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El presente estudio, tuvo como objetivo realizar el “Diseño de la infraestructura del 
Canal de Segundo Orden (L2) frejol del valle Jequetepeque, Distrito de San pedro 
de Lloc, Pacasmayo - La Libertad”, con la finalidad que con el canal mejorado y una 
adecuada operación y mantenimiento se pueda regar en cantidad y el momento 
oportuno el área bajo riego de 1,258.03 ha beneficiado a 208 usuarios que siembran 
en campaña grande el cultivo de arroz y en campaña chica el cultivo de maíz 
amarillo duro. 
Para el procesamiento de la información se aplicó el método de toma de datos en 
campo y sistematización de información en gabinete; en el trabajo de campo 
mediante la observación, fotografías, equipos topográficos, extracción de muestras 
de suelos y la información secundaria existente, se pudo recolectar la suficiente 
información para su posterior procesamiento y diseño final.  
Para la determinación del caudal de diseño del canal y de las obras de arte se tomó 
como referencia la resolución administrativa N°062-2010-ANA/ALAJ emitida por la 
Autoridad Nacional del Agua que establece 12.25 MMC para la atención en la 
demanda de agua de las 1,258.03 ha existentes.  
De acuerdo al Planteamiento Hidráulico se revestirá 9,520 m de canal con concreto 
simple de f´c=175 kg/cm2 y un espesor de 0.075 m; con base menor de 1.60 m, 
base mayor de 3.40 m y altura de 0.90 m; así mismo se construirán 31 Tomas 
laterales simples, 03 Tomas laterales dobles, 01 Puente alcantarilla y 09 caídas 
verticales. 
El presupuesto de obra se ha calculado y actualizado bajo la modalidad de 
ejecución por Contrata con S/. 3,117,699.57 (Tres millones ciento diecisiete mil 
seiscientos noventa y nueve con 57/100 soles) y se ha previsto su ejecución en 90 
días calendario. 
 






The objective of this study was to carry out the "Design of the infrastructure of the 
Second Order Canal (L2) beans of the Jequetepeque Valley, District of San Pedro 
de Lloc, Pacasmayo - La Libertad", with the purpose that with the improved canal 
and a Adequate operation and maintenance can be watered in quantity and at the 
right time, the area under irrigation of 1,258.03 has benefited 208 users who sow 
rice crops in a large season and hard yellow corn in a small season. 
For the information processing, the method of data collection in the field and 
systematization of information in the office was applied; In the field work through 
observation, photographs, topographic equipment, extraction of soil samples and 
existing secondary information, enough information could be collected for its 
subsequent processing and final design. 
For the determination of the design flow of the canal and the works of art, 
administrative resolution No. 062-2010-ANA / ALAJ issued by the National Water 
Authority, which establishes 12.25 MMC to attend to water demand, was taken as 
a reference. of the 1,258.03 existing ha. 
According to the Hydraulic Approach, 9,520 m of canal will be lined with simple 
concrete of f´c = 175 kg / cm2 and a thickness of 0.075 m; with a base less than 
1.60 m, a base greater than 3.40 m and a height of 0.90 m; Likewise, 31 simple 
lateral intakes, 03 double lateral intakes, 01 culvert bridge and 09 vertical falls will 
be built. 
The work budget has been calculated and updated under the contract execution 
modality with S /. 3,117,699.57 (Three million one hundred seventeen thousand six 
hundred ninety-nine with 57/100 soles) and its execution has been scheduled in 90 
calendar days. 
 







1.1. Realidad Problemática 
A nivel Internacional 
En Bolivia según Paredes Daniel 2012, en su evaluación de la gestión de 
riego en la comunidad de cebollullo del municipio de Palca - la paz, nos 
determina que la problemática del agua en la agricultura en el país del 
altiplano está dada por la carencia de estructuras de regulación y de 
almacenamiento con que cuentan los sistemas de riego, las cuales por sus 
características convencionales construidas sin un adecuado planeamiento 
hidráulico presentan eficiencias de riego bajas, tanto en su conducción y 
distribución del agua de riego, que no permiten contar con una adecuada 
disponibilidad de agua de la fuente. 
Se añade a esta problemática que las fuentes de agua son intermitentes y 
los sistemas de riego son manejados por los agricultores en su mayoría de 
menor escala quienes no cuentan con las capacidades respectivas para la 
operación de estos sistemas de riego.  
Remarca que las regiones con prioridad para el riego cuentan con periodos 
de avenidas y caudales óptimos para el riego en los ríos y vertientes durante 
06 meses al año, produciéndose los escases del recurso hídricos y su poca 
disponibilidad para los 06 meses restantes. 
Los suelos en su mayoría bolivianos cercanos a las fuentes de agua son 
actos para riego, sin embargo, predomina el minifundio, la falta de acceso a 
créditos, la carencia de asistencia técnica y la intermediación entre el 
agricultor y el mercado, generando bajos ingresos para los productores. 
 
En Ecuador según el Foro de los recursos hídricos 2014, nos describe como 
parte de su problemática la existencia del uso no adecuado del recurso 
hídrico, que genera grandes pérdidas de agua en su uso, uno de sus 
principales factores es el minifundio el mismo que se mantiene en el 29% de 
sus unidades productivas con parcelas en área menor a una hectárea. 
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Así mismo solamente el 26% del área bajo riego de los agricultores cuenta 
con disponibilidad de agua de riego y estas áreas desde el punto de vista 
territorial son administradas por organizaciones agrupadas en torno al riego 
o la producción que carecen de una estructura orgánica definida para el 
manejo del sistema de riego, generándose en muchos de los casos el 
manejo del agua en función a sus usos y costumbres. 
La infraestructura de riego con que cuentan los agricultores del país de 
Ecuador en su mayoría es rustica o semi rustica, sin estructuras 
permanentes a nivel de fuentes de agua para una adecuada captación del 
recurso hídricos, ello aunado a la denominada revolución verde de parte del 
estado para contar con una mayor área de explotación agrícola, trae consigo 
que el agua de riego que ya es limitada presente mayores problemas en su 
asignación y genere el deterioro de las fuentes de agua sobre explotadas y 
problemas de erosión y conservación de los suelos agrícolas.  
 
En Colombia, según Cadena María 208, en su monografía “GESTIÓN DEL 
AGUA PARA RIEGO EN PRÁCTICAS DE AGRICULTURA DESDE LA 
COMPLEJIDAD AMBIENTAL”, nos describe que en Colombia la 
disponibilidad de agua para riego viene disminuyendo debido a su gran 
consumo por parte del sector agrícola, las demandas de los predios están 
representadas en su mayoría por los cultivos de Café, frutas, maíz y 
verduras. 
Colombia presenta tiempos largos de lluvia y no se presentan cambios 
drásticos en su clima sin estaciones marcadas, sin embargo, el país carece 
de reservorios para asegurar el agua de riego en épocas de estiaje, la 
infraestructura de riego a nivel de los sistemas primarios es en su mayoría 
rustica y semi rusticas basándose su agricultura principal representada por 
el cultivo de café con el riego por inundación producto de las lluvias. 
Se ha determinado que los cultivos que presentan una mayor huella hídrica 
están determinados por el Café, Arroz, palma africana y el maíz, 
careciéndose de una adecuada gestión del riego que permita mitigar la 
huella hídrica existente. 
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Las eficiencias de riego con que se cuentan varían entre el 30 al 70% en el 
denominado riego a pie, existiendo un mal manejo del agua de parte de los 
agricultores los que buscan inundar en su mayoría los predios buscando de 
manera equivocada obtener mayor producción, este mal manejo trae 
consigo inundaciones de caminos, aniegos y perjuicios a los agricultores 
vecinos. 
 
A nivel Nacional 
Autoridad Nacional del Agua 2020, en su diagnóstico de las Organizaciones 
de Usuarios del ámbito del ALA Camaná Majes nos describe que la 
distribución del agua y el mantenimiento de los canales se ejecutan en 
función a los usos y costumbres ancestrales, no existiendo en su mayoría 
programaciones de riego para la atención del recurso hídrico lo trae consigo 
un inadecuado manejo del recurso hídrico.  
La infraestructura de riego en su mayoría denota ausencia de planeamiento 
en cuanto a su diseño, ubicación e implementación (Infraestructura 90% 
rustica). El riego se realiza en forma empírica, con parcelas mal niveladas, 
habiéndose establecido que en general no existe una planificación técnica 
de los programas de operación y mantenimiento, con muy bajas eficiencias 
de riego, (Conducción, distribución y aplicación). 
Además, no se ha realizado por parte de ninguna institución, en la actualidad 
la determinación de perdidas por conducción, distribución, aplicación, ni 
calibración de obras de medición, del sistema hidráulico menor, ni se dispone 
de manuales o instructivos de hidrometría. 
En la actualidad la distribución y manejo del agua en la mayoría de canales, 
se realiza en términos generales en forma empírica e irracional, con las 
consecuencias negativas que ello genera en el sistema de riego. 
Las Organizaciones de usuarios, no cuentan un reglamento ni manual de 
operación y mantenimiento de la infraestructura de riego, tampoco cuenta 
con un manual de elaboración, aprobación y ejecución del plan de 
distribución de agua. 
Las principales preocupaciones en torno al recurso hídrico identificadas son: 
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• Se cuenta con recurso hídrico en épocas de avenidas y lluvias, no 
contando con reservorios suficientes y en condiciones adecuadas 
para almacenar el agua de riego para la atención a los usuarios, 
incrementándose la problemática en los meses de escases. 
• En época de avenidas las aguas del rio afectan las tomas dejándolas 
inoperativas, necesitándose una gran cantidad de mano de obra 
para su restablecimiento de manera rustica y el gasto de insumos 
muchas veces no puede ser cubierto por la organización de usuarios.  
• Contaminación de las aguas por descargas de las poblaciones sin 
tratamiento y por el uso indiscriminado de agroquímicos de parte de 
los agricultores. 
 
Zegarra Eduardo, 2012, en su “investigación social sobre el manejo del 
agua de riego en el Perú”, nos da a conocer que las grandes irrigaciones 
en el Perú se efectuaron en la costa con la finalidad de poder manejar 
grandes volúmenes de agua y llevar el recurso hídrico a una agricultura de 
gran escala para grandes extensiones de terreno, que cuenten con sus 
reservorios y captaciones a nivel de las fuentes de agua (ríos) y que se 
complemente con la infraestructura de riego a nivel de conducción y 
distribución con canales laterales hasta llegar a las parcelas. 
Sin embargo estos grandes esfuerzos por gestionar la oferta de agua, se 
ve limitado por la utilización de la disponibilidad en la atención de las 
demandas de agua, dado que no existe a nivel de los sistemas de riego una 
adecuada red hidráulica con estructuras de control y medición, lo que trae 
consigo que las organizaciones de usuarios que operan los sistemas 
hidráulicos no desarrollen el riego de manera eficiente dándose en campo 
una inadecuada distribución de agua, sin procesos técnicos y 
administrativos bien definidos. 
Cabe señalar que los presupuestos con que cuentan las Juntas de Usuarios 
son limitados para poder cubrir a través de la tarifa de agua por utilización 
de la infraestructura de riego los grandes desafíos en cuanto al 
mejoramiento de los canales de riego y sus estructuras conexas, en la 
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actualidad el estado viene promoviendo el mejoramiento de esta 
infraestructura de riego y la tecnificación del agro con pequeños recursos 
que se enfocan mayormente en solucionar problemas en puntos críticos de 
los canales de riego sin una adecuada asistencia técnica al agricultor. 
Uno de los grandes problemas generados por estas inversiones en 
construcciones de gran envergadura es el creciente desorden en el manejo 
del recurso hídrico, manteniéndose en muchos de los casos el sembrío de 
cultivos de gran demanda hídrica como el caso del arroz, no existiendo 
adecuadas propuestas al agricultor para poder buscar nuevas alternativas 
de cultivos más rentables y con un menor consumo del recurso hídrico.  
 
II. MARCO TEÓRICO 
 
2.1 Trabajos Previos 
Se revisaron a nivel internacional y nacional investigaciones relacionadas al 
tema que nos permitan conocer el desarrollo de propuestas para el 
mejoramiento de la infraestructura de riego y la gestión del riego. 
A nivel Internacional: 
REYES, Claudio, Trabajo de investigación titulado: “PROYECTO DE 
MEJORAMIENTO DE   OBRAS DE RIEGO POR CANALIZACIÓN, PARA 
UN PREDIO UBICADO EN LA COMUNA DE SANTA CRUZ. Tesis de Pre 
Grado de la Universidad Austral, Chile, 2008. 
Como parte de los resultados de la tesis nos muestra los diversos pasos a 
seguir para poder realizar los cálculos para el diseño del mejoramiento de 
canales de riego. 
Se considero como parte del planteamiento hidráulico todas las obras 
necesarias conexas para el mejoramiento del sistema de riego en este caso 
ubicado en la zona de la Patagua.  
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Estas obras conexas serán parte del canal principal que mejoran de manera 
significativa las eficiencias del sistema de riego, buscando una dotación de 
agua en cantidad y tiempo oportuno para los agricultores, el financiamiento 
será con participación del estado, mientras que implementar el sistema de 
riego hasta el nivel parcelario implica el financiamiento privado.   
 
ARANO, Freddy, Trabajo de investigación titulado: “EVALUACIÓN DE LA 
INFLUENCIA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN LAS ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS BAJO RIEGO MEDIANTE EL ANÁLISIS CLIMÁTICO Y 
GESTIÓN DE RIEGO EN LA CUENCA DEL RIO SAJHUAYA”. Tesis de Post 
Grado de la Universidad Mayor de San Adres, Bolivia, 2014. 
De la presente tesis se puede tomar la metodología para realizar el balance 
hídrico a nivel de cuenca que involucra la oferta de agua y las demandas de 
los cultivos, para permitir determinar un balance hídrico que permita evaluar 
el comportamiento mensual de la fuente de agua en los meses de superávit 
hídrico y escases hídrica. 
La demanda de agua estará influenciada por el estado y la operación de la 
infraestructura de riego y sus obras de almacenamiento y distribución lo que 
influirá en el cálculo de la demanda bruta a ser atendida en las diferentes 
zonas a irrigar en la cuenca.   
Una de sus principales conclusiones es la influencia del crecimiento de la 
población y la necesidad de mayor territorio urbanizado que busca una 
superposición con las áreas agrícolas, determinándose la necesidad de 
realizar una adecuada gestión del recurso hídrico en función de los efectos 
que pueda generar esta expansión con efectos producidos con el cambio 
climático. 
Determina a su vez la necesidad de construir un embalse de agua que 
permita almacenar y regular el recurso hídrico, con una distribución de agua 
equitativa que permita atender a las comunidades ubicadas en el área de 
influencia del proyecto. Esto se debe complementar con una adecuada 
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implementación de mecanismos de control y medición a nivel parcelario y 
con un mejoramiento progresivo del riego dentro del predio. 
 
ALEAGA, Luis, Trabajo de investigación titulado: “EL AGUA DE RIEGO Y SU 
INCIDENCIA EN LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS DE LA 
COMUNIDAD GUAMBAINE, PARROQUIA ANGAMARCA, CANTÓN 
PUJILÍ, PROVINCIA DE COTOPAX”. Tesis de Pre Grado de la Universidad 
Técnica de Ambato, Ecuador, 2015. 
Como parte de la investigación se busca determinar la necesidad de 
sensibilizar a la comunidad agrícola de Guambaine para poder acceder al 
cambio de las tecnologías de riego a través del mejoramiento de la 
infraestructura hidráulica lo que traerá consigo un sistema de riego con 
adecuada capacidad de operación y distribución, mejorando la atención de 
los agricultores y permitiéndoles generar mayores ingresos al poder obtener 
mejores rendimientos en sus cultivos. 
La infraestructura de riego existente es rustica con carencia de planeamiento 
hidráulico y los agricultores en su mayoría realizan un riego por secano 
aprovechando el agua de las lluvias, sin embargo, sus terrenos de cultivos 
son actos para realizar agricultura siendo parte de la solución a su 
problemática el mejoramiento de la infraestructura de riego a través d 
canales de conducción y distribución y la implementación de riego tecnificado 
a nivel de parcela. 
Se concluye la necesidad de la tecnificación del agro tomando como partida 
el desarrollo de la tecnología utilizada por el agricultor, capacitándolo para 







A nivel Nacional: 
BECERRA, Pablo, Trabajo de investigación titulado: “DISEÑO DEL CANAL 
DE REGADIO NOMEN – MOLLEPATA EN EL CENTRO POBLADO DE SAN 
MATEO DE MOLLEPATA – BAMBAMARCA-LA LIBERTAD”. Tesis de Pre 
Grado de la Universidad de la Universidad Nacional de Trujillo, Perú, 2012. 
El Trabajo de investigación nos muestra las diferentes metodologías a utilizar 
para el cálculo adecuado del diseño de un canal de regadío, así mismo se 
contemplaron las obras de arte necesarias para el adecuado 
comportamiento hidráulico del canal, procediendo a su diseño de un 
desarenados, un aliviadero, una poza disipadora, cámaras de inspección a 
lo largo del canal de riego y pase un pase aéreo. 
Se concluye que con los diseños previstos para el mejoramiento del Canal 
Nomen Mollepata se podrá dar solución a la escases del recurso hídrico que 
presentan los agricultores, haciéndose énfasis en la necesidad de realizar 
posterior a la construcción de lo previsto una adecuada operación del 
sistema hidráulico y su mantenimiento oportuno. 
 
LALOPU, Panta; en su trabajo de investigación titulado: “MEJORAMIENTO 
DEL SISTEMA DE RIEGO TUNAN” - PARAMONGA-BARRANCA-LA 
LIBERTAD. Tesis de Pre Grado de la Universidad de la Universidad Nacional 
Pedro Ruiz Gallo, Perú, 2014. 
El Trabajo de investigación nos determina en su análisis de la situación 
actual del proyecto que el sistema de riego es no regulado y las aguas 
provenientes de la fuente de agua (río Julquillas) no pueden se almacenadas 
para la atención de las demandas de agua en las épocas de estiaje. 
Por lo que se propone la construcción de un reservorio, canal de riego y sus 
obras de arte (aforador RBC, alcantarillas, gradas, y tomas prediales), 
determinándose los cálculos necesarios a seguir desde la topografía, 
estudios básicos de suelos – hidrología - ambiental – riesgos, con los que se 
procederá luego a los diseños hidráulicos y estructurales para la 
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determinación de los metrados y sus costo y presupuestos. Finalmente se 
elaborará un manual para la operación y mantenimiento del canal de riego y 
sus obras de arte. 
 
VERTIZ, Karla, Trabajo de investigación titulado: “ANALISIS DE LA 
EFICIENCIA DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DEL CANAL 
GUADALUPE, DEL SUB SECTOR HIDRAULICO GUADALUPE, VALLE 
JEQUETEPQUE, Tesis de Pre Grado de la Universidad de la Universidad de 
Trujillo, Perú, 2017. 
La presente tesis es de gran importancia porque nos permite conocer los 
procedimientos a seguir para determinar las eficiencias de operación de un 
sistema de riego, estas eficiencias de operación están dadas por la 
multiplicación de la eficiencia de conducción y la eficiencia de distribución de 
los canales de riego. 
Los resultados de la eficiencia de operación del sistema de riego es uno de 
los principales parámetros a tener en cuenta para decidir si la infraestructura 
de riego debe ser intervenida y definir el tipo de intervención a tener en 
cuenta en el planteamiento hidráulico. 
Así mismo la investigación logro determinar la necesidad de contar con 
estructuras de medición y control de los canales de riego, dado que sin una 
estructura que regule y otra estructura que mida el caudal circulante no es 
posible realizar una adecuada planificación de las entregas del agua y por 









2.2 Teorías Relacionadas al Tema  
2.2.1. Diseño de Infraestructura Hidráulica 
2.2.1.1. Ingeniería Básica  
2.2.1.1.1. Estudio Topográfico 
 
(Estudio de Topografía – PSI, 2019), en sus diversos expedientes 
técnicos desarrollados nos describe lo siguiente: 
 
Puntos de control (BMs) 
El objeto de la red de control vertical en un levantamiento topográfico 
consiste en una red de BMs de concreto y establecer puntos de 
referencia convenientemente espaciados sobre el terreno, que sirvan 
de puntos de partida y llegada para los circuitos de nivelación en la 
toma de detalles, y de puntos de referencia para trabajos futuros. 
 
Radiación. 
Luego de tener los vértices de la poligonal monumentados en campo, 
con sus respectivas coordenadas (X, Y, Z). Empezamos el 
levantamiento de la franja de dominio de canal y del área de las obras 
de arte. 
 
Levantamiento de franja de dominio  
El levantamiento del perfil longitudinal consiste en la medición, de la 
lectura y registro de las cotas de terreno en el eje del trazo, en 
progresivas cada 20 m. y en algunos casos puntos intermedios donde 
existen diferencias significativas de cotas; al mismo tiempo se ha 
ejecutado el levantamiento de las secciones transversales en dichos 
puntos y en líneas de terrenos perpendiculares al eje del trazo en una 
longitud de aproximadamente 30m. a cada lado del mismo, 
realizándose el cierre de la nivelación en cada BM.  
Levantamiento de obras de arte existentes 
Estos trabajos se refieren a levantamientos planimétricos y 
altimétricos de las áreas donde se ubican las obras de arte (tomas 
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laterales, caídas verticales e inclinadas, puentes, compuertas, entre 
otras) que, por sus características constructivas - operativas, 
requieren de información topográfica detallada para el diseño. 
 
2.2.1.1.2. Estudio de Mecánica de Suelos:  
SERVICIOS DE LABORATORIOS DE SUELOS Y PAVIMENTOS 
S.A.C, (Estudio de Mecánica de Suelos del Rehabilitación del Servicio 
de Agua para Riego del Canal El Palto, Localidad Mayascón, Distrito 
de Pítipo, Provincia de Ferreñafe, Departamento de Lambayeque). 
 
Determina que el estudio de Mecánica de Suelos es indispensable en 
todo tipo de obra civil, dado que, con éste, se determinan las 
características físicas, mecánicas del suelo donde se desarrollará el 
proyecto. Todo este análisis se realiza por trabajos de campo a través 
de calicatas, ensayos de laboratorio estándar, especiales, y labores 
de gabinete; a fin de obtener las principales características físicas y 
mecánicas del suelo, así como sus propiedades de resistencia y la 
agresividad química de sus componentes, dando como resultado las 
recomendaciones generales. 
TABLA 1: NORMATIVIDAD MECÁNICA DE SUELOS
 




2.2.1.1.3. Estudio Hidrológico 
El Estudio Hidrológico permite conocer las características fisiográficas 
de la cuenca, así como los caudales máximos para diversos periodos 
de retorno de un rio, partiendo de los resultados de su superficie, 
pendiente, longitud, escorrentía y tiempo de concentración. 
Los resultados del estudio hidrológico nos van a poder determinar los 
diferentes dimensionamientos de las obras hidráulicas a proyectar. 
 
2.2.1.2. Diseño del Canal  
 
En el procedimiento del diseño de un canal de riego se debe 
considerar lo siguiente: 
 
Elementos geométricos de un canal 
Elementos geométricos típicos de una sección transversal de un 
canal. 
 
FIGURA 1: SECCIÓN TÍPICA DE UN CANAL 
 







Y= Tirante de agua en el canal, en metros (m). 
B= Ancho en el fondo del canal, en metros (m). 
A= Área mojada, en metros cuadrados (m2). 
P= Perímetro mojado, en metros (m). 
T= (B+2zy) Ancho del espejo de agua, en metros (m). 
Z= Talud. 
BL= Borde libre, en metros (m). 
H= Profundidad total del canal, en metros (m). 
C= Ancho de corona, en metros (m). 
Vc= Tirante crítico, en metros (m). 
 
Elementos cinéticos de un canal 
 
Según Manning 
Q= AR 2/3 S ½  / n = Cuadal o gasto, en metros cúbicos por segundo 
(m3/s) 
V= Q/A = Velocidad media en el canal (m/s). 
 
Elementos dinámicos de un canal  
h= Coeficiente de rugosidad de Manning 







2.2.1.3. Aspectos Ambientales 
2.2.1.3.1. Estudio de Impacto Ambiental 
(Espinoza, 2001, p.17) determina en su investigación que el impacto 
ambiental viene dado por las alteraciones que se producen en el 
ambiente en su sistema natural, por la participación antrópica que 
pueden traer consigo efectos positivos y negativos. 
  
2.2.1.4. Costos y Presupuestos 
 
2.2.1.4.1. Metrados 
(Ramos Salazar, 2013, p.57) el metrado está dado por la acción de 
realizar los cálculos para cuantificar las cantidades necesarias para 
poder ejecutar una obra. 
 
2.2.1.4.2. Análisis de costos unitarios 
(Beltrán Álvaro, 2012, p.4), determinan el costo de cada uno de los 
trabajos a ejecutarse teniéndose en cuenta su unidad de medida y el 
rendimiento de cada una de ellas. 
 
2.2.1.4.3.       Fórmula Polinómica 
(D.S.011-79-VC, p.02), nos define que es una representación 
matemática usada dentro de una estructura de costos formulados al 




(Rosenber, 2000, p.324), nos determina que el presupuesto resume 
los gatos por ejecutar y como se prevee los ingresos para poder cubrir 






2.2.1.4.5. Cronograma de ejecución 
(OSCE, 2012, p.26) lo determina como la relación en el tiempo 
necesaria para poder ejecutar una obra teniéndose en cuata las 
actividades que estén previstas, dentro de ello se considera que el 
proyectista podrá utilizar el programa que crea de conveniencia. 
 
2.3. Formulación del Problema 
¿CUÁLES SERAN LAS CARACTERISTICAS DEL DISEÑO DEL 
CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE 
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, 
PACASMAYO - LA LIBERTAD, 2020” 
 
 
2.4. Justificación del Estudio 
Justificación técnica: Se justifica técnicamente porque de acuerdo 
a la evaluación realizada en campo es necesaria la intervención del 
Canal el Frejol a través de su mejoramiento con un diseño que 
obedezca a un planteamiento hidráulico que permita conducir el 
caudal de operación necesario para cubrir la demanda de agua de los 
cultivos, para esto el tesista va a utilizar como herramienta básica la 
metodología para el diseño de infraestructura hidráulica propuesta por 
la Autoridad Nacional del Agua y toda la reglamentación existente en 
los procesos constructivos del estado Peruano.   
 
Justificación social: se hace necesaria la intervención porque existe 
la problemática de un mal manejo del recurso hídrico para la entrega 
del agua a las parcelas de los agricultores, esto genera controversias 
entre la parte directiva, técnica y los beneficiaros directos del servicio 
dado que no pueden regar en su oportunidad y con los caudales de 




Justificación económica: Se busca poder mejorar la economía de 
los agricultores del área de influencia del Canal de segundo orden (L2) 
frejol, dado que al poder mantener una dotación de agua acorde a la 
fenología de los cultivos se podrán obtener mejores rendimientos y 
por ende un mayor ingreso por la venta de los mismos. 
 
2.5. Hipótesis  
La hipótesis es implícita, y se evidenciara con los resultados del estudio. 
La investigación la misma que es de tipo cuantitativa. 
 
2.6. Objetivos 
2.6.1 Objetivo General 
Realizar el “Diseño de la infraestructura del Canal de Segundo Orden 
(L2) frejol del valle Jequetepeque, Distrito de San pedro de Lloc, 
Pacasmayo - La Libertad”. 
2.6.2 Objetivos Específicos 
• Elaborar el diagnóstico del proyecto. 
• Elaborar los estudios básicos. 
• Elaborar los Diseños hidráulico y estructural.  











3.1.  Tipo y Diseño de Investigación 
3.1.1. Descriptivo 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010, p.102), nos 
describe que la investigación de tipo descriptiva analiza a 
cualquier fenómeno desde su propia descripción ya sean estos 
fenómenos, diferentes situaciones, contextos desarrollados, así 
mismo este tipo de investigación nos permite especificar las 
características de todo lo que se pueda a analizar.  
3.1.2. No Experimental 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010, p.151), nos 
describe que la investigación de tipo no experimental se puede 
determinar los efectos producidos mediante la observación se 
diferentes acciones realizadas. 
 
3.1.3. Corte Transversal 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 194), este tipo 
de investigación permite analizar en un momento dado el las 
variables centrándose en su estado de las mismas. 
 
3.2.  Variables, Operacionalización 
3.2.1. Variable Independiente 
Presenta una sola variable independiente que en la investigación 







3.3. Población y Muestra 
3.3.1. Población 
Tamayo y Tamayo, (1997, P.114), nos describe conceptualmente 
que la población está dada por la todo el entorno a estudiar 
evaluándose las características comunes que permitan su estudio y 
den origen a los requerido para la investigación. 
 
De acuerdo a nuestra investigación la población está delimitada por: 
el Canal de Segundo orden (L2) Frejol del Valle Jequetepeque, 
Distrito de San Pedro de Lloc, Pacasmayo - La Libertad”. 
 
3.3.2. Muestra 
Canal de Segundo orden (L2) Frejol del Valle Jequetepeque, Distrito 
de San Pedro de Lloc, Pacasmayo - La Libertad” y toda su área de 
influencia.  
 
3.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos, Validez y 
Confiabilidad  
Para Arias (2012, p. 67), describe que la técnica de investigación viene 
dada por las formas de poder conseguir la información necesaria para el 
estudio, para este fin se pueden utilizar diversos instrumentos que permitan 
recoger los datos necesarios usando recursos o dispositivos ya sean estos 






















Padrón de Usuarios. 
Inventario de Infraestructura de riego. 
Resoluciones de Derechos de Uso de Agua. 
Fichas textuales, fichas de resumen, citas bibliográficas; 
recurriendo como fuentes a libros y documentos que aplicamos 
para obtener datos de las variables en estudio. 
Campo Observación 
Estudio social. 
Caminata Diagnostica/ Guía de Observación 
Fichas de Campo/ Cámara Fotográfica 
Encuesta Cuestionario. Se pueden realizar de forma oral o escrita; en el 
primer caso se utiliza como instrumento una tarjeta que 
contiene las preguntas y las opciones de respuesta, la cual la 
llena el encuestador, también es común que se utilicen 
grabadoras o cámaras de video para guardar las respuestas 
(Arias, 2012). 
 
Diagnóstico del área de 
influencia del estudio. 
Estudio topográfico. 
Estudio de suelos. 












Gabinete Procesamiento de 
datos 
Microsoft Excel  
AutoCAD Civil 3D 2017 
Microsoft Ms Project 














3.5. Métodos de Análisis de Datos 
Dentro de la investigación existe la necesidad de elaborar una serie de 
estudios que nos permitan conocer una serie de información para el diseño 
de la infraestructura de riego del Canal de Segundo orden (L2) Frejol dentro 
de ello se analizara el diagnóstico del área de influencia, el estudio 
topográfico que nos definirá la pendiente y secciones transversales del 
canal, el estudio de mecánica de suelos que servirá para analizar la las 
diversas características del suelo donde se ejecutaran las obras , el estudio 
de hidrológico que determinara la existencia de la disponibilidad de agua 
para la atención de las áreas de cultivos, el estudio de análisis de riegos 
que determinara los grados de peligro en la ejecución de la obra y estudio 
ambiental que nos dará a conocer el grado de impacto y sus medidas de 
mitigación, toda esta información disponible se procera haciendo uso de 
diversas herramientas entre ellas (AutoCAD, Ms Project, S10 Costos y 
Presupuestos, H Canales, y otros aplicativos especializados para  
Hidrología y el diseño hidráulico y estructural). Con estos resultados se 
procederá al armado de la presente investigación. 
 
3.6. Aspectos Éticos 
Los tesistas declaramos que la información contenida en el presente trabajo 
de investigación es veraz, para lo cual la información de los estudios 
básicos sirvió para el procesamiento de los resultados mostrados. 
Así mismo se respeta la autoría intelectual de cada uno de los autores que 
se mencionaron en la presente tesis, citándolos de acuerdo a lo señalado 
por el Manual de Referencia de estilo ISO 690 y 690-2 proporcionado por 
la por la Universidad César Vallejo. 
Se tuvo en cuanto en para esquematizar la tesis la Guía de Productos 
Observables 2020 (Vicerrectorado de Investigación entregado por la por la 





IV. RESULTADOS   
 
4.1. Diagnóstico del Proyecto 
Ubicación Política 
Departamento : La Libertad 
Provincia : Pacasmayo 




Norte : Sub Sector Hidráulico San José 
Sur : Zona eriaza 
Este : Zona eriaza 
Oeste : Pacasmayo 
 
La Junta de Usuarios Jequetepeque tiene como ámbito de 
actuación el Sector Hidráulico Menor Jequetepeque dentro de la 
cuenca Hidrográfica Jequetepeque. 
 
Vertiente hidrográfica  :  Pacifico 
Unidad Hidrográfica   :  Cuenca Jequetepeque
   
Código     : 13774 
 
 
Ubicación dentro del sistema de riego 
Autoridad Administrativa del Agua : Jequetepeque–Zarumilla 
Administración Local del Agua: Jequetepeque 
Organización de usuarios: Junta de Usuarios Jequetepeque 




Norte : Sub Sector Hidráulico San José 
Sur : Zona eriaza 
Este : Zona eriaza 
Oeste : Pacasmayo 
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FIGURA 3: UBICACIÓN DE CANALES DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 
Fuente: Google Earth Pro 2018. 
 
 
Vías de acceso 
El Proyecto se encuentra ubicado en el Distrito de San Pedro de Lloc, 
Provincia de Pacasmayo, Departamento de La Libertad. De manera 
específica en la Comisión de Usuarios San Pedro, el Canal de Segundo 
orden (L2) Frejol se deriva del canal L-01 Comunal y este del Canal Principal 
San Pedro, Para llegar se parte de la Ciudad de Chiclayo a través de la 
Panamericana Norte, hasta llegar a la Provincia de Pacasmayo ( tiempo 2 
horas), de allí continuando por la misma Panamericana Norte nos dirigimos 
hacia el Distrito de San Pedro de Lloc (10 minutos) , de allí hasta el inicio del 







TABLA 3: VÍAS DE ACCESO 
 
Fuente: Elaboración propia de los tesistas, 2020. 
• El Canal de Segundo orden (L2) Frejol se deriva del canal L-01 
Comunal y este del Canal Principal San Pedro, el mismo que capta 
las aguas del rio Jequetepeque que se derivan del reservorio Gallito 
Ciego con una capacidad total de almacenamiento de 533.542 MMC 
y un volumen útil actual de 366.60 MMC. 
 
• El Canal de Segundo orden (L2) Frejol se encuentra deteriorado por 
consecuencia del fenómeno del niño costero del año 2017 
presentando una serie de problemas para su adecuada operación y 
mantenimiento que va desde perdidas de operación alrededor del 
40% y altos costos para el mantenimiento por presentar tramos 
críticos con la caja hidráulica totalmente deteriorada y colmatada, lo 
que hace necesario proponer su mejoramiento del canal y la 
construcción de las obras de arte necesarias para su adecuado 
funcionamiento. 
 
• El Canal de Segundo orden (L2) Frejol una longitud total de 9,520.00 
m, en todo su recorrido 6,850.09 m se encuentran revestidos en mal 
estado de conservación que fueron dañados por el fenómeno del niño 
costero 2017, su caudal de operación máximo es de 2.00 m³/s, El 
lateral frejol abastece un área bajo riego de 1,258.03 ha y beneficia a 
208 usuarios, los que siembran en campaña grande el cultivo de arroz 








TIPO DE VÍA 
Chiclayo – Pacasmayo 107.60 Km 2 horas Asfaltada 
Pacasmayo – San Pedro de Lloc 8.10 km 10 minutos Asfaltada 
San Pedro de Lloc –Canal L2 Frejol 5.0 km 15 minutos Trocha 






4.2. Estudios Básicos 
4.2.1. Levantamiento Topográfico 
• El presente estudio se realizó apoyados en instrumentos de última 
generación, para lo cual se contó con un GPS Diferencial marca 
SOKKIA, el mismo que consta de (02 receptores GNSS (Fijo y Móvil), 
02 Radios Modem que sirve para la transmisión y recepción de 
información (con su respectivo software instalado para el 
procesamiento de datos), 01 Rover para recoger la información en 
tiempo real con alta precisión. 
• De acuerdo a las condiciones del terreno y la longitud de 9,520.00 m 
en su recorrido del Canal de Segundo orden (L2) Frejol, se estimó por 
conveniente instalar en campo la monumentación de 20 BM´S sobre 
muros de concreto de estructuras existentes y de hitos de concreto 
instalados para los fines del levantamiento topográfico, los resultados 
de muestran en el siguiente tabla: 
 
TABLA 4: BMS INSTALADOS EN EL CANAL DE RIEGO L2 FREJOL 
 
Fuente: Elaboración propia de los tesistas, 2020. 
Nº MARCA Km NORTE ESTE COTA DISTANCIA LADO DESCRIPCIÓN
1 BM-01 0+000.000 9177680.574 663723.847 38.698 1.421 D Sobre Muro de concreto en alcantarilla
2 BM-02 0+457.840 9177791.436 663340.773 37.647 1.53 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
3 BM-03 1+116.152 9178162.009 662858.325 36.243 0.803 D Sobre muro de en acueducto
4 BM-04 1+596.672 9177993.971 662427.551 34.284 1.428 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
5 BM-05 2+024.774 9177759.393 662160.024 33.204 4.201 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
6 BM-06 2+527.327 9177391.011 661878.652 30.684 1.589 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
7 BM-07 3+047.850 9177452.218 661390.092 28.675 2.707 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
8 BM-08 3+514.473 9177491.841 660928.857 26.671 1.7 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
9 BM-09 4+061.963 9177527.242 660388.344 24.759 1.74 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
10 BM-10 4+622.317 9178047.956 660279.726 23.819 2.163 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
11 BM-11 5+132.157 9177904.154 659862.299 21.171 1.7 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
12 BM-12 5+568.859 9177868.407 659497.186 19.089 1.829 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
13 BM-13 6+009.919 9177815.269 659071.944 17.08 1.1 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
14 BM-14 6+449.077 9177483.347 658933.773 16.747 0.619 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
15 BM-15 7+128.879 9177032.353 658487.141 14.941 0.627 I Sobre hito de concreto
16 BM-16 7+534.352 9176960.241 658094.408 13.269 1.1 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
17 BM-17 8+018.864 9176850.681 657639.53 12.386 1.1 I Sobre hito de concreto
18 BM-18 8+414.018 9176921.519 657329.404 12.311 2.215 I Sobre hito de concreto
19 BM-19 9+172.896 9177280.308 656827.658 10.941 1.1 D Sobre hito de concreto





• Teniéndose en consideración la longitud de 9,520.00 del Canal de 
Segundo orden (L2) Frejol, su cota de terreno de fondo de inicio es de  
Ci: 37.385 m.s.n.m y su cota de fondo final es de Cf:9.907 m.s.n.m lo 
que determina una pendiente de S= 2.88 ‰, sin embargo por 
consideraciones de diseño se consideraron 20 pendientes para 20 
tramos de canal que van desde S= 1.00 ‰ hasta S= 5.5 ‰, 
formulándose los respectivos planos topográficos de planta y perfil 
con sus secciones transversales cada 20 metros. 
 
4.2.2. Estudio de Suelos 
Los estudios de mecánica de suelos realizados nos muestran los 
siguientes resultados:  
• La información obtenida de campo se efecto mediante la toma de 
nuestras en 09 calicatas a una profundidad de 1.50 m, ubicadas a lo 
largo de los 9,520.00 metros del Canal de Segundo orden (L2) Frejol 
de acuerdo al siguiente detalle: 
TABLA 5: CALICATAS Y COORDENADAS  
 
Fuente: Elaboración propia de los tesistas, 2020. 
 
CALICATA 
COORDENADAS WGS 84 
ESTE 
( X ) 
NORTE 
(Y) 
C – 1 663717 9177680 
C – 2 663080 9177957 
C – 3 662392 9177912 
C – 4 661602 9177373 
C – 5 660342 9177579 
C – 6 659774 9177854 
C - 7  659230 9177581 
C – 8 658755 9176520 





• Los suelos resultados de los parámetros físicos del suelo encontrados 
en la zona del proyecto están clasificados según el sistema SUCS 
como: SP, arenas mal gradadas con pocos finos, SM – SC, arenas 
limo-arcillosas, mezcla de arena, limo y arcilla, SM, arena limosa, 
mezcla de arena con limo, ML – CL, arcillas limosas de mediana 
plasticidad, SP – SM, arenas mal graduadas con limo. 
        TABLA 6: PARÁMETROS FÍSICOS 
 
Fuente: Elaboración propia de los tesistas, 2020. 
 
• De las 09 calicatas realizadas a lo largo del Canal de Segundo orden 
(L2) Frejol no se observa Nivel Freático. 
• Los parámetros de Capacidad Portante y Cimentación cuadrada se 
realizaron en 05 calicatas, donde se recomienda utilizar el factor más 
bajo según el ancho de zapata. 
 
 
CALICATAS PROFUNDIDAD SUCS W% LL% LP% IP 
C – 01 0.10 – 1.50 SP 13.61 13.73 NP NP 
C – 02 0.10 – 1.50 SP 14.48 12.42 NP NP 
C – 03 0.10 – 1.50 SP 12.45 12.24 NP NP 
C – 04 0.10 – 1.50 SM - SC 20.06 25.34 19.00 6.34 
C – 05 0.10 – 1.50 SM 16.14 22.24 21.28 0.96 
C – 06 0.10 – 1.50 ML - CL 20.87 25.10 19.08 6.02 
C – 07 0.10 – 1.50 SP - SM 15.89 21.70 20.27 1.42 
C – 08 0.10 – 1.50 SP – SM 12.43 20.21 19.13 1.08 





        TABLA 7: PARÁMETROS DE CAPACIDAD PORTANTE CIMENTACIÓN 
CUADRADA 
 
Fuente: Elaboración propia de los tesistas, 2020. 
• Los análisis químicos efectuados nos muestran problemas leves a lo 
largo del Canal de Segundo orden (L2) Frejol como parte de 
alteraciones químicas en el mejoramiento del canal y sus estructuras 
a implementar, siendo necesario utilizar cemento Portland tipo MS. 
TABLA 8: ANÁLISIS QUÍMICO 
 
Fuente: Elaboración propia 
• Se determina que no existe peligro de arcillas expansivas, dado que 










C – 1 1.00 32.98 0.02 1.79 2.83 0.94 
C – 2 1.00 30.97 0.01 1.72 2.36 0.79 
C – 3 1.00 33.00 0.02 1.76 2.79 0.93 
C – 4 1.00 28.29 0.04 1.70 2.24 0.75 
C – 5 1.00 29.82 0.03 1.66 2.28 0.76 
 
 
EXPLORACIÓN MUESTRA PROFUNDIDAD 
SALES TOTALES 
PPM % 
C – 1 M – 01 0.10 – 1.50 136 0.16 
C – 4 M – 01 0.10 – 1.50 114 0.14 
C – 7 M – 01 0.10 – 1.50 112 0.12 
C – 8 M – 01 0.10 – 1.50 119 0.11 





4.2.3. Estudio Hidrológico 
• El Sistema Hidráulico del Proyecto Jequetepeque Zaña, para las 
condiciones actuales, la garantía de la demanda a nivel Volumétrico, 
Mensual y Anual son 88%, 88% y 81% respectivamente. 
• El análisis de sensibilidad demuestra que si mejoramos la eficiencia 
de riego (Ef C & Ef D) a 62% y 64%, la garantía de la demanda alcanza 
niveles mayores a 80% en casi todos los casos; pero con niveles de 
recuperación de agua menores al 19%, con excepción de 
recuperación al 9% que para el caso Anual alcanza el 74%.  
• Para la condición de eficiencia 60% y con agua de recuperación a 
niveles de 14% y 19%, la garantía de abastecimiento de la demanda 
supera el 80%.  
• La demanda de agua del canal de segundo orden Frejol está 
asegurada y determinada por la resolución administrativa N°062-
2010-ANA/ALAJ que establece 12.25 MMC para la atención en la 
actualidad de 1,258.03 ha.  
 
4.2.4. Estudio de Impacto Ambiental 
• El entorno ambiental analizado donde se emplaza el Canal de 
Segundo orden (L2) Frejol es un área ya intervenida, y que cuenta 
con áreas agrícolas en producción y/o descanso. 
• Las metas propuestas consideran la rehabilitación de la 
infraestructura del Canal de Segundo orden (L2) Frejol. Luego del 
análisis de impacto a los medios físicos, biológicos y socio económico, 
como resultado de la ejecución y puesta en servicio del proyecto en 
su conjunto, y por las características particulares de la obra y la 
pequeña envergadura física de la infraestructura, no generará efectos 
impactos negativos significativos. 
• El proyecto elevará la calidad de vida de la población del área de los 
distritos de San Pedro de Lloc. 
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• Para implementar las medidas de manejo ambiental para la ejecución 
de las obras del proyecto, se ha estimado el costo directo de S/. 
5,964.47 (Cinco mil novecientos sesenta y cuatro con 47/100 soles). 
 
TABLA 9: PRESUPUESTO MITIGACIÓN AMBIENTAL 
 
 
Fuente: Elaboración propia de los tesistas, 2020. 
 
4.2.5. Estudio de Análisis de Riesgos de Desastres 
• Se concluye que el proyecto desde su análisis de ubicación no existe 
riesgos potenciales peligros por encontrarse fuera de las zonas de 
captación a nivel del rio Jequetepeque, donde se podrían dar 
desbordes, inundaciones o colapso de estructuras por las fuertes 
avenidas de agua. 
• Teniéndose en cuenta la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD luego de 
su elaboración las asignaciones de riesgos para el mejoramiento del 




Descripción Unidad Metrado Precio S/. Parcial S/ 
MITIGACIÓN AMBIENTAL    5,964.47 
MONITOREO DE LA CALIDAD DEL 
AGUA 
Pto 1.00 853.60 853.60 
MONITOREO DE LA CALIDAD DEL 
AIRE 
Pto 1.00 1,150.65 1,150.65 
MONITOREO DEL RUIDO 
AMBIENTAL 
Pto 1.00 780.50 780.50 
REGADÍO DE VÍAS DE ACCESO VJE 2.00 273.86 547.72 
MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS mes 1.00 1,180.00 1,180.00 
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS mes 1.00 1,100.00 1,100.00 
RESTAURACIÓN DE ÁREAS 
AFECTADAS POR CAMPAMENTOS 
m2 200.00 1.76 352.00 
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                     TABLA 10: RIESGOS IDENTIFICADOS DEL PROYECTO 
1. NÚMERO Y FECHA DEL 
DOCUMENTO 





“DISEÑO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DEL 
CANAL DE SEGUNDO 
ORDEN (L2) FREJOL DEL 
VALLE JEQUETEPEQUE, 
DISTRITO DE SAN PEDRO 





Distrito: San Pedro de Lloc, 
Provincia: Pacasmayo, 
Departamento: La Libertad 
3. INFORMACIÓN DEL RIESGO 
4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS 
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 
4.2 ACCIONES A 
REALIZAR EN EL 



























Corte de agua para 





      Efectuar una 
programación 
adecuada por parte 
del sectorista en la 
distribución de agua. 







      Designación de un 
ingeniero de 
seguridad durante la 
ejecución de la obra a 
fin de efectuar la 
supervisión del 
personal, equipos y 
materiales con las 
medidas de seguridad 
correspondientes. 









      Designación de un 
ingeniero 
ambientalista durante 
la ejecución de la obra 
a fin de efectuar la 
supervisión 
permanente en obra. 








      Replanteo de obra en 
forma coordinada por 
Proyectista y 
Supervisor. 








    X 
  Coordinación con 
Autoridades y defensa 
civil 
Activar protocolos de 
emergencia 










      Eliminación inmediata 
del material excedente 
de pie de obra al área 
de botadero 
autorizado por la 
municipalidad distrital 
de San Pedro de Lloc 
  X 
Fuente: Elaboración propia de los tesistas, 2020. 
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4.3. Diseños Hidráulico y Estructural 
4.3.1. Diseño Hidráulico y Estructural del Canal de Riego 
• Para establecer el caudal de diseño de Canal de Segundo orden (L2) 
Frejol se ha tomado en consideración los datos de caudales máximos: 
2.0 m3/s y caudales mínimos: 1.5 m/s y el área de cobertura 
proporcionados por la Comisión de Usuarios de San Pedro de Lloc 
que recaen en resolución administrativa N°062-2010-ANA/ALAJ que 
establece 12.25 MMC para la atención en la actualidad de 1,258.03 
ha.  
• Asimismo, después de realizar los estudios básicos, mediante el 
software H –Canales y análisis estructural obtenemos como  criterios 
de diseño adoptados para el mejoramiento del Canal Frejol la 
Construcción de 9,520 m de canal con concreto simple de f´c=175 
kg/cm2 y un espesor de 0.075 m; con base menor de 1.60 m, base 
mayor de 3.40 m y altura de 0.90 m. 
 
FIGURA 4: SECCIÓN TÍPICA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL 
 
Fuente: Elaboración propia de los tesistas, 2020. 
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TABLA 11: CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DEL DE SEGUNDO ORDEN 
(L2) FREJOL 
 









0+000.000 - 0+047.909 Trapezoidal 0.273 1.6 0.9 1
0+047.909 - 0+065.919 Trapezoidal 0.536 1.6 0.9 1
0+065.919 - 1+080.695 Trapezoidal 0.285 1.6 0.9 1
1+080.695 - 1+314.576 Trapezoidal 0.426 1.6 0.9 1
1+314.971 - 1+599.788 Trapezoidal 0.385 1.6 0.9 1
1+599.788 - 1+903.865 Trapezoidal 0.426 1.6 0.9 1
1+903.865 - 2+030.306 Trapezoidal 0.385 1.6 0.9 1
2+030.306 - 2+328.096 Trapezoidal 0.426 1.6 0.9 1
2+328.096 - 2+538.557 Trapezoidal 0.385 1.6 0.9 1
2+538.558 - 2+718.816 Trapezoidal 0.385 1.6 0.9 1
2+719.099 - 3+214.727 Trapezoidal 0.357 1.6 0.9 1
3+214.739 - 3+855.684 Trapezoidal 0.419 1.6 0.9 1
3+855.684 - 4+095.405 Trapezoidal 0.357 1.6 0.9 1
4+095.749 - 4+344.822 Trapezoidal 0.233 1.6 0.9 1
4+344.856 - 4+621.741 Trapezoidal 0.295 1.6 0.9 1
4+621.741 - 4+758.099 Trapezoidal 0.444 1.6 0.9 1
4+758.099 - 4+962.376 Trapezoidal 0.407 1.6 0.9 1
4+962.442 - 5+217.285 Trapezoidal 0.467 1.6 0.9 1
5+217.285 - 5+254.803 Trapezoidal 0.455 1.6 0.9 1
5+254.803 - 5+424.627 Trapezoidal 0.434 1.6 0.9 1
5+424.627 - 5+475.148 Trapezoidal 0.441 1.6 0.9 1
5+475.148 - 5+501.032 Trapezoidal 0.518 1.6 0.9 1
5+501.032 - 5+619.526 Trapezoidal 0.357 1.6 0.9 1
5+619.937 - 5+699.927 Trapezoidal 0.199 1.6 0.9 1
5+700.548 - 5+752.656 Trapezoidal 0.273 1.6 0.9 1
5+752.656 - 5+774.454 Trapezoidal 0.504 1.6 0.9 1
5+774.454 - 5+816.932 Trapezoidal 0.444 1.6 0.9 1
5+816.932 - 7+841.268 Trapezoidal 0.357 1.6 0.9 1
7+841.268 - 8+694.088 Trapezoidal 0.199 1.6 0.9 1
8+694.088 - 9+521.589 Trapezoidal 0.273 1.6 0.9 1
9+521.589 - 5+700.548 Trapezoidal 0.321 1.6 0.9 1
5+700.548 - 5+752.656 Trapezoidal 0.279 1.6 0.9 1
5+752.656 - 5+774.454 Trapezoidal 0.504 1.6 0.9 1
5+774.454 - 5+816.932 Trapezoidal 0.444 1.6 0.9 1
5+816.932 - 7+841.268 Trapezoidal 0.357 1.6 0.9 1
7+841.268 - 8+694.088 Trapezoidal 0.199 1.6 0.9 1






TABLA 12: CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS DEL DE SEGUNDO ORDEN 
(L2) FREJOL 
 





















0+000.000 - 0+047.909 2 0.627 1.434 0.731 1.5 0.015 1.395 3.372 0.414 0.655 2.853
0+047.909 - 0+065.919 2 0.364 2.798 0.763 10 0.015 0.715 2.63 0.272 1.612 2.328
0+065.919 - 1+080.695 2 0.615 1.467 0.725 1.6 0.015 1.363 3.34 0.408 0.675 2.831
1+080.695 - 1+314.576 2 0.474 2.032 0.685 4 0.015 0.984 2.942 0.335 1.044 2.549
1+314.971 - 1+599.788 2 0.515 1.836 0.687 3 0.015 1.09 3.057 0.356 0.911 2.63
1+599.788 - 1+903.865 2 0.474 2.032 0.685 4 0.015 0.984 2.942 0.335 1.044 2.549
1+903.865 - 2+030.306 2 0.515 1.836 0.687 3 0.015 1.09 3.057 0.356 0.911 2.63
2+030.306 - 2+328.096 2 0.474 2.032 0.685 4 0.015 0.984 2.942 0.335 1.044 2.549
2+328.096 - 2+538.557 2 0.515 1.836 0.687 3 0.015 1.09 3.057 0.356 0.911 2.63
2+538.558 - 2+718.816 2 0.515 1.836 0.687 3 0.015 1.09 3.057 0.356 0.911 2.63
2+719.099 - 3+214.727 2 0.543 1.721 0.693 2.5 0.015 1.162 3.135 0.371 0.835 2.685
3+214.739 - 3+855.684 2 0.481 1.997 0.685 3.81 0.015 1.001 2.961 0.338 1.02 2.562
3+855.684 - 4+095.405 2 0.543 1.721 0.693 2.5 0.015 1.162 3.135 0.371 0.835 2.685
4+095.749 - 4+344.822 2 0.667 1.323 0.756 1.2 0.015 1.512 3.486 0.434 0.588 2.934
4+344.856 - 4+621.741 2 0.605 1.499 0.72 1.7 0.015 1.334 3.311 0.403 0.695 2.81
4+621.741 - 4+758.099 2 0.456 2.134 0.688 4.6 0.015 0.937 2.889 0.324 1.116 2.512
4+758.099 - 4+962.376 2 0.493 1.938 0.685 3.5 0.015 1.032 2.994 0.345 0.98 2.586
4+962.442 - 5+217.285 2 0.433 2.272 0.696 5.5 0.015 0.88 2.825 0.312 1.214 2.466
5+217.285 - 5+254.803 2 0.445 2.198 0.691 5 0.015 0.91 2.859 0.318 1.161 2.49
5+254.803 - 5+424.627 2 0.466 2.076 0.686 4.25 0.015 0.963 2.919 0.33 1.075 2.533
5+424.627 - 5+475.148 2 0.459 2.118 0.687 4.5 0.015 0.944 2.897 0.326 1.104 2.517
5+475.148 - 5+501.032 2 0.382 2.645 0.738 8.5 0.015 0.756 2.679 0.282 1.493 2.363
5+501.032 - 5+619.526 2 0.543 1.721 0.693 2.5 0.015 1.162 3.135 0.371 0.835 2.685
5+619.937 - 5+699.927 2 0.701 1.239 0.78 1 0.015 1.614 3.584 0.45 0.539 3.003
5+700.548 - 5+752.656 2 0.627 1.434 0.731 1.5 0.015 1.395 3.372 0.414 0.655 2.853
5+752.656 - 5+774.454 2 0.396 2.532 0.723 7.5 0.015 0.79 2.719 0.29 1.407 2.392
5+774.454 - 5+816.932 2 0.456 2.134 0.688 4.6 0.015 0.937 2.889 0.324 1.116 2.512
5+816.932 - 7+841.268 2 0.543 1.721 0.693 2.5 0.015 1.162 3.135 0.371 0.835 2.685
7+841.268 - 8+694.088 2 0.701 1.239 0.78 1 0.015 1.614 3.584 0.45 0.539 3.003
8+694.088 - 9+521.589 2 0.627 1.434 0.731 1.5 0.015 1.395 3.372 0.414 0.655 2.853
9+521.589 - 5+700.548 2 0.579 1.586 0.707 1.99 0.015 1.261 3.237 0.39 0.749 2.757
5+700.548 - 5+752.656 2 0.621 1.451 0.728 1.55 0.015 1.379 3.356 0.411 0.665 2.842
5+752.656 - 5+774.454 2 0.396 2.532 0.723 7.5 0.015 0.79 2.719 0.29 1.407 2.392
5+774.454 - 5+816.932 2 0.456 2.134 0.688 4.6 0.015 0.937 2.889 0.324 1.116 2.512
5+816.932 - 7+841.268 2 0.543 1.721 0.693 2.5 0.015 1.162 3.135 0.371 0.835 2.685
7+841.268 - 8+694.088 2 0.701 1.239 0.78 1 0.015 1.614 3.584 0.45 0.539 3.003





▪ Teniéndose en cuenta la topografía del terreno y las diferentes 
áreas bajo riego a atender a través de tomas existentes y la 
necesidad de implementar estructuras de pase necesarias para la 
conducción del agua de riego, se consideraron las siguientes 
estructuras: 
 
TABLA 13: TOMAS LATERALES SIMPLES CANAL EL FREJOL 
 
   Fuente: Elaboración propia de los tesistas, 2020. 
 
KM OBRA MARGEN COTA "A" COTA "B"
0+390.789 TOMA LATERAL Nº:01 Izquierda 36.668 36.558
0+454.795 TOMA LATERAL Nº:02 Izquierda 36.543 36.433
1+034.844 TOMA LATERAL Nº:03 Izquierda 35.849 35.729
1+294.850 TOMA LATERAL Nº:04 Derecha 34.682 34.572
1+596.359 TOMA LATERAL Nº:05 Izquierda 33.237 33.127
1+887.009 TOMA LATERAL Nº:06 Izquierda 32.012 31.902
2+024.499 TOMA LATERAL Nº:07 Derecha 31.719 31.599
2+027.921 TOMA LATERAL Nº:08 Derecha 31.668 31.558
2+527.222 TOMA LATERAL Nº:09 Izquierda 29.587 29.477
2+692.956 TOMA LATERAL Nº:10 Izquierda 29.1 28.99
2+712.733 TOMA LATERAL Nº:11 Izquierda 28.964 28.854
3+047.441 TOMA LATERAL Nº:12 Izquierda 27.777 27.667
3+207.464 TOMA LATERAL Nº:13 Derecha 27.211 27.081
3+856.555 TOMA LATERAL Nº:14 Izquierda 24.506 24.386
4+065.225 TOMA LATERAL Nº:15 Izquierda 23.944 23.834
4+338.773 TOMA LATERAL Nº:17 Izquierda 23.254 23.144
4+622.386 TOMA LATERAL Nº:18 Izquierda 22.939 22.829
4+723.323 TOMA LATERAL Nº:19 Derecha 22.436 22.306
4+929.921 TOMA LATERAL Nº:20 Derecha 21.685 21.575
5+222.265 TOMA LATERAL Nº:22 Izquierda 19.867 19.757
5+569.144 TOMA LATERAL Nº:23 Derecha 18.259 18.149
5+614.801 TOMA LATERAL Nº:24 Izquierda 18.03 17.92
5+665.606 TOMA LATERAL Nº:25 Derecha 17.902 17.792
5+812.978 TOMA LATERAL Nº:27 Derecha 17.154 17.044
5+870.868 TOMA LATERAL Nº:28 Izquierda 16.943 16.833
6+449.192 TOMA LATERAL Nº:29 Izquierda 15.547 15.437
7+130.028 TOMA LATERAL Nº:30 Izquierda 13.791 13.681
9+472.648 TOMA LATERAL Nº:34 Derecha 9.966 9.856
8+413.867 TOMA LATERAL Nº:32 Izquierda 11.489 11.379
7+774.315 TOMA LATERAL Nº:31 Izquierda 12.096 11.976
8+973.501 TOMA LATERAL Nº:33 Derecha 10.59 10.48
UBICACIÓN DE TOMAS LATERALES SIMPLES
CANAL DE RIEGO L2 FREJOL
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TABLA 14: TOMAS LATERALES DOBLES CANAL EL FREJOL 
 
Fuente: Elaboración propia de los tesistas, 2020. 
 
TABLA 15: PUENTE ALCANTARILLA EN CANAL EL FREJOL 
 
Fuente: Elaboración propia de los tesistas, 2020. 
 
TABLA 16: CAÍDAS VERTICALES CANAL EL FREJOL 
 
Fuente: Elaboración propia de los tesistas, 2020. 
KM OBRA MARGEN COTA "A" COTA "B"
4+329.585 TOMA LATERAL (Doble) Nº:16 Izquierda 23.339 23.229
4+951.495 TOMA LATERAL (Doble) Nº:21 Izquierda 21.512 21.402
5+694.688 TOMA LATERAL (Doble) Nº:26 Izquierda 17.661 17.551
UBICACIÓN DE TOMAS LATERALES DOBLES
CANAL DE RIEGO L2 FREJOL
Nº Km COTA CLAVE OBRA
1 8+205.893 11.543 Puente Alcantarilla
UBICACIÓN DE PUENTE ALCANTARILLA
CANAL DE RIEGO L2 FREJOL
Nº KM COTA "A" COTA "B" h Lp Ld b1 b2 h1 h2 z
1 1+329.732 34.513 34.043 0.47 6.00 2.09 1.60 1.60 0.90 0.90 1.00
2 2+556.192 29.762 29.478 0.28 5.20 1.93 1.60 1.60 0.90 0.90 1.00
3 2+718.849 28.99 28.699 0.29 5.20 1.94 1.60 1.60 0.90 0.90 1.00
4 3+214.739 27.459 26.924 0.54 6.20 2.13 1.60 1.60 0.90 0.90 1.00
5 4+095.749 23.882 23.609 0.27 5.20 1.92 1.60 1.60 0.90 0.90 1.00
6 4+347.146 23.307 23.176 0.13 4.30 1.76 1.60 1.60 0.90 0.90 1.00
7 4+967.608 21.349 21.179 0.17 4.80 1.81 1.60 1.60 0.90 0.90 1.00
8 5+619.937 18.153 17.868 0.29 5.30 1.94 1.60 1.60 0.90 0.90 1.00
9 5+700.063 17.788 17.406 0.38 5.80 2.02 1.60 1.60 0.90 0.90 1.00
CANAL DE RIEGO L2 FREJOL




4.4. Costos y Presupuestos de la Obra 
➢ Presupuesto 
El presupuesto de obra para el “DISEÑO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) 
FREJOL DEL VALLE JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN 
PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD”, se ha calculado 
y actualizado bajo la modalidad de ejecución por Contrata con un 
Presupuesto Total de obra que asciende a S/. 3,117,699.57 (Tres 
millones ciento diecisiete mil seiscientos noventa y nueve con 
57/100 soles). 
 
TABLA 17: PRESUPUESTO DE OBRA 
 
Fuente: Reporte del S10 del Proyecto. 
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TABLA 18: FORMULA POLINÓMICA 
 
Fuente: Reporte del S10 del Proyecto. 
 
El Plazo de La ejecución del proyecto: “DISEÑO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) 
FREJOL DEL VALLE JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN 
PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD”, se ha previsto 













V. DISCUSIÓN   
  
Como resultado del estudio topográfico este nos demuestra que la zona de 
intervención del CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE 
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - 
LA LIBERTAD, es plana lo que es concordante con la información 
proporcionada por la Comisión de Usuarios San Pedro de Lloc donde el 
canal inicia cerca de la zona de expansión urbana y termina a inmediaciones 
del mar tomándose en consideración que en todo su recorrido presenta una 
longitud de 9,520.00 m, su cota de terreno de fondo de inicio es de  Ci: 37.385 
m.s.n.m y su cota de fondo final es de Cf:9.907 m.s.n.m lo que determina 
una pendiente de S= 2.88 ‰, sin embargo por consideraciones de diseño se 
consideraron 20 pendientes para 20 tramos de canal que van desde S= 
1.00 ‰ hasta S= 5.5 ‰, para mantener un adecuado ingreso de agua a cada 
una de las tomas prediales proyectadas. 
Bajo estos criterios uno de los principales valores a tener en cuenta son los 
resultados de las velocidades que según la U.S. BUREAU OF 
RECLAMATION, recomienda que, para el caso de revestimiento de canales 
de hormigón no armado, las velocidades no deben exceder de los 3.0 m/seg 
y los resultados del presente estudio nos arroja velocidades no mayores a 
2.79 m3/s. 
 
Según Rodríguez Pedro, en su libro de Hidráulica II, nos manifiesta que el 
diseño de un canal trapezoidal para su diseño hidráulico debe buscar la 
mayor eficiencia hidráulica la misma que está representada por la relación 
existentes entre el ancho de solera (b=base menor) y el tirante en un canal 
(y) expresado en: b/y=2tag(θ/2). Para el caso de nuestro diseño se tiene que 
en función al ángulo nuestro resultado es muy cercano al valor de b=2y 
(siendo el valor especifico de b=2.28y) 
 
Según la Autoridad Nacional del Agua en su manual: CRITERIOS DE 
DISEÑOS DE OBRAS HIDRAULICAS PARA LA FORMULACION DE 
PROYECTOS HIDRAULICOS MULTISECTORIALES Y DE 
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AFIANZAMIENTO HIDRICO nos determina que no existe una regla general 
para definir los espesores del revestimiento de concreto, sin embargo 
recomienda un espesor de 5 cm a 7.7 cm para canales pequeños y medianos 
sin armadura, para lo cual de acuerdo a nuestro diseño hidráulico y 
estructural nos determina un espesor de losa de 7.5 cm que se encuentra 






























• El diagnóstico del Proyecto determino que el Canal de Segundo orden 
(L2) Frejol, presenta un caudal de operación de 2.00 m³/s con un área 
bajo riego de 1,258.03 ha y beneficia a 208 usuarios, los que siembran 
en la campaña grande el cultivo de arroz y en campaña chica el cultivo 
de maíz amarillo duro, el canal se encuentra deteriorado por 
consecuencia del fenómeno del niño costero del año 2017 
presentando una serie de problemas para su adecuada operación y 
mantenimiento que va desde perdidas de operación alrededor del 
40% y altos costos para el mantenimiento por presentar tramos 
críticos con la caja hidráulica totalmente deteriorada y colmatada, lo 
que hace necesario proponer su mejoramiento del canal y la 
construcción de las obras de arte necesarias para su adecuado 
funcionamiento. 
 
• Los estudios básicos determinaron lo siguiente: 
 
✓ El estudio topográfico del Canal de Segundo orden (L2) Frejol 
determino que se tiene una longitud de 9,520.00 m, su cota de 
terreno de fondo de inicio es de Ci: 37.385 m.s.n.m y su cota 
de fondo final es de Cf:9.907 m.s.n.m lo que determina una 
pendiente de S= 2.88 ‰, sin embargo, por consideraciones de 
diseño se consideraron 20 pendientes para 20 tramos de canal 
que van desde S= 1.00 ‰ hasta S= 5.5 ‰. 
 
✓ El estudio de mecánica de suelos concluye que el proyecto 
desde su análisis de ubicación no existe riesgos potenciales 
peligros por encontrarse fuera de las zonas de captación a nivel 
del rio Jequetepeque, donde se podrían dar desbordes, 





✓ Canal de Segundo orden (L2) Frejol presenta como parte de su 
estudio ambiental que el entorno analizado donde se emplaza 
el proyecto es un área ya intervenida, y que cuenta con áreas 
agrícolas en producción y/o descanso y la ejecución de la obra 
no generará efectos impactos negativos significativos. Sin 
embargo, considera como presupuesto para la mitigación 
ambiental en la parte constructiva un presupuesto de 5,964.47 
(Cinco mil novecientos sesenta y cuatro con 47/100 soles). 
 
✓ Se concluye que el proyecto desde su análisis de ubicación no 
existe riesgos potenciales peligros por encontrarse fuera de las 
zonas de captación a nivel del rio Jequetepeque, donde se 
podrían dar desbordes, inundaciones o colapso de estructuras 
por las fuertes avenidas de agua. 
 
✓ En función a los diseños hidráulicos y estructurales del Canal 
de Segundo orden (L2) Frejol las metas son: 
▪ Construcción de 9,520 m de canal con concreto 
simple de f´c=175 kg/cm2 y un espesor de 0.075 
m; con base menor de 1.60 m, base mayor de 
3.40 m y altura de 0.90 m. 
▪ Construcción de 31 Tomas laterales simples de 
concreto armado f´c=210 kg/cm2. 
▪ Construcción de 03 Tomas laterales dobles de 
concreto armado f´c=210 kg/cm2. 
▪ Construcción de 01 Puente alcantarilla de 
concreto armado f´c=210 kg/cm2. 
▪ Construcción de 09 caídas verticales de concreto 
armado f´c=210 kg/cm2. 
 
• El presupuesto de obra para el “DISEÑO DE LA 
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DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD”, se ha calculado y 
actualizado bajo la modalidad de ejecución por Contrata con un 
Presupuesto Total de obra que asciende a S/. 3,117,699.57 (Tres 
millones ciento diecisiete mil seiscientos noventa y nueve con 57/100 
soles) y el plazo de la ejecución del proyecto: “DISEÑO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) 
FREJOL DEL VALLE JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO 
DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD”, se ha previsto ejecutar en 




























• Ejecutar la obra de manera preferente entre los meses de julio a 
setiembre teniéndose en cuenta que la campaña principal arrocera 
inicia en el mes de octubre y la campaña chica culmina en el mes de 
junio, esto permitirá la aceptación de los agricultores para el desarrollo 
de la obra y no se verán afectados sus riegos. 
 
• Tener en consideración en el replanteo de la obra los BMs dejados a 
lo largo del canal, asegurando en todo momento la captación de agua 
de las tomas de riego existentes. 
 
• Formular el manual de operación y mantenimiento del Canal de 
Segundo Orden (L2) Frejol el cual permita realizar una adecuada 
operación de la estructura mejorada con una secuencia técnica y 
administrativa pre establecida para la distribución del agua desde su 
planificación, ejecución y supervisión. Así mismo establecer las 
condiciones de su mantenimiento preventivo, correctivo y de 
emergencia.  
 
• Ejecutar la obra en los plazos establecidos teniendo especial 
consideración las actividades críticas de acuerdo al cronograma 
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ANEXOS   
ANEXO N°01: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
VARIABLE DE 
ESTUDIO 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 





“DISEÑO DE LA 
INFRAESTRUCT






, DISTRITO DE 












La definición conceptual es un 
elemento del proceso de 
investigación científico, en que 
un concepto específico se 
define como ocurrencia 
mensurable que se puede 
medir. 
Básicamente le da el 
significado del concepto. 
Desde nuestra perspectiva 
esta definición permite al 
investigador tener una idea 
clara de lo que es 
conceptualmente la variable 
que representa al hecho que se 
investiga. 
 
En consecuencia, como señala 
Latorre y otros (2005) la 
definición conceptual de la 
variable es la que se propone 
explicar y desarrollar el 
contenido del concepto; es la 
definición de “libro”. Es una 
entidad abstracta supuesta, 
bien definida y articulada, que 
consideramos que existe, 
aunque no sea estrictamente 




Las variables identificadas en 
el estudio indicarán en forma 
directa que se debe observar o 
medir en el proyecto de 
investigación radicando en 




como función dotar 
del recurso hídrico 
desde la fuente de 
agua hasta las 
parcelas de cultivo, 




Está compuesta por 




específica, con la 













- Estudio de 
Diagnostico. 
- Estudio Social. 
- Estudio 
Topográfico. (m) 
- Estudio de 
Mecánica de 
Suelos (%, 
kg/cm3, m)   
- Estudio 
hidrológico. 










- Diseño en 
planta. 
- Diseño en perfil. 
- Diseño de 
secciones 
transversales. 














- Metrados (unid, 
ml, m2, m3, kg, 
lb, etc.) 







- Insumos (unid, 
ml, m2, m3, kg, 
lb, etc.) 






ANEXO N°02: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Titulo: “Diseño de la Infraestructura del Canal de Segundo Orden (L2) Frejol del Valle Jequetepeque, Distrito de San 
Pedro de Lloc, Pacasmayo - la Libertad”. 
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• Elaborar los 
costos y 
presupuesto





La hipótesis es 
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Diagnostico. 







































- Diseño en 
planta. 
- Diseño en perfil. 
- Diseño de 
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transversales. 
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Posición vertical o perpendicular de una cosa respecto a un plano horizontal con el que forma un 
ángulo de 90°. 




La nivelación en topografía es un proceso de medición de elevaciones o altitudes de puntos sobre 
la superficie de la Tierra. Entendiéndose por elevación o altitud a la distancia vertical medida desde 




Son equipos auxiliares que hacen un poco más fácil a la hora de poner en funcionamiento y 




Es un punto señalizado que indica una posición geográfica exacta conformando una red de 
triangulación con otros vértices geodésicos. 
La posición exacta de los vértices sirve para ayudar a elaborar mapas topográficos a escala, 





Se llama cota al número que en los mapas cumple la función de indicar la altura de un punto sobre 
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En el presente informe, se expone el trabajo de campo realizado; ubicado en distrito de San Pedro, 
provincia de Pacasmayo, departamento de La Libertad; consistiendo en un levantamiento 
topográfico, del canal de riego de Segundo Orden (L2) Frejol del valle de Jequetepeque, todos los 
trabajos topográficos se realizaron con equipos de alta precisión como lo es el GNSS (GPS 
diferencial Sokkia GRX2), se realizó el trabajo de levantamiento topográfico seccionando el canal 
transversalmente en tramos en tangente a cada 20.00m y en tramos en curva a cada 10.00m; 
obteniendo como resultado planos a curvas de nivel y secciones transversales, insumos 
necesarios para realizar los diseño del canal propiamente dicho y las obras de arte. 
 
Durante las actividades de la realización topográfica se estuvo en coordinación 
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La topografía es definida como la ciencia y la técnica de realizar mediciones de ángulos y 
distancias en extensiones de terreno tiene por objeto medir extensiones de tierra tomando los 
datos necesarios para poder representar sobre un plano a escala su forma y relieve de la superficie 
terrestre. Es el arte de medir distancias horizontales y verticales entre puntos y objetos sobre la 
superficie terrestre. Para su estudio se divide en planimetría y altimetría. Con los datos tomados 
por el topógrafo sobre el terreno y por medio de elementales procedimientos matemáticos se 
calculan distancias ángulos direcciones coordenadas elevaciones áreas o volúmenes según lo 
requerido en cada caso. 
La topografía es de suma importancia en la realización de cualquier proyecto de ingeniería tales 
como acueductos canales, vías de comunicación, embalses elaboración de urbanismos procesos 
catastrales ente otros también son utilizados en otras profesiones como arqueología. En este 
sentido el presente informe tiene como objetivo presentar el levantamiento topográfico en el canal 
de riego El frejol, con el método de poligonal abierta con radiación tomando coordenadas y BM 
arbitrario. Para el desarrollo de este trabajo se realizó el trabajo de campo con GNSS (GPS 
diferencial Sokkia GRX2) en la recopilación de los datos en el trabajo de oficina se calcularon las 
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5.1. Objetivo general: 
 
Determinar alturas, desniveles, morfología de los canales de riego Segundo Orden (L2) 
Frejol del Valle de Jequetepeque utilizando GPS Diferencial. 
 
5.2. Objetivos específicos: 
 
✓ Evaluación del terreno y medición de los canales de riego; sentido longitudinal y 
transversal para determinar sus desniveles. 
 
✓ Identificar y tomar datos topográficos de las características que condicionen los diseños 
hidráulicos de los canales en evaluación. 
 
✓ Identificar y representar en los planos topográficos las estructuras existentes a lo largo de 
los tramos en evaluación. 
 
 
✓ Desarrollar los planos topográficos, Planta, perfil longitudinal y secciones transversales. 
 
✓ Justifica interpretar y analizar en el presente informe la recopilación de datos extraídos en 
campo para su correcta presentación; determinando el procedimiento previo y su finalidad. 
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La topografía es la ciencia y disciplina que trata de los principios y m:todos empleados para 
determinar las posiciones relativas de los puntos de la superficie terrestre por medio de medidas y 
utilizando los tres elementos del espacio utilizada para realizar mediciones de ángulos y distancias 
en extensiones de terreno lo suficientemente reducidas como para poder depreciar el efecto de la 
curvatura terrestre para después procesarlas y obtener así coordenadas de puntos direcciones 
elevaciones áreas o volúmenes en forma gráfica y/o numérica según los requerimientos del 
tratado. La topografía se divide en dos grandes ramas la planimetría y la altimetría. 
6.1.1. Planimetría 
 
Representación horizontal de los datos de un terreno que tiene por objeto determinar las 
dimensiones de este. Se estudian los procedimientos a fijar las posiciones de los puntos 
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La altimetría se encarga de la medición de las diferencias de nivel o de elevación entre diferentes 
puntos del terreno. Las cuales representan las distancias verticales medidas a partir de un plano 
horizontal de referencia. Las distancias verticales que se miden a partir de una superficie de nivel 
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7. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 
 
Se define como tal el conjunto de operaciones ejecutadas sobre un terreno con los instrumentos 
adecuados para poder confeccionar una correcta representación gráfica o plano. Este plano resulta 
esencial para situar correctamente cualquier obra que se desee llevar a cabo, así como para 
elaborar cualquier proyecto técnico. Si se desea conocer la posición de puntos en el área de interés 
es necesario determinar su ubicación mediante tres coordenadas que son latitud, longitud y 
elevación o cota. Para realizar levantamientos topográficos se necesitan varios instrumentos como 
el nivel y la estación total. El levantamiento topográfico es el punto de partida para poder realizar 
toda una serie de etapas básicas dentro de la identificación y ubicación del terreno a edificar como 
levantamiento de planos (planimétricos y altimétricos) replanteo de planos deslindes, 
monumentación y demás. 
7.1. Levantamiento por poligonal abierta 
 
Es aquel en el que los segmentos extremos no coinciden en un mismo se realizan mediciones para 
conocer la distancia entre las estaciones poligonales la orientación de cada segmento de la 
poligonal. Algunos ejemplos de poligonal abierta son un eje central de un canal de alimentación de 
agua o una vía. 
7.2. Levantamiento por radiación 
 
Este método es muy conveniente cuando se trata de levantamiento de superficies pequeñas en la 
cuales sólo se deben localizar algunos puntos para después dibujarlos en un plano. Para llevar a 
cabo el levantamiento por radiación de un terreno poligonal se une la estación de observación con 
todos los vértices de la parcela mediante una serie de líneas visuales radiales. de tal manera se 
determina un cierto de números de triángulos y se procede a medir un ángulo horizontal y la 
longitud de los lados de cada triangulo. 
7.3. EQUIPOS UTILIZADOS 
 
Este trabajo concierne a todo lo relacionado con equipos topográficos cuáles son sus funciones y 
para que realmente sirven en el campo de la topografía, nombre derivado de la palabra griega 
“τοπογραϕια”, que significa descripción del terreno, es una disciplina cuya aplicación está 
presente en la mayoría de las actividades humanas que requieren tener conocimiento de la 
superficie del terreno donde tendrá lugar el desenvolvimiento de esta actividad. En la realización 
de obras civiles, tales como acueductos, canales, vías de comunicación, embalses etc., en la 
elaboración de urbanismos, en el catastro, en el campo militar, así como en la arqueología, y en 
muchos otros campos, la topografía constituye un elemento indispensable. Podemos suponer que 
la Topografía tuvo su inicio desde el momento en que la especie humana dejó de ser nómada para 
convertirse en sedentaria. La necesidad de establecer límites precisos e invariables en el tiempo 
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7.3.2. Otros instrumentos complementarios 
 
✓ Trípode: 
Es un aparato de tres patas y parte superior circular o triangular, que permite estabilizar 
un objeto y evitar el movimiento propio de este. 
Con este material es posible preparar montajes que necesiten tener estabilidad y estar 
un poco más altos de la que tendríamos sin su uso. Ofrece firmeza para que la cámara 
no se mueva. Permite fijar la cámara en altura e inclinación y evita su movimiento al 


















El Sistema de Posicionamiento Global (en inglés, GPS; Global Positioning System), y 
originalmente Navstar GPS, es un sistema que permite determinar en toda la Tierra la 
posición de un objeto (una persona, un vehículo) con una precisión de hasta 
centímetros (si se utiliza GPS diferencial), aunque lo habitual son unos pocos metros 
de precisión. El GPS funciona mediante una red de como mínimo 24 satélites en órbita 
sobre el planeta Tierra, a 20 180 km de altura, con trayectorias sincronizadas para 
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8. INFORME TOPOGRÁFICO 
 
A : Tesista ALVAREZ DEZA, JORGE LUIS 
    Tesista AGURTO PISCOYA, WILSON KEVIN 
DE : Ing. Ronald Troya Palomino 
                            RESPONSABLE DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 
ASUNTO : Levantamiento topográfico del Canales de Riego canal de segundo orden (L2) “El 
Frejol”. 
 
FECHA : Chiclayo, 17 de octubre del 2020. 
 
En el presente informe, se expone el trabajo de campo realizado; ubicado en el distrito de San 
Pedro, provincia de Pacasmayo y Departamento de La Libertad; consistiendo en un levantamiento 
topográfico, del canal de riego de segundo orden (L2) “Frejol”, la toma de puntos de las estructuras 
que se encuentran en el curso del canal, así mismo los desniveles que el terreno presenta. 
Determinar las pendientes y secciones transversales del canal de riego, determinar el 
levantamiento topográfico en sentido longitudinal y transversal; y así desarrollar un plano el dibujo 
con las especificaciones que requiere los estudios posteriores, para lo cual se contó con un equipo 
de posicionamiento; (GPS Diferencial Sokkia GRX2, con Datum WGS 84, trípode), dos personas 
de apoyo en la topografía, y así facilitar la toma de datos en la zona de trabajo. 
Durante las actividades de la realización topográfica se estuvo en coordinación con los Tesista 
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8.1 MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
PROYECTO: “DISEÑO DEL CANAL DE RIEGO L02 SAN BERNANDINO, DISTRITO DE 
TÚCUME, LAMBAYEQUE”. 
8.1.1. SOLICITANTES : Sr. ALVAREZ DEZA, JORGE LUIS 
  Sr. AGURTO PISCOYA, WILSON KEVIN 
 




Distrito : San Pedro 
Provincia : Pacasmayo 
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b) Coordenadas UTM 
 
Canal de riego 
Inicio Final 
Norte Este Norte Este 
L2 Frejol 9177679.203 663723.472 9177598.112 656684.169 
 
c) Altitud : 15.25 m.s.n.m. 
 
8.1.1 LONGITUD :  
9,520.00M 
 
8.1.2 ACCESO : El acceso donde se ubica el área de trabajo, se 
encuentra a 15 minutos al norte del distrito de San Pedro 
de Lloc. 
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9. PLAN DE TRABAJO 
 
La ejecución de los trabajos topográficos, toma de datos del área y elaboración de los hitos 
BM´s, comprenden las siguientes etapas: 
 
✓ tapa preliminar o visita de campo. 
✓ Etapa de trabajo de campo. 
✓ Etapa de trabajo de gabinete. 
 
9.1  Etapa preliminar o visita de campo 
 
Comprenden las siguientes actividades: 
 
9.1.1 Recopilación de información existente. 
 
           Se realizó la ubicación de los canales materia del presente estudio en la plataforma 
“Google Earth”. 



































9.1.2 Reconocimiento del terreno. 
 
El trabajo topográfico; se da al reconocimiento del terreno, y así permitir un adecuado desarrollo 
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9.1.3 Instrumentos y equipos utilizados 
 
               Los quipos e instrumentos utilizados para el trabajo de campo fueron: 
 
9.2.1 Los equipos complementarios, que tuvieron como función el proceso de recolectar 
información de campo. 
Imag. 6 
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9.1.4  El equipo de gabinete, que tiene lugar en la elaboración y desarrollo de planos, para 






























SDRAM DDR3L de 16 GB, 1600 MHz 
 
9.1.5 Proceso de levantamiento topográfico 
 
a) El equipo de trabajo mínimo es de dos receptores GNSS (Fijo y Móvil), dos Radio Modem 
(Transmisor y Receptor) y una controladora con software capaz de procesar datos. El 
receptor Fijo se coloca sobre el punto base, a través de un radio modem transmitirá los 
datos de corrección (código y fase) al receptor incorporado en el equipo móvil, que a su 
vez almacenara en la controladora , (01 Rover) está tomando lecturas en tiempo real y 
con precisiones milimétricas, la condición es que simultáneamente observan satélites 
comunes, donde la base está sobre un punto de coordenadas conocidos, con ello se 
elimina los errores ionosféricos, troposféricos, error orbital, disponibilidad selectiva y los 
errores en los relojes. 
Los trabajos comenzaron desde aguas arriba del canal de Riego L2 Frejol, Se levantó a 
detalle la zona de estudio. 
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b) Se realizó el levantamiento topográfico del área de la superficie de terreno donde se ubica 
los canales de riego en estudio. Ya en campo, la obtención del levantamiento de detalle, 
la metodología de observación con GPS en tiempo real. El método de trabajo con GPS en 
tiempo real se compone de un GPS fijo de referencia y un GPS en movimiento; en RTK. 
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c) Se establecieron dos puntos BM´S que nos servirá de control para un futuro replanteo, y 
ejecución de proyectos establecidos. 
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9.2 Etapa trabajo de gabinete 
 
9.2.1 Procesamiento de la información de campo. 
➢ En tanto el trabajo de gabinete se realiza con el trabajo de campo ya culminado. 
➢ La descarga de la data del trabajo realizado; se procesa en el software AutoCAD Civil3D, 
y el sistema que se emplea para la elaboración del plano; es Datum WGS 84 Zona 17 Sur. 
 
9.2.2 Confección del plano. 
 
➢ La toma de datos de la superficie del terreno. 
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Elaboración plano Planta y Perfil Canal de Riego 
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9.2.2.1 Elementos de Curvas y Coordenadas 
E L E M E N T O S  D E  C U R V A S  Y  C O O R D E N A D A S 
PI S DEFLEXION R TG LC EXT PC PI PT NORTE ESTE 
0 --- 237º08'41" --- --- --- --- --- 0+000.000 --- 9177679.2 663723.472 
1 D 34º30'30" 20.00 6.212 12.046 0.942 0+028.195 0+034.406 0+040.240 9177660.54 663694.569 
2 D 7º51'13" 20.00 1.373 2.741 0.047 0+094.743 0+096.116 0+097.485 9177662.33 663632.507 
3 I 15º12'33" 20.00 2.67 5.309 0.177 0+116.891 0+119.561 0+122.200 9177666.2 663609.38 
4 D 95º07'55" 13.00 14.22 21.585 6.267 0+158.985 0+173.205 0+180.570 9177660.87 663555.97 
5 I 20º32'19" 37.00 6.704 13.263 0.602 0+208.388 0+215.092 0+221.651 9177709.61 663555.485 
6 I 79º40'58" 12.00 10.013 16.689 3.629 0+230.362 0+240.374 0+247.050 9177733.33 663546.328 
7 D 25º18'39" 32.00 7.185 14.136 0.797 0+247.695 0+254.880 0+261.831 9177729.99 663528.801 
8 I 1º38'43" --- --- --- --- --- 0+275.251 --- 9177735.15 663508.853 
9 D 20º33'49" 35.00 6.349 12.562 0.571 0+292.470 0+298.819 0+305.031 9177740.4 663485.878 
10 I 29º52'40" 20.00 5.336 10.429 0.7 0+327.282 0+332.618 0+337.711 9177759.1 663457.559 
11 D 28º08'40" 16.00 4.011 7.859 0.495 0+386.647 0+390.658 0+394.506 9177762.72 663399.389 
12 I 39º37'53" 16.00 5.765 11.067 1.007 0+444.390 0+450.155 0+455.457 9177794.08 663348.632 
13 D 43º39'35" 25.00 10.014 19.05 1.931 0+512.503 0+522.517 0+531.553 9177784.03 663276.503 
14 D 11º59'45" 25.00 2.627 5.234 0.138 0+561.978 0+564.604 0+567.212 9177809.18 663241.544 
15 I 16º21'24" 70.00 10.06 19.983 0.719 0+586.482 0+596.542 0+606.465 9177832.83 663220.048 
16 D 8º17'24" 60.00 4.348 8.681 0.157 0+625.417 0+629.765 0+634.098 9177850.2 663191.565 
17 I 0º02'15" --- --- --- --- --- 0+685.681 --- 9177885.89 663148.508 
18 D 24º56'45" 30.00 6.636 13.062 0.725 0+737.361 0+743.997 0+750.423 9177923.09 663103.59 
19 D 16º49'59" 40.00 5.918 11.752 0.435 0+774.110 0+780.029 0+785.862 9177955.82 663088.028 
20 I 26º05'01" 40.00 9.265 18.21 1.059 0+804.111 0+813.376 0+822.321 9177988.87 663083.03 
21 I 18º51'34" 50.00 8.304 16.458 0.685 0+870.606 0+878.910 0+887.064 9178043.03 663045.559 
22 D 30º59'02" 30.00 8.315 16.223 1.131 0+899.397 0+907.713 0+915.621 9178060.23 663022.273 
23 I 26º56'54" 60.00 14.376 28.22 1.698 0+930.548 0+944.925 0+958.769 9178094.97 663007.842 
24 I 16º12'50" 20.00 2.849 5.66 0.202 0+989.551 0+992.400 0+995.211 9178126.15 662971.335 
25 D 13º40'09" 27.00 3.236 6.441 0.193 1+012.925 1+016.162 1+019.367 9178135.94 662949.641 
26 I 4º37'07" --- --- --- --- --- 1+036.556 --- 9178148.5 662933.535 
27 I 37º47'55" 27.00 9.244 17.812 1.539 1+057.536 1+066.780 1+075.349 9178165.11 662908.282 
28 I 29º09'18" 27.00 7.022 13.739 0.898 1+119.909 1+126.931 1+133.648 9178160.37 662847.641 
29 I 18º17'41" 36.00 5.797 11.495 0.464 1+171.821 1+177.618 1+183.316 9178132.14 662805.18 
30 D 32º02'56" 20.00 5.744 11.187 0.809 1+200.913 1+206.657 1+212.101 9178109.2 662787.207 
31 D 46º49'03" 12.00 5.195 9.805 1.076 1+248.216 1+253.411 1+258.021 9178093.21 662742.953 
32 I 50º40'07" 16.00 7.575 14.149 1.703 1+262.079 1+269.654 1+276.228 9178100.84 662727.953 
33 I 20º02'55" 18.00 3.182 6.298 0.279 1+291.084 1+294.265 1+297.382 9178090.53 662704.504 
34 D 35º38'16" 30.00 9.643 18.66 1.512 1+302.811 1+312.454 1+321.471 9178077.91 662691.323 
35 I 24º52'43" 20.00 4.412 8.684 0.481 1+348.404 1+352.816 1+357.088 9178072.11 662650.747 
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E L E M E N T O S  D E  C U R V A S  Y  C O O R D E N A D A S 
PI S DEFLEXION R TG LC EXT PC PI PT NORTE ESTE 
36 D 30º48'53" 20.00 5.512 10.756 0.746 1+384.090 1+389.602 1+394.847 9178052 662619.781 
37 I 11º50'09" 85.00 8.811 17.559 0.455 1+403.014 1+411.825 1+420.573 9178051.13 662597.308 
38 I 12º09'26" 57.00 6.07 12.095 0.322 1+449.968 1+456.038 1+462.062 9178040.4 662554.353 
39 D 9º43'53" 89.49 7.618 15.199 0.324 1+464.672 1+472.290 1+479.872 9178033.21 662539.727 
40 D 23º32'33" 40.00 8.336 16.436 0.859 1+489.951 1+498.286 1+506.386 9178025.84 662514.761 
41 I 46º49'14" 8.00 3.464 6.537 0.718 1+531.020 1+534.483 1+537.557 9178030.33 662478.607 
42 D 9º05'54" 20.00 1.591 3.176 0.063 1+558.524 1+560.115 1+561.700 9178013.7 662458.596 
43 D 11º59'04" 23.00 2.414 4.811 0.126 1+593.219 1+595.634 1+598.030 9177995.6 662428.028 
44 I 65º05'15" 23.00 14.677 26.128 4.284 1+600.206 1+614.883 1+626.333 9177989.43 662409.773 
45 D 10º19'46" 30.00 2.712 5.408 0.122 1+680.548 1+683.260 1+685.957 9177918.26 662401.962 
46 D 31º39'42" 25.00 7.089 13.815 0.986 1+695.352 1+702.441 1+709.167 9177899.86 662396.481 
47 I 12º46'25" 52.00 5.821 11.593 0.325 1+718.574 1+724.395 1+730.167 9177885 662379.831 
48 D 48º09'21" 16.00 7.15 13.448 1.525 1+746.720 1+753.870 1+760.168 9177860.96 662362.695 
49 I 16º50'08" 20.00 2.96 5.877 0.218 1+771.360 1+774.320 1+777.237 9177858.6 662341.524 
50 I 80º14'33" 13.00 10.955 18.206 4.001 1+789.207 1+800.163 1+807.414 9177848.4 662317.732 
51 D 10º59'23" 25.00 2.405 4.795 0.115 1+820.645 1+823.049 1+825.440 9177822.54 662323.914 
52 D 29º32'59" 8.00 2.11 4.126 0.274 1+829.382 1+831.492 1+833.508 9177814.09 662324.276 
53 D 76º10'03" 6.00 4.702 7.976 1.623 1+881.885 1+886.587 1+889.861 9177764.96 662299.137 
54 I 18º42'46" 20.00 3.295 6.532 0.27 1+904.750 1+908.045 1+911.282 9177770.21 662276.862 
55 D 357º33'05" --- --- --- --- --- 1+977.082 --- 9177763.65 662208.078 
56 I 12º23'17" 120.00 13.023 25.945 0.705 1+984.871 1+997.895 2+010.817 9177762.56 662187.295 
57 I 36º16'28" 22.00 7.207 13.928 1.15 2+023.975 2+031.181 2+037.903 9177753.7 662155.103 
58 I 42º29'20" 16.00 6.22 11.865 1.167 2+079.873 2+086.093 2+091.738 9177710.25 662120.741 
59 D 31º26'24" 60.00 16.888 32.924 2.331 2+110.835 2+127.722 2+143.758 9177668.15 662123.797 
60 I 28º03'20" 30.00 7.495 14.69 0.922 2+171.158 2+178.653 2+185.848 9177622.14 662100.056 
61 D 24º19'47" 22.00 4.742 9.342 0.505 2+209.268 2+214.010 2+218.610 9177586.48 662100.533 
62 I 5º08'22" 70.00 3.142 6.279 0.07 2+240.399 2+243.541 2+246.678 9177559.28 662088.671 
63 D 61º16'56" 24.00 14.217 25.67 3.895 2+295.793 2+310.010 2+321.463 9177496.21 662067.663 
64 I 12º41'37" 44.00 4.894 9.748 0.271 2+330.644 2+335.538 2+340.392 9177491.16 662039.827 
65 I 21º17'55" 70.00 13.163 26.021 1.227 2+384.891 2+398.053 2+410.912 9177466.73 661982.24 
66 D 8º31'31" 30.00 2.236 4.464 0.083 2+441.089 2+443.325 2+445.553 9177434.91 661949.614 
67 D 56º49'51" 22.00 11.903 21.821 3.014 2+509.356 2+521.259 2+531.177 9177389.35 661886.368 
68 I 30º32'08" 22.00 6.005 11.725 0.805 2+540.494 2+546.499 2+552.219 9177399.14 661860.963 
69 I 10º10'52" 80.00 7.126 14.215 0.317 2+570.614 2+577.740 2+584.829 9177393.96 661829.865 
70 I 5º37'11" 80.00 3.926 7.846 0.096 2+609.285 2+613.211 2+617.131 9177382.02 661796.424 
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E L E M E N T O S  D E  C U R V A S  Y  C O O R D E N A D A S 
PI S DEFLEXION R TG LC EXT PC PI PT NORTE ESTE 
72 I 14º06'35" 50.00 6.188 12.313 0.381 2+680.814 2+687.002 2+693.127 9177373.93 661726.347 
73 D 21º09'42" 20.00 3.736 7.387 0.346 2+751.770 2+755.506 2+759.157 9177371.57 661657.82 
74 I 3º31'41" 200.00 6.16 12.315 0.095 2+778.766 2+784.926 2+791.081 9177381.27 661629.955 
75 D 16º06'54" 60.00 8.494 16.876 0.598 2+809.160 2+817.654 2+826.035 9177390.11 661598.438 
76 I 1º01'28" 5.23 0.047 0.093 0 2+854.174 2+854.221 2+854.267 9177409.42 661567.257 
77 D 30º02'47" 30.00 8.052 15.732 1.062 2+867.582 2+875.634 2+883.314 9177420.37 661548.855 
78 I 38º47'31" 15.00 5.281 10.156 0.903 2+893.871 2+899.152 2+904.027 9177441.22 661537.2 
79 I 13º00'49" 20.00 2.281 4.543 0.13 2+923.351 2+925.632 2+927.893 9177451.3 661512.272 
80 I 8º54'03" 90.00 7.005 13.981 0.272 2+947.702 2+954.707 2+961.683 9177455.85 661483.536 
81 I 2º28'57" 120.00 2.6 5.199 0.028 2+994.065 2+996.666 2+999.265 9177455.91 661441.549 
82 D 0º53'37" 160.00 1.248 2.495 0.005 3+025.869 3+027.117 3+028.364 9177454.64 661411.123 
83 D 8º37'53" 30.00 2.264 4.519 0.085 3+040.251 3+042.515 3+044.770 9177454.24 661395.73 
84 I 2º16'47" --- --- --- --- --- 3+098.962 --- 9177461.25 661339.712 
85 D 13º42'31" 200.00 24.041 47.852 1.44 3+138.783 3+162.823 3+186.634 9177466.66 661276.08 
86 I 6º28'23" --- --- --- --- --- 3+207.268 --- 9177480.88 661233.729 
87 D 345º01'11" --- --- --- --- --- 3+213.746 --- 9177482.24 661227.395 
88 I 30º29'24" 20.00 5.451 10.643 0.729 3+227.923 3+233.373 3+238.566 9177491.17 661209.918 
89 D 5º01'52" 60.00 2.636 5.268 0.058 3+332.351 3+334.987 3+337.620 9177485.09 661108.227 
90 I 6º04'44" 120.00 6.372 12.732 0.169 3+514.817 3+521.189 3+527.549 9177490.33 660922.096 
91 I 7º37'05" 80.00 5.326 10.637 0.177 3+626.602 3+631.928 3+637.238 9177481.7 660811.681 
92 D 14º25'01" 80.00 10.118 20.13 0.637 3+661.375 3+671.493 3+681.504 9177473.42 660772.978 
93 D 28º18'31" 100.00 25.219 49.408 3.131 3+769.648 3+794.867 3+819.056 9177478.44 660649.599 
94 I 22º31'01" 20.00 3.981 7.86 0.392 3+824.870 3+828.852 3+832.730 9177496.29 660619.473 
95 D 359º11'13" --- --- --- --- --- 3+926.305 --- 9177510.07 660522.895 
96 I 3º53'41" 80.00 2.72 5.438 0.046 3+975.715 3+978.435 3+981.153 9177518.17 660471.399 
97 D 332º41'22" --- --- --- --- --- 4+065.379 --- 9177525.81 660384.789 
98 D 322º35'41" --- --- --- --- --- 4+079.351 --- 9177533.29 660372.985 
99 D 349º36'29" --- --- --- --- --- 4+086.077 --- 9177539.6 660370.658 
100 D 0º56'56" 264.02 2.186 4.372 0.009 4+146.665 4+148.851 4+151.037 9177601.45 660359.963 
101 D 4º39'33" 50.00 2.034 4.066 0.041 4+177.933 4+179.967 4+181.999 9177632.29 660355.773 
102 I 4º14'15" 150.00 5.549 11.094 0.103 4+219.731 4+225.281 4+230.825 9177677.54 660353.338 
103 D 5º15'46" 60.00 2.758 5.511 0.063 4+286.134 4+288.892 4+291.646 9177740.63 660345.236 
104 I 6º37'45" --- --- --- --- --- 4+330.819 --- 9177782.54 660343.733 
105 I 20º58'17" 12.00 2.221 4.392 0.204 4+340.408 4+342.629 4+344.800 9177794.21 660341.95 
106 D 3º35'05" 80.00 2.503 5.005 0.039 4+359.827 4+362.330 4+364.832 9177811.38 660332.177 
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E L E M E N T O S  D E  C U R V A S  Y  C O O R D E N A D A S 
PI S DEFLEXION R TG LC EXT PC PI PT NORTE ESTE 
108 D 55º38'48" 20.00 10.555 19.424 2.614 4+453.605 4+464.160 4+473.029 9177888.65 660270.771 
109 D 9º13'53" 100.00 8.073 16.112 0.325 4+530.123 4+538.196 4+546.235 9177964.37 660270.228 
110 I 2º09'34" 200.00 3.769 7.538 0.036 4+584.822 4+588.591 4+592.360 9178014.21 660277.961 
111 I 99º55'47" 10.00 11.903 17.441 5.546 4+634.168 4+646.071 4+651.609 9178071.3 660284.629 
112 D 10º22'46" 80.00 7.266 14.492 0.329 4+758.099 4+765.365 4+772.591 9178064.13 660159.176 
113 I 16º00'45" 50.00 7.033 13.974 0.492 4+794.566 4+801.598 4+808.539 9178068.62 660123.181 
114 D 4º06'00" 80.00 2.864 5.725 0.051 4+873.443 4+876.306 4+879.167 9178057.05 660049.283 
115 I 44º25'50" 8.00 3.267 6.204 0.641 4+933.223 4+936.490 4+939.426 9178052.01 659989.308 
116 D 343º02'12" --- --- --- --- --- 4+950.242 --- 9178041.35 659980.112 
117 I 13º54'55" 25.00 3.051 6.072 0.185 4+960.013 4+963.064 4+966.085 9178034.5 659969.27 
118 I 4º10'02" 160.00 5.821 11.637 0.106 5+030.173 5+035.994 5+041.810 9177981.85 659918.757 
119 I 10º07'58" 160.00 14.185 28.296 0.628 5+073.817 5+088.002 5+102.113 9177941.81 659885.568 
120 D 50º17'57" 20.00 9.39 17.558 2.095 5+206.203 5+215.593 5+223.761 9177830.71 659822.673 
121 I 18º59'25" 40.00 6.69 13.258 0.556 5+296.285 5+302.975 5+309.543 9177815.04 659735.465 
122 D 43º12'10" 26.00 10.295 19.605 1.964 5+352.096 5+362.391 5+371.701 9177786.02 659683.48 
123 D 26º23'55" 35.00 8.209 16.126 0.95 5+382.055 5+390.264 5+398.181 9177793.01 659655.483 
124 I 27º04'32" 35.00 8.427 16.54 1 5+453.628 5+462.056 5+470.168 9177839.76 659600.61 
125 D 6º22'27" 40.00 2.227 4.45 0.062 5+506.635 5+508.862 5+511.085 9177850.64 659554.762 
126 I 49º18'54" 20.00 9.181 17.214 2.007 5+555.738 5+564.919 5+572.952 9177869.56 659501.989 
127 I 6º48'03" 30.00 1.783 3.561 0.053 5+593.058 5+594.840 5+596.618 9177854.21 659474.973 
128 D 59º46'16" 8.00 4.598 8.346 1.227 5+627.290 5+631.888 5+635.636 9177832.23 659445.147 
129 I 43º29'16" 6.00 2.393 4.554 0.46 5+661.653 5+664.046 5+666.207 9177845.33 659414.849 
130 D 10º21'00" 20.00 1.811 3.613 0.082 5+673.604 5+675.415 5+677.217 9177841.34 659403.955 
131 D 349º43'37" --- --- --- --- --- 5+691.239 --- 9177838.66 659388.351 
132 I 8º04'54" --- --- --- --- --- 5+694.232 --- 9177838.69 659385.358 
133 D 6º14'38" 60.00 3.273 6.539 0.089 5+731.161 5+734.433 5+737.699 9177833.39 659345.507 
134 D 2º07'22" 60.00 1.112 2.223 0.01 5+833.082 5+834.194 5+835.305 9177831.09 659245.766 
135 D 4º29'02" 60.00 2.349 4.696 0.046 5+860.892 5+863.241 5+865.587 9177831.49 659216.722 
136 I 22º45'15" 30.00 6.037 11.914 0.601 5+880.585 5+886.621 5+892.499 9177833.65 659193.438 
137 D 10º36'29" 30.00 2.785 5.554 0.129 5+916.954 5+919.739 5+922.509 9177823.66 659161.696 
138 D 359º29'40" --- --- --- --- --- 5+962.999 --- 9177818.49 659118.73 
139 D 3º27'36" 20.00 0.604 1.208 0.009 5+994.460 5+995.064 5+995.667 9177814.94 659086.863 
140 I 8º25'01" 40.00 2.943 5.876 0.108 6+008.933 6+011.876 6+014.809 9177814.09 659070.072 
141 D 15º10'32" 50.00 6.661 13.243 0.442 6+048.603 6+055.264 6+061.846 9177805.57 659027.517 
142 I 6º50'53" 60.00 3.59 7.171 0.107 6+086.750 6+090.340 6+093.921 9177807.94 658992.442 
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E L E M E N T O S  D E  C U R V A S  Y  C O O R D E N A D A S 
PI S DEFLEXION R TG LC EXT PC PI PT NORTE ESTE 
144 D 37º30'57" 35.00 11.886 22.917 1.963 6+188.263 6+200.149 6+211.180 9177717.29 658959.74 
145 I 22º29'23" 35.00 6.959 13.738 0.685 6+222.434 6+229.392 6+236.172 9177695.61 658938.861 
146 I 34º06'02" 45.00 13.801 26.783 2.069 6+291.710 6+305.511 6+318.493 9177624.59 658910.979 
147 D 8º38'43" 65.00 4.913 9.808 0.185 6+413.834 6+418.748 6+423.642 9177513.31 658935.989 
148 D 31º39'23" 30.00 8.505 16.575 1.182 6+431.788 6+440.293 6+448.363 9177491.8 658937.501 
149 D 11º13'35" 10.00 0.983 1.959 0.048 6+473.394 6+474.377 6+475.353 9177461.22 658921.49 
150 D 17º29'22" 20.00 3.076 6.105 0.235 6+488.427 6+491.503 6+494.532 9177447.88 658910.74 
151 D 15º09'50" 30.00 3.993 7.94 0.265 6+509.762 6+513.755 6+517.701 9177435.52 658892.177 
152 D 6º08'14" 20.00 1.072 2.142 0.029 6+526.099 6+527.171 6+528.242 9177431.26 658879.408 
153 I 26º01'02" 37.97 8.771 17.24 1 6+538.080 6+546.851 6+555.320 9177427.05 658860.182 
154 I 28º17'40" 20.00 5.041 9.877 0.626 6+563.744 6+568.785 6+573.620 9177413.24 658842.747 
155 I 14º55'04" 30.00 3.928 7.811 0.256 6+590.261 6+594.189 6+598.072 9177389.73 658832.6 
156 D 25º01'02" 20.00 4.437 8.733 0.486 6+605.812 6+610.249 6+614.544 9177373.8 658830.242 
157 D 8º59'56" 50.00 3.935 7.853 0.155 6+636.113 6+640.047 6+643.965 9177348.82 658813.743 
158 D 5º39'15" 50.00 2.469 4.934 0.061 6+670.022 6+672.491 6+674.956 9177324.86 658791.839 
159 I 4º19'39" 40.00 1.511 3.021 0.029 6+685.248 6+686.759 6+688.269 9177315.33 658781.217 
160 I 5º43'26" 50.00 2.5 4.995 0.062 6+700.495 6+702.995 6+705.490 9177303.6 658769.985 
161 I 15º46'39" 50.00 6.928 13.768 0.478 6+737.819 6+744.747 6+751.587 9177270.72 658744.254 
162 I 10º43'31" 40.00 3.755 7.488 0.176 6+764.141 6+767.896 6+771.629 9177249.21 658735.45 
163 D 18º14'51" 80.00 12.848 25.478 1.025 6+788.800 6+801.648 6+814.278 9177216.12 658728.694 
164 D 6º47'09" 30.00 1.779 3.553 0.053 6+836.779 6+838.557 6+840.332 9177183.9 658710.251 
165 D 63º02'05" 14.72 9.023 16.188 2.546 6+869.012 6+878.035 6+885.200 9177152.19 658686.726 
166 I 26º04'18" 30.54 7.07 13.896 0.808 6+888.652 6+895.722 6+902.548 9177155.45 658667.455 
167 I 42º48'39" 10.00 3.92 7.472 0.741 6+907.800 6+911.720 6+915.272 9177150.85 658651.878 
168 I 11º19'51" 40.00 3.968 7.91 0.196 6+918.868 6+922.836 6+926.779 9177140.98 658646.01 
169 D 15º55'18" 40.00 5.594 11.115 0.389 6+949.686 6+955.280 6+960.802 9177110.35 658635.229 
170 D 29º25'01" 30.30 7.955 15.558 1.027 6+979.668 6+987.623 6+995.226 9177083.9 658616.491 
171 I 3º41'52" 40.00 1.291 2.582 0.021 7+043.658 7+044.949 7+046.239 9177059.28 658564.332 
172 D 36º50'48" 45.00 14.99 28.939 2.431 7+091.040 7+106.030 7+119.980 9177029.7 658510.89 
173 I 11º33'02" 114.32 11.562 23.046 0.583 7+159.502 7+171.064 7+182.548 9177038.76 658445.44 
174 D 5º41'03" 208.94 10.373 20.729 0.257 7+184.164 7+194.536 7+204.892 9177037.25 658421.938 
175 I 19º07'47" 20.00 3.37 6.678 0.282 7+214.041 7+217.411 7+220.718 9177038.06 658399.06 
176 D 5º43'28" 38.21 1.91 3.818 0.048 7+249.853 7+251.763 7+253.671 9177027.93 658366.169 
177 D 11º23'26" 20.00 1.995 3.976 0.099 7+273.762 7+275.756 7+277.738 9177023.19 658342.646 
178 I 7º02'46" 60.34 3.715 7.421 0.114 7+299.976 7+303.691 7+307.397 9177023.19 658314.697 
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E L E M E N T O S  D E  C U R V A S  Y  C O O R D E N A D A S 
PI S DEFLEXION R TG LC EXT PC PI PT NORTE ESTE 
180 D 17º42'23" 45.00 7.009 13.907 0.543 7+340.735 7+347.745 7+354.642 9177010.22 658273.374 
181 I 15º04'42" 45.00 5.956 11.843 0.392 7+406.616 7+412.572 7+418.458 9176996.14 658209.981 
182 D 14º03'38" 48.85 6.025 11.989 0.37 7+428.289 7+434.314 7+440.278 9176986.03 658190.652 
183 I 8º33'30" 25.00 1.871 3.734 0.07 7+494.056 7+495.927 7+497.791 9176971.59 658130.693 
184 D 16º27'49" 35.00 5.063 10.057 0.364 7+522.011 7+527.074 7+532.068 9176959.87 658101.828 
185 D 12º21'34" 35.00 3.79 7.55 0.205 7+560.868 7+564.657 7+568.418 9176956.17 658064.357 
186 I 22º29'10" 35.00 6.958 13.736 0.685 7+574.183 7+581.141 7+587.919 9176958.1 658047.958 
187 D 10º22'48" 45.00 4.087 8.152 0.185 7+626.115 7+630.202 7+634.267 9176944.73 658000.569 
188 I 16º50'46" 45.00 6.664 13.231 0.491 7+663.930 7+670.594 7+677.161 9176940.93 657960.334 
189 I 14º22'36" 35.00 4.414 8.782 0.277 7+725.938 7+730.352 7+734.720 9176918.29 657904.928 
190 D 15º53'49" 45.00 6.283 12.485 0.437 7+795.934 7+802.217 7+808.419 9176875.41 657847.201 
191 D 16º43'01" 40.00 5.877 11.671 0.429 7+869.615 7+875.492 7+881.286 9176849.47 657778.586 
192 I 3º11'41" 35.00 0.976 1.952 0.014 7+899.307 7+900.283 7+901.258 9176847.73 657753.772 
193 D 6º30'13" 80.00 4.545 9.081 0.129 7+929.195 7+933.740 7+938.276 9176843.55 657720.577 
194 I 9º21'09" 80.00 6.544 13.059 0.267 7+947.993 7+954.537 7+961.052 9176843.3 657699.772 
195 D 46º39'53" 8.00 3.451 6.516 0.712 7+985.782 7+989.233 7+992.298 9176837.25 657665.578 
196 I 21º57'49" 8.00 1.552 3.067 0.149 8+007.349 8+008.901 8+010.415 9176849.21 657649.484 
197 D 12º05'18" 20.00 2.118 4.22 0.112 8+019.101 8+021.219 8+023.321 9176852.34 657637.531 
198 I 10º59'00" 60.00 5.769 11.502 0.277 8+031.059 8+036.827 8+042.560 9176859.37 657623.579 
199 D 9º53'40" 40.00 3.462 6.908 0.15 8+052.448 8+055.911 8+059.356 9176864.57 657605.18 
200 I 67º20'33" 8.00 5.33 9.403 1.613 8+078.457 8+083.787 8+087.860 9176876.65 657580.039 
201 I 14º44'42" 20.00 2.588 5.147 0.167 8+098.267 8+100.855 8+103.414 9176864.47 657566.352 
202 D 58º00'57" 50.00 27.724 50.628 7.172 8+132.626 8+160.351 8+183.255 9176814.87 657533.432 
203 D 61º31'11" 50.00 29.759 53.686 8.186 8+259.343 8+289.101 8+313.029 9176818.59 657399.912 
204 I 45º06'47" 15.00 6.231 11.811 1.243 8+387.587 8+393.817 8+399.397 9176917.18 657349.918 
205 I 24º02'57" 30.00 6.39 12.592 0.673 8+433.164 8+439.554 8+445.756 9176931.52 657305.801 
206 D 14º07'56" 100.00 12.396 24.665 0.765 8+475.958 8+488.353 8+500.623 9176926.35 657257.087 
207 I 9º01'15" 150.00 11.833 23.616 0.466 8+565.992 8+577.825 8+589.608 9176938.95 657168.38 
208 D 75º12'05" 12.00 9.241 15.75 3.146 8+756.382 8+765.623 8+772.132 9176935.87 656980.557 
209 I 106º14'58" 8.00 10.665 14.835 5.332 8+780.739 8+791.403 8+795.574 9176963.32 656972.824 
210 D 74º40'07" 8.00 6.102 10.426 2.061 8+803.748 8+809.850 8+814.174 9176950.11 656951.67 
211 I 3º36'53" --- --- --- --- --- 8+851.239 --- 9176979.54 656920.091 
212 D 42º12'28" 35.00 13.508 25.783 2.516 8+879.453 8+892.961 8+905.236 9177006.03 656887.86 
213 I 5º38'15" 250.00 12.309 24.598 0.303 8+927.256 8+939.565 8+951.854 9177053.36 656880.894 
214 D 2º53'08" 250.00 6.297 12.591 0.079 9+014.573 9+020.870 9+027.164 9177132.26 656861.205 
215 I 12º59'36" 80.00 9.11 18.142 0.517 9+139.747 9+148.857 9+157.889 9177257.85 656836.509 
216 --- --- --- --- --- --- --- 9+521.589 --- 9177598.11 656684.169 
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9.2.2.2 Relación de BMs 
 
 
CUADRO DE BMs 
Nº MARCA Km NORTE ESTE COTA DISTANCIA LADO DESCRIPCIÓN 
1 BM-01 0+000.000 9177680.574 663723.847 38.698 1.421 D Sobre Muro de concreto en alcantarilla 
2 BM-02 0+457.840 9177791.436 663340.773 37.647 1.53 I Sobre muro de concreto en Toma lateral 
3 BM-03 1+116.152 9178162.009 662858.325 36.243 0.803 D Sobre muro de en acueducto 
4 BM-04 1+596.672 9177993.971 662427.551 34.284 1.428 I Sobre muro de concreto en Toma lateral 
5 BM-05 2+024.774 9177759.393 662160.024 33.204 4.201 D Sobre muro de concreto en Toma lateral 
6 BM-06 2+527.327 9177391.011 661878.652 30.684 1.589 I Sobre muro de concreto en Toma lateral 
7 BM-07 3+047.850 9177452.218 661390.092 28.675 2.707 I Sobre muro de concreto en Toma lateral 
8 BM-08 3+514.473 9177491.841 660928.857 26.671 1.7 D Sobre muro de concreto en Toma lateral 
9 BM-09 4+061.963 9177527.242 660388.344 24.759 1.74 D Sobre muro de concreto en Toma lateral 
10 BM-10 4+622.317 9178047.956 660279.726 23.819 2.163 I Sobre muro de concreto en Toma lateral 
11 BM-11 5+132.157 9177904.154 659862.299 21.171 1.7 D Sobre muro de concreto en Toma lateral 
12 BM-12 5+568.859 9177868.407 659497.186 19.089 1.829 D Sobre muro de concreto en Toma lateral 
13 BM-13 6+009.919 9177815.269 659071.944 17.08 1.1 D Sobre muro de concreto en Toma lateral 
14 BM-14 6+449.077 9177483.347 658933.773 16.747 0.619 I Sobre muro de concreto en Toma lateral 
15 BM-15 7+128.879 9177032.353 658487.141 14.941 0.627 I Sobre hito de concreto 
16 BM-16 7+534.352 9176960.241 658094.408 13.269 1.1 D Sobre muro de concreto en Toma lateral 
17 BM-17 8+018.864 9176850.681 657639.53 12.386 1.1 I Sobre hito de concreto 
18 BM-18 8+414.018 9176921.519 657329.404 12.311 2.215 I Sobre hito de concreto 
19 BM-19 9+172.896 9177280.308 656827.658 10.941 1.1 D Sobre hito de concreto 
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10. PANEL FOTOGRAFICO. 
 
 
Foto Nº:01 Equipo GNSS (GPS diferencial) estacionado como Base y brigada topográfica realizando el levantamiento 
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Foto Nº:03 Lectura de BM-01 establecido sobre estructura de concreto existente 
 
 
Foto Nº:04 Levantamiento topográfico de Toma lateral existente en canal de riego L2 Frejol 
 
 
Foto Nº:05 Levantamiento topográfico en acueducto existente de canal de riego L2 Higuerón 
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Foto Nº:06 Toma lateral en mal estado de canal de riego L2 Frejol 
 
 
Foto Nº:07 Revestimiento de canal de riego L2 Frejol en mal estado 
 
 
Foto Nº:08 Toma lateral en mal estado de canal de riego L2 Frejol 
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Foto Nº:09 Vertedero margen izquierda existente y en buen estado de conservación 
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11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
✓ Se procedió a realizar los trabajos de levantamiento topográfico al detalle para así 
hallar los desniveles de la superficie donde se ubica el canal de riego L2 Frejol, 
distrito de San Pedro de Lloc, provincia de Pacasmayo, departamento de La 
Libertad. 
 
✓ Para el control vertical (elevaciones), se ha utilizado la corrección por el método 
de ondulación, para el control Horizontal, se utilizó el método Diferencial o 
Estático, el cual consiste en colocar un equipo GPS (BASE) en el Punto Geodésico 
con coordenadas conocidas 
 
✓ Se construyó dos puntos BM´S, los cuales están debidamente monumentados en 
campo y ubicados estratégicamente contiguos a los canales ene estudio tal y 
como se muestran en los planos de planta y perfil, que servirán de control, para 
replanteo de futuros proyectos. 
✓ El levantamiento topográfico que se aprecia en el plano, se pudo obtener gracias 
al equipo de topografía GPS Diferencial SOKKIA GRX2 PRECISION y la 
asistencia del personal técnico. 
✓ Se ha elaborado planos topográficos planta y perfil a escala 1:1000 con 
equidistancia de curvas de nivel a cada 0.25m. 
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ESTUDIO ASPECTOS SOCIALES 
 
I. SITUACION ACTUAL DEL AMBITO DEL PROYECTO 
 
1.1. ÁREA DE INFLUENCIA Y ÁREA DE ESTUDIO 
 
El Canal de Segundo orden (L2) Frejol tiene una longitud total de 9,520.00 
m, en todo su recorrido 6,850.09 m se encuentran revestidos en mal 
estado de conservación que fueron dañados por el fenómeno del niño 
costero 2017, su caudal de operación máximo es de 2.00 m³/s, El lateral 
frejol abastece un área bajo riego de 1,258.03 ha y beneficia a 208 
usuarios, los que siembran en campaña grande el cultivo de arroz y en 
campaña chica el cultivo de maíz amarillo duro. 
 
El Canal de Segundo orden (L2) Frejol se deriva del canal L-01 Comunal 
y este del Canal Principal San Pedro, el mismo que capta las aguas del 
rio Jequetepeque que se derivan del reservorio Gallito Ciego con una 
capacidad total de almacenamiento de 533.542 MMC y un volumen útil 
actual de 366.60 MMC. 
 
El Canal de Segundo orden (L2) Frejol se encuentra deteriorado por 
consecuencia del fenómeno del niño costero del año 2017 presentando 
una serie de problemas para su adecuada operación y mantenimiento que 
va desde perdidas de operación alrededor del 40% y altos costos para el 
mantenimiento por presentar tramos críticos con la caja hidráulica 
totalmente deteriorada y colmatada, lo que hace necesario proponer su 
mejoramiento del canal y la construcción de las obras de arte necesarias 
para su adecuado funcionamiento. 
 
Ubicación Política: 
Departamento : La Libertad 
Provincia : Pacasmayo 
Distrito  : San Pedro  
 
 
Ubicación Geográfica:  
Norte : Sub Sector Hidráulico San José 
Sur : Zona eriaza 
Este : Zona eriaza 
Oeste : Pacasmayo 
 
La Junta de Usuarios Jequetepeque tiene como ámbito de 
actuación el Sector Hidráulico Menor Jequetepeque dentro 
de la cuenca Hidrográfica Jequetepeque. 
 
Vertiente hidrográfica  :  Pacifico 
Unidad Hidrográfica   :  Cuenca 
Jequetepeque   
Código     : 13774 
 
 
Ubicación dentro del sistema de riego: 
Autoridad Administrativa del Agua : Jequetepeque–Zarumilla 
Administración Local del Agua: Jequetepeque 
Organización de usuarios: Junta de Usuarios Jequetepeque 




Norte : Sub Sector Hidráulico San José 
Sur : Zona eriaza 
Este : Zona eriaza 
Oeste : Pacasmayo 
FIGURA N°01: UBICACIÓN DE CANALES DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 
Fuente: Google Earth Pro 2018. 
 




























1.2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ÁREA DE INFLUENCIA Y 




La Zona de Estudio se encuentra a una altitud que varía desde los 0 a 
131 m.s.n.m., presenta un clima cálido y seco con una temperatura 
promedio de 19º clima típico de la costa peruana, con altos porcentajes 
de humedad y con temperaturas que varían entre 18º a 33º, 
disminuyendo en los meses de Junio a Agosto a 15º. 
 
a) TEMPERATURA 
La temperatura media anual en la cuenca Jequetepeque varía de 
22,23 °C en la estación de Talla, a 90 m.s.n.m, hasta 10 °C en 
granja Porcón (3 000 m.s.n.m), siendo las temperaturas máximas 
de 27,4 °C en la estación Talla y 16 °C en la estación Porcón. La 
temperatura máxima media anual varía de 27,4 °C en la parte baja 
de la cuenca, hasta 16 °C en la parte más elevada; las 
temperaturas mínimas oscilan entre 16,6 °C en el valle, hasta 10 
°C en la parte alta de la cuenca; es decir, que la temperatura define 
climas que varían de Semi cálido transicional en el valle, a templado 
en las quebradas interandinas y al frígido de la parte más elevada 
de la cuenca. 
 
b) HUMEDAD RELATIVA 
La humedad Relativa en la cuenca, también, es muy variable 
existiendo mayor amplitud en la parte alta, la cual, de otro lado, es 
más seca. 
La humedad Relativa media anual varía de 78,46 % en la parte baja 
de la cuenca (90 m.s.n.m) a 78 % a 3 000 m.s.n.m, así mismo la 
variación de la humedad relativa media mensual varia, en la parte 
baja, de 75,2 % en el mes de enero a 81,9 % en el mes de Julio; 
en la parte alta de la cuenca ésta varía de 66% en julio a 89% en 
marzo a los 3 000 m.s.n.m y de 65 % en agosto a 82 % en marzo 
en Contumazá (2 750 m.s.n.m), lo que tiene coherencia con el clima 
y la baja precipitación de la margen izquierda de la cuenca de 
Jequetepeque. 
 
c) PRECIPITACIÓN PLUVIAL 
A partir del mes de Mayo comienzan a decrecer los niveles de 
precipitación, lo que se acentúa en los meses de Junio, Julio y 
Agosto; aunque podemos indicar que en la estación pluviométrica 
de Granja Porcón situada sobre los 3000 m.s.n.m, siempre hay 
presencia de precipitación. 
En cuanto a la precipitación total anual, esta varía desde cerca de 
50 mm en la Estación Talla, hasta 1 217 mm en la estación Granja 
Porcón (a 3 000 m.s.n.m), observándose que la margen derecha 
de la cuenca es más húmeda que la margen Izquierda. 
 
d) VIENTOS 
Los vientos predominantes en el valle Jequetepeque, son de 
dirección SW, con velocidades promedio que varían 4,66 m/s en 
febrero a 6,48 m/s en octubre, con máximas de 8,8 m/s noviembre, 
los cuales se pueden tipificar como vientos moderados (23,33 km / 
hora) a fuertes, que, en las áreas desérticas del valle, son los 
causantes de formación y movimiento de dunas. 
 
Vías de acceso: 
El Proyecto se encuentra ubicado en el Distrito de San Pedro de Lloc, 
Provincia de Pacasmayo, Departamento de La Libertad. De manera 
específica en la Comisión de Usuarios San Pedro, el Canal de Segundo 
orden (L2) Frejol se deriva del canal L-01 Comunal y este del Canal 
Principal San Pedro, Para llegar se parte de la Ciudad de Chiclayo a través 
de la Panamericana Norte, hasta llegar a la Provincia de Pacasmayo ( 
tiempo 2 horas), de allí continuando por la misma Panamericana Norte 
nos dirigimos hacia el Distrito de San Pedro de Lloc (10 minutos) , de allí 
hasta el inicio del Canal Frejol (15 minutos por una trocha carrozable)   
 
 
CUADRO N°01: VIAS DE ACCESO 
 












TIPO DE VÍA 
Chiclayo – Pacasmayo 107.60 Km 2 horas Asfaltada 
Pacasmayo – San Pedro de Lloc 8.10 km 10 minutos Asfaltada 
San Pedro de Lloc –Canal L2 Frejol 5.0 km 15 minutos Trocha 





1.3. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS 
 
1.3.1 Actividades Productivas 
Agricultura: 
El tipo de cultivo predominante en la cuenca del río Jequetepeque son 
los transitorios (arroz principalmente), en mayor volumen que los cultivos 
permanentes (caña de azúcar y pastos); el uso del agua por este rubro 
asciende a 719´410.000 m3 anuales que constituye el 98.0% del total del 
agua de la cuenca, utilizándose en forma neta el 65.8%. El uso del 
volumen descrito representa el 3.39% de lo utilizado en la vertiente del 
pacifico y un 2.81% del total nacional. 
El lateral frejol abastece un área bajo riego de 1,258.03 ha y beneficia a 
208 usuarios (Su cultivo instalado en la Campaña Principal es el arroz y 
en la campaña chica se instala maíz amarillo duro). 
 
Industria: 
La actividad principal es el pilado de arroz en pequeños molinos. 
La población de la cuenca alta de Jequetepeque, se dedica a la artesanía 
de carácter familiar con tecnología tradicional, maquinaria y equipo 
simple. Los tipos de artesanías más importantes son: la textileria, 
carpintería, alfarería y elaboración de tejas y esteras. 
1.3.2 Servicios Públicos 
Educación: 
Desde el punto de vista de la gestión del agua, los aspectos educativos 
son importantes para definir los programas educativos para desarrollar 
una cultura de conservación y preservación del agua y de los suelos, qué 
tipo de programas deben aplicarse, a quiénes va dirigido y donde deben 
ejecutarse. Algunos de los indicadores son: el analfabetismo y el nivel de 
instrucción alcanzado. Con relación a la cuenca, la situación es 
heterogénea, observándose lo siguiente: 
Los más altos niveles de educación alcanzados en el valle se encuentran 
en los distritos. La tasa de analfabetismo fluctúa entre 5,40% en 
Pacasmayo y 14,30% en San José.  La población con más de 15 años, 
que tienen estudios de Primaria completa y más, fluctúan desde 60,0 %, 
en San José, hasta 81,30%, en Pacasmayo.  Existe un grupo importante 
de población de 15 años y más que posee Educación Primaria incompleta. 
Este grupo se encuentra en un rango que va desde 25,70% para San 
José, hasta el 13,30% en Pacasmayo. En los distritos de la zona Media-
Alta (Sierra) de la cuenca, presentan las siguientes características 
educativas:  La tasa de analfabetismo fluctúa entre 9,80%, en el distrito 
de Cupisnique (Prov. de Contumazá), hasta 54,70%, en el distrito de 
Chetilla (Prov. De Cajamarca).  El nivel de educación alcanzado por el 
contingente de la población de más de 15 años, vale decir, que tienen 
estudios de Primaria completa y más, fluctúan desde 68,00%, en el distrito 
de Cajamarca, hasta 12,80%, en el distrito de Chetilla.  Existe un grupo 
importante de la población de 15 años y más que posee Educación 
Primaria incompleta. Este grupo se encuentra en un rango que va desde 
32,50% para Chetilla, hasta el 14,50%, en el distrito de Cajamarca. 
 
Salud: 
Desde la perspectiva de la gestión de la oferta de agua, los aspectos de 
salud, se relacionan principalmente a los de salubridad, vale decir, las 
condiciones ambientales que determinan la generación de enfermedades 
por exceso de humedad, como consecuencia de la aplicación ineficiente 
del recurso agua. Enfermedades de la piel, respiratorias, dengue, 
paludismo, etc., tienen su origen o son propiciadas por la aparición de 
zonas húmedas en las partes bajas del valle. Si bien, actualmente no 
revisten caracteres de epidemia; deben realizarse investigaciones, a fin 
de medir las relaciones causales entre exceso de humedad y la incidencia 
de las enfermedades citadas.  En la zona del Valle de la cuenca del 
Jequetepeque que, además, corresponde a la zona agrícola cuyo riego es 
regulado, se aprecia con mayor intensidad y magnitud problemas de 
exceso de humedad en las partes más bajas con lo cual, las condiciones 
de salubridad ambiental son cada vez menos favorables 
 
Transporte: 
La Cuenca en Gestión Jequetepeque, al igual que otras cuencas adolece 
de vías de comunicación adecuadas que faciliten su acceso. Hasta el 
momento, el servicio de transporte más desarrollado es el terrestre. La vía 
de acceso más utilizada a la ciudad de Cajamarca es la carretera 
Panamericana Norte, mediante un desvío en el Km. 671, (Km 866 desde 
Lima). Esta carretera es la principal vía terrestre y la única asfaltada. En 
general se encuentra en buen estado de conservación. La otra vía de 
acceso, menos utilizada, es la ruta asfaltada que une las ciudades de 
Chiclayo - Chongoyape, para luego proseguir por una carretera afirmada 
que recorre Chota y Bambamarca (1,032 Km desde Lima).  En el resto de 
la cuenca existen carreteras sin afirmar en estado bastante variable de 
conservación y un gran número de trochas carrozables que no reciben el 
mantenimiento adecuado y son muy difíciles de transitar sobre todo en 
época de lluvias. Esto impide en parte del año, el tránsito de vehículos 
pesados de carga, convirtiéndose en una gran limitante para el desarrollo 
de las actividades comerciales. 
 
Agua Potable y Saneamiento: 
El servicio de agua potable y alcantarillado es dado por dos empresas. 
Las principales localidades de la zona del Valle: Chepén, Guadalupe, 
Pacasmayo y San Pedro de Lloc, son atendidas por la Empresa 
Prestadora de Servicios SEDALIB S.A.  La producción total de agua para 
estas ciudades fue de 5 577 648 m3, en 1998, con un consumo promedio 
entre 14,3 a 17,5 m3/mes y un volumen consumido de 2 749 500 m3, 
contabilizados y 2 828 148 m3, no contabilizados, que representa un 
50,71% del volumen total producido. La calidad del agua en las ciudades 
de Chepén, Guadalupe y San Pedro de Lloc es conveniente, mostrando 
indicadores tolerables de dureza y bajos niveles de salinidad. En cambio, 
en Pacasmayo, el agua es de baja calidad. Además un 18,54% de la 
demanda total no es atendida. En el caso de las provincias y localidades 
importantes de la zona media-alta de Cajamarca, San Miguel y 
Contumazá, la atención es a través de la empresa prestadora de servicios 
SEDACAJ. La fuente de agua potable es superficial. En los distritos de 
San Miguel y Contumazá no existen plantas de tratamiento y el agua 
proviene en un 100% de fuentes superficiales que descienden de   
quebradas de la zona. En relación al alcantarillado, en Cajamarca existen 
10 lagunas de oxidación para el tratamiento de las aguas negras, las 
cuales descargan un caudal de 60 l/s al río Mashcón, de régimen 
permanente y afluente principal del río Cajamarca. Sin embargo, otros 110 
l/s, no reciben tratamiento y son derivados hacia los cursos de agua. En 
conclusión, se observa que en la parte baja de la cuenca, el servicio no 
tiene una cobertura total, de ahí que un número considerable de 
pobladores consumen agua sin tratamiento; lo que incide en la 
propagación de enfermedades gastrointestinales por agentes patógenos 
presentes en al agua: bacterias y coliformes fecales. En la parte alta el 
servicio que se brinda a la población no es tratada (entubada) la cual 
proviene de puquíos y no cuenta con análisis para determinar sus 
características de calidad, lo que conlleva también a elevar la tasa de 
enfermedades especialmente en los infantes.  Al no contar toda la cuenca 
con servicio de alcantarillado, se crean focos de infección en las diversas 
localidades que integran la cuenca, dando lugar a un incremento de la 




Para propósitos energéticos, la Cuenca de Gestión Jequetepeque, está 
comprendida en el ámbito del Sistema Interconectado Centro Norte 
(SICN). El servicio de energía eléctrica, se caracteriza por el predominio 
de centrales de generación hidráulica (aproximadamente el 75% de la 
capacidad instalada es hidroeléctrica). La cuenca Jequetepeque se 
conecta al SICN a través de la subestación de Guadalupe (Región de La 
Libertad, ETECEN), utilizando una línea de 60 Kw de tensión que avanza 
desde dicha sub estación hasta Cajamarca siguiendo una ruta casi 
paralela a la carretera de penetración Pacasmayo- Cajamarca. En este 
sistema resulta importante la producción de la central hidroeléctrica de 
Gallito Ciego, cuya capacidad instalada de 34 Mw-, se conecta a esta línea 
inyectando la energía al sistema en la subestación de Guadalupe. La 
distribución de la energía eléctrica está a cargo de Hidrandina (Empresa 
Regional Electro Norte Medio), que atiende principalmente a las ciudades 
de Trujillo, Chimbote y Cajamarca. Adicionalmente, se cuenta con algunas 
minicentrales térmicas ubicadas en las zonas rurales más alejadas de las 
ciudades principales, las cuales abastecen sistemas aislados. Esta 
infraestructura energética resulta insuficiente para satisfacer las 
necesidades de la población, por lo que existe un alto déficit energético, 
sobre todo en las zonas más alejadas, situación que no resulta diferente 
de la de muchas otras regiones del país. 
 
1.4. RECURSO HÍDRICO 
 
Hidrología:  
La principal fuente de agua la constituyen las descargas del río 
Jequetepeque, las cuales se almacenan y regulan en el reservorio Gallito 
Ciego, con una capacidad total de almacenamiento de 533.542 MMC y un 
volumen útil actual de 366.60 MMC. 
La disponibilidad hídrica del Valle Jequetepeque lo constituye el 
escurrimiento hídrico, que aporta la cuenca del Río Jequetepeque cuya 
área total es de 4,372.50 km2, de la cual la cuenca húmeda Jequetepeque 
es de 3,564.80 km2. 
La descarga media anual del río Jequetepeque es de 27.53 m3/s (861.48 
MMC) con una descarga mínima de 2.86 m3/s (7.65 MMC) y una descarga 
máxima de 92.42 m3/s (247.53MMC). El régimen hidrológico de la cuenca 
es variable; el 82,50 % de la escorrentía se produce en los meses de 
enero a Mayo y el 17,50 %, en los meses de junio a diciembre. 
HIDROMETRÍA 
Los registros de volúmenes de ingreso, así como la operación y 
mantenimiento de los sistemas de captación, regulación y distribución 
principal se realizan en las siguientes estructuras: 
Infraestructura Mayor: 
▪ Presa Gallito Ciego y obras conexas. 
▪ Bocatoma Talambo – Zaña. 
▪ Canal Derivador Talambo – Zaña. 
▪ Canal Derivador Empalme Guadalupe 
▪ Repartidor Guadalupe – Chafán 
▪ Bocatoma Jequetepeque. 
▪ Captaciones Directas en el Rio Jequetepeque 
▪ Estaciones Hidrométricas: Las Paltas, Yonán, N°2, Ventanillas y 
Botaza. 
▪ Sistema de Drenaje: Colecctor II, Colector Santa Elena, Colector El 
Milagro, ColectorJequetepeque.  
 
Infraestructura Menor: 
▪ Se realiza en los siguientes canales derivadores: Gallito Ciego, 
Casa de Torta, Las Varas, Zanjón, La Isla, Pay - Pay, Limón. 
Lampadén, Ventanillas Alto, Ventanillas Bajo, Zapotal, Huabal, 
Tolón, Tecapa,  San Pedro - San José, etc. 
▪ Asimismo, al interior del sector hidráulico, la Junta registra y 
procesa información hidrométrica en los puntos de entrega de las 
Comisiones de Usuarios que se derivan de la Bocatoma Talambo - 
Zaña como son: Talambo, y Chepén que se derivan del canal 
Talambo - Zaña y  las Comisiones de Guadalupe Pacanga, Pueblo 
Nuevo y Limoncarro a través del Canal de Empalme Guadalupe.  
▪ La información registrada y procesada por estas instituciones se 
utiliza en forma conjunta para el monitoreo de los volúmenes 
ingresados, entregados y distribuidos.   
 
Distribución de agua  
 
Distribución de agua a nivel de junta de usuarios  
 
El Método de distribución del agua en el Sector hidráulico Jequetepeque, 
es de demanda controlada o periódica de acuerdo al requerimiento de 
agua semanal por los usuarios y combinado por turno de riego. Este 
método de riego existente se ha establecido considerando que el valle 
dispone del reservorio Gallito Ciego, que permite el almacenamiento, 
control y entrega de las aguas al valle de acuerdo a las necesidades de 
los cultivos y al área de riego. 
Las Asignación de caudales de riego a la Junta de Usuarios está en 
función a la consolidación de las solicitudes recibidas y autorizadas por la  
Administración Local de Agua Jequetepeque previa concertación con las 
Comisiones de Usuarios, la que a su vez se realiza en función a las áreas 
de riego cultivadas a regar, tipos y periodo de desarrollo de cultivos 
instalados y coeficientes de riego, así mismo se incluyen valores de 
pérdidas por conducción y distribución (pérdidas por operación) 
establecidos para cada sector en base a experiencia de responsables de 
la distribución, con valores diferentes incluso para diferentes fases de la 
campaña. 
Distribución de agua a nivel de comisiones de usuarios  
Al nivel de las Comisiones de Usuarios el método de distribución de agua 
es por demanda controlada o periódica, caracterizada por la solicitud 
anticipada por los usuarios de un determinado número de horas en función 
a caudales de manejo establecidos de 60 l/s. 80 l/s, 90l/s ó 120 l/s. es 
importante tener en cuenta los caudales de operación (Caudales máximos 
y mínimos) de cada canal. La asignación de los caudales de riego a las 
Comisiones de Usuarios, se realiza en función a las áreas de riego 
instaladas, tipos y periodo de desarrollo de cultivos y coeficientes de riego; 
se incluyen pérdidas por conducción y distribución.  
El proceso se inicia con el pedido del recurso a solicitud del usuario en el 
momento que lo necesita y número de horas por hectárea. Las horas 
solicitadas por el Usuario se transforman a volumen, de acuerdo al caudal 
unitario asignado, de tal forma que el dato de volumen utilizado se utiliza 
para controlar el pago de la tarifa depositada por el usuario mediante el 
sistema informático "SIGMA" Implementado por la Junta de Usuarios. 
Distribución de agua a nivel de canales de riego  
La entrega de agua a los canales es mediante flujo continuo con caudal 
fijo y tiempo variable para el turno establecido de acuerdo al cultivo y área 
del predio.  
En los predios la entrega es por volumen a solicitud del usuario que se 
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ESTUDIO HIDROLÓGICO VALLE JEQUETEPEQUE  
1. Introducción 
Proyecto Especial Jequetepeque-Zaña, contempló para su  desarrollo final un área total de 
66,000há; 48,000há en el Valle Jequetepeque y 18,000há en el Valle Zaña. La meta se 
desarrollaría por medio de los componentes de las obras de ingeniería hidráulica y 
agrícola del Proyecto Especial Jequetepeque-Zaña  que se ejecutaría en tres Etapas. 
La Primera Etapa del Proyecto es el desarrollo de un área agrícola del Valle Jequetepeque 
de 42,700há por medio del mejoramiento de riego en 36,000há del valle interno, que 
contaba desde tiempos con agricultura bajo riego instalada,  y la incorporación al riego de 
6,700há de tierras eriazas del valle exterior, en base a la regulación de los aportes hídricos 
del río Jequetepeque en el Embalse Gallito Ciego, principal obra hidráulica de esta Etapa 
del Proyecto. 
La Segunda Etapa consideró el mejoramiento de riego de las áreas agrícolas en el Valle 
Zaña de 13,600há instaladas, e incorporación al riego de 9,700há de tierras eriazas, 
(5,300há del Valle Jequetepeque y 4.400há del Valle Zaña), en base a la derivación de  
recursos hídricos adicionales provenientes de los ríos Cajamarca y Namora de la Vertiente 
Occidental al río Jequetepeque. 
La Tercera Etapa del desarrollo del Proyecto contempló exclusivamente el 
aprovechamiento del potencial hidroenergético.   
El Proyecto con las Obras Principales de su componente agrícola de la Primera y Segunda 
Etapa, ha alcanzado a la fecha el siguiente desarrollo: 
• Construcción de la Represa Gallito Ciego y puesta en operación del embalse para la 
regular de los aportes hídricos del río Jequetepeque; y  
• La construcción de la infraestructura hidráulica para el mejoramiento de las tierras 
instaladas en el valle interior, o viejo, del río Jequetepeque. 
•  Consolidar la Primera Etapa del desarrollo del Proyecto, con la incorporación al 
riego de las 6,700há de tierras eriazas; que  a partir del  año 2000 se han 
privatizado 5,760há aproximadamente, en las Pampas del Cerro Colorado, de 
propiedad del Proyecto Especial Jequetepeque-Zaña, se ha otorgado bajo contrato 
a Agrícola Cerro Prieto S.A.C., que actualmente viene desarrollando el área 
mencionada.  
En este marco con la finalidad de establecer un ordenamiento en los derechos de uso del 
agua de riego, es importe definir los módulos de riego de la demanda, para una adecuada 
distribución del agua, definir el balance hidrológico del sistema para optimizar operación del 
Reservorio Gallito Ciego, y distribuir el agua en forma adecuada y racional.  
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2. Objetivo del Estudio 
2.1 Objetivo Central 
El objetivo del presente estudio es determinar el Balance Hidrológico del valle 
Jequetepeque, a partir de la Oferta de disponibilidades hídricas del río Jequetepeque 
reguladas en el Embalse de Gallito Ciego y las Demandas de agua en el valle para 42 493 
ha, que incluyen las demandas actuales del Canal de Segundo Orden Frijol (Perteneciente 
a la CU San Pedro de LLOC). 
2.2 Objetivos Específicos 
Determinar las garantías de los suministros de las demandas de agua de 42493ha a partir 
de los escenarios de las aguas de recuperación y estado de la infraestructura de riego, que 
incluyen las demandas actuales del Canal de Segundo Orden Frijol (Perteneciente a la CU 
San Pedro de LLOC). 
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3. El Valle del río Jequetepeque 
3.1 Ubicación 
El río Jequetepeque que se origina de la confluencia de los ríos Puclush o San Miguel y río 
Magdalena y desemboca en el Oceano Pacífico, tiene una longitud aproximada de 160 km,  
extendiéndose desde los 4 188.00 a 0.00 msnm en la vertiente occidental de los andes; El 
área de la cuenca del río Jequetepeque es de 4 372.5 km2,  el río Chaman vecino y parte 
del sistema general del Proyecto que tiene un área de 1 211.8 km2, cuyas áreas para 
efectos del estudio incluyen,  está ubicada entre 6º48’ y 7º21’ de Longitud Sur y 79º01’ y 
78º03’ de Longitud Oeste, en la zona norte de la costa del Perú. 
Políticamente se ubica en los Departamentos de Cajamarca y la Libertad; limita por el 
Norte con las Cuencas de los ríos Zaña y Chancay - Lambayeque; por el Sur con la Cuenca 
del río Chicama y la quebrada Cupisnique; por el Este con las Cuencas de los ríos 
Cajamarca y Llaucano y por el Oeste con el Océano Pacífico. 
Figura 1 
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3.2 Características Climáticas 
En general, la cuenca del río Jequetepeque se encuentra bajo incidencias climáticas tanto 
del Pacífico, como de la vertiente Altoandina Oriental (de la cuenca del Amazonas). 
La influencia climática del Pacífico, se extiende en toda la cuenca baja del río 
Jequetepeque hasta una distancia aproximada de 100km desde la Costa, que es la zona 
que denominamos el valle Jequetepeque. Las incidencias climáticas Amazónicas / 
Altoandinas, se comprenden sobre toda la parte de la cuenca alta del río, incluida la zona 
de transición. 
Las precipitaciones anuales en la cuenca alta están entre 500 a más de 1000mm, que en 
general se reparten entre un semestre húmedo del año, de Diciembre a Mayo, y  el otro 
seco, de Junio a Noviembre, con escasas lluvias. 
En la cuenca baja, la incidencia climáticas del Pacífico en las precipitaciones en general son 
escasos, menos de 200mm anual, y se presentan casi siempre en los meses de Febrero y 
Marzo (Verano) y pueden ser intensas durante la presencia del Fenómeno de El Niño que 
en la Costa Norte del Perú, que en algunos casos podrían alcanzar magnitudes 
catastróficas.  El resto del año, el área se encuentra libre de precipitaciones, mientras que 
en las partes altas llueve durante todo el año, con las precipitaciones mayores durante los 
meses de Enero a Mayo que disminuyen hasta sus valores mínimos entre Julio a 
Septiembre y vuelven a incrementarse a partir de Octubre. 
Se muestra la información de precipitación de la Estación Cerro Prieto, del periodo 2008-
2011, que sigue la misma tendencia de la estación de Talla, que es la representativa del 
valle. 
Cuadro 1 
PRECIPITACIÓN MENSUAL PROMEDIO mm CUENCA JEQUETEPEQUE - CHAMÁN 
 




Estación ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
Qda. Honda 100,8 90,6 116,5 97,4 45,6 19,7 15,9 15,5 35,8 93,0 85,7 78,3 794,80
Quilcate 70,90 78,90 97,00 81,4 37,9 25,6 19,0 22,6 36,5 75,7 64,4 63,4 673,30
Granja Porcón 148,3 165,2 184,3 146,5 77,2 21,7 13,9 23,3 58,7 125,1 123,6 129,6 1217,40
Huacraruco 146,7 203,4 247,5 134,0 32,4 15,3 8,1 11,2 26,9 96,3 65,6 97,2 1084,60
Llapa 119,9 150,2 180,1 120,0 43,9 20,2 9,5 17,5 42,7 93,8 66,2 87,7 951,70
Contumazá 104,7 148,2 246,0 104,4 18,6 5,0 3,7 8,4 19,7 50,7 38,9 46,3 794,60
San Juan 125,3 172,1 186,7 103,6 22,2 10,7 5,4 6,4 22,3 64,0 52,6 88,1 859,40
Asunción 83,8 99,0 131,2 73,0 17,7 13,3 6,2 9,6 18,5 65,8 34,9 46,5 599,50
Lives 76,4 118,4 132,5 60,3 14,37 7.6 2.5 4.8 12,05 31,58 22,79 40,36 523,79
Magdalena 45,6 80,8 86,4 48,2 13,1 2,7 0,9 2,0 9,7 22,7 18,0 32,3 362,40
Chilete 31,9 45,2 56,9 27,4 4,8 1,7 1,0 1,4 3,8 10,4 8,7 13,5 206,70
Montegrande 15,71 53,45 57,82 13,17 3,79 0,00 0,00 0,00 1,12 0,52 1,81 15,43 162,82
Talla 4,80 13,30 14,00 6,20 1,20 0,40 0,00 0,20 0,40 1,10 1,40 3,40 46,40
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Fuente: Estación Meteorológica Cerro Prieto 
 
La temperatura media anual varía de 22.2 °C en la estación de Talla, a 90 msnm, hasta 10 
°C en granja Porcón (3 000 msnm), siendo las temperaturas máximas de 27.4 °C en la 
estación Talla y 16 °C en la estación Porcón. La temperatura máxima media anual varía de 
27.4 °C en la parte baja, hasta 16 °C en la parte más elevada; las temperaturas mínimas 
oscilan entre 16.6 °C en el valle, hasta 10 °C en la parte alta. 
Se presenta los gráficos de temperaturas máximas y mínimas tomadas de la estación 
Cerro Prieto para el periodo 2008-2011, que a nivel promedio anual es  de 25° C, mayor a 
la estación Talla descrita anteriormente. 
Figura 3 
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Fuente: Estación Meteorológica Cerro Prieto 
 
La humedad Relativa en la cuenca, es variable existe mayor variación en la parte alta, la 
cual, también, es más seca. La humedad Relativa media anual varía de 78.5 % en la parte 
baja de la cuenca (Talla, 90 msnm) a 78 % a (Parte alta de la cuenca, 3 000 msnm), así 
mismo la variación de la humedad relativa media mensual varia, en la parte baja, de 75.2 
% en el mes de enero a 81.9 % en el mes de Julio; en la parte alta de la cuenca varía de 
66% en julio a 89% en marzo. 
Figura 5 
 
Fuente: Estación Meteorológica Cerro Prrieto 
 
La evaporación en la estación de Talla, en Guadalupe, ubicada a 90 msnm es de 1 926 mm 
varía de 4,0 mm/día (Julio) a 6,3 mm/día (Diciembre),  y Montegrande en la zona del 
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Cuadro 2 
Evaporación mm (periodo 1970-2009) 
 
Fuente  Estudio  Perfil de la Consolidación de la primera etapa del Proyecto Jequetepeque Zaña, 2008, PEJEZA INADE  
 
Los vientos predominantes en el valle, son de dirección SW, con velocidades promedio 
que varían 4,66 m/s en febrero a 6,48 m/s en octubre, con máximas de 8,8 m/s 
noviembre, se pueden tipificar como vientos moderados (23,33 km / hora) a fuertes, que, 





Fuente Estación Agrícola Cerro Prieto 
 
  
ESTACION ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Talla 6,15 6,11 5,46 5,25 4,67 4,12 3,95 4,29 5,34 5,81 5,98 6,26
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4. Disponibilidades (Oferta) de agua, información Hidrométrica 
4.1 Análisis de las Disponibilidades de agua 
La oferta de agua superficial disponible para el riego de las tierras del ámbito del  Proyecto 
Jequetepeque- Zaña, corresponde a los recursos hídricos del río Jequetepeque,  existe 
aguas en el rio Chaman en ciertas épocas, pero no es esta recopilada ni investigada sus 
cantidades. 
Resulta de interés realizar el balance Oferta-Demanda para definir  con claridad la 
consolidación del desarrollo de la primera etapa del Proyecto, por ello es importante 
conocer  las correspondientes series de caudales medios mensuales del curso del río 
Jequetepeque, durante un período de tiempo lo suficientemente largo para tener 
confiabilidad estadística y configurar un modelo de simulación seguro y convincente. 
Para la evaluación de las disponibilidades del río Jequetepeque, se ha considerado utilizar la 
información existente de la serie de caudales medios mensuales aforados en la estación 
Yonan, ubicada a unos 4 km aguas arriba de la de la cola del Embalse gallito Ciego, esta 
serie data desde el año 1965 y se dispone de información completa hasta el año 2012, a 
fin de ampliar la serie se complementó con la información  existente desde 1943 en 
Ventanillas, la cual se ha correlacionado hasta Yonan, constituyendo  así 70 años (840 
meses) de registros,  que compone un período satisfactorio en términos estadísticos. 
El Estudio “Perfil de la Consolidación de la primera etapa del Proyecto Jequetepeque 
Zaña” , realizado por PEJEZA en el año 2008, concluye con respecto a la información de las 
series hidrológicas  del río Jequetepeque  lo siguiente “….Luego de una minuciosa revisión 
y análisis del Estudio de la referencia bibliográfica, sus conceptos, resultados, 
conclusiones y recomendaciones se han encontrado conformes, y por ende se asume 
para los fines pertinentes la serie histórica de aportes hídricos del río Jequetepeque en el 
período del año hidrológico 1943/44 al 2002/03, de 62 años, así como se ha generado en 
el Estudio aludido, es decir sin corrección alguna. Esta serie se ha extendido hasta el año 
hidrológico 2005/06 considerándose los aforos correspondientes en la estación 
hidrométrica Yonán, obteniéndose de este modo la serie de aportes hídricos, mensuales y 
anuales, del río Jequetepeque en Gallito Ciego para todo el período de 1942/43 a 
2005/06, de 64 años”. 
En este marco, la serie usada para los balances del valle a partir del reservorio Gallito 
Ciego son los analizados y estudiados por PEJEZA es la  correspondiente de 1943 a 2012 y 
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Fuente Elaboración propia 
  





























































































































DISPONIBILIDADES  MENSUALES (MMC) DE INGRESO AL 
RESERVORIO GALLITO CIEGO 
O oferta
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Cuadro 3 
Volúmenes mensuales río Jequetepeque en MMC en Yonan 
 
Fuente; Estudio de Perfil Consolidación de la Primera Etapa del Proyecto Jequetepeque Zaña, PEJEZA,  completado hasta el 2012. 
 
 
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total
1943 15.80 186.60 262.20 260.80 96.40 35.90 17.00 9.70 6.60 22.80 20.10 43.00 976.90
1944 30.00 196.40 348.90 104.00 48.60 17.90 13.00 9.40 7.90 9.50 3.60 15.80 805.00
1945 51.10 198.30 275.80 167.80 48.50 15.40 12.10 9.40 6.90 7.20 21.80 33.30 847.60
1946 131.50 157.40 166.90 111.20 49.90 23.60 12.30 6.90 4.00 13.90 24.50 21.20 723.30
1947 25.00 73.50 79.20 137.10 114.90 32.10 18.70 12.90 16.30 51.80 78.40 80.70 720.60
1948 220.60 108.10 142.40 146.40 59.20 32.10 16.90 10.50 9.00 58.30 67.60 18.80 889.90
1949 11.90 135.80 419.10 337.40 66.20 29.80 21.00 12.20 8.20 11.50 18.20 3.60 1,074.90
1950 5.20 52.00 134.10 133.70 48.60 18.70 13.90 7.60 5.10 8.10 16.20 44.40 487.60
1951 35.40 75.10 86.90 70.20 32.40 13.80 8.60 4.90 4.20 6.90 38.00 56.30 432.70
1952 123.70 105.90 242.90 272.20 62.80 28.30 15.40 10.50 7.20 6.20 2.60 24.00 901.70
1953 137.60 534.30 736.20 519.80 87.30 39.10 20.50 12.40 13.10 23.70 60.60 76.80 2,261.40
1954 90.40 92.70 201.10 68.10 57.60 18.40 11.80 7.80 5.30 31.00 57.80 13.20 655.20
1955 76.60 164.20 195.90 111.50 67.20 38.20 16.90 11.10 11.90 9.00 8.80 23.50 734.80
1956 44.90 196.10 337.40 202.00 56.20 17.30 16.00 10.30 7.90 43.60 21.00 7.50 960.20
1957 25.30 90.40 352.10 306.80 125.70 56.80 21.20 14.30 13.70 10.80 28.20 30.70 1,076.00
1958 102.00 73.90 217.50 135.90 88.20 37.90 16.50 12.00 7.40 13.60 5.00 5.10 715.00
1959 6.40 56.90 249.20 190.20 120.80 34.60 16.80 10.50 6.70 13.20 23.60 62.30 791.20
1960 53.50 126.80 194.20 155.20 75.20 25.30 13.10 8.70 8.20 8.30 14.00 21.50 704.00
1961 84.10 88.90 144.00 123.30 64.10 26.60 10.10 4.90 4.10 3.00 4.00 16.80 573.90
1962 91.80 171.90 277.70 226.80 73.90 28.30 11.60 7.80 5.40 4.30 5.30 2.20 907.00
1963 3.60 12.30 212.10 181.40 50.50 16.20 8.60 5.50 3.40 5.80 20.10 58.50 578.00
1964 90.60 102.60 133.80 197.70 72.70 22.50 12.70 11.80 9.20 19.40 56.90 14.50 744.40
1965 17.50 28.30 298.20 224.10 79.80 24.00 13.60 7.60 9.20 32.40 58.20 23.90 816.80
1966 116.10 55.40 71.20 56.50 46.90 16.90 8.20 5.10 3.60 27.10 24.00 10.10 441.10
1967 86.10 402.20 288.70 92.80 48.50 23.40 14.90 8.50 5.50 19.60 11.80 6.70 1,008.70
1968 7.80 18.50 63.10 28.30 12.50 6.90 4.00 2.20 4.60 30.10 17.90 10.70 206.60
1969 24.50 65.00 130.00 196.50 34.00 19.40 6.40 3.60 2.10 5.90 25.30 88.90 601.60
1970 109.10 49.70 105.10 86.10 101.60 29.30 11.80 6.50 7.60 27.40 53.20 79.80 667.20
1971 49.20 74.70 396.80 347.10 79.60 35.30 20.20 15.80 12.80 41.70 40.60 52.70 1,166.50
1972 77.50 71.20 366.80 200.30 73.30 34.00 16.80 12.10 9.70 9.60 11.20 33.90 916.40
1973 126.40 87.40 230.50 432.20 132.40 47.40 28.70 19.00 34.90 62.50 77.60 70.90 1,349.90
1974 119.10 202.90 201.10 76.30 38.50 23.60 13.20 7.80 7.60 33.70 20.10 25.70 769.60
1975 54.20 143.90 346.70 266.70 90.60 45.00 24.30 13.50 17.20 62.50 42.40 14.50 1,121.50
1976 87.40 151.60 218.00 129.30 59.80 30.00 13.40 9.40 5.40 4.70 5.80 8.40 723.20
1977 70.00 291.30 194.90 151.50 64.00 30.00 14.50 7.30 5.50 8.10 17.20 31.20 885.50
1978 15.30 19.00 28.90 50.50 57.80 20.40 9.50 5.20 5.10 4.20 10.30 17.70 243.90
1979 34.80 67.00 322.90 82.50 39.70 17.90 8.90 7.20 11.60 5.40 3.30 3.20 604.40
1980 8.00 14.70 26.00 27.20 8.80 5.20 2.30 0.40 0.50 21.90 44.20 89.90 249.10
1981 35.10 262.60 267.90 69.30 33.30 17.40 9.90 4.60 4.60 18.90 46.10 62.10 831.80
1982 30.10 55.70 54.30 88.50 47.50 26.90 10.80 3.50 3.80 36.50 48.50 149.40 555.50
1983 221.10 135.20 491.60 486.00 209.60 98.70 39.00 14.50 16.00 21.30 16.90 75.20 1,825.10
1984 47.00 475.40 457.80 177.50 174.50 56.00 35.40 15.30 12.90 46.10 26.90 50.00 1,574.80
1985 31.30 42.80 60.40 34.80 23.10 12.70 6.90 4.30 4.20 8.00 4.40 29.40 262.30
1986 61.00 61.20 52.30 202.60 54.90 18.30 7.80 5.00 4.00 6.20 21.10 25.30 519.70
1987 145.30 159.90 77.90 53.70 53.20 13.70 6.20 7.60 4.30 11.60 19.00 23.60 576.00
1988 75.50 133.60 77.90 101.40 49.40 20.80 6.50 1.80 1.80 10.90 36.70 25.00 541.30
1989 98.20 310.80 295.70 246.10 64.20 23.50 12.90 6.00 9.20 56.10 35.00 11.10 1,168.80
1990 16.00 44.40 41.60 37.20 28.00 13.70 5.90 1.00 2.90 22.20 42.50 48.30 303.70
1991 15.20 23.50 135.30 73.50 51.90 12.90 4.60 1.10 0.90 2.90 5.70 13.50 341.00
1992 39.20 18.00 55.00 109.70 45.30 19.80 4.40 1.10 3.00 14.20 16.60 10.40 336.70
1993 10.30 121.90 446.00 292.90 90.30 30.80 12.90 5.40 6.90 44.70 92.00 75.30 1,229.40
1994 187.20 203.00 320.80 300.50 95.90 42.30 41.70 6.40 6.00 10.00 17.10 29.50 1,260.40
1995 24.40 114.70 117.10 107.50 38.60 15.10 8.70 4.00 3.40 6.70 35.10 48.90 524.20
1996 104.80 178.10 312.00 172.40 50.90 23.10 9.30 3.70 4.50 17.00 15.40 7.20 898.40
1997 9.20 65.90 51.70 40.10 30.20 11.00 3.90 1.00 1.20 7.20 42.60 194.60 458.60
1998 308.90 557.00 861.00 450.00 169.70 56.10 27.40 15.40 11.30 19.80 32.50 13.20 2,522.30
1999 41.10 398.70 294.80 164.50 133.30 60.50 39.00 11.10 28.40 44.10 24.80 85.60 1,325.90
2000 35.50 183.00 437.80 226.40 174.30 63.60 25.90 11.40 12.30 11.80 5.30 54.60 1,241.90
2001 238.20 200.10 636.50 333.10 108.40 56.60 26.90 13.40 18.90 14.80 54.80 64.20 1,765.90
2002 44.90 98.30 413.20 337.00 78.90 35.80 14.70 7.30 6.40 23.30 69.70 140.20 1,269.70
2003 88.30 119.80 136.10 124.40 59.10 28.10 10.70 3.70 3.10 4.80 15.80 22.50 616.40
2004 19.30 70.60 90.40 82.50 31.40 11.90 4.90 1.40 2.80 14.10 55.60 92.20 477.10
2005 72.90 52.60 265.70 123.70 39.50 12.00 5.40 2.00 1.90 5.70 19.40 75.60 676.40
2006 38.81 162.96 579.53 295.13 53.38 29.57 11.87 7.61 7.31 5.70 19.39 75.64 1286.89
2007 100.95 75.33 263.96 234.24 71.75 22.21 10.50 6.54 4.92 13.71 51.68 23.81 879.61
2008 130.52 288.39 359.04 307.05 110.00 43.34 18.00 12.70 13.58 38.94 67.06 30.53 1419.15
2009 150.34 322.77 439.20 240.98 104.16 42.77 23.60 12.83 8.37 16.53 47.87 117.21 1526.63
2010 57.13 132.09 174.34 209.62 97.36 27.29 17.17 7.18 6.51 8.38 16.28 21.75 775.09
2011 57.51 100.20 89.89 254.77 62.17 18.35 11.30 6.70 6.43 9.32 15.81 56.46 688.90
2012 189.15 331.82 242.61 198.62 110.94 40.15 18.45 10.58 7.36 20.68 65.06 36.83 1272.25
PROMEDIO 74.06 146.33 247.11 182.62 72.57 28.89 14.69 7.98 7.77 19.58 30.60 43.30 875.50
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Las Disponibilidades  de agua del río Jequetepeque en sus valores característicos son; al 50% anual  
775 MMC; al 75%  576 MMC y el volumen al 95% 262 MMC. 
 




Fuente: Elaboración propia 
4.2 Regulación de Oferta de agua 
El Embalse Gallito Ciego,  es la obra principal que permite regularlas descargas del río 
Jequetepeque y permitir su mejor utilización de las aguas excedentes de las épocas de avenidas y 
utilizarlas en las épocas de estiaje. 
Las características al inicio de operación del embalse fueron: 
Cuadro 5 
   Volumen del Embalse Gallito Ciego al inicio de operaciones 
Descripción Volumen  MMC Cota msnm 
 Volumen inactivo 116.00 menor a 361.00 
Volumen útil 426.80 361.00-404.00 
 Volumen de retención crecidas 93.40 404-410  
 Volumen Total 638.10 menor a 410 .00 
Fuente: Estudio de Perfil Consolidación de la Primera Etapa del Proyecto Jequetepeque Zaña, PEJEZA 
 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
31.30 42.80 60.40 34.80 23.10 12.70 6.90 4.30 4.20 8.00 4.40 29.40 262.30
145.30 159.90 77.90 53.70 53.20 13.70 6.20 7.60 4.30 11.60 19.00 23.60 576.00
















DISPONIBILIDADES (OFERTA) DE AGUA  CARACTERISTICAS
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El Proyecto Jequetepeque Zaña dentro de las acciones de Operación Mantenimiento ha 
venido realizando trabajos de Batimetría en el embalse con la finalidad de evaluar 
constantemente la capacidad de embalse y el periodo de vida útil del embalse. En este 
sentido  ha realizado un último levantamiento batimétrico cuyos resultados son: 
 
Cuadro 6 
 Situación del  Volumen del Embalse Gallito Ciego al  2010 
Descripción Volumen MMC Cota msnm 
 Volumen inactivo 80.39 menor a 361.00 
Volumen útil 371.73 361.00-404.00 
 Volumen de retención  crecidas 93.4 404-410  
 Volumen Total 555.93 menor a 410 .00 
 Fuente: Proyecto Jequetepeque Zaña, PEJEZA 
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5. Área Agrícola del Proyecto  
El área agrícola del Valle se encuentra distribuido en áreas de Licencia y Permiso, para el 
uso del agua bajo riego, de las cuales el promedio de las áreas bajo riego en promedio 
pasa de antes de la regulación de 28827 ha hasta aproximadamente alrededor de 42 493 
ha, alcanzando un máximo de 45711ha.  
Durante los últimos años con la finalidad de ordenar la distribución de agua para las 
tierras con licencia de agua, el Ministerio de Agricultura a través del Programa 
Subsectorial de Irrigaciones PSI con la Autoridad Nacional del Agua, preparan un programa 
de bloques de riego con la finalidad de construir infraestructura de medición de riego 
dentro del cual se encuentra el del área regulada de Jequetepeque con el estudio1. El 
estudio menciona que las  áreas agrícolas  alcanzan  “El área bajo riego de los bloques 
varía desde 2,31 ha., hasta 1.757,91 ha, siendo el área bajo riego del Valle Regulado 
33.867,42 ha”. Esta área coincide con el estudio realizado por el Proyecto Jequetepeque 
Zaña2, que se presenta a manera de información siguiente: 
Cuadro 7 
Áreas agrícolas desarrolladas  en el valle Jequetepeque Para las campañas 2003-2004 




1 Estudio “OBRAS DE CONTROL Y MEDICIÓN DE AGUA POR BLOQUES DE RIEGO EN EL VALLE JEQUETEPEQUE REGULADO”, INRENA 
2008 
2 Estudio” Estudio de Perfil Consolidación de la Primera Etapa del Proyecto Jequetepeque Zaña, PEJEZA 
COMISIÓN Á  R  E  A  S, (há) Á
DE REGANTES LICENCIA PERMISO BAJO RIEGO TOTAL
 PAY PAY 169.00 1.55 170.55 170.55
 VENTANILLAS 214.07 214.07 214.07
 TOLÓN 1042.18 18.50 1060.68 1060.68
 HUABAL-ZAPOTAL 584.76 61.45 645.05 646.21
 TALAMBO 4905.21 5983.77 10867.46 10890.00
Comisión Talambo : 4905.21 3362.35 8246.04 8268.58
Comunidad Campensina Chepén: 2621.42 2621.42 2621.42
 CHEPEN 2761.97 5.36 2767.33 2767.33
 GUADALUPE 3787.96 136.78 3923.14 3926.19
 PUEBLO NUEVO 4456.18 1834.17 6290.35 6303.55
 Pueblo Nuevo: 3580.01 55.30 3635.31 3635.89
Santa Rosa: 876.17 1778.87 2655.04 2667.66
 PACANGA 2163.41 3166.13 5329.54 5423.32
 LIMONCARO 3344.57 119.47 3459.42 3459.42
 TECAPA 961.92 27.90 989.62 990.62
 SAN PEDRO 3841.93 1118.99 4960.92 5051.17
 SAN JOSE 2838.45 808.69 3647.14 3666.43
 JEQUETEPEQUE 1249.85 136.22 1386.07 1388.98
CAMPAÑA AGRÍCOLA 2003/04: 32321.46 13418.98 45711.34 45958.52
CAMPAÑA AGRÍCOLA 1997/98: 32339.89 9716.04 42055.93
CAMPAÑA AGRÍCOLA 1996/97: 32275.86 9552.77 41828.63
CAMPAÑA AGRÍCOLA 1995/96: 32521.80 10049.28 42571.08
CAMPAÑA AGRÍCOLA 1994/95: 32521.80 10049.28 42571.08
CAMPAÑA AGRÍCOLA 1993/94: 32204.00 10289.00 42493.00
PROMEDIO: 32204.00 10289.00 42493.00
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Fuente; Estudio de Perfil Consolidación de la Primera Etapa del Proyecto Jequetepeque Zaña, PEJEZA, 2008 
6. Cédula de cultivos 
6.1 Valle tradicional 
La información existente de los diferentes cultivos en las campañas agrícolas del Valle 
Jequetepeque, es de importancia para el análisis, de las tendencias de las siembras 
correspondientes, así como de la evolución de la cédula padrón de cultivos. 
Cuadro 8 
SIEMBRAS EN LAS CAMPAÑAS AGRÍCOLAS DEL VALLE JEQUETEPEQUE EN LOS ÚLTIMOS 














Fuente: Estudio de Perfil Consolidación de la Primera Etapa del Proyecto Jequetepeque Zaña, PEJEZA, 2008 
Las siembras del arroz, que es el cultivo principal del valle en las campañas agrícolas en este 
periodo de  13 años se pueden considerar como estables,  con un promedio de 69.96%. Los otros 
cultivos sobre sale el maíz  con 17.71% y sigue la caña de azúcar 4.62%. 
Otro aspecto  a considerar es el desarrollo de la campaña agrícola complementaria en el valle, 
observándose en el estudio realizado por PEJEZA, el área promedio de la campaña 
complementaria alcanza a 4476ha, siendo el cultivo principal el Maíz, el área complementaria 
alcanza el 112% como área agrícola sembrada. 





SIEMBRAS EXTREMAS, (ha) 
(ha) MÁXIMAS MÍNIMAS 
PERENNES 2868  4276  1987  
CAÑA DE AZÚCAR 1631  2779  1114  
ALFALFA Y PASTOS 893  2449  363  
FRUTALES Y VID 265  405  186  
ESPARRAGO 79  116  33  
ARROZ 25260  27151  22254  
ESTACIÓNALES 8169  13737  3104  
MAÍZ 6586  11096  2662  
LEGUMINOSAS 1068  2137  316  
HORTALIZAS 299  979  67  
OTROS 216  674  59  
TOTAL:  36297  42473  30371  
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Fuente: Estudio de Perfil Consolidación de la Primera Etapa del Proyecto Jequetepeque Zaña, PEJEZA, 2008 
6.2 Cedula Agrícola Canal el Frijol 
El lateral frejol abastece un área bajo riego de 1,258.03 ha y beneficia a 208 usuarios (Su 
cultivo instalado en la Campaña Principal es el arroz y en la campaña chica se instala maíz 
amarillo duro). 
Cuadro 10 
CEDULA CULTIVO LATERAL EL FREJOL 
CULTIVOS AREA ha 
Arroz 1,258.03 
Maíz amarillo Duro (Campaña 
Chica) 
Aprox el 20% 
del area bajo 
riego 
TOTAL  1,258.03 
Fuente: CU San Pedro 
 
7. Demanda de agua para los cultivos 
7.1 Demanda  Neta Actual 
La demanda de agua para los cultivos, se ha venido realizando de acuerdo a los Planes de 
Cultivo y Riego (PCR), y a las intenciones de siembra se realizan periódicamente cada año;  
La Junta de Usuarios del Valle de Jequetepeque, es la institución que realiza la 
planificación de la campaña agrícola así como la operación de distribución de agua a 
través de las Comisiones de Regantes. 
C A M P A Ñ A   C O M P L E M E N T A R I A 
CULTIVOS 
SIEMBRA PROMEDIA SIEMBRAS EXTREMAS, (ha) 
(ha) MÁXIMAS MÍNIMAS 
 
ESTACIÓNALES 4476  7574  689  
 
MAÍZ 3865  7010  480  
 
LEGUMINOSAS 344  1293  94  
 
OTROS 267  716  49  
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La Planificación de la Campaña Agrícola es realizada por la Junta de Usuarios con la 
coordinación de la Oficina Regional del Ministerio de Agricultura y Riego, la aprobación es 
realizada por la Autoridad Local de Aguas (ALA) Jequetepeque. 
Es práctica aprobada en el Valle el uso de las demandas de agua de los cultivos los 
módulos establecidos en la tabla siguiente: 
Cuadro 11 
LISTA DE CULTIVOS Y  MODULOS DE RIEGO M3/HA (USO OFICIAL) 
 
 




Estos módulos establecidos en el valle para la planificación del cálculo de las demandas de 
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Módulos m3/ha promedio del valle Jequetepeque 
 
Fuente: elaboración propia en base a lista oficial de cultivos y módulos de riego 
 
La demanda total actual neta para las  35257 ha en MMC, asciende a 462 MMC, la 
distribución mensual se presenta en el cuadro siguiente: 
Cuadro 13 
Demanda mensual neta en MMC con los módulos oficiales de riego 
 
Fuente Elaboración propia, a partir de los módulos de riego oficiales. 
Existen otros métodos que calculan las demandas a partir de información climática, y 
ajustados con el desarrollo de los cultivos, a manera de comparación se utilizó el método 
de CROPWAT 8 de FAO, y sus resultados son los siguientes: 
Cuadro 14 
Calculo de la ETo mensual mm/dia 
 
Fuente Cropwat 8.0 FAO 
 
 
CULTIVOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
 PERENNES Y ANUALES 1190 1190 1191 1190 1190 1191 1190 1190 1191 1190 1190 1191 14286
 ARROZ 400 3600 2800 2800 2800 2600 15000
 ESTÁCIONALES 2309 1450 1536 1364 1325 1171 1367 1367 1333 1300 1500 1500 17523
CULTIVOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
 PERENNES Y ANUALES 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 41.01
 ARROZ 9.56 86.08 66.95 66.95 66.95 62.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 358.67
 ESTÁCIONALES 18.61 7.44 12.38 7.00 5.83 3.00 1.50 1.50 1.47 1.43 1.10 1.10 62.36
DEMANDA NETA MODULOS 31.59 96.94 82.75 77.37 76.19 68.59 4.92 4.92 4.88 4.85 4.52 4.52 462.04
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Cuadro 15 
Cálculo   ETo  método CROPWAT 8.0  - Demanda Neta mensual 
 
Fuente: Elaboración propia 
El resultado de la demanda neta es de 245 MMC, cantidad menor a la estimada con los 
módulos oficiales del Valle, 
7.2 Eficiencia de Riego  
La eficiencia del riego es la relación o porcentaje entre el volumen de agua efectivamente 
utilizado por las plantas y el volumen de agua retirado en la bocatoma. Del volumen de 
agua retirado en la bocatoma de un sistema de riego, una parte importante no es utilizada 
por las plantas. Las  “perdidas" pueden ser por Conducción (Efc), Distribución (Efd) y 
Aplicación (Efa). 
 Las dos primeras se refieren a la infraestructura de riego desde la Presa, la Conducción 
por los canales principales y la Distribución en la toma y canales secundarios hasta las 
tomas de parcela; la última,  se refiere a la Aplicación en el suelo de la parcela. 
En el valle se han realizado una serie de estudios sobre el estado delas eficiencias de riego, 
entre los que destaca el estudio realizado por KfW, INADE-PEJEZA: Determinación de la 
Eficiencia de Riego en el Valle  Jequetepeque; Febrero 1997; cuyas conclusiones son: 
• “Las eficiencias de riego varían enormemente de un sector de riego a otro, 
alcanzándose los valores finales de la eficiencia general (o total), mínimo y 
máximo, de 15.94%, del sector Tolón, y 61.32%, del sector San Pedro, 
respectivamente. Todo el valle dispone de una eficiencia general promedia 
ponderada de 45.29%, incluidas aguas de recuperación”. 
• “La eficiencia de conducción y distribución, como la eficiencia de la infraestructura 
hidráulica, ha alcanzado las magnitudes entre 24.61%, del sector Tolón, y 80.97% 
del sector San Pedro, como mínimo y máximo, respectivamente, resultando en un 
promedio ponderado para todo el valle de 62.26%, de este 80.85% de conducción 
y 77.00% en distribución”. 
• “El método adoptado para la evaluación de las eficiencias de riego en las campañas 
agrícolas del Valle Jequetepeque, proporciona resultados confiables, siempre y 
cuando el suministro de agua es mayor de 480.00MMC”. 
Descrpción Unidad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Prom/      
Total
31.00 28.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00
0.87 0.85 0.81 0.39 0.10 0.14 0.16 0.14 0.09 0.06 0.46 0.84
Eto2 mm/dia 4.93 5.21 5.05 4.36 3.77 3.46 3.39 3.68 3.83 4.24 4.61 4.73 4.27
Eto2 mm/mes 152.83 145.88 156.55 130.80 116.87 103.80 105.09 114.08 114.90 131.44 138.30 146.63 1,557.17
Lámina Neta m3/ha 1,326.47 1,234.05 1,266.30 508.50 114.47 140.53 168.31 155.81 105.24 73.36 632.74 1,228.69 6,954.47
días
k promedio
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Un segundo Estudio realizado, por KfW, INADE-PEJEZA: Determinación de las Eficiencias y 
Módulos de Riego, Proyecto de Riego Jequetepeque; GFA-GESELLSCHAFT FÜR 
AGRAPROJECTE M.B.H., Diciembre  1999; entre cuyos objetivos fueron: 
• Realizar en el campo, durante la campaña agrícola del año1998/99, sobre las 
parcelas seleccionadas, un programa de asesoramiento en manejo de cultivos y 
riegos, para las parcelas de demostración,  y el monitoreo de uso de agua para el 
riego, en las fincas de observación;  
• Calcular las eficiencias de aplicación, considerando calase de suelo y los cultivos de 
mayor consumo de agua. 
Los resultados obtenidos: 
• Sobre los módulos de riego para los principales cultivos fueron 
 
Cuadro 16 
S  U  E  L  O  S 
MÓDULOS DE RIEGO, (m3/ha) 
C  U  L  T  I  V  O  S 
CLASE TEXTURA (%) ARROZ CAÑA MAÍZ 
A Gruesa 26.80 25,400 22,500 7,200 
B Mediana 33.30 13,500 15,700 5,200 
B Moderado Fina 26.20 10,600 12,600 4,200 
C Fina 13.70 8,800   
PROMEDIO: 12,600 14,600 4,800 
Fuente: Estudio de Perfil Consolidación de la Primera Etapa del Proyecto Jequetepeque Zaña, PEJEZA, 2008 
 
• Que el requerimiento y suministro de agua para el riego en la campaña agrícola 
del Valle Jequetepeque fueron de 617.22 y 449.83MMC, es decir a las parcelas se 
ha entregado un volumen de agua de 167.39MMC por encima del requerimiento 
referente; 
7.3 Aguas de Recuperación 
Las aguas de recuperación también fueron evaluadas en el estudio,  antes citado, 
realizado por KfW, INADE-PEJEZA: Determinación de la Eficiencia de Riego en el Valle  
Jequetepeque; Febrero 1997, concluyendo en los siguientes comentarios: 
• “Por falta de la información referente al suministro de agua a las parcelas se 
asume que los volúmenes entregados son iguales a los requerimientos de agua 
para el riego evaluados en base a los módulos mensuales de riego para cada 
cultivo considerado en la campaña aludida, utilizados por la Junta de Usuarios para 
la planificación y administración de repartos de agua. No obstante, en algunos 
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años, que abundaban en disponibilidad de agua para el riego, los suministros 
fueron considerablemente por encima de los requerimientos aludidos”. 
• “Sólo bajo esta hipótesis las aguas de recuperación en la campaña agrícola del año 
1995/96, han podido resultar en 19.10%, exacto lo que faltaba en suministro para 
cubrir el requerimiento correspondiente”. 
• “De acuerdo con lo indicado es evidente que un análisis de sensibilidad es 
indispensable y de suma importancia, tanto referente a la recuperación de aguas 
excedentes y/o perdidas, como al suministro de agua a parcelas” 
En un estudio posterior realizado por PEJEZA el 2008 “Estudio de Perfil Consolidación de la 
Primera Etapa del Proyecto Jequetepeque Zaña, PEJEZA, 2008” referente a las aguas de 
recuperación se tiene los siguientes resultados: 
• “Que conforme con los datos considerados para las evaluaciones 
correspondientes, la tasa de aguas desaprovechadas, resulta en 18.45%, de 
suministros totales anuales de agua para el riego a parcelas, y no 19.10%, como se 
ha asumido en el estudio aludido”; 
• “Que conforme con los datos asumidos, la eficiencia de conducción y distribución 
para todo el valle, sin considerar aguas de recuperación, asciende a 61.21%, 
prácticamente igual con el resultado del estudio mencionado, no obstante las 
correspondientes eficiencias de las infraestructuras de conducción y distribución 
han resultado en 78.98 y 77.50%, respectivamente, y no como se indica en el 
estudio 75.92 y 80.60%, correspondientemente”. 
7.4 Demanda total del Valle Jequetepeque 
En base a los análisis realizados  sobre Eficiencia de Conducción 78.98%; Eficiencia de  
Distribución 77.5%; Agua de Recuperación 19.1% y  los valores de los Módulos de los 
Cultivos establecidos para la planificación de la campaña agrícola el cálculo de la Demanda 
para las 35 257 ha en las condiciones actuales; es el siguiente: 
Cuadro 17 
DEMANTA TOTAL (BRUTA) EN MMC DEL VALLE JEQUETEPEQUE (35 257 HA) 
 
Fuente Elaboración Propia 
 
CULTIVOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
 PERENNES Y ANUALES 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 41.01
 ARROZ 9.56 86.08 66.95 66.95 66.95 62.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 358.67
 ESTÁCIONALES 18.61 7.44 12.38 7.00 5.83 3.00 1.50 1.50 1.47 1.43 1.10 1.10 62.36
DEMANDA NETA MODULOS 31.59 96.94 82.75 77.37 76.19 68.59 4.92 4.92 4.88 4.85 4.52 4.52 462.04
AGUAS DE RECUPERACION (19.1% 6.03 18.51 15.81 14.78 14.55 13.10 0.94 0.94 0.93 0.93 0.86 0.86 88.25
PERDIDAS C&D 16.97 52.06 44.44 41.55 40.92 36.84 2.64 2.64 2.62 2.60 2.43 2.43 248.16
DEMANDA BRUTA (Ef C&D 60.1% 42.53 130.48 111.39 104.14 102.56 92.33 6.62 6.62 6.57 6.52 6.08 6.08 621.95
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La demanda  total asciende a 621.95 MMC, con 19.1 % de aguas de recuperación y 60.1 % 
de Eficiencia de Conducción & Distribución (Efc. C & D). 
7.5 Demanda de agua de Riego Canal el Frejol 
La demanda de agua del canal de segundo orden Frijol esta determinadas por la 
resolución administrativa N°062-2010-ANA/ALAJ que establece 12.25 MMC para la 
atención en la actualidad de 1,258.03 ha. El modulo establecido es de 10,000 m3/ha. 
 
7.6 Demanda Total del Valle Jequetepeque incluido el Canal de Riego 
Frejol 
Definidas las demandas Totales en la situación actual del valle Jequetepeque, así como del 
canal el frejol el resultado de la Demanda es de 710.65 MMC demanda bajo la situación 
actual, se presenta la distribución mensual en cuadro siguiente: 
 
Cuadro 18 
Demanda Total del Valle Jequetepeque incluido el Canal Frejol en MMC 
 
Fuente Elaboración propia 
  
CULTIVOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
 PERENNES Y ANUALES 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 41.01
 ARROZ 9.56 86.08 66.95 66.95 66.95 62.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 358.67
 ESTÁCIONALES 18.61 7.44 12.38 7.00 5.83 3.00 1.50 1.50 1.47 1.43 1.10 1.10 62.36
DEMANDA NETA MODULOS 31.59 96.94 82.75 77.37 76.19 68.59 4.92 4.92 4.88 4.85 4.52 4.52 462.04
AGUAS DE RECUPERACION (19.1%) 6.03 18.51 15.81 14.78 14.55 13.10 0.94 0.94 0.93 0.93 0.86 0.86 88.25
PERDIDAS C&D 16.97 52.06 44.44 41.55 40.92 36.84 2.64 2.64 2.62 2.60 2.43 2.43 248.16
DEMANDA BRUTA (Ef C&D 60.1%) 42.53 130.48 111.39 104.14 102.56 92.33 6.62 6.62 6.57 6.52 6.08 6.08 621.95
TOTAL BRUTO CERROPRIETO MMC 9.06 8.85 8.64 7.49 5.91 4.63 5.07 6.24 7.34 7.65 8.07 9.74 88.70
TOTAL Valle+CERROPRIETO MMC 51.59 139.33 120.03 111.63 108.47 96.96 11.69 12.86 13.91 14.17 14.15 15.82 710.65
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8. Balance Hidrológico Oferta Demanda 
Con la Información definida de Oferta de agua de 70 años o 840 meses  de registros de 
volúmenes de agua y la Demanda de agua en condiciones actuales, bajo las condiciones 
funcionamiento del estado de la infraestructura de conducción y distribución, así como del 
agua de recuperación originada por los excesos de agua distribuida. Se procedió  ha 
desarrollar el balance hídrico para el Valle  Jequetepeque.  
El balance hídrico del Valle Jequetepeque  se ha desarrollado con el empleo del software 
MODSIM3 modelo genérico de simulación de operaciones de un sistema hidráulico, ha 
sido desarrollado como soporte para la toma de decisiones y utilizado para la simulación 
hidrológica de sistemas de redes de cauces de una cuenca y simular la operación física de 
reservorios y demanda de agua con flexibilidad. 
Finalmente, es importante mencionar que el presente modelo ha sido utilizado en los 
análisis de los balances de los Proyectos Olmos y  Chinecas.  
8.1 Metodología uso del Modelo hidrológico 
El  Modelo MODSIM, realiza la simulación de operación de esquema hidráulico, calculando 
de manera secuencial el déficit que se produce en cada punto de suministro  durante el 
período de análisis establecido, considerando las restricciones físicas que ofrece cada 
estructura de conducción y regulación incluida en el esquema hidráulico.  
El balance desarrollado fue comparar secuencialmente la serie de datos de disponibilidad 
contra las demandas de agua, introduciendo al embalse Gallito Ciego  como  la obra de 
regulación con las características de su volumen actual de 371 MMC de almacenamiento 
útil; realizado este análisis,  se tiene como resultado la garantía de atención de la 
demanda. 
Las garantía de la demanda como concepto moderno de estudiar el déficit que se 
presenta, es realizado mediante la aplicación de los llamados “Índice de Fallo”4, que 
consiste en definir la GARANTÍA es la posibilidad de que el sistema funcione 
satisfactoriamente, entendiéndose como aquella, en que el suministro es suficiente para 
atender la demanda.  
Así tenemos que los índices de garantía son; 
• Ga= Índice de Garantía anual definido como el número de años sin fallos 𝐺𝑎 = 1 −𝑀𝑎/𝑁 
 
Ma= Número de años que se produce el fallo 
 
 
3 MODSIM: Decision Support System for Integrated River Basin Management, John W, Labadie Departament of Civil Engineering 
Colorado State university, Fort Collins USA 2007. 
4  Garantía en los sistemas de explotación de los recursos hidráulicos del Dr. Ingeniero de Caminos Federico Estrada Llrenzo, publicada 
por el CEDEX. 
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N= Número total de años. 
• Gm= Indice de Garantía mensual definido como el número de meses sin fallo, 𝐺𝑚 = 1 −𝑀𝑚/12𝑁 
Mm= Número de meses que se producen fallos 
• Gt=Indice de Garantía temporal 
𝐺𝑡 = ( 1𝑇𝑟)∑𝛥 
Tr= tiempo donde  r= R(t)>D(t), donde R es el suministro en el tiempo (t), D 
es la demanda. 
• Gv= Garantía volumétrica 
𝐺𝑣 = 1 − (∫𝑅 < 𝐷 (𝐷 − 𝑅)𝑑𝑡∫𝐷𝑑𝑡  
 
(Gv), representa la fracción de la demanda total que se satisface durante un 
periodo de tiempo T 
Las relaciones entre los índices son 
Ga < Gm ó Gt < Gv 
La probabilidad de las situaciones contrarias representa lo que se denomina riesgo de 
fallo.  
8.2 Condiciones para la operación del Modelo 
Con la finalidad de operar el modelo y definir la garantía de la demanda a nivel anual, 
mensual y volumétrico,  se usan los siguientes  criterios prácticos de garantía acuerdo a la 
experiencia usual en el Perú y son los siguientes: 
8.2.1 Criterios de Garantía 
• El déficit acumulado en un año no debe ser mayor del 25% de la demanda; o la 
garantía de la demanda igual o mayor a 75%. 
• El déficit acumulado en un mes no debe ser mayor del 25% de la demanda; o para 
nuestro caso debe la garantía de la demanda mensual debe ser igual o mayor a 
75%. 
• La satisfacción de la demanda volumétrica, debe tener una persistencia igual o 
mayor al 75%.  
8.2.2 Información para el modelo 
El balance hidrológico del valle se realiza con la información de la situación actual 
definidas  
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• Oferta:   Periodo de 840 meses (70 años) 
• Eficiencia C&D  60.1% 
• Recuperación agua:  19.1% 
• Demanda 42 000ha:  710 MMC 
• Estado del Embalse :  371 MMC 
8.2.3 Análisis de sensibilidad 
Con la finalidad de evaluar varias condiciones de Recuperación de agua y de Eficiencia, en 
vista que estos parámetros son los determinantes para garantizar la demandas del valle,  
se ha realizado un análisis de sensibilidad con estos parámetros  y apreciar la variabilidada 
de estos parámetros, para apreciar la garantía de la satisfacción de la demanda del valle. 
Los parámetros estudiados son: 
• Eficiencia C&D,    60%, 62% y 64% 
• Recuperación de agua 19%, 14% y 9%  
En los cuadros anexos se presentan los cuadros respectivos de  las Demandas  con los 
cálculos de los nueve casos, tres para cada uno de Eficiencia con sus respectivos  valores  
de volumen de agua de recuperación. 
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Realizados los balances hidrológicos con los parámetros planteados  y las condiciones de 
garantía de las demandas Volumétrica, Anual y Mensual  y la sensibilidad a la 
recuperación de agua y eficiencia,   los resultados  son los siguientes: 
Cuadro 19 
Garantía de atención de la demanda en el Valle Jequetepeque de acuerdo a los Balances   
Hidrológicos para el periodo de 1943 al 2012 
 











Ga              
Anual 
64.00 
19.10 672.75 89% 89% 81% 
14.00 709.57 88% 88% 80% 
9.00 745.67 85% 86% 76% 
62.00 
19.10 691.58 88% 89% 81% 
14.00 729.58 86% 87% 79% 
9.00 766.85 84% 86% 74% 
60.00 
19.10 710.65 88% 88% 80% 
14.00 749.85 85% 86% 76% 
9.00 788.30 82% 85% 71% 
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Figura 10 
Balance Hidrológico para las condiciones actuales: 60% Ef(C&D), 19% de Agua de 
recuperación y Demanda de 710 MMC 
 
 































































































































Balance Hidrologico del Valle Jequetepeque Oferta 
Demanda para   42 000 ha Regulación  del 
Embalse gallito Ciego a 372 MMC
D demanda Vi Vol inic
Actividad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Volumen Inicio MMC 371.00 371.00 371.00 344.67 301.52 260.80 190.64 186.09 181.77 173.09 171.45 177.16
Oferta 75% 145.30 159.90 77.90 53.70 53.20 13.70 6.20 7.60 4.30 11.60 19.00 23.60
Agua retorno 19% 6.03 18.51 15.81 14.78 14.55 13.10 0.94 0.94 0.93 0.93 0.86 0.86
 Oferta Total 522.33 549.41 464.71 413.15 369.27 287.60 197.78 194.63 187.00 185.62 191.31 201.62
Demanda D1 51.59 139.33 120.03 111.63 108.47 96.96 11.69 12.86 13.91 14.17 14.15 15.82
Atención D1 470.74 410.09 344.67 301.52 260.80 190.64 186.09 181.77 173.09 171.45 177.16 185.80
Volumen Final MMC 371.00 371.00 344.67 301.52 260.80 190.64 186.09 181.77 173.09 171.45 177.16 185.80
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• El Sistema Hidráulico del Proyecto Jequetepeque Zaña,  Para las condiciones 
actuales, la garantía de la demanda a nivel Volumétrico, Mensual y Anual  son 88%, 
88% y 81% respectivamente. 
• El análisis  de sensibilidad demuestra que si mejoramos la eficiencia de riego (Ef C 
& Ef D) a 62% y 64%, la garantía de la demanda alcanza niveles mayores a 80% en 
casi todos los casos; pero con niveles de recuperación de agua menores al 19%, 
con excepción de recuperación al 9% que  para el caso Anual alcanza el 74%.  
• Para la condición de eficiencia 60% y con agua de recuperación a niveles de 14% y 
19%, la garantía de abastecimiento de la demanda supera el 80%.  
• La demanda de agua del canal de segundo orden Frijol está asegurada y 
determinada por la resolución administrativa N°062-2010-ANA/ALAJ que establece 
12.25 MMC para la atención en la actualidad de 1,258.03 ha. El módulo 
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(Asignación de agua por bloque de 
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“DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO 
ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE 






















La identificación de los peligros de origen natural en el área de influencia del 
Proyecto: “DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO 
ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN 
PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD”, se ha realizado en 
concordancia con las pautas metodológicas para la incorporación del análisis 
de riesgo de desastres en los proyectos de inversión pública (DGPM-MEF-
2006); adicionalmente se ha tomado la información existente en la zona como: 
información Cartografía y Topografía de la zona, información de Mecánica de 
Suelos e información de campo realizado por los tesistas. 
 
2. ÁREA DE INFLUENCIA Y ÁREA DE ESTUDIO 
 
El Canal de Segundo orden (L2) Frejol tiene una longitud total de 9,520.00 m, 
en todo su recorrido 6,850.09 m se encuentran revestidos en mal estado de 
conservación que fueron dañados por el fenómeno del niño costero 2017, su 
caudal de operación máximo es de 2.00 m³/s, El lateral frejol abastece un área 
bajo riego de 1,258.03 ha y beneficia a 208 usuarios, los que siembran en 
campaña grande el cultivo de arroz y en campaña chica el cultivo de maíz 
amarillo duro. 
 
El Canal de Segundo orden (L2) Frejol se deriva del canal L-01 Comunal y este 
del Canal Principal San Pedro, el mismo que capta las aguas del rio 
Jequetepeque que se derivan del reservorio Gallito Ciego con una capacidad 
total de almacenamiento de 533.542 MMC y un volumen útil actual de 366.60 
MMC. 
 
El Canal de Segundo orden (L2) Frejol se encuentra deteriorado por 
consecuencia del fenómeno del niño costero del año 2017 presentando una 
serie de problemas para su adecuada operación y mantenimiento que va desde 
perdidas de operación alrededor del 40% y altos costos para el mantenimiento 
por presentar tramos críticos con la caja hidráulica totalmente deteriorada y 
colmatada, lo que hace necesario proponer su mejoramiento del canal y la 









Departamento : La Libertad 
Provincia : Pacasmayo 
Distrito  : San Pedro  
 
 
Ubicación Geográfica:  
Norte : Sub Sector Hidráulico San José 
Sur : Zona eriaza 
Este : Zona eriaza 
Oeste : Pacasmayo 
 
La Junta de Usuarios Jequetepeque tiene como ámbito de 
actuación el Sector Hidráulico Menor Jequetepeque dentro de la 
cuenca Hidrográfica Jequetepeque. 
 
Vertiente hidrográfica  :  Pacifico 
Unidad Hidrográfica   :  Cuenca Jequetepeque
   
Código     : 13774 
 
 
Ubicación dentro del sistema de riego: 
 
Autoridad Administrativa del Agua : Jequetepeque–Zarumilla 
Administración Local del Agua: Jequetepeque 
Organización de usuarios: Junta de Usuarios Jequetepeque 





Norte : Sub Sector Hidráulico San José 
Sur : Zona eriaza 
Este : Zona eriaza 





















































FLUJOGRAMA DE DECISIÓN PARA EVALUAR LOS ELEMENTOS DE 





¿Existe un historial de peligros naturales 
significativos en la zona de ejecución del 
PIP?
¿Es probable que ocurra una situación de 
peligro durante la vida útil del proyecto?
¿La Localización del proyecto lo 
expone a situaciones de peligro?
¿Existen otras alternativas de 
localización que no exponen al 
proyecto a situaciones de riesgo?
¿Existe un historial de peligros 







Incluir medidas estructurales y 
no estructurales de reducción del 
riesgo por exposición en el 
proyecto
NO
PARA EL PIP  “MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DE  C ERIO DE MILLHUISH”
Considerar cada posible alternativa de 




¿El proyecto considera las 
características de la zona para evitar 
generar vulnerabilidad por fragilidad 
(materiales de construcción, 
tecnologías)?
SI
¿El proyecto incluye mecanismos 
(técnicos, financieros, organizativos) 
para mejorar la resiliencia?
Analizar las condiciones físicas de la zona y aplicar 
normativa vigente para evitar condiciones de fragilidad. 
De ser necesario, determinar las medidas 
estructurales y no estructurales de reducción del 
riesgo por fragilidad del proyecto
NO
Analizar los mecanismos que se 
pueden incluir en el proyecto para 
incrementar su resiliencia ante la 
ocurrencia de situaciones de riesgo
NO
EVALUACIÓN DEL PROYECTO
Evaluación del proyecto alternativo para 
dar solución al problema, bajo la 
metodología de análisis Costo Beneficio 
(ACB), considerando las medidas de 







3.  ANÁLISIS DE RIESGO DE DESASTRES. 
 
El riesgo se define como “la probabilidad de que la unidad social o sus medios 
de vida sufran daños y pérdidas a consecuencia del impacto de un peligro” 
(DGPM-MEF, 2006). El riesgo es función de un peligro o amenaza que tiene 
unas determinadas características, y de la vulnerabilidad de una unidad social 
(personas, familias, comunidad, sociedad), estructura física o actividad 




La relación es positiva en ambos casos: a mayor peligro (intensidad, 
multiplicidad, frecuencia), mayor riesgo; y a mayor vulnerabilidad que se explica 
por tres factores: mayor exposición, mayor fragilidad o menor resiliencia mayor 
riesgo, es decir, que la probabilidad de daños y/o pérdidas sea mayor.  
 
El nivel de riesgo se caracteriza por ser dinámico y cambiante, de acuerdo con 
las variaciones que sufren sus dos componentes (peligro y vulnerabilidad) en el 
tiempo, en el territorio, en el ambiente y en la sociedad. La tarea consiste en 
reducir el nivel de riesgo, logrando que no se activen nuevos peligros, no se 
generen nuevas condiciones de vulnerabilidad o se reduzcan las 
vulnerabilidades existentes (DGPM-MEF, 2006). 
 
Peligro o amenaza. El primer elemento que explica el nivel de riesgo es el 
peligro. Este es un evento físico que tiene probabilidad de ocurrir y por tanto de 
causar daños a una unidad social o económica. El fenómeno físico se puede 
presentar en un lugar específico, con una cierta intensidad y en un período de 
tiempo definido. Así, el grado o nivel de peligro está definido en función de 
características como intensidad, localización, área de impacto, duración y 
período de recurrencia. 
 
Los peligros se pueden clasificar como: 
 
a) Naturales:  
Son peligros asociados a fenómenos meteorológicos, 
oceanográficos, geotectónicos, biológicos, de carácter extremo o 
fuera de lo normal. 
 
Riesgo = f (peligro, vulnerabilidad) 
 
b) Socio naturales:  
Son peligros que se generan por una inadecuada relación hombre-
naturaleza, debido a procesos de degradación ambiental o por la 
intervención humana sobre los ecosistemas.  
 
Las actividades humanas, dentro de las cuales se encuentran los 
proyectos, pueden ocasionar un aumento en la frecuencia y/o 
severidad de algunos peligros que originalmente se consideran 
como peligros naturales; dar origen a peligros donde no existían 
antes, o reducir los efectos mitigantes de los ecosistemas naturales, 
todo lo cual incrementa las condiciones de riesgo. Los peligros más 
frecuentes en esta categoría son los huaycos, inundaciones, 
deslizamientos, entre otros. 
 
c) Antrópicos:  
Son peligros generados por los procesos de modernización, 
industrialización, desindustrialización, desregulación industrial o 
importación de desechos tóxicos. La introducción de tecnología 
nueva o temporal puede tener un papel en el aumento o la 
disminución de la vulnerabilidad de algún grupo social frente a la 
ocurrencia de un peligro natural. 
 
Vulnerabilidad. El segundo elemento que explica la condición de riesgo es la 
vulnerabilidad, la cual se entiende como la incapacidad de una unidad social 
(personas, familias, comunidad, sociedad), estructura física o actividad 
económica, de anticiparse, resistir y/o recuperarse de los daños que le 
ocasionaría la ocurrencia de un peligro o amenaza. La vulnerabilidad es, entre 
otros, el resultado de procesos de inapropiada ocupación del espacio y del 
inadecuado uso de los recursos naturales (suelo, agua, biodiversidad, entre 
otros) y la aplicación de estilos o modelos de desarrollo inapropiados, que 
afectan negativamente las posibilidades de un desarrollo sostenible. 
 
Existen tres factores que determinan la vulnerabilidad: 
 
a) Exposición:  
Relacionada con decisiones y prácticas que ubican a una unidad social 
(personas, familias, comunidad, sociedad), estructura física o 
actividad económica en las zonas de influencia de un peligro. 
Este factor explica la vulnerabilidad porque expone a dicha unidad 
social al impacto negativo del peligro. 
b) Fragilidad: 
Se refiere al nivel o grado de resistencia y/o protección frente al 
impacto de un peligro, es decir, las condiciones de desventaja o 
debilidad relativa de una unidad social. En la práctica, se refiere a las 
formas constructivas, calidad de materiales, tecnología utilizada, entre 
otros. 
 
c) Resiliencia:  
Está asociada al nivel o grado de asimilación y/o recuperación que 
pueda tener la unidad social (personas, familias, comunidad, 
sociedad), estructura física o actividad económica, después de la 
ocurrencia de un peligro-amenaza. 
Las zonas de intervención del presente estudio, tienen un mismo 
comportamiento en cuanto a los peligros de riesgo y vulnerabilidad de 
terreno, motivo por el cual se desarrolla una sola matriz de riesgo. 
 
A.  PELIGROS IDENTIFICADOS. 
 
LOS SISMOS. 
El área del proyecto se encuentra en la Provincia de Pacasmayo, Distrito de 
San Pedro de Lloc, la cual está ubicada en una zona de sismicidad baja, la 
actividad sísmica es el resultado de la interacción de las Placas de Nazca y 
Sudamericana y el proceso de reajustes tectónicos del aparato andino. 
 
El peligro sísmico se define por la probabilidad que en un lugar determinado 
ocurra un movimiento sísmico de una intensidad igual o mayor que un cierto 
valor fijado. En general, se hace extensivo el término intensidad a cualquier 
otra característica de un sismo, tal como su magnitud, la aceleración 
máxima, el valor espectral de la velocidad, el valor espectral del 
desplazamiento del suelo, el valor medio de la intensidad Mercalli 







A continuación, se enumeran los principales sismos ocurridos a 
través de la historia: 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS MAPAS DE ISOSISTAS EN EL PERÚ 
 




Los factores que contribuyen a generar efectos desastrosos generalmente 
son: las condiciones locales donde se encuentran asentadas estas 
ciudades como es suelos blandos, por la debilidad de las paredes sin 
refuerzos, sin columnas, sin sobrecimientos, sin contrafuertes. 
 
Existen factores para prever desde el diseño de una infraestructura, que una 
edificación pueda garantizar la conservación de las vidas humanas que 
alberga, así como minimizar los daños materiales propios como ajenos, 
como en nuestro caso se va construir lo siguiente: Canal de riego y sus 
obras de arte, etc, estas construcciones están ubicadas en zona rural no va 






Zona Sísmica del proyecto según Norma de Diseño Sismo resistente. 
De acuerdo a la Norma Técnica E.030 de Diseño Sismo resistente del 
Reglamento Nacional de Edificaciones, El Distrito de Nueva Arica se 
encuentra en la Zona Sísmica 4 (Sismicidad Alta). 
 
 
ZONIFICACIÓN SÍSMICA DEL PERÚ 
 
 
Fuente: Norma Peruana De Diseño Sismorresistente E.030 
 
MAPA DE DISTRIBUCIÓN DE MÁXIMAS INTENSIDADES 
































Fuente: Ponencia “Distribución de Máximas Intensidades Sísmicas 
observadas en el Perú” / Jorge E. Alva Hurtado (Profesor Asociado, 
Facultad de Ingeniería Civil, Universidad Nacional de Ingeniería, Lima, 




PELIGROS DE ORIGEN CLIMÁTICO 
LOS FENÓMENOS DE ORIGEN CLIMÁTICO DE MAYOR OCURRENCIA EN EL ÁREA DEL PROYECTO, 
SON LOS SIGUIENTES:  
 
EROSIÓN POR OCURRENCIA DEL FLUJO DE ESCORRENTÍA SUPERFICIAL. 
EL GRADO DE LOS PELIGROS CLIMÁTICOS EN EL ÁREA DE PROYECTO, ES EL SIGUIENTE: ZONA 
DE PELIGRO BAJO. 
 
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EN LA ZONA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
PARTE A: ASPECTOS GENERALES SOBRE LA OCURRENCIA DE PELIGROS EN LA ZONA 
1. ¿Existen antecedentes de Peligros en la 
zona en la cual se pretende ejecutar el 
proyecto?  
2. ¿Existen estudios que pronostican la probable 
ocurrencia de peligros en la zona bajo análisis? 
¿Qué tipo de peligros?  
  Si No Comentarios  Si No Comentarios 
Inundaciones  x  Inundaciones  x   
Lluvias intensas   x  Lluvias intensas   x  
Heladas   x  Heladas   x  
Friaje / Nevada   x  Friaje / Nevada   x  
Sismos  x   Sismos   x  
Sequías  x   Sequías   x  




 Derrumbes / 
Deslizamientos  
 x  










 Derrames tóxicos   x  
Otros   x  Otros   x  
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros 
señalados en las preguntas anteriores durante la vida útil del 
proyecto?  
SI NO  
x 
 
4. La información existente sobre la ocurrencia de peligros 
naturales en la zona ¿Es suficiente para tomar decisiones para 
la formulación y evaluación de proyectos? 











IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EN LA ZONA DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO 
PARTE B: PREGUNTAS SOBRE CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS 
DE PELIGROS 





   B M A S.I
. 
B M A S.I.  
Inundación            
¿Existen zonas con 
problemas de 
inundación?  
x   2    2   4 
¿Existe sedimentación 
en el río o quebrada?  
x   2    2   4 
¿Cambia el flujo del río 
o acequia principal que 
estará involucrado con 
el proyecto?  
x  1    1    1 
Lluvias Intensas   x          
Derrumbes / 
Deslizamientos  
x  1    1    1 
¿Existen procesos de 
erosión?  
x  1    1    1 
¿Existe mal drenaje de 
suelos?  
x   2    2   4 
¿Existen antecedentes 
de inestabilidad o fallas 
geológicas en las 
laderas? 
 x          
¿Existen antecedentes 
de deslizamientos?  
 x          
¿Existen antecedentes 
de derrumbes?  
 x          
Heladas   x          
Friajes / Nevadas   x          
Sismos  x  1    1    1 
Sequías  x   2    2   4 
Huaycos             
¿Existen antecedentes 
de huaycos?  
 x          
Incendios urbanos   x          
Derrames tóxicos   x          
Otros   x          
Fuente: E. P. B = Bajo (1);  M = Medio (2); A = Alto (3);  S.I. = Sin 
Información 
 
De los resultados encontrados se concluye que el proyecto desde su análisis de 
ubicación no existe riesgos potenciales peligros por encontrarse fuera de las 
zonas de captación a nivel del rio Jequetepeque, donde se podrían dar 
desbordes, inundaciones o colapso de estructuras por las fuertes avenidas de 
agua. 
 
Vulnerabilidad por exposición. 
 
La vulnerabilidad, se entiende como la incapacidad de una unidad social 
(personas, familias, comunidad, sociedad), estructura física o actividad 
económica, de anticiparse, resistir y/o recuperarse de los daños que le 
ocasionaría la ocurrencia de un peligro o amenaza. La vulnerabilidad es, entre 
otros, resultado de procesos de inapropiada ocupación del espacio y del 
inadecuado uso de los recursos naturales (suelo, agua, biodiversidad, entre 
otros) y la aplicación de estilos o modelos de desarrollo inapropiados, que 
afectan negativamente las posibilidades de un desarrollo sostenible.  
 
La Vulnerabilidad por Exposición está relacionada con decisiones y prácticas 
que ubican a una unidad social en las zonas de influencia de un peligro. Este 
factor explica la vulnerabilidad porque expone a dicha unidad social al impacto 
negativo del peligro.  
 
En el Cuadro sobre Vulnerabilidad por Exposición, Fragilidad y Resilencia se ha 
determinado las condiciones de vulnerabilidad por exposición del Proyecto.   
 
Vulnerabilidad por fragilidad. 
 
La vulnerabilidad por Fragilidad se refiere al nivel o grado de resistencia y/o 
protección frente al impacto de un peligro, es decir las condiciones de 
desventaja o debilidad relativa de una unidad social. En la práctica, se refiere a 
las formas constructivas, calidad de materiales, tecnología utilizada entre otros.  
 
En el Cuadro sobre Vulnerabilidad por Exposición, Fragilidad y Resilencia se ha 
determinado las condiciones de vulnerabilidad por fragilidad del Proyecto.   
 
Vulnerabilidad por resiliencia. 
 
La Vulnerabilidad por Resiliencia está asociada al nivel o grado de asimilación 
y/o recuperación que pueda tener la unidad social o económica después de la 
ocurrencia de un peligro-amenaza. 
En el Cuadro sobre Vulnerabilidad por Exposición, Fragilidad y Resilencia se ha 
determinado las condiciones de vulnerabilidad por Resiliencia del Proyecto. 
 
LISTA DE VERIFICACIÓN SOBRE LA GENERACIÓN DE 
VULNERABILIDADES POR EXPOSICIÓN, FRAGILIDAD O 
RESILIENCIA EN EL PROYECTO 
Preguntas Si No Comentarios 
A. Análisis de Vulnerabilidades por Exposición (localización) 
1.   ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto 
evita su exposición a peligros? 
x   
2.     Si la localización prevista para el proyecto lo expone a 
situaciones de peligro, ¿Es posible, técnicamente, 
cambiar la ubicación del proyecto a una zona menos 
expuesta? 
 x 
No existe otro 
terreno 
B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamaño, tecnología) 
1.    ¿La construcción de la infraestructura sigue la normativa 
vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura de 
que se trate? Ejemplo: norma antisísmica. 
x  




descritas en en Anexo 
5.10: Planteamiento 
Hidráulico Integral. 
2.   ¿Los materiales de construcción consideran las 
características geográficas y físicas de la zona de 
ejecución del proyecto? Ejemplo: Si se va a utilizar 
madera en el proyecto, ¿Se ha considerado el uso de 
preservantes y selladores para evitar el daño por 
humedad o lluvias intensas? 
x   
3.    ¿El diseño toma en cuenta las características geográficas 
y físicas de la zona de ejecución del proyecto? 
Ejemplo: ¿El diseño de la infraestructura ha tomado en 
cuenta el nivel de lluvias, considerando sus distintos 
grados de intensidad? 
x  
El diseño toma en 
cuneta todos los 
estudios necesario 
para la ejecución 
del Proyecto. 
4.    ¿La decisión de tamaño del proyecto considera las 
características geográficas y físicas de la zona de 
ejecución del proyecto? 
x   
5.  ¿La tecnología propuesta para el proyecto considera las 
características geográficas y físicas de la zona de 
ejecución del proyecto? 
Ejemplo: ¿La tecnología de construcción propuesta 
considera que la zona es propensa a movimientos 
telúricos? 
x   
6.    ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del 
proyecto toman en cuenta las características 
geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución 
del proyecto? Ejemplo: ¿Se ha tomado en cuenta que en 
la época de lluvias es mucho más difícil construir el área 
deportiva, porque se dificulta la operación de la 
maquinaria? 
x   
C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia 
1.   En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen 
mecanismos técnicos (por ejemplo, sistemas 
alternativos para la provisión del servicio) para hacer 
frente a la ocurrencia de peligros? 
 x  
2.   En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen 
mecanismos financieros (por ejemplo, fondos para 
atención de emergencias) para hacer frente a los daños 
ocasionados por la ocurrencia de peligros? 
x   
3.     En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen 
mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de 
contingencia), para hacer frente a los daños 
ocasionados por la ocurrencia de peligros? 
x   








IDENTIFICACION DE GRADO DE VULNERABILIDAD POR 




Grado de Vulnerabilidad 
Bajo Medio Alto 
Exposición  
(A) Localización del proyecto respecto de 
la condición de peligro.  
x   
(B) Características del terreno  x   
Fragilidad  
(C) Tipo de construcción   x  
(D) Aplicación de normas de construcción  x   
Resiliencia  
(E) Actividad económica de la zona     
(F) Situación de pobreza de la zona  x x  
(G) Integración institucional de la zona  x   
(H) Nivel de organización de la población   x  
(I) Conocimiento sobre ocurrencia de 
desastres por parte de la población  
x   
(J) Actitud de la población frente a la 
ocurrencia de desastres  
x   
(K) Existencia de recursos financieros para 
respuesta ante desastres.  
x   
Fuente: Elaboración propia de los tesistas, 2020. 
 
De los resultados presentados en el cuadro sobre grado de vulnerabilidad 
por exposición, fragilidad y Resilencia se ha determinado el grado de 
Vulnerabilidad Total del Proyecto y que se presenta en el cuadro identificación 
de peligros en la zona de ejecución del proyecto.  
De los resultados presentados en los Cuadros antes mencionados, se 
desprende que el Proyecto enfrentará una Vulnerabilidad Total Baja, debido 
básicamente a que la exposición es Baja y existen algunas variables de 






B.  ESTIMACIÓN DEL RIESGO. 
 
La identificación del nivel de riesgo nos va a permitir definir la inclusión de 
medidas de reducción de riesgo en el Proyecto, de ser necesario. Por eso 
recorrimos al siguiente cuadro. 
 
ESCALA DE NIVEL DE RIESGO, CONSIDERANDO NIVEL DE PELIGROS Y 
VULNERABILIDAD 
Definición de Peligros / 
Vulnerabilidad 
Grado de Vulnerabilidad 
Bajo Medio Alto 
Grado de 
Peligros. 
Bajo Bajo Bajo Medio 
Medio Bajo Medio Alto 
Alto Medio Alto Alto 
 
De los resultados del AdR del Proyecto, entre el grado de peligro bajo y el 
grado de vulnerabilidad bajo, se concluye que el Proyecto estará expuesto 
a un nivel de RIESGO BAJO, por lo tanto, la conclusión de MRR no son de 








Muy baja Muy bajo 0.05
Baja Bajo 0.10
Moderada 0.50 Moderado 0.20 0.20
Alta Alto 0.40













5 RESPUESTA A LOS RIESGOS
Mitigar Riesgo
Aceptar Riesgo
DISPARADOR DE RIESGO Coordinar con la comision de usuarios a fin de programar la 
distribucion del agua en forma oportuna.
ACCIONES PARA DAR RESPUESTA 
AL RIESGO
Efectuar una programacion adecuada por parte del sectorista en 
la distribucion de agua.
4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS












3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
CÓDIGO DE RIESGO R001
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO Corte de agua para usuarios de canal El Frejol
3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S) Causa N° 1 Inadecuada programacion de distribucion 
de agua durante la ejecucion de la obra
Causa N° 2 Inexistencia de canal alterno para 
distribucion de agua a los usuarios del 
canal Tambo
Causa N° 3
2 DATOS GENERALES DEL 
PROYECTO
Nombre del Proyecto “DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL 
DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE 
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE 
LLOC, PACASMAYO -  LA LIBERTAD”.
Ubicación Geográfica Distrito  : San Pedro de Lloc, Provincia  : 
Pacasmayo, Departamento : La Libertad
Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos






Muy baja Muy bajo 0.05
Baja 0.3 Bajo 0.10
Moderada Moderado 0.20
Alta Alto 0.40
Muy alta Muy alto 0.80 0.80
0.300 0.800
0.240














5 RESPUESTA A LOS RIESGOS
ESTRATEGIA Mitigar Riesgo
Aceptar Riesgo
DISPARADOR DE RIESGO Instrucciones y supervision permanente
ACCIONES PARA DAR RESPUESTA 
AL RIESGO
Designacion de un ingeniero de seguridad durante la ejecucion 
de la obra a fin de efectuar la supervision del personal, equipos y 
materiales con las medidas de seguridad correspondientes.
R002
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO Accidentes durante la ejecucion
0.10
ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS







3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S) Causa N° 1 Inadecuado manipulación de materiales
Causa N° 2 Falta de equipos de proteccion personal
Causa N° 3 Falta de señalizacion de vias de acceso
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos




2 DATOS GENERALES DEL 
PROYECTO
Nombre del Proyecto “DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL 
CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL 
VALLE JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN 
PEDRO DE LLOC, PACASMAYO -  LA 
LIBERTAD”.
Ubicación Geográfica Distrito  : San Pedro de Lloc, Provincia  : 




Muy baja Muy bajo 0.05
Baja 0.3 Bajo 0.10 0.10
Moderada Moderado 0.20
Alta Alto 0.40
Muy alta Muy alto 0.80
0.300 0.100
0.030














5 RESPUESTA A LOS RIESGOS
ESTRATEGIA Mitigar Riesgo
Aceptar Riesgo
DISPARADOR DE RIESGO Capacitacion. Instrucciones y supervislon permamente durante la 
manipulación de combustibles.
ACCIONES PARA DAR RESPUESTA 
AL RIESGO
Designación de un ingeniero ambientalista durante la ejecución 
de la obra a fin de efectuar la supervisión permanente en obra.
R003
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO Contaminación Ambiental por derrame de combustible
0.10
ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS







3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S) Causa N° 1 Inadecuado procedimiento en la 




3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos




2 DATOS GENERALES DEL 
PROYECTO
Nombre del Proyecto “DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL 
CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL 
VALLE JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN 
PEDRO DE LLOC, PACASMAYO -  LA 
LIBERTAD”.
Ubicación Geográfica Distrito  : San Pedro de Lloc, Provincia  : 




Muy baja Muy bajo 0.05
Baja Bajo 0.10
Moderada 0.50 Moderado 0.20 0.20
Alta Alto 0.40









3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos




2 DATOS GENERALES DEL 
PROYECTO
Nombre del Proyecto “DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL 
DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE 
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE 
LLOC, PACASMAYO -  LA LIBERTAD”.
Ubicación Geográfica Distrito  : San Pedro de Lloc, Provincia  : 
Pacasmayo, Departamento : La Libertad
CÓDIGO DE RIESGO
CAUSA(S) GENERADORA(S) Causa N° 1 Omisiones en el calculo hidraulico y 
estructural.
Causa N° 2 Falta de consideraciones de acuerdo a la 
funcionabilidad de la obra.
Causa N° 3
R004
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO Errores y deficiencias de diseño
0.10
ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS








5 RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 ESTRATEGIA Mitigar Riesgo
Aceptar Riesgo
DISPARADOR DE RIESGO Coordinacion con el operador hidraulico para establecer 
omisiones a la funcionabilidad del proyecto.
ACCIONES PARA DAR RESPUESTA 
AL RIESGO
Replanteo de obra en forma coordinada por Proyectista y 
Supervisor.
4









Muy baja 0.1 Muy bajo 0.05
Baja Bajo 0.10
Moderada Moderado 0.20 0.20
Alta Alto 0.40









3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos




2 DATOS GENERALES DEL 
PROYECTO
Nombre del Proyecto “DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL 
DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE 
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE 
LLOC, PACASMAYO -  LA LIBERTAD”.
Ubicación Geográfica Distrito  : San Pedro de Lloc, Provincia  : 
Pacasmayo, Departamento : La Libertad
CÓDIGO DE RIESGO
CAUSA(S) GENERADORA(S) Causa N° 1 Intensidad de lluvias
Causa N° 2 Fenomeno del Niño
Causa N° 3
R005
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO Inundación por incremento de caudales en el río 
Jequetepeque
0.10
ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS








5 RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 ESTRATEGIA Mitigar Riesgo
Aceptar Riesgo
DISPARADOR DE RIESGO Control diario del caudal de río Jequetepeque
ACCIONES PARA DAR RESPUESTA 
AL RIESGO
Coordinación con Autoridades y defensa civil
Activar protocolos de emeregencia
4









Muy baja Muy bajo 0.05
Baja 0.3 Bajo 0.10 0.10
Moderada Moderado 0.20
Alta Alto 0.40
Muy alta Muy alto 0.80
0.300 0.100
0.030














5 RESPUESTA A LOS RIESGOS
ESTRATEGIA Mitigar Riesgo
Aceptar Riesgo
DISPARADOR DE RIESGO Monitoreo permanente.
ACCIONES PARA DAR RESPUESTA 
AL RIESGO
Eliminacion inmediata del material excedente de pie de obra al 
area de botadero autorizado por la municipalidad distrital de San 
Pedro de Lloc
R006
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO Contaminación Ambiental por acumulacion de material 
excedente en pie de obra
0.10
ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS







3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S) Causa N° 1 Inadecuado programacion para la 
eliminacion de material excedente
Causa N° 2
Causa N° 3
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos




2 DATOS GENERALES DEL 
PROYECTO
Nombre del Proyecto “DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL 
CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL 
VALLE JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN 
PEDRO DE LLOC, PACASMAYO -  LA 
LIBERTAD”.
Ubicación Geográfica Distrito  : San Pedro de Lloc, Provincia  : 
Pacasmayo, Departamento : La Libertad
CÓDIGO DE RIESGO
Muy Alta 0.90 0.045 0.090 0.180 0.360 0.720
Alta 0.70 0.035 0.070 0.140 0.280 0.560
Moderada 0.50 0.025 0.050 0.100 0.200 0.400
Baja 0.30 0.015 0.030 0.060 0.120 0.240
Muy Baja 0.10 0.005 0.010 0.020 0.040 0.080
0.05 0.10 0.20 0.40 0.80
Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto
Baja Moderada Alta3. PRIORIDAD DEL RIESGO
Anexo N° 02


























2. IMPACTO EN LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA
7 de 8


















Corte de agua para usuarios de canal El 
Frejol
Moderada Prioridad X X
R002 Accidentes durante la ejecucion Alta Prioridad X X
R003
Contaminación Ambiental por derrame de 
combustible
Baja Prioridad X X
R004 Errores y deficiencias de diseño Moderada Prioridad X X
R005
Inundación por incremento de caudales en el 
río Jequetepeque
Baja Prioridad X X
R006
Contaminación Ambiental por acumulacion 
de material excedente en pie de obra
Baja Prioridad X X
Designacion de un ingeniero de seguridad durante la 
ejecucion de la obra a fin de efectuar la supervision del 
personal, equipos y materiales con las medidas de 
seguridad correspondientes.
Designación de un ingeniero ambientalista durante la 
ejecución de la obra a fin de efectuar la supervisión 
permanente en obra.
Eliminacion inmediata del material excedente de pie de obra 
al area de botadero autorizado por la municipalidad distrital 
de San Pedro de Lloc
3. INFORMACIÓN DEL RIESGO
4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA
4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN
4.3 RIESGO ASIGNADO A
Efectuar una programacion adecuada por parte del 
sectorista en la distribucion de agua.
Replanteo de obra en forma coordinada por Proyectista y 
Supervisor.
Coordinación con Autoridades y defensa civil
Activar protocolos de emeregencia
1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO
001-2020
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I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 
 
1.1. Nombre del Proyecto 
 
"DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE 
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD". 
 
II. MARCO LEGAL:  
 
En nuestro país, en las últimas décadas se ha logrado un significativo avance en el campo de la 
legislación ambiental. En efecto, han sido promulgadas importantes normas que sirven como 
instrumentos jurídicos para regular la relación entre el hombre y su ambiente, con el propósito de 
lograr el desarrollo sostenible de nuestro país. El cumplimiento de estas normas se viene fortaleciendo 
en los últimos años, en la medida que los actores del desarrollo van tomando conciencia sobre la 
necesidad de hacer un uso responsable de los recursos naturales y el ambiente en general. 
 
2.1. LEY 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental - no podrá iniciarse 
la ejecución de proyectos de inversión si no se cuenta previamente con la certificación ambiental 
contenida en la Resolución expedida por la respectiva autoridad competente, para lo cual se ha 
calificado a los proyectos de inversión en la actividad acuícola de mayor escala, de acuerdo al riesgo 
ambiental, en la Categoría II – Estudio de Impacto Ambiental Semi detallado, a que se refiere el 
artículo 4º de la Ley en mención. En dicha Categoría se encuentran incluidos los proyectos cuya 
ejecución puede originar impactos ambientales moderados y cuyos efectos negativos pueden ser 
eliminados o minimizados mediante la adopción de medidas fácilmente aplicables. El Estudio de 
Impacto Ambiental (EIA), es una herramienta indispensable para el desarrollo sostenible de la 
acuicultura de Mayor Escala a nivel nacional, cuyo objetivo primordial es identificar y valorar los 
impactos ambientales negativos y positivos de potencial ocurrencia, con el fin de establecer 
medidas de prevención, mitigación y control de los impactos negativos de mayor significación o 
trascendencia. 
 
2.2. El reglamento (Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM) de la Ley Nº 27446, Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, señala en su Artículo 30º, actualización del estudio 
ambiental, lo siguiente: “El estudio ambiental aprobado, debe ser actualizado por el titular en 
aquellos componentes que lo requieran, al quinto año de iniciada la ejecución del proyecto y por 
periodos consecutivos y similares, debiendo precisarse sus contenidos así como las eventuales 
modificaciones de los planes señalados en el artículo precedente. Dicha actualización será remitida 
por el titular de proyecto a la Autoridad Competente para que ésta la procese y utilice durante las 









   
III. OBJETIVO Y METAS A EJECUTAR POR EL PROYECTO 
 
3.1.  Objetivo  
 
El Estudio Ambiental tiene como objetivo identificar, evaluar e interpretar los impactos 
ambientales potenciales asociados al proyecto " DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE 
SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, 
PACASMAYO - LA LIBERTAD ", en sus etapas de construcción y funcionamiento, a fin de proponer 
las medidas adecuadas que permitan prevenir, atenuar o mitigar los impactos ambientales 
negativos en armonía con la conservación del ambiente. 
 
3.2.  Metas a ejecutar 
 
Construcción de 9,520 m de canal con concreto simple de f´c=175 kg/cm2 y un espesor de 0.075 
m; con base menor de 1.60 m, base mayor de 3.40 m y altura de 0.90 m. 
Construcción de 31 Tomas laterales simples de concreto armado f´c=210 kg/cm2. 
Construcción de 03 Tomas laterales dobles de concreto armado f´c=210 kg/cm2. 
Construcción de 01 Puente alcantarilla de concreto armado f´c=210 kg/cm2. 
Construcción de 09 caídas verticales de concreto armado f´c=210 kg/cm2. 
 
IV. BENEFICIOS DEL PROYECTO 
 
4.1. Beneficios  
 
• La ejecución de la obra permitirá el mejoramiento del canal de Segundo Orden (L2) Frejol 
para brindar un adecuado servicio de agua para riego del sector. 
• La ejecución de las obras traerá consigo oportunidades de trabajo a la población aledaña, 
calificada o no calificada (ayudantes, operadores de maquinaria y profesionales, etc.). 
• Mejoramiento de la calidad de vida del agricultor beneficiado, la ejecución de esta obra de 
protección permitirá al agricultor asegurar con un mínimo riesgo la inversión que realice y 
obtener las cosechas deseadas para poder aumentar las ganancias por la venta de los 
productos. 
• Disminución de las pérdidas de terrenos e infraestructura, con la ejecución de la obra se 
va preservar los terrenos agrícolas y la infraestructura construida en sus inmediaciones 
(canales y caminos etc.). 
• Surgimiento de una predisposición conservacionista y ecologista en los agricultores al 
identificarse con las obras que le otorgan seguridad, asumiendo con cuidado y 
mantenimiento, así como en interés de un mejor manejo y gestión en uso de la 
infraestructura productiva y los recursos. 
• Mejora de la relación entre la población y la autoridad. 





   
V. TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 
 
5.1. Tiempo de ejecución de la obra  
El plazo de la ejecución de la obra será de noventa (90) días calendario. 
 
5.2. Beneficiarios del proyecto 
 
5.2.1. Beneficiarios directos  
Son aquellos que se benefician directamente del proyecto, en este caso son los pobladores 
que realizan el riego de sus campos mediante el canal de Segundo Orden (L2) Frejol. 
5.2.2. Beneficiarios indirectos  
Son los pobladores que viven en la zona de Túcume, donde se llevará a cabo el proyecto. 
 
VI. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
6.1.  Datos generales del proyecto 
6.1.1. Nombre del Proyecto  
 
" DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL 
VALLE JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD ". 
 
6.1.2. Ubicación del área del proyecto 
 
6.1.2.1.  Ubicación Política 
- Región : La Libertad 
- Provincia: Pacasmayo 
- Distrito : San Pedro de Lloc 
- Sector : Frejol 
 
 
6.1.2.2.   Ubicación Geográfica 
El proyecto geográficamente se ubica en el departamento de La Libertad de la provincia 
de Pacasmayo, Distrito de San Pedro de Lloc con una altitud de 15.25 m. s. n. m. y las 












Norte Este Norte Este 
L2 Frejol 9177679.203 663723.472 9177598.112 656684.169 
 
   
6.2. Características del proyecto:   
 
6.2.1. Etapa de planificación 
 
6.2.1.1. Obtención de documentos técnicos, actas de compromiso y permisos 
Antes de iniciar los trabajos, es necesario obtener las actas de compromiso que 
asumen los involucrados, tales como: Libre de disponibilidad de terreno, 
programación del corte de suministro de agua durante la ejecución del proyecto, acta 
de compromiso para realizar la operación y mantenimiento del canal de riego a 
mejorar, Constancia de Disponibilidad Hídrica. 
 
 
6.2.1.2. Limpieza y desbroce 
Esta actividad, comprende la extracción de árboles, sedimentos, arbustos, desbroce 
de vegetación. 
 
La maleza extraída, será acumulada en las márgenes de los canales y luego, 
incinerarla teniendo en cuenta medidas de seguridad con la finalidad de no afectar a 
terceros. 
 
6.2.1.3. Movimiento de tierras 
Se deberá tener en cuenta las medidas a implementar durante el transporte de 
materiales de construcción, eliminación de material excedente a causa de la limpieza, 
desbroce y excavación de la zona. Ello servirá para realizar la señalización, vigilancia 
u otra acción a implementar con la finalidad de evitar accidentes. 
 
6.2.2. Etapa de construcción 
A continuación, se describen las acciones más que podrían ocasionar impactos leves, pues la 
mayoría de actividades programadas, no causan impacto ambiental negativo alguno. 
 
6.2.2.1. Trabajos Preliminares 
 
▪ Instalación y desmontaje de almacén 
 
Comprende las operaciones necesarias para la construcción e instalación de caseta de 
almacenes, guardianía, servicios higiénicos y otros ambientes requeridos. Con 
equipamiento necesario el servicio al personal técnico, obrero y administrativo del 
proyecto al momento de su ejecución; así como para el almacenamiento y cuidado de los 
materiales, herramientas y equipos. 
 
▪ Limpieza y desbroce de terreno  
 
Consiste la limpieza manual. Ello permitirá eliminar vegetación, troncos leñosos y raíces. 
Además, se realizará en áreas donde serán ubicadas obras provisionales y permanentes, 
para emplazamiento del campamento, áreas de préstamo y donde estime conveniente. 
 
   
 Los materiales extraídos, serán depositados en los límites de la franja de trabajo para 
luego ser incinerado. También se emplearán los botaderos establecidos. 
 
6.2.2.2. Obras Provisionales 
 
▪ Movilización y desmovilización de maquinarias, equipos, herramientas y repuestos 
Referida a acciones y trabajos requeridos para el transporte de maquinaria, equipos, 
herramientas y repuestos necesarios para la ejecución del proyecto. 
 
Esta actividad, se utilizará empleando los caminos existentes evitando causar daños a 
terrenos y propiedades de terceros. 
 
▪ Mantenimiento de camino de acceso 
Consistirá en el humedecimiento con agua a través de cisternas y arreglo de la superficie 
de rodadura mediante el paso de motoniveladora.  
 
Ello permitirá tener caminos en condiciones aceptables de transitabilidad. 
 
▪ Canal y Obras de Arte 
 
- Eliminación de material excedente 
El material proveniente de excavaciones y demoliciones, será cargado y transportado 
hacia los botaderos establecidos. Esta actividad, también demandará el uso de 
maquinaria pesada. 
 
- Concreto simple y armado 
Construcciones de concreto en canal y obras de arte, os trabajos incluyen el suministro 
de equipo, materiales y mano de obra necesarios para la dosificación, mezclado, 
transporte, colocación, acabado y curado del concreto. 
 
- Acero de refuerzo 
Las varillas de acero se almacenarán fuera del contacto con el suelo, preferiblemente 
cubiertas y se mantendrán libres de tierra y suciedad, aceite, grasa y oxidación excesiva. 
Antes de su colocación en la estructura, el refuerzo metálico deberá limpiarse de 
escamas de laminado, óxido y cualquier capa que pueda reducir su adherencia. 
 
 
▪ Habilitación de camino de accesos  
La partida contempla la ejecución de los trabajos de mantenimiento de los caminos de 
acceso, mediante la nivelación del terreno empleando motoniveladora, previo 






   
6.2.3. Etapa de mantenimiento  
 
En la etapa de mantenimiento se consideran los siguientes trabajos: 
 
▪ Programación de limpieza de Canal y tomas.  
▪ mantener en buenas condiciones los caminos de accesos. 
▪ Resane de muros, compuertas y losas de estructuras hidráulicas. 
▪ Operación del sistema de riego a través del sistema de conducción. 
 
VII. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
 
Durante el proceso de identificación de impactos, se utilizó la Matriz de Leopold o también 
llamada Matriz de doble entrada. La razón por la cual se optó en considerar esta metodología, 
se base en la mejor presentación de resultados. La Matriz N° 01: “Identificación de Impactos 
Ambientales negativos y positivos”, contiene filas correspondientes a los factores ambientales y 
las columnas contienen las actividades a realizarse durante las etapas de construcción, operación 
y mantenimiento del proyecto de inversión pública. 
 
Para realizar la identificación de impactos ambientales, se han considerado las actividades que 
generarían los posibles impactos, durante las etapas de construcción, operación y 
mantenimiento del proyecto de inversión. 
 
7.1.   Etapa de construcción  
- Instalación y desmontaje de almacén. 
- Limpieza y desbroce de terreno  
- Movilización y desmovilización de maquinarias, equipos, herramientas y repuestos. 
- Habilitación de camino de acceso. 
- Excavación en material suelto con maquinaria. 
- Eliminación de material excedente. 
- Concreto simple y armado. 
- Habilitación de camino de servicio. 
 
7.2.   En la etapa de operación y mantenimiento 
- Rehabilitación de muros y losas. 
- Mantenimiento de compuertas. 
- Programación de limpieza, desbroce manual de los canales. 










   
VIII. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (MEDIDAS DE CONTROL Y/O MITIGACIÓN) 
 
8.1.  PLAN DE MEDIDAS DE CONTROL 
Generalidades 
 
El plan de Manejo Ambiental (PMA) describe las acciones y las medidas que se tomarán para 
garantizar la seguridad y control ambiental se propone aplicar para que las actividades del 
proyecto se lleven a cabo de manera responsable y sostenible. En términos generales el PMA 
prevé la incorporación de la variable ambiental en los diseños de obras, instalaciones y procesos, 
el PMA se encuadra dentro de una estrategia de conservación del ambiente y en armonía con el 
desarrollo socioeconómico de los poblados del área de influencia ambiental y social del 
proyecto, siendo el resultado final del proceso de evaluación de impactos ambientales, es decir 
del análisis de las actividades del proyecto con los componentes ambientales presentes en el 
área de influencia, lo cual ha permitido establecer las medidas más adecuadas, que permitirán 
que los componentes ambientales no se vean afectados. 
 
Es importante resaltar con relación a las actividades de rehabilitación del Canal de Segundo 
Orden (L2) Frejol los impactos identificados y evaluados son no significativos, además, las 




Prevenir, corregir y/o mitigar los impactos ambientales adversos sobre los componentes físico, 




Determinar las medidas preventivas, correctivas y/o mitigantes para evitar o reducir la severidad 
de los impactos ambientales durante el desarrollo de las actividades. 
Establecer los procedimientos para responder en forma oportuna y rápida a cualquier 
contingencia que pudiera ocurrir durante el desarrollo de las actividades. 
Establecer y desarrollar una cultura ambiental (sensibilización ambiental), con el fin de 
armonizar el desarrollo de las actividades del proyecto. 
Contenido del Plan de Manejo Ambiental 
 
Los programas estarán divididos de acuerdo a las características de manejo que pudiera tener 
una potencial de alteración, de tal manera que se puedan seguir lineamientos ordenados que 
permitan desarrollar las actividades de manera sostenible con el ambiente. Los programas son 
los siguientes: 
 
   
▪ Monitoreo de la calidad de aire, ruido, suelo y agua. 
▪ Riego de vías de acceso. 
▪ Manejo de Residuos Líquidos 
▪ Manejo de Residuos Sólidos 
▪ Restauración de las áreas afectadas 
Programa de manejo de residuos y efluentes 
 
El objetivo del programa es realizar un adecuado manejo y gestión de los residuos generados en 
las etapas de construcción, operación y mantenimiento del "Diseño de la Infraestructura del 
Canal de Segundo Orden (L2) Frejol. 
 
Los objetivos específicos de este programa son: Identificar y clasificar los residuos; minimizar la 
generación de residuos en todas las etapas del Proyecto, segregar adecuadamente los residuos 
generados, documentar los aspectos del proceso de manejo de residuos, buscar la adecuada 
disposición temporal y final de los residuos y cumplir con la normativa vigente.  
El Programa de Manejo de Residuos (PMR) contiene procedimientos y técnicas, que permiten 
realizar una adecuada y responsable gestión de los residuos generados por las actividades 
realizadas durante y posterior a la ejecución del Proyecto, y así reducir los impactos en el medio 
donde se generen. 
Busca resolver la problemática, consecuencia de la generación de los residuos sólidos y a 
residuos de la instalación del canal emboquillado y tubería perfilada, principalmente en cuanto 
a su manejo, almacenamiento y disposición, temporal y final, en todas las etapas del Proyecto. 
Previo a la elaboración de propuestas destinadas al manejo de residuos, es necesario hacer una 
clasificación de los mismos, acorde a la particularidad del Proyecto, de las condiciones 
ambientales en las cuales se desarrolla. 
Se proyecta que la ejecución del Proyecto, considerará los siguientes tipos de residuos:  
• Residuos líquidos, provenientes de la limpieza de equipos y maquinaria, del uso de 
baños químicos, aguas residuales domésticos del uso de comedores. 
• Residuos sólidos, ya sean orgánicos (restos de comida, papeles, cartones y madera) e 
inorgánicos (envases de plástico y de vidrio, latas de bebidas y conservas, entre 
otros).  
• Residuos peligrosos (recipientes de aceites, residuos de aceites y lubricantes usados, 
pinturas, aditivos y combustibles, tuberías de asbesto-cemento, entre otros).  
• Residuos de Construcción-Desmonte. 
 
MEDIDAS GENERALES  
Durante la ejecución del Proyecto es necesario identificar los desechos que se generan, 
y analizar las alternativas de tratamiento y disposición final. Es importante destacar que 
el inventario de los tipos y cantidades de desecho; deberá actualizarse periódicamente 
y definir con antelación los requerimientos de tratamiento y disposición final de los 
mismos. 
A continuación, se detalla las consideraciones del plan de manejo de residuos:  
 
   
 
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LIQUIDOS EN LA ETAPA DE CONSTRUCCION 
FICHA MANEJO 
AMBIENTAL   
PMA - PMR- 001 
Objetivo 




Medio Receptor  
1. Áreas y terrenos aledaños al área de operaciones, áreas de apoyo y áreas auxiliares. 
2. Cuerpos de agua. 
Impactos a Controlar  
1.  
Alteración de la Calidad de Suelo por Riesgo de Derrame de Aceites, 
Hidrocarburos y Sustancias Varias. 
2.   
Alteración de la calidad  de aguas superficiales  por Riesgo de Derrame 
de Aceites, Hidrocarburos y Sustancias Varias. 
Tipo de Medida a Ejecutar  
Prevención 
Plan de Acción 
1.  
Manejo de las Aguas Residuales Domesticas  
Para evitar que las aguas residuales generadas en los frentes de obra 
contaminen y afecten el suelo y las aguas superficiales, se dispondrán 
baños químicos, 2 por cada frente de obra para el uso de todo el 
personal. 
Para la limpieza y evacuación de los baños portátiles, se contará 
únicamente con los servicios de una EO-RS registrada ante MINAM. 
Teniendo en cuenta la cantidad de personal obrero en obra, se 
aumentará el número de baños dispuestos en cada frente de obra. Se 
debe considerar un promedio de 12 a 15 personas por baño, con un 
servicio de limpieza ofrecido por la EO-RS, una vez por semana, y el 
Recojo de las aguas residuales también se llevará a cabo por una EO-RS. 
Esta cantidad puede aumentar a 15 a 18 personas si el servicio con 
frecuencia de aseo de dos veces por semana. 
 
   
La ubicación de los baños portátiles variará a lo largo de la obra a medida 
que se dé el avance de la obra y en función a la ubicación de los frentes 
de trabajo. 
Manejo de las Aguas Residuales de Construcción 
Para evitar la contaminación del agua con lubricantes o combustibles, 
deberán evitarse y/o controlar los derrames mediante buenas prácticas 
de mantenimiento de equipos y adecuada ubicación de depósitos.  
Con relación a la preparación del concreto in situ, en los sitios donde se 
realice la mezcla, se colocará material de polipropileno en el área de 
trabajo, para evitar posibles vertimientos que afecten a las zonas 
aledañas del Proyecto.  
Se deberá tener precaución en el transporte de la mezcla del concreto 
desde el sitio de la mezcla hasta el frente de trabajo, con el fin de evitar 
vertimientos accidentales sobre el río, la vegetación o suelo adyacente. 
En caso de derrame de la mezcla deberá recogerse y disponerse de 
manera inmediata.  
El abastecimiento de combustible y operaciones de mantenimiento de 
maquinaria, se realizarán en grifos y talleres de las localidades aledañas 
a los frentes del proyecto, de manera que se eviten posibles derrames y 
afectar el suelo y cursos de agua.  
En caso de derrames accidentales de sustancias tóxicas sobre el mismo 
suelo, se tratará de evitar su propagación del mismo a nivel horizontal y 
vertical, debiéndose para ello recolectar el suelo afectado hasta la 
profundidad que ha sido afectado, depositándolo posteriormente en 
recipientes herméticos y dispuestos en el área de almacenamiento de 
residuos peligrosos, la disposición final de estos residuos sólidos estará a 
cargo de una EO-RS autorizada procediéndose de acuerdo a lo 
establecido en el plan de contingencias del proyecto. 
No se permitirá el vertimiento de sobrantes, tales como pinturas, 
solventes, aditivos para concreto, pegantes, resinas y en general, 
cualquier producto que por su calidad o composición resulten 
necesariamente tóxicos y dañinos para el ambiente. Estos residuos se 
deberán almacenar en cilindros con tapa para su posterior tratamiento 
como residuo peligroso y su disposición final en el relleno de seguridad 
autorizado, de ser posible se evaluará su reutilización. 
El mantenimiento y reparación de las maquinarias se harán en los talleres 
mecánicos, y servicentros de los centros poblados cercanos a los frentes 
de trabajo del Proyecto.  
El personal encargado de mantenimiento deberá contar con los 
siguientes equipos de protección personal (EPP): Pantalón largo, casco, 
camisa de manga larga, botas industriales, guantes de badana, 
mascarillas. 
 
   
El manejo y disposición de los residuos líquidos peligrosos procediéndose 
de acuerdo a lo establecido en el plan de manejo de residuos del 
proyecto. 
a. Etapa 
Construcción, Abandono de Obra, Operación y 




En toda el área del proyecto, en especial, en áreas de 
apoyo (áreas de tránsito, áreas de operación de 
maquinarias, y áreas auxiliares del Proyecto). 
c. Indicador: 
Superficie de terreno con presencia de residuos 
sólidos y líquidos. 
Cuerpos de agua con presencia de residuales y aguas 
negras. 




f.   
Frecuencia de 
Monitoreo:  
Semanal, por el equipo supervisor. 
g.   Responsable:  





AMBIENTAL   
PMA - PMR- 002 
Objetivo 
Establecer medidas para el manejo de residuos sólidos. 
Medio Receptor  
1. Suelo. 
2. Agua. 
Impactos a Controlar  
1.  
Alteración de la Calidad de Suelo por Riesgo de Derrame de Aceites, 
Hidrocarburos y Sustancias Varias. 
2.   
Alteración de la Calidad de Suelo por Generación de Residuos Sólidos y/o 
Líquidos. 
3. 
Alteración de la Calidad de Aguas Superficiales por Generación de Residuos 
Sólidos y/o Líquidos. 
Tipo de Medida a Ejecutar  
 
   
Control y Prevención 
Plan de Acción 
Residuos sólidos no peligrosos  
A fin de cumplir con sus reglamentos internos y externos y normas legales, el CONTRATISTA 
es responsable de inventariar con exactitud los materiales peligrosos almacenados, utilizados, 
procesados, etc., relacionados con sus actividades y las de sus contratistas en el área del 
Proyecto.  
El objetivo del manejo de residuos, es minimizar cualquier impacto adverso sobre el 
ambiente, entre los que se encuentran el deterioro del paisaje; la contaminación del aire, 
cursos de agua, suelo; y el riesgo de enfermedades; originados por la manipulación y 
disposición final de los residuos generados durante la ejecución del Proyecto, cumpliendo con 
lo dispuesto en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Ley 30506 del 23/12/2016, y  
en el Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos D.S. Nº 014-2017-MINAM 
del 21/12/2017 
 










Características   Alternativa Reducción   
Chatarra y 
llantas   
Partes y piezas de equipos, 
residuos de varillas, tuberías, 
aceros etcétera, provenientes 
de las diferentes actividades 
constructivas.  
Se consideran residuos 
aprovechables.   
Recuperación, se puede 
establecer un mercado de 
piezas recuperadas, las 
cuales pueden ser vendidas a 
empresas recicladoras.  
Reúso, reincorporación a la 
operación.  
Con los residuos de llantas se 
puede establecer convenios 




embalajes   
Materiales diversos (metal, 
cartón, plástico y madera) 
relacionados con insumos y 
otras compras del Proyecto. Son 
aprovechables siempre y cuando 
no provengan de elementos o 
sustancias identificadas como 
peligrosas.   
Los residuos generados se 
dispondrán a un Relleno 




Se refiere a los desperdicios orgánicos provenientes de la 
alimentación de los obreros que se encuentren dentro de los 
terrenos o zonas donde se lleve a cabo las obras, son 
considerados residuos domésticos. 
 
   
Contenedore







5   
Color Tipo de Residuos Tipo de RRSS 
Material del 
Recipiente 




Latas de conservas, 






Botellas de Bebidas, 











Fotocopias, papel, cajas 







Envases de Yogurt, 
Botellas de gaseosa, 







Restos de preparación 
de alimentos, de 






es y no 
reaprov
echable 
Todo lo que no se puede 
reciclar y no sea 
catalogado como 
residuo de limpieza, de 
aseo personal, EPP, 
colillas de cigarros, 






(*)La Norma Técnica Peruana no especifica el material del contenedor a usar 
para el almacenamiento, los materiales indicados en el cuadro son 
referenciales y están sujetos al material y/o sustancias a contener y sus 
características. 
Nota: Si se conoce los fines del residuo y cómo será utilizado, colocar el 
símbolo de reciclaje y el rotulado correspondiente al tipo de residuo a 
almacenar.  
 
Los contenedores para residuos sólidos serán ubicados en las áreas de trabajo 
y áreas de almacenamiento, estando adecuadamente distribuidos y rotulados 
(para plásticos, metales u otro tipo de material no biodegradable).  Los 
cilindros no mantendrán contacto directo con el suelo, para esto se 
 
   
implementarán parihuelas de maderas, los residuos serán segregados en 
bolsas plásticas y dispuestas en los cilindros. 
Los receptáculos portátiles (bolsas) deberán estar disponibles en todas las 
áreas de trabajo. 
Los contenedores para disposición temporal de residuos sólidos serán de 
plástico o metal, de diferentes colores para su fácil identificación y tendrán 
tapa, esto último a fin de que los residuos no sean expuestos a la intemperie 
(lluvias y sol), evitando la generación de vectores infecciosos que atenten 
contra la salud del personal de obra y población local. 
Para áreas de trabajo fijas, con un tiempo mayor de duración de un mes, se 
colocará su techo, señalización, parihuelas y tapas correspondientes. 
En las áreas de trabajo móviles de un tiempo de duración menor a un mes, se 
manejarán con los cilindros correspondientes, parihuelas y tapas 
correspondientes. 
Los contenedores serán reubicados a medida que las obras avancen, no 
deberán abandonarse en las áreas donde se haya completado el trabajo. 
 
Los contenedores se ubicarán en áreas no inundables, alejados de cuerpos 
hídricos superficiales, el sitio de ubicación deberá estar protegido de lluvia 
para evitar lixiviaciones y del viento para impedir que se dispersen los 
desechos. Para el caso de los desechos orgánicos domésticos los 
contenedores deberán estar provistos además de tapas para evitar la 
proliferación de vectores. 
Reducción en 
la Fuente 
La reducción en la fuente es la primera medida para una gestión adecuada de 
los desechos sólidos, para lograr esta reducción se pueden tomar las 
siguientes medidas: 
 
Reducción del volumen de desechos en el punto de generación, es decir 
utilizar insumos que sean envasados en recipientes de mayor capacidad para 
no generar mayor volumen de desechos con envases pequeños y de 
preferencia que sea reutilizable o que se pueda retomar al fabricante. 
 
Usar tambores o envases metálicos de químicos para almacenar 
temporalmente y transportar residuos contaminados. 
 
Los aceites y lubricantes usados que estén en contacto con otras substancias 
pueden usarse como lubricantes de tipo industrial en equipo que no requiere 
lubricante final. 
 






Para un correcto almacenamiento de los residuos sólidos no peligrosos, se 
caracterizará y clasificará adecuadamente, en función a su naturaleza, utilidad 
y composición fisicoquímica y biológica, todos los residuos sólidos se tendrán 
que recolectar desde el frente de obra y se dirigirán hacia el punto de acopio.  
 
Tipo 1. Residuos reciclables y/o reutilizables: corresponden a este grupo 
materiales como el vidrio aluminio, papeles, metales, plásticos, cauchos, 
madera y chatarra, que serán recolectados y almacenados en el punto de 
acopio, protegida de los cambios climáticos, hasta que tengan un volumen 
considerable para que sean recolectados por los recicladores autorizados o 
por la misma comunidad.  
 
Tipo 2. Residuos orgánicos: Sobrantes de comida y en general todos los 
desperdicios orgánicos Los residuos orgánicos tendrán como destino final una 
compostera.  Aproximadamente el volumen de materia orgánica es de 1 m3 
por mes, es necesario que el CONTRATISTA contrate a una persona que 
recargue la compostera y otra persona que recoja dejando dos días los 
residuos orgánicos. 
 
En caso de tener una poza de 1,5 m de profundidad, será necesario dejar libre 
un espacio adyacente para voltear el material que se compostifica por lo 
menos un par de veces durante los primeros dos meses. Al voltear los 
residuos, se debe procurar homogeneizar la masa, verificar la humedad y 
agregar nuevamente un poco de cal o ceniza.  
 
Compostado se puede preparar en pozas donde se entierra los diversos 
residuos. Al igual que en otros procesos de compostificación de mayor escala, 
en este caso también es importante mantener un nivel adecuado de humedad 
agregando agua moderadamente a la masa en descomposición. Además, es 
recomendable colocar un pequeño tronquito o tubo de aproximadamente 5 
cm de diámetro al centro del hoyo para facilitar el ingreso de aire a la masa 
en tratamiento 
 
Adicionalmente para incrementar los volúmenes de compostaje podría 
recogerse algún residuo de las poblaciones más cercanas. 
 
Siguiendo estas pautas se podrá obtener compostado al cabo de 3 a 4 meses. 
Este compost podrá ser usado para mejorar la textura del suelo, y otorgar 
materia orgánica al suelo. 
 
   
 
 
Tipo 3. Residuos Generales y Residuos no aprovechables: Residuos que no 
tienen ningún valor y serán almacenados directamente en el punto de acopio; 
serán almacenados hasta que la empresa prestadora del servicio autorizada, 
los recoja para su disposición final.  
La recolección inicial se realizará en canecas (tachos), ubicadas generalmente 
en el frente de obra. 
Estos recipientes estarán debidamente rotulados para la colocación de los 
residuos, luego estos residuos se recogerán diariamente y se llevarán al punto 
de acopio.  
 
Durante la operación del proyecto los comités de riego podrán hacer 
coordinaciones con la empresa CONTRATISTA, para continuar con la 




El reciclaje de materiales será realizado cuando sea posible; para tal caso El 
CONTRATISTA de Obra deberá contactarse con empresas autorizadas (EO-RS) 
que realicen actividades de reciclaje. Si tales centros son localizados y 
contratados; todo el papel, madera, plásticos y otros desperdicios secos 
deberán ser recolectados en contenedores claramente identificados y 




Características de la instalación  
 
El Punto de Acopio a implementar dentro de los campamentos, contará con 
un cierre perimetral de malla metálica con una altura mínima de 1,8 metro, 
un piso a base de cemento y un controlador que supervisará el transporte de 
residuos sólidos.  
El área de almacenamiento debe estar señalizada de acuerdo a la clase de 
residuo y en lugares de fácil visualización.  
Para el mantenimiento de los puntos de acopio, se realizará una limpieza en 
seco, con el fin de no generar aguas residuales.  
 
   
El Punto de Acopio de residuos dispondrá de un ambiente apropiado para 
guardar los utensilios, materiales, equipos de limpieza o cualquier otro objeto 
utilizado en la higienización de los contenedores y de las instalaciones del 
Punto de Acopio que se implementará para la obra.  
La puerta del Punto de Acopio se abrirá hacia afuera, dotada de protección 
inferior para dificultar el acceso de vectores.  
Contará con extintores para casos de emergencia y renovados de acuerdo a 
la fecha de vencimiento.  
El acopio final debe estar alejado al menos 50 m de cuerpos hídricos 
superficiales y dotados de 
cubierta; estos sitios de acopio deberán disponer de contenedores con una 
capacidad de 
almacenamiento acorde a los volúmenes generadores 
En función del tipo de residuos (por ejemplo, madera, chatarra, plástico) en 
lugar de contenedores podrá emplearse sitios debidamente cercados sin 
necesidad de superficies impermeabilizadas, siempre y cuando los desechos 
a acopiarse no generen lixiviados que eventualmente podrían contaminar el 
suelo y cuerpos hídricos cercanos. Las áreas de almacenamiento deberán 
estar claramente diferenciadas mediante rótulos informativos. 
Registros 
Se implementarán una serie de formatos que serán utilizados para registrar 
permanentemente la cantidad de residuos sólidos que ingresan y salen del 
punto de acopio hacia su disposición final. Se tipificarán los residuos sólidos, 
de acuerdo al anexo III del D.S. Nº 014-2017-MINAM Reglamento de la Ley de 




sólidos   
Tipo 1. Residuos reciclables y/o reutilizables: estos residuos serán manejados 
con la comunidad 
mediante convenios o con recicladores autorizados, en caso de que no se 
logre que la comunidad o los recicladores lo utilicen, serán dispuestos en un 
relleno sanitario autorizado por la DIGESA/MINSA 
Tipo 2. Residuos orgánicos: Los residuos orgánicos tendrán como destino final 
una compostera  
Tipo 3. Residuos Generales y Residuos no aprovechables: estos residuos serán 
dispuestos en un relleno sanitario autorizado por la DIGESA/MINSA.  
Tipo 4. Residuos pétreos, de la excavación y de la demolición: estos residuos 
serán dispuestos en los depósitos de material excedente de la Obra.  
Para la recolección de los residuos orgánicos la Empresa Contratista podría 
transportar los residuos desde el centro de acopio ubicado cerca a los frentes 
de trabajo, los cuales están ubicados en zonas urbanas, las cuales cuentan con 
servicio de recolección de residuos sólidos orgánicos, y posteriormente sean 
 
   
dispuestos de manera adecuada de acuerdo a lo expuesto aquí en el 
Programa de RR.SS.  
El resto de residuos industriales (Reciclables, Generales y No Reciclables) 
serán almacenados temporalmente en los centros de acopio, luego serán 
transportados y dispuestos por una EO-RS registrada en el MINAM, cada 4 
semanas.  
a. Etapa 
Construcción, Abandono de Obra, Operación y 
Mantenimiento, y Cierre del Proyecto. 
b. Lugar de Aplicación: 
En toda el área del proyecto, en especial, en áreas 
de apoyo (áreas de tránsito, áreas de operación de 
maquinarias, y áreas auxiliares del Proyecto). 
c. 
Indicadores de  
seguimiento: 
Cantidad de residuos sólidos no peligrosos 
dispuestos en el relleno sanitario x unidad de 
tiempo / Cantidad de residuos sólidos no peligrosos 
generados x unidad de tiempo. 
e.   Medio de Verificación:  
Registro fotográfico y/o fílmico, Registro de 
generación de residuos sólidos clasificados de 
acuerdo a su tipo.  
Contenedores de color, rotulados, con tapa y en 
buenas condiciones utilizados para el 
almacenamiento de residuos sólidos. 
Registro de quejas y reclamos. 
f.   
Frecuencia de 
Monitoreo:  
Semanal, por el equipo supervisor. 
g.   Responsable:  





AMBIENTAL   
PMA - PMR- 003 
Objetivo 
Establecer medidas para la disposición final de residuos sólidos. 
Medio Receptor  
1. Suelo. 
2. Agua. 
Impactos a Controlar  
 
   
1.  
Alteración de la Calidad de Suelo por Riesgo de Derrame de Aceites, 
Hidrocarburos y Sustancias Varias. 
2.   
Alteración de la Calidad de Suelo por Generación de Residuos Sólidos y/o 
Líquidos. 
3. 
Alteración de la Calidad de Aguas Superficiales por Generación de Residuos 
Sólidos y/o Líquidos. 
4. 
Alteración de la Calidad de Aguas Superficiales por Riesgo de Derrame de 
Aceites, Hidrocarburos y Sustancias Varias. 
Tipo de Medida a Ejecutar  
Control y Prevención. 
Plan de Acción 
Residuos sólidos no peligrosos 
Registros 
Se implementarán una serie de formatos que serán utilizados para registrar 
permanentemente la cantidad de residuos sólidos que ingresan y salen del 
punto de acopio hacia su disposición final. Se tipificarán los residuos sólidos, de 
acuerdo al anexo III del D.S. Nº 014-2017-MINAM Reglamento de la Ley de 




sólidos   
Tipo 1. Residuos reciclables y/o reutilizables: estos residuos serán manejados 
con la comunidad mediante convenios o con recicladores autorizados, en caso 
de que no se logre que la comunidad 
o los recicladores lo utilicen, serán dispuestos en un relleno sanitario 
autorizado por la DIGESA/MINSA 
Tipo 2. Residuos orgánicos: Los residuos orgánicos tendrán como destino final 
una compostera  
Tipo 3. Residuos Generales y Residuos no aprovechables: estos residuos serán 
dispuestos en un relleno sanitario autorizado por la DIGESA/MINSA.  
Tipo 4. Residuos pétreos, de la excavación y de la demolición: estos residuos 
serán dispuestos en los depósitos de material excedente de la Obra.  
Para la recolección de los residuos orgánicos la Empresa Contratista podría 
transportar los residuos desde el centro de acopio ubicado dentro de los 
Campamentos, los cuales están ubicados en zonas urbanas, las cuales cuentan 
con servicio de recolección de residuos sólidos orgánicos, y posteriormente 
sean dispuestos de manera adecuada de acuerdo a lo expuesto aquí en el 
Programa de RRSS.  
El resto de residuos industriales (Reciclables, Generales y No Reciclables) serán 
almacenados temporalmente en los centros de acopio, luego serán 
transportados y dispuestos por una EO-RS registrada en el MINAM, cada 4 
semanas. 
 
   
a. Etapa 
Construcción, Abandono de Obra, Operación y 
Mantenimiento, y Cierre del Proyecto. 
b. Lugar de Aplicación: 
En toda el área del proyecto, en especial, en áreas de 
apoyo (áreas de tránsito, áreas de operación de 




Cantidad de residuos sólidos no peligrosos dispuestos 
en el relleno sanitario x unidad de tiempo / Cantidad 
de residuos sólidos no peligrosos generados x unidad 
de tiempo. 
e.   Medio de Verificación:  
Registro fotográfico y/o fílmico, Registro de 
generación de residuos sólidos clasificados de 
acuerdo a su tipo.  
Contenedores de color, rotulados, con tapa y en 
buenas condiciones utilizados para el 
almacenamiento de residuos sólidos. 
Registro de quejas y reclamos   
f.   
Frecuencia de 
Monitoreo:  
Semanal, por el equipo supervisor. 
g.   Responsable:  




AMBIENTAL   
PMA - PMR- 004 
Objetivo 
Establecer medidas para el manejo de residuos sólidos peligrosos. 
Medio Receptor  
1. Suelo. 
2. Agua. 
Impactos a Controlar  
1.  
Alteración de la Calidad de Suelo por Riesgo de Derrame de Aceites, 
Hidrocarburos y Sustancias Varias. 
2.   
Alteración de la Calidad de Suelo por Generación de Residuos Sólidos y/o 
Líquidos. 
3. 
Alteración de la Calidad de Aguas Superficiales por Generación de Residuos 
Sólidos y/o Líquidos. 
 
   
4. 
Alteración de la Calidad de Aguas Superficiales por Riesgo de Derrame de 
Aceites, Hidrocarburos y Sustancias Varias. 
Tipo de Medida a Ejecutar  
Control y Prevención. 
Plan de Acción 
Residuos sólidos peligrosos 
Los residuos sólidos deberán ser clasificados como peligrosos, si sus características o el manejo 
al que son o van a ser sometidos representan un riesgo significativo para la salud o el ambiente. 
Los materiales peligrosos presentan características de reactividad, corrosivita, toxicidad e 
inflamabilidad, etc.  
Se espera, por lo tanto, la cooperación de los contratistas en este esfuerzo, tal como se señala a 
continuación:  
1. Identificar los materiales o productos peligrosos a utilizar dentro del marco del Proyecto.  
2. Informar al Jefe de Lote de Trabajo, el tipo de material o producto a utilizar, cantidad, uso 
y las especificaciones técnicas (MSDS), para recibir la autorización de internamiento de 
estos al área de trabajo, durante el período que brinde los servicios el contratista. - Informar 
el uso de materiales peligrosos al Área de Supervisión directa y a la Oficina de Medio 
Ambiente.  
3. Utilizar productos no tóxicos sustitutos de aquellos que contienen químicos tóxicos, en la 
medida que sea posible poder hacerlo. 
4. Diseñar adecuadamente las instalaciones de almacenamiento de los materiales peligrosos. 
5. Realizar una adecuada disposición de los desechos dentro y fuera del área del Proyecto 




La segregación de los residuos peligrosos se realizará mediante la siguiente 
clasificación, según: 
Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos:  
1. EXPLOSIVOS 
2. LÍQUIDOS INFLAMABLES  
3. SÓLIDOS INFLAMABLES  
4. SUSTANCIAS O RESIDUOS SUSCEPTIBLES DE COMBUSTIÓN 
ESPONTÁNEA 




7. PERÓXIDOS ORGÁNICOS 
8. TÓXICOS (VENENOS) AGUDOS 
9. SUSTANCIAS INFECCIOSAS 
10. CORROSIVOS 
11. LIBERACIÓN DE GASES TÓXICOS EN CONTACTO CON EL AIRE O EL AGUA 









sólidos   






Bacterias de autos, 
pilas, aceites 
cartuchos de tinta, 
botellas de reactivos 














(*)La Norma Técnica Peruana (NTP 900.058.2005) no especifica el material 
del contenedor a usar para el almacenamiento, los materiales indicados en 
el cuadro son referenciales y están sujetos al material y/o sustancias a 
contener y sus características.  
Nota: Si se conoce los fines del residuo y cómo será utilizado, colocar el 
símbolo de reciclaje y el rotulado correspondiente al tipo de residuo a 
almacenar.  
Cabe resaltar que potencialmente podrían generarse residuos clasificados 
como peligrosos especiales, referidos a pilas, baterías, cartuchos de tóner, 
tinta, fluorescentes, focos, los cuales no van a ningún tipo de contenedor 
indicado anteriormente, serán almacenados en cilindros sellados, 






Los tipos de residuos sólidos que podrían generarse son Envases y restos de:  
 Aceites, lubricantes, líquidos de freno, combustibles.  
 Desencofrantes.  
 Anticongelantes y líquidos para el curado del hormigón.  
 Adhesivos.  
 Aerosoles y agentes espumantes.  
 Betunes con alquitrán de hulla.  
 Decapantes, imprimaciones, detergentes y disolventes.  
 Madera tratada con productos tóxicos.  
 Pinturas y barnices.  
 Silicona y otros productos de sellado.  
 Pilas y baterías que contienen níquel, plomo, cadmio o mercurio.  
 
   
 Tóneres.  
 Fluorescentes.  
 Trapos, brochas y otros útiles de obra contaminados con productos 
peligrosos.  
 Repuestos usados.  
 Aserrín usado como absorbente.  
 Lodos de aceites usados y recipientes de limpieza.  
 Filtros de aceites.  
 Desechos metálicos de radiadores y de rectificación de piezas.  
 Suelo contaminado, mangueras impregnadas con combustible.  






Se implementarán procedimientos para la adecuada segregación en la fuente 
de los residuos sólidos peligros para evitar así la contaminación de otros 
elementos.  
Los residuos generados en la vía serán almacenados en bolsas de colores y 
luego transportados hacia los puntos de acopio.  
Aceite usado: El aceite usado se recolectará en tambores de acopio de aceite 
usado. Se colocará sobre estanques con contención de fugas o derrames 
secundarios, dentro del Punto de Acopio de residuos peligrosos. Se utilizará 
el Contenedor Rojo con la etiqueta “Aceite Usado”.  
Baterías usadas: Se acopiarán dentro del Punto de Acopio de residuos 
peligrosos para su posterior disposición a un relleno de seguridad autorizado.  
Filtros Usados: Se revisarán si no están contaminados con hidrocarburos u 
otra sustancia peligrosa, en caso contrario, se acopiarán en el contenedor 
rojo para luego ser dispuestos a un relleno de seguridad autorizado. Los 
filtros que no están contaminados se pueden almacenar como residuos no 
peligrosos.  
Trapos Sucios o Contaminados y Paños Absorbentes: Los trapos sucios u otros 
materiales contaminados con hidrocarburos se recolectarán y dispondrán en 
el relleno de seguridad autorizado. Los materiales contaminados con 
hidrocarburos serán almacenados en cilindros con tapa de color rojo; estos 
cilindros no deberán tener contacto con en suelo natural, es decir deberán 
estar sobre una base de madera (parihuela).  
Adicionalmente, se contará con un pequeño contenedor para baterías y pilas 
descargadas, ubicada en proximidades de las oficinas en un lugar accesible 
para todo el personal.  
 
   
Los residuos tóxicos y/o peligrosos, como baterías descargadas, pilas y otros, 
deben ser confinados en contenedores especiales, y en ningún caso se 
mezclarán con otro tipo de residuos sólidos (contenedor rojo). 
Punto de Acopio 
Características 
de la instalación 
El CONTRATISTA de Obra deberá habilitar un área de almacenamiento de 
residuos peligrosos dentro de las áreas de trabajo. Dicha área deberá contar 
con señalización adecuada, resguardos secundarios (p.e. diques de tierra), y 
equipos de respuesta a contingencias y prevención de incendios. Para un 
adecuado almacenamiento de residuos peligrosos, se cumplirán las 
siguientes medidas:  
฀ Las áreas de almacenamiento temporal estarán ubicadas lejos de las 
aguas superficiales y áreas de cultivo. Tales residuos deberán ser 
transportados a una ubicación central para su recolección y disposición.  
฀ Los residuos deberán estar almacenados en cilindros, contenedores u 
otros recipientes asignados para ello, con productos compatibles. 
Los puntos de acopio que se implementarán contarán con un cierre 
perimetral de malla metálica con una altura mínima de 1,8 metros, y un 
controlador que se encargará de llevar los registros de transportes de 
residuos sólidos. Los puntos de acopio se ubicarán en las plantas de concreto 
y asfalto, los cuales se construirá en piso de concreto y techo para prevenir 
precipitaciones. Los puntos de acopio para residuos peligrosos se 
encontrarán separados de los no peligrosos. Para los puntos de acopio de 
residuos peligrosos, contarán con un kit de emergencia. Para el 
mantenimiento de los puntos de acopio, se realizará una limpieza en seco, 
con el fin de no generar aguas residuales.  
El área de almacenamiento debe estar señalizada de acuerdo a la clase de 
residuo y en lugares de fácil visualización. El Punto de Acopio de residuos 
dispondrá de un ambiente apropiado para guardar los utensilios, materiales, 
equipos de limpieza o cualquier otro objeto utilizado en la higienización de 
los contenedores y de las instalaciones del Punto de Acopio. Puerta con 
abertura hacía afuera, dotada de protección inferior para dificultar el acceso 
de los vectores. Dotado de extintor para casos de emergencia y renovados 
de acuerdo a fecha de vencimiento. Indumentaria del personal El personal 
que ejecuta el almacenamiento contará con la indumentaria de protección 
personal y los implementos de seguridad necesarios para dicho fin. 
El acopio final debe estar alejado al menos 50 m de cuerpos hídricos 
superficiales y dotados de 
cubierta; estos sitios de acopio deberán disponer de contenedores con una 
capacidad de almacenamiento acorde a los volúmenes generadores 
Los recipientes que contengan material que pueda lixiviar o debido a su 
naturaleza (por ejemplo, aceites y lubricantes) deberán estar ubicados en 




   
 
Los contenedores utilizados para almacenar residuos peligrosos deberán ser 
inspeccionados para detectar derrames, deterioro o error humano que 
podrían causar estos derrames. Estas inspecciones se realizarán 
frecuentemente y cualquier deficiencia será corregida inmediatamente. 
Para realizar la inspección de las áreas de almacenamiento, se tendrán en 
cuenta las siguientes 
consideraciones:  
Se debe realizar un inventario de todos los contenedores ubicados en el área 
de almacenamiento de residuos peligrosos, para lo cual se contará con un 
registro permanente.  
Los registros de inspección deben incluir la fecha y hora de la inspección, el 
nombre del inspector y sus comentarios sobre la inspección y las medidas a 
tomarse.  
Los datos del formulario de registro deberán ser verificados durante la 
inspección diaria. 
Ningún contenedor identificado como “RESIDUO PELIGROSO”, ubicado en el 
área de almacenamiento, podrá permanecer en este lugar por más de dos 
meses. Y serán dispuestos los residuos mensualmente, si en caso se requiera.  
Deberá adjuntarse un informe sobre las acciones tomadas para corregir las 
deficiencias encontradas en el área de almacenamiento.  
Las áreas de almacenamiento de tambores y contenedores se revisarán 
diariamente para 
detectar: 
฀ Derrames y deterioro del sistema de contención de derrames 
฀ Si los contenedores están almacenados sobre tarimas o plataformas. 
฀ Si las aberturas de los contenedores están cerradas, procediendo de la 
misma manera con las válvulas de bloqueo del sistema de contención de 
derrame si este existiera. 
฀ Si un contenedor presenta derrames, registrándose el hecho y 




Gestión de residuos peligrosos en el transporte:  
La recolección y transporte, deberá realizarse por un EO-RS, debidamente 
registrada ante la MINAM, quien se encargará de dar las condiciones técnicas 
de seguridad para el transporte de estos residuos, hasta la disposición final.  
Cada operación de recolección y transporte deberá registrarse en el 
Manifiesto de Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos; el cual deberá ser 
firmado y sellado por el responsable del área técnica de la EO-RS.  
Se deberá entregar a la EO-RS el original del Manifiesto suscrito y el 
responsable de área técnica de la EO-RS, cada vez que se realice un 
movimiento u operación de transporte de residuos peligrosos.  
 
   
Cada EO-RS deberá conservar su respectiva copia del manifiesto con las 
firmas que consten al momento de la recepción. Una vez que la EO-RS de 
transporte entrega los residuos a la EO-RS encargada del tratamiento o 
disposición final, devolverá el original del manifiesto al generador, firmado y 
sellado por todas las EO-RS que han intervenido hasta la disposición final.  
Todas las EO-RS que participen en el movimiento de dichos residuos en su 
tratamiento o disposición final, deberán suscribir el original del manifiesto al 
momento de recibirlos.  
Se remitirá el original del manifiesto con las firmas y sellos como se indica en 
el numeral anterior, a la autoridad competente de su sector (MINAM).  
Se deberá hacer entrega de los manifiestos originales acumulados en el año, 
a la autoridad competente (MINAM) en los primeros quince días del año 
venidero.  
El Contratista de Obra deberá contratar una empresa operadora de residuos 
sólidos (EO-RS), debidamente registrada en el MINAM. 
Para el transporte de residuos peligrosos, se cumplirán los siguientes 
lineamientos:  
฀ Utilizar contenedores en buenas condiciones. 
฀ Todos los líquidos residuales deben almacenarse en tambores cerrados 
debidamente identificados. 
฀ Los tambores no deberán estar llenos hasta el tope, siendo necesario 
dejar un margen de  
฀ 10 cm. para la expansión. Los residuos sólidos o semisólidos deben 
contenerse en tambores abiertos.  
฀ Los materiales residuales considerados peligrosos deberán identificarse 
como tales en la parte superior, fuera del tambor.  
฀ Se deberán mantener registros de todos los contenedores transportados, 
los cuales deberán incluir como mínimo la siguiente información:  
฀ Información de la unidad encargada del transporte (p.e. número de 
registro, nombre del conductor, fecha, hora, tipo de residuo).  
฀ Fecha y procedimiento de eliminación. 
฀ Número de contenedores y volúmenes de los residuos. 
฀ Lugar de disposición final. 
฀ Las características de los residuos peligrosos transportados fuera de los 
límites de las  
฀ instalaciones de trabajo, para su posterior tratamiento o disposición, 
deberán estar documentadas. 
1. 
Disposiciones técnicas para el transporte:  
De acuerdo a la Ley de Gestión Integral de Residuos, se controlará y 
monitoreará:  
Que los vehículos utilizados en el transporte de residuos peligrosos sólo se 
usen para dicho fin, salvo que sean utilizados para el transporte de sustancias 
peligrosas de similares características y de conformidad con la normativa que 
el MTC emita al respecto.  
 
   
Que los vehículos empleados para el transporte de residuos peligrosos deban 
tener las siguientes características:   
De color blanco, que permita ser visualizado a distancia y de noche; 
Identificación en color rojo del tipo de residuo que transporta en 
ambos lados del compartimiento de carga del vehículo, y visualizarse 
a 50 metros de distancia; Nombre y teléfono de la EPS-RS en ambas 
puertas de la cabina de conducción; y, número de registro emitido 
por la DIGESA en ambos lados de la parte de carga del vehículo, en 
un tamaño de 40 por 15 centímetros.   
 
Que las EO-RS de transporte cumplan con las siguientes disposiciones:   
Contar con el equipo de protección personal para los operarios de los 
vehículos.  
Informar y capacitar ampliamente al personal operario de los 
vehículos sobre los tipos y riesgos de los residuos que manejen y las 
medidas de emergencia frente a un accidente.  
Utilizar las rutas de tránsito de vehículos de transporte de residuos 
peligrosos, autorizadas por el MTC, o la Municipalidad Provincial. 
Verificar que el embalaje que contiene los residuos peligrosos 
concuerde con el tipo características y volumen declarado por el 
generador en el manifiesto, y que figuren los datos de la EPS-RS de 
tratamiento o disposición final, a quien entregará dichos residuos.  
Suscribir una póliza de seguro que cubra los riesgos derivados del 
transporte de residuos; así como brindar seguro complementario de 
trabajo de riesgo a los trabajadores que laboran en las unidades de 
transporte respectivas. 
Acciones ante  
una 
contingencia 
฀ Los suelos y aserrín contaminados deben ser evacuados a la Zona de 
Tratamiento de Suelos Contaminados con Hidrocarburos, para luego 
llenar el formato de Reporte de Suelos Contaminados y entregarlos a las 
Área Ambiental, y Área de Salud y Seguridad Ocupacional  
฀ Los absorbentes y Equipos de Protección Personal (EPP) que contengan 
hidrocarburos deberán ser embolsados, sellados y trasladados a la zona 
de disposición transitoria de absorbentes contaminados por 
hidrocarburos.  
฀ El personal del Contratista llena los formatos de No Conformidad y/u 
Oportunidad de Mejora y de Reporte de Suelos Contaminados y los 
entrega las Área Ambiental, y Área de Salud y Seguridad Ocupacional. 
En caso de que se generen quejas (relacionadas con asuntos vinculados a residuos sólidos) por 
parte de las personas que residen o visiten las cercanías del Proyecto, se establecerá un 
mecanismo de diálogo y búsqueda de soluciones apropiadas que generen la menor perturbación 
posible. El formato para recibir quejas y reclamos recomendado estaría compuesto de los 
siguientes campos: (c1) Fecha, (c2) Identificación – nombre y apellido, DNI, dirección y teléfono, 
 
   
(c3) Asunto de la queja o reclamo, (c4) Descripción de la queja o reclamo, (c6) Solución propuesta 
o explicación del tema, (c7) Firma de quien se queja, (c8) Firma de quien recibe la queja.   
El personal encargado de la recolección y transporte contará con los siguientes equipos de 
protección personal (EPP): Pantalón largo, casco, camisa de manga larga, botas industriales, 
guantes de badana, mascarillas.   
a. Etapa 
Construcción, Abandono de Obra, Operación y 
Mantenimiento, y Cierre del Proyecto. 
b. Lugar de Aplicación: 
En toda el área del proyecto, en especial, en áreas de 
apoyo (áreas de tránsito, áreas de operación de 




Cantidad de residuos sólidos peligrosos dispuestos en 
el relleno sanitario x unidad de tiempo / Cantidad de 
residuos sólidos no peligrosos generados x unidad de 
tiempo. 
e.   
Medio de 
Verificación:  
Registro fotográfico y/o fílmico, Registro de 
generación de residuos sólidos clasificados de 
acuerdo a su tipo.  
Contenedores de color, rotulados, con tapa y en 
buenas condiciones utilizados para el 
almacenamiento de residuos sólidos. 
Registro de quejas y reclamos   
f.   
Frecuencia de 
Monitoreo:  
Semanal, por el equipo supervisor. 
g.   Responsable:  





AMBIENTAL   
PMA - PMR- 005 
Objetivo 
Establecer medidas para a disposición final de residuos sólidos peligrosos. 
Medio Receptor  
1. Suelo. 
2. Agua. 
Impactos a Controlar  
 
   
1.  
Alteración de la Calidad de Suelo por Riesgo de Derrame de Aceites, 
Hidrocarburos y Sustancias Varias. 
2.   
Alteración de la Calidad de Suelo por Generación de Residuos Sólidos y/o 
Líquidos. 
3. 
Alteración de la Calidad de Aguas Superficiales por Generación de Residuos 
Sólidos y/o Líquidos. 
4. 
Alteración de la Calidad de Aguas Superficiales por Riesgo de Derrame de Aceites, 
Hidrocarburos y Sustancias Varias. 
Tipo de Medida a Ejecutar  
Control y Prevención. 
Plan de Acción 





El Contratista de obra contratará una empresa autorizada para realizar el manejo 
y disposición final del mismo. 
Los residuos sólidos peligrosos serán dispuestos finalmente en un relleno de 
seguridad, debidamente autorizado ante la Dirección General de Salud 
Ambiental – DIGESA/MINSA. 
En caso de que se generen quejas (relacionadas con asuntos vinculados a residuos sólidos) por 
parte de las personas que residen o visiten las cercanías del Proyecto, se establecerá un 
mecanismo de diálogo y búsqueda de soluciones apropiadas que generen la menor perturbación 
posible. El formato para recibir quejas y reclamos recomendado estaría compuesto de los 
siguientes campos: (c1) Fecha, (c2) Identificación – nombre y apellido, DNI, dirección y teléfono, 
(c3) Asunto de la queja o reclamo, (c4) Descripción de la queja o reclamo, (c6) Solución propuesta 
o explicación del tema, (c7) Firma de quien se queja, (c8) Firma de quien recibe la queja.   
El personal encargado de la recolección y transporte contará con los siguientes equipos de 
protección personal (EPP): Pantalón largo, casco, camisa de manga larga, botas industriales, 
guantes de badana, mascarillas.   
En caso de que se generen quejas (relacionadas con asuntos vinculados a residuos sólidos) por 
parte de las personas que residen o visiten las cercanías del Proyecto, se establecerá un 
mecanismo de diálogo y búsqueda de soluciones apropiadas que generen la menor perturbación 
posible. El formato para recibir quejas y reclamos recomendado estaría compuesto de los 
siguientes campos: (c1) Fecha, (c2) Identificación – nombre y apellido, DNI, dirección y teléfono, 
(c3) Asunto de la queja o reclamo, (c4) Descripción de la queja o reclamo, (c6) Solución propuesta 
o explicación del tema, (c7) Firma de quien se queja, (c8) Firma de quien recibe la queja.   
El personal encargado de la recolección y transporte contará con los siguientes equipos de 
protección personal (EPP): Pantalón largo, casco, camisa de manga larga, botas industriales, 
guantes de badana, mascarillas.   
 
 
   
a. Etapa Construcción. 
b. Lugar de Aplicación: 
En toda el área del proyecto, en especial, en áreas de 
apoyo (áreas de tránsito, áreas de operación de 




Cantidad de residuos sólidos peligrosos dispuestos en 
el relleno sanitario x unidad de tiempo / Cantidad de 
residuos sólidos no peligrosos generados x unidad de 
tiempo. 
e.   Medio de Verificación:  
Registro fotográfico y/o fílmico, Registro de generación 
de residuos sólidos clasificados de acuerdo a su tipo.  
Manifiesto de Residuos Sólidos Peligrosos, Almacén 
Central, 
Señalización y equipamiento del Almacén Central.  
Contenedores de color, rotulados, con tapa y en 
buenas condiciones utilizados para el almacenamiento 
de residuos sólidos.  
Registro de quejas y reclamos   
f.   
Frecuencia de 
Monitoreo:  
Semanal, por el equipo supervisor. 
g.   Responsable:  





AMBIENTAL   
PMA - PMR- 006 
Objetivo 
Establecer medidas ambientales para el Manejo de Residuos de Construcción, según el D.S. Nº 
003-2013-MINAM. 
Medio Receptor  
1. Suelo. 
Impactos a Controlar  
1.  
Alteración de la Calidad de Suelo por Riesgo de Derrame de Aceites, 
Hidrocarburos y Sustancias Varias. 
2.   
Alteración de la Calidad de Suelo por Generación de Residuos Sólidos y/o 
Líquidos. 
Tipo de Medida a Ejecutar  
 
   
Prevención. 
Plan de Acción 
Residuos sólidos peligrosos 
1. 
Los residuos de construcción serán dispuestos en los Depósitos de Material 
Excedente contenidos. 
2. 
Esto residuo deberá ser transportados con camiones volquete deben de tener, 
las siguientes características: Las barandas laterales tendrán como mínimo 0,5 
metros de altura, que permita la fácil carga y descarga de los residuos, la 
capacidad mínima de carga será de 6 m3. 
3. 
El especialista social deberá coordinar con los propietarios con reuniones 
semestrales. 
4. 
Dado que se trata de materiales totalmente inertes, estos botaderos podrían ser 
acondicionados (prácticamente sin coste) para uso y disfrute social de los vecinos 
(área deportiva y de recreo, por ejemplo), por lo que la elección de estos 
botaderos podría estar condicionada por las propias municipalidades. 
5. 
Pare evitar la contaminación del aire, se controlará el funcionamiento y la 
velocidad de movilización de los vehículos, chancadoras móviles y maquinarias 
mediante la regulación dentro y fuera de los caminos de acceso.  
Uso de un solo camino de acceso hacia la zona de explotación.  
Los vehículos, chancadoras móviles y maquinarias contarán con un 
mantenimiento adecuado para evitar las emisiones gaseosas.  
Los trabajadores que estén expuestos de manera constante al polvo y a los gases, 
serán provistos de protección buco nasal.   
6. 
Para el transporte de material, deberá humedecerse para que el material 
húmedo limite la generación de material particulado y/o el uso de tolvas y lonas. 
7. 
Para minimizar los niveles de ruido en las maquinarias se hará uso de 
silenciadores, y adicional se realizará el mantenimiento de las maquinarias de 
manera mensual.  
Para controlar la velocidad vehicular, se ha tomado en cuenta las 
recomendaciones del Manual 
DG-2001 para el Estudio de Tráfico se propone una velocidad de diseño variable 
ajustado al alineamiento real de la vía existente, correspondiente 40 Kph, 60 kph 
y 80 kph.  
En el área donde se produzca ruido constante, los trabajadores contarán con 
equipos de protección personal (protectores auditivos).   
8. 
El mantenimiento de los vehículos y maquinarias se realizarán en zonas 
adecuadas para dicho fin, con esto se podrán evitar posibles derrames de 
hidrocarburos y sus derivados.  
 
   
Se prohibirá el lavado y abastecimiento de maquinarias en el lecho del río.  
Se limitará el movimiento de materiales de acuerdo al mínimo necesario durante 
las actividades de explotación, de acuerdo a los requerimientos del Proyecto.  
En caso de que ocurra un derrame accidental de hidrocarburos u otra sustancia 
contaminante, se realizará la contención con el uso de materiales absorbentes, 
luego se realizará el monitoreo y análisis correspondiente de la zona afectada.   
a. Etapa Construcción. 
b. Lugar de Aplicación: 
En toda el área del proyecto, en especial, en áreas de 
apoyo (áreas de tránsito, áreas de operación de 
maquinarias, y áreas auxiliares del Proyecto). 





Cantidad de residuos de construcción dispuestos en el 
DME x unidad de tiempo / Cantidad de residuos de 
construcción x unidad de tiempo. 
e.   Medio de Verificación:  
Registro fotográfico y/o fílmico. 
Registro de generación de residuos sólidos clasificados 
de acuerdo a su tipo.  
Registro de quejas y reclamos   




g.   Responsable:  



















   
8.2. PLAN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN  
 
 





















Las unidades motorizadas que serán necesarios emplear 
mezcladoras, cargadores, camionetas, etc.), que ingresen al área 
del proyecto, deberán estar en perfecto estado de operación y 
mantenimiento, a fin de minimizar la generación excesiva de gases 
de combustión como consecuencia de una mala combustión 
interna de los motores. 
 
X 
Quedará prohibido todo tipo de incineración de residuos sólidos 
domésticos y/o industriales como: plásticos, cartón, cables, llantas, 
etc. Dentro de la zona de trabajo por el personal de la obra. 
 
X 
Antes del transporte de los materiales, productos de las actividades 
de movimientos de suelo, se regará en forma manual los diferentes 
frentes de trabajo donde se tiene previsto el desarrollo de estas 
actividades, de igual forma, cuando los camiones sean llenados, la 
capa superficial de material será regado con la finalidad de obtener 
un porcentaje de humedad que permita controlar la dispersión del 
material y la liberación de polvos durante su transporte. 
 
X 
Las vías de acceso de entrada y salida del área del proyecto deberán 
permanecer limpias y libres de materiales y/o cualquier residuo de 
construcción. Asimismo, se realizarán trabajos de mantenimiento y 




niveles de ruido 
Los vehículos restringirán el uso de sirenas u otras fuentes 
innecesarias de ruido para evitar el aumento de niveles de ruidos. 
 
X 
La empresa contratista deberá considerar para la ejecución de las 
obras, una programación simultanea que abarque todos los 
aspectos del proyecto, evitando de esta manera, el tener que 
terminar una labor para iniciar otra, minimizando el periodo de 
generación de ruido generado por las obras de construcción. 
 
X 
En las áreas de generación de ruido, los trabajadores utilizarán en 
forma obligatoria equipo de protección auditiva. 
X 
 
   
Las unidades móviles a emplearse deberán cumplir con la revisión 





El trabajador encargado de operar maquinaría la revisará para 
determinar si está no tiene fugas de líquidos contaminantes como 
aceites, combustibles al suelo. 
 
X 
El material retirado de los cortes y movimientos de tierras será 
dispuesto temporalmente en un área aledaña o colindante a las 
obras humedecidas para evitar la liberación de polvos por acción 
de los vientos. Este material será utilizado como relleno durante las 
labores de construcción. 
 
X 
Los residuos sólidos generados serán depositados en los 
contenedores respectivos, a fin de evitar la contaminación al suelo. 
 
X 
Minimizar el tiempo de exposición de los suelos descubiertos. Una 
vez que la cobertura vegetal sea retirada y las actividades de 
construcción terminen, se deberán tomar todas las medidas de 
prevención para evitar la erosión. 
 
X 
Al termino de las actividades de construcción el contratista deberá 
retirar la maquinaría, materiales, aditivos y otros, así como 
disponer los escombros y restos de materiales adecuadamente y 
rehabilitar las áreas ocupadas a las condiciones similares o mejores 





Se prohibirá cualquier tipo de vertimiento de sustancias peligrosas 
o domesticas en los diferentes frentes de trabajo cercanos a las 
riberas o cauces de los ríos quebradas tributarias y cuerpos de 
agua. Estos residuos líquidos serán almacenados en contenedores 
o recipientes rotulados y señalizados para su disposición final. 
X 
Se evitará que las maquinas circulen o transiten innecesariamente 
por el cauce de los ríos y quebradas tributarias. 
X 
Los materiales de construcción residuales como arena, cemento 
entre otros no tendrán como receptor final el lecho de algún curso 
de agua. 
X 
Los residuos sólidos domésticos y peligrosos no serán arrojados a 
los cauces de áreas de trabajo y trasladados para su disposición 
final. 
X 
La Contratista pondrá en práctica el criterio de mínima 
intervención, lo que implica que la habilitación de áreas de trabajo 
X 
 
   
Alteración de la 
calidad del 
paisaje 
responderá a una distribución de espacios de manera de no afectar 
innecesariamente elementos existentes del paisaje. 
Luego del término de las actividades constructivas y de operación, 
se retirarán cualquier tipo de estructura provisional y el área será 
limpiada y nivelada para darle la forma similar las condiciones 
encontradas. 
X 
Con la finalidad de mitigar el impacto visual, la revegetación y/o 
reforestación se realizará al finalizar los trabajos de mejoramiento 
y con la misma especie nativa de la zona intervenida, asegurando 
que las condiciones del suelo y de clima contribuyan al 




Evitar el desbroce innecesario de la vegetación fuera de las zonas 
destinadas a las labores de construcción, vías de acceso e 
instalaciones temporales. 
X 
Prohibir estrictamente la tala, quema, desbroce o retiro de 
cualquier tipo de vegetación. 
X 
Conservar y no dañar las especies nativas catalogadas en situación 
vulnerables, para lo cual será necesario instruir al personal para 
que pueda identificarlas. 
X 
Migración de la 
fauna local 
Se restringirá prácticas de campo ajenas a las actividades del 
presente proyecto, a fin de evitar un mayor impacto sobre los 
hábitats de la fauna silvestre (zonas de descanso, refugio, fuentes 
de alimento y nidificación de las especies de aves). 
X 
Se prohibirá estrictamente la recolección de huevos y otras 
actividades de recolección y/o extracción de fauna. 
X 
Se prohibirá terminantemente la realización de actividades de caza 
y pesca en el área del proyecto y zonas aledañas, así como adquirir 
animales silvestres vivos o preservados. 
X 
Se deberá reportar el hallazgo de animales heridos o muertos al 
supervisor de campo o jefe de proyecto. 
X 
Todos los vehículos motorizados recorrerán sólo por vías de acceso 
de uso exclusivo del proyecto, por lo que este se deberá realizar a 
una velocidad controlada de no mayor de los 15 Km/H, a fin de no 
embestir o sobrepasar a los animales silvestres y/o domésticos que 











   
IX. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Antes de iniciar el proyecto es necesario obtener las actas de libre disponibilidad de terreno, 





Se realizará durante la ejecución de la intervención que tiene previsto ejecutarse en 90 días 
calendarios. 
 
XI. PRESUPUESTO DE PLAN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 
 
Para implementar las medidas de manejo ambiental para la ejecución de las obras del proyecto, se 






XII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
12.1. Conclusiones  
▪ Los impactos negativos son identificados: 
Etapa de construcción  
- Instalación y desmontaje de almacén. 
- Limpieza y desbroce de terreno. 
- Movilización y desmovilización de maquinarias, equipos, herramientas y repuestos. 
- Habilitación de camino de acceso. 
- Excavación en material suelto. 
- Eliminación de material excedente. 
- Concreto simple y armado. 
- Habilitación de camino de servicio. 
En la etapa de operación y mantenimiento 
- Construcción de canal y obras de arte. 
- Mantenimiento de compuertas. 
 
   
- Programación de limpieza, desbroce manual de canal. 
- Rehabilitación de juntas. 
 





▪ Para evitar la contaminación por presencia de polvo, se recomienda regar los caminos de 
tránsito cercanos a las áreas urbanas. 
▪ Se recomienda la restauración del área afectada por instalación de campamento a través 



















DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
Tramo: Km: 0+000.000 - 9+520.000 Canal de riego L2 Frejol
Características físicas del suelo
Capacidad Portante del estrato ubicado




γ C  = S/C S/C
Espesor de Losa  Muro:
e =
Características Hidráulicas Geométricas del Canal
Q = y f(y)
S = 1.60 9.73
n = 1.50 8.31
Z = 0.91 1.98
b = 0.73 0.64
bl = 0.64 0.10
0.63 0.01
Y n = 0.63 0.00
T = 0.63 0.00
A = 0.63 0.00





Calculo del Tirante Critico
; ; ;
Resolviendo las ecuaciones encontramos
Sección de Máxima eficiencia hidráulica
















DISEÑO HIDRÁULICO Y ESTRUCTURAL DE CANAL DE RIEGO






DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE





































𝑄2𝑔 = 𝑄2𝑔 = 𝐴𝑐3𝑇𝑐   CCC yyzbA . 𝑇𝑐 = 𝑏 + 2. 𝑧. 𝑦𝑐𝑦𝑐 =𝑏𝑦 = 2𝑡𝑎𝑛 𝑎02 𝑎0 =𝑡𝑎𝑛 𝑎0 = 1𝑧 → 𝑎0 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 1𝑧𝑎0 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 1𝑎0 = 𝑦 = 21/4. 𝑠𝑒𝑛 𝑎02 − cos 𝑎0




DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
Verificamos
Que la presión que ejerce el peso
el peso del canal mas el agua
sea menor que la capacidad
Portante del Suelo
L1
Altura de diseño H es :
Del grafico deducimos
Remplazando Valores tenemos :
Cálculo de L 2
Calculando el Peso del Concreto
Cálculo del Peso del Agua
Consideramos el Área Hidráulica a Canal Lleno
como condición desfavorable T = Abertura total de Canal
+ +
2300.00 Kg/m³0.031 m.








1000.00 Kg/m³ • 2.25 m²
2250.00  Kg/m




0.90 m. 1.60 m. 0.90 m.
0.27 m.














• ( 2 • 1.330m + 1.66m )












𝜎 = 𝜔𝑐 +𝜔𝑎𝐴𝑐
𝜎 < 𝜎𝑆
𝜎 = 𝜔𝑐 +𝜔𝑎𝐿𝑎 . 1.00
𝜔𝑐 = 2. 𝛾𝑐 . 𝐿1. 𝑒 + 𝛾𝑐 . 𝐿2. 𝑒
𝜔𝑐 = 2. 𝛾𝑐 . 𝐿1. 𝑒 + 𝛾𝑐 . 𝐿2. 𝑒
𝐻 = 𝑏𝑙 + 𝑌 + 𝑒2𝐻 = 𝐻 =𝑠𝑒𝑛 𝑎0 = 𝐻𝐿1 → 𝐿1 = 𝐻𝑠𝑒𝑛 𝑎0𝑡𝑎𝑛 𝑎0 = 1𝑧 → 𝑎0 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 1𝑧𝑎0 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 1𝑎0 =
𝐿1 =𝐿1 =
𝑥0 = 𝑎02𝑑1 = 𝑒. 𝑡𝑎𝑛 𝑥0
𝜔𝑐 = 𝑒. 𝛾𝑐 . 2. 𝐿1 + 𝐿2𝜔𝑐 =𝜔𝑐 =
𝐿2 = 𝑏 + 2. 𝑑1𝑑1 = 𝑡𝑎𝑛𝑑1 =𝐿2 =𝐿2 =𝜔𝑎 = 𝛾𝑎 . 𝐴𝑎𝛾𝑎 =
𝐴𝑎 = 𝑏 + 𝑇 . 𝑦 + 𝑏𝑙2𝐴𝑎 =𝐴𝑎 =𝜔𝑎 =𝜔𝑎 =
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
La presión del sistema sobre el suelo es:
+
>
Concluimos que la estructura no fallara por asentamiento
A.  Losa apoyada en el talud
A.1  Cálculo del momento de vuelco  (Mv)
Cea : Coeficiente de empuje activo
Donde :
Ø= ángulo de fricción interna (suelo-suelo)
δ= ángulo de rozamiento (suelo – losa)
β= ángulo que forma el talud superficial del terraplén
α= ángulo que forma el talud del canal
SEGÚN COULOMB :    
, corresponde a un muro con cara interna lisa.
, supone un deslizamiento cercano a la capa interna del muro.
SEGÚN TERZAGHI :
















 • 1.00m( 745.55  Kg/m 2250.00  Kg/m  )
0.94 m.
0.06 m
𝐶𝑒𝑎 = 𝑠𝑒𝑛 𝛼 − ∅𝑠𝑒𝑛𝛼𝑠𝑒𝑛 𝛿 + 𝛼 + 𝑠𝑒𝑛 𝛿 + ∅ 𝑠𝑒𝑛 ∅ − 𝛽𝑠𝑒𝑛 𝛼 − 𝛽
2
𝑎
𝜎 = 𝜔𝑐 +𝜔𝑎𝐿2 . 100𝜎 =𝜎 =𝜎 = 𝜎𝑠 = 𝜎𝜎𝑠
𝑀𝑣 = 12 . 𝐶𝑒𝑎. 𝛾𝑠. 𝐻. 𝐻 + 2ℎ′ . 𝐻2 + 3.𝐻. ℎ′3 𝐻 + 2ℎ′
ℎ′ = 𝑠/𝑐𝛾𝑠
0 ≤ 𝛿 ≤ ∅
𝛿 = 0𝛿 = ∅
∅2 ≤ 𝛿 ≤ 2∅3
𝐻 =𝛾𝑠 =𝑠/𝑐 =
ℎ′ =ℎ′ =
0.180 Kg/cm² 0.7  Kg/cm²
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
Remplazamos los valores para encontrar el (Cea) Coeficiente de empuje activo
sen( 2
sen(
sen( + sen( sen(
sen(
Remplazando para calcular el momento de Volteo
+2• +3•
3•( +2•
A.2  Cálculo del momento resistente  (Mr)
A.3   Cálculo del momento flector  (M)
-
Las fuerzas que generan el MOMENTO DE VUELCO (Mv) y el MOMENTO DE RESISTENCIA (Mr)
Son los momentos los que definen el comportamiento estructural de la losa:    Mv – Mr = ±M
 Si el momento flexionante M es NEGATIVO, es decir Mv < Mr (Mv – Mr = - M), 
 significa que la losa se apoya sobre el talud y por lo tanto NO REQUIERE refuerzo, 
siempre que se cumpla
= <
La Losa actua estructuralmente
En el caso que Mv > Mr y no se requiera reforzar con acero la losa, para conocer el ESPESOR “e” 
que debe adoptarse, se aplica la siguiente relación:
donde :
esfuerzo admisible del concreto a la tracción = 0.1 f’c @0.15 f’c




63.43 ° - 0.00 °)
0 ° + 63.43 °) 0 ° +
0.06m) (0.94m)² 0.94 m.
• (0.94m)² •
1.500.77





•0.94m0.1978 • 1700.00 Kg/m³ (0.94m
2
28.29 °) 28.29 ° -
55.46 Kg-m
0.1978
63.43 ° - 28.29 °)
63.43 ° )
55.46 Kg-m
2300.00 Kg/m³  • 0.075 m.
55.46 Kg-m






𝑀𝑟 = 0.50. 𝛾𝑐 . 𝑒. 𝐻2. cos 𝛼𝑠𝑒𝑛2𝛼𝑀𝑟 =𝑀𝑟 =
±𝑀 = 𝑀𝑣 −𝑀𝑟±𝑀 =±𝑀 =
𝑀𝑟𝑀𝑣 ≥ 1.5
𝜎0𝜎𝑐 ≥ 1.50𝜎0 =𝜎𝑐 = = 0.06.𝑀𝑒2
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
donde :
e = espesor de la losa
M = Momento flexionante 
Escogemos el esfuerzo máximo admitido por el concreto a la tracción :
= ≥





















±𝑀 = 𝑀𝑣 −𝑀𝑟𝑀 =𝜎𝐶 = 𝑀𝑌𝐼𝑌 = ℎ2 = 𝑒2 𝑌 = 𝑌 =𝐼 = 𝑏. ℎ312 = 100. 𝑒312𝐼 =𝐼 =
𝜎𝑐 =𝜎𝑐 =
𝜎0 = 0.12𝑓′𝑐𝜎0 =𝜎0 =𝜎0𝜎𝑐 =
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
Tipo: 1 Canal de riego L2 Frejol Km: 5+619.937 - 5+699.927
Características físicas del suelo 7+841.268 - 8+694.088
Capacidad Portante del estrato ubicado 7+841.268 - 8+694.088




γ C  = S/C S/C
Espesor de Losa  Muro:
e =
Características Hidráulicas Geométricas del Canal
Q = y f(y)
S = 1.60 7.58
n = 1.50 6.42
Z = 0.95 1.46
b = 0.78 0.44
bl = 0.71 0.06
0.70 0.00
Y n = 0.70 0.00
T = 0.70 0.00
A = 0.70 0.00





Calculo del Tirante Critico
; ; ;
Resolviendo las ecuaciones encontramos
Sección de Máxima eficiencia hidráulica
















DISEÑO HIDRÁULICO Y ESTRUCTURAL DE CANAL DE RIEGO






DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE





































𝑄2𝑔 = 𝑄2𝑔 = 𝐴𝑐3𝑇𝑐   CCC yyzbA . 𝑇𝑐 = 𝑏 + 2. 𝑧. 𝑦𝑐𝑦𝑐 =𝑏𝑦 = 2𝑡𝑎𝑛 𝑎02 𝑎0 =𝑡𝑎𝑛 𝑎0 = 1𝑧 → 𝑎0 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 1𝑧𝑎0 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 1𝑎0 = 𝑦 = 21/4. 𝑠𝑒𝑛 𝑎02 − cos 𝑎0




DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
Verificamos
Que la presión que ejerce el peso
el peso del canal mas el agua
sea menor que la capacidad
Portante del Suelo
L1
Altura de diseño H es :
Del grafico deducimos
Remplazando Valores tenemos :
Cálculo de L 2
Calculando el Peso del Concreto
Cálculo del Peso del Agua
Consideramos el Área Hidráulica a Canal Lleno
como condición desfavorable T = Abertura total de Canal
+ +
2300.00 Kg/m³0.031 m.








1000.00 Kg/m³ • 2.25 m²
2250.00  Kg/m




0.90 m. 1.60 m. 0.90 m.
0.20 m.














• ( 2 • 1.330m + 1.66m )












𝜎 = 𝜔𝑐 +𝜔𝑎𝐴𝑐
𝜎 < 𝜎𝑆
𝜎 = 𝜔𝑐 +𝜔𝑎𝐿𝑎 . 1.00
𝜔𝑐 = 2. 𝛾𝑐 . 𝐿1. 𝑒 + 𝛾𝑐 . 𝐿2. 𝑒
𝜔𝑐 = 2. 𝛾𝑐 . 𝐿1. 𝑒 + 𝛾𝑐 . 𝐿2. 𝑒
𝐻 = 𝑏𝑙 + 𝑌 + 𝑒2𝐻 = 𝐻 =𝑠𝑒𝑛 𝑎0 = 𝐻𝐿1 → 𝐿1 = 𝐻𝑠𝑒𝑛 𝑎0𝑡𝑎𝑛 𝑎0 = 1𝑧 → 𝑎0 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 1𝑧𝑎0 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 1𝑎0 =
𝐿1 =𝐿1 =
𝑥0 = 𝑎02𝑑1 = 𝑒. 𝑡𝑎𝑛 𝑥0
𝜔𝑐 = 𝑒. 𝛾𝑐 . 2. 𝐿1 + 𝐿2𝜔𝑐 =𝜔𝑐 =
𝐿2 = 𝑏 + 2. 𝑑1𝑑1 = 𝑡𝑎𝑛𝑑1 =𝐿2 =𝐿2 =𝜔𝑎 = 𝛾𝑎 . 𝐴𝑎𝛾𝑎 =
𝐴𝑎 = 𝑏 + 𝑇 . 𝑦 + 𝑏𝑙2𝐴𝑎 =𝐴𝑎 =𝜔𝑎 =𝜔𝑎 =
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
La presión del sistema sobre el suelo es:
+
>
Concluimos que la estructura no fallara por asentamiento
A.  Losa apoyada en el talud
A.1  Cálculo del momento de vuelco  (Mv)
Cea : Coeficiente de empuje activo
Donde :
Ø= ángulo de fricción interna (suelo-suelo)
δ= ángulo de rozamiento (suelo – losa)
β= ángulo que forma el talud superficial del terraplén
α= ángulo que forma el talud del canal
SEGÚN COULOMB :    
, corresponde a un muro con cara interna lisa.
, supone un deslizamiento cercano a la capa interna del muro.
SEGÚN TERZAGHI :
















 • 1.00m( 745.55  Kg/m 2250.00  Kg/m  )
0.94 m.
0.06 m
𝐶𝑒𝑎 = 𝑠𝑒𝑛 𝛼 − ∅𝑠𝑒𝑛𝛼𝑠𝑒𝑛 𝛿 + 𝛼 + 𝑠𝑒𝑛 𝛿 + ∅ 𝑠𝑒𝑛 ∅ − 𝛽𝑠𝑒𝑛 𝛼 − 𝛽
2
𝑎
𝜎 = 𝜔𝑐 +𝜔𝑎𝐿2 . 100𝜎 =𝜎 =𝜎 = 𝜎𝑠 = 𝜎𝜎𝑠
𝑀𝑣 = 12 . 𝐶𝑒𝑎. 𝛾𝑠. 𝐻. 𝐻 + 2ℎ′ . 𝐻2 + 3.𝐻. ℎ′3 𝐻 + 2ℎ′
ℎ′ = 𝑠/𝑐𝛾𝑠
0 ≤ 𝛿 ≤ ∅
𝛿 = 0𝛿 = ∅
∅2 ≤ 𝛿 ≤ 2∅3
𝐻 =𝛾𝑠 =𝑠/𝑐 =
ℎ′ =ℎ′ =
0.180 Kg/cm² 0.7  Kg/cm²
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
Remplazamos los valores para encontrar el (Cea) Coeficiente de empuje activo
sen( 2
sen(
sen( + sen( sen(
sen(
Remplazando para calcular el momento de Volteo
+2• +3•
3•( +2•
A.2  Cálculo del momento resistente  (Mr)
A.3   Cálculo del momento flector  (M)
-
Las fuerzas que generan el MOMENTO DE VUELCO (Mv) y el MOMENTO DE RESISTENCIA (Mr)
Son los momentos los que definen el comportamiento estructural de la losa:    Mv – Mr = ±M
 Si el momento flexionante M es NEGATIVO, es decir Mv < Mr (Mv – Mr = - M), 
 significa que la losa se apoya sobre el talud y por lo tanto NO REQUIERE refuerzo, 
siempre que se cumpla
= <
La Losa actua estructuralmente
En el caso que Mv > Mr y no se requiera reforzar con acero la losa, para conocer el ESPESOR “e” 
que debe adoptarse, se aplica la siguiente relación:
donde :
esfuerzo admisible del concreto a la tracción = 0.1 f’c @0.15 f’c




63.43 ° - 0.00 °)
0 ° + 63.43 °) 0 ° +
0.06m) (0.94m)² 0.94 m.
• (0.94m)² •
1.500.77





•0.94m0.1978 • 1700.00 Kg/m³ (0.94m
2
28.29 °) 28.29 ° -
55.46 Kg-m
0.1978
63.43 ° - 28.29 °)
63.43 ° )
55.46 Kg-m
2300.00 Kg/m³  • 0.075 m.
55.46 Kg-m






𝑀𝑟 = 0.50. 𝛾𝑐 . 𝑒. 𝐻2. cos 𝛼𝑠𝑒𝑛2𝛼𝑀𝑟 =𝑀𝑟 =
±𝑀 = 𝑀𝑣 −𝑀𝑟±𝑀 =±𝑀 =
𝑀𝑟𝑀𝑣 ≥ 1.5
𝜎0𝜎𝑐 ≥ 1.50𝜎0 =𝜎𝑐 = = 0.06.𝑀𝑒2
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
donde :
e = espesor de la losa
M = Momento flexionante 
Escogemos el esfuerzo máximo admitido por el concreto a la tracción :
= ≥





















±𝑀 = 𝑀𝑣 −𝑀𝑟𝑀 =𝜎𝐶 = 𝑀𝑌𝐼𝑌 = ℎ2 = 𝑒2 𝑌 = 𝑌 =𝐼 = 𝑏. ℎ312 = 100. 𝑒312𝐼 =𝐼 =
𝜎𝑐 =𝜎𝑐 =
𝜎0 = 0.12𝑓′𝑐𝜎0 =𝜎0 =𝜎0𝜎𝑐 =
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
Tipo: 2 Canal de riego L2 Frejol Km: 4+095.749 - 4+344.822
Características físicas del suelo
Capacidad Portante del estrato ubicado




γ C  = S/C S/C
Espesor de Losa  Muro:
e =
Características Hidráulicas Geométricas del Canal
Q = y f(y)
S = 1.60 8.49
n = 1.50 7.22
Z = 0.93 1.68
b = 0.76 0.52
bl = 0.68 0.07
0.67 0.00
Y n = 0.67 0.00
T = 0.67 0.00
A = 0.67 0.00





Calculo del Tirante Critico
; ; ;
Resolviendo las ecuaciones encontramos
Sección de Máxima eficiencia hidráulica
















DISEÑO HIDRÁULICO Y ESTRUCTURAL DE CANAL DE RIEGO






DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE





































𝑄2𝑔 = 𝑄2𝑔 = 𝐴𝑐3𝑇𝑐   CCC yyzbA . 𝑇𝑐 = 𝑏 + 2. 𝑧. 𝑦𝑐𝑦𝑐 =𝑏𝑦 = 2𝑡𝑎𝑛 𝑎02 𝑎0 =𝑡𝑎𝑛 𝑎0 = 1𝑧 → 𝑎0 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 1𝑧𝑎0 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 1𝑎0 = 𝑦 = 21/4. 𝑠𝑒𝑛 𝑎02 − cos 𝑎0




DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
Verificamos
Que la presión que ejerce el peso
el peso del canal mas el agua
sea menor que la capacidad
Portante del Suelo
L1
Altura de diseño H es :
Del grafico deducimos
Remplazando Valores tenemos :
Cálculo de L 2
Calculando el Peso del Concreto
Cálculo del Peso del Agua
Consideramos el Área Hidráulica a Canal Lleno
como condición desfavorable T = Abertura total de Canal
+ +
2300.00 Kg/m³0.031 m.








1000.00 Kg/m³ • 2.25 m²
2250.00  Kg/m




0.90 m. 1.60 m. 0.90 m.
0.23 m.














• ( 2 • 1.330m + 1.66m )












𝜎 = 𝜔𝑐 +𝜔𝑎𝐴𝑐
𝜎 < 𝜎𝑆
𝜎 = 𝜔𝑐 +𝜔𝑎𝐿𝑎 . 1.00
𝜔𝑐 = 2. 𝛾𝑐 . 𝐿1. 𝑒 + 𝛾𝑐 . 𝐿2. 𝑒
𝜔𝑐 = 2. 𝛾𝑐 . 𝐿1. 𝑒 + 𝛾𝑐 . 𝐿2. 𝑒
𝐻 = 𝑏𝑙 + 𝑌 + 𝑒2𝐻 = 𝐻 =𝑠𝑒𝑛 𝑎0 = 𝐻𝐿1 → 𝐿1 = 𝐻𝑠𝑒𝑛 𝑎0𝑡𝑎𝑛 𝑎0 = 1𝑧 → 𝑎0 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 1𝑧𝑎0 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 1𝑎0 =
𝐿1 =𝐿1 =
𝑥0 = 𝑎02𝑑1 = 𝑒. 𝑡𝑎𝑛 𝑥0
𝜔𝑐 = 𝑒. 𝛾𝑐 . 2. 𝐿1 + 𝐿2𝜔𝑐 =𝜔𝑐 =
𝐿2 = 𝑏 + 2. 𝑑1𝑑1 = 𝑡𝑎𝑛𝑑1 =𝐿2 =𝐿2 =𝜔𝑎 = 𝛾𝑎 . 𝐴𝑎𝛾𝑎 =
𝐴𝑎 = 𝑏 + 𝑇 . 𝑦 + 𝑏𝑙2𝐴𝑎 =𝐴𝑎 =𝜔𝑎 =𝜔𝑎 =
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
La presión del sistema sobre el suelo es:
+
>
Concluimos que la estructura no fallara por asentamiento
A.  Losa apoyada en el talud
A.1  Cálculo del momento de vuelco  (Mv)
Cea : Coeficiente de empuje activo
Donde :
Ø= ángulo de fricción interna (suelo-suelo)
δ= ángulo de rozamiento (suelo – losa)
β= ángulo que forma el talud superficial del terraplén
α= ángulo que forma el talud del canal
SEGÚN COULOMB :    
, corresponde a un muro con cara interna lisa.
, supone un deslizamiento cercano a la capa interna del muro.
SEGÚN TERZAGHI :
















 • 1.00m( 745.55  Kg/m 2250.00  Kg/m  )
0.94 m.
0.06 m
𝐶𝑒𝑎 = 𝑠𝑒𝑛 𝛼 − ∅𝑠𝑒𝑛𝛼𝑠𝑒𝑛 𝛿 + 𝛼 + 𝑠𝑒𝑛 𝛿 + ∅ 𝑠𝑒𝑛 ∅ − 𝛽𝑠𝑒𝑛 𝛼 − 𝛽
2
𝑎
𝜎 = 𝜔𝑐 +𝜔𝑎𝐿2 . 100𝜎 =𝜎 =𝜎 = 𝜎𝑠 = 𝜎𝜎𝑠
𝑀𝑣 = 12 . 𝐶𝑒𝑎. 𝛾𝑠. 𝐻. 𝐻 + 2ℎ′ . 𝐻2 + 3.𝐻. ℎ′3 𝐻 + 2ℎ′
ℎ′ = 𝑠/𝑐𝛾𝑠
0 ≤ 𝛿 ≤ ∅
𝛿 = 0𝛿 = ∅
∅2 ≤ 𝛿 ≤ 2∅3
𝐻 =𝛾𝑠 =𝑠/𝑐 =
ℎ′ =ℎ′ =
0.180 Kg/cm² 0.7  Kg/cm²
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
Remplazamos los valores para encontrar el (Cea) Coeficiente de empuje activo
sen( 2
sen(
sen( + sen( sen(
sen(
Remplazando para calcular el momento de Volteo
+2• +3•
3•( +2•
A.2  Cálculo del momento resistente  (Mr)
A.3   Cálculo del momento flector  (M)
-
Las fuerzas que generan el MOMENTO DE VUELCO (Mv) y el MOMENTO DE RESISTENCIA (Mr)
Son los momentos los que definen el comportamiento estructural de la losa:    Mv – Mr = ±M
 Si el momento flexionante M es NEGATIVO, es decir Mv < Mr (Mv – Mr = - M), 
 significa que la losa se apoya sobre el talud y por lo tanto NO REQUIERE refuerzo, 
siempre que se cumpla
= <
La Losa actua estructuralmente
En el caso que Mv > Mr y no se requiera reforzar con acero la losa, para conocer el ESPESOR “e” 
que debe adoptarse, se aplica la siguiente relación:
donde :
esfuerzo admisible del concreto a la tracción = 0.1 f’c @0.15 f’c




63.43 ° - 0.00 °)
0 ° + 63.43 °) 0 ° +
0.06m) (0.94m)² 0.94 m.
• (0.94m)² •
1.500.77





•0.94m0.1978 • 1700.00 Kg/m³ (0.94m
2
28.29 °) 28.29 ° -
55.46 Kg-m
0.1978
63.43 ° - 28.29 °)
63.43 ° )
55.46 Kg-m
2300.00 Kg/m³  • 0.075 m.
55.46 Kg-m






𝑀𝑟 = 0.50. 𝛾𝑐 . 𝑒. 𝐻2. cos 𝛼𝑠𝑒𝑛2𝛼𝑀𝑟 =𝑀𝑟 =
±𝑀 = 𝑀𝑣 −𝑀𝑟±𝑀 =±𝑀 =
𝑀𝑟𝑀𝑣 ≥ 1.5
𝜎0𝜎𝑐 ≥ 1.50𝜎0 =𝜎𝑐 = = 0.06.𝑀𝑒2
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
donde :
e = espesor de la losa
M = Momento flexionante 
Escogemos el esfuerzo máximo admitido por el concreto a la tracción :
= ≥





















±𝑀 = 𝑀𝑣 −𝑀𝑟𝑀 =𝜎𝐶 = 𝑀𝑌𝐼𝑌 = ℎ2 = 𝑒2 𝑌 = 𝑌 =𝐼 = 𝑏. ℎ312 = 100. 𝑒312𝐼 =𝐼 =
𝜎𝑐 =𝜎𝑐 =
𝜎0 = 0.12𝑓′𝑐𝜎0 =𝜎0 =𝜎0𝜎𝑐 =
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
Tipo: 3 Canal de riego L2 Frejol Km: 0+000.000 - 0+047.909
Características físicas del suelo 5+700.548 - 5+752.656
Capacidad Portante del estrato ubicado 7+841.268 - 8+694.088




γ C  = S/C S/C
Espesor de Losa  Muro:
e =
Características Hidráulicas Geométricas del Canal
Q = y f(y)
S = 1.60 9.73
n = 1.50 8.31
Z = 0.91 1.98
b = 0.73 0.64
bl = 0.64 0.10
0.63 0.01
Y n = 0.63 0.00
T = 0.63 0.00
A = 0.63 0.00





Calculo del Tirante Critico
; ; ;
Resolviendo las ecuaciones encontramos
Sección de Máxima eficiencia hidráulica
















DISEÑO HIDRÁULICO Y ESTRUCTURAL DE CANAL DE RIEGO






DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE





































𝑄2𝑔 = 𝑄2𝑔 = 𝐴𝑐3𝑇𝑐   CCC yyzbA . 𝑇𝑐 = 𝑏 + 2. 𝑧. 𝑦𝑐𝑦𝑐 =𝑏𝑦 = 2𝑡𝑎𝑛 𝑎02 𝑎0 =𝑡𝑎𝑛 𝑎0 = 1𝑧 → 𝑎0 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 1𝑧𝑎0 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 1𝑎0 = 𝑦 = 21/4. 𝑠𝑒𝑛 𝑎02 − cos 𝑎0




DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
Verificamos
Que la presión que ejerce el peso
el peso del canal mas el agua
sea menor que la capacidad
Portante del Suelo
L1
Altura de diseño H es :
Del grafico deducimos
Remplazando Valores tenemos :
Cálculo de L 2
Calculando el Peso del Concreto
Cálculo del Peso del Agua
Consideramos el Área Hidráulica a Canal Lleno
como condición desfavorable T = Abertura total de Canal
+ +
2300.00 Kg/m³0.031 m.








1000.00 Kg/m³ • 2.25 m²
2250.00  Kg/m




0.90 m. 1.60 m. 0.90 m.
0.27 m.














• ( 2 • 1.330m + 1.66m )












𝜎 = 𝜔𝑐 +𝜔𝑎𝐴𝑐
𝜎 < 𝜎𝑆
𝜎 = 𝜔𝑐 +𝜔𝑎𝐿𝑎 . 1.00
𝜔𝑐 = 2. 𝛾𝑐 . 𝐿1. 𝑒 + 𝛾𝑐 . 𝐿2. 𝑒
𝜔𝑐 = 2. 𝛾𝑐 . 𝐿1. 𝑒 + 𝛾𝑐 . 𝐿2. 𝑒
𝐻 = 𝑏𝑙 + 𝑌 + 𝑒2𝐻 = 𝐻 =𝑠𝑒𝑛 𝑎0 = 𝐻𝐿1 → 𝐿1 = 𝐻𝑠𝑒𝑛 𝑎0𝑡𝑎𝑛 𝑎0 = 1𝑧 → 𝑎0 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 1𝑧𝑎0 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 1𝑎0 =
𝐿1 =𝐿1 =
𝑥0 = 𝑎02𝑑1 = 𝑒. 𝑡𝑎𝑛 𝑥0
𝜔𝑐 = 𝑒. 𝛾𝑐 . 2. 𝐿1 + 𝐿2𝜔𝑐 =𝜔𝑐 =
𝐿2 = 𝑏 + 2. 𝑑1𝑑1 = 𝑡𝑎𝑛𝑑1 =𝐿2 =𝐿2 =𝜔𝑎 = 𝛾𝑎 . 𝐴𝑎𝛾𝑎 =
𝐴𝑎 = 𝑏 + 𝑇 . 𝑦 + 𝑏𝑙2𝐴𝑎 =𝐴𝑎 =𝜔𝑎 =𝜔𝑎 =
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
La presión del sistema sobre el suelo es:
+
>
Concluimos que la estructura no fallara por asentamiento
A.  Losa apoyada en el talud
A.1  Cálculo del momento de vuelco  (Mv)
Cea : Coeficiente de empuje activo
Donde :
Ø= ángulo de fricción interna (suelo-suelo)
δ= ángulo de rozamiento (suelo – losa)
β= ángulo que forma el talud superficial del terraplén
α= ángulo que forma el talud del canal
SEGÚN COULOMB :    
, corresponde a un muro con cara interna lisa.
, supone un deslizamiento cercano a la capa interna del muro.
SEGÚN TERZAGHI :
















 • 1.00m( 745.55  Kg/m 2250.00  Kg/m  )
0.94 m.
0.06 m
𝐶𝑒𝑎 = 𝑠𝑒𝑛 𝛼 − ∅𝑠𝑒𝑛𝛼𝑠𝑒𝑛 𝛿 + 𝛼 + 𝑠𝑒𝑛 𝛿 + ∅ 𝑠𝑒𝑛 ∅ − 𝛽𝑠𝑒𝑛 𝛼 − 𝛽
2
𝑎
𝜎 = 𝜔𝑐 +𝜔𝑎𝐿2 . 100𝜎 =𝜎 =𝜎 = 𝜎𝑠 = 𝜎𝜎𝑠
𝑀𝑣 = 12 . 𝐶𝑒𝑎. 𝛾𝑠. 𝐻. 𝐻 + 2ℎ′ . 𝐻2 + 3.𝐻. ℎ′3 𝐻 + 2ℎ′
ℎ′ = 𝑠/𝑐𝛾𝑠
0 ≤ 𝛿 ≤ ∅
𝛿 = 0𝛿 = ∅
∅2 ≤ 𝛿 ≤ 2∅3
𝐻 =𝛾𝑠 =𝑠/𝑐 =
ℎ′ =ℎ′ =
0.180 Kg/cm² 0.7  Kg/cm²
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
Remplazamos los valores para encontrar el (Cea) Coeficiente de empuje activo
sen( 2
sen(
sen( + sen( sen(
sen(
Remplazando para calcular el momento de Volteo
+2• +3•
3•( +2•
A.2  Cálculo del momento resistente  (Mr)
A.3   Cálculo del momento flector  (M)
-
Las fuerzas que generan el MOMENTO DE VUELCO (Mv) y el MOMENTO DE RESISTENCIA (Mr)
Son los momentos los que definen el comportamiento estructural de la losa:    Mv – Mr = ±M
 Si el momento flexionante M es NEGATIVO, es decir Mv < Mr (Mv – Mr = - M), 
 significa que la losa se apoya sobre el talud y por lo tanto NO REQUIERE refuerzo, 
siempre que se cumpla
= <
La Losa actua estructuralmente
En el caso que Mv > Mr y no se requiera reforzar con acero la losa, para conocer el ESPESOR “e” 
que debe adoptarse, se aplica la siguiente relación:
donde :
esfuerzo admisible del concreto a la tracción = 0.1 f’c @0.15 f’c




63.43 ° - 0.00 °)
0 ° + 63.43 °) 0 ° +
0.06m) (0.94m)² 0.94 m.
• (0.94m)² •
1.500.77





•0.94m0.1978 • 1700.00 Kg/m³ (0.94m
2
28.29 °) 28.29 ° -
55.46 Kg-m
0.1978
63.43 ° - 28.29 °)
63.43 ° )
55.46 Kg-m
2300.00 Kg/m³  • 0.075 m.
55.46 Kg-m






𝑀𝑟 = 0.50. 𝛾𝑐 . 𝑒. 𝐻2. cos 𝛼𝑠𝑒𝑛2𝛼𝑀𝑟 =𝑀𝑟 =
±𝑀 = 𝑀𝑣 −𝑀𝑟±𝑀 =±𝑀 =
𝑀𝑟𝑀𝑣 ≥ 1.5
𝜎0𝜎𝑐 ≥ 1.50𝜎0 =𝜎𝑐 = = 0.06.𝑀𝑒2
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
donde :
e = espesor de la losa
M = Momento flexionante 
Escogemos el esfuerzo máximo admitido por el concreto a la tracción :
= ≥





















±𝑀 = 𝑀𝑣 −𝑀𝑟𝑀 =𝜎𝐶 = 𝑀𝑌𝐼𝑌 = ℎ2 = 𝑒2 𝑌 = 𝑌 =𝐼 = 𝑏. ℎ312 = 100. 𝑒312𝐼 =𝐼 =
𝜎𝑐 =𝜎𝑐 =
𝜎0 = 0.12𝑓′𝑐𝜎0 =𝜎0 =𝜎0𝜎𝑐 =
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
Tipo: 4 Canal de riego L2 Frejol Km: 5+700.548 - 5+752.656
Características físicas del suelo
Capacidad Portante del estrato ubicado




γ C  = S/C S/C
Espesor de Losa  Muro:
e =
Características Hidráulicas Geométricas del Canal
Q = y f(y)
S = 1.60 9.92
n = 1.50 8.48
Z = 0.91 2.03
b = 0.73 0.66
bl = 0.64 0.10
0.62 0.01
Y n = 0.62 0.00
T = 0.62 0.00
A = 0.62 0.00





Calculo del Tirante Critico
; ; ;
Resolviendo las ecuaciones encontramos
Sección de Máxima eficiencia hidráulica
















DISEÑO HIDRÁULICO Y ESTRUCTURAL DE CANAL DE RIEGO






DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE





































𝑄2𝑔 = 𝑄2𝑔 = 𝐴𝑐3𝑇𝑐   CCC yyzbA . 𝑇𝑐 = 𝑏 + 2. 𝑧. 𝑦𝑐𝑦𝑐 =𝑏𝑦 = 2𝑡𝑎𝑛 𝑎02 𝑎0 =𝑡𝑎𝑛 𝑎0 = 1𝑧 → 𝑎0 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 1𝑧𝑎0 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 1𝑎0 = 𝑦 = 21/4. 𝑠𝑒𝑛 𝑎02 − cos 𝑎0




DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
Verificamos
Que la presión que ejerce el peso
el peso del canal mas el agua
sea menor que la capacidad
Portante del Suelo
L1
Altura de diseño H es :
Del grafico deducimos
Remplazando Valores tenemos :
Cálculo de L 2
Calculando el Peso del Concreto
Cálculo del Peso del Agua
Consideramos el Área Hidráulica a Canal Lleno
como condición desfavorable T = Abertura total de Canal
+ +
2300.00 Kg/m³0.031 m.








1000.00 Kg/m³ • 2.25 m²
2250.00  Kg/m




0.90 m. 1.60 m. 0.90 m.
0.28 m.














• ( 2 • 1.330m + 1.66m )












𝜎 = 𝜔𝑐 +𝜔𝑎𝐴𝑐
𝜎 < 𝜎𝑆
𝜎 = 𝜔𝑐 +𝜔𝑎𝐿𝑎 . 1.00
𝜔𝑐 = 2. 𝛾𝑐 . 𝐿1. 𝑒 + 𝛾𝑐 . 𝐿2. 𝑒
𝜔𝑐 = 2. 𝛾𝑐 . 𝐿1. 𝑒 + 𝛾𝑐 . 𝐿2. 𝑒
𝐻 = 𝑏𝑙 + 𝑌 + 𝑒2𝐻 = 𝐻 =𝑠𝑒𝑛 𝑎0 = 𝐻𝐿1 → 𝐿1 = 𝐻𝑠𝑒𝑛 𝑎0𝑡𝑎𝑛 𝑎0 = 1𝑧 → 𝑎0 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 1𝑧𝑎0 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 1𝑎0 =
𝐿1 =𝐿1 =
𝑥0 = 𝑎02𝑑1 = 𝑒. 𝑡𝑎𝑛 𝑥0
𝜔𝑐 = 𝑒. 𝛾𝑐 . 2. 𝐿1 + 𝐿2𝜔𝑐 =𝜔𝑐 =
𝐿2 = 𝑏 + 2. 𝑑1𝑑1 = 𝑡𝑎𝑛𝑑1 =𝐿2 =𝐿2 =𝜔𝑎 = 𝛾𝑎 . 𝐴𝑎𝛾𝑎 =
𝐴𝑎 = 𝑏 + 𝑇 . 𝑦 + 𝑏𝑙2𝐴𝑎 =𝐴𝑎 =𝜔𝑎 =𝜔𝑎 =
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
La presión del sistema sobre el suelo es:
+
>
Concluimos que la estructura no fallara por asentamiento
A.  Losa apoyada en el talud
A.1  Cálculo del momento de vuelco  (Mv)
Cea : Coeficiente de empuje activo
Donde :
Ø= ángulo de fricción interna (suelo-suelo)
δ= ángulo de rozamiento (suelo – losa)
β= ángulo que forma el talud superficial del terraplén
α= ángulo que forma el talud del canal
SEGÚN COULOMB :    
, corresponde a un muro con cara interna lisa.
, supone un deslizamiento cercano a la capa interna del muro.
SEGÚN TERZAGHI :
















 • 1.00m( 745.55  Kg/m 2250.00  Kg/m  )
0.94 m.
0.06 m
𝐶𝑒𝑎 = 𝑠𝑒𝑛 𝛼 − ∅𝑠𝑒𝑛𝛼𝑠𝑒𝑛 𝛿 + 𝛼 + 𝑠𝑒𝑛 𝛿 + ∅ 𝑠𝑒𝑛 ∅ − 𝛽𝑠𝑒𝑛 𝛼 − 𝛽
2
𝑎
𝜎 = 𝜔𝑐 +𝜔𝑎𝐿2 . 100𝜎 =𝜎 =𝜎 = 𝜎𝑠 = 𝜎𝜎𝑠
𝑀𝑣 = 12 . 𝐶𝑒𝑎. 𝛾𝑠. 𝐻. 𝐻 + 2ℎ′ . 𝐻2 + 3.𝐻. ℎ′3 𝐻 + 2ℎ′
ℎ′ = 𝑠/𝑐𝛾𝑠
0 ≤ 𝛿 ≤ ∅
𝛿 = 0𝛿 = ∅
∅2 ≤ 𝛿 ≤ 2∅3
𝐻 =𝛾𝑠 =𝑠/𝑐 =
ℎ′ =ℎ′ =
0.180 Kg/cm² 0.7  Kg/cm²
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
Remplazamos los valores para encontrar el (Cea) Coeficiente de empuje activo
sen( 2
sen(
sen( + sen( sen(
sen(
Remplazando para calcular el momento de Volteo
+2• +3•
3•( +2•
A.2  Cálculo del momento resistente  (Mr)
A.3   Cálculo del momento flector  (M)
-
Las fuerzas que generan el MOMENTO DE VUELCO (Mv) y el MOMENTO DE RESISTENCIA (Mr)
Son los momentos los que definen el comportamiento estructural de la losa:    Mv – Mr = ±M
 Si el momento flexionante M es NEGATIVO, es decir Mv < Mr (Mv – Mr = - M), 
 significa que la losa se apoya sobre el talud y por lo tanto NO REQUIERE refuerzo, 
siempre que se cumpla
= <
La Losa actua estructuralmente
En el caso que Mv > Mr y no se requiera reforzar con acero la losa, para conocer el ESPESOR “e” 
que debe adoptarse, se aplica la siguiente relación:
donde :
esfuerzo admisible del concreto a la tracción = 0.1 f’c @0.15 f’c




63.43 ° - 0.00 °)
0 ° + 63.43 °) 0 ° +
0.06m) (0.94m)² 0.94 m.
• (0.94m)² •
1.500.77





•0.94m0.1978 • 1700.00 Kg/m³ (0.94m
2
28.29 °) 28.29 ° -
55.46 Kg-m
0.1978
63.43 ° - 28.29 °)
63.43 ° )
55.46 Kg-m
2300.00 Kg/m³  • 0.075 m.
55.46 Kg-m






𝑀𝑟 = 0.50. 𝛾𝑐 . 𝑒. 𝐻2. cos 𝛼𝑠𝑒𝑛2𝛼𝑀𝑟 =𝑀𝑟 =
±𝑀 = 𝑀𝑣 −𝑀𝑟±𝑀 =±𝑀 =
𝑀𝑟𝑀𝑣 ≥ 1.5
𝜎0𝜎𝑐 ≥ 1.50𝜎0 =𝜎𝑐 = = 0.06.𝑀𝑒2
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
donde :
e = espesor de la losa
M = Momento flexionante 
Escogemos el esfuerzo máximo admitido por el concreto a la tracción :
= ≥





















±𝑀 = 𝑀𝑣 −𝑀𝑟𝑀 =𝜎𝐶 = 𝑀𝑌𝐼𝑌 = ℎ2 = 𝑒2 𝑌 = 𝑌 =𝐼 = 𝑏. ℎ312 = 100. 𝑒312𝐼 =𝐼 =
𝜎𝑐 =𝜎𝑐 =
𝜎0 = 0.12𝑓′𝑐𝜎0 =𝜎0 =𝜎0𝜎𝑐 =
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
Tipo: 5 Canal de riego L2 Frejol Km: 0+065.919 - 1+080.695
Características físicas del suelo
Capacidad Portante del estrato ubicado




γ C  = S/C S/C
Espesor de Losa  Muro:
e =
Características Hidráulicas Geométricas del Canal
Q = y f(y)
S = 1.60 ####
n = 1.50 8.65
Z = 0.91 2.07
b = 0.72 0.68
bl = 0.63 0.11
0.62 0.01
Y n = 0.62 0.00
T = 0.62 0.00
A = 0.62 0.00





Calculo del Tirante Critico
; ; ;
Resolviendo las ecuaciones encontramos
Sección de Máxima eficiencia hidráulica
















DISEÑO HIDRÁULICO Y ESTRUCTURAL DE CANAL DE RIEGO






DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE





































𝑄2𝑔 = 𝑄2𝑔 = 𝐴𝑐3𝑇𝑐   CCC yyzbA . 𝑇𝑐 = 𝑏 + 2. 𝑧. 𝑦𝑐𝑦𝑐 =𝑏𝑦 = 2𝑡𝑎𝑛 𝑎02 𝑎0 =𝑡𝑎𝑛 𝑎0 = 1𝑧 → 𝑎0 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 1𝑧𝑎0 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 1𝑎0 = 𝑦 = 21/4. 𝑠𝑒𝑛 𝑎02 − cos 𝑎0




DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
Verificamos
Que la presión que ejerce el peso
el peso del canal mas el agua
sea menor que la capacidad
Portante del Suelo
L1
Altura de diseño H es :
Del grafico deducimos
Remplazando Valores tenemos :
Cálculo de L 2
Calculando el Peso del Concreto
Cálculo del Peso del Agua
Consideramos el Área Hidráulica a Canal Lleno
como condición desfavorable T = Abertura total de Canal
+ +
2300.00 Kg/m³0.031 m.








1000.00 Kg/m³ • 2.25 m²
2250.00  Kg/m




0.90 m. 1.60 m. 0.90 m.
0.29 m.














• ( 2 • 1.330m + 1.66m )












𝜎 = 𝜔𝑐 +𝜔𝑎𝐴𝑐
𝜎 < 𝜎𝑆
𝜎 = 𝜔𝑐 +𝜔𝑎𝐿𝑎 . 1.00
𝜔𝑐 = 2. 𝛾𝑐 . 𝐿1. 𝑒 + 𝛾𝑐 . 𝐿2. 𝑒
𝜔𝑐 = 2. 𝛾𝑐 . 𝐿1. 𝑒 + 𝛾𝑐 . 𝐿2. 𝑒
𝐻 = 𝑏𝑙 + 𝑌 + 𝑒2𝐻 = 𝐻 =𝑠𝑒𝑛 𝑎0 = 𝐻𝐿1 → 𝐿1 = 𝐻𝑠𝑒𝑛 𝑎0𝑡𝑎𝑛 𝑎0 = 1𝑧 → 𝑎0 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 1𝑧𝑎0 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 1𝑎0 =
𝐿1 =𝐿1 =
𝑥0 = 𝑎02𝑑1 = 𝑒. 𝑡𝑎𝑛 𝑥0
𝜔𝑐 = 𝑒. 𝛾𝑐 . 2. 𝐿1 + 𝐿2𝜔𝑐 =𝜔𝑐 =
𝐿2 = 𝑏 + 2. 𝑑1𝑑1 = 𝑡𝑎𝑛𝑑1 =𝐿2 =𝐿2 =𝜔𝑎 = 𝛾𝑎 . 𝐴𝑎𝛾𝑎 =
𝐴𝑎 = 𝑏 + 𝑇 . 𝑦 + 𝑏𝑙2𝐴𝑎 =𝐴𝑎 =𝜔𝑎 =𝜔𝑎 =
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
La presión del sistema sobre el suelo es:
+
>
Concluimos que la estructura no fallara por asentamiento
A.  Losa apoyada en el talud
A.1  Cálculo del momento de vuelco  (Mv)
Cea : Coeficiente de empuje activo
Donde :
Ø= ángulo de fricción interna (suelo-suelo)
δ= ángulo de rozamiento (suelo – losa)
β= ángulo que forma el talud superficial del terraplén
α= ángulo que forma el talud del canal
SEGÚN COULOMB :    
, corresponde a un muro con cara interna lisa.
, supone un deslizamiento cercano a la capa interna del muro.
SEGÚN TERZAGHI :
















 • 1.00m( 745.55  Kg/m 2250.00  Kg/m  )
0.94 m.
0.06 m
𝐶𝑒𝑎 = 𝑠𝑒𝑛 𝛼 − ∅𝑠𝑒𝑛𝛼𝑠𝑒𝑛 𝛿 + 𝛼 + 𝑠𝑒𝑛 𝛿 + ∅ 𝑠𝑒𝑛 ∅ − 𝛽𝑠𝑒𝑛 𝛼 − 𝛽
2
𝑎
𝜎 = 𝜔𝑐 +𝜔𝑎𝐿2 . 100𝜎 =𝜎 =𝜎 = 𝜎𝑠 = 𝜎𝜎𝑠
𝑀𝑣 = 12 . 𝐶𝑒𝑎. 𝛾𝑠. 𝐻. 𝐻 + 2ℎ′ . 𝐻2 + 3.𝐻. ℎ′3 𝐻 + 2ℎ′
ℎ′ = 𝑠/𝑐𝛾𝑠
0 ≤ 𝛿 ≤ ∅
𝛿 = 0𝛿 = ∅
∅2 ≤ 𝛿 ≤ 2∅3
𝐻 =𝛾𝑠 =𝑠/𝑐 =
ℎ′ =ℎ′ =
0.180 Kg/cm² 0.7  Kg/cm²
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
Remplazamos los valores para encontrar el (Cea) Coeficiente de empuje activo
sen( 2
sen(
sen( + sen( sen(
sen(
Remplazando para calcular el momento de Volteo
+2• +3•
3•( +2•
A.2  Cálculo del momento resistente  (Mr)
A.3   Cálculo del momento flector  (M)
-
Las fuerzas que generan el MOMENTO DE VUELCO (Mv) y el MOMENTO DE RESISTENCIA (Mr)
Son los momentos los que definen el comportamiento estructural de la losa:    Mv – Mr = ±M
 Si el momento flexionante M es NEGATIVO, es decir Mv < Mr (Mv – Mr = - M), 
 significa que la losa se apoya sobre el talud y por lo tanto NO REQUIERE refuerzo, 
siempre que se cumpla
= <
La Losa actua estructuralmente
En el caso que Mv > Mr y no se requiera reforzar con acero la losa, para conocer el ESPESOR “e” 
que debe adoptarse, se aplica la siguiente relación:
donde :
esfuerzo admisible del concreto a la tracción = 0.1 f’c @0.15 f’c




63.43 ° - 0.00 °)
0 ° + 63.43 °) 0 ° +
0.06m) (0.94m)² 0.94 m.
• (0.94m)² •
1.500.77





•0.94m0.1978 • 1700.00 Kg/m³ (0.94m
2
28.29 °) 28.29 ° -
55.46 Kg-m
0.1978
63.43 ° - 28.29 °)
63.43 ° )
55.46 Kg-m
2300.00 Kg/m³  • 0.075 m.
55.46 Kg-m






𝑀𝑟 = 0.50. 𝛾𝑐 . 𝑒. 𝐻2. cos 𝛼𝑠𝑒𝑛2𝛼𝑀𝑟 =𝑀𝑟 =
±𝑀 = 𝑀𝑣 −𝑀𝑟±𝑀 =±𝑀 =
𝑀𝑟𝑀𝑣 ≥ 1.5
𝜎0𝜎𝑐 ≥ 1.50𝜎0 =𝜎𝑐 = = 0.06.𝑀𝑒2
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
donde :
e = espesor de la losa
M = Momento flexionante 
Escogemos el esfuerzo máximo admitido por el concreto a la tracción :
= ≥





















±𝑀 = 𝑀𝑣 −𝑀𝑟𝑀 =𝜎𝐶 = 𝑀𝑌𝐼𝑌 = ℎ2 = 𝑒2 𝑌 = 𝑌 =𝐼 = 𝑏. ℎ312 = 100. 𝑒312𝐼 =𝐼 =
𝜎𝑐 =𝜎𝑐 =
𝜎0 = 0.12𝑓′𝑐𝜎0 =𝜎0 =𝜎0𝜎𝑐 =
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
Tipo: 6 Canal de riego L2 Frejol Km: 4+344.856 - 4+621.741
Características físicas del suelo
Capacidad Portante del estrato ubicado




γ C  = S/C S/C
Espesor de Losa  Muro:
e =
Características Hidráulicas Geométricas del Canal
Q = y f(y)
S = 1.60 ####
n = 1.50 8.98
Z = 0.91 2.17
b = 0.72 0.71
bl = 0.62 0.12
0.61 0.01
Y n = 0.60 0.00
T = 0.60 0.00
A = 0.60 0.00





Calculo del Tirante Critico
; ; ;
Resolviendo las ecuaciones encontramos
Sección de Máxima eficiencia hidráulica
















DISEÑO HIDRÁULICO Y ESTRUCTURAL DE CANAL DE RIEGO






DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE





































𝑄2𝑔 = 𝑄2𝑔 = 𝐴𝑐3𝑇𝑐   CCC yyzbA . 𝑇𝑐 = 𝑏 + 2. 𝑧. 𝑦𝑐𝑦𝑐 =𝑏𝑦 = 2𝑡𝑎𝑛 𝑎02 𝑎0 =𝑡𝑎𝑛 𝑎0 = 1𝑧 → 𝑎0 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 1𝑧𝑎0 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 1𝑎0 = 𝑦 = 21/4. 𝑠𝑒𝑛 𝑎02 − cos 𝑎0




DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
Verificamos
Que la presión que ejerce el peso
el peso del canal mas el agua
sea menor que la capacidad
Portante del Suelo
L1
Altura de diseño H es :
Del grafico deducimos
Remplazando Valores tenemos :
Cálculo de L 2
Calculando el Peso del Concreto
Cálculo del Peso del Agua
Consideramos el Área Hidráulica a Canal Lleno
como condición desfavorable T = Abertura total de Canal
+ +
2300.00 Kg/m³0.031 m.








1000.00 Kg/m³ • 2.25 m²
2250.00  Kg/m




0.90 m. 1.60 m. 0.90 m.
0.30 m.














• ( 2 • 1.330m + 1.66m )












𝜎 = 𝜔𝑐 +𝜔𝑎𝐴𝑐
𝜎 < 𝜎𝑆
𝜎 = 𝜔𝑐 +𝜔𝑎𝐿𝑎 . 1.00
𝜔𝑐 = 2. 𝛾𝑐 . 𝐿1. 𝑒 + 𝛾𝑐 . 𝐿2. 𝑒
𝜔𝑐 = 2. 𝛾𝑐 . 𝐿1. 𝑒 + 𝛾𝑐 . 𝐿2. 𝑒
𝐻 = 𝑏𝑙 + 𝑌 + 𝑒2𝐻 = 𝐻 =𝑠𝑒𝑛 𝑎0 = 𝐻𝐿1 → 𝐿1 = 𝐻𝑠𝑒𝑛 𝑎0𝑡𝑎𝑛 𝑎0 = 1𝑧 → 𝑎0 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 1𝑧𝑎0 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 1𝑎0 =
𝐿1 =𝐿1 =
𝑥0 = 𝑎02𝑑1 = 𝑒. 𝑡𝑎𝑛 𝑥0
𝜔𝑐 = 𝑒. 𝛾𝑐 . 2. 𝐿1 + 𝐿2𝜔𝑐 =𝜔𝑐 =
𝐿2 = 𝑏 + 2. 𝑑1𝑑1 = 𝑡𝑎𝑛𝑑1 =𝐿2 =𝐿2 =𝜔𝑎 = 𝛾𝑎 . 𝐴𝑎𝛾𝑎 =
𝐴𝑎 = 𝑏 + 𝑇 . 𝑦 + 𝑏𝑙2𝐴𝑎 =𝐴𝑎 =𝜔𝑎 =𝜔𝑎 =
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
La presión del sistema sobre el suelo es:
+
>
Concluimos que la estructura no fallara por asentamiento
A.  Losa apoyada en el talud
A.1  Cálculo del momento de vuelco  (Mv)
Cea : Coeficiente de empuje activo
Donde :
Ø= ángulo de fricción interna (suelo-suelo)
δ= ángulo de rozamiento (suelo – losa)
β= ángulo que forma el talud superficial del terraplén
α= ángulo que forma el talud del canal
SEGÚN COULOMB :    
, corresponde a un muro con cara interna lisa.
, supone un deslizamiento cercano a la capa interna del muro.
SEGÚN TERZAGHI :
















 • 1.00m( 745.55  Kg/m 2250.00  Kg/m  )
0.94 m.
0.06 m
𝐶𝑒𝑎 = 𝑠𝑒𝑛 𝛼 − ∅𝑠𝑒𝑛𝛼𝑠𝑒𝑛 𝛿 + 𝛼 + 𝑠𝑒𝑛 𝛿 + ∅ 𝑠𝑒𝑛 ∅ − 𝛽𝑠𝑒𝑛 𝛼 − 𝛽
2
𝑎
𝜎 = 𝜔𝑐 +𝜔𝑎𝐿2 . 100𝜎 =𝜎 =𝜎 = 𝜎𝑠 = 𝜎𝜎𝑠
𝑀𝑣 = 12 . 𝐶𝑒𝑎. 𝛾𝑠. 𝐻. 𝐻 + 2ℎ′ . 𝐻2 + 3.𝐻. ℎ′3 𝐻 + 2ℎ′
ℎ′ = 𝑠/𝑐𝛾𝑠
0 ≤ 𝛿 ≤ ∅
𝛿 = 0𝛿 = ∅
∅2 ≤ 𝛿 ≤ 2∅3
𝐻 =𝛾𝑠 =𝑠/𝑐 =
ℎ′ =ℎ′ =
0.180 Kg/cm² 0.7  Kg/cm²
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
Remplazamos los valores para encontrar el (Cea) Coeficiente de empuje activo
sen( 2
sen(
sen( + sen( sen(
sen(
Remplazando para calcular el momento de Volteo
+2• +3•
3•( +2•
A.2  Cálculo del momento resistente  (Mr)
A.3   Cálculo del momento flector  (M)
-
Las fuerzas que generan el MOMENTO DE VUELCO (Mv) y el MOMENTO DE RESISTENCIA (Mr)
Son los momentos los que definen el comportamiento estructural de la losa:    Mv – Mr = ±M
 Si el momento flexionante M es NEGATIVO, es decir Mv < Mr (Mv – Mr = - M), 
 significa que la losa se apoya sobre el talud y por lo tanto NO REQUIERE refuerzo, 
siempre que se cumpla
= <
La Losa actua estructuralmente
En el caso que Mv > Mr y no se requiera reforzar con acero la losa, para conocer el ESPESOR “e” 
que debe adoptarse, se aplica la siguiente relación:
donde :
esfuerzo admisible del concreto a la tracción = 0.1 f’c @0.15 f’c




63.43 ° - 0.00 °)
0 ° + 63.43 °) 0 ° +
0.06m) (0.94m)² 0.94 m.
• (0.94m)² •
1.500.77





•0.94m0.1978 • 1700.00 Kg/m³ (0.94m
2
28.29 °) 28.29 ° -
55.46 Kg-m
0.1978
63.43 ° - 28.29 °)
63.43 ° )
55.46 Kg-m
2300.00 Kg/m³  • 0.075 m.
55.46 Kg-m






𝑀𝑟 = 0.50. 𝛾𝑐 . 𝑒. 𝐻2. cos 𝛼𝑠𝑒𝑛2𝛼𝑀𝑟 =𝑀𝑟 =
±𝑀 = 𝑀𝑣 −𝑀𝑟±𝑀 =±𝑀 =
𝑀𝑟𝑀𝑣 ≥ 1.5
𝜎0𝜎𝑐 ≥ 1.50𝜎0 =𝜎𝑐 = = 0.06.𝑀𝑒2
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
donde :
e = espesor de la losa
M = Momento flexionante 
Escogemos el esfuerzo máximo admitido por el concreto a la tracción :
= ≥





















±𝑀 = 𝑀𝑣 −𝑀𝑟𝑀 =𝜎𝐶 = 𝑀𝑌𝐼𝑌 = ℎ2 = 𝑒2 𝑌 = 𝑌 =𝐼 = 𝑏. ℎ312 = 100. 𝑒312𝐼 =𝐼 =
𝜎𝑐 =𝜎𝑐 =
𝜎0 = 0.12𝑓′𝑐𝜎0 =𝜎0 =𝜎0𝜎𝑐 =
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
Tipo: 7 Canal de riego L2 Frejol Km: 9+521.589 - 5+700.548
Características físicas del suelo
Capacidad Portante del estrato ubicado




γ C  = S/C S/C
Espesor de Losa  Muro:
e =
Características Hidráulicas Geométricas del Canal
Q = y f(y)
S = 1.60 ####
n = 1.50 9.88
Z = 0.90 2.41
b = 0.70 0.81
bl = 0.60 0.14
0.58 0.01
Y n = 0.58 0.00
T = 0.58 0.00
A = 0.58 0.00





Calculo del Tirante Critico
; ; ;
Resolviendo las ecuaciones encontramos
Sección de Máxima eficiencia hidráulica
















DISEÑO HIDRÁULICO Y ESTRUCTURAL DE CANAL DE RIEGO






DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE





































𝑄2𝑔 = 𝑄2𝑔 = 𝐴𝑐3𝑇𝑐   CCC yyzbA . 𝑇𝑐 = 𝑏 + 2. 𝑧. 𝑦𝑐𝑦𝑐 =𝑏𝑦 = 2𝑡𝑎𝑛 𝑎02 𝑎0 =𝑡𝑎𝑛 𝑎0 = 1𝑧 → 𝑎0 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 1𝑧𝑎0 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 1𝑎0 = 𝑦 = 21/4. 𝑠𝑒𝑛 𝑎02 − cos 𝑎0




DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
Verificamos
Que la presión que ejerce el peso
el peso del canal mas el agua
sea menor que la capacidad
Portante del Suelo
L1
Altura de diseño H es :
Del grafico deducimos
Remplazando Valores tenemos :
Cálculo de L 2
Calculando el Peso del Concreto
Cálculo del Peso del Agua
Consideramos el Área Hidráulica a Canal Lleno
como condición desfavorable T = Abertura total de Canal
+ +
2300.00 Kg/m³0.031 m.








1000.00 Kg/m³ • 2.25 m²
2250.00  Kg/m




0.90 m. 1.60 m. 0.90 m.
0.32 m.














• ( 2 • 1.330m + 1.66m )












𝜎 = 𝜔𝑐 +𝜔𝑎𝐴𝑐
𝜎 < 𝜎𝑆
𝜎 = 𝜔𝑐 +𝜔𝑎𝐿𝑎 . 1.00
𝜔𝑐 = 2. 𝛾𝑐 . 𝐿1. 𝑒 + 𝛾𝑐 . 𝐿2. 𝑒
𝜔𝑐 = 2. 𝛾𝑐 . 𝐿1. 𝑒 + 𝛾𝑐 . 𝐿2. 𝑒
𝐻 = 𝑏𝑙 + 𝑌 + 𝑒2𝐻 = 𝐻 =𝑠𝑒𝑛 𝑎0 = 𝐻𝐿1 → 𝐿1 = 𝐻𝑠𝑒𝑛 𝑎0𝑡𝑎𝑛 𝑎0 = 1𝑧 → 𝑎0 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 1𝑧𝑎0 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 1𝑎0 =
𝐿1 =𝐿1 =
𝑥0 = 𝑎02𝑑1 = 𝑒. 𝑡𝑎𝑛 𝑥0
𝜔𝑐 = 𝑒. 𝛾𝑐 . 2. 𝐿1 + 𝐿2𝜔𝑐 =𝜔𝑐 =
𝐿2 = 𝑏 + 2. 𝑑1𝑑1 = 𝑡𝑎𝑛𝑑1 =𝐿2 =𝐿2 =𝜔𝑎 = 𝛾𝑎 . 𝐴𝑎𝛾𝑎 =
𝐴𝑎 = 𝑏 + 𝑇 . 𝑦 + 𝑏𝑙2𝐴𝑎 =𝐴𝑎 =𝜔𝑎 =𝜔𝑎 =
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
La presión del sistema sobre el suelo es:
+
>
Concluimos que la estructura no fallara por asentamiento
A.  Losa apoyada en el talud
A.1  Cálculo del momento de vuelco  (Mv)
Cea : Coeficiente de empuje activo
Donde :
Ø= ángulo de fricción interna (suelo-suelo)
δ= ángulo de rozamiento (suelo – losa)
β= ángulo que forma el talud superficial del terraplén
α= ángulo que forma el talud del canal
SEGÚN COULOMB :    
, corresponde a un muro con cara interna lisa.
, supone un deslizamiento cercano a la capa interna del muro.
SEGÚN TERZAGHI :
















 • 1.00m( 745.55  Kg/m 2250.00  Kg/m  )
0.94 m.
0.06 m
𝐶𝑒𝑎 = 𝑠𝑒𝑛 𝛼 − ∅𝑠𝑒𝑛𝛼𝑠𝑒𝑛 𝛿 + 𝛼 + 𝑠𝑒𝑛 𝛿 + ∅ 𝑠𝑒𝑛 ∅ − 𝛽𝑠𝑒𝑛 𝛼 − 𝛽
2
𝑎
𝜎 = 𝜔𝑐 +𝜔𝑎𝐿2 . 100𝜎 =𝜎 =𝜎 = 𝜎𝑠 = 𝜎𝜎𝑠
𝑀𝑣 = 12 . 𝐶𝑒𝑎. 𝛾𝑠. 𝐻. 𝐻 + 2ℎ′ . 𝐻2 + 3.𝐻. ℎ′3 𝐻 + 2ℎ′
ℎ′ = 𝑠/𝑐𝛾𝑠
0 ≤ 𝛿 ≤ ∅
𝛿 = 0𝛿 = ∅
∅2 ≤ 𝛿 ≤ 2∅3
𝐻 =𝛾𝑠 =𝑠/𝑐 =
ℎ′ =ℎ′ =
0.180 Kg/cm² 0.7  Kg/cm²
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
Remplazamos los valores para encontrar el (Cea) Coeficiente de empuje activo
sen( 2
sen(
sen( + sen( sen(
sen(
Remplazando para calcular el momento de Volteo
+2• +3•
3•( +2•
A.2  Cálculo del momento resistente  (Mr)
A.3   Cálculo del momento flector  (M)
-
Las fuerzas que generan el MOMENTO DE VUELCO (Mv) y el MOMENTO DE RESISTENCIA (Mr)
Son los momentos los que definen el comportamiento estructural de la losa:    Mv – Mr = ±M
 Si el momento flexionante M es NEGATIVO, es decir Mv < Mr (Mv – Mr = - M), 
 significa que la losa se apoya sobre el talud y por lo tanto NO REQUIERE refuerzo, 
siempre que se cumpla
= <
La Losa actua estructuralmente
En el caso que Mv > Mr y no se requiera reforzar con acero la losa, para conocer el ESPESOR “e” 
que debe adoptarse, se aplica la siguiente relación:
donde :
esfuerzo admisible del concreto a la tracción = 0.1 f’c @0.15 f’c




63.43 ° - 0.00 °)
0 ° + 63.43 °) 0 ° +
0.06m) (0.94m)² 0.94 m.
• (0.94m)² •
1.500.77





•0.94m0.1978 • 1700.00 Kg/m³ (0.94m
2
28.29 °) 28.29 ° -
55.46 Kg-m
0.1978
63.43 ° - 28.29 °)
63.43 ° )
55.46 Kg-m
2300.00 Kg/m³  • 0.075 m.
55.46 Kg-m






𝑀𝑟 = 0.50. 𝛾𝑐 . 𝑒. 𝐻2. cos 𝛼𝑠𝑒𝑛2𝛼𝑀𝑟 =𝑀𝑟 =
±𝑀 = 𝑀𝑣 −𝑀𝑟±𝑀 =±𝑀 =
𝑀𝑟𝑀𝑣 ≥ 1.5
𝜎0𝜎𝑐 ≥ 1.50𝜎0 =𝜎𝑐 = = 0.06.𝑀𝑒2
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
donde :
e = espesor de la losa
M = Momento flexionante 
Escogemos el esfuerzo máximo admitido por el concreto a la tracción :
= ≥





















±𝑀 = 𝑀𝑣 −𝑀𝑟𝑀 =𝜎𝐶 = 𝑀𝑌𝐼𝑌 = ℎ2 = 𝑒2 𝑌 = 𝑌 =𝐼 = 𝑏. ℎ312 = 100. 𝑒312𝐼 =𝐼 =
𝜎𝑐 =𝜎𝑐 =
𝜎0 = 0.12𝑓′𝑐𝜎0 =𝜎0 =𝜎0𝜎𝑐 =
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
Tipo: 8 Canal de riego L2 Frejol Km: 2+719.099 - 3+214.727
Características físicas del suelo 3+855.684 - 4+095.405
Capacidad Portante del estrato ubicado 5+501.032 - 5+619.526
γ S  = en el fondo del Canal 5+816.932 - 7+841.268
Ø = 5+816.932 - 7+841.268
Características del Concreto
F'c =
γ C  = S/C S/C
Espesor de Losa  Muro:
e =
Características Hidráulicas Geométricas del Canal
Q = y f(y)
S = 1.60 ####
n = 1.50 ####
Z = 0.88 2.81
b = 0.68 0.98
bl = 0.57 0.18
0.55 0.02
Y n = 0.54 0.00
T = 0.54 0.00
A = 0.54 0.00





Calculo del Tirante Critico
; ; ;
Resolviendo las ecuaciones encontramos
Sección de Máxima eficiencia hidráulica
















DISEÑO HIDRÁULICO Y ESTRUCTURAL DE CANAL DE RIEGO






DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE





































𝑄2𝑔 = 𝑄2𝑔 = 𝐴𝑐3𝑇𝑐   CCC yyzbA . 𝑇𝑐 = 𝑏 + 2. 𝑧. 𝑦𝑐𝑦𝑐 =𝑏𝑦 = 2𝑡𝑎𝑛 𝑎02 𝑎0 =𝑡𝑎𝑛 𝑎0 = 1𝑧 → 𝑎0 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 1𝑧𝑎0 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 1𝑎0 = 𝑦 = 21/4. 𝑠𝑒𝑛 𝑎02 − cos 𝑎0




DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
Verificamos
Que la presión que ejerce el peso
el peso del canal mas el agua
sea menor que la capacidad
Portante del Suelo
L1
Altura de diseño H es :
Del grafico deducimos
Remplazando Valores tenemos :
Cálculo de L 2
Calculando el Peso del Concreto
Cálculo del Peso del Agua
Consideramos el Área Hidráulica a Canal Lleno
como condición desfavorable T = Abertura total de Canal
+ +
2300.00 Kg/m³0.031 m.








1000.00 Kg/m³ • 2.25 m²
2250.00  Kg/m




0.90 m. 1.60 m. 0.90 m.
0.36 m.














• ( 2 • 1.330m + 1.66m )












𝜎 = 𝜔𝑐 +𝜔𝑎𝐴𝑐
𝜎 < 𝜎𝑆
𝜎 = 𝜔𝑐 +𝜔𝑎𝐿𝑎 . 1.00
𝜔𝑐 = 2. 𝛾𝑐 . 𝐿1. 𝑒 + 𝛾𝑐 . 𝐿2. 𝑒
𝜔𝑐 = 2. 𝛾𝑐 . 𝐿1. 𝑒 + 𝛾𝑐 . 𝐿2. 𝑒
𝐻 = 𝑏𝑙 + 𝑌 + 𝑒2𝐻 = 𝐻 =𝑠𝑒𝑛 𝑎0 = 𝐻𝐿1 → 𝐿1 = 𝐻𝑠𝑒𝑛 𝑎0𝑡𝑎𝑛 𝑎0 = 1𝑧 → 𝑎0 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 1𝑧𝑎0 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 1𝑎0 =
𝐿1 =𝐿1 =
𝑥0 = 𝑎02𝑑1 = 𝑒. 𝑡𝑎𝑛 𝑥0
𝜔𝑐 = 𝑒. 𝛾𝑐 . 2. 𝐿1 + 𝐿2𝜔𝑐 =𝜔𝑐 =
𝐿2 = 𝑏 + 2. 𝑑1𝑑1 = 𝑡𝑎𝑛𝑑1 =𝐿2 =𝐿2 =𝜔𝑎 = 𝛾𝑎 . 𝐴𝑎𝛾𝑎 =
𝐴𝑎 = 𝑏 + 𝑇 . 𝑦 + 𝑏𝑙2𝐴𝑎 =𝐴𝑎 =𝜔𝑎 =𝜔𝑎 =
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
La presión del sistema sobre el suelo es:
+
>
Concluimos que la estructura no fallara por asentamiento
A.  Losa apoyada en el talud
A.1  Cálculo del momento de vuelco  (Mv)
Cea : Coeficiente de empuje activo
Donde :
Ø= ángulo de fricción interna (suelo-suelo)
δ= ángulo de rozamiento (suelo – losa)
β= ángulo que forma el talud superficial del terraplén
α= ángulo que forma el talud del canal
SEGÚN COULOMB :    
, corresponde a un muro con cara interna lisa.
, supone un deslizamiento cercano a la capa interna del muro.
SEGÚN TERZAGHI :
















 • 1.00m( 745.55  Kg/m 2250.00  Kg/m  )
0.94 m.
0.06 m
𝐶𝑒𝑎 = 𝑠𝑒𝑛 𝛼 − ∅𝑠𝑒𝑛𝛼𝑠𝑒𝑛 𝛿 + 𝛼 + 𝑠𝑒𝑛 𝛿 + ∅ 𝑠𝑒𝑛 ∅ − 𝛽𝑠𝑒𝑛 𝛼 − 𝛽
2
𝑎
𝜎 = 𝜔𝑐 +𝜔𝑎𝐿2 . 100𝜎 =𝜎 =𝜎 = 𝜎𝑠 = 𝜎𝜎𝑠
𝑀𝑣 = 12 . 𝐶𝑒𝑎. 𝛾𝑠. 𝐻. 𝐻 + 2ℎ′ . 𝐻2 + 3.𝐻. ℎ′3 𝐻 + 2ℎ′
ℎ′ = 𝑠/𝑐𝛾𝑠
0 ≤ 𝛿 ≤ ∅
𝛿 = 0𝛿 = ∅
∅2 ≤ 𝛿 ≤ 2∅3
𝐻 =𝛾𝑠 =𝑠/𝑐 =
ℎ′ =ℎ′ =
0.180 Kg/cm² 0.7  Kg/cm²
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
Remplazamos los valores para encontrar el (Cea) Coeficiente de empuje activo
sen( 2
sen(
sen( + sen( sen(
sen(
Remplazando para calcular el momento de Volteo
+2• +3•
3•( +2•
A.2  Cálculo del momento resistente  (Mr)
A.3   Cálculo del momento flector  (M)
-
Las fuerzas que generan el MOMENTO DE VUELCO (Mv) y el MOMENTO DE RESISTENCIA (Mr)
Son los momentos los que definen el comportamiento estructural de la losa:    Mv – Mr = ±M
 Si el momento flexionante M es NEGATIVO, es decir Mv < Mr (Mv – Mr = - M), 
 significa que la losa se apoya sobre el talud y por lo tanto NO REQUIERE refuerzo, 
siempre que se cumpla
= <
La Losa actua estructuralmente
En el caso que Mv > Mr y no se requiera reforzar con acero la losa, para conocer el ESPESOR “e” 
que debe adoptarse, se aplica la siguiente relación:
donde :
esfuerzo admisible del concreto a la tracción = 0.1 f’c @0.15 f’c




63.43 ° - 0.00 °)
0 ° + 63.43 °) 0 ° +
0.06m) (0.94m)² 0.94 m.
• (0.94m)² •
1.500.77





•0.94m0.1978 • 1700.00 Kg/m³ (0.94m
2
28.29 °) 28.29 ° -
55.46 Kg-m
0.1978
63.43 ° - 28.29 °)
63.43 ° )
55.46 Kg-m
2300.00 Kg/m³  • 0.075 m.
55.46 Kg-m






𝑀𝑟 = 0.50. 𝛾𝑐 . 𝑒. 𝐻2. cos 𝛼𝑠𝑒𝑛2𝛼𝑀𝑟 =𝑀𝑟 =
±𝑀 = 𝑀𝑣 −𝑀𝑟±𝑀 =±𝑀 =
𝑀𝑟𝑀𝑣 ≥ 1.5
𝜎0𝜎𝑐 ≥ 1.50𝜎0 =𝜎𝑐 = = 0.06.𝑀𝑒2
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
donde :
e = espesor de la losa
M = Momento flexionante 
Escogemos el esfuerzo máximo admitido por el concreto a la tracción :
= ≥





















±𝑀 = 𝑀𝑣 −𝑀𝑟𝑀 =𝜎𝐶 = 𝑀𝑌𝐼𝑌 = ℎ2 = 𝑒2 𝑌 = 𝑌 =𝐼 = 𝑏. ℎ312 = 100. 𝑒312𝐼 =𝐼 =
𝜎𝑐 =𝜎𝑐 =
𝜎0 = 0.12𝑓′𝑐𝜎0 =𝜎0 =𝜎0𝜎𝑐 =
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
Tipo: 9 Canal de riego L2 Frejol Km: 1+314.971 - 1+599.788
Características físicas del suelo 1+903.865 - 2+030.306
Capacidad Portante del estrato ubicado 2+328.096 - 2+538.557




γ C  = S/C S/C
Espesor de Losa  Muro:
e =
Características Hidráulicas Geométricas del Canal
Q = y f(y)
S = 1.60 ####
n = 1.50 ####
Z = 0.87 3.17
b = 0.66 1.12
bl = 0.55 0.22
0.52 0.02
Y n = 0.52 0.00
T = 0.52 0.00
A = 0.52 0.00





Calculo del Tirante Critico
; ; ;
Resolviendo las ecuaciones encontramos
Sección de Máxima eficiencia hidráulica
















DISEÑO HIDRÁULICO Y ESTRUCTURAL DE CANAL DE RIEGO






DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE





































𝑄2𝑔 = 𝑄2𝑔 = 𝐴𝑐3𝑇𝑐   CCC yyzbA . 𝑇𝑐 = 𝑏 + 2. 𝑧. 𝑦𝑐𝑦𝑐 =𝑏𝑦 = 2𝑡𝑎𝑛 𝑎02 𝑎0 =𝑡𝑎𝑛 𝑎0 = 1𝑧 → 𝑎0 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 1𝑧𝑎0 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 1𝑎0 = 𝑦 = 21/4. 𝑠𝑒𝑛 𝑎02 − cos 𝑎0




DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
Verificamos
Que la presión que ejerce el peso
el peso del canal mas el agua
sea menor que la capacidad
Portante del Suelo
L1
Altura de diseño H es :
Del grafico deducimos
Remplazando Valores tenemos :
Cálculo de L 2
Calculando el Peso del Concreto
Cálculo del Peso del Agua
Consideramos el Área Hidráulica a Canal Lleno
como condición desfavorable T = Abertura total de Canal
+ +
2300.00 Kg/m³0.031 m.








1000.00 Kg/m³ • 2.25 m²
2250.00  Kg/m




0.90 m. 1.60 m. 0.90 m.
0.39 m.














• ( 2 • 1.330m + 1.66m )












𝜎 = 𝜔𝑐 +𝜔𝑎𝐴𝑐
𝜎 < 𝜎𝑆
𝜎 = 𝜔𝑐 +𝜔𝑎𝐿𝑎 . 1.00
𝜔𝑐 = 2. 𝛾𝑐 . 𝐿1. 𝑒 + 𝛾𝑐 . 𝐿2. 𝑒
𝜔𝑐 = 2. 𝛾𝑐 . 𝐿1. 𝑒 + 𝛾𝑐 . 𝐿2. 𝑒
𝐻 = 𝑏𝑙 + 𝑌 + 𝑒2𝐻 = 𝐻 =𝑠𝑒𝑛 𝑎0 = 𝐻𝐿1 → 𝐿1 = 𝐻𝑠𝑒𝑛 𝑎0𝑡𝑎𝑛 𝑎0 = 1𝑧 → 𝑎0 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 1𝑧𝑎0 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 1𝑎0 =
𝐿1 =𝐿1 =
𝑥0 = 𝑎02𝑑1 = 𝑒. 𝑡𝑎𝑛 𝑥0
𝜔𝑐 = 𝑒. 𝛾𝑐 . 2. 𝐿1 + 𝐿2𝜔𝑐 =𝜔𝑐 =
𝐿2 = 𝑏 + 2. 𝑑1𝑑1 = 𝑡𝑎𝑛𝑑1 =𝐿2 =𝐿2 =𝜔𝑎 = 𝛾𝑎 . 𝐴𝑎𝛾𝑎 =
𝐴𝑎 = 𝑏 + 𝑇 . 𝑦 + 𝑏𝑙2𝐴𝑎 =𝐴𝑎 =𝜔𝑎 =𝜔𝑎 =
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
La presión del sistema sobre el suelo es:
+
>
Concluimos que la estructura no fallara por asentamiento
A.  Losa apoyada en el talud
A.1  Cálculo del momento de vuelco  (Mv)
Cea : Coeficiente de empuje activo
Donde :
Ø= ángulo de fricción interna (suelo-suelo)
δ= ángulo de rozamiento (suelo – losa)
β= ángulo que forma el talud superficial del terraplén
α= ángulo que forma el talud del canal
SEGÚN COULOMB :    
, corresponde a un muro con cara interna lisa.
, supone un deslizamiento cercano a la capa interna del muro.
SEGÚN TERZAGHI :
















 • 1.00m( 745.55  Kg/m 2250.00  Kg/m  )
0.94 m.
0.06 m
𝐶𝑒𝑎 = 𝑠𝑒𝑛 𝛼 − ∅𝑠𝑒𝑛𝛼𝑠𝑒𝑛 𝛿 + 𝛼 + 𝑠𝑒𝑛 𝛿 + ∅ 𝑠𝑒𝑛 ∅ − 𝛽𝑠𝑒𝑛 𝛼 − 𝛽
2
𝑎
𝜎 = 𝜔𝑐 +𝜔𝑎𝐿2 . 100𝜎 =𝜎 =𝜎 = 𝜎𝑠 = 𝜎𝜎𝑠
𝑀𝑣 = 12 . 𝐶𝑒𝑎. 𝛾𝑠. 𝐻. 𝐻 + 2ℎ′ . 𝐻2 + 3.𝐻. ℎ′3 𝐻 + 2ℎ′
ℎ′ = 𝑠/𝑐𝛾𝑠
0 ≤ 𝛿 ≤ ∅
𝛿 = 0𝛿 = ∅
∅2 ≤ 𝛿 ≤ 2∅3
𝐻 =𝛾𝑠 =𝑠/𝑐 =
ℎ′ =ℎ′ =
0.180 Kg/cm² 0.7  Kg/cm²
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
Remplazamos los valores para encontrar el (Cea) Coeficiente de empuje activo
sen( 2
sen(
sen( + sen( sen(
sen(
Remplazando para calcular el momento de Volteo
+2• +3•
3•( +2•
A.2  Cálculo del momento resistente  (Mr)
A.3   Cálculo del momento flector  (M)
-
Las fuerzas que generan el MOMENTO DE VUELCO (Mv) y el MOMENTO DE RESISTENCIA (Mr)
Son los momentos los que definen el comportamiento estructural de la losa:    Mv – Mr = ±M
 Si el momento flexionante M es NEGATIVO, es decir Mv < Mr (Mv – Mr = - M), 
 significa que la losa se apoya sobre el talud y por lo tanto NO REQUIERE refuerzo, 
siempre que se cumpla
= <
La Losa actua estructuralmente
En el caso que Mv > Mr y no se requiera reforzar con acero la losa, para conocer el ESPESOR “e” 
que debe adoptarse, se aplica la siguiente relación:
donde :
esfuerzo admisible del concreto a la tracción = 0.1 f’c @0.15 f’c




63.43 ° - 0.00 °)
0 ° + 63.43 °) 0 ° +
0.06m) (0.94m)² 0.94 m.
• (0.94m)² •
1.500.77





•0.94m0.1978 • 1700.00 Kg/m³ (0.94m
2
28.29 °) 28.29 ° -
55.46 Kg-m
0.1978
63.43 ° - 28.29 °)
63.43 ° )
55.46 Kg-m
2300.00 Kg/m³  • 0.075 m.
55.46 Kg-m






𝑀𝑟 = 0.50. 𝛾𝑐 . 𝑒. 𝐻2. cos 𝛼𝑠𝑒𝑛2𝛼𝑀𝑟 =𝑀𝑟 =
±𝑀 = 𝑀𝑣 −𝑀𝑟±𝑀 =±𝑀 =
𝑀𝑟𝑀𝑣 ≥ 1.5
𝜎0𝜎𝑐 ≥ 1.50𝜎0 =𝜎𝑐 = = 0.06.𝑀𝑒2
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
donde :
e = espesor de la losa
M = Momento flexionante 
Escogemos el esfuerzo máximo admitido por el concreto a la tracción :
= ≥





















±𝑀 = 𝑀𝑣 −𝑀𝑟𝑀 =𝜎𝐶 = 𝑀𝑌𝐼𝑌 = ℎ2 = 𝑒2 𝑌 = 𝑌 =𝐼 = 𝑏. ℎ312 = 100. 𝑒312𝐼 =𝐼 =
𝜎𝑐 =𝜎𝑐 =
𝜎0 = 0.12𝑓′𝑐𝜎0 =𝜎0 =𝜎0𝜎𝑐 =
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
Tipo: 10 Canal de riego L2 Frejol Km: 4+758.099 - 4+962.376
Características físicas del suelo
Capacidad Portante del estrato ubicado




γ C  = S/C S/C
Espesor de Losa  Muro:
e =
Características Hidráulicas Geométricas del Canal
Q = y f(y)
S = 1.60 ####
n = 1.50 ####
Z = 0.87 3.50
b = 0.65 1.26
bl = 0.53 0.26
0.50 0.03
Y n = 0.49 0.00
T = 0.49 0.00
A = 0.49 0.00





Calculo del Tirante Critico
; ; ;
Resolviendo las ecuaciones encontramos
Sección de Máxima eficiencia hidráulica
















DISEÑO HIDRÁULICO Y ESTRUCTURAL DE CANAL DE RIEGO






DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE





































𝑄2𝑔 = 𝑄2𝑔 = 𝐴𝑐3𝑇𝑐   CCC yyzbA . 𝑇𝑐 = 𝑏 + 2. 𝑧. 𝑦𝑐𝑦𝑐 =𝑏𝑦 = 2𝑡𝑎𝑛 𝑎02 𝑎0 =𝑡𝑎𝑛 𝑎0 = 1𝑧 → 𝑎0 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 1𝑧𝑎0 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 1𝑎0 = 𝑦 = 21/4. 𝑠𝑒𝑛 𝑎02 − cos 𝑎0




DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
Verificamos
Que la presión que ejerce el peso
el peso del canal mas el agua
sea menor que la capacidad
Portante del Suelo
L1
Altura de diseño H es :
Del grafico deducimos
Remplazando Valores tenemos :
Cálculo de L 2
Calculando el Peso del Concreto
Cálculo del Peso del Agua
Consideramos el Área Hidráulica a Canal Lleno
como condición desfavorable T = Abertura total de Canal
+ +
2300.00 Kg/m³0.031 m.








1000.00 Kg/m³ • 2.25 m²
2250.00  Kg/m




0.90 m. 1.60 m. 0.90 m.
0.41 m.














• ( 2 • 1.330m + 1.66m )












𝜎 = 𝜔𝑐 +𝜔𝑎𝐴𝑐
𝜎 < 𝜎𝑆
𝜎 = 𝜔𝑐 +𝜔𝑎𝐿𝑎 . 1.00
𝜔𝑐 = 2. 𝛾𝑐 . 𝐿1. 𝑒 + 𝛾𝑐 . 𝐿2. 𝑒
𝜔𝑐 = 2. 𝛾𝑐 . 𝐿1. 𝑒 + 𝛾𝑐 . 𝐿2. 𝑒
𝐻 = 𝑏𝑙 + 𝑌 + 𝑒2𝐻 = 𝐻 =𝑠𝑒𝑛 𝑎0 = 𝐻𝐿1 → 𝐿1 = 𝐻𝑠𝑒𝑛 𝑎0𝑡𝑎𝑛 𝑎0 = 1𝑧 → 𝑎0 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 1𝑧𝑎0 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 1𝑎0 =
𝐿1 =𝐿1 =
𝑥0 = 𝑎02𝑑1 = 𝑒. 𝑡𝑎𝑛 𝑥0
𝜔𝑐 = 𝑒. 𝛾𝑐 . 2. 𝐿1 + 𝐿2𝜔𝑐 =𝜔𝑐 =
𝐿2 = 𝑏 + 2. 𝑑1𝑑1 = 𝑡𝑎𝑛𝑑1 =𝐿2 =𝐿2 =𝜔𝑎 = 𝛾𝑎 . 𝐴𝑎𝛾𝑎 =
𝐴𝑎 = 𝑏 + 𝑇 . 𝑦 + 𝑏𝑙2𝐴𝑎 =𝐴𝑎 =𝜔𝑎 =𝜔𝑎 =
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
La presión del sistema sobre el suelo es:
+
>
Concluimos que la estructura no fallara por asentamiento
A.  Losa apoyada en el talud
A.1  Cálculo del momento de vuelco  (Mv)
Cea : Coeficiente de empuje activo
Donde :
Ø= ángulo de fricción interna (suelo-suelo)
δ= ángulo de rozamiento (suelo – losa)
β= ángulo que forma el talud superficial del terraplén
α= ángulo que forma el talud del canal
SEGÚN COULOMB :    
, corresponde a un muro con cara interna lisa.
, supone un deslizamiento cercano a la capa interna del muro.
SEGÚN TERZAGHI :
















 • 1.00m( 745.55  Kg/m 2250.00  Kg/m  )
0.94 m.
0.06 m
𝐶𝑒𝑎 = 𝑠𝑒𝑛 𝛼 − ∅𝑠𝑒𝑛𝛼𝑠𝑒𝑛 𝛿 + 𝛼 + 𝑠𝑒𝑛 𝛿 + ∅ 𝑠𝑒𝑛 ∅ − 𝛽𝑠𝑒𝑛 𝛼 − 𝛽
2
𝑎
𝜎 = 𝜔𝑐 +𝜔𝑎𝐿2 . 100𝜎 =𝜎 =𝜎 = 𝜎𝑠 = 𝜎𝜎𝑠
𝑀𝑣 = 12 . 𝐶𝑒𝑎. 𝛾𝑠. 𝐻. 𝐻 + 2ℎ′ . 𝐻2 + 3.𝐻. ℎ′3 𝐻 + 2ℎ′
ℎ′ = 𝑠/𝑐𝛾𝑠
0 ≤ 𝛿 ≤ ∅
𝛿 = 0𝛿 = ∅
∅2 ≤ 𝛿 ≤ 2∅3
𝐻 =𝛾𝑠 =𝑠/𝑐 =
ℎ′ =ℎ′ =
0.180 Kg/cm² 0.7  Kg/cm²
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
Remplazamos los valores para encontrar el (Cea) Coeficiente de empuje activo
sen( 2
sen(
sen( + sen( sen(
sen(
Remplazando para calcular el momento de Volteo
+2• +3•
3•( +2•
A.2  Cálculo del momento resistente  (Mr)
A.3   Cálculo del momento flector  (M)
-
Las fuerzas que generan el MOMENTO DE VUELCO (Mv) y el MOMENTO DE RESISTENCIA (Mr)
Son los momentos los que definen el comportamiento estructural de la losa:    Mv – Mr = ±M
 Si el momento flexionante M es NEGATIVO, es decir Mv < Mr (Mv – Mr = - M), 
 significa que la losa se apoya sobre el talud y por lo tanto NO REQUIERE refuerzo, 
siempre que se cumpla
= <
La Losa actua estructuralmente
En el caso que Mv > Mr y no se requiera reforzar con acero la losa, para conocer el ESPESOR “e” 
que debe adoptarse, se aplica la siguiente relación:
donde :
esfuerzo admisible del concreto a la tracción = 0.1 f’c @0.15 f’c




63.43 ° - 0.00 °)
0 ° + 63.43 °) 0 ° +
0.06m) (0.94m)² 0.94 m.
• (0.94m)² •
1.500.77





•0.94m0.1978 • 1700.00 Kg/m³ (0.94m
2
28.29 °) 28.29 ° -
55.46 Kg-m
0.1978
63.43 ° - 28.29 °)
63.43 ° )
55.46 Kg-m
2300.00 Kg/m³  • 0.075 m.
55.46 Kg-m






𝑀𝑟 = 0.50. 𝛾𝑐 . 𝑒. 𝐻2. cos 𝛼𝑠𝑒𝑛2𝛼𝑀𝑟 =𝑀𝑟 =
±𝑀 = 𝑀𝑣 −𝑀𝑟±𝑀 =±𝑀 =
𝑀𝑟𝑀𝑣 ≥ 1.5
𝜎0𝜎𝑐 ≥ 1.50𝜎0 =𝜎𝑐 = = 0.06.𝑀𝑒2
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
donde :
e = espesor de la losa
M = Momento flexionante 
Escogemos el esfuerzo máximo admitido por el concreto a la tracción :
= ≥





















±𝑀 = 𝑀𝑣 −𝑀𝑟𝑀 =𝜎𝐶 = 𝑀𝑌𝐼𝑌 = ℎ2 = 𝑒2 𝑌 = 𝑌 =𝐼 = 𝑏. ℎ312 = 100. 𝑒312𝐼 =𝐼 =
𝜎𝑐 =𝜎𝑐 =
𝜎0 = 0.12𝑓′𝑐𝜎0 =𝜎0 =𝜎0𝜎𝑐 =
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
Tipo: 11 Canal de riego L2 Frejol Km: 3+214.739 - 3+855.684
Características físicas del suelo
Capacidad Portante del estrato ubicado




γ C  = S/C S/C
Espesor de Losa  Muro:
e =
Características Hidráulicas Geométricas del Canal
Q = y f(y)
S = 1.60 ####
n = 1.50 ####
Z = 0.86 3.69
b = 0.64 1.34
bl = 0.52 0.28
0.49 0.03
Y n = 0.48 0.00
T = 0.48 0.00
A = 0.48 0.00





Calculo del Tirante Critico
; ; ;
Resolviendo las ecuaciones encontramos
Sección de Máxima eficiencia hidráulica
















DISEÑO HIDRÁULICO Y ESTRUCTURAL DE CANAL DE RIEGO






DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE





































𝑄2𝑔 = 𝑄2𝑔 = 𝐴𝑐3𝑇𝑐   CCC yyzbA . 𝑇𝑐 = 𝑏 + 2. 𝑧. 𝑦𝑐𝑦𝑐 =𝑏𝑦 = 2𝑡𝑎𝑛 𝑎02 𝑎0 =𝑡𝑎𝑛 𝑎0 = 1𝑧 → 𝑎0 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 1𝑧𝑎0 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 1𝑎0 = 𝑦 = 21/4. 𝑠𝑒𝑛 𝑎02 − cos 𝑎0




DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
Verificamos
Que la presión que ejerce el peso
el peso del canal mas el agua
sea menor que la capacidad
Portante del Suelo
L1
Altura de diseño H es :
Del grafico deducimos
Remplazando Valores tenemos :
Cálculo de L 2
Calculando el Peso del Concreto
Cálculo del Peso del Agua
Consideramos el Área Hidráulica a Canal Lleno
como condición desfavorable T = Abertura total de Canal
+ +
2300.00 Kg/m³0.031 m.








1000.00 Kg/m³ • 2.25 m²
2250.00  Kg/m




0.90 m. 1.60 m. 0.90 m.
0.42 m.














• ( 2 • 1.330m + 1.66m )












𝜎 = 𝜔𝑐 +𝜔𝑎𝐴𝑐
𝜎 < 𝜎𝑆
𝜎 = 𝜔𝑐 +𝜔𝑎𝐿𝑎 . 1.00
𝜔𝑐 = 2. 𝛾𝑐 . 𝐿1. 𝑒 + 𝛾𝑐 . 𝐿2. 𝑒
𝜔𝑐 = 2. 𝛾𝑐 . 𝐿1. 𝑒 + 𝛾𝑐 . 𝐿2. 𝑒
𝐻 = 𝑏𝑙 + 𝑌 + 𝑒2𝐻 = 𝐻 =𝑠𝑒𝑛 𝑎0 = 𝐻𝐿1 → 𝐿1 = 𝐻𝑠𝑒𝑛 𝑎0𝑡𝑎𝑛 𝑎0 = 1𝑧 → 𝑎0 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 1𝑧𝑎0 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 1𝑎0 =
𝐿1 =𝐿1 =
𝑥0 = 𝑎02𝑑1 = 𝑒. 𝑡𝑎𝑛 𝑥0
𝜔𝑐 = 𝑒. 𝛾𝑐 . 2. 𝐿1 + 𝐿2𝜔𝑐 =𝜔𝑐 =
𝐿2 = 𝑏 + 2. 𝑑1𝑑1 = 𝑡𝑎𝑛𝑑1 =𝐿2 =𝐿2 =𝜔𝑎 = 𝛾𝑎 . 𝐴𝑎𝛾𝑎 =
𝐴𝑎 = 𝑏 + 𝑇 . 𝑦 + 𝑏𝑙2𝐴𝑎 =𝐴𝑎 =𝜔𝑎 =𝜔𝑎 =
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
La presión del sistema sobre el suelo es:
+
>
Concluimos que la estructura no fallara por asentamiento
A.  Losa apoyada en el talud
A.1  Cálculo del momento de vuelco  (Mv)
Cea : Coeficiente de empuje activo
Donde :
Ø= ángulo de fricción interna (suelo-suelo)
δ= ángulo de rozamiento (suelo – losa)
β= ángulo que forma el talud superficial del terraplén
α= ángulo que forma el talud del canal
SEGÚN COULOMB :    
, corresponde a un muro con cara interna lisa.
, supone un deslizamiento cercano a la capa interna del muro.
SEGÚN TERZAGHI :
















 • 1.00m( 745.55  Kg/m 2250.00  Kg/m  )
0.94 m.
0.06 m
𝐶𝑒𝑎 = 𝑠𝑒𝑛 𝛼 − ∅𝑠𝑒𝑛𝛼𝑠𝑒𝑛 𝛿 + 𝛼 + 𝑠𝑒𝑛 𝛿 + ∅ 𝑠𝑒𝑛 ∅ − 𝛽𝑠𝑒𝑛 𝛼 − 𝛽
2
𝑎
𝜎 = 𝜔𝑐 +𝜔𝑎𝐿2 . 100𝜎 =𝜎 =𝜎 = 𝜎𝑠 = 𝜎𝜎𝑠
𝑀𝑣 = 12 . 𝐶𝑒𝑎. 𝛾𝑠. 𝐻. 𝐻 + 2ℎ′ . 𝐻2 + 3.𝐻. ℎ′3 𝐻 + 2ℎ′
ℎ′ = 𝑠/𝑐𝛾𝑠
0 ≤ 𝛿 ≤ ∅
𝛿 = 0𝛿 = ∅
∅2 ≤ 𝛿 ≤ 2∅3
𝐻 =𝛾𝑠 =𝑠/𝑐 =
ℎ′ =ℎ′ =
0.180 Kg/cm² 0.7  Kg/cm²
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
Remplazamos los valores para encontrar el (Cea) Coeficiente de empuje activo
sen( 2
sen(
sen( + sen( sen(
sen(
Remplazando para calcular el momento de Volteo
+2• +3•
3•( +2•
A.2  Cálculo del momento resistente  (Mr)
A.3   Cálculo del momento flector  (M)
-
Las fuerzas que generan el MOMENTO DE VUELCO (Mv) y el MOMENTO DE RESISTENCIA (Mr)
Son los momentos los que definen el comportamiento estructural de la losa:    Mv – Mr = ±M
 Si el momento flexionante M es NEGATIVO, es decir Mv < Mr (Mv – Mr = - M), 
 significa que la losa se apoya sobre el talud y por lo tanto NO REQUIERE refuerzo, 
siempre que se cumpla
= <
La Losa actua estructuralmente
En el caso que Mv > Mr y no se requiera reforzar con acero la losa, para conocer el ESPESOR “e” 
que debe adoptarse, se aplica la siguiente relación:
donde :
esfuerzo admisible del concreto a la tracción = 0.1 f’c @0.15 f’c




63.43 ° - 0.00 °)
0 ° + 63.43 °) 0 ° +
0.06m) (0.94m)² 0.94 m.
• (0.94m)² •
1.500.77





•0.94m0.1978 • 1700.00 Kg/m³ (0.94m
2
28.29 °) 28.29 ° -
55.46 Kg-m
0.1978
63.43 ° - 28.29 °)
63.43 ° )
55.46 Kg-m
2300.00 Kg/m³  • 0.075 m.
55.46 Kg-m






𝑀𝑟 = 0.50. 𝛾𝑐 . 𝑒. 𝐻2. cos 𝛼𝑠𝑒𝑛2𝛼𝑀𝑟 =𝑀𝑟 =
±𝑀 = 𝑀𝑣 −𝑀𝑟±𝑀 =±𝑀 =
𝑀𝑟𝑀𝑣 ≥ 1.5
𝜎0𝜎𝑐 ≥ 1.50𝜎0 =𝜎𝑐 = = 0.06.𝑀𝑒2
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
donde :
e = espesor de la losa
M = Momento flexionante 
Escogemos el esfuerzo máximo admitido por el concreto a la tracción :
= ≥





















±𝑀 = 𝑀𝑣 −𝑀𝑟𝑀 =𝜎𝐶 = 𝑀𝑌𝐼𝑌 = ℎ2 = 𝑒2 𝑌 = 𝑌 =𝐼 = 𝑏. ℎ312 = 100. 𝑒312𝐼 =𝐼 =
𝜎𝑐 =𝜎𝑐 =
𝜎0 = 0.12𝑓′𝑐𝜎0 =𝜎0 =𝜎0𝜎𝑐 =
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
Tipo: 12 Canal de riego L2 Frejol Km: 1+080.695 - 1+314.576
Características físicas del suelo 1+599.788 - 1+903.865
Capacidad Portante del estrato ubicado 2+030.306 - 2+328.096




γ C  = S/C S/C
Espesor de Losa  Muro:
e =
Características Hidráulicas Geométricas del Canal
Q = y f(y)
S = 1.60 ####
n = 1.50 ####
Z = 0.86 3.80
b = 0.64 1.39
bl = 0.51 0.29
0.48 0.03
Y n = 0.47 0.00
T = 0.47 0.00
A = 0.47 0.00





Calculo del Tirante Critico
; ; ;
Resolviendo las ecuaciones encontramos
Sección de Máxima eficiencia hidráulica
















DISEÑO HIDRÁULICO Y ESTRUCTURAL DE CANAL DE RIEGO






DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE





































𝑄2𝑔 = 𝑄2𝑔 = 𝐴𝑐3𝑇𝑐   CCC yyzbA . 𝑇𝑐 = 𝑏 + 2. 𝑧. 𝑦𝑐𝑦𝑐 =𝑏𝑦 = 2𝑡𝑎𝑛 𝑎02 𝑎0 =𝑡𝑎𝑛 𝑎0 = 1𝑧 → 𝑎0 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 1𝑧𝑎0 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 1𝑎0 = 𝑦 = 21/4. 𝑠𝑒𝑛 𝑎02 − cos 𝑎0




DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
Verificamos
Que la presión que ejerce el peso
el peso del canal mas el agua
sea menor que la capacidad
Portante del Suelo
L1
Altura de diseño H es :
Del grafico deducimos
Remplazando Valores tenemos :
Cálculo de L 2
Calculando el Peso del Concreto
Cálculo del Peso del Agua
Consideramos el Área Hidráulica a Canal Lleno
como condición desfavorable T = Abertura total de Canal
+ +
2300.00 Kg/m³0.031 m.








1000.00 Kg/m³ • 2.25 m²
2250.00  Kg/m




0.90 m. 1.60 m. 0.90 m.
0.43 m.














• ( 2 • 1.330m + 1.66m )












𝜎 = 𝜔𝑐 +𝜔𝑎𝐴𝑐
𝜎 < 𝜎𝑆
𝜎 = 𝜔𝑐 +𝜔𝑎𝐿𝑎 . 1.00
𝜔𝑐 = 2. 𝛾𝑐 . 𝐿1. 𝑒 + 𝛾𝑐 . 𝐿2. 𝑒
𝜔𝑐 = 2. 𝛾𝑐 . 𝐿1. 𝑒 + 𝛾𝑐 . 𝐿2. 𝑒
𝐻 = 𝑏𝑙 + 𝑌 + 𝑒2𝐻 = 𝐻 =𝑠𝑒𝑛 𝑎0 = 𝐻𝐿1 → 𝐿1 = 𝐻𝑠𝑒𝑛 𝑎0𝑡𝑎𝑛 𝑎0 = 1𝑧 → 𝑎0 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 1𝑧𝑎0 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 1𝑎0 =
𝐿1 =𝐿1 =
𝑥0 = 𝑎02𝑑1 = 𝑒. 𝑡𝑎𝑛 𝑥0
𝜔𝑐 = 𝑒. 𝛾𝑐 . 2. 𝐿1 + 𝐿2𝜔𝑐 =𝜔𝑐 =
𝐿2 = 𝑏 + 2. 𝑑1𝑑1 = 𝑡𝑎𝑛𝑑1 =𝐿2 =𝐿2 =𝜔𝑎 = 𝛾𝑎 . 𝐴𝑎𝛾𝑎 =
𝐴𝑎 = 𝑏 + 𝑇 . 𝑦 + 𝑏𝑙2𝐴𝑎 =𝐴𝑎 =𝜔𝑎 =𝜔𝑎 =
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
La presión del sistema sobre el suelo es:
+
>
Concluimos que la estructura no fallara por asentamiento
A.  Losa apoyada en el talud
A.1  Cálculo del momento de vuelco  (Mv)
Cea : Coeficiente de empuje activo
Donde :
Ø= ángulo de fricción interna (suelo-suelo)
δ= ángulo de rozamiento (suelo – losa)
β= ángulo que forma el talud superficial del terraplén
α= ángulo que forma el talud del canal
SEGÚN COULOMB :    
, corresponde a un muro con cara interna lisa.
, supone un deslizamiento cercano a la capa interna del muro.
SEGÚN TERZAGHI :
















 • 1.00m( 745.55  Kg/m 2250.00  Kg/m  )
0.94 m.
0.06 m
𝐶𝑒𝑎 = 𝑠𝑒𝑛 𝛼 − ∅𝑠𝑒𝑛𝛼𝑠𝑒𝑛 𝛿 + 𝛼 + 𝑠𝑒𝑛 𝛿 + ∅ 𝑠𝑒𝑛 ∅ − 𝛽𝑠𝑒𝑛 𝛼 − 𝛽
2
𝑎
𝜎 = 𝜔𝑐 +𝜔𝑎𝐿2 . 100𝜎 =𝜎 =𝜎 = 𝜎𝑠 = 𝜎𝜎𝑠
𝑀𝑣 = 12 . 𝐶𝑒𝑎. 𝛾𝑠. 𝐻. 𝐻 + 2ℎ′ . 𝐻2 + 3.𝐻. ℎ′3 𝐻 + 2ℎ′
ℎ′ = 𝑠/𝑐𝛾𝑠
0 ≤ 𝛿 ≤ ∅
𝛿 = 0𝛿 = ∅
∅2 ≤ 𝛿 ≤ 2∅3
𝐻 =𝛾𝑠 =𝑠/𝑐 =
ℎ′ =ℎ′ =
0.180 Kg/cm² 0.7  Kg/cm²
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
Remplazamos los valores para encontrar el (Cea) Coeficiente de empuje activo
sen( 2
sen(
sen( + sen( sen(
sen(
Remplazando para calcular el momento de Volteo
+2• +3•
3•( +2•
A.2  Cálculo del momento resistente  (Mr)
A.3   Cálculo del momento flector  (M)
-
Las fuerzas que generan el MOMENTO DE VUELCO (Mv) y el MOMENTO DE RESISTENCIA (Mr)
Son los momentos los que definen el comportamiento estructural de la losa:    Mv – Mr = ±M
 Si el momento flexionante M es NEGATIVO, es decir Mv < Mr (Mv – Mr = - M), 
 significa que la losa se apoya sobre el talud y por lo tanto NO REQUIERE refuerzo, 
siempre que se cumpla
= <
La Losa actua estructuralmente
En el caso que Mv > Mr y no se requiera reforzar con acero la losa, para conocer el ESPESOR “e” 
que debe adoptarse, se aplica la siguiente relación:
donde :
esfuerzo admisible del concreto a la tracción = 0.1 f’c @0.15 f’c




63.43 ° - 0.00 °)
0 ° + 63.43 °) 0 ° +
0.06m) (0.94m)² 0.94 m.
• (0.94m)² •
1.500.77





•0.94m0.1978 • 1700.00 Kg/m³ (0.94m
2
28.29 °) 28.29 ° -
55.46 Kg-m
0.1978
63.43 ° - 28.29 °)
63.43 ° )
55.46 Kg-m
2300.00 Kg/m³  • 0.075 m.
55.46 Kg-m






𝑀𝑟 = 0.50. 𝛾𝑐 . 𝑒. 𝐻2. cos 𝛼𝑠𝑒𝑛2𝛼𝑀𝑟 =𝑀𝑟 =
±𝑀 = 𝑀𝑣 −𝑀𝑟±𝑀 =±𝑀 =
𝑀𝑟𝑀𝑣 ≥ 1.5
𝜎0𝜎𝑐 ≥ 1.50𝜎0 =𝜎𝑐 = = 0.06.𝑀𝑒2
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
donde :
e = espesor de la losa
M = Momento flexionante 
Escogemos el esfuerzo máximo admitido por el concreto a la tracción :
= ≥





















±𝑀 = 𝑀𝑣 −𝑀𝑟𝑀 =𝜎𝐶 = 𝑀𝑌𝐼𝑌 = ℎ2 = 𝑒2 𝑌 = 𝑌 =𝐼 = 𝑏. ℎ312 = 100. 𝑒312𝐼 =𝐼 =
𝜎𝑐 =𝜎𝑐 =
𝜎0 = 0.12𝑓′𝑐𝜎0 =𝜎0 =𝜎0𝜎𝑐 =
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
Tipo: 13 Canal de riego L2 Frejol Km: 5+254.803 - 5+424.627
Características físicas del suelo
Capacidad Portante del estrato ubicado




γ C  = S/C S/C
Espesor de Losa  Muro:
e =
Características Hidráulicas Geométricas del Canal
Q = y f(y)
S = 1.60 ####
n = 1.50 ####
Z = 0.86 3.95
b = 0.63 1.45
bl = 0.51 0.31
0.47 0.04
Y n = 0.47 0.00
T = 0.47 0.00
A = 0.47 0.00





Calculo del Tirante Critico
; ; ;
Resolviendo las ecuaciones encontramos
Sección de Máxima eficiencia hidráulica
















DISEÑO HIDRÁULICO Y ESTRUCTURAL DE CANAL DE RIEGO






DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE





































𝑄2𝑔 = 𝑄2𝑔 = 𝐴𝑐3𝑇𝑐   CCC yyzbA . 𝑇𝑐 = 𝑏 + 2. 𝑧. 𝑦𝑐𝑦𝑐 =𝑏𝑦 = 2𝑡𝑎𝑛 𝑎02 𝑎0 =𝑡𝑎𝑛 𝑎0 = 1𝑧 → 𝑎0 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 1𝑧𝑎0 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 1𝑎0 = 𝑦 = 21/4. 𝑠𝑒𝑛 𝑎02 − cos 𝑎0




DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
Verificamos
Que la presión que ejerce el peso
el peso del canal mas el agua
sea menor que la capacidad
Portante del Suelo
L1
Altura de diseño H es :
Del grafico deducimos
Remplazando Valores tenemos :
Cálculo de L 2
Calculando el Peso del Concreto
Cálculo del Peso del Agua
Consideramos el Área Hidráulica a Canal Lleno
como condición desfavorable T = Abertura total de Canal
+ +
2300.00 Kg/m³0.031 m.








1000.00 Kg/m³ • 2.25 m²
2250.00  Kg/m




0.90 m. 1.60 m. 0.90 m.
0.43 m.














• ( 2 • 1.330m + 1.66m )












𝜎 = 𝜔𝑐 +𝜔𝑎𝐴𝑐
𝜎 < 𝜎𝑆
𝜎 = 𝜔𝑐 +𝜔𝑎𝐿𝑎 . 1.00
𝜔𝑐 = 2. 𝛾𝑐 . 𝐿1. 𝑒 + 𝛾𝑐 . 𝐿2. 𝑒
𝜔𝑐 = 2. 𝛾𝑐 . 𝐿1. 𝑒 + 𝛾𝑐 . 𝐿2. 𝑒
𝐻 = 𝑏𝑙 + 𝑌 + 𝑒2𝐻 = 𝐻 =𝑠𝑒𝑛 𝑎0 = 𝐻𝐿1 → 𝐿1 = 𝐻𝑠𝑒𝑛 𝑎0𝑡𝑎𝑛 𝑎0 = 1𝑧 → 𝑎0 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 1𝑧𝑎0 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 1𝑎0 =
𝐿1 =𝐿1 =
𝑥0 = 𝑎02𝑑1 = 𝑒. 𝑡𝑎𝑛 𝑥0
𝜔𝑐 = 𝑒. 𝛾𝑐 . 2. 𝐿1 + 𝐿2𝜔𝑐 =𝜔𝑐 =
𝐿2 = 𝑏 + 2. 𝑑1𝑑1 = 𝑡𝑎𝑛𝑑1 =𝐿2 =𝐿2 =𝜔𝑎 = 𝛾𝑎 . 𝐴𝑎𝛾𝑎 =
𝐴𝑎 = 𝑏 + 𝑇 . 𝑦 + 𝑏𝑙2𝐴𝑎 =𝐴𝑎 =𝜔𝑎 =𝜔𝑎 =
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
La presión del sistema sobre el suelo es:
+
>
Concluimos que la estructura no fallara por asentamiento
A.  Losa apoyada en el talud
A.1  Cálculo del momento de vuelco  (Mv)
Cea : Coeficiente de empuje activo
Donde :
Ø= ángulo de fricción interna (suelo-suelo)
δ= ángulo de rozamiento (suelo – losa)
β= ángulo que forma el talud superficial del terraplén
α= ángulo que forma el talud del canal
SEGÚN COULOMB :    
, corresponde a un muro con cara interna lisa.
, supone un deslizamiento cercano a la capa interna del muro.
SEGÚN TERZAGHI :
















 • 1.00m( 745.55  Kg/m 2250.00  Kg/m  )
0.94 m.
0.06 m
𝐶𝑒𝑎 = 𝑠𝑒𝑛 𝛼 − ∅𝑠𝑒𝑛𝛼𝑠𝑒𝑛 𝛿 + 𝛼 + 𝑠𝑒𝑛 𝛿 + ∅ 𝑠𝑒𝑛 ∅ − 𝛽𝑠𝑒𝑛 𝛼 − 𝛽
2
𝑎
𝜎 = 𝜔𝑐 +𝜔𝑎𝐿2 . 100𝜎 =𝜎 =𝜎 = 𝜎𝑠 = 𝜎𝜎𝑠
𝑀𝑣 = 12 . 𝐶𝑒𝑎. 𝛾𝑠. 𝐻. 𝐻 + 2ℎ′ . 𝐻2 + 3.𝐻. ℎ′3 𝐻 + 2ℎ′
ℎ′ = 𝑠/𝑐𝛾𝑠
0 ≤ 𝛿 ≤ ∅
𝛿 = 0𝛿 = ∅
∅2 ≤ 𝛿 ≤ 2∅3
𝐻 =𝛾𝑠 =𝑠/𝑐 =
ℎ′ =ℎ′ =
0.180 Kg/cm² 0.7  Kg/cm²
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
Remplazamos los valores para encontrar el (Cea) Coeficiente de empuje activo
sen( 2
sen(
sen( + sen( sen(
sen(
Remplazando para calcular el momento de Volteo
+2• +3•
3•( +2•
A.2  Cálculo del momento resistente  (Mr)
A.3   Cálculo del momento flector  (M)
-
Las fuerzas que generan el MOMENTO DE VUELCO (Mv) y el MOMENTO DE RESISTENCIA (Mr)
Son los momentos los que definen el comportamiento estructural de la losa:    Mv – Mr = ±M
 Si el momento flexionante M es NEGATIVO, es decir Mv < Mr (Mv – Mr = - M), 
 significa que la losa se apoya sobre el talud y por lo tanto NO REQUIERE refuerzo, 
siempre que se cumpla
= <
La Losa actua estructuralmente
En el caso que Mv > Mr y no se requiera reforzar con acero la losa, para conocer el ESPESOR “e” 
que debe adoptarse, se aplica la siguiente relación:
donde :
esfuerzo admisible del concreto a la tracción = 0.1 f’c @0.15 f’c




63.43 ° - 0.00 °)
0 ° + 63.43 °) 0 ° +
0.06m) (0.94m)² 0.94 m.
• (0.94m)² •
1.500.77





•0.94m0.1978 • 1700.00 Kg/m³ (0.94m
2
28.29 °) 28.29 ° -
55.46 Kg-m
0.1978
63.43 ° - 28.29 °)
63.43 ° )
55.46 Kg-m
2300.00 Kg/m³  • 0.075 m.
55.46 Kg-m






𝑀𝑟 = 0.50. 𝛾𝑐 . 𝑒. 𝐻2. cos 𝛼𝑠𝑒𝑛2𝛼𝑀𝑟 =𝑀𝑟 =
±𝑀 = 𝑀𝑣 −𝑀𝑟±𝑀 =±𝑀 =
𝑀𝑟𝑀𝑣 ≥ 1.5
𝜎0𝜎𝑐 ≥ 1.50𝜎0 =𝜎𝑐 = = 0.06.𝑀𝑒2
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
donde :
e = espesor de la losa
M = Momento flexionante 
Escogemos el esfuerzo máximo admitido por el concreto a la tracción :
= ≥





















±𝑀 = 𝑀𝑣 −𝑀𝑟𝑀 =𝜎𝐶 = 𝑀𝑌𝐼𝑌 = ℎ2 = 𝑒2 𝑌 = 𝑌 =𝐼 = 𝑏. ℎ312 = 100. 𝑒312𝐼 =𝐼 =
𝜎𝑐 =𝜎𝑐 =
𝜎0 = 0.12𝑓′𝑐𝜎0 =𝜎0 =𝜎0𝜎𝑐 =
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
Tipo: 14 Canal de riego L2 Frejol Km: 5+424.627 - 5+475.148
Características físicas del suelo
Capacidad Portante del estrato ubicado




γ C  = S/C S/C
Espesor de Losa  Muro:
e =
Características Hidráulicas Geométricas del Canal
Q = y f(y)
S = 1.60 ####
n = 1.50 ####
Z = 0.85 4.09
b = 0.63 1.51
bl = 0.50 0.33
0.46 0.04
Y n = 0.46 0.00
T = 0.46 0.00
A = 0.46 0.00





Calculo del Tirante Critico
; ; ;
Resolviendo las ecuaciones encontramos
Sección de Máxima eficiencia hidráulica
















DISEÑO HIDRÁULICO Y ESTRUCTURAL DE CANAL DE RIEGO






DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE





































𝑄2𝑔 = 𝑄2𝑔 = 𝐴𝑐3𝑇𝑐   CCC yyzbA . 𝑇𝑐 = 𝑏 + 2. 𝑧. 𝑦𝑐𝑦𝑐 =𝑏𝑦 = 2𝑡𝑎𝑛 𝑎02 𝑎0 =𝑡𝑎𝑛 𝑎0 = 1𝑧 → 𝑎0 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 1𝑧𝑎0 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 1𝑎0 = 𝑦 = 21/4. 𝑠𝑒𝑛 𝑎02 − cos 𝑎0




DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
Verificamos
Que la presión que ejerce el peso
el peso del canal mas el agua
sea menor que la capacidad
Portante del Suelo
L1
Altura de diseño H es :
Del grafico deducimos
Remplazando Valores tenemos :
Cálculo de L 2
Calculando el Peso del Concreto
Cálculo del Peso del Agua
Consideramos el Área Hidráulica a Canal Lleno
como condición desfavorable T = Abertura total de Canal
+ +
2300.00 Kg/m³0.031 m.








1000.00 Kg/m³ • 2.25 m²
2250.00  Kg/m




0.90 m. 1.60 m. 0.90 m.
0.44 m.














• ( 2 • 1.330m + 1.66m )












𝜎 = 𝜔𝑐 +𝜔𝑎𝐴𝑐
𝜎 < 𝜎𝑆
𝜎 = 𝜔𝑐 +𝜔𝑎𝐿𝑎 . 1.00
𝜔𝑐 = 2. 𝛾𝑐 . 𝐿1. 𝑒 + 𝛾𝑐 . 𝐿2. 𝑒
𝜔𝑐 = 2. 𝛾𝑐 . 𝐿1. 𝑒 + 𝛾𝑐 . 𝐿2. 𝑒
𝐻 = 𝑏𝑙 + 𝑌 + 𝑒2𝐻 = 𝐻 =𝑠𝑒𝑛 𝑎0 = 𝐻𝐿1 → 𝐿1 = 𝐻𝑠𝑒𝑛 𝑎0𝑡𝑎𝑛 𝑎0 = 1𝑧 → 𝑎0 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 1𝑧𝑎0 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 1𝑎0 =
𝐿1 =𝐿1 =
𝑥0 = 𝑎02𝑑1 = 𝑒. 𝑡𝑎𝑛 𝑥0
𝜔𝑐 = 𝑒. 𝛾𝑐 . 2. 𝐿1 + 𝐿2𝜔𝑐 =𝜔𝑐 =
𝐿2 = 𝑏 + 2. 𝑑1𝑑1 = 𝑡𝑎𝑛𝑑1 =𝐿2 =𝐿2 =𝜔𝑎 = 𝛾𝑎 . 𝐴𝑎𝛾𝑎 =
𝐴𝑎 = 𝑏 + 𝑇 . 𝑦 + 𝑏𝑙2𝐴𝑎 =𝐴𝑎 =𝜔𝑎 =𝜔𝑎 =
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
La presión del sistema sobre el suelo es:
+
>
Concluimos que la estructura no fallara por asentamiento
A.  Losa apoyada en el talud
A.1  Cálculo del momento de vuelco  (Mv)
Cea : Coeficiente de empuje activo
Donde :
Ø= ángulo de fricción interna (suelo-suelo)
δ= ángulo de rozamiento (suelo – losa)
β= ángulo que forma el talud superficial del terraplén
α= ángulo que forma el talud del canal
SEGÚN COULOMB :    
, corresponde a un muro con cara interna lisa.
, supone un deslizamiento cercano a la capa interna del muro.
SEGÚN TERZAGHI :
















 • 1.00m( 745.55  Kg/m 2250.00  Kg/m  )
0.94 m.
0.06 m
𝐶𝑒𝑎 = 𝑠𝑒𝑛 𝛼 − ∅𝑠𝑒𝑛𝛼𝑠𝑒𝑛 𝛿 + 𝛼 + 𝑠𝑒𝑛 𝛿 + ∅ 𝑠𝑒𝑛 ∅ − 𝛽𝑠𝑒𝑛 𝛼 − 𝛽
2
𝑎
𝜎 = 𝜔𝑐 +𝜔𝑎𝐿2 . 100𝜎 =𝜎 =𝜎 = 𝜎𝑠 = 𝜎𝜎𝑠
𝑀𝑣 = 12 . 𝐶𝑒𝑎. 𝛾𝑠. 𝐻. 𝐻 + 2ℎ′ . 𝐻2 + 3.𝐻. ℎ′3 𝐻 + 2ℎ′
ℎ′ = 𝑠/𝑐𝛾𝑠
0 ≤ 𝛿 ≤ ∅
𝛿 = 0𝛿 = ∅
∅2 ≤ 𝛿 ≤ 2∅3
𝐻 =𝛾𝑠 =𝑠/𝑐 =
ℎ′ =ℎ′ =
0.180 Kg/cm² 0.7  Kg/cm²
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
Remplazamos los valores para encontrar el (Cea) Coeficiente de empuje activo
sen( 2
sen(
sen( + sen( sen(
sen(
Remplazando para calcular el momento de Volteo
+2• +3•
3•( +2•
A.2  Cálculo del momento resistente  (Mr)
A.3   Cálculo del momento flector  (M)
-
Las fuerzas que generan el MOMENTO DE VUELCO (Mv) y el MOMENTO DE RESISTENCIA (Mr)
Son los momentos los que definen el comportamiento estructural de la losa:    Mv – Mr = ±M
 Si el momento flexionante M es NEGATIVO, es decir Mv < Mr (Mv – Mr = - M), 
 significa que la losa se apoya sobre el talud y por lo tanto NO REQUIERE refuerzo, 
siempre que se cumpla
= <
La Losa actua estructuralmente
En el caso que Mv > Mr y no se requiera reforzar con acero la losa, para conocer el ESPESOR “e” 
que debe adoptarse, se aplica la siguiente relación:
donde :
esfuerzo admisible del concreto a la tracción = 0.1 f’c @0.15 f’c




63.43 ° - 0.00 °)
0 ° + 63.43 °) 0 ° +
0.06m) (0.94m)² 0.94 m.
• (0.94m)² •
1.500.77





•0.94m0.1978 • 1700.00 Kg/m³ (0.94m
2
28.29 °) 28.29 ° -
55.46 Kg-m
0.1978
63.43 ° - 28.29 °)
63.43 ° )
55.46 Kg-m
2300.00 Kg/m³  • 0.075 m.
55.46 Kg-m






𝑀𝑟 = 0.50. 𝛾𝑐 . 𝑒. 𝐻2. cos 𝛼𝑠𝑒𝑛2𝛼𝑀𝑟 =𝑀𝑟 =
±𝑀 = 𝑀𝑣 −𝑀𝑟±𝑀 =±𝑀 =
𝑀𝑟𝑀𝑣 ≥ 1.5
𝜎0𝜎𝑐 ≥ 1.50𝜎0 =𝜎𝑐 = = 0.06.𝑀𝑒2
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
donde :
e = espesor de la losa
M = Momento flexionante 
Escogemos el esfuerzo máximo admitido por el concreto a la tracción :
= ≥





















±𝑀 = 𝑀𝑣 −𝑀𝑟𝑀 =𝜎𝐶 = 𝑀𝑌𝐼𝑌 = ℎ2 = 𝑒2 𝑌 = 𝑌 =𝐼 = 𝑏. ℎ312 = 100. 𝑒312𝐼 =𝐼 =
𝜎𝑐 =𝜎𝑐 =
𝜎0 = 0.12𝑓′𝑐𝜎0 =𝜎0 =𝜎0𝜎𝑐 =
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
Tipo: 15 Canal de riego L2 Frejol Km: 4+621.741 - 4+758.099
Características físicas del suelo 5+774.454 - 5+816.932
Capacidad Portante del estrato ubicado




γ C  = S/C S/C
Espesor de Losa  Muro:
e =
Características Hidráulicas Geométricas del Canal
Q = y f(y)
S = 1.60 ####
n = 1.50 ####
Z = 0.85 4.14
b = 0.63 1.53
bl = 0.50 0.33
0.46 0.04
Y n = 0.46 0.00
T = 0.46 0.00
A = 0.46 0.00





Calculo del Tirante Critico
; ; ;
Resolviendo las ecuaciones encontramos
Sección de Máxima eficiencia hidráulica
















DISEÑO HIDRÁULICO Y ESTRUCTURAL DE CANAL DE RIEGO






DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE





































𝑄2𝑔 = 𝑄2𝑔 = 𝐴𝑐3𝑇𝑐   CCC yyzbA . 𝑇𝑐 = 𝑏 + 2. 𝑧. 𝑦𝑐𝑦𝑐 =𝑏𝑦 = 2𝑡𝑎𝑛 𝑎02 𝑎0 =𝑡𝑎𝑛 𝑎0 = 1𝑧 → 𝑎0 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 1𝑧𝑎0 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 1𝑎0 = 𝑦 = 21/4. 𝑠𝑒𝑛 𝑎02 − cos 𝑎0




DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
Verificamos
Que la presión que ejerce el peso
el peso del canal mas el agua
sea menor que la capacidad
Portante del Suelo
L1
Altura de diseño H es :
Del grafico deducimos
Remplazando Valores tenemos :
Cálculo de L 2
Calculando el Peso del Concreto
Cálculo del Peso del Agua
Consideramos el Área Hidráulica a Canal Lleno
como condición desfavorable T = Abertura total de Canal
+ +
2300.00 Kg/m³0.031 m.








1000.00 Kg/m³ • 2.25 m²
2250.00  Kg/m




0.90 m. 1.60 m. 0.90 m.
0.44 m.














• ( 2 • 1.330m + 1.66m )












𝜎 = 𝜔𝑐 +𝜔𝑎𝐴𝑐
𝜎 < 𝜎𝑆
𝜎 = 𝜔𝑐 +𝜔𝑎𝐿𝑎 . 1.00
𝜔𝑐 = 2. 𝛾𝑐 . 𝐿1. 𝑒 + 𝛾𝑐 . 𝐿2. 𝑒
𝜔𝑐 = 2. 𝛾𝑐 . 𝐿1. 𝑒 + 𝛾𝑐 . 𝐿2. 𝑒
𝐻 = 𝑏𝑙 + 𝑌 + 𝑒2𝐻 = 𝐻 =𝑠𝑒𝑛 𝑎0 = 𝐻𝐿1 → 𝐿1 = 𝐻𝑠𝑒𝑛 𝑎0𝑡𝑎𝑛 𝑎0 = 1𝑧 → 𝑎0 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 1𝑧𝑎0 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 1𝑎0 =
𝐿1 =𝐿1 =
𝑥0 = 𝑎02𝑑1 = 𝑒. 𝑡𝑎𝑛 𝑥0
𝜔𝑐 = 𝑒. 𝛾𝑐 . 2. 𝐿1 + 𝐿2𝜔𝑐 =𝜔𝑐 =
𝐿2 = 𝑏 + 2. 𝑑1𝑑1 = 𝑡𝑎𝑛𝑑1 =𝐿2 =𝐿2 =𝜔𝑎 = 𝛾𝑎 . 𝐴𝑎𝛾𝑎 =
𝐴𝑎 = 𝑏 + 𝑇 . 𝑦 + 𝑏𝑙2𝐴𝑎 =𝐴𝑎 =𝜔𝑎 =𝜔𝑎 =
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
La presión del sistema sobre el suelo es:
+
>
Concluimos que la estructura no fallara por asentamiento
A.  Losa apoyada en el talud
A.1  Cálculo del momento de vuelco  (Mv)
Cea : Coeficiente de empuje activo
Donde :
Ø= ángulo de fricción interna (suelo-suelo)
δ= ángulo de rozamiento (suelo – losa)
β= ángulo que forma el talud superficial del terraplén
α= ángulo que forma el talud del canal
SEGÚN COULOMB :    
, corresponde a un muro con cara interna lisa.
, supone un deslizamiento cercano a la capa interna del muro.
SEGÚN TERZAGHI :
















 • 1.00m( 745.55  Kg/m 2250.00  Kg/m  )
0.94 m.
0.06 m
𝐶𝑒𝑎 = 𝑠𝑒𝑛 𝛼 − ∅𝑠𝑒𝑛𝛼𝑠𝑒𝑛 𝛿 + 𝛼 + 𝑠𝑒𝑛 𝛿 + ∅ 𝑠𝑒𝑛 ∅ − 𝛽𝑠𝑒𝑛 𝛼 − 𝛽
2
𝑎
𝜎 = 𝜔𝑐 +𝜔𝑎𝐿2 . 100𝜎 =𝜎 =𝜎 = 𝜎𝑠 = 𝜎𝜎𝑠
𝑀𝑣 = 12 . 𝐶𝑒𝑎. 𝛾𝑠. 𝐻. 𝐻 + 2ℎ′ . 𝐻2 + 3.𝐻. ℎ′3 𝐻 + 2ℎ′
ℎ′ = 𝑠/𝑐𝛾𝑠
0 ≤ 𝛿 ≤ ∅
𝛿 = 0𝛿 = ∅
∅2 ≤ 𝛿 ≤ 2∅3
𝐻 =𝛾𝑠 =𝑠/𝑐 =
ℎ′ =ℎ′ =
0.180 Kg/cm² 0.7  Kg/cm²
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
Remplazamos los valores para encontrar el (Cea) Coeficiente de empuje activo
sen( 2
sen(
sen( + sen( sen(
sen(
Remplazando para calcular el momento de Volteo
+2• +3•
3•( +2•
A.2  Cálculo del momento resistente  (Mr)
A.3   Cálculo del momento flector  (M)
-
Las fuerzas que generan el MOMENTO DE VUELCO (Mv) y el MOMENTO DE RESISTENCIA (Mr)
Son los momentos los que definen el comportamiento estructural de la losa:    Mv – Mr = ±M
 Si el momento flexionante M es NEGATIVO, es decir Mv < Mr (Mv – Mr = - M), 
 significa que la losa se apoya sobre el talud y por lo tanto NO REQUIERE refuerzo, 
siempre que se cumpla
= <
La Losa actua estructuralmente
En el caso que Mv > Mr y no se requiera reforzar con acero la losa, para conocer el ESPESOR “e” 
que debe adoptarse, se aplica la siguiente relación:
donde :
esfuerzo admisible del concreto a la tracción = 0.1 f’c @0.15 f’c




63.43 ° - 0.00 °)
0 ° + 63.43 °) 0 ° +
0.06m) (0.94m)² 0.94 m.
• (0.94m)² •
1.500.77





•0.94m0.1978 • 1700.00 Kg/m³ (0.94m
2
28.29 °) 28.29 ° -
55.46 Kg-m
0.1978
63.43 ° - 28.29 °)
63.43 ° )
55.46 Kg-m
2300.00 Kg/m³  • 0.075 m.
55.46 Kg-m






𝑀𝑟 = 0.50. 𝛾𝑐 . 𝑒. 𝐻2. cos 𝛼𝑠𝑒𝑛2𝛼𝑀𝑟 =𝑀𝑟 =
±𝑀 = 𝑀𝑣 −𝑀𝑟±𝑀 =±𝑀 =
𝑀𝑟𝑀𝑣 ≥ 1.5
𝜎0𝜎𝑐 ≥ 1.50𝜎0 =𝜎𝑐 = = 0.06.𝑀𝑒2
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
donde :
e = espesor de la losa
M = Momento flexionante 
Escogemos el esfuerzo máximo admitido por el concreto a la tracción :
= ≥





















±𝑀 = 𝑀𝑣 −𝑀𝑟𝑀 =𝜎𝐶 = 𝑀𝑌𝐼𝑌 = ℎ2 = 𝑒2 𝑌 = 𝑌 =𝐼 = 𝑏. ℎ312 = 100. 𝑒312𝐼 =𝐼 =
𝜎𝑐 =𝜎𝑐 =
𝜎0 = 0.12𝑓′𝑐𝜎0 =𝜎0 =𝜎0𝜎𝑐 =
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
Tipo: 16 Canal de riego L2 Frejol Km: 5+217.285 - 5+254.803
Características físicas del suelo
Capacidad Portante del estrato ubicado




γ C  = S/C S/C
Espesor de Losa  Muro:
e =
Características Hidráulicas Geométricas del Canal
Q = y f(y)
S = 1.60 ####
n = 1.50 ####
Z = 0.85 4.36
b = 0.62 1.62
bl = 0.49 0.36
0.45 0.05
Y n = 0.45 0.00
T = 0.44 0.00
A = 0.44 0.00





Calculo del Tirante Critico
; ; ;
Resolviendo las ecuaciones encontramos
Sección de Máxima eficiencia hidráulica
















DISEÑO HIDRÁULICO Y ESTRUCTURAL DE CANAL DE RIEGO






DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE





































𝑄2𝑔 = 𝑄2𝑔 = 𝐴𝑐3𝑇𝑐   CCC yyzbA . 𝑇𝑐 = 𝑏 + 2. 𝑧. 𝑦𝑐𝑦𝑐 =𝑏𝑦 = 2𝑡𝑎𝑛 𝑎02 𝑎0 =𝑡𝑎𝑛 𝑎0 = 1𝑧 → 𝑎0 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 1𝑧𝑎0 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 1𝑎0 = 𝑦 = 21/4. 𝑠𝑒𝑛 𝑎02 − cos 𝑎0




DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
Verificamos
Que la presión que ejerce el peso
el peso del canal mas el agua
sea menor que la capacidad
Portante del Suelo
L1
Altura de diseño H es :
Del grafico deducimos
Remplazando Valores tenemos :
Cálculo de L 2
Calculando el Peso del Concreto
Cálculo del Peso del Agua
Consideramos el Área Hidráulica a Canal Lleno
como condición desfavorable T = Abertura total de Canal
+ +
2300.00 Kg/m³0.031 m.








1000.00 Kg/m³ • 2.25 m²
2250.00  Kg/m




0.90 m. 1.60 m. 0.90 m.
0.46 m.














• ( 2 • 1.330m + 1.66m )












𝜎 = 𝜔𝑐 +𝜔𝑎𝐴𝑐
𝜎 < 𝜎𝑆
𝜎 = 𝜔𝑐 +𝜔𝑎𝐿𝑎 . 1.00
𝜔𝑐 = 2. 𝛾𝑐 . 𝐿1. 𝑒 + 𝛾𝑐 . 𝐿2. 𝑒
𝜔𝑐 = 2. 𝛾𝑐 . 𝐿1. 𝑒 + 𝛾𝑐 . 𝐿2. 𝑒
𝐻 = 𝑏𝑙 + 𝑌 + 𝑒2𝐻 = 𝐻 =𝑠𝑒𝑛 𝑎0 = 𝐻𝐿1 → 𝐿1 = 𝐻𝑠𝑒𝑛 𝑎0𝑡𝑎𝑛 𝑎0 = 1𝑧 → 𝑎0 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 1𝑧𝑎0 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 1𝑎0 =
𝐿1 =𝐿1 =
𝑥0 = 𝑎02𝑑1 = 𝑒. 𝑡𝑎𝑛 𝑥0
𝜔𝑐 = 𝑒. 𝛾𝑐 . 2. 𝐿1 + 𝐿2𝜔𝑐 =𝜔𝑐 =
𝐿2 = 𝑏 + 2. 𝑑1𝑑1 = 𝑡𝑎𝑛𝑑1 =𝐿2 =𝐿2 =𝜔𝑎 = 𝛾𝑎 . 𝐴𝑎𝛾𝑎 =
𝐴𝑎 = 𝑏 + 𝑇 . 𝑦 + 𝑏𝑙2𝐴𝑎 =𝐴𝑎 =𝜔𝑎 =𝜔𝑎 =
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
La presión del sistema sobre el suelo es:
+
>
Concluimos que la estructura no fallara por asentamiento
A.  Losa apoyada en el talud
A.1  Cálculo del momento de vuelco  (Mv)
Cea : Coeficiente de empuje activo
Donde :
Ø= ángulo de fricción interna (suelo-suelo)
δ= ángulo de rozamiento (suelo – losa)
β= ángulo que forma el talud superficial del terraplén
α= ángulo que forma el talud del canal
SEGÚN COULOMB :    
, corresponde a un muro con cara interna lisa.
, supone un deslizamiento cercano a la capa interna del muro.
SEGÚN TERZAGHI :
















 • 1.00m( 745.55  Kg/m 2250.00  Kg/m  )
0.94 m.
0.06 m
𝐶𝑒𝑎 = 𝑠𝑒𝑛 𝛼 − ∅𝑠𝑒𝑛𝛼𝑠𝑒𝑛 𝛿 + 𝛼 + 𝑠𝑒𝑛 𝛿 + ∅ 𝑠𝑒𝑛 ∅ − 𝛽𝑠𝑒𝑛 𝛼 − 𝛽
2
𝑎
𝜎 = 𝜔𝑐 +𝜔𝑎𝐿2 . 100𝜎 =𝜎 =𝜎 = 𝜎𝑠 = 𝜎𝜎𝑠
𝑀𝑣 = 12 . 𝐶𝑒𝑎. 𝛾𝑠. 𝐻. 𝐻 + 2ℎ′ . 𝐻2 + 3.𝐻. ℎ′3 𝐻 + 2ℎ′
ℎ′ = 𝑠/𝑐𝛾𝑠
0 ≤ 𝛿 ≤ ∅
𝛿 = 0𝛿 = ∅
∅2 ≤ 𝛿 ≤ 2∅3
𝐻 =𝛾𝑠 =𝑠/𝑐 =
ℎ′ =ℎ′ =
0.180 Kg/cm² 0.7  Kg/cm²
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
Remplazamos los valores para encontrar el (Cea) Coeficiente de empuje activo
sen( 2
sen(
sen( + sen( sen(
sen(
Remplazando para calcular el momento de Volteo
+2• +3•
3•( +2•
A.2  Cálculo del momento resistente  (Mr)
A.3   Cálculo del momento flector  (M)
-
Las fuerzas que generan el MOMENTO DE VUELCO (Mv) y el MOMENTO DE RESISTENCIA (Mr)
Son los momentos los que definen el comportamiento estructural de la losa:    Mv – Mr = ±M
 Si el momento flexionante M es NEGATIVO, es decir Mv < Mr (Mv – Mr = - M), 
 significa que la losa se apoya sobre el talud y por lo tanto NO REQUIERE refuerzo, 
siempre que se cumpla
= <
La Losa actua estructuralmente
En el caso que Mv > Mr y no se requiera reforzar con acero la losa, para conocer el ESPESOR “e” 
que debe adoptarse, se aplica la siguiente relación:
donde :
esfuerzo admisible del concreto a la tracción = 0.1 f’c @0.15 f’c




63.43 ° - 0.00 °)
0 ° + 63.43 °) 0 ° +
0.06m) (0.94m)² 0.94 m.
• (0.94m)² •
1.500.77





•0.94m0.1978 • 1700.00 Kg/m³ (0.94m
2
28.29 °) 28.29 ° -
55.46 Kg-m
0.1978
63.43 ° - 28.29 °)
63.43 ° )
55.46 Kg-m
2300.00 Kg/m³  • 0.075 m.
55.46 Kg-m






𝑀𝑟 = 0.50. 𝛾𝑐 . 𝑒. 𝐻2. cos 𝛼𝑠𝑒𝑛2𝛼𝑀𝑟 =𝑀𝑟 =
±𝑀 = 𝑀𝑣 −𝑀𝑟±𝑀 =±𝑀 =
𝑀𝑟𝑀𝑣 ≥ 1.5
𝜎0𝜎𝑐 ≥ 1.50𝜎0 =𝜎𝑐 = = 0.06.𝑀𝑒2
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
donde :
e = espesor de la losa
M = Momento flexionante 
Escogemos el esfuerzo máximo admitido por el concreto a la tracción :
= ≥





















±𝑀 = 𝑀𝑣 −𝑀𝑟𝑀 =𝜎𝐶 = 𝑀𝑌𝐼𝑌 = ℎ2 = 𝑒2 𝑌 = 𝑌 =𝐼 = 𝑏. ℎ312 = 100. 𝑒312𝐼 =𝐼 =
𝜎𝑐 =𝜎𝑐 =
𝜎0 = 0.12𝑓′𝑐𝜎0 =𝜎0 =𝜎0𝜎𝑐 =
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
Tipo: 17 Canal de riego L2 Frejol Km: 4+962.442 - 5+217.285
Características físicas del suelo
Capacidad Portante del estrato ubicado




γ C  = S/C S/C
Espesor de Losa  Muro:
e =
Características Hidráulicas Geométricas del Canal
Q = y f(y)
S = 1.60 ####
n = 1.50 ####
Z = 0.85 4.62
b = 0.62 1.73
bl = 0.48 0.39
0.44 0.05
Y n = 0.43 0.00
T = 0.43 0.00
A = 0.43 0.00





Calculo del Tirante Critico
; ; ;
Resolviendo las ecuaciones encontramos
Sección de Máxima eficiencia hidráulica
















DISEÑO HIDRÁULICO Y ESTRUCTURAL DE CANAL DE RIEGO






DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE





































𝑄2𝑔 = 𝑄2𝑔 = 𝐴𝑐3𝑇𝑐   CCC yyzbA . 𝑇𝑐 = 𝑏 + 2. 𝑧. 𝑦𝑐𝑦𝑐 =𝑏𝑦 = 2𝑡𝑎𝑛 𝑎02 𝑎0 =𝑡𝑎𝑛 𝑎0 = 1𝑧 → 𝑎0 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 1𝑧𝑎0 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 1𝑎0 = 𝑦 = 21/4. 𝑠𝑒𝑛 𝑎02 − cos 𝑎0




DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
Verificamos
Que la presión que ejerce el peso
el peso del canal mas el agua
sea menor que la capacidad
Portante del Suelo
L1
Altura de diseño H es :
Del grafico deducimos
Remplazando Valores tenemos :
Cálculo de L 2
Calculando el Peso del Concreto
Cálculo del Peso del Agua
Consideramos el Área Hidráulica a Canal Lleno
como condición desfavorable T = Abertura total de Canal
+ +
2300.00 Kg/m³0.031 m.








1000.00 Kg/m³ • 2.25 m²
2250.00  Kg/m




0.90 m. 1.60 m. 0.90 m.
0.47 m.














• ( 2 • 1.330m + 1.66m )












𝜎 = 𝜔𝑐 +𝜔𝑎𝐴𝑐
𝜎 < 𝜎𝑆
𝜎 = 𝜔𝑐 +𝜔𝑎𝐿𝑎 . 1.00
𝜔𝑐 = 2. 𝛾𝑐 . 𝐿1. 𝑒 + 𝛾𝑐 . 𝐿2. 𝑒
𝜔𝑐 = 2. 𝛾𝑐 . 𝐿1. 𝑒 + 𝛾𝑐 . 𝐿2. 𝑒
𝐻 = 𝑏𝑙 + 𝑌 + 𝑒2𝐻 = 𝐻 =𝑠𝑒𝑛 𝑎0 = 𝐻𝐿1 → 𝐿1 = 𝐻𝑠𝑒𝑛 𝑎0𝑡𝑎𝑛 𝑎0 = 1𝑧 → 𝑎0 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 1𝑧𝑎0 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 1𝑎0 =
𝐿1 =𝐿1 =
𝑥0 = 𝑎02𝑑1 = 𝑒. 𝑡𝑎𝑛 𝑥0
𝜔𝑐 = 𝑒. 𝛾𝑐 . 2. 𝐿1 + 𝐿2𝜔𝑐 =𝜔𝑐 =
𝐿2 = 𝑏 + 2. 𝑑1𝑑1 = 𝑡𝑎𝑛𝑑1 =𝐿2 =𝐿2 =𝜔𝑎 = 𝛾𝑎 . 𝐴𝑎𝛾𝑎 =
𝐴𝑎 = 𝑏 + 𝑇 . 𝑦 + 𝑏𝑙2𝐴𝑎 =𝐴𝑎 =𝜔𝑎 =𝜔𝑎 =
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
La presión del sistema sobre el suelo es:
+
>
Concluimos que la estructura no fallara por asentamiento
A.  Losa apoyada en el talud
A.1  Cálculo del momento de vuelco  (Mv)
Cea : Coeficiente de empuje activo
Donde :
Ø= ángulo de fricción interna (suelo-suelo)
δ= ángulo de rozamiento (suelo – losa)
β= ángulo que forma el talud superficial del terraplén
α= ángulo que forma el talud del canal
SEGÚN COULOMB :    
, corresponde a un muro con cara interna lisa.
, supone un deslizamiento cercano a la capa interna del muro.
SEGÚN TERZAGHI :
















 • 1.00m( 745.55  Kg/m 2250.00  Kg/m  )
0.94 m.
0.06 m
𝐶𝑒𝑎 = 𝑠𝑒𝑛 𝛼 − ∅𝑠𝑒𝑛𝛼𝑠𝑒𝑛 𝛿 + 𝛼 + 𝑠𝑒𝑛 𝛿 + ∅ 𝑠𝑒𝑛 ∅ − 𝛽𝑠𝑒𝑛 𝛼 − 𝛽
2
𝑎
𝜎 = 𝜔𝑐 +𝜔𝑎𝐿2 . 100𝜎 =𝜎 =𝜎 = 𝜎𝑠 = 𝜎𝜎𝑠
𝑀𝑣 = 12 . 𝐶𝑒𝑎. 𝛾𝑠. 𝐻. 𝐻 + 2ℎ′ . 𝐻2 + 3.𝐻. ℎ′3 𝐻 + 2ℎ′
ℎ′ = 𝑠/𝑐𝛾𝑠
0 ≤ 𝛿 ≤ ∅
𝛿 = 0𝛿 = ∅
∅2 ≤ 𝛿 ≤ 2∅3
𝐻 =𝛾𝑠 =𝑠/𝑐 =
ℎ′ =ℎ′ =
0.180 Kg/cm² 0.7  Kg/cm²
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
Remplazamos los valores para encontrar el (Cea) Coeficiente de empuje activo
sen( 2
sen(
sen( + sen( sen(
sen(
Remplazando para calcular el momento de Volteo
+2• +3•
3•( +2•
A.2  Cálculo del momento resistente  (Mr)
A.3   Cálculo del momento flector  (M)
-
Las fuerzas que generan el MOMENTO DE VUELCO (Mv) y el MOMENTO DE RESISTENCIA (Mr)
Son los momentos los que definen el comportamiento estructural de la losa:    Mv – Mr = ±M
 Si el momento flexionante M es NEGATIVO, es decir Mv < Mr (Mv – Mr = - M), 
 significa que la losa se apoya sobre el talud y por lo tanto NO REQUIERE refuerzo, 
siempre que se cumpla
= <
La Losa actua estructuralmente
En el caso que Mv > Mr y no se requiera reforzar con acero la losa, para conocer el ESPESOR “e” 
que debe adoptarse, se aplica la siguiente relación:
donde :
esfuerzo admisible del concreto a la tracción = 0.1 f’c @0.15 f’c




63.43 ° - 0.00 °)
0 ° + 63.43 °) 0 ° +
0.06m) (0.94m)² 0.94 m.
• (0.94m)² •
1.500.77





•0.94m0.1978 • 1700.00 Kg/m³ (0.94m
2
28.29 °) 28.29 ° -
55.46 Kg-m
0.1978
63.43 ° - 28.29 °)
63.43 ° )
55.46 Kg-m
2300.00 Kg/m³  • 0.075 m.
55.46 Kg-m






𝑀𝑟 = 0.50. 𝛾𝑐 . 𝑒. 𝐻2. cos 𝛼𝑠𝑒𝑛2𝛼𝑀𝑟 =𝑀𝑟 =
±𝑀 = 𝑀𝑣 −𝑀𝑟±𝑀 =±𝑀 =
𝑀𝑟𝑀𝑣 ≥ 1.5
𝜎0𝜎𝑐 ≥ 1.50𝜎0 =𝜎𝑐 = = 0.06.𝑀𝑒2
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
donde :
e = espesor de la losa
M = Momento flexionante 
Escogemos el esfuerzo máximo admitido por el concreto a la tracción :
= ≥





















±𝑀 = 𝑀𝑣 −𝑀𝑟𝑀 =𝜎𝐶 = 𝑀𝑌𝐼𝑌 = ℎ2 = 𝑒2 𝑌 = 𝑌 =𝐼 = 𝑏. ℎ312 = 100. 𝑒312𝐼 =𝐼 =
𝜎𝑐 =𝜎𝑐 =
𝜎0 = 0.12𝑓′𝑐𝜎0 =𝜎0 =𝜎0𝜎𝑐 =
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
Tipo: 18 Canal de riego L2 Frejol Km: 5+752.656 - 5+774.454
Características físicas del suelo 5+752.656 - 5+774.454
Capacidad Portante del estrato ubicado




γ C  = S/C S/C
Espesor de Losa  Muro:
e =
Características Hidráulicas Geométricas del Canal
Q = y f(y)
S = 1.60 ####
n = 1.50 ####
Z = 0.84 5.55
b = 0.60 2.13
bl = 0.45 0.51
0.40 0.08
Y n = 0.40 0.00
T = 0.40 0.00
A = 0.40 0.00





Calculo del Tirante Critico
; ; ;
Resolviendo las ecuaciones encontramos
Sección de Máxima eficiencia hidráulica
















DISEÑO HIDRÁULICO Y ESTRUCTURAL DE CANAL DE RIEGO






DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE





































𝑄2𝑔 = 𝑄2𝑔 = 𝐴𝑐3𝑇𝑐   CCC yyzbA . 𝑇𝑐 = 𝑏 + 2. 𝑧. 𝑦𝑐𝑦𝑐 =𝑏𝑦 = 2𝑡𝑎𝑛 𝑎02 𝑎0 =𝑡𝑎𝑛 𝑎0 = 1𝑧 → 𝑎0 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 1𝑧𝑎0 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 1𝑎0 = 𝑦 = 21/4. 𝑠𝑒𝑛 𝑎02 − cos 𝑎0




DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
Verificamos
Que la presión que ejerce el peso
el peso del canal mas el agua
sea menor que la capacidad
Portante del Suelo
L1
Altura de diseño H es :
Del grafico deducimos
Remplazando Valores tenemos :
Cálculo de L 2
Calculando el Peso del Concreto
Cálculo del Peso del Agua
Consideramos el Área Hidráulica a Canal Lleno
como condición desfavorable T = Abertura total de Canal
+ +
2300.00 Kg/m³0.031 m.








1000.00 Kg/m³ • 2.25 m²
2250.00  Kg/m




0.90 m. 1.60 m. 0.90 m.
0.50 m.














• ( 2 • 1.330m + 1.66m )












𝜎 = 𝜔𝑐 +𝜔𝑎𝐴𝑐
𝜎 < 𝜎𝑆
𝜎 = 𝜔𝑐 +𝜔𝑎𝐿𝑎 . 1.00
𝜔𝑐 = 2. 𝛾𝑐 . 𝐿1. 𝑒 + 𝛾𝑐 . 𝐿2. 𝑒
𝜔𝑐 = 2. 𝛾𝑐 . 𝐿1. 𝑒 + 𝛾𝑐 . 𝐿2. 𝑒
𝐻 = 𝑏𝑙 + 𝑌 + 𝑒2𝐻 = 𝐻 =𝑠𝑒𝑛 𝑎0 = 𝐻𝐿1 → 𝐿1 = 𝐻𝑠𝑒𝑛 𝑎0𝑡𝑎𝑛 𝑎0 = 1𝑧 → 𝑎0 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 1𝑧𝑎0 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 1𝑎0 =
𝐿1 =𝐿1 =
𝑥0 = 𝑎02𝑑1 = 𝑒. 𝑡𝑎𝑛 𝑥0
𝜔𝑐 = 𝑒. 𝛾𝑐 . 2. 𝐿1 + 𝐿2𝜔𝑐 =𝜔𝑐 =
𝐿2 = 𝑏 + 2. 𝑑1𝑑1 = 𝑡𝑎𝑛𝑑1 =𝐿2 =𝐿2 =𝜔𝑎 = 𝛾𝑎 . 𝐴𝑎𝛾𝑎 =
𝐴𝑎 = 𝑏 + 𝑇 . 𝑦 + 𝑏𝑙2𝐴𝑎 =𝐴𝑎 =𝜔𝑎 =𝜔𝑎 =
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
La presión del sistema sobre el suelo es:
+
>
Concluimos que la estructura no fallara por asentamiento
A.  Losa apoyada en el talud
A.1  Cálculo del momento de vuelco  (Mv)
Cea : Coeficiente de empuje activo
Donde :
Ø= ángulo de fricción interna (suelo-suelo)
δ= ángulo de rozamiento (suelo – losa)
β= ángulo que forma el talud superficial del terraplén
α= ángulo que forma el talud del canal
SEGÚN COULOMB :    
, corresponde a un muro con cara interna lisa.
, supone un deslizamiento cercano a la capa interna del muro.
SEGÚN TERZAGHI :
















 • 1.00m( 745.55  Kg/m 2250.00  Kg/m  )
0.94 m.
0.06 m
𝐶𝑒𝑎 = 𝑠𝑒𝑛 𝛼 − ∅𝑠𝑒𝑛𝛼𝑠𝑒𝑛 𝛿 + 𝛼 + 𝑠𝑒𝑛 𝛿 + ∅ 𝑠𝑒𝑛 ∅ − 𝛽𝑠𝑒𝑛 𝛼 − 𝛽
2
𝑎
𝜎 = 𝜔𝑐 +𝜔𝑎𝐿2 . 100𝜎 =𝜎 =𝜎 = 𝜎𝑠 = 𝜎𝜎𝑠
𝑀𝑣 = 12 . 𝐶𝑒𝑎. 𝛾𝑠. 𝐻. 𝐻 + 2ℎ′ . 𝐻2 + 3.𝐻. ℎ′3 𝐻 + 2ℎ′
ℎ′ = 𝑠/𝑐𝛾𝑠
0 ≤ 𝛿 ≤ ∅
𝛿 = 0𝛿 = ∅
∅2 ≤ 𝛿 ≤ 2∅3
𝐻 =𝛾𝑠 =𝑠/𝑐 =
ℎ′ =ℎ′ =
0.180 Kg/cm² 0.7  Kg/cm²
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
Remplazamos los valores para encontrar el (Cea) Coeficiente de empuje activo
sen( 2
sen(
sen( + sen( sen(
sen(
Remplazando para calcular el momento de Volteo
+2• +3•
3•( +2•
A.2  Cálculo del momento resistente  (Mr)
A.3   Cálculo del momento flector  (M)
-
Las fuerzas que generan el MOMENTO DE VUELCO (Mv) y el MOMENTO DE RESISTENCIA (Mr)
Son los momentos los que definen el comportamiento estructural de la losa:    Mv – Mr = ±M
 Si el momento flexionante M es NEGATIVO, es decir Mv < Mr (Mv – Mr = - M), 
 significa que la losa se apoya sobre el talud y por lo tanto NO REQUIERE refuerzo, 
siempre que se cumpla
= <
La Losa actua estructuralmente
En el caso que Mv > Mr y no se requiera reforzar con acero la losa, para conocer el ESPESOR “e” 
que debe adoptarse, se aplica la siguiente relación:
donde :
esfuerzo admisible del concreto a la tracción = 0.1 f’c @0.15 f’c




63.43 ° - 0.00 °)
0 ° + 63.43 °) 0 ° +
0.06m) (0.94m)² 0.94 m.
• (0.94m)² •
1.500.77





•0.94m0.1978 • 1700.00 Kg/m³ (0.94m
2
28.29 °) 28.29 ° -
55.46 Kg-m
0.1978
63.43 ° - 28.29 °)
63.43 ° )
55.46 Kg-m
2300.00 Kg/m³  • 0.075 m.
55.46 Kg-m






𝑀𝑟 = 0.50. 𝛾𝑐 . 𝑒. 𝐻2. cos 𝛼𝑠𝑒𝑛2𝛼𝑀𝑟 =𝑀𝑟 =
±𝑀 = 𝑀𝑣 −𝑀𝑟±𝑀 =±𝑀 =
𝑀𝑟𝑀𝑣 ≥ 1.5
𝜎0𝜎𝑐 ≥ 1.50𝜎0 =𝜎𝑐 = = 0.06.𝑀𝑒2
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
donde :
e = espesor de la losa
M = Momento flexionante 
Escogemos el esfuerzo máximo admitido por el concreto a la tracción :
= ≥





















±𝑀 = 𝑀𝑣 −𝑀𝑟𝑀 =𝜎𝐶 = 𝑀𝑌𝐼𝑌 = ℎ2 = 𝑒2 𝑌 = 𝑌 =𝐼 = 𝑏. ℎ312 = 100. 𝑒312𝐼 =𝐼 =
𝜎𝑐 =𝜎𝑐 =
𝜎0 = 0.12𝑓′𝑐𝜎0 =𝜎0 =𝜎0𝜎𝑐 =
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
Tipo: 19 Canal de riego L2 Frejol Km: 5+475.148 - 5+501.032
Características físicas del suelo
Capacidad Portante del estrato ubicado




γ C  = S/C S/C
Espesor de Losa  Muro:
e =
Características Hidráulicas Geométricas del Canal
Q = y f(y)
S = 1.60 ####
n = 1.50 ####
Z = 0.83 5.97
b = 0.59 2.31
bl = 0.44 0.57
0.39 0.09
Y n = 0.38 0.01
T = 0.38 0.00
A = 0.38 0.00





Calculo del Tirante Critico
; ; ;
Resolviendo las ecuaciones encontramos
Sección de Máxima eficiencia hidráulica
















DISEÑO HIDRÁULICO Y ESTRUCTURAL DE CANAL DE RIEGO






DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE





































𝑄2𝑔 = 𝑄2𝑔 = 𝐴𝑐3𝑇𝑐   CCC yyzbA . 𝑇𝑐 = 𝑏 + 2. 𝑧. 𝑦𝑐𝑦𝑐 =𝑏𝑦 = 2𝑡𝑎𝑛 𝑎02 𝑎0 =𝑡𝑎𝑛 𝑎0 = 1𝑧 → 𝑎0 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 1𝑧𝑎0 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 1𝑎0 = 𝑦 = 21/4. 𝑠𝑒𝑛 𝑎02 − cos 𝑎0




DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
Verificamos
Que la presión que ejerce el peso
el peso del canal mas el agua
sea menor que la capacidad
Portante del Suelo
L1
Altura de diseño H es :
Del grafico deducimos
Remplazando Valores tenemos :
Cálculo de L 2
Calculando el Peso del Concreto
Cálculo del Peso del Agua
Consideramos el Área Hidráulica a Canal Lleno
como condición desfavorable T = Abertura total de Canal
+ +
2300.00 Kg/m³0.031 m.








1000.00 Kg/m³ • 2.25 m²
2250.00  Kg/m




0.90 m. 1.60 m. 0.90 m.
0.52 m.














• ( 2 • 1.330m + 1.66m )












𝜎 = 𝜔𝑐 +𝜔𝑎𝐴𝑐
𝜎 < 𝜎𝑆
𝜎 = 𝜔𝑐 +𝜔𝑎𝐿𝑎 . 1.00
𝜔𝑐 = 2. 𝛾𝑐 . 𝐿1. 𝑒 + 𝛾𝑐 . 𝐿2. 𝑒
𝜔𝑐 = 2. 𝛾𝑐 . 𝐿1. 𝑒 + 𝛾𝑐 . 𝐿2. 𝑒
𝐻 = 𝑏𝑙 + 𝑌 + 𝑒2𝐻 = 𝐻 =𝑠𝑒𝑛 𝑎0 = 𝐻𝐿1 → 𝐿1 = 𝐻𝑠𝑒𝑛 𝑎0𝑡𝑎𝑛 𝑎0 = 1𝑧 → 𝑎0 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 1𝑧𝑎0 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 1𝑎0 =
𝐿1 =𝐿1 =
𝑥0 = 𝑎02𝑑1 = 𝑒. 𝑡𝑎𝑛 𝑥0
𝜔𝑐 = 𝑒. 𝛾𝑐 . 2. 𝐿1 + 𝐿2𝜔𝑐 =𝜔𝑐 =
𝐿2 = 𝑏 + 2. 𝑑1𝑑1 = 𝑡𝑎𝑛𝑑1 =𝐿2 =𝐿2 =𝜔𝑎 = 𝛾𝑎 . 𝐴𝑎𝛾𝑎 =
𝐴𝑎 = 𝑏 + 𝑇 . 𝑦 + 𝑏𝑙2𝐴𝑎 =𝐴𝑎 =𝜔𝑎 =𝜔𝑎 =
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
La presión del sistema sobre el suelo es:
+
>
Concluimos que la estructura no fallara por asentamiento
A.  Losa apoyada en el talud
A.1  Cálculo del momento de vuelco  (Mv)
Cea : Coeficiente de empuje activo
Donde :
Ø= ángulo de fricción interna (suelo-suelo)
δ= ángulo de rozamiento (suelo – losa)
β= ángulo que forma el talud superficial del terraplén
α= ángulo que forma el talud del canal
SEGÚN COULOMB :    
, corresponde a un muro con cara interna lisa.
, supone un deslizamiento cercano a la capa interna del muro.
SEGÚN TERZAGHI :
















 • 1.00m( 745.55  Kg/m 2250.00  Kg/m  )
0.94 m.
0.06 m
𝐶𝑒𝑎 = 𝑠𝑒𝑛 𝛼 − ∅𝑠𝑒𝑛𝛼𝑠𝑒𝑛 𝛿 + 𝛼 + 𝑠𝑒𝑛 𝛿 + ∅ 𝑠𝑒𝑛 ∅ − 𝛽𝑠𝑒𝑛 𝛼 − 𝛽
2
𝑎
𝜎 = 𝜔𝑐 +𝜔𝑎𝐿2 . 100𝜎 =𝜎 =𝜎 = 𝜎𝑠 = 𝜎𝜎𝑠
𝑀𝑣 = 12 . 𝐶𝑒𝑎. 𝛾𝑠. 𝐻. 𝐻 + 2ℎ′ . 𝐻2 + 3.𝐻. ℎ′3 𝐻 + 2ℎ′
ℎ′ = 𝑠/𝑐𝛾𝑠
0 ≤ 𝛿 ≤ ∅
𝛿 = 0𝛿 = ∅
∅2 ≤ 𝛿 ≤ 2∅3
𝐻 =𝛾𝑠 =𝑠/𝑐 =
ℎ′ =ℎ′ =
0.180 Kg/cm² 0.7  Kg/cm²
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
Remplazamos los valores para encontrar el (Cea) Coeficiente de empuje activo
sen( 2
sen(
sen( + sen( sen(
sen(
Remplazando para calcular el momento de Volteo
+2• +3•
3•( +2•
A.2  Cálculo del momento resistente  (Mr)
A.3   Cálculo del momento flector  (M)
-
Las fuerzas que generan el MOMENTO DE VUELCO (Mv) y el MOMENTO DE RESISTENCIA (Mr)
Son los momentos los que definen el comportamiento estructural de la losa:    Mv – Mr = ±M
 Si el momento flexionante M es NEGATIVO, es decir Mv < Mr (Mv – Mr = - M), 
 significa que la losa se apoya sobre el talud y por lo tanto NO REQUIERE refuerzo, 
siempre que se cumpla
= <
La Losa actua estructuralmente
En el caso que Mv > Mr y no se requiera reforzar con acero la losa, para conocer el ESPESOR “e” 
que debe adoptarse, se aplica la siguiente relación:
donde :
esfuerzo admisible del concreto a la tracción = 0.1 f’c @0.15 f’c




63.43 ° - 0.00 °)
0 ° + 63.43 °) 0 ° +
0.06m) (0.94m)² 0.94 m.
• (0.94m)² •
1.500.77





•0.94m0.1978 • 1700.00 Kg/m³ (0.94m
2
28.29 °) 28.29 ° -
55.46 Kg-m
0.1978
63.43 ° - 28.29 °)
63.43 ° )
55.46 Kg-m
2300.00 Kg/m³  • 0.075 m.
55.46 Kg-m






𝑀𝑟 = 0.50. 𝛾𝑐 . 𝑒. 𝐻2. cos 𝛼𝑠𝑒𝑛2𝛼𝑀𝑟 =𝑀𝑟 =
±𝑀 = 𝑀𝑣 −𝑀𝑟±𝑀 =±𝑀 =
𝑀𝑟𝑀𝑣 ≥ 1.5
𝜎0𝜎𝑐 ≥ 1.50𝜎0 =𝜎𝑐 = = 0.06.𝑀𝑒2
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
donde :
e = espesor de la losa
M = Momento flexionante 
Escogemos el esfuerzo máximo admitido por el concreto a la tracción :
= ≥





















±𝑀 = 𝑀𝑣 −𝑀𝑟𝑀 =𝜎𝐶 = 𝑀𝑌𝐼𝑌 = ℎ2 = 𝑒2 𝑌 = 𝑌 =𝐼 = 𝑏. ℎ312 = 100. 𝑒312𝐼 =𝐼 =
𝜎𝑐 =𝜎𝑐 =
𝜎0 = 0.12𝑓′𝑐𝜎0 =𝜎0 =𝜎0𝜎𝑐 =
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
Tipo: 20 Canal de riego L2 Frejol Km: 0+047.909 - 0+065.919
Características físicas del suelo
Capacidad Portante del estrato ubicado




γ C  = S/C S/C
Espesor de Losa  Muro:
e =
Características Hidráulicas Geométricas del Canal
Q = y f(y)
S = 1.60 ####
n = 1.50 ####
Z = 0.83 5.97
b = 0.59 2.31
bl = 0.44 0.57
0.39 0.09
Y n = 0.38 0.01
T = 0.38 0.00
A = 0.38 0.00





Calculo del Tirante Critico
; ; ;
Resolviendo las ecuaciones encontramos
Sección de Máxima eficiencia hidráulica
















DISEÑO HIDRÁULICO Y ESTRUCTURAL DE CANAL DE RIEGO






DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE





































𝑄2𝑔 = 𝑄2𝑔 = 𝐴𝑐3𝑇𝑐   CCC yyzbA . 𝑇𝑐 = 𝑏 + 2. 𝑧. 𝑦𝑐𝑦𝑐 =𝑏𝑦 = 2𝑡𝑎𝑛 𝑎02 𝑎0 =𝑡𝑎𝑛 𝑎0 = 1𝑧 → 𝑎0 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 1𝑧𝑎0 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 1𝑎0 = 𝑦 = 21/4. 𝑠𝑒𝑛 𝑎02 − cos 𝑎0




DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
Verificamos
Que la presión que ejerce el peso
el peso del canal mas el agua
sea menor que la capacidad
Portante del Suelo
L1
Altura de diseño H es :
Del grafico deducimos
Remplazando Valores tenemos :
Cálculo de L 2
Calculando el Peso del Concreto
Cálculo del Peso del Agua
Consideramos el Área Hidráulica a Canal Lleno
como condición desfavorable T = Abertura total de Canal
+ +
2300.00 Kg/m³0.031 m.








1000.00 Kg/m³ • 2.25 m²
2250.00  Kg/m




0.90 m. 1.60 m. 0.90 m.
0.52 m.














• ( 2 • 1.330m + 1.66m )












𝜎 = 𝜔𝑐 +𝜔𝑎𝐴𝑐
𝜎 < 𝜎𝑆
𝜎 = 𝜔𝑐 +𝜔𝑎𝐿𝑎 . 1.00
𝜔𝑐 = 2. 𝛾𝑐 . 𝐿1. 𝑒 + 𝛾𝑐 . 𝐿2. 𝑒
𝜔𝑐 = 2. 𝛾𝑐 . 𝐿1. 𝑒 + 𝛾𝑐 . 𝐿2. 𝑒
𝐻 = 𝑏𝑙 + 𝑌 + 𝑒2𝐻 = 𝐻 =𝑠𝑒𝑛 𝑎0 = 𝐻𝐿1 → 𝐿1 = 𝐻𝑠𝑒𝑛 𝑎0𝑡𝑎𝑛 𝑎0 = 1𝑧 → 𝑎0 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 1𝑧𝑎0 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 1𝑎0 =
𝐿1 =𝐿1 =
𝑥0 = 𝑎02𝑑1 = 𝑒. 𝑡𝑎𝑛 𝑥0
𝜔𝑐 = 𝑒. 𝛾𝑐 . 2. 𝐿1 + 𝐿2𝜔𝑐 =𝜔𝑐 =
𝐿2 = 𝑏 + 2. 𝑑1𝑑1 = 𝑡𝑎𝑛𝑑1 =𝐿2 =𝐿2 =𝜔𝑎 = 𝛾𝑎 . 𝐴𝑎𝛾𝑎 =
𝐴𝑎 = 𝑏 + 𝑇 . 𝑦 + 𝑏𝑙2𝐴𝑎 =𝐴𝑎 =𝜔𝑎 =𝜔𝑎 =
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
La presión del sistema sobre el suelo es:
+
>
Concluimos que la estructura no fallara por asentamiento
A.  Losa apoyada en el talud
A.1  Cálculo del momento de vuelco  (Mv)
Cea : Coeficiente de empuje activo
Donde :
Ø= ángulo de fricción interna (suelo-suelo)
δ= ángulo de rozamiento (suelo – losa)
β= ángulo que forma el talud superficial del terraplén
α= ángulo que forma el talud del canal
SEGÚN COULOMB :    
, corresponde a un muro con cara interna lisa.
, supone un deslizamiento cercano a la capa interna del muro.
SEGÚN TERZAGHI :
















 • 1.00m( 745.55  Kg/m 2250.00  Kg/m  )
0.94 m.
0.06 m
𝐶𝑒𝑎 = 𝑠𝑒𝑛 𝛼 − ∅𝑠𝑒𝑛𝛼𝑠𝑒𝑛 𝛿 + 𝛼 + 𝑠𝑒𝑛 𝛿 + ∅ 𝑠𝑒𝑛 ∅ − 𝛽𝑠𝑒𝑛 𝛼 − 𝛽
2
𝑎
𝜎 = 𝜔𝑐 +𝜔𝑎𝐿2 . 100𝜎 =𝜎 =𝜎 = 𝜎𝑠 = 𝜎𝜎𝑠
𝑀𝑣 = 12 . 𝐶𝑒𝑎. 𝛾𝑠. 𝐻. 𝐻 + 2ℎ′ . 𝐻2 + 3.𝐻. ℎ′3 𝐻 + 2ℎ′
ℎ′ = 𝑠/𝑐𝛾𝑠
0 ≤ 𝛿 ≤ ∅
𝛿 = 0𝛿 = ∅
∅2 ≤ 𝛿 ≤ 2∅3
𝐻 =𝛾𝑠 =𝑠/𝑐 =
ℎ′ =ℎ′ =
0.180 Kg/cm² 0.7  Kg/cm²
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
Remplazamos los valores para encontrar el (Cea) Coeficiente de empuje activo
sen( 2
sen(
sen( + sen( sen(
sen(
Remplazando para calcular el momento de Volteo
+2• +3•
3•( +2•
A.2  Cálculo del momento resistente  (Mr)
A.3   Cálculo del momento flector  (M)
-
Las fuerzas que generan el MOMENTO DE VUELCO (Mv) y el MOMENTO DE RESISTENCIA (Mr)
Son los momentos los que definen el comportamiento estructural de la losa:    Mv – Mr = ±M
 Si el momento flexionante M es NEGATIVO, es decir Mv < Mr (Mv – Mr = - M), 
 significa que la losa se apoya sobre el talud y por lo tanto NO REQUIERE refuerzo, 
siempre que se cumpla
= <
La Losa actua estructuralmente
En el caso que Mv > Mr y no se requiera reforzar con acero la losa, para conocer el ESPESOR “e” 
que debe adoptarse, se aplica la siguiente relación:
donde :
esfuerzo admisible del concreto a la tracción = 0.1 f’c @0.15 f’c




63.43 ° - 0.00 °)
0 ° + 63.43 °) 0 ° +
0.06m) (0.94m)² 0.94 m.
• (0.94m)² •
1.500.77





•0.94m0.1978 • 1700.00 Kg/m³ (0.94m
2
28.29 °) 28.29 ° -
55.46 Kg-m
0.1978
63.43 ° - 28.29 °)
63.43 ° )
55.46 Kg-m
2300.00 Kg/m³  • 0.075 m.
55.46 Kg-m






𝑀𝑟 = 0.50. 𝛾𝑐 . 𝑒. 𝐻2. cos 𝛼𝑠𝑒𝑛2𝛼𝑀𝑟 =𝑀𝑟 =
±𝑀 = 𝑀𝑣 −𝑀𝑟±𝑀 =±𝑀 =
𝑀𝑟𝑀𝑣 ≥ 1.5
𝜎0𝜎𝑐 ≥ 1.50𝜎0 =𝜎𝑐 = = 0.06.𝑀𝑒2
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
donde :
e = espesor de la losa
M = Momento flexionante 
Escogemos el esfuerzo máximo admitido por el concreto a la tracción :
= ≥





















±𝑀 = 𝑀𝑣 −𝑀𝑟𝑀 =𝜎𝐶 = 𝑀𝑌𝐼𝑌 = ℎ2 = 𝑒2 𝑌 = 𝑌 =𝐼 = 𝑏. ℎ312 = 100. 𝑒312𝐼 =𝐼 =
𝜎𝑐 =𝜎𝑐 =
𝜎0 = 0.12𝑓′𝑐𝜎0 =𝜎0 =𝜎0𝜎𝑐 =
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
CAIDA: KM: 1+329.732
Características físicas del suelo








Espesor de Losa  Muro:
e =
Capacidad Portante del estrato ubicado
en el fondo del Canal
σ= Presión que ejerce el sistema en el 
fondo del canal 
Presión que ejerce la estructura (kg/cm2)
Presión que ejerce el Agua Contenida
en la Losa de Fondo (kg/cm2)
• Cálculo de la Presión que ejerce la Estructura
-
• Cálculo de la Presión que ejerce el agua en la Plantilla, considerando que trabaja 
a máxima Capacidad
• Finalmente, la Presión que ejerce el sistema en el estrato sobre  el cual se Apoya
 La Estructura es:
<
Conclusión: La Estructura no Fallará por asentamiento
2400.00 Kg/m³
5.00 cm.
b = 2.00 m. 4200.00 Kg/cm²
0.200 m.
0.79 Kg/cm²
DISEÑO ESTRUCTURAL DE TOMA LATERAL
S/c = 1000.00 Kg/m²
1700.00 Kg/m³
28.29 °
a = 1.24 m.
Y = 0.50 m.
210.00 Kg/cm²
"DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD"
Proyecto:
Lb = 2.20 m.
210.00 Kg/m³  • ( 1.44 m. • 2.40 m. 1.24 m. • 2.000  m.  ) 
La = 1.34 m.
0.50 m.
0.20 m.





1330.03 Kg/m² 0.13 Kg/cm² 0.79 Kg/cm²
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
• CÁLCULO DEL EMPUJE ACTIVO
Coeficiente de empuje
Activo





• CÁLCULO DEBIDO AL EMPUJE ACTIVO
3
Para el análisis de la Losa de fondo consideramos la estructura vacía
No se considera el peso propio de la losa inferior porque no genera momento





La carga distribuida a lo largo de la losa 
inferior es :
El maximo momento para un elemento simplemente 






1.24 m. 0.20 m. 1000.00 Kg/m²
2 1700.00 Kg/m³
1.34 m. 0.59 m.
0.50• 0.357• 1700.00 Kg/m³ • 1.34 m. ( 1.34 m.
1.34 m. +   2 • 0.59 m.
564.854 Kg-m
2400.00 Kg/m³ • 0.20 m. • 1.24 m. • 1.00 m.
+   2 • 0.59 m.
1024.690 Kg/m
1024.690 Kg/m • 1.34 m. • 1.34 m. +   3 • 0.59 m.


















DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE




Dimensionamiento Final de la Toma Lateral
• Cálculo del Peralte Efectivo
f´c= K = e =
fs= j =
M= , que biene hacer el mayor momento y que se presenta en la losa lateral




Si el recubrimiento empleado es: y un refuerzo principal de diámetro Ø =3/8"
el espesor de losa teórico t c :
; Nº = 3 ; Ø =
tc = +
tc =
Comparando en espesor teórico con el Asumido tc = <




Los momentos obtenidos son diferentes para cada una de las losas (superior, inferio y laterales)








Antes de iniciar los cáculos, determinamos el área de acero mínimo As min., y el espaciamiento entre
barras máximo Sbmax. Exigido por RNC
As min =
As min =














13.71 cm. 20.00 cm. Ok.
20.00 cm. (     0.95 cm 5.00 cm.    )
3/8" 0.95 cm 
8.233 cm   + 0.95 cm. 5.00 cm.





b    = 100.00cm
0.235 As 210.00 Kg/cm²
20.00 cm.





DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
•En la losa Inferior, el area de refuerzo principal es :
As = =
Asmin = >
Entonces el área de acero es el área mínima :
Dimensiones del acero empleado
Nº = 3 Ø =
Área a s  =
El espaciamiento entre barras 
que le correspondes es :
Sb =
Elegimos S b  =
El es paciamiento es:
Conclusión:
Ø @
•En la Losa Lateral.
As = =
Asmin = >
Entonces el área de acero es el área mínima : a s  = S b =
Nº = 3 Ø = Área a s  =
Ø @
CÁLCULO DE LA CUATÍA MÁXIMA









Por Efectos de proceso contructivo adoptamos la siguiente
distribución:
Muros verticales
b = Ø @ ;
d = Área a s  =
Cálculo de Acero Máximo Losa de Fondo
En Muros = Ø @ ;




0.71cm² Nº Pulg. mm. Kg/Cm cm
2
cm.
As =  2.47cm²
Tabla A.2
3/8" Varilla Diamentro Peso Área
2.5* 5/16" 7.9 0.384 0.49 2.48
2* 1/4" 6.4 0.248 0.32 1.99
4 1/2" 12.7 0.994 1.27 3.99
3 3/8" 9.5 0.566 0.71 2.98
4.99
28.00cm 6 3/4" 19.05 2.235 2.85 5.98
28.00 5 5/8" 15.9 1.552 1.99
8 1" 25.4 3.973 5.07 7.98
7 7/8" 22.225 3.042 3.88 6.98
6.42 8.98
10 1 1/4" 31.8 6.225 7.94 9.99
3/8" 28.00cm 9 1 1/8" 28.6 5.033
1.85cm²
2.469cm² 1.85cm²
As =  2.47cm² , 0.71cm² ; 28.00cm
12 1 1/2" 38.1 8.938 11.40 11.97
0.85
0.85• 0.85• 210.00 Kg/cm² 6000





3/8" 28.00cm As =  2.47cm²
0.0160
100.00 cm. 3/8" 20.00cm As =  3.55cm²
0.0213
3/8" 28.00cm As =  2.47cm²
0.75• 0.0213
23.24cm² 0.71cm² ok
14.53 cm. 0.71cm² ok
23.24cm² 3/8" 20.00cm As =  3.55cm²
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE





Chequeo por corte y Adherencia
Verificamos que el es fuerzo cortante calculado V e ,debe ser menor que el esfuerzo 
cortante admisible V adm :
V adm  =
V adm  =
para encontrar el esfuerzo cortante calculado utilizamos el máximo cortante calulado
y utilizamos la siguiente fórmula:
; V c  = =
V adm > V c 
Comprobamos que el esfuerzo de adherencia calculado μc  , debe ser menor que
el esfuerzo de adherencia adminisible μadm
≤
μadm =
μ adm  =
Para calcular el esfuerzo de adherencia calculado μ c ,usamos la sigueinte formula:
Donde:
V' = Maximo cortante que soporta la Alcantarilla.
∑ = Sumatoria de Perímetro
P as  =
μ c  = ∑ =
j =
































15• 0.8800• 14.53 0.88
5.34 Kg/cm² 14.53 cm.
μ c < μ adm Ok
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
Chequeo a la Losa Vertical Por Compresión
Aquí comprobamos si la losa vertical con sus dimensiones y el refuerzo es capaz de soportar 
una fuerza axial P a  mayor que la fuerza cortante máxima
Donde:
f'c =









Acero de Temperatura y Longitud de Anclaje
El acero de temperatura se colocara en dos capas
A st  = 0.0018.b.e
A st  = 
A st  = 
Habiendose seleccionado el acero Nº: 3 Ø = a s  = S b =
Nº = 3 Ø = Área a s  =
Ø @






De ambas alternativas, seleccionamos la mayor reodondeando l a=
2.47cm²  • 1680.00 Kg/cm² )
210.00 Kg/cm²












0.95cm • 1680.00 Kg/cm² 8.10cm









0.06• 0.71• 4200 0.0057• 0.950•
P
a
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
CAIDA: KM: 2+556.192
Características físicas del suelo








Espesor de Losa  Muro:
e =
Capacidad Portante del estrato ubicado
en el fondo del Canal
σ= Presión que ejerce el sistema en el 
fondo del canal 
Presión que ejerce la estructura (kg/cm2)
Presión que ejerce el Agua Contenida
en la Losa de Fondo (kg/cm2)
• Cálculo de la Presión que ejerce la Estructura
-
• Cálculo de la Presión que ejerce el agua en la Plantilla, considerando que trabaja 
a máxima Capacidad
• Finalmente, la Presión que ejerce el sistema en el estrato sobre  el cual se Apoya
 La Estructura es:
<
Conclusión: La Estructura no Fallará por asentamiento
2400.00 Kg/m³
5.00 cm.
b = 2.00 m. 4200.00 Kg/cm²
0.200 m.
0.79 Kg/cm²
DISEÑO ESTRUCTURAL DE TOMA LATERAL
S/c = 1000.00 Kg/m²
1700.00 Kg/m³
28.29 °
a = 1.10 m.
Y = 0.44 m.
210.00 Kg/cm²
"DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD"
Proyecto:
Lb = 2.20 m.
210.00 Kg/m³  • ( 1.30 m. • 2.40 m. 1.10 m. • 2.000  m.  ) 
La = 1.20 m.
0.44 m.
0.20 m.





1175.46 Kg/m² 0.12 Kg/cm² 0.79 Kg/cm²
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
• CÁLCULO DEL EMPUJE ACTIVO
Coeficiente de empuje
Activo





• CÁLCULO DEBIDO AL EMPUJE ACTIVO
3
Para el análisis de la Losa de fondo consideramos la estructura vacía
No se considera el peso propio de la losa inferior porque no genera momento





La carga distribuida a lo largo de la losa 
inferior es :
El maximo momento para un elemento simplemente 






1.10 m. 0.20 m. 1000.00 Kg/m²
2 1700.00 Kg/m³
1.20 m. 0.59 m.
0.50• 0.357• 1700.00 Kg/m³ • 1.20 m. ( 1.20 m.
1.20 m. +   2 • 0.59 m.
432.598 Kg-m
2400.00 Kg/m³ • 0.20 m. • 1.10 m. • 1.00 m.
+   2 • 0.59 m.
866.653 Kg/m
866.653 Kg/m • 1.20 m. • 1.20 m. +   3 • 0.59 m.


















DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE




Dimensionamiento Final de la Toma Lateral
• Cálculo del Peralte Efectivo
f´c= K = e =
fs= j =
M= , que biene hacer el mayor momento y que se presenta en la losa lateral




Si el recubrimiento empleado es: y un refuerzo principal de diámetro Ø =3/8"
el espesor de losa teórico t c :
; Nº = 3 ; Ø =
tc = +
tc =
Comparando en espesor teórico con el Asumido tc = <




Los momentos obtenidos son diferentes para cada una de las losas (superior, inferio y laterales)








Antes de iniciar los cáculos, determinamos el área de acero mínimo As min., y el espaciamiento entre
barras máximo Sbmax. Exigido por RNC
As min =
As min =














12.68 cm. 20.00 cm. Ok.
20.00 cm. (     0.95 cm 5.00 cm.    )
3/8" 0.95 cm 
7.205 cm   + 0.95 cm. 5.00 cm.





b    = 100.00cm
0.235 As 210.00 Kg/cm²
20.00 cm.





DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
•En la losa Inferior, el area de refuerzo principal es :
As = =
Asmin = >
Entonces el área de acero es el área mínima :
Dimensiones del acero empleado
Nº = 3 Ø =
Área a s  =
El espaciamiento entre barras 
que le correspondes es :
Sb =
Elegimos S b  =
El es paciamiento es:
Conclusión:
Ø @
•En la Losa Lateral.
As = =
Asmin = >
Entonces el área de acero es el área mínima : a s  = S b =
Nº = 3 Ø = Área a s  =
Ø @
CÁLCULO DE LA CUATÍA MÁXIMA









Por Efectos de proceso contructivo adoptamos la siguiente
distribución:
Muros verticales
b = Ø @ ;
d = Área a s  =
Cálculo de Acero Máximo Losa de Fondo
En Muros = Ø @ ;




0.71cm² Nº Pulg. mm. Kg/Cm cm
2
cm.
As =  2.47cm²
Tabla A.2
3/8" Varilla Diamentro Peso Área
2.5* 5/16" 7.9 0.384 0.49 2.48
2* 1/4" 6.4 0.248 0.32 1.99
4 1/2" 12.7 0.994 1.27 3.99
3 3/8" 9.5 0.566 0.71 2.98
4.99
28.00cm 6 3/4" 19.05 2.235 2.85 5.98
28.00 5 5/8" 15.9 1.552 1.99
8 1" 25.4 3.973 5.07 7.98
7 7/8" 22.225 3.042 3.88 6.98
6.42 8.98
10 1 1/4" 31.8 6.225 7.94 9.99
3/8" 28.00cm 9 1 1/8" 28.6 5.033
1.41cm²
2.469cm² 1.41cm²
As =  2.47cm² , 0.71cm² ; 28.00cm
12 1 1/2" 38.1 8.938 11.40 11.97
0.85
0.85• 0.85• 210.00 Kg/cm² 6000





3/8" 28.00cm As =  2.47cm²
0.0160
100.00 cm. 3/8" 20.00cm As =  3.55cm²
0.0213
3/8" 28.00cm As =  2.47cm²
0.75• 0.0213
23.24cm² 0.71cm² ok
14.53 cm. 0.71cm² ok
23.24cm² 3/8" 20.00cm As =  3.55cm²
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE





Chequeo por corte y Adherencia
Verificamos que el es fuerzo cortante calculado V e ,debe ser menor que el esfuerzo 
cortante admisible V adm :
V adm  =
V adm  =
para encontrar el esfuerzo cortante calculado utilizamos el máximo cortante calulado
y utilizamos la siguiente fórmula:
; V c  = =
V adm > V c 
Comprobamos que el esfuerzo de adherencia calculado μc  , debe ser menor que
el esfuerzo de adherencia adminisible μadm
≤
μadm =
μ adm  =
Para calcular el esfuerzo de adherencia calculado μ c ,usamos la sigueinte formula:
Donde:
V' = Maximo cortante que soporta la Alcantarilla.
∑ = Sumatoria de Perímetro
P as  =
μ c  = ∑ =
j =
































15• 0.8800• 14.53 0.88
4.52 Kg/cm² 14.53 cm.
μ c < μ adm Ok
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
Chequeo a la Losa Vertical Por Compresión
Aquí comprobamos si la losa vertical con sus dimensiones y el refuerzo es capaz de soportar 
una fuerza axial P a  mayor que la fuerza cortante máxima
Donde:
f'c =









Acero de Temperatura y Longitud de Anclaje
El acero de temperatura se colocara en dos capas
A st  = 0.0018.b.e
A st  = 
A st  = 
Habiendose seleccionado el acero Nº: 3 Ø = a s  = S b =
Nº = 3 Ø = Área a s  =
Ø @






De ambas alternativas, seleccionamos la mayor reodondeando l a=
2.47cm²  • 1680.00 Kg/cm² )
210.00 Kg/cm²












0.95cm • 1680.00 Kg/cm² 8.10cm









0.06• 0.71• 4200 0.0057• 0.950•
P
a
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
CAIDA: KM: 2+718.849
Características físicas del suelo








Espesor de Losa  Muro:
e =
Capacidad Portante del estrato ubicado
en el fondo del Canal
σ= Presión que ejerce el sistema en el 
fondo del canal 
Presión que ejerce la estructura (kg/cm2)
Presión que ejerce el Agua Contenida
en la Losa de Fondo (kg/cm2)
• Cálculo de la Presión que ejerce la Estructura
-
• Cálculo de la Presión que ejerce el agua en la Plantilla, considerando que trabaja 
a máxima Capacidad
• Finalmente, la Presión que ejerce el sistema en el estrato sobre  el cual se Apoya
 La Estructura es:
<
Conclusión: La Estructura no Fallará por asentamiento
2400.00 Kg/m³
5.00 cm.
b = 2.00 m. 4200.00 Kg/cm²
0.200 m.
0.79 Kg/cm²
DISEÑO ESTRUCTURAL DE TOMA LATERAL
S/c = 1000.00 Kg/m²
1700.00 Kg/m³
28.29 °
a = 1.11 m.
Y = 0.44 m.
210.00 Kg/cm²
"DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD"
Proyecto:
Lb = 2.20 m.
210.00 Kg/m³  • ( 1.31 m. • 2.40 m. 1.11 m. • 2.000  m.  ) 
La = 1.21 m.
0.44 m.
0.20 m.





1185.81 Kg/m² 0.12 Kg/cm² 0.79 Kg/cm²
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
• CÁLCULO DEL EMPUJE ACTIVO
Coeficiente de empuje
Activo





• CÁLCULO DEBIDO AL EMPUJE ACTIVO
3
Para el análisis de la Losa de fondo consideramos la estructura vacía
No se considera el peso propio de la losa inferior porque no genera momento





La carga distribuida a lo largo de la losa 
inferior es :
El maximo momento para un elemento simplemente 






1.11 m. 0.20 m. 1000.00 Kg/m²
2 1700.00 Kg/m³
1.21 m. 0.59 m.
0.50• 0.357• 1700.00 Kg/m³ • 1.21 m. ( 1.21 m.
1.21 m. +   2 • 0.59 m.
441.319 Kg-m
2400.00 Kg/m³ • 0.20 m. • 1.11 m. • 1.00 m.
+   2 • 0.59 m.
877.547 Kg/m
877.547 Kg/m • 1.21 m. • 1.21 m. +   3 • 0.59 m.


















DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE




Dimensionamiento Final de la Toma Lateral
• Cálculo del Peralte Efectivo
f´c= K = e =
fs= j =
M= , que biene hacer el mayor momento y que se presenta en la losa lateral




Si el recubrimiento empleado es: y un refuerzo principal de diámetro Ø =3/8"
el espesor de losa teórico t c :
; Nº = 3 ; Ø =
tc = +
tc =
Comparando en espesor teórico con el Asumido tc = <




Los momentos obtenidos son diferentes para cada una de las losas (superior, inferio y laterales)








Antes de iniciar los cáculos, determinamos el área de acero mínimo As min., y el espaciamiento entre
barras máximo Sbmax. Exigido por RNC
As min =
As min =














12.75 cm. 20.00 cm. Ok.
20.00 cm. (     0.95 cm 5.00 cm.    )
3/8" 0.95 cm 
7.277 cm   + 0.95 cm. 5.00 cm.





b    = 100.00cm
0.235 As 210.00 Kg/cm²
20.00 cm.





DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
•En la losa Inferior, el area de refuerzo principal es :
As = =
Asmin = >
Entonces el área de acero es el área mínima :
Dimensiones del acero empleado
Nº = 3 Ø =
Área a s  =
El espaciamiento entre barras 
que le correspondes es :
Sb =
Elegimos S b  =
El es paciamiento es:
Conclusión:
Ø @
•En la Losa Lateral.
As = =
Asmin = >
Entonces el área de acero es el área mínima : a s  = S b =
Nº = 3 Ø = Área a s  =
Ø @
CÁLCULO DE LA CUATÍA MÁXIMA









Por Efectos de proceso contructivo adoptamos la siguiente
distribución:
Muros verticales
b = Ø @ ;
d = Área a s  =
Cálculo de Acero Máximo Losa de Fondo
En Muros = Ø @ ;




0.71cm² Nº Pulg. mm. Kg/Cm cm
2
cm.
As =  2.47cm²
Tabla A.2
3/8" Varilla Diamentro Peso Área
2.5* 5/16" 7.9 0.384 0.49 2.48
2* 1/4" 6.4 0.248 0.32 1.99
4 1/2" 12.7 0.994 1.27 3.99
3 3/8" 9.5 0.566 0.71 2.98
4.99
28.00cm 6 3/4" 19.05 2.235 2.85 5.98
28.00 5 5/8" 15.9 1.552 1.99
8 1" 25.4 3.973 5.07 7.98
7 7/8" 22.225 3.042 3.88 6.98
6.42 8.98
10 1 1/4" 31.8 6.225 7.94 9.99
3/8" 28.00cm 9 1 1/8" 28.6 5.033
1.44cm²
2.469cm² 1.44cm²
As =  2.47cm² , 0.71cm² ; 28.00cm
12 1 1/2" 38.1 8.938 11.40 11.97
0.85
0.85• 0.85• 210.00 Kg/cm² 6000





3/8" 28.00cm As =  2.47cm²
0.0160
100.00 cm. 3/8" 20.00cm As =  3.55cm²
0.0213
3/8" 28.00cm As =  2.47cm²
0.75• 0.0213
23.24cm² 0.71cm² ok
14.53 cm. 0.71cm² ok
23.24cm² 3/8" 20.00cm As =  3.55cm²
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE





Chequeo por corte y Adherencia
Verificamos que el es fuerzo cortante calculado V e ,debe ser menor que el esfuerzo 
cortante admisible V adm :
V adm  =
V adm  =
para encontrar el esfuerzo cortante calculado utilizamos el máximo cortante calulado
y utilizamos la siguiente fórmula:
; V c  = =
V adm > V c 
Comprobamos que el esfuerzo de adherencia calculado μc  , debe ser menor que
el esfuerzo de adherencia adminisible μadm
≤
μadm =
μ adm  =
Para calcular el esfuerzo de adherencia calculado μ c ,usamos la sigueinte formula:
Donde:
V' = Maximo cortante que soporta la Alcantarilla.
∑ = Sumatoria de Perímetro
P as  =
μ c  = ∑ =
j =
































15• 0.8800• 14.53 0.88
4.58 Kg/cm² 14.53 cm.
μ c < μ adm Ok
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
Chequeo a la Losa Vertical Por Compresión
Aquí comprobamos si la losa vertical con sus dimensiones y el refuerzo es capaz de soportar 
una fuerza axial P a  mayor que la fuerza cortante máxima
Donde:
f'c =









Acero de Temperatura y Longitud de Anclaje
El acero de temperatura se colocara en dos capas
A st  = 0.0018.b.e
A st  = 
A st  = 
Habiendose seleccionado el acero Nº: 3 Ø = a s  = S b =
Nº = 3 Ø = Área a s  =
Ø @






De ambas alternativas, seleccionamos la mayor reodondeando l a=
2.47cm²  • 1680.00 Kg/cm² )
210.00 Kg/cm²












0.95cm • 1680.00 Kg/cm² 8.10cm









0.06• 0.71• 4200 0.0057• 0.950•
P
a
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
CAIDA: KM: 3+214.739
Características físicas del suelo








Espesor de Losa  Muro:
e =
Capacidad Portante del estrato ubicado
en el fondo del Canal
σ= Presión que ejerce el sistema en el 
fondo del canal 
Presión que ejerce la estructura (kg/cm2)
Presión que ejerce el Agua Contenida
en la Losa de Fondo (kg/cm2)
• Cálculo de la Presión que ejerce la Estructura
-
• Cálculo de la Presión que ejerce el agua en la Plantilla, considerando que trabaja 
a máxima Capacidad
• Finalmente, la Presión que ejerce el sistema en el estrato sobre  el cual se Apoya
 La Estructura es:
<





1472.93 Kg/m² 0.15 Kg/cm² 0.79 Kg/cm²
Lb = 2.20 m.
210.00 Kg/m³  • ( 1.58 m. • 2.40 m. 1.38 m. • 2.000  m.  ) 
La = 1.48 m.
0.52 m.
0.20 m.
0.20 2.00 m. 0.20
2400.00 Kg/m³
5.00 cm.
b = 2.00 m. 4200.00 Kg/cm²
0.200 m.
0.79 Kg/cm²
DISEÑO ESTRUCTURAL DE TOMA LATERAL
S/c = 1000.00 Kg/m²
1700.00 Kg/m³
28.29 °
a = 1.38 m.
Y = 0.52 m.
210.00 Kg/cm²
"DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD"
Proyecto:
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
• CÁLCULO DEL EMPUJE ACTIVO
Coeficiente de empuje
Activo





• CÁLCULO DEBIDO AL EMPUJE ACTIVO
3
Para el análisis de la Losa de fondo consideramos la estructura vacía
No se considera el peso propio de la losa inferior porque no genera momento





La carga distribuida a lo largo de la losa 
inferior es :
El maximo momento para un elemento simplemente 
apoyado se presenta en la parte central, es decir: Calculo del momento isotático máximo
Cuando: =
=









1.48 m. +   2 • 0.59 m.
720.067 Kg-m
2400.00 Kg/m³ • 0.20 m. • 1.38 m. • 1.00 m.
+   2 • 0.59 m.
1194.622 Kg/m
1194.622 Kg/m • 1.48 m. • 1.48 m. +   3 • 0.59 m.
2 1700.00 Kg/m³
1.48 m. 0.59 m.














DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE




Dimensionamiento Final de la Toma Lateral
• Cálculo del Peralte Efectivo
f´c= K = e =
fs= j =
M= , que biene hacer el mayor momento y que se presenta en la losa lateral




Si el recubrimiento empleado es: y un refuerzo principal de diámetro Ø =3/8"
el espesor de losa teórico t c :
; Nº = 3 ; Ø =
tc = +
tc =
Comparando en espesor teórico con el Asumido tc = <




Los momentos obtenidos son diferentes para cada una de las losas (superior, inferio y laterales)








Antes de iniciar los cáculos, determinamos el área de acero mínimo As min., y el espaciamiento entre
barras máximo Sbmax. Exigido por RNC
As min =
As min =
Si Sbmax ≤ 3.e ≤ 45, y el espesor de la losa es :
SbMax =
20.00 cm.










b    = 100.00cm
0.235 As 210.00 Kg/cm²
2
14.77 cm.
14.77 cm. 20.00 cm. Ok.
20.00 cm. (     0.95 cm 5.00 cm.    )
3/8" 0.95 cm 











DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
•En la losa Inferior, el area de refuerzo principal es :
As = =
Asmin = >
Entonces el área de acero es el área mínima :
Dimensiones del acero empleado
Nº = 3 Ø =
Área a s  =
El espaciamiento entre barras 
que le correspondes es :
Sb =
Elegimos S b  =
El es paciamiento es:
Conclusión:
Ø @
•En la Losa Lateral.
As = =
Asmin = >
Entonces el área de acero es el área mínima : a s  = S b =
Nº = 3 Ø = Área a s  =
Ø @
CÁLCULO DE LA CUATÍA MÁXIMA









Por Efectos de proceso contructivo adoptamos la siguiente
distribución:
Muros verticales
b = Ø @ ;
d = Área a s  =
Cálculo de Acero Máximo Losa de Fondo
En Muros = Ø @ ;
En Losa = Área a s  =23.24cm² 0.71cm² ok
14.53 cm. 0.71cm² ok
23.24cm² 3/8" 20.00cm As =  3.55cm²
3/8" 28.00cm As =  2.47cm²
0.0160
100.00 cm. 3/8" 20.00cm As =  3.55cm²
0.0213
3/8" 28.00cm As =  2.47cm²
0.75• 0.0213
0.85
0.85• 0.85• 210.00 Kg/cm² 6000







As =  2.47cm² , 0.71cm² ; 28.00cm
12 1 1/2" 38.1 8.938 11.40 11.97
6.42 8.98
10 1 1/4" 31.8 6.225 7.94 9.99
3/8" 28.00cm 9 1 1/8" 28.6 5.033
8 1" 25.4 3.973 5.07 7.98
7 7/8" 22.225 3.042 3.88 6.98
4.99
28.00cm 6 3/4" 19.05 2.235 2.85 5.98
28.00 5 5/8" 15.9 1.552 1.99
4 1/2" 12.7 0.994 1.27 3.99
3 3/8" 9.5 0.566 0.71 2.98
2.5* 5/16" 7.9 0.384 0.49 2.48
2* 1/4" 6.4 0.248 0.32 1.99
Perímetro
0.71cm² Nº Pulg. mm. Kg/Cm cm
2
cm.
As =  2.47cm²
Tabla A.2
3/8" Varilla Diamentro Peso Área
1.36cm²
2.469cm² 1.36cm²
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE





Chequeo por corte y Adherencia
Verificamos que el es fuerzo cortante calculado V e ,debe ser menor que el esfuerzo 
cortante admisible V adm :
V adm  =
V adm  =
para encontrar el esfuerzo cortante calculado utilizamos el máximo cortante calulado
y utilizamos la siguiente fórmula:
; V c  = =
V adm > V c 
Comprobamos que el esfuerzo de adherencia calculado μc  , debe ser menor que
el esfuerzo de adherencia adminisible μadm
≤
μadm =
μ adm  =
Para calcular el esfuerzo de adherencia calculado μ c ,usamos la sigueinte formula:
Donde:
V' = Maximo cortante que soporta la Alcantarilla.
∑ = Sumatoria de Perímetro
P as  =
μ c  = ∑ =
j =
μ c  = d =
Conclusión:
6.23 Kg/cm² 14.53 cm.





15• 0.8800• 14.53 0.88


























DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
Chequeo a la Losa Vertical Por Compresión
Aquí comprobamos si la losa vertical con sus dimensiones y el refuerzo es capaz de soportar 
una fuerza axial P a  mayor que la fuerza cortante máxima
Donde:
f'c =









Acero de Temperatura y Longitud de Anclaje
El acero de temperatura se colocara en dos capas
A st  = 0.0018.b.e
A st  = 
A st  = 
Habiendose seleccionado el acero Nº: 3 Ø = a s  = S b =
Nº = 3 Ø = Área a s  =
Ø @
















0.95cm • 1680.00 Kg/cm² 8.10cm








0.850 ( 0.250• 210.00 Kg/cm² • 2000.00cm² 2.47cm²  • 1680.00 Kg/cm² )
210.00 Kg/cm²






DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
CAIDA: KM: 4+095.749
Características físicas del suelo








Espesor de Losa  Muro:
e =
Capacidad Portante del estrato ubicado
en el fondo del Canal
σ= Presión que ejerce el sistema en el 
fondo del canal 
Presión que ejerce la estructura (kg/cm2)
Presión que ejerce el Agua Contenida
en la Losa de Fondo (kg/cm2)
• Cálculo de la Presión que ejerce la Estructura
-
• Cálculo de la Presión que ejerce el agua en la Plantilla, considerando que trabaja 
a máxima Capacidad
• Finalmente, la Presión que ejerce el sistema en el estrato sobre  el cual se Apoya
 La Estructura es:
<
Conclusión: La Estructura no Fallará por asentamiento
2400.00 Kg/m³
5.00 cm.
b = 2.00 m. 4200.00 Kg/cm²
0.200 m.
0.79 Kg/cm²
DISEÑO ESTRUCTURAL DE TOMA LATERAL
S/c = 1000.00 Kg/m²
1700.00 Kg/m³
28.29 °
a = 1.11 m.
Y = 0.43 m.
210.00 Kg/cm²
"DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD"
Proyecto:
Lb = 2.20 m.
210.00 Kg/m³  • ( 1.31 m. • 2.40 m. 1.11 m. • 2.000  m.  ) 
La = 1.21 m.
0.43 m.
0.20 m.





1193.48 Kg/m² 0.12 Kg/cm² 0.79 Kg/cm²
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
• CÁLCULO DEL EMPUJE ACTIVO
Coeficiente de empuje
Activo





• CÁLCULO DEBIDO AL EMPUJE ACTIVO
3
Para el análisis de la Losa de fondo consideramos la estructura vacía
No se considera el peso propio de la losa inferior porque no genera momento





La carga distribuida a lo largo de la losa 
inferior es :
El maximo momento para un elemento simplemente 






1.11 m. 0.20 m. 1000.00 Kg/m²
2 1700.00 Kg/m³
1.21 m. 0.59 m.
0.50• 0.357• 1700.00 Kg/m³ • 1.21 m. ( 1.21 m.
1.21 m. +   2 • 0.59 m.
441.319 Kg-m
2400.00 Kg/m³ • 0.20 m. • 1.11 m. • 1.00 m.
+   2 • 0.59 m.
877.547 Kg/m
877.547 Kg/m • 1.21 m. • 1.21 m. +   3 • 0.59 m.


















DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE




Dimensionamiento Final de la Toma Lateral
• Cálculo del Peralte Efectivo
f´c= K = e =
fs= j =
M= , que biene hacer el mayor momento y que se presenta en la losa lateral




Si el recubrimiento empleado es: y un refuerzo principal de diámetro Ø =3/8"
el espesor de losa teórico t c :
; Nº = 3 ; Ø =
tc = +
tc =
Comparando en espesor teórico con el Asumido tc = <




Los momentos obtenidos son diferentes para cada una de las losas (superior, inferio y laterales)








Antes de iniciar los cáculos, determinamos el área de acero mínimo As min., y el espaciamiento entre
barras máximo Sbmax. Exigido por RNC
As min =
As min =














12.75 cm. 20.00 cm. Ok.
20.00 cm. (     0.95 cm 5.00 cm.    )
3/8" 0.95 cm 
7.277 cm   + 0.95 cm. 5.00 cm.





b    = 100.00cm
0.235 As 210.00 Kg/cm²
20.00 cm.





DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
•En la losa Inferior, el area de refuerzo principal es :
As = =
Asmin = >
Entonces el área de acero es el área mínima :
Dimensiones del acero empleado
Nº = 3 Ø =
Área a s  =
El espaciamiento entre barras 
que le correspondes es :
Sb =
Elegimos S b  =
El es paciamiento es:
Conclusión:
Ø @
•En la Losa Lateral.
As = =
Asmin = >
Entonces el área de acero es el área mínima : a s  = S b =
Nº = 3 Ø = Área a s  =
Ø @
CÁLCULO DE LA CUATÍA MÁXIMA









Por Efectos de proceso contructivo adoptamos la siguiente
distribución:
Muros verticales
b = Ø @ ;
d = Área a s  =
Cálculo de Acero Máximo Losa de Fondo
En Muros = Ø @ ;




0.71cm² Nº Pulg. mm. Kg/Cm cm
2
cm.
As =  2.47cm²
Tabla A.2
3/8" Varilla Diamentro Peso Área
2.5* 5/16" 7.9 0.384 0.49 2.48
2* 1/4" 6.4 0.248 0.32 1.99
4 1/2" 12.7 0.994 1.27 3.99
3 3/8" 9.5 0.566 0.71 2.98
4.99
28.00cm 6 3/4" 19.05 2.235 2.85 5.98
28.00 5 5/8" 15.9 1.552 1.99
8 1" 25.4 3.973 5.07 7.98
7 7/8" 22.225 3.042 3.88 6.98
6.42 8.98
10 1 1/4" 31.8 6.225 7.94 9.99
3/8" 28.00cm 9 1 1/8" 28.6 5.033
1.44cm²
2.469cm² 1.44cm²
As =  2.47cm² , 0.71cm² ; 28.00cm
12 1 1/2" 38.1 8.938 11.40 11.97
0.85
0.85• 0.85• 210.00 Kg/cm² 6000





3/8" 28.00cm As =  2.47cm²
0.0160
100.00 cm. 3/8" 20.00cm As =  3.55cm²
0.0213
3/8" 28.00cm As =  2.47cm²
0.75• 0.0213
23.24cm² 0.71cm² ok
14.53 cm. 0.71cm² ok
23.24cm² 3/8" 20.00cm As =  3.55cm²
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE





Chequeo por corte y Adherencia
Verificamos que el es fuerzo cortante calculado V e ,debe ser menor que el esfuerzo 
cortante admisible V adm :
V adm  =
V adm  =
para encontrar el esfuerzo cortante calculado utilizamos el máximo cortante calulado
y utilizamos la siguiente fórmula:
; V c  = =
V adm > V c 
Comprobamos que el esfuerzo de adherencia calculado μc  , debe ser menor que
el esfuerzo de adherencia adminisible μadm
≤
μadm =
μ adm  =
Para calcular el esfuerzo de adherencia calculado μ c ,usamos la sigueinte formula:
Donde:
V' = Maximo cortante que soporta la Alcantarilla.
∑ = Sumatoria de Perímetro
P as  =
μ c  = ∑ =
j =
































15• 0.8800• 14.53 0.88
4.58 Kg/cm² 14.53 cm.
μ c < μ adm Ok
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
Chequeo a la Losa Vertical Por Compresión
Aquí comprobamos si la losa vertical con sus dimensiones y el refuerzo es capaz de soportar 
una fuerza axial P a  mayor que la fuerza cortante máxima
Donde:
f'c =









Acero de Temperatura y Longitud de Anclaje
El acero de temperatura se colocara en dos capas
A st  = 0.0018.b.e
A st  = 
A st  = 
Habiendose seleccionado el acero Nº: 3 Ø = a s  = S b =
Nº = 3 Ø = Área a s  =
Ø @






De ambas alternativas, seleccionamos la mayor reodondeando l a=
2.47cm²  • 1680.00 Kg/cm² )
210.00 Kg/cm²












0.95cm • 1680.00 Kg/cm² 8.10cm









0.06• 0.71• 4200 0.0057• 0.950•
P
a
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
CAIDA: KM: 4+347.146
Características físicas del suelo








Espesor de Losa  Muro:
e =
Capacidad Portante del estrato ubicado
en el fondo del Canal
σ= Presión que ejerce el sistema en el 
fondo del canal 
Presión que ejerce la estructura (kg/cm2)
Presión que ejerce el Agua Contenida
en la Losa de Fondo (kg/cm2)
• Cálculo de la Presión que ejerce la Estructura
-
• Cálculo de la Presión que ejerce el agua en la Plantilla, considerando que trabaja 
a máxima Capacidad
• Finalmente, la Presión que ejerce el sistema en el estrato sobre  el cual se Apoya
 La Estructura es:
<





1177.25 Kg/m² 0.12 Kg/cm² 0.79 Kg/cm²
Lb = 2.20 m.
210.00 Kg/m³  • ( 1.30 m. • 2.40 m. 1.10 m. • 2.000  m.  ) 
La = 1.20 m.
0.37 m.
0.20 m.
0.20 2.00 m. 0.20
2400.00 Kg/m³
5.00 cm.
b = 2.00 m. 4200.00 Kg/cm²
0.200 m.
0.79 Kg/cm²
DISEÑO ESTRUCTURAL DE TOMA LATERAL
S/c = 1000.00 Kg/m²
1700.00 Kg/m³
28.29 °
a = 1.10 m.
Y = 0.37 m.
210.00 Kg/cm²
"DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD"
Proyecto:
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
• CÁLCULO DEL EMPUJE ACTIVO
Coeficiente de empuje
Activo





• CÁLCULO DEBIDO AL EMPUJE ACTIVO
3
Para el análisis de la Losa de fondo consideramos la estructura vacía
No se considera el peso propio de la losa inferior porque no genera momento





La carga distribuida a lo largo de la losa 
inferior es :
El maximo momento para un elemento simplemente 
apoyado se presenta en la parte central, es decir: Calculo del momento isotático máximo
Cuando: =
=









1.20 m. +   2 • 0.59 m.
432.598 Kg-m
2400.00 Kg/m³ • 0.20 m. • 1.10 m. • 1.00 m.
+   2 • 0.59 m.
866.653 Kg/m
866.653 Kg/m • 1.20 m. • 1.20 m. +   3 • 0.59 m.
2 1700.00 Kg/m³
1.20 m. 0.59 m.














DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE




Dimensionamiento Final de la Toma Lateral
• Cálculo del Peralte Efectivo
f´c= K = e =
fs= j =
M= , que biene hacer el mayor momento y que se presenta en la losa lateral




Si el recubrimiento empleado es: y un refuerzo principal de diámetro Ø =3/8"
el espesor de losa teórico t c :
; Nº = 3 ; Ø =
tc = +
tc =
Comparando en espesor teórico con el Asumido tc = <




Los momentos obtenidos son diferentes para cada una de las losas (superior, inferio y laterales)








Antes de iniciar los cáculos, determinamos el área de acero mínimo As min., y el espaciamiento entre
barras máximo Sbmax. Exigido por RNC
As min =
As min =
Si Sbmax ≤ 3.e ≤ 45, y el espesor de la losa es :
SbMax =
20.00 cm.










b    = 100.00cm
0.235 As 210.00 Kg/cm²
2
12.68 cm.
12.68 cm. 20.00 cm. Ok.
20.00 cm. (     0.95 cm 5.00 cm.    )
3/8" 0.95 cm 











DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
•En la losa Inferior, el area de refuerzo principal es :
As = =
Asmin = >
Entonces el área de acero es el área mínima :
Dimensiones del acero empleado
Nº = 3 Ø =
Área a s  =
El espaciamiento entre barras 
que le correspondes es :
Sb =
Elegimos S b  =
El es paciamiento es:
Conclusión:
Ø @
•En la Losa Lateral.
As = =
Asmin = >
Entonces el área de acero es el área mínima : a s  = S b =
Nº = 3 Ø = Área a s  =
Ø @
CÁLCULO DE LA CUATÍA MÁXIMA









Por Efectos de proceso contructivo adoptamos la siguiente
distribución:
Muros verticales
b = Ø @ ;
d = Área a s  =
Cálculo de Acero Máximo Losa de Fondo
En Muros = Ø @ ;
En Losa = Área a s  =23.24cm² 0.71cm² ok
14.53 cm. 0.71cm² ok
23.24cm² 3/8" 20.00cm As =  3.55cm²
3/8" 28.00cm As =  2.47cm²
0.0160
100.00 cm. 3/8" 20.00cm As =  3.55cm²
0.0213
3/8" 28.00cm As =  2.47cm²
0.75• 0.0213
0.85
0.85• 0.85• 210.00 Kg/cm² 6000







As =  2.47cm² , 0.71cm² ; 28.00cm
12 1 1/2" 38.1 8.938 11.40 11.97
6.42 8.98
10 1 1/4" 31.8 6.225 7.94 9.99
3/8" 28.00cm 9 1 1/8" 28.6 5.033
8 1" 25.4 3.973 5.07 7.98
7 7/8" 22.225 3.042 3.88 6.98
4.99
28.00cm 6 3/4" 19.05 2.235 2.85 5.98
28.00 5 5/8" 15.9 1.552 1.99
4 1/2" 12.7 0.994 1.27 3.99
3 3/8" 9.5 0.566 0.71 2.98
2.5* 5/16" 7.9 0.384 0.49 2.48
2* 1/4" 6.4 0.248 0.32 1.99
Perímetro
0.71cm² Nº Pulg. mm. Kg/Cm cm
2
cm.
As =  2.47cm²
Tabla A.2
3/8" Varilla Diamentro Peso Área
0.62cm²
2.469cm² 0.62cm²
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE





Chequeo por corte y Adherencia
Verificamos que el es fuerzo cortante calculado V e ,debe ser menor que el esfuerzo 
cortante admisible V adm :
V adm  =
V adm  =
para encontrar el esfuerzo cortante calculado utilizamos el máximo cortante calulado
y utilizamos la siguiente fórmula:
; V c  = =
V adm > V c 
Comprobamos que el esfuerzo de adherencia calculado μc  , debe ser menor que
el esfuerzo de adherencia adminisible μadm
≤
μadm =
μ adm  =
Para calcular el esfuerzo de adherencia calculado μ c ,usamos la sigueinte formula:
Donde:
V' = Maximo cortante que soporta la Alcantarilla.
∑ = Sumatoria de Perímetro
P as  =
μ c  = ∑ =
j =
μ c  = d =
Conclusión:
4.52 Kg/cm² 14.53 cm.





15• 0.8800• 14.53 0.88


























DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
Chequeo a la Losa Vertical Por Compresión
Aquí comprobamos si la losa vertical con sus dimensiones y el refuerzo es capaz de soportar 
una fuerza axial P a  mayor que la fuerza cortante máxima
Donde:
f'c =









Acero de Temperatura y Longitud de Anclaje
El acero de temperatura se colocara en dos capas
A st  = 0.0018.b.e
A st  = 
A st  = 
Habiendose seleccionado el acero Nº: 3 Ø = a s  = S b =
Nº = 3 Ø = Área a s  =
Ø @
















0.95cm • 1680.00 Kg/cm² 8.10cm








0.850 ( 0.250• 210.00 Kg/cm² • 2000.00cm² 2.47cm²  • 1680.00 Kg/cm² )
210.00 Kg/cm²






DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
CAIDA: KM: 4+967.608
Características físicas del suelo








Espesor de Losa  Muro:
e =
Capacidad Portante del estrato ubicado
en el fondo del Canal
σ= Presión que ejerce el sistema en el 
fondo del canal 
Presión que ejerce la estructura (kg/cm2)
Presión que ejerce el Agua Contenida
en la Losa de Fondo (kg/cm2)
• Cálculo de la Presión que ejerce la Estructura
-
• Cálculo de la Presión que ejerce el agua en la Plantilla, considerando que trabaja 
a máxima Capacidad
• Finalmente, la Presión que ejerce el sistema en el estrato sobre  el cual se Apoya
 La Estructura es:
<
Conclusión: La Estructura no Fallará por asentamiento
2400.00 Kg/m³
5.00 cm.
b = 2.00 m. 4200.00 Kg/cm²
0.200 m.
0.79 Kg/cm²
DISEÑO ESTRUCTURAL DE TOMA LATERAL
S/c = 1000.00 Kg/m²
1700.00 Kg/m³
28.29 °
a = 0.96 m.
Y = 0.39 m.
210.00 Kg/cm²
"DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD"
Proyecto:
Lb = 2.20 m.
210.00 Kg/m³  • ( 1.16 m. • 2.40 m. 0.96 m. • 2.000  m.  ) 
La = 1.06 m.
0.39 m.
0.20 m.





1038.66 Kg/m² 0.10 Kg/cm² 0.79 Kg/cm²
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
• CÁLCULO DEL EMPUJE ACTIVO
Coeficiente de empuje
Activo





• CÁLCULO DEBIDO AL EMPUJE ACTIVO
3
Para el análisis de la Losa de fondo consideramos la estructura vacía
No se considera el peso propio de la losa inferior porque no genera momento





La carga distribuida a lo largo de la losa 
inferior es :
El maximo momento para un elemento simplemente 






0.96 m. 0.20 m. 1000.00 Kg/m²
2 1700.00 Kg/m³
1.06 m. 0.59 m.
0.50• 0.357• 1700.00 Kg/m³ • 1.06 m. ( 1.06 m.
1.06 m. +   2 • 0.59 m.
321.636 Kg-m
2400.00 Kg/m³ • 0.20 m. • 0.96 m. • 1.00 m.
+   2 • 0.59 m.
720.512 Kg/m
720.512 Kg/m • 1.06 m. • 1.06 m. +   3 • 0.59 m.


















DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE




Dimensionamiento Final de la Toma Lateral
• Cálculo del Peralte Efectivo
f´c= K = e =
fs= j =
M= , que biene hacer el mayor momento y que se presenta en la losa lateral




Si el recubrimiento empleado es: y un refuerzo principal de diámetro Ø =3/8"
el espesor de losa teórico t c :
; Nº = 3 ; Ø =
tc = +
tc =
Comparando en espesor teórico con el Asumido tc = <




Los momentos obtenidos son diferentes para cada una de las losas (superior, inferio y laterales)








Antes de iniciar los cáculos, determinamos el área de acero mínimo As min., y el espaciamiento entre
barras máximo Sbmax. Exigido por RNC
As min =
As min =














11.69 cm. 20.00 cm. Ok.
20.00 cm. (     0.95 cm 5.00 cm.    )
3/8" 0.95 cm 
6.213 cm   + 0.95 cm. 5.00 cm.





b    = 100.00cm
0.235 As 210.00 Kg/cm²
20.00 cm.





DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
•En la losa Inferior, el area de refuerzo principal es :
As = =
Asmin = >
Entonces el área de acero es el área mínima :
Dimensiones del acero empleado
Nº = 3 Ø =
Área a s  =
El espaciamiento entre barras 
que le correspondes es :
Sb =
Elegimos S b  =
El es paciamiento es:
Conclusión:
Ø @
•En la Losa Lateral.
As = =
Asmin = >
Entonces el área de acero es el área mínima : a s  = S b =
Nº = 3 Ø = Área a s  =
Ø @
CÁLCULO DE LA CUATÍA MÁXIMA









Por Efectos de proceso contructivo adoptamos la siguiente
distribución:
Muros verticales
b = Ø @ ;
d = Área a s  =
Cálculo de Acero Máximo Losa de Fondo
En Muros = Ø @ ;




0.71cm² Nº Pulg. mm. Kg/Cm cm
2
cm.
As =  2.47cm²
Tabla A.2
3/8" Varilla Diamentro Peso Área
2.5* 5/16" 7.9 0.384 0.49 2.48
2* 1/4" 6.4 0.248 0.32 1.99
4 1/2" 12.7 0.994 1.27 3.99
3 3/8" 9.5 0.566 0.71 2.98
4.99
28.00cm 6 3/4" 19.05 2.235 2.85 5.98
28.00 5 5/8" 15.9 1.552 1.99
8 1" 25.4 3.973 5.07 7.98
7 7/8" 22.225 3.042 3.88 6.98
6.42 8.98
10 1 1/4" 31.8 6.225 7.94 9.99
3/8" 28.00cm 9 1 1/8" 28.6 5.033
1.05cm²
2.469cm² 1.05cm²
As =  2.47cm² , 0.71cm² ; 28.00cm
12 1 1/2" 38.1 8.938 11.40 11.97
0.85
0.85• 0.85• 210.00 Kg/cm² 6000





3/8" 28.00cm As =  2.47cm²
0.0160
100.00 cm. 3/8" 20.00cm As =  3.55cm²
0.0213
3/8" 28.00cm As =  2.47cm²
0.75• 0.0213
23.24cm² 0.71cm² ok
14.53 cm. 0.71cm² ok
23.24cm² 3/8" 20.00cm As =  3.55cm²
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE





Chequeo por corte y Adherencia
Verificamos que el es fuerzo cortante calculado V e ,debe ser menor que el esfuerzo 
cortante admisible V adm :
V adm  =
V adm  =
para encontrar el esfuerzo cortante calculado utilizamos el máximo cortante calulado
y utilizamos la siguiente fórmula:
; V c  = =
V adm > V c 
Comprobamos que el esfuerzo de adherencia calculado μc  , debe ser menor que
el esfuerzo de adherencia adminisible μadm
≤
μadm =
μ adm  =
Para calcular el esfuerzo de adherencia calculado μ c ,usamos la sigueinte formula:
Donde:
V' = Maximo cortante que soporta la Alcantarilla.
∑ = Sumatoria de Perímetro
P as  =
μ c  = ∑ =
j =
































15• 0.8800• 14.53 0.88
3.76 Kg/cm² 14.53 cm.
μ c < μ adm Ok
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
Chequeo a la Losa Vertical Por Compresión
Aquí comprobamos si la losa vertical con sus dimensiones y el refuerzo es capaz de soportar 
una fuerza axial P a  mayor que la fuerza cortante máxima
Donde:
f'c =









Acero de Temperatura y Longitud de Anclaje
El acero de temperatura se colocara en dos capas
A st  = 0.0018.b.e
A st  = 
A st  = 
Habiendose seleccionado el acero Nº: 3 Ø = a s  = S b =
Nº = 3 Ø = Área a s  =
Ø @






De ambas alternativas, seleccionamos la mayor reodondeando l a=
2.47cm²  • 1680.00 Kg/cm² )
210.00 Kg/cm²












0.95cm • 1680.00 Kg/cm² 8.10cm









0.06• 0.71• 4200 0.0057• 0.950•
P
a
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
CAIDA: KM: 5+619.937
Características físicas del suelo








Espesor de Losa  Muro:
e =
Capacidad Portante del estrato ubicado
en el fondo del Canal
σ= Presión que ejerce el sistema en el 
fondo del canal 
Presión que ejerce la estructura (kg/cm2)
Presión que ejerce el Agua Contenida
en la Losa de Fondo (kg/cm2)
• Cálculo de la Presión que ejerce la Estructura
-
• Cálculo de la Presión que ejerce el agua en la Plantilla, considerando que trabaja 
a máxima Capacidad
• Finalmente, la Presión que ejerce el sistema en el estrato sobre  el cual se Apoya
 La Estructura es:
<
Conclusión: La Estructura no Fallará por asentamiento
2400.00 Kg/m³
5.00 cm.
b = 2.00 m. 4200.00 Kg/cm²
0.200 m.
0.79 Kg/cm²
DISEÑO ESTRUCTURAL DE TOMA LATERAL
S/c = 1000.00 Kg/m²
1700.00 Kg/m³
28.29 °
a = 1.13 m.
Y = 0.44 m.
210.00 Kg/cm²
"DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD"
Proyecto:
Lb = 2.20 m.
210.00 Kg/m³  • ( 1.33 m. • 2.40 m. 1.13 m. • 2.000  m.  ) 
La = 1.23 m.
0.44 m.
0.20 m.





1214.18 Kg/m² 0.12 Kg/cm² 0.79 Kg/cm²
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
• CÁLCULO DEL EMPUJE ACTIVO
Coeficiente de empuje
Activo





• CÁLCULO DEBIDO AL EMPUJE ACTIVO
3
Para el análisis de la Losa de fondo consideramos la estructura vacía
No se considera el peso propio de la losa inferior porque no genera momento





La carga distribuida a lo largo de la losa 
inferior es :
El maximo momento para un elemento simplemente 






1.13 m. 0.20 m. 1000.00 Kg/m²
2 1700.00 Kg/m³
1.23 m. 0.59 m.
0.50• 0.357• 1700.00 Kg/m³ • 1.23 m. ( 1.23 m.
1.23 m. +   2 • 0.59 m.
459.090 Kg-m
2400.00 Kg/m³ • 0.20 m. • 1.13 m. • 1.00 m.
+   2 • 0.59 m.
899.517 Kg/m
899.517 Kg/m • 1.23 m. • 1.23 m. +   3 • 0.59 m.


















DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE




Dimensionamiento Final de la Toma Lateral
• Cálculo del Peralte Efectivo
f´c= K = e =
fs= j =
M= , que biene hacer el mayor momento y que se presenta en la losa lateral




Si el recubrimiento empleado es: y un refuerzo principal de diámetro Ø =3/8"
el espesor de losa teórico t c :
; Nº = 3 ; Ø =
tc = +
tc =
Comparando en espesor teórico con el Asumido tc = <




Los momentos obtenidos son diferentes para cada una de las losas (superior, inferio y laterales)








Antes de iniciar los cáculos, determinamos el área de acero mínimo As min., y el espaciamiento entre
barras máximo Sbmax. Exigido por RNC
As min =
As min =














12.90 cm. 20.00 cm. Ok.
20.00 cm. (     0.95 cm 5.00 cm.    )
3/8" 0.95 cm 
7.422 cm   + 0.95 cm. 5.00 cm.





b    = 100.00cm
0.235 As 210.00 Kg/cm²
20.00 cm.





DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
•En la losa Inferior, el area de refuerzo principal es :
As = =
Asmin = >
Entonces el área de acero es el área mínima :
Dimensiones del acero empleado
Nº = 3 Ø =
Área a s  =
El espaciamiento entre barras 
que le correspondes es :
Sb =
Elegimos S b  =
El es paciamiento es:
Conclusión:
Ø @
•En la Losa Lateral.
As = =
Asmin = >
Entonces el área de acero es el área mínima : a s  = S b =
Nº = 3 Ø = Área a s  =
Ø @
CÁLCULO DE LA CUATÍA MÁXIMA









Por Efectos de proceso contructivo adoptamos la siguiente
distribución:
Muros verticales
b = Ø @ ;
d = Área a s  =
Cálculo de Acero Máximo Losa de Fondo
En Muros = Ø @ ;




0.71cm² Nº Pulg. mm. Kg/Cm cm
2
cm.
As =  2.47cm²
Tabla A.2
3/8" Varilla Diamentro Peso Área
2.5* 5/16" 7.9 0.384 0.49 2.48
2* 1/4" 6.4 0.248 0.32 1.99
4 1/2" 12.7 0.994 1.27 3.99
3 3/8" 9.5 0.566 0.71 2.98
4.99
28.00cm 6 3/4" 19.05 2.235 2.85 5.98
28.00 5 5/8" 15.9 1.552 1.99
8 1" 25.4 3.973 5.07 7.98
7 7/8" 22.225 3.042 3.88 6.98
6.42 8.98
10 1 1/4" 31.8 6.225 7.94 9.99
3/8" 28.00cm 9 1 1/8" 28.6 5.033
1.50cm²
2.469cm² 1.50cm²
As =  2.47cm² , 0.71cm² ; 28.00cm
12 1 1/2" 38.1 8.938 11.40 11.97
0.85
0.85• 0.85• 210.00 Kg/cm² 6000





3/8" 28.00cm As =  2.47cm²
0.0160
100.00 cm. 3/8" 20.00cm As =  3.55cm²
0.0213
3/8" 28.00cm As =  2.47cm²
0.75• 0.0213
23.24cm² 0.71cm² ok
14.53 cm. 0.71cm² ok
23.24cm² 3/8" 20.00cm As =  3.55cm²
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE





Chequeo por corte y Adherencia
Verificamos que el es fuerzo cortante calculado V e ,debe ser menor que el esfuerzo 
cortante admisible V adm :
V adm  =
V adm  =
para encontrar el esfuerzo cortante calculado utilizamos el máximo cortante calulado
y utilizamos la siguiente fórmula:
; V c  = =
V adm > V c 
Comprobamos que el esfuerzo de adherencia calculado μc  , debe ser menor que
el esfuerzo de adherencia adminisible μadm
≤
μadm =
μ adm  =
Para calcular el esfuerzo de adherencia calculado μ c ,usamos la sigueinte formula:
Donde:
V' = Maximo cortante que soporta la Alcantarilla.
∑ = Sumatoria de Perímetro
P as  =
μ c  = ∑ =
j =
































15• 0.8800• 14.53 0.88
4.69 Kg/cm² 14.53 cm.
μ c < μ adm Ok
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
Chequeo a la Losa Vertical Por Compresión
Aquí comprobamos si la losa vertical con sus dimensiones y el refuerzo es capaz de soportar 
una fuerza axial P a  mayor que la fuerza cortante máxima
Donde:
f'c =









Acero de Temperatura y Longitud de Anclaje
El acero de temperatura se colocara en dos capas
A st  = 0.0018.b.e
A st  = 
A st  = 
Habiendose seleccionado el acero Nº: 3 Ø = a s  = S b =
Nº = 3 Ø = Área a s  =
Ø @






De ambas alternativas, seleccionamos la mayor reodondeando l a=
2.47cm²  • 1680.00 Kg/cm² )
210.00 Kg/cm²












0.95cm • 1680.00 Kg/cm² 8.10cm









0.06• 0.71• 4200 0.0057• 0.950•
P
a
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
CAIDA: KM: 5+700.063
Características físicas del suelo








Espesor de Losa  Muro:
e =
Capacidad Portante del estrato ubicado
en el fondo del Canal
σ= Presión que ejerce el sistema en el 
fondo del canal 
Presión que ejerce la estructura (kg/cm2)
Presión que ejerce el Agua Contenida
en la Losa de Fondo (kg/cm2)
• Cálculo de la Presión que ejerce la Estructura
-
• Cálculo de la Presión que ejerce el agua en la Plantilla, considerando que trabaja 
a máxima Capacidad
• Finalmente, la Presión que ejerce el sistema en el estrato sobre  el cual se Apoya
 La Estructura es:
<





1471.83 Kg/m² 0.15 Kg/cm² 0.79 Kg/cm²
Lb = 2.20 m.
210.00 Kg/m³  • ( 1.58 m. • 2.40 m. 1.38 m. • 2.000  m.  ) 
La = 1.48 m.
0.47 m.
0.20 m.
0.20 2.00 m. 0.20
2400.00 Kg/m³
5.00 cm.
b = 2.00 m. 4200.00 Kg/cm²
0.200 m.
0.79 Kg/cm²
DISEÑO ESTRUCTURAL DE TOMA LATERAL
S/c = 1000.00 Kg/m²
1700.00 Kg/m³
28.29 °
a = 1.38 m.
Y = 0.47 m.
210.00 Kg/cm²
"DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD"
Proyecto:
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
• CÁLCULO DEL EMPUJE ACTIVO
Coeficiente de empuje
Activo





• CÁLCULO DEBIDO AL EMPUJE ACTIVO
3
Para el análisis de la Losa de fondo consideramos la estructura vacía
No se considera el peso propio de la losa inferior porque no genera momento





La carga distribuida a lo largo de la losa 
inferior es :
El maximo momento para un elemento simplemente 
apoyado se presenta en la parte central, es decir: Calculo del momento isotático máximo
Cuando: =
=









1.48 m. +   2 • 0.59 m.
720.067 Kg-m
2400.00 Kg/m³ • 0.20 m. • 1.38 m. • 1.00 m.
+   2 • 0.59 m.
1194.622 Kg/m
1194.622 Kg/m • 1.48 m. • 1.48 m. +   3 • 0.59 m.
2 1700.00 Kg/m³
1.48 m. 0.59 m.














DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE




Dimensionamiento Final de la Toma Lateral
• Cálculo del Peralte Efectivo
f´c= K = e =
fs= j =
M= , que biene hacer el mayor momento y que se presenta en la losa lateral




Si el recubrimiento empleado es: y un refuerzo principal de diámetro Ø =3/8"
el espesor de losa teórico t c :
; Nº = 3 ; Ø =
tc = +
tc =
Comparando en espesor teórico con el Asumido tc = <




Los momentos obtenidos son diferentes para cada una de las losas (superior, inferio y laterales)








Antes de iniciar los cáculos, determinamos el área de acero mínimo As min., y el espaciamiento entre
barras máximo Sbmax. Exigido por RNC
As min =
As min =
Si Sbmax ≤ 3.e ≤ 45, y el espesor de la losa es :
SbMax =
20.00 cm.










b    = 100.00cm
0.235 As 210.00 Kg/cm²
2
14.77 cm.
14.77 cm. 20.00 cm. Ok.
20.00 cm. (     0.95 cm 5.00 cm.    )
3/8" 0.95 cm 











DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
•En la losa Inferior, el area de refuerzo principal es :
As = =
Asmin = >
Entonces el área de acero es el área mínima :
Dimensiones del acero empleado
Nº = 3 Ø =
Área a s  =
El espaciamiento entre barras 
que le correspondes es :
Sb =
Elegimos S b  =
El es paciamiento es:
Conclusión:
Ø @
•En la Losa Lateral.
As = =
Asmin = >
Entonces el área de acero es el área mínima : a s  = S b =
Nº = 3 Ø = Área a s  =
Ø @
CÁLCULO DE LA CUATÍA MÁXIMA









Por Efectos de proceso contructivo adoptamos la siguiente
distribución:
Muros verticales
b = Ø @ ;
d = Área a s  =
Cálculo de Acero Máximo Losa de Fondo
En Muros = Ø @ ;
En Losa = Área a s  =23.24cm² 0.71cm² ok
14.53 cm. 0.71cm² ok
23.24cm² 3/8" 20.00cm As =  3.55cm²
3/8" 28.00cm As =  2.47cm²
0.0160
100.00 cm. 3/8" 20.00cm As =  3.55cm²
0.0213
3/8" 28.00cm As =  2.47cm²
0.75• 0.0213
0.85
0.85• 0.85• 210.00 Kg/cm² 6000







As =  2.47cm² , 0.71cm² ; 28.00cm
12 1 1/2" 38.1 8.938 11.40 11.97
6.42 8.98
10 1 1/4" 31.8 6.225 7.94 9.99
3/8" 28.00cm 9 1 1/8" 28.6 5.033
8 1" 25.4 3.973 5.07 7.98
7 7/8" 22.225 3.042 3.88 6.98
4.99
28.00cm 6 3/4" 19.05 2.235 2.85 5.98
28.00 5 5/8" 15.9 1.552 1.99
4 1/2" 12.7 0.994 1.27 3.99
3 3/8" 9.5 0.566 0.71 2.98
2.5* 5/16" 7.9 0.384 0.49 2.48
2* 1/4" 6.4 0.248 0.32 1.99
Perímetro
0.71cm² Nº Pulg. mm. Kg/Cm cm
2
cm.
As =  2.47cm²
Tabla A.2
3/8" Varilla Diamentro Peso Área
1.36cm²
2.469cm² 1.36cm²
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE





Chequeo por corte y Adherencia
Verificamos que el es fuerzo cortante calculado V e ,debe ser menor que el esfuerzo 
cortante admisible V adm :
V adm  =
V adm  =
para encontrar el esfuerzo cortante calculado utilizamos el máximo cortante calulado
y utilizamos la siguiente fórmula:
; V c  = =
V adm > V c 
Comprobamos que el esfuerzo de adherencia calculado μc  , debe ser menor que
el esfuerzo de adherencia adminisible μadm
≤
μadm =
μ adm  =
Para calcular el esfuerzo de adherencia calculado μ c ,usamos la sigueinte formula:
Donde:
V' = Maximo cortante que soporta la Alcantarilla.
∑ = Sumatoria de Perímetro
P as  =
μ c  = ∑ =
j =
μ c  = d =
Conclusión:
6.23 Kg/cm² 14.53 cm.





15• 0.8800• 14.53 0.88


























DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
Chequeo a la Losa Vertical Por Compresión
Aquí comprobamos si la losa vertical con sus dimensiones y el refuerzo es capaz de soportar 
una fuerza axial P a  mayor que la fuerza cortante máxima
Donde:
f'c =









Acero de Temperatura y Longitud de Anclaje
El acero de temperatura se colocara en dos capas
A st  = 0.0018.b.e
A st  = 
A st  = 
Habiendose seleccionado el acero Nº: 3 Ø = a s  = S b =
Nº = 3 Ø = Área a s  =
Ø @
















0.95cm • 1680.00 Kg/cm² 8.10cm








0.850 ( 0.250• 210.00 Kg/cm² • 2000.00cm² 2.47cm²  • 1680.00 Kg/cm² )
210.00 Kg/cm²






DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
y f(y) y f(y)
1.60 #### 1.60 ####
Q= 1.90 #### 1.90 #### Q=
S= 0.96 5.08 0.97 4.27 S=
n= 0.72 2.18 0.74 1.80 n=
Z= 0.54 0.51 0.57 0.39 Z=
b= 0.49 0.08 ∆ Z = 0.52 0.06 b=
bl= 0.48 0.00 0.52 0.00 bl=
0.47 0.00 0.52 0.00
Yn1= 0.47 0.00 0.52 0.00 Yn2=
A= 0.47 0.00 0.52 0.00 A=
T= 0.47 0.00 0.52 0.00 T=




































Altura de La Caida
0.015
1.00
"DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD"
DISEÑO HIDRÁULICO DE CAIDA VERTICAL KM: 1+329.732
Lj
Long. De La Posa
DIMENSIONES HIDRÁULICAS
0.98 m²
2.040 m/s 1.830 m/s
AGUAS ARRIBA
𝐻 = 𝑣22𝑔 + 𝑦
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
1.) Cálculo del Ancho de La Caida
q=
B= B= Ancho de Diseño
2.) Transición de Entrada
T2 = B
α= 40
Lt= Lt = No es necesario transición
3.) Dimensiones de La Caida
q=
Yc=
Numero de Salto de la Caida "D"
D=
Longitud del pie de la caida hasta el punto de impacto "Ld"
Ld=
Altura del deposito de Agua
Yp=





Long. Del estanque = Long. Del estanque  =





















𝑞 = 1.48. 𝐻32
𝐵 = 𝑄𝑞
𝐿𝑡 = 𝑇1 − 𝑇22𝑇𝑎𝑛 𝛼2
𝑌𝑐 = 3 𝑞2𝑔
𝐷 = 𝑞2𝑔. ∆𝑧3
𝐿𝑑 = 4.30𝑥𝐷0.27𝑥∆𝑧
𝑌𝑝 = 1.00𝑥𝐷0.22𝑥∆𝑧
𝑌1 = 0.54𝑥𝐷0.425𝑥∆𝑧𝑌2 = 1.66𝑥𝐷0.27𝑥∆𝑧
𝐿𝑗 = 6.9 𝑌2 − 𝑌1 𝐿𝑗 = 5. 𝑌2 − 𝑌1
𝑅𝑒𝑠𝑎𝑙𝑡𝑜 = 𝑌26
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
3.) Longitud del Tramo del Canal Rectangular (Inmediatamente Aguas Arriba)



























DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
y f(y) y f(y)
1.60 #### 1.60 ####
Q= 1.90 #### 1.90 #### Q=
S= 0.97 4.27 0.97 4.27 S=
n= 0.74 1.80 0.74 1.80 n=
Z= 0.57 0.39 0.57 0.39 Z=
b= 0.52 0.06 ∆ Z = 0.52 0.06 b=
bl= 0.52 0.00 0.52 0.00 bl=
0.52 0.00 0.52 0.00
Yn1= 0.52 0.00 0.52 0.00 Yn2=
A= 0.52 0.00 0.52 0.00 A=
T= 0.52 0.00 0.52 0.00 T=































0.38 m. 0.38 m.
Proyecto: "DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE





Altura de La Caida
0.015
1.00
DISEÑO HIDRÁULICO DE CAIDA VERTICAL KM: 2+556.192
Lj
Long. De La Posa
DIMENSIONES HIDRÁULICAS
1.09 m²
1.830 m/s 1.830 m/s
AGUAS ARRIBA
𝐻 = 𝑣22𝑔 + 𝑦
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
1.) Cálculo del Ancho de La Caida
q=
B= B= Ancho de Diseño
2.) Transición de Entrada
T2 = B
α= 40
Lt= Lt = No es necesario transición
3.) Dimensiones de La Caida
q=
Yc=
Numero de Salto de la Caida "D"
D=
Longitud del pie de la caida hasta el punto de impacto "Ld"
Ld=
Altura del deposito de Agua
Yp=





Long. Del estanque = Long. Del estanque  =






















𝑞 = 1.48. 𝐻32
𝐵 = 𝑄𝑞
𝐿𝑡 = 𝑇1 − 𝑇22𝑇𝑎𝑛 𝛼2
𝑌𝑐 = 3 𝑞2𝑔
𝐷 = 𝑞2𝑔. ∆𝑧3
𝐿𝑑 = 4.30𝑥𝐷0.27𝑥∆𝑧
𝑌𝑝 = 1.00𝑥𝐷0.22𝑥∆𝑧
𝑌1 = 0.54𝑥𝐷0.425𝑥∆𝑧𝑌2 = 1.66𝑥𝐷0.27𝑥∆𝑧
𝐿𝑗 = 6.9 𝑌2 − 𝑌1 𝐿𝑗 = 5. 𝑌2 − 𝑌1
𝑅𝑒𝑠𝑎𝑙𝑡𝑜 = 𝑌26
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
3.) Longitud del Tramo del Canal Rectangular (Inmediatamente Aguas Arriba)



























DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
y f(y) y f(y)
1.60 #### 1.60 ####
Q= 1.90 #### 1.90 #### Q=
S= 0.97 4.27 0.98 3.82 S=
n= 0.74 1.80 0.75 1.59 n=
Z= 0.57 0.39 0.59 0.33 Z=
b= 0.52 0.06 ∆ Z = 0.55 0.04 b=
bl= 0.52 0.00 0.54 0.00 bl=
0.52 0.00 0.54 0.00
Yn1= 0.52 0.00 0.54 0.00 Yn2=
A= 0.52 0.00 0.54 0.00 A=
T= 0.52 0.00 0.54 0.00 T=































0.38 m. 0.36 m.
Proyecto: "DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE





Altura de La Caida
0.015
1.00
DISEÑO HIDRÁULICO DE CAIDA VERTICAL KM: 2+718.849
Lj
Long. De La Posa
DIMENSIONES HIDRÁULICAS
1.09 m²
1.830 m/s 1.720 m/s
AGUAS ARRIBA
𝐻 = 𝑣22𝑔 + 𝑦
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
1.) Cálculo del Ancho de La Caida
q=
B= B= Ancho de Diseño
2.) Transición de Entrada
T2 = B
α= 40
Lt= Lt = No es necesario transición
3.) Dimensiones de La Caida
q=
Yc=
Numero de Salto de la Caida "D"
D=
Longitud del pie de la caida hasta el punto de impacto "Ld"
Ld=
Altura del deposito de Agua
Yp=





Long. Del estanque = Long. Del estanque  =






















𝑞 = 1.48. 𝐻32
𝐵 = 𝑄𝑞
𝐿𝑡 = 𝑇1 − 𝑇22𝑇𝑎𝑛 𝛼2
𝑌𝑐 = 3 𝑞2𝑔
𝐷 = 𝑞2𝑔. ∆𝑧3
𝐿𝑑 = 4.30𝑥𝐷0.27𝑥∆𝑧
𝑌𝑝 = 1.00𝑥𝐷0.22𝑥∆𝑧
𝑌1 = 0.54𝑥𝐷0.425𝑥∆𝑧𝑌2 = 1.66𝑥𝐷0.27𝑥∆𝑧
𝐿𝑗 = 6.9 𝑌2 − 𝑌1 𝐿𝑗 = 5. 𝑌2 − 𝑌1
𝑅𝑒𝑠𝑎𝑙𝑡𝑜 = 𝑌26
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
3.) Longitud del Tramo del Canal Rectangular (Inmediatamente Aguas Arriba)



























DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
y f(y) y f(y)
1.60 #### 1.60 ####
Q= 1.90 #### 1.90 #### Q=
S= 0.98 3.82 0.96 4.94 S=
n= 0.75 1.59 0.72 2.11 n=
Z= 0.59 0.33 0.54 0.49 Z=
b= 0.55 0.04 ∆ Z = 0.49 0.08 b=
bl= 0.54 0.00 0.48 0.00 bl=
0.54 0.00 0.48 0.00
Yn1= 0.54 0.00 0.48 0.00 Yn2=
A= 0.54 0.00 0.48 0.00 A=
T= 0.54 0.00 0.48 0.00 T=









DISEÑO HIDRÁULICO DE CAIDA VERTICAL KM: 3+214.739
Lj
Long. De La Posa
DIMENSIONES HIDRÁULICAS
1.16 m²
1.720 m/s 2.000 m/s
AGUAS ARRIBA
KM: 3+214.739







Proyecto: "DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
























𝐻 = 𝑣22𝑔 + 𝑦
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
1.) Cálculo del Ancho de La Caida
q=
B= B= Ancho de Diseño
2.) Transición de Entrada
T2 = B
α= 40
Lt= Lt = No es necesario transición
3.) Dimensiones de La Caida
q=
Yc=
Numero de Salto de la Caida "D"
D=
Longitud del pie de la caida hasta el punto de impacto "Ld"
Ld=
Altura del deposito de Agua
Yp=





Long. Del estanque = Long. Del estanque  =
Log. De Diseño =


















𝑞 = 1.48. 𝐻32
𝐵 = 𝑄𝑞
𝐿𝑡 = 𝑇1 − 𝑇22𝑇𝑎𝑛 𝛼2
𝑌𝑐 = 3 𝑞2𝑔
𝐷 = 𝑞2𝑔. ∆𝑧3
𝐿𝑑 = 4.30𝑥𝐷0.27𝑥∆𝑧
𝑌𝑝 = 1.00𝑥𝐷0.22𝑥∆𝑧
𝑌1 = 0.54𝑥𝐷0.425𝑥∆𝑧𝑌2 = 1.66𝑥𝐷0.27𝑥∆𝑧
𝐿𝑗 = 6.9 𝑌2 − 𝑌1 𝐿𝑗 = 5. 𝑌2 − 𝑌1
𝑅𝑒𝑠𝑎𝑙𝑡𝑜 = 𝑌26
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
3.) Longitud del Tramo del Canal Rectangular (Inmediatamente Aguas Arriba)



























DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
y f(y) y f(y)
1.60 #### 1.60 8.49
Q= 1.90 #### 1.90 #### Q=
S= 0.98 3.82 1.02 2.36 S=
n= 0.75 1.59 0.82 0.92 n=
Z= 0.59 0.33 0.70 0.16 Z=
b= 0.55 0.04 ∆ Z = 0.67 0.01 b=
bl= 0.54 0.00 0.67 0.00 bl=
0.54 0.00 0.67 0.00
Yn1= 0.54 0.00 0.67 0.00 Yn2=
A= 0.54 0.00 0.67 0.00 A=
T= 0.54 0.00 0.67 0.00 T=

































Proyecto: "DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE





Altura de La Caida
0.015
1.00
DISEÑO HIDRÁULICO DE CAIDA VERTICAL KM: 4+095.749
Lj
Long. De La Posa
DIMENSIONES HIDRÁULICAS
1.16 m²
1.720 m/s 1.320 m/s
AGUAS ARRIBA
𝐻 = 𝑣22𝑔 + 𝑦
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
1.) Cálculo del Ancho de La Caida
q=
B= B= Ancho de Diseño
2.) Transición de Entrada
T2 = B
α= 40
Lt= Lt = No es necesario transición
3.) Dimensiones de La Caida
q=
Yc=
Numero de Salto de la Caida "D"
D=
Longitud del pie de la caida hasta el punto de impacto "Ld"
Ld=
Altura del deposito de Agua
Yp=





Long. Del estanque = Long. Del estanque  =






















𝑞 = 1.48. 𝐻32
𝐵 = 𝑄𝑞
𝐿𝑡 = 𝑇1 − 𝑇22𝑇𝑎𝑛 𝛼2
𝑌𝑐 = 3 𝑞2𝑔
𝐷 = 𝑞2𝑔. ∆𝑧3
𝐿𝑑 = 4.30𝑥𝐷0.27𝑥∆𝑧
𝑌𝑝 = 1.00𝑥𝐷0.22𝑥∆𝑧
𝑌1 = 0.54𝑥𝐷0.425𝑥∆𝑧𝑌2 = 1.66𝑥𝐷0.27𝑥∆𝑧
𝐿𝑗 = 6.9 𝑌2 − 𝑌1 𝐿𝑗 = 5. 𝑌2 − 𝑌1
𝑅𝑒𝑠𝑎𝑙𝑡𝑜 = 𝑌26
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
3.) Longitud del Tramo del Canal Rectangular (Inmediatamente Aguas Arriba)



























DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
y f(y) y f(y)
1.60 8.49 1.60 ####
Q= 1.90 #### 1.90 #### Q=
S= 1.02 2.36 1.00 2.99 S=
n= 0.82 0.92 0.79 1.20 n=
Z= 0.70 0.16 0.64 0.23 Z=
b= 0.67 0.01 ∆ Z = 0.61 0.03 b=
bl= 0.67 0.00 0.61 0.00 bl=
0.67 0.00 0.60 0.00
Yn1= 0.67 0.00 0.60 0.00 Yn2=
A= 0.67 0.00 0.60 0.00 A=
T= 0.67 0.00 0.60 0.00 T=









DISEÑO HIDRÁULICO DE CAIDA VERTICAL KM: 4+347.146
Lj
Long. De La Posa
DIMENSIONES HIDRÁULICAS
1.51 m²
1.320 m/s 1.500 m/s
AGUAS ARRIBA
KM: 4+347.146







Proyecto: "DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
























𝐻 = 𝑣22𝑔 + 𝑦
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
1.) Cálculo del Ancho de La Caida
q=
B= B= Ancho de Diseño
2.) Transición de Entrada
T2 = B
α= 40
Lt= Lt = No es necesario transición
3.) Dimensiones de La Caida
q=
Yc=
Numero de Salto de la Caida "D"
D=
Longitud del pie de la caida hasta el punto de impacto "Ld"
Ld=
Altura del deposito de Agua
Yp=





Long. Del estanque = Long. Del estanque  =
Log. De Diseño =


















𝑞 = 1.48. 𝐻32
𝐵 = 𝑄𝑞
𝐿𝑡 = 𝑇1 − 𝑇22𝑇𝑎𝑛 𝛼2
𝑌𝑐 = 3 𝑞2𝑔
𝐷 = 𝑞2𝑔. ∆𝑧3
𝐿𝑑 = 4.30𝑥𝐷0.27𝑥∆𝑧
𝑌𝑝 = 1.00𝑥𝐷0.22𝑥∆𝑧
𝑌1 = 0.54𝑥𝐷0.425𝑥∆𝑧𝑌2 = 1.66𝑥𝐷0.27𝑥∆𝑧
𝐿𝑗 = 6.9 𝑌2 − 𝑌1 𝐿𝑗 = 5. 𝑌2 − 𝑌1
𝑅𝑒𝑠𝑎𝑙𝑡𝑜 = 𝑌26
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
3.) Longitud del Tramo del Canal Rectangular (Inmediatamente Aguas Arriba)



























DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
y f(y) y f(y)
1.60 #### 1.60 ####
Q= 1.90 #### 1.90 #### Q=
S= 0.96 4.69 0.95 6.13 S=
n= 0.73 2.00 0.70 2.67 n=
Z= 0.55 0.45 0.51 0.66 Z=
b= 0.50 0.07 ∆ Z = 0.45 0.12 b=
bl= 0.49 0.00 0.43 0.01 bl=
0.49 0.00 0.43 0.00
Yn1= 0.49 0.00 0.43 0.00 Yn2=
A= 0.49 0.00 0.43 0.00 A=
T= 0.49 0.00 0.43 0.00 T=

































Proyecto: "DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE





Altura de La Caida
0.015
1.00
DISEÑO HIDRÁULICO DE CAIDA VERTICAL KM: 4+967.608
Lj
Long. De La Posa
DIMENSIONES HIDRÁULICAS
1.03 m²
1.940 m/s 2.270 m/s
AGUAS ARRIBA
𝐻 = 𝑣22𝑔 + 𝑦
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
1.) Cálculo del Ancho de La Caida
q=
B= B= Ancho de Diseño
2.) Transición de Entrada
T2 = B
α= 40
Lt= Lt = No es necesario transición
3.) Dimensiones de La Caida
q=
Yc=
Numero de Salto de la Caida "D"
D=
Longitud del pie de la caida hasta el punto de impacto "Ld"
Ld=
Altura del deposito de Agua
Yp=





Long. Del estanque = Long. Del estanque  =






















𝑞 = 1.48. 𝐻32
𝐵 = 𝑄𝑞
𝐿𝑡 = 𝑇1 − 𝑇22𝑇𝑎𝑛 𝛼2
𝑌𝑐 = 3 𝑞2𝑔
𝐷 = 𝑞2𝑔. ∆𝑧3
𝐿𝑑 = 4.30𝑥𝐷0.27𝑥∆𝑧
𝑌𝑝 = 1.00𝑥𝐷0.22𝑥∆𝑧
𝑌1 = 0.54𝑥𝐷0.425𝑥∆𝑧𝑌2 = 1.66𝑥𝐷0.27𝑥∆𝑧
𝐿𝑗 = 6.9 𝑌2 − 𝑌1 𝐿𝑗 = 5. 𝑌2 − 𝑌1
𝑅𝑒𝑠𝑎𝑙𝑡𝑜 = 𝑌26
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
3.) Longitud del Tramo del Canal Rectangular (Inmediatamente Aguas Arriba)



























DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
y f(y) y f(y)
1.60 #### 1.60 7.58
Q= 1.90 #### 1.90 #### Q=
S= 0.98 3.82 1.03 2.08 S=
n= 0.75 1.59 0.84 0.79 n=
Z= 0.59 0.33 0.73 0.13 Z=
b= 0.55 0.04 ∆ Z = 0.70 0.01 b=
bl= 0.54 0.00 0.70 0.00 bl=
0.54 0.00 0.70 0.00
Yn1= 0.54 0.00 0.70 0.00 Yn2=
A= 0.54 0.00 0.70 0.00 A=
T= 0.54 0.00 0.70 0.00 T=

































Proyecto: "DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE





Altura de La Caida
0.015
1.00
DISEÑO HIDRÁULICO DE CAIDA VERTICAL KM: 5+619.937
Lj
Long. De La Posa
DIMENSIONES HIDRÁULICAS
1.16 m²
1.720 m/s 1.240 m/s
AGUAS ARRIBA
𝐻 = 𝑣22𝑔 + 𝑦
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
1.) Cálculo del Ancho de La Caida
q=
B= B= Ancho de Diseño
2.) Transición de Entrada
T2 = B
α= 40
Lt= Lt = No es necesario transición
3.) Dimensiones de La Caida
q=
Yc=
Numero de Salto de la Caida "D"
D=
Longitud del pie de la caida hasta el punto de impacto "Ld"
Ld=
Altura del deposito de Agua
Yp=





Long. Del estanque = Long. Del estanque  =






















𝑞 = 1.48. 𝐻32
𝐵 = 𝑄𝑞
𝐿𝑡 = 𝑇1 − 𝑇22𝑇𝑎𝑛 𝛼2
𝑌𝑐 = 3 𝑞2𝑔
𝐷 = 𝑞2𝑔. ∆𝑧3
𝐿𝑑 = 4.30𝑥𝐷0.27𝑥∆𝑧
𝑌𝑝 = 1.00𝑥𝐷0.22𝑥∆𝑧
𝑌1 = 0.54𝑥𝐷0.425𝑥∆𝑧𝑌2 = 1.66𝑥𝐷0.27𝑥∆𝑧
𝐿𝑗 = 6.9 𝑌2 − 𝑌1 𝐿𝑗 = 5. 𝑌2 − 𝑌1
𝑅𝑒𝑠𝑎𝑙𝑡𝑜 = 𝑌26
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
3.) Longitud del Tramo del Canal Rectangular (Inmediatamente Aguas Arriba)



























DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
y f(y) y f(y)
1.60 7.58 1.60 9.73
Q= 1.90 #### 1.90 #### Q=
S= 1.03 2.08 1.00 2.75 S=
n= 0.84 0.79 0.80 1.09 n=
Z= 0.73 0.13 0.66 0.20 Z=
b= 0.70 0.01 ∆ Z = 0.63 0.02 b=
bl= 0.70 0.00 0.63 0.00 bl=
0.70 0.00 0.63 0.00
Yn1= 0.70 0.00 0.63 0.00 Yn2=
A= 0.70 0.00 0.63 0.00 A=
T= 0.70 0.00 0.63 0.00 T=









DISEÑO HIDRÁULICO DE CAIDA VERTICAL KM: 5+700.063
Lj
Long. De La Posa
DIMENSIONES HIDRÁULICAS
1.61 m²
1.240 m/s 1.430 m/s
AGUAS ARRIBA
KM: 5+700.063







Proyecto: "DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
























𝐻 = 𝑣22𝑔 + 𝑦
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
1.) Cálculo del Ancho de La Caida
q=
B= B= Ancho de Diseño
2.) Transición de Entrada
T2 = B
α= 40
Lt= Lt = No es necesario transición
3.) Dimensiones de La Caida
q=
Yc=
Numero de Salto de la Caida "D"
D=
Longitud del pie de la caida hasta el punto de impacto "Ld"
Ld=
Altura del deposito de Agua
Yp=





Long. Del estanque = Long. Del estanque  =
Log. De Diseño =


















𝑞 = 1.48. 𝐻32
𝐵 = 𝑄𝑞
𝐿𝑡 = 𝑇1 − 𝑇22𝑇𝑎𝑛 𝛼2
𝑌𝑐 = 3 𝑞2𝑔
𝐷 = 𝑞2𝑔. ∆𝑧3
𝐿𝑑 = 4.30𝑥𝐷0.27𝑥∆𝑧
𝑌𝑝 = 1.00𝑥𝐷0.22𝑥∆𝑧
𝑌1 = 0.54𝑥𝐷0.425𝑥∆𝑧𝑌2 = 1.66𝑥𝐷0.27𝑥∆𝑧
𝐿𝑗 = 6.9 𝑌2 − 𝑌1 𝐿𝑗 = 5. 𝑌2 − 𝑌1
𝑅𝑒𝑠𝑎𝑙𝑡𝑜 = 𝑌26
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
3.) Longitud del Tramo del Canal Rectangular (Inmediatamente Aguas Arriba)



























DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
CAIDA: KM: 1+329.732
Características físicas del suelo








Espesor de Losa  Muro:
e =
Capacidad Portante del estrato ubicado
en el fondo del Canal
σ= Presión que ejerce el sistema en el 
fondo del canal 
Presión que ejerce la estructura (kg/cm2)
Presión que ejerce el Agua Contenida
en la Losa de Fondo (kg/cm2)
• Cálculo de la Presión que ejerce la Estructura
-
• Cálculo de la Presión que ejerce el agua en la Plantilla, considerando que trabaja 
a máxima Capacidad
• Finalmente, la Presión que ejerce el sistema en el estrato sobre  el cual se Apoya
 La Estructura es:
<
Conclusión: La Estructura no Fallará por asentamiento
2400.00 Kg/m³
5.00 cm.
b = 2.00 m. 4200.00 Kg/cm²
0.200 m.
0.79 Kg/cm²
DISEÑO ESTRUCTURAL DE TOMA LATERAL
S/c = 1000.00 Kg/m²
1700.00 Kg/m³
28.29 °
a = 1.24 m.
Y = 0.50 m.
210.00 Kg/cm²
"DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD"
Proyecto:
Lb = 2.20 m.
210.00 Kg/m³  • ( 1.44 m. • 2.40 m. 1.24 m. • 2.000  m.  ) 
La = 1.34 m.
0.50 m.
0.20 m.





1330.03 Kg/m² 0.13 Kg/cm² 0.79 Kg/cm²
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
• CÁLCULO DEL EMPUJE ACTIVO
Coeficiente de empuje
Activo





• CÁLCULO DEBIDO AL EMPUJE ACTIVO
3
Para el análisis de la Losa de fondo consideramos la estructura vacía
No se considera el peso propio de la losa inferior porque no genera momento





La carga distribuida a lo largo de la losa 
inferior es :
El maximo momento para un elemento simplemente 






1.24 m. 0.20 m. 1000.00 Kg/m²
2 1700.00 Kg/m³
1.34 m. 0.59 m.
0.50• 0.357• 1700.00 Kg/m³ • 1.34 m. ( 1.34 m.
1.34 m. +   2 • 0.59 m.
564.854 Kg-m
2400.00 Kg/m³ • 0.20 m. • 1.24 m. • 1.00 m.
+   2 • 0.59 m.
1024.690 Kg/m
1024.690 Kg/m • 1.34 m. • 1.34 m. +   3 • 0.59 m.


















DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE




Dimensionamiento Final de la Toma Lateral
• Cálculo del Peralte Efectivo
f´c= K = e =
fs= j =
M= , que biene hacer el mayor momento y que se presenta en la losa lateral




Si el recubrimiento empleado es: y un refuerzo principal de diámetro Ø =3/8"
el espesor de losa teórico t c :
; Nº = 3 ; Ø =
tc = +
tc =
Comparando en espesor teórico con el Asumido tc = <




Los momentos obtenidos son diferentes para cada una de las losas (superior, inferio y laterales)








Antes de iniciar los cáculos, determinamos el área de acero mínimo As min., y el espaciamiento entre
barras máximo Sbmax. Exigido por RNC
As min =
As min =














13.71 cm. 20.00 cm. Ok.
20.00 cm. (     0.95 cm 5.00 cm.    )
3/8" 0.95 cm 
8.233 cm   + 0.95 cm. 5.00 cm.





b    = 100.00cm
0.235 As 210.00 Kg/cm²
20.00 cm.





DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
•En la losa Inferior, el area de refuerzo principal es :
As = =
Asmin = >
Entonces el área de acero es el área mínima :
Dimensiones del acero empleado
Nº = 3 Ø =
Área a s  =
El espaciamiento entre barras 
que le correspondes es :
Sb =
Elegimos S b  =
El es paciamiento es:
Conclusión:
Ø @
•En la Losa Lateral.
As = =
Asmin = >
Entonces el área de acero es el área mínima : a s  = S b =
Nº = 3 Ø = Área a s  =
Ø @
CÁLCULO DE LA CUATÍA MÁXIMA









Por Efectos de proceso contructivo adoptamos la siguiente
distribución:
Muros verticales
b = Ø @ ;
d = Área a s  =
Cálculo de Acero Máximo Losa de Fondo
En Muros = Ø @ ;




0.71cm² Nº Pulg. mm. Kg/Cm cm
2
cm.
As =  2.47cm²
Tabla A.2
3/8" Varilla Diamentro Peso Área
2.5* 5/16" 7.9 0.384 0.49 2.48
2* 1/4" 6.4 0.248 0.32 1.99
4 1/2" 12.7 0.994 1.27 3.99
3 3/8" 9.5 0.566 0.71 2.98
4.99
28.00cm 6 3/4" 19.05 2.235 2.85 5.98
28.00 5 5/8" 15.9 1.552 1.99
8 1" 25.4 3.973 5.07 7.98
7 7/8" 22.225 3.042 3.88 6.98
6.42 8.98
10 1 1/4" 31.8 6.225 7.94 9.99
3/8" 28.00cm 9 1 1/8" 28.6 5.033
1.85cm²
2.469cm² 1.85cm²
As =  2.47cm² , 0.71cm² ; 28.00cm
12 1 1/2" 38.1 8.938 11.40 11.97
0.85
0.85• 0.85• 210.00 Kg/cm² 6000





3/8" 28.00cm As =  2.47cm²
0.0160
100.00 cm. 3/8" 20.00cm As =  3.55cm²
0.0213
3/8" 28.00cm As =  2.47cm²
0.75• 0.0213
23.24cm² 0.71cm² ok
14.53 cm. 0.71cm² ok
23.24cm² 3/8" 20.00cm As =  3.55cm²
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE





Chequeo por corte y Adherencia
Verificamos que el es fuerzo cortante calculado V e ,debe ser menor que el esfuerzo 
cortante admisible V adm :
V adm  =
V adm  =
para encontrar el esfuerzo cortante calculado utilizamos el máximo cortante calulado
y utilizamos la siguiente fórmula:
; V c  = =
V adm > V c 
Comprobamos que el esfuerzo de adherencia calculado μc  , debe ser menor que
el esfuerzo de adherencia adminisible μadm
≤
μadm =
μ adm  =
Para calcular el esfuerzo de adherencia calculado μ c ,usamos la sigueinte formula:
Donde:
V' = Maximo cortante que soporta la Alcantarilla.
∑ = Sumatoria de Perímetro
P as  =
μ c  = ∑ =
j =
































15• 0.8800• 14.53 0.88
5.34 Kg/cm² 14.53 cm.
μ c < μ adm Ok
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
Chequeo a la Losa Vertical Por Compresión
Aquí comprobamos si la losa vertical con sus dimensiones y el refuerzo es capaz de soportar 
una fuerza axial P a  mayor que la fuerza cortante máxima
Donde:
f'c =









Acero de Temperatura y Longitud de Anclaje
El acero de temperatura se colocara en dos capas
A st  = 0.0018.b.e
A st  = 
A st  = 
Habiendose seleccionado el acero Nº: 3 Ø = a s  = S b =
Nº = 3 Ø = Área a s  =
Ø @






De ambas alternativas, seleccionamos la mayor reodondeando l a=
2.47cm²  • 1680.00 Kg/cm² )
210.00 Kg/cm²












0.95cm • 1680.00 Kg/cm² 8.10cm









0.06• 0.71• 4200 0.0057• 0.950•
P
a
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
CAIDA: KM: 2+556.192
Características físicas del suelo








Espesor de Losa  Muro:
e =
Capacidad Portante del estrato ubicado
en el fondo del Canal
σ= Presión que ejerce el sistema en el 
fondo del canal 
Presión que ejerce la estructura (kg/cm2)
Presión que ejerce el Agua Contenida
en la Losa de Fondo (kg/cm2)
• Cálculo de la Presión que ejerce la Estructura
-
• Cálculo de la Presión que ejerce el agua en la Plantilla, considerando que trabaja 
a máxima Capacidad
• Finalmente, la Presión que ejerce el sistema en el estrato sobre  el cual se Apoya
 La Estructura es:
<
Conclusión: La Estructura no Fallará por asentamiento
2400.00 Kg/m³
5.00 cm.
b = 2.00 m. 4200.00 Kg/cm²
0.200 m.
0.79 Kg/cm²
DISEÑO ESTRUCTURAL DE TOMA LATERAL
S/c = 1000.00 Kg/m²
1700.00 Kg/m³
28.29 °
a = 1.10 m.
Y = 0.44 m.
210.00 Kg/cm²
"DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD"
Proyecto:
Lb = 2.20 m.
210.00 Kg/m³  • ( 1.30 m. • 2.40 m. 1.10 m. • 2.000  m.  ) 
La = 1.20 m.
0.44 m.
0.20 m.





1175.46 Kg/m² 0.12 Kg/cm² 0.79 Kg/cm²
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
• CÁLCULO DEL EMPUJE ACTIVO
Coeficiente de empuje
Activo





• CÁLCULO DEBIDO AL EMPUJE ACTIVO
3
Para el análisis de la Losa de fondo consideramos la estructura vacía
No se considera el peso propio de la losa inferior porque no genera momento





La carga distribuida a lo largo de la losa 
inferior es :
El maximo momento para un elemento simplemente 






1.10 m. 0.20 m. 1000.00 Kg/m²
2 1700.00 Kg/m³
1.20 m. 0.59 m.
0.50• 0.357• 1700.00 Kg/m³ • 1.20 m. ( 1.20 m.
1.20 m. +   2 • 0.59 m.
432.598 Kg-m
2400.00 Kg/m³ • 0.20 m. • 1.10 m. • 1.00 m.
+   2 • 0.59 m.
866.653 Kg/m
866.653 Kg/m • 1.20 m. • 1.20 m. +   3 • 0.59 m.


















DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE




Dimensionamiento Final de la Toma Lateral
• Cálculo del Peralte Efectivo
f´c= K = e =
fs= j =
M= , que biene hacer el mayor momento y que se presenta en la losa lateral




Si el recubrimiento empleado es: y un refuerzo principal de diámetro Ø =3/8"
el espesor de losa teórico t c :
; Nº = 3 ; Ø =
tc = +
tc =
Comparando en espesor teórico con el Asumido tc = <




Los momentos obtenidos son diferentes para cada una de las losas (superior, inferio y laterales)








Antes de iniciar los cáculos, determinamos el área de acero mínimo As min., y el espaciamiento entre
barras máximo Sbmax. Exigido por RNC
As min =
As min =














12.68 cm. 20.00 cm. Ok.
20.00 cm. (     0.95 cm 5.00 cm.    )
3/8" 0.95 cm 
7.205 cm   + 0.95 cm. 5.00 cm.





b    = 100.00cm
0.235 As 210.00 Kg/cm²
20.00 cm.





DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
•En la losa Inferior, el area de refuerzo principal es :
As = =
Asmin = >
Entonces el área de acero es el área mínima :
Dimensiones del acero empleado
Nº = 3 Ø =
Área a s  =
El espaciamiento entre barras 
que le correspondes es :
Sb =
Elegimos S b  =
El es paciamiento es:
Conclusión:
Ø @
•En la Losa Lateral.
As = =
Asmin = >
Entonces el área de acero es el área mínima : a s  = S b =
Nº = 3 Ø = Área a s  =
Ø @
CÁLCULO DE LA CUATÍA MÁXIMA









Por Efectos de proceso contructivo adoptamos la siguiente
distribución:
Muros verticales
b = Ø @ ;
d = Área a s  =
Cálculo de Acero Máximo Losa de Fondo
En Muros = Ø @ ;




0.71cm² Nº Pulg. mm. Kg/Cm cm
2
cm.
As =  2.47cm²
Tabla A.2
3/8" Varilla Diamentro Peso Área
2.5* 5/16" 7.9 0.384 0.49 2.48
2* 1/4" 6.4 0.248 0.32 1.99
4 1/2" 12.7 0.994 1.27 3.99
3 3/8" 9.5 0.566 0.71 2.98
4.99
28.00cm 6 3/4" 19.05 2.235 2.85 5.98
28.00 5 5/8" 15.9 1.552 1.99
8 1" 25.4 3.973 5.07 7.98
7 7/8" 22.225 3.042 3.88 6.98
6.42 8.98
10 1 1/4" 31.8 6.225 7.94 9.99
3/8" 28.00cm 9 1 1/8" 28.6 5.033
1.41cm²
2.469cm² 1.41cm²
As =  2.47cm² , 0.71cm² ; 28.00cm
12 1 1/2" 38.1 8.938 11.40 11.97
0.85
0.85• 0.85• 210.00 Kg/cm² 6000





3/8" 28.00cm As =  2.47cm²
0.0160
100.00 cm. 3/8" 20.00cm As =  3.55cm²
0.0213
3/8" 28.00cm As =  2.47cm²
0.75• 0.0213
23.24cm² 0.71cm² ok
14.53 cm. 0.71cm² ok
23.24cm² 3/8" 20.00cm As =  3.55cm²
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE





Chequeo por corte y Adherencia
Verificamos que el es fuerzo cortante calculado V e ,debe ser menor que el esfuerzo 
cortante admisible V adm :
V adm  =
V adm  =
para encontrar el esfuerzo cortante calculado utilizamos el máximo cortante calulado
y utilizamos la siguiente fórmula:
; V c  = =
V adm > V c 
Comprobamos que el esfuerzo de adherencia calculado μc  , debe ser menor que
el esfuerzo de adherencia adminisible μadm
≤
μadm =
μ adm  =
Para calcular el esfuerzo de adherencia calculado μ c ,usamos la sigueinte formula:
Donde:
V' = Maximo cortante que soporta la Alcantarilla.
∑ = Sumatoria de Perímetro
P as  =
μ c  = ∑ =
j =
































15• 0.8800• 14.53 0.88
4.52 Kg/cm² 14.53 cm.
μ c < μ adm Ok
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
Chequeo a la Losa Vertical Por Compresión
Aquí comprobamos si la losa vertical con sus dimensiones y el refuerzo es capaz de soportar 
una fuerza axial P a  mayor que la fuerza cortante máxima
Donde:
f'c =









Acero de Temperatura y Longitud de Anclaje
El acero de temperatura se colocara en dos capas
A st  = 0.0018.b.e
A st  = 
A st  = 
Habiendose seleccionado el acero Nº: 3 Ø = a s  = S b =
Nº = 3 Ø = Área a s  =
Ø @






De ambas alternativas, seleccionamos la mayor reodondeando l a=
2.47cm²  • 1680.00 Kg/cm² )
210.00 Kg/cm²












0.95cm • 1680.00 Kg/cm² 8.10cm









0.06• 0.71• 4200 0.0057• 0.950•
P
a
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
CAIDA: KM: 2+718.849
Características físicas del suelo








Espesor de Losa  Muro:
e =
Capacidad Portante del estrato ubicado
en el fondo del Canal
σ= Presión que ejerce el sistema en el 
fondo del canal 
Presión que ejerce la estructura (kg/cm2)
Presión que ejerce el Agua Contenida
en la Losa de Fondo (kg/cm2)
• Cálculo de la Presión que ejerce la Estructura
-
• Cálculo de la Presión que ejerce el agua en la Plantilla, considerando que trabaja 
a máxima Capacidad
• Finalmente, la Presión que ejerce el sistema en el estrato sobre  el cual se Apoya
 La Estructura es:
<
Conclusión: La Estructura no Fallará por asentamiento
2400.00 Kg/m³
5.00 cm.
b = 2.00 m. 4200.00 Kg/cm²
0.200 m.
0.79 Kg/cm²
DISEÑO ESTRUCTURAL DE TOMA LATERAL
S/c = 1000.00 Kg/m²
1700.00 Kg/m³
28.29 °
a = 1.11 m.
Y = 0.44 m.
210.00 Kg/cm²
"DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD"
Proyecto:
Lb = 2.20 m.
210.00 Kg/m³  • ( 1.31 m. • 2.40 m. 1.11 m. • 2.000  m.  ) 
La = 1.21 m.
0.44 m.
0.20 m.





1185.81 Kg/m² 0.12 Kg/cm² 0.79 Kg/cm²
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
• CÁLCULO DEL EMPUJE ACTIVO
Coeficiente de empuje
Activo





• CÁLCULO DEBIDO AL EMPUJE ACTIVO
3
Para el análisis de la Losa de fondo consideramos la estructura vacía
No se considera el peso propio de la losa inferior porque no genera momento





La carga distribuida a lo largo de la losa 
inferior es :
El maximo momento para un elemento simplemente 






1.11 m. 0.20 m. 1000.00 Kg/m²
2 1700.00 Kg/m³
1.21 m. 0.59 m.
0.50• 0.357• 1700.00 Kg/m³ • 1.21 m. ( 1.21 m.
1.21 m. +   2 • 0.59 m.
441.319 Kg-m
2400.00 Kg/m³ • 0.20 m. • 1.11 m. • 1.00 m.
+   2 • 0.59 m.
877.547 Kg/m
877.547 Kg/m • 1.21 m. • 1.21 m. +   3 • 0.59 m.


















DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE




Dimensionamiento Final de la Toma Lateral
• Cálculo del Peralte Efectivo
f´c= K = e =
fs= j =
M= , que biene hacer el mayor momento y que se presenta en la losa lateral




Si el recubrimiento empleado es: y un refuerzo principal de diámetro Ø =3/8"
el espesor de losa teórico t c :
; Nº = 3 ; Ø =
tc = +
tc =
Comparando en espesor teórico con el Asumido tc = <




Los momentos obtenidos son diferentes para cada una de las losas (superior, inferio y laterales)








Antes de iniciar los cáculos, determinamos el área de acero mínimo As min., y el espaciamiento entre
barras máximo Sbmax. Exigido por RNC
As min =
As min =














12.75 cm. 20.00 cm. Ok.
20.00 cm. (     0.95 cm 5.00 cm.    )
3/8" 0.95 cm 
7.277 cm   + 0.95 cm. 5.00 cm.





b    = 100.00cm
0.235 As 210.00 Kg/cm²
20.00 cm.





DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
•En la losa Inferior, el area de refuerzo principal es :
As = =
Asmin = >
Entonces el área de acero es el área mínima :
Dimensiones del acero empleado
Nº = 3 Ø =
Área a s  =
El espaciamiento entre barras 
que le correspondes es :
Sb =
Elegimos S b  =
El es paciamiento es:
Conclusión:
Ø @
•En la Losa Lateral.
As = =
Asmin = >
Entonces el área de acero es el área mínima : a s  = S b =
Nº = 3 Ø = Área a s  =
Ø @
CÁLCULO DE LA CUATÍA MÁXIMA









Por Efectos de proceso contructivo adoptamos la siguiente
distribución:
Muros verticales
b = Ø @ ;
d = Área a s  =
Cálculo de Acero Máximo Losa de Fondo
En Muros = Ø @ ;




0.71cm² Nº Pulg. mm. Kg/Cm cm
2
cm.
As =  2.47cm²
Tabla A.2
3/8" Varilla Diamentro Peso Área
2.5* 5/16" 7.9 0.384 0.49 2.48
2* 1/4" 6.4 0.248 0.32 1.99
4 1/2" 12.7 0.994 1.27 3.99
3 3/8" 9.5 0.566 0.71 2.98
4.99
28.00cm 6 3/4" 19.05 2.235 2.85 5.98
28.00 5 5/8" 15.9 1.552 1.99
8 1" 25.4 3.973 5.07 7.98
7 7/8" 22.225 3.042 3.88 6.98
6.42 8.98
10 1 1/4" 31.8 6.225 7.94 9.99
3/8" 28.00cm 9 1 1/8" 28.6 5.033
1.44cm²
2.469cm² 1.44cm²
As =  2.47cm² , 0.71cm² ; 28.00cm
12 1 1/2" 38.1 8.938 11.40 11.97
0.85
0.85• 0.85• 210.00 Kg/cm² 6000





3/8" 28.00cm As =  2.47cm²
0.0160
100.00 cm. 3/8" 20.00cm As =  3.55cm²
0.0213
3/8" 28.00cm As =  2.47cm²
0.75• 0.0213
23.24cm² 0.71cm² ok
14.53 cm. 0.71cm² ok
23.24cm² 3/8" 20.00cm As =  3.55cm²
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE





Chequeo por corte y Adherencia
Verificamos que el es fuerzo cortante calculado V e ,debe ser menor que el esfuerzo 
cortante admisible V adm :
V adm  =
V adm  =
para encontrar el esfuerzo cortante calculado utilizamos el máximo cortante calulado
y utilizamos la siguiente fórmula:
; V c  = =
V adm > V c 
Comprobamos que el esfuerzo de adherencia calculado μc  , debe ser menor que
el esfuerzo de adherencia adminisible μadm
≤
μadm =
μ adm  =
Para calcular el esfuerzo de adherencia calculado μ c ,usamos la sigueinte formula:
Donde:
V' = Maximo cortante que soporta la Alcantarilla.
∑ = Sumatoria de Perímetro
P as  =
μ c  = ∑ =
j =
































15• 0.8800• 14.53 0.88
4.58 Kg/cm² 14.53 cm.
μ c < μ adm Ok
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
Chequeo a la Losa Vertical Por Compresión
Aquí comprobamos si la losa vertical con sus dimensiones y el refuerzo es capaz de soportar 
una fuerza axial P a  mayor que la fuerza cortante máxima
Donde:
f'c =









Acero de Temperatura y Longitud de Anclaje
El acero de temperatura se colocara en dos capas
A st  = 0.0018.b.e
A st  = 
A st  = 
Habiendose seleccionado el acero Nº: 3 Ø = a s  = S b =
Nº = 3 Ø = Área a s  =
Ø @






De ambas alternativas, seleccionamos la mayor reodondeando l a=
2.47cm²  • 1680.00 Kg/cm² )
210.00 Kg/cm²












0.95cm • 1680.00 Kg/cm² 8.10cm









0.06• 0.71• 4200 0.0057• 0.950•
P
a
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
CAIDA: KM: 3+214.739
Características físicas del suelo








Espesor de Losa  Muro:
e =
Capacidad Portante del estrato ubicado
en el fondo del Canal
σ= Presión que ejerce el sistema en el 
fondo del canal 
Presión que ejerce la estructura (kg/cm2)
Presión que ejerce el Agua Contenida
en la Losa de Fondo (kg/cm2)
• Cálculo de la Presión que ejerce la Estructura
-
• Cálculo de la Presión que ejerce el agua en la Plantilla, considerando que trabaja 
a máxima Capacidad
• Finalmente, la Presión que ejerce el sistema en el estrato sobre  el cual se Apoya
 La Estructura es:
<





1472.93 Kg/m² 0.15 Kg/cm² 0.79 Kg/cm²
Lb = 2.20 m.
210.00 Kg/m³  • ( 1.58 m. • 2.40 m. 1.38 m. • 2.000  m.  ) 
La = 1.48 m.
0.52 m.
0.20 m.
0.20 2.00 m. 0.20
2400.00 Kg/m³
5.00 cm.
b = 2.00 m. 4200.00 Kg/cm²
0.200 m.
0.79 Kg/cm²
DISEÑO ESTRUCTURAL DE TOMA LATERAL
S/c = 1000.00 Kg/m²
1700.00 Kg/m³
28.29 °
a = 1.38 m.
Y = 0.52 m.
210.00 Kg/cm²
"DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD"
Proyecto:
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
• CÁLCULO DEL EMPUJE ACTIVO
Coeficiente de empuje
Activo





• CÁLCULO DEBIDO AL EMPUJE ACTIVO
3
Para el análisis de la Losa de fondo consideramos la estructura vacía
No se considera el peso propio de la losa inferior porque no genera momento





La carga distribuida a lo largo de la losa 
inferior es :
El maximo momento para un elemento simplemente 
apoyado se presenta en la parte central, es decir: Calculo del momento isotático máximo
Cuando: =
=









1.48 m. +   2 • 0.59 m.
720.067 Kg-m
2400.00 Kg/m³ • 0.20 m. • 1.38 m. • 1.00 m.
+   2 • 0.59 m.
1194.622 Kg/m
1194.622 Kg/m • 1.48 m. • 1.48 m. +   3 • 0.59 m.
2 1700.00 Kg/m³
1.48 m. 0.59 m.














DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE




Dimensionamiento Final de la Toma Lateral
• Cálculo del Peralte Efectivo
f´c= K = e =
fs= j =
M= , que biene hacer el mayor momento y que se presenta en la losa lateral




Si el recubrimiento empleado es: y un refuerzo principal de diámetro Ø =3/8"
el espesor de losa teórico t c :
; Nº = 3 ; Ø =
tc = +
tc =
Comparando en espesor teórico con el Asumido tc = <




Los momentos obtenidos son diferentes para cada una de las losas (superior, inferio y laterales)








Antes de iniciar los cáculos, determinamos el área de acero mínimo As min., y el espaciamiento entre
barras máximo Sbmax. Exigido por RNC
As min =
As min =
Si Sbmax ≤ 3.e ≤ 45, y el espesor de la losa es :
SbMax =
20.00 cm.










b    = 100.00cm
0.235 As 210.00 Kg/cm²
2
14.77 cm.
14.77 cm. 20.00 cm. Ok.
20.00 cm. (     0.95 cm 5.00 cm.    )
3/8" 0.95 cm 











DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
•En la losa Inferior, el area de refuerzo principal es :
As = =
Asmin = >
Entonces el área de acero es el área mínima :
Dimensiones del acero empleado
Nº = 3 Ø =
Área a s  =
El espaciamiento entre barras 
que le correspondes es :
Sb =
Elegimos S b  =
El es paciamiento es:
Conclusión:
Ø @
•En la Losa Lateral.
As = =
Asmin = >
Entonces el área de acero es el área mínima : a s  = S b =
Nº = 3 Ø = Área a s  =
Ø @
CÁLCULO DE LA CUATÍA MÁXIMA









Por Efectos de proceso contructivo adoptamos la siguiente
distribución:
Muros verticales
b = Ø @ ;
d = Área a s  =
Cálculo de Acero Máximo Losa de Fondo
En Muros = Ø @ ;
En Losa = Área a s  =23.24cm² 0.71cm² ok
14.53 cm. 0.71cm² ok
23.24cm² 3/8" 20.00cm As =  3.55cm²
3/8" 28.00cm As =  2.47cm²
0.0160
100.00 cm. 3/8" 20.00cm As =  3.55cm²
0.0213
3/8" 28.00cm As =  2.47cm²
0.75• 0.0213
0.85
0.85• 0.85• 210.00 Kg/cm² 6000







As =  2.47cm² , 0.71cm² ; 28.00cm
12 1 1/2" 38.1 8.938 11.40 11.97
6.42 8.98
10 1 1/4" 31.8 6.225 7.94 9.99
3/8" 28.00cm 9 1 1/8" 28.6 5.033
8 1" 25.4 3.973 5.07 7.98
7 7/8" 22.225 3.042 3.88 6.98
4.99
28.00cm 6 3/4" 19.05 2.235 2.85 5.98
28.00 5 5/8" 15.9 1.552 1.99
4 1/2" 12.7 0.994 1.27 3.99
3 3/8" 9.5 0.566 0.71 2.98
2.5* 5/16" 7.9 0.384 0.49 2.48
2* 1/4" 6.4 0.248 0.32 1.99
Perímetro
0.71cm² Nº Pulg. mm. Kg/Cm cm
2
cm.
As =  2.47cm²
Tabla A.2
3/8" Varilla Diamentro Peso Área
1.36cm²
2.469cm² 1.36cm²
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE





Chequeo por corte y Adherencia
Verificamos que el es fuerzo cortante calculado V e ,debe ser menor que el esfuerzo 
cortante admisible V adm :
V adm  =
V adm  =
para encontrar el esfuerzo cortante calculado utilizamos el máximo cortante calulado
y utilizamos la siguiente fórmula:
; V c  = =
V adm > V c 
Comprobamos que el esfuerzo de adherencia calculado μc  , debe ser menor que
el esfuerzo de adherencia adminisible μadm
≤
μadm =
μ adm  =
Para calcular el esfuerzo de adherencia calculado μ c ,usamos la sigueinte formula:
Donde:
V' = Maximo cortante que soporta la Alcantarilla.
∑ = Sumatoria de Perímetro
P as  =
μ c  = ∑ =
j =
μ c  = d =
Conclusión:
6.23 Kg/cm² 14.53 cm.





15• 0.8800• 14.53 0.88


























DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
Chequeo a la Losa Vertical Por Compresión
Aquí comprobamos si la losa vertical con sus dimensiones y el refuerzo es capaz de soportar 
una fuerza axial P a  mayor que la fuerza cortante máxima
Donde:
f'c =









Acero de Temperatura y Longitud de Anclaje
El acero de temperatura se colocara en dos capas
A st  = 0.0018.b.e
A st  = 
A st  = 
Habiendose seleccionado el acero Nº: 3 Ø = a s  = S b =
Nº = 3 Ø = Área a s  =
Ø @
















0.95cm • 1680.00 Kg/cm² 8.10cm








0.850 ( 0.250• 210.00 Kg/cm² • 2000.00cm² 2.47cm²  • 1680.00 Kg/cm² )
210.00 Kg/cm²






DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
CAIDA: KM: 4+095.749
Características físicas del suelo








Espesor de Losa  Muro:
e =
Capacidad Portante del estrato ubicado
en el fondo del Canal
σ= Presión que ejerce el sistema en el 
fondo del canal 
Presión que ejerce la estructura (kg/cm2)
Presión que ejerce el Agua Contenida
en la Losa de Fondo (kg/cm2)
• Cálculo de la Presión que ejerce la Estructura
-
• Cálculo de la Presión que ejerce el agua en la Plantilla, considerando que trabaja 
a máxima Capacidad
• Finalmente, la Presión que ejerce el sistema en el estrato sobre  el cual se Apoya
 La Estructura es:
<
Conclusión: La Estructura no Fallará por asentamiento
2400.00 Kg/m³
5.00 cm.
b = 2.00 m. 4200.00 Kg/cm²
0.200 m.
0.79 Kg/cm²
DISEÑO ESTRUCTURAL DE TOMA LATERAL
S/c = 1000.00 Kg/m²
1700.00 Kg/m³
28.29 °
a = 1.11 m.
Y = 0.43 m.
210.00 Kg/cm²
"DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD"
Proyecto:
Lb = 2.20 m.
210.00 Kg/m³  • ( 1.31 m. • 2.40 m. 1.11 m. • 2.000  m.  ) 
La = 1.21 m.
0.43 m.
0.20 m.





1193.48 Kg/m² 0.12 Kg/cm² 0.79 Kg/cm²
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
• CÁLCULO DEL EMPUJE ACTIVO
Coeficiente de empuje
Activo





• CÁLCULO DEBIDO AL EMPUJE ACTIVO
3
Para el análisis de la Losa de fondo consideramos la estructura vacía
No se considera el peso propio de la losa inferior porque no genera momento





La carga distribuida a lo largo de la losa 
inferior es :
El maximo momento para un elemento simplemente 






1.11 m. 0.20 m. 1000.00 Kg/m²
2 1700.00 Kg/m³
1.21 m. 0.59 m.
0.50• 0.357• 1700.00 Kg/m³ • 1.21 m. ( 1.21 m.
1.21 m. +   2 • 0.59 m.
441.319 Kg-m
2400.00 Kg/m³ • 0.20 m. • 1.11 m. • 1.00 m.
+   2 • 0.59 m.
877.547 Kg/m
877.547 Kg/m • 1.21 m. • 1.21 m. +   3 • 0.59 m.


















DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE




Dimensionamiento Final de la Toma Lateral
• Cálculo del Peralte Efectivo
f´c= K = e =
fs= j =
M= , que biene hacer el mayor momento y que se presenta en la losa lateral




Si el recubrimiento empleado es: y un refuerzo principal de diámetro Ø =3/8"
el espesor de losa teórico t c :
; Nº = 3 ; Ø =
tc = +
tc =
Comparando en espesor teórico con el Asumido tc = <




Los momentos obtenidos son diferentes para cada una de las losas (superior, inferio y laterales)








Antes de iniciar los cáculos, determinamos el área de acero mínimo As min., y el espaciamiento entre
barras máximo Sbmax. Exigido por RNC
As min =
As min =














12.75 cm. 20.00 cm. Ok.
20.00 cm. (     0.95 cm 5.00 cm.    )
3/8" 0.95 cm 
7.277 cm   + 0.95 cm. 5.00 cm.





b    = 100.00cm
0.235 As 210.00 Kg/cm²
20.00 cm.





DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
•En la losa Inferior, el area de refuerzo principal es :
As = =
Asmin = >
Entonces el área de acero es el área mínima :
Dimensiones del acero empleado
Nº = 3 Ø =
Área a s  =
El espaciamiento entre barras 
que le correspondes es :
Sb =
Elegimos S b  =
El es paciamiento es:
Conclusión:
Ø @
•En la Losa Lateral.
As = =
Asmin = >
Entonces el área de acero es el área mínima : a s  = S b =
Nº = 3 Ø = Área a s  =
Ø @
CÁLCULO DE LA CUATÍA MÁXIMA









Por Efectos de proceso contructivo adoptamos la siguiente
distribución:
Muros verticales
b = Ø @ ;
d = Área a s  =
Cálculo de Acero Máximo Losa de Fondo
En Muros = Ø @ ;




0.71cm² Nº Pulg. mm. Kg/Cm cm
2
cm.
As =  2.47cm²
Tabla A.2
3/8" Varilla Diamentro Peso Área
2.5* 5/16" 7.9 0.384 0.49 2.48
2* 1/4" 6.4 0.248 0.32 1.99
4 1/2" 12.7 0.994 1.27 3.99
3 3/8" 9.5 0.566 0.71 2.98
4.99
28.00cm 6 3/4" 19.05 2.235 2.85 5.98
28.00 5 5/8" 15.9 1.552 1.99
8 1" 25.4 3.973 5.07 7.98
7 7/8" 22.225 3.042 3.88 6.98
6.42 8.98
10 1 1/4" 31.8 6.225 7.94 9.99
3/8" 28.00cm 9 1 1/8" 28.6 5.033
1.44cm²
2.469cm² 1.44cm²
As =  2.47cm² , 0.71cm² ; 28.00cm
12 1 1/2" 38.1 8.938 11.40 11.97
0.85
0.85• 0.85• 210.00 Kg/cm² 6000





3/8" 28.00cm As =  2.47cm²
0.0160
100.00 cm. 3/8" 20.00cm As =  3.55cm²
0.0213
3/8" 28.00cm As =  2.47cm²
0.75• 0.0213
23.24cm² 0.71cm² ok
14.53 cm. 0.71cm² ok
23.24cm² 3/8" 20.00cm As =  3.55cm²
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE





Chequeo por corte y Adherencia
Verificamos que el es fuerzo cortante calculado V e ,debe ser menor que el esfuerzo 
cortante admisible V adm :
V adm  =
V adm  =
para encontrar el esfuerzo cortante calculado utilizamos el máximo cortante calulado
y utilizamos la siguiente fórmula:
; V c  = =
V adm > V c 
Comprobamos que el esfuerzo de adherencia calculado μc  , debe ser menor que
el esfuerzo de adherencia adminisible μadm
≤
μadm =
μ adm  =
Para calcular el esfuerzo de adherencia calculado μ c ,usamos la sigueinte formula:
Donde:
V' = Maximo cortante que soporta la Alcantarilla.
∑ = Sumatoria de Perímetro
P as  =
μ c  = ∑ =
j =
































15• 0.8800• 14.53 0.88
4.58 Kg/cm² 14.53 cm.
μ c < μ adm Ok
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
Chequeo a la Losa Vertical Por Compresión
Aquí comprobamos si la losa vertical con sus dimensiones y el refuerzo es capaz de soportar 
una fuerza axial P a  mayor que la fuerza cortante máxima
Donde:
f'c =









Acero de Temperatura y Longitud de Anclaje
El acero de temperatura se colocara en dos capas
A st  = 0.0018.b.e
A st  = 
A st  = 
Habiendose seleccionado el acero Nº: 3 Ø = a s  = S b =
Nº = 3 Ø = Área a s  =
Ø @






De ambas alternativas, seleccionamos la mayor reodondeando l a=
2.47cm²  • 1680.00 Kg/cm² )
210.00 Kg/cm²












0.95cm • 1680.00 Kg/cm² 8.10cm









0.06• 0.71• 4200 0.0057• 0.950•
P
a
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
CAIDA: KM: 4+347.146
Características físicas del suelo








Espesor de Losa  Muro:
e =
Capacidad Portante del estrato ubicado
en el fondo del Canal
σ= Presión que ejerce el sistema en el 
fondo del canal 
Presión que ejerce la estructura (kg/cm2)
Presión que ejerce el Agua Contenida
en la Losa de Fondo (kg/cm2)
• Cálculo de la Presión que ejerce la Estructura
-
• Cálculo de la Presión que ejerce el agua en la Plantilla, considerando que trabaja 
a máxima Capacidad
• Finalmente, la Presión que ejerce el sistema en el estrato sobre  el cual se Apoya
 La Estructura es:
<





1177.25 Kg/m² 0.12 Kg/cm² 0.79 Kg/cm²
Lb = 2.20 m.
210.00 Kg/m³  • ( 1.30 m. • 2.40 m. 1.10 m. • 2.000  m.  ) 
La = 1.20 m.
0.37 m.
0.20 m.
0.20 2.00 m. 0.20
2400.00 Kg/m³
5.00 cm.
b = 2.00 m. 4200.00 Kg/cm²
0.200 m.
0.79 Kg/cm²
DISEÑO ESTRUCTURAL DE TOMA LATERAL
S/c = 1000.00 Kg/m²
1700.00 Kg/m³
28.29 °
a = 1.10 m.
Y = 0.37 m.
210.00 Kg/cm²
"DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD"
Proyecto:
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
• CÁLCULO DEL EMPUJE ACTIVO
Coeficiente de empuje
Activo





• CÁLCULO DEBIDO AL EMPUJE ACTIVO
3
Para el análisis de la Losa de fondo consideramos la estructura vacía
No se considera el peso propio de la losa inferior porque no genera momento





La carga distribuida a lo largo de la losa 
inferior es :
El maximo momento para un elemento simplemente 
apoyado se presenta en la parte central, es decir: Calculo del momento isotático máximo
Cuando: =
=









1.20 m. +   2 • 0.59 m.
432.598 Kg-m
2400.00 Kg/m³ • 0.20 m. • 1.10 m. • 1.00 m.
+   2 • 0.59 m.
866.653 Kg/m
866.653 Kg/m • 1.20 m. • 1.20 m. +   3 • 0.59 m.
2 1700.00 Kg/m³
1.20 m. 0.59 m.














DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE




Dimensionamiento Final de la Toma Lateral
• Cálculo del Peralte Efectivo
f´c= K = e =
fs= j =
M= , que biene hacer el mayor momento y que se presenta en la losa lateral




Si el recubrimiento empleado es: y un refuerzo principal de diámetro Ø =3/8"
el espesor de losa teórico t c :
; Nº = 3 ; Ø =
tc = +
tc =
Comparando en espesor teórico con el Asumido tc = <




Los momentos obtenidos son diferentes para cada una de las losas (superior, inferio y laterales)








Antes de iniciar los cáculos, determinamos el área de acero mínimo As min., y el espaciamiento entre
barras máximo Sbmax. Exigido por RNC
As min =
As min =
Si Sbmax ≤ 3.e ≤ 45, y el espesor de la losa es :
SbMax =
20.00 cm.










b    = 100.00cm
0.235 As 210.00 Kg/cm²
2
12.68 cm.
12.68 cm. 20.00 cm. Ok.
20.00 cm. (     0.95 cm 5.00 cm.    )
3/8" 0.95 cm 











DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
•En la losa Inferior, el area de refuerzo principal es :
As = =
Asmin = >
Entonces el área de acero es el área mínima :
Dimensiones del acero empleado
Nº = 3 Ø =
Área a s  =
El espaciamiento entre barras 
que le correspondes es :
Sb =
Elegimos S b  =
El es paciamiento es:
Conclusión:
Ø @
•En la Losa Lateral.
As = =
Asmin = >
Entonces el área de acero es el área mínima : a s  = S b =
Nº = 3 Ø = Área a s  =
Ø @
CÁLCULO DE LA CUATÍA MÁXIMA









Por Efectos de proceso contructivo adoptamos la siguiente
distribución:
Muros verticales
b = Ø @ ;
d = Área a s  =
Cálculo de Acero Máximo Losa de Fondo
En Muros = Ø @ ;
En Losa = Área a s  =23.24cm² 0.71cm² ok
14.53 cm. 0.71cm² ok
23.24cm² 3/8" 20.00cm As =  3.55cm²
3/8" 28.00cm As =  2.47cm²
0.0160
100.00 cm. 3/8" 20.00cm As =  3.55cm²
0.0213
3/8" 28.00cm As =  2.47cm²
0.75• 0.0213
0.85
0.85• 0.85• 210.00 Kg/cm² 6000







As =  2.47cm² , 0.71cm² ; 28.00cm
12 1 1/2" 38.1 8.938 11.40 11.97
6.42 8.98
10 1 1/4" 31.8 6.225 7.94 9.99
3/8" 28.00cm 9 1 1/8" 28.6 5.033
8 1" 25.4 3.973 5.07 7.98
7 7/8" 22.225 3.042 3.88 6.98
4.99
28.00cm 6 3/4" 19.05 2.235 2.85 5.98
28.00 5 5/8" 15.9 1.552 1.99
4 1/2" 12.7 0.994 1.27 3.99
3 3/8" 9.5 0.566 0.71 2.98
2.5* 5/16" 7.9 0.384 0.49 2.48
2* 1/4" 6.4 0.248 0.32 1.99
Perímetro
0.71cm² Nº Pulg. mm. Kg/Cm cm
2
cm.
As =  2.47cm²
Tabla A.2
3/8" Varilla Diamentro Peso Área
0.62cm²
2.469cm² 0.62cm²
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE





Chequeo por corte y Adherencia
Verificamos que el es fuerzo cortante calculado V e ,debe ser menor que el esfuerzo 
cortante admisible V adm :
V adm  =
V adm  =
para encontrar el esfuerzo cortante calculado utilizamos el máximo cortante calulado
y utilizamos la siguiente fórmula:
; V c  = =
V adm > V c 
Comprobamos que el esfuerzo de adherencia calculado μc  , debe ser menor que
el esfuerzo de adherencia adminisible μadm
≤
μadm =
μ adm  =
Para calcular el esfuerzo de adherencia calculado μ c ,usamos la sigueinte formula:
Donde:
V' = Maximo cortante que soporta la Alcantarilla.
∑ = Sumatoria de Perímetro
P as  =
μ c  = ∑ =
j =
μ c  = d =
Conclusión:
4.52 Kg/cm² 14.53 cm.





15• 0.8800• 14.53 0.88


























DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
Chequeo a la Losa Vertical Por Compresión
Aquí comprobamos si la losa vertical con sus dimensiones y el refuerzo es capaz de soportar 
una fuerza axial P a  mayor que la fuerza cortante máxima
Donde:
f'c =









Acero de Temperatura y Longitud de Anclaje
El acero de temperatura se colocara en dos capas
A st  = 0.0018.b.e
A st  = 
A st  = 
Habiendose seleccionado el acero Nº: 3 Ø = a s  = S b =
Nº = 3 Ø = Área a s  =
Ø @
















0.95cm • 1680.00 Kg/cm² 8.10cm








0.850 ( 0.250• 210.00 Kg/cm² • 2000.00cm² 2.47cm²  • 1680.00 Kg/cm² )
210.00 Kg/cm²






DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
CAIDA: KM: 4+967.608
Características físicas del suelo








Espesor de Losa  Muro:
e =
Capacidad Portante del estrato ubicado
en el fondo del Canal
σ= Presión que ejerce el sistema en el 
fondo del canal 
Presión que ejerce la estructura (kg/cm2)
Presión que ejerce el Agua Contenida
en la Losa de Fondo (kg/cm2)
• Cálculo de la Presión que ejerce la Estructura
-
• Cálculo de la Presión que ejerce el agua en la Plantilla, considerando que trabaja 
a máxima Capacidad
• Finalmente, la Presión que ejerce el sistema en el estrato sobre  el cual se Apoya
 La Estructura es:
<
Conclusión: La Estructura no Fallará por asentamiento
2400.00 Kg/m³
5.00 cm.
b = 2.00 m. 4200.00 Kg/cm²
0.200 m.
0.79 Kg/cm²
DISEÑO ESTRUCTURAL DE TOMA LATERAL
S/c = 1000.00 Kg/m²
1700.00 Kg/m³
28.29 °
a = 0.96 m.
Y = 0.39 m.
210.00 Kg/cm²
"DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD"
Proyecto:
Lb = 2.20 m.
210.00 Kg/m³  • ( 1.16 m. • 2.40 m. 0.96 m. • 2.000  m.  ) 
La = 1.06 m.
0.39 m.
0.20 m.





1038.66 Kg/m² 0.10 Kg/cm² 0.79 Kg/cm²
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
• CÁLCULO DEL EMPUJE ACTIVO
Coeficiente de empuje
Activo





• CÁLCULO DEBIDO AL EMPUJE ACTIVO
3
Para el análisis de la Losa de fondo consideramos la estructura vacía
No se considera el peso propio de la losa inferior porque no genera momento





La carga distribuida a lo largo de la losa 
inferior es :
El maximo momento para un elemento simplemente 






0.96 m. 0.20 m. 1000.00 Kg/m²
2 1700.00 Kg/m³
1.06 m. 0.59 m.
0.50• 0.357• 1700.00 Kg/m³ • 1.06 m. ( 1.06 m.
1.06 m. +   2 • 0.59 m.
321.636 Kg-m
2400.00 Kg/m³ • 0.20 m. • 0.96 m. • 1.00 m.
+   2 • 0.59 m.
720.512 Kg/m
720.512 Kg/m • 1.06 m. • 1.06 m. +   3 • 0.59 m.


















DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE




Dimensionamiento Final de la Toma Lateral
• Cálculo del Peralte Efectivo
f´c= K = e =
fs= j =
M= , que biene hacer el mayor momento y que se presenta en la losa lateral




Si el recubrimiento empleado es: y un refuerzo principal de diámetro Ø =3/8"
el espesor de losa teórico t c :
; Nº = 3 ; Ø =
tc = +
tc =
Comparando en espesor teórico con el Asumido tc = <




Los momentos obtenidos son diferentes para cada una de las losas (superior, inferio y laterales)








Antes de iniciar los cáculos, determinamos el área de acero mínimo As min., y el espaciamiento entre
barras máximo Sbmax. Exigido por RNC
As min =
As min =














11.69 cm. 20.00 cm. Ok.
20.00 cm. (     0.95 cm 5.00 cm.    )
3/8" 0.95 cm 
6.213 cm   + 0.95 cm. 5.00 cm.





b    = 100.00cm
0.235 As 210.00 Kg/cm²
20.00 cm.





DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
•En la losa Inferior, el area de refuerzo principal es :
As = =
Asmin = >
Entonces el área de acero es el área mínima :
Dimensiones del acero empleado
Nº = 3 Ø =
Área a s  =
El espaciamiento entre barras 
que le correspondes es :
Sb =
Elegimos S b  =
El es paciamiento es:
Conclusión:
Ø @
•En la Losa Lateral.
As = =
Asmin = >
Entonces el área de acero es el área mínima : a s  = S b =
Nº = 3 Ø = Área a s  =
Ø @
CÁLCULO DE LA CUATÍA MÁXIMA









Por Efectos de proceso contructivo adoptamos la siguiente
distribución:
Muros verticales
b = Ø @ ;
d = Área a s  =
Cálculo de Acero Máximo Losa de Fondo
En Muros = Ø @ ;




0.71cm² Nº Pulg. mm. Kg/Cm cm
2
cm.
As =  2.47cm²
Tabla A.2
3/8" Varilla Diamentro Peso Área
2.5* 5/16" 7.9 0.384 0.49 2.48
2* 1/4" 6.4 0.248 0.32 1.99
4 1/2" 12.7 0.994 1.27 3.99
3 3/8" 9.5 0.566 0.71 2.98
4.99
28.00cm 6 3/4" 19.05 2.235 2.85 5.98
28.00 5 5/8" 15.9 1.552 1.99
8 1" 25.4 3.973 5.07 7.98
7 7/8" 22.225 3.042 3.88 6.98
6.42 8.98
10 1 1/4" 31.8 6.225 7.94 9.99
3/8" 28.00cm 9 1 1/8" 28.6 5.033
1.05cm²
2.469cm² 1.05cm²
As =  2.47cm² , 0.71cm² ; 28.00cm
12 1 1/2" 38.1 8.938 11.40 11.97
0.85
0.85• 0.85• 210.00 Kg/cm² 6000





3/8" 28.00cm As =  2.47cm²
0.0160
100.00 cm. 3/8" 20.00cm As =  3.55cm²
0.0213
3/8" 28.00cm As =  2.47cm²
0.75• 0.0213
23.24cm² 0.71cm² ok
14.53 cm. 0.71cm² ok
23.24cm² 3/8" 20.00cm As =  3.55cm²
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE





Chequeo por corte y Adherencia
Verificamos que el es fuerzo cortante calculado V e ,debe ser menor que el esfuerzo 
cortante admisible V adm :
V adm  =
V adm  =
para encontrar el esfuerzo cortante calculado utilizamos el máximo cortante calulado
y utilizamos la siguiente fórmula:
; V c  = =
V adm > V c 
Comprobamos que el esfuerzo de adherencia calculado μc  , debe ser menor que
el esfuerzo de adherencia adminisible μadm
≤
μadm =
μ adm  =
Para calcular el esfuerzo de adherencia calculado μ c ,usamos la sigueinte formula:
Donde:
V' = Maximo cortante que soporta la Alcantarilla.
∑ = Sumatoria de Perímetro
P as  =
μ c  = ∑ =
j =
































15• 0.8800• 14.53 0.88
3.76 Kg/cm² 14.53 cm.
μ c < μ adm Ok
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
Chequeo a la Losa Vertical Por Compresión
Aquí comprobamos si la losa vertical con sus dimensiones y el refuerzo es capaz de soportar 
una fuerza axial P a  mayor que la fuerza cortante máxima
Donde:
f'c =









Acero de Temperatura y Longitud de Anclaje
El acero de temperatura se colocara en dos capas
A st  = 0.0018.b.e
A st  = 
A st  = 
Habiendose seleccionado el acero Nº: 3 Ø = a s  = S b =
Nº = 3 Ø = Área a s  =
Ø @






De ambas alternativas, seleccionamos la mayor reodondeando l a=
2.47cm²  • 1680.00 Kg/cm² )
210.00 Kg/cm²












0.95cm • 1680.00 Kg/cm² 8.10cm









0.06• 0.71• 4200 0.0057• 0.950•
P
a
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
CAIDA: KM: 5+619.937
Características físicas del suelo








Espesor de Losa  Muro:
e =
Capacidad Portante del estrato ubicado
en el fondo del Canal
σ= Presión que ejerce el sistema en el 
fondo del canal 
Presión que ejerce la estructura (kg/cm2)
Presión que ejerce el Agua Contenida
en la Losa de Fondo (kg/cm2)
• Cálculo de la Presión que ejerce la Estructura
-
• Cálculo de la Presión que ejerce el agua en la Plantilla, considerando que trabaja 
a máxima Capacidad
• Finalmente, la Presión que ejerce el sistema en el estrato sobre  el cual se Apoya
 La Estructura es:
<
Conclusión: La Estructura no Fallará por asentamiento
2400.00 Kg/m³
5.00 cm.
b = 2.00 m. 4200.00 Kg/cm²
0.200 m.
0.79 Kg/cm²
DISEÑO ESTRUCTURAL DE TOMA LATERAL
S/c = 1000.00 Kg/m²
1700.00 Kg/m³
28.29 °
a = 1.13 m.
Y = 0.44 m.
210.00 Kg/cm²
"DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD"
Proyecto:
Lb = 2.20 m.
210.00 Kg/m³  • ( 1.33 m. • 2.40 m. 1.13 m. • 2.000  m.  ) 
La = 1.23 m.
0.44 m.
0.20 m.





1214.18 Kg/m² 0.12 Kg/cm² 0.79 Kg/cm²
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
• CÁLCULO DEL EMPUJE ACTIVO
Coeficiente de empuje
Activo





• CÁLCULO DEBIDO AL EMPUJE ACTIVO
3
Para el análisis de la Losa de fondo consideramos la estructura vacía
No se considera el peso propio de la losa inferior porque no genera momento





La carga distribuida a lo largo de la losa 
inferior es :
El maximo momento para un elemento simplemente 






1.13 m. 0.20 m. 1000.00 Kg/m²
2 1700.00 Kg/m³
1.23 m. 0.59 m.
0.50• 0.357• 1700.00 Kg/m³ • 1.23 m. ( 1.23 m.
1.23 m. +   2 • 0.59 m.
459.090 Kg-m
2400.00 Kg/m³ • 0.20 m. • 1.13 m. • 1.00 m.
+   2 • 0.59 m.
899.517 Kg/m
899.517 Kg/m • 1.23 m. • 1.23 m. +   3 • 0.59 m.


















DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE




Dimensionamiento Final de la Toma Lateral
• Cálculo del Peralte Efectivo
f´c= K = e =
fs= j =
M= , que biene hacer el mayor momento y que se presenta en la losa lateral




Si el recubrimiento empleado es: y un refuerzo principal de diámetro Ø =3/8"
el espesor de losa teórico t c :
; Nº = 3 ; Ø =
tc = +
tc =
Comparando en espesor teórico con el Asumido tc = <




Los momentos obtenidos son diferentes para cada una de las losas (superior, inferio y laterales)








Antes de iniciar los cáculos, determinamos el área de acero mínimo As min., y el espaciamiento entre
barras máximo Sbmax. Exigido por RNC
As min =
As min =














12.90 cm. 20.00 cm. Ok.
20.00 cm. (     0.95 cm 5.00 cm.    )
3/8" 0.95 cm 
7.422 cm   + 0.95 cm. 5.00 cm.





b    = 100.00cm
0.235 As 210.00 Kg/cm²
20.00 cm.





DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
•En la losa Inferior, el area de refuerzo principal es :
As = =
Asmin = >
Entonces el área de acero es el área mínima :
Dimensiones del acero empleado
Nº = 3 Ø =
Área a s  =
El espaciamiento entre barras 
que le correspondes es :
Sb =
Elegimos S b  =
El es paciamiento es:
Conclusión:
Ø @
•En la Losa Lateral.
As = =
Asmin = >
Entonces el área de acero es el área mínima : a s  = S b =
Nº = 3 Ø = Área a s  =
Ø @
CÁLCULO DE LA CUATÍA MÁXIMA









Por Efectos de proceso contructivo adoptamos la siguiente
distribución:
Muros verticales
b = Ø @ ;
d = Área a s  =
Cálculo de Acero Máximo Losa de Fondo
En Muros = Ø @ ;




0.71cm² Nº Pulg. mm. Kg/Cm cm
2
cm.
As =  2.47cm²
Tabla A.2
3/8" Varilla Diamentro Peso Área
2.5* 5/16" 7.9 0.384 0.49 2.48
2* 1/4" 6.4 0.248 0.32 1.99
4 1/2" 12.7 0.994 1.27 3.99
3 3/8" 9.5 0.566 0.71 2.98
4.99
28.00cm 6 3/4" 19.05 2.235 2.85 5.98
28.00 5 5/8" 15.9 1.552 1.99
8 1" 25.4 3.973 5.07 7.98
7 7/8" 22.225 3.042 3.88 6.98
6.42 8.98
10 1 1/4" 31.8 6.225 7.94 9.99
3/8" 28.00cm 9 1 1/8" 28.6 5.033
1.50cm²
2.469cm² 1.50cm²
As =  2.47cm² , 0.71cm² ; 28.00cm
12 1 1/2" 38.1 8.938 11.40 11.97
0.85
0.85• 0.85• 210.00 Kg/cm² 6000





3/8" 28.00cm As =  2.47cm²
0.0160
100.00 cm. 3/8" 20.00cm As =  3.55cm²
0.0213
3/8" 28.00cm As =  2.47cm²
0.75• 0.0213
23.24cm² 0.71cm² ok
14.53 cm. 0.71cm² ok
23.24cm² 3/8" 20.00cm As =  3.55cm²
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE





Chequeo por corte y Adherencia
Verificamos que el es fuerzo cortante calculado V e ,debe ser menor que el esfuerzo 
cortante admisible V adm :
V adm  =
V adm  =
para encontrar el esfuerzo cortante calculado utilizamos el máximo cortante calulado
y utilizamos la siguiente fórmula:
; V c  = =
V adm > V c 
Comprobamos que el esfuerzo de adherencia calculado μc  , debe ser menor que
el esfuerzo de adherencia adminisible μadm
≤
μadm =
μ adm  =
Para calcular el esfuerzo de adherencia calculado μ c ,usamos la sigueinte formula:
Donde:
V' = Maximo cortante que soporta la Alcantarilla.
∑ = Sumatoria de Perímetro
P as  =
μ c  = ∑ =
j =
































15• 0.8800• 14.53 0.88
4.69 Kg/cm² 14.53 cm.
μ c < μ adm Ok
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
Chequeo a la Losa Vertical Por Compresión
Aquí comprobamos si la losa vertical con sus dimensiones y el refuerzo es capaz de soportar 
una fuerza axial P a  mayor que la fuerza cortante máxima
Donde:
f'c =









Acero de Temperatura y Longitud de Anclaje
El acero de temperatura se colocara en dos capas
A st  = 0.0018.b.e
A st  = 
A st  = 
Habiendose seleccionado el acero Nº: 3 Ø = a s  = S b =
Nº = 3 Ø = Área a s  =
Ø @






De ambas alternativas, seleccionamos la mayor reodondeando l a=
2.47cm²  • 1680.00 Kg/cm² )
210.00 Kg/cm²












0.95cm • 1680.00 Kg/cm² 8.10cm









0.06• 0.71• 4200 0.0057• 0.950•
P
a
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
CAIDA: KM: 5+700.063
Características físicas del suelo








Espesor de Losa  Muro:
e =
Capacidad Portante del estrato ubicado
en el fondo del Canal
σ= Presión que ejerce el sistema en el 
fondo del canal 
Presión que ejerce la estructura (kg/cm2)
Presión que ejerce el Agua Contenida
en la Losa de Fondo (kg/cm2)
• Cálculo de la Presión que ejerce la Estructura
-
• Cálculo de la Presión que ejerce el agua en la Plantilla, considerando que trabaja 
a máxima Capacidad
• Finalmente, la Presión que ejerce el sistema en el estrato sobre  el cual se Apoya
 La Estructura es:
<





1471.83 Kg/m² 0.15 Kg/cm² 0.79 Kg/cm²
Lb = 2.20 m.
210.00 Kg/m³  • ( 1.58 m. • 2.40 m. 1.38 m. • 2.000  m.  ) 
La = 1.48 m.
0.47 m.
0.20 m.
0.20 2.00 m. 0.20
2400.00 Kg/m³
5.00 cm.
b = 2.00 m. 4200.00 Kg/cm²
0.200 m.
0.79 Kg/cm²
DISEÑO ESTRUCTURAL DE TOMA LATERAL
S/c = 1000.00 Kg/m²
1700.00 Kg/m³
28.29 °
a = 1.38 m.
Y = 0.47 m.
210.00 Kg/cm²
"DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD"
Proyecto:
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
• CÁLCULO DEL EMPUJE ACTIVO
Coeficiente de empuje
Activo





• CÁLCULO DEBIDO AL EMPUJE ACTIVO
3
Para el análisis de la Losa de fondo consideramos la estructura vacía
No se considera el peso propio de la losa inferior porque no genera momento





La carga distribuida a lo largo de la losa 
inferior es :
El maximo momento para un elemento simplemente 
apoyado se presenta en la parte central, es decir: Calculo del momento isotático máximo
Cuando: =
=









1.48 m. +   2 • 0.59 m.
720.067 Kg-m
2400.00 Kg/m³ • 0.20 m. • 1.38 m. • 1.00 m.
+   2 • 0.59 m.
1194.622 Kg/m
1194.622 Kg/m • 1.48 m. • 1.48 m. +   3 • 0.59 m.
2 1700.00 Kg/m³
1.48 m. 0.59 m.














DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE




Dimensionamiento Final de la Toma Lateral
• Cálculo del Peralte Efectivo
f´c= K = e =
fs= j =
M= , que biene hacer el mayor momento y que se presenta en la losa lateral




Si el recubrimiento empleado es: y un refuerzo principal de diámetro Ø =3/8"
el espesor de losa teórico t c :
; Nº = 3 ; Ø =
tc = +
tc =
Comparando en espesor teórico con el Asumido tc = <




Los momentos obtenidos son diferentes para cada una de las losas (superior, inferio y laterales)








Antes de iniciar los cáculos, determinamos el área de acero mínimo As min., y el espaciamiento entre
barras máximo Sbmax. Exigido por RNC
As min =
As min =
Si Sbmax ≤ 3.e ≤ 45, y el espesor de la losa es :
SbMax =
20.00 cm.










b    = 100.00cm
0.235 As 210.00 Kg/cm²
2
14.77 cm.
14.77 cm. 20.00 cm. Ok.
20.00 cm. (     0.95 cm 5.00 cm.    )
3/8" 0.95 cm 











DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
•En la losa Inferior, el area de refuerzo principal es :
As = =
Asmin = >
Entonces el área de acero es el área mínima :
Dimensiones del acero empleado
Nº = 3 Ø =
Área a s  =
El espaciamiento entre barras 
que le correspondes es :
Sb =
Elegimos S b  =
El es paciamiento es:
Conclusión:
Ø @
•En la Losa Lateral.
As = =
Asmin = >
Entonces el área de acero es el área mínima : a s  = S b =
Nº = 3 Ø = Área a s  =
Ø @
CÁLCULO DE LA CUATÍA MÁXIMA









Por Efectos de proceso contructivo adoptamos la siguiente
distribución:
Muros verticales
b = Ø @ ;
d = Área a s  =
Cálculo de Acero Máximo Losa de Fondo
En Muros = Ø @ ;
En Losa = Área a s  =23.24cm² 0.71cm² ok
14.53 cm. 0.71cm² ok
23.24cm² 3/8" 20.00cm As =  3.55cm²
3/8" 28.00cm As =  2.47cm²
0.0160
100.00 cm. 3/8" 20.00cm As =  3.55cm²
0.0213
3/8" 28.00cm As =  2.47cm²
0.75• 0.0213
0.85
0.85• 0.85• 210.00 Kg/cm² 6000







As =  2.47cm² , 0.71cm² ; 28.00cm
12 1 1/2" 38.1 8.938 11.40 11.97
6.42 8.98
10 1 1/4" 31.8 6.225 7.94 9.99
3/8" 28.00cm 9 1 1/8" 28.6 5.033
8 1" 25.4 3.973 5.07 7.98
7 7/8" 22.225 3.042 3.88 6.98
4.99
28.00cm 6 3/4" 19.05 2.235 2.85 5.98
28.00 5 5/8" 15.9 1.552 1.99
4 1/2" 12.7 0.994 1.27 3.99
3 3/8" 9.5 0.566 0.71 2.98
2.5* 5/16" 7.9 0.384 0.49 2.48
2* 1/4" 6.4 0.248 0.32 1.99
Perímetro
0.71cm² Nº Pulg. mm. Kg/Cm cm
2
cm.
As =  2.47cm²
Tabla A.2
3/8" Varilla Diamentro Peso Área
1.36cm²
2.469cm² 1.36cm²
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE





Chequeo por corte y Adherencia
Verificamos que el es fuerzo cortante calculado V e ,debe ser menor que el esfuerzo 
cortante admisible V adm :
V adm  =
V adm  =
para encontrar el esfuerzo cortante calculado utilizamos el máximo cortante calulado
y utilizamos la siguiente fórmula:
; V c  = =
V adm > V c 
Comprobamos que el esfuerzo de adherencia calculado μc  , debe ser menor que
el esfuerzo de adherencia adminisible μadm
≤
μadm =
μ adm  =
Para calcular el esfuerzo de adherencia calculado μ c ,usamos la sigueinte formula:
Donde:
V' = Maximo cortante que soporta la Alcantarilla.
∑ = Sumatoria de Perímetro
P as  =
μ c  = ∑ =
j =
μ c  = d =
Conclusión:
6.23 Kg/cm² 14.53 cm.





15• 0.8800• 14.53 0.88


























DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
Chequeo a la Losa Vertical Por Compresión
Aquí comprobamos si la losa vertical con sus dimensiones y el refuerzo es capaz de soportar 
una fuerza axial P a  mayor que la fuerza cortante máxima
Donde:
f'c =









Acero de Temperatura y Longitud de Anclaje
El acero de temperatura se colocara en dos capas
A st  = 0.0018.b.e
A st  = 
A st  = 
Habiendose seleccionado el acero Nº: 3 Ø = a s  = S b =
Nº = 3 Ø = Área a s  =
Ø @
















0.95cm • 1680.00 Kg/cm² 8.10cm








0.850 ( 0.250• 210.00 Kg/cm² • 2000.00cm² 2.47cm²  • 1680.00 Kg/cm² )
210.00 Kg/cm²






DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
y f(y) y f(y)
1.60 #### 1.60 ####
Q= 1.90 #### 1.90 #### Q=
S= 0.96 5.08 0.97 4.27 S=
n= 0.72 2.18 0.74 1.80 n=
Z= 0.54 0.51 0.57 0.39 Z=
b= 0.49 0.08 ∆ Z = 0.52 0.06 b=
bl= 0.48 0.00 0.52 0.00 bl=
0.47 0.00 0.52 0.00
Yn1= 0.47 0.00 0.52 0.00 Yn2=
A= 0.47 0.00 0.52 0.00 A=
T= 0.47 0.00 0.52 0.00 T=




































Altura de La Caida
0.015
1.00
"DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD"
DISEÑO HIDRÁULICO DE CAIDA VERTICAL KM: 1+329.732
Lj
Long. De La Posa
DIMENSIONES HIDRÁULICAS
0.98 m²
2.040 m/s 1.830 m/s
AGUAS ARRIBA
𝐻 = 𝑣22𝑔 + 𝑦
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
1.) Cálculo del Ancho de La Caida
q=
B= B= Ancho de Diseño
2.) Transición de Entrada
T2 = B
α= 40
Lt= Lt = No es necesario transición
3.) Dimensiones de La Caida
q=
Yc=
Numero de Salto de la Caida "D"
D=
Longitud del pie de la caida hasta el punto de impacto "Ld"
Ld=
Altura del deposito de Agua
Yp=





Long. Del estanque = Long. Del estanque  =





















𝑞 = 1.48. 𝐻32
𝐵 = 𝑄𝑞
𝐿𝑡 = 𝑇1 − 𝑇22𝑇𝑎𝑛 𝛼2
𝑌𝑐 = 3 𝑞2𝑔
𝐷 = 𝑞2𝑔. ∆𝑧3
𝐿𝑑 = 4.30𝑥𝐷0.27𝑥∆𝑧
𝑌𝑝 = 1.00𝑥𝐷0.22𝑥∆𝑧
𝑌1 = 0.54𝑥𝐷0.425𝑥∆𝑧𝑌2 = 1.66𝑥𝐷0.27𝑥∆𝑧
𝐿𝑗 = 6.9 𝑌2 − 𝑌1 𝐿𝑗 = 5. 𝑌2 − 𝑌1
𝑅𝑒𝑠𝑎𝑙𝑡𝑜 = 𝑌26
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
3.) Longitud del Tramo del Canal Rectangular (Inmediatamente Aguas Arriba)



























DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
y f(y) y f(y)
1.60 #### 1.60 ####
Q= 1.90 #### 1.90 #### Q=
S= 0.97 4.27 0.97 4.27 S=
n= 0.74 1.80 0.74 1.80 n=
Z= 0.57 0.39 0.57 0.39 Z=
b= 0.52 0.06 ∆ Z = 0.52 0.06 b=
bl= 0.52 0.00 0.52 0.00 bl=
0.52 0.00 0.52 0.00
Yn1= 0.52 0.00 0.52 0.00 Yn2=
A= 0.52 0.00 0.52 0.00 A=
T= 0.52 0.00 0.52 0.00 T=































0.38 m. 0.38 m.
Proyecto: "DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE





Altura de La Caida
0.015
1.00
DISEÑO HIDRÁULICO DE CAIDA VERTICAL KM: 2+556.192
Lj
Long. De La Posa
DIMENSIONES HIDRÁULICAS
1.09 m²
1.830 m/s 1.830 m/s
AGUAS ARRIBA
𝐻 = 𝑣22𝑔 + 𝑦
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
1.) Cálculo del Ancho de La Caida
q=
B= B= Ancho de Diseño
2.) Transición de Entrada
T2 = B
α= 40
Lt= Lt = No es necesario transición
3.) Dimensiones de La Caida
q=
Yc=
Numero de Salto de la Caida "D"
D=
Longitud del pie de la caida hasta el punto de impacto "Ld"
Ld=
Altura del deposito de Agua
Yp=





Long. Del estanque = Long. Del estanque  =






















𝑞 = 1.48. 𝐻32
𝐵 = 𝑄𝑞
𝐿𝑡 = 𝑇1 − 𝑇22𝑇𝑎𝑛 𝛼2
𝑌𝑐 = 3 𝑞2𝑔
𝐷 = 𝑞2𝑔. ∆𝑧3
𝐿𝑑 = 4.30𝑥𝐷0.27𝑥∆𝑧
𝑌𝑝 = 1.00𝑥𝐷0.22𝑥∆𝑧
𝑌1 = 0.54𝑥𝐷0.425𝑥∆𝑧𝑌2 = 1.66𝑥𝐷0.27𝑥∆𝑧
𝐿𝑗 = 6.9 𝑌2 − 𝑌1 𝐿𝑗 = 5. 𝑌2 − 𝑌1
𝑅𝑒𝑠𝑎𝑙𝑡𝑜 = 𝑌26
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
3.) Longitud del Tramo del Canal Rectangular (Inmediatamente Aguas Arriba)



























DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
y f(y) y f(y)
1.60 #### 1.60 ####
Q= 1.90 #### 1.90 #### Q=
S= 0.97 4.27 0.98 3.82 S=
n= 0.74 1.80 0.75 1.59 n=
Z= 0.57 0.39 0.59 0.33 Z=
b= 0.52 0.06 ∆ Z = 0.55 0.04 b=
bl= 0.52 0.00 0.54 0.00 bl=
0.52 0.00 0.54 0.00
Yn1= 0.52 0.00 0.54 0.00 Yn2=
A= 0.52 0.00 0.54 0.00 A=
T= 0.52 0.00 0.54 0.00 T=































0.38 m. 0.36 m.
Proyecto: "DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE





Altura de La Caida
0.015
1.00
DISEÑO HIDRÁULICO DE CAIDA VERTICAL KM: 2+718.849
Lj
Long. De La Posa
DIMENSIONES HIDRÁULICAS
1.09 m²
1.830 m/s 1.720 m/s
AGUAS ARRIBA
𝐻 = 𝑣22𝑔 + 𝑦
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
1.) Cálculo del Ancho de La Caida
q=
B= B= Ancho de Diseño
2.) Transición de Entrada
T2 = B
α= 40
Lt= Lt = No es necesario transición
3.) Dimensiones de La Caida
q=
Yc=
Numero de Salto de la Caida "D"
D=
Longitud del pie de la caida hasta el punto de impacto "Ld"
Ld=
Altura del deposito de Agua
Yp=





Long. Del estanque = Long. Del estanque  =






















𝑞 = 1.48. 𝐻32
𝐵 = 𝑄𝑞
𝐿𝑡 = 𝑇1 − 𝑇22𝑇𝑎𝑛 𝛼2
𝑌𝑐 = 3 𝑞2𝑔
𝐷 = 𝑞2𝑔. ∆𝑧3
𝐿𝑑 = 4.30𝑥𝐷0.27𝑥∆𝑧
𝑌𝑝 = 1.00𝑥𝐷0.22𝑥∆𝑧
𝑌1 = 0.54𝑥𝐷0.425𝑥∆𝑧𝑌2 = 1.66𝑥𝐷0.27𝑥∆𝑧
𝐿𝑗 = 6.9 𝑌2 − 𝑌1 𝐿𝑗 = 5. 𝑌2 − 𝑌1
𝑅𝑒𝑠𝑎𝑙𝑡𝑜 = 𝑌26
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
3.) Longitud del Tramo del Canal Rectangular (Inmediatamente Aguas Arriba)



























DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
y f(y) y f(y)
1.60 #### 1.60 ####
Q= 1.90 #### 1.90 #### Q=
S= 0.98 3.82 0.96 4.94 S=
n= 0.75 1.59 0.72 2.11 n=
Z= 0.59 0.33 0.54 0.49 Z=
b= 0.55 0.04 ∆ Z = 0.49 0.08 b=
bl= 0.54 0.00 0.48 0.00 bl=
0.54 0.00 0.48 0.00
Yn1= 0.54 0.00 0.48 0.00 Yn2=
A= 0.54 0.00 0.48 0.00 A=
T= 0.54 0.00 0.48 0.00 T=









DISEÑO HIDRÁULICO DE CAIDA VERTICAL KM: 3+214.739
Lj
Long. De La Posa
DIMENSIONES HIDRÁULICAS
1.16 m²
1.720 m/s 2.000 m/s
AGUAS ARRIBA
KM: 3+214.739







Proyecto: "DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
























𝐻 = 𝑣22𝑔 + 𝑦
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
1.) Cálculo del Ancho de La Caida
q=
B= B= Ancho de Diseño
2.) Transición de Entrada
T2 = B
α= 40
Lt= Lt = No es necesario transición
3.) Dimensiones de La Caida
q=
Yc=
Numero de Salto de la Caida "D"
D=
Longitud del pie de la caida hasta el punto de impacto "Ld"
Ld=
Altura del deposito de Agua
Yp=





Long. Del estanque = Long. Del estanque  =
Log. De Diseño =


















𝑞 = 1.48. 𝐻32
𝐵 = 𝑄𝑞
𝐿𝑡 = 𝑇1 − 𝑇22𝑇𝑎𝑛 𝛼2
𝑌𝑐 = 3 𝑞2𝑔
𝐷 = 𝑞2𝑔. ∆𝑧3
𝐿𝑑 = 4.30𝑥𝐷0.27𝑥∆𝑧
𝑌𝑝 = 1.00𝑥𝐷0.22𝑥∆𝑧
𝑌1 = 0.54𝑥𝐷0.425𝑥∆𝑧𝑌2 = 1.66𝑥𝐷0.27𝑥∆𝑧
𝐿𝑗 = 6.9 𝑌2 − 𝑌1 𝐿𝑗 = 5. 𝑌2 − 𝑌1
𝑅𝑒𝑠𝑎𝑙𝑡𝑜 = 𝑌26
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
3.) Longitud del Tramo del Canal Rectangular (Inmediatamente Aguas Arriba)



























DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
y f(y) y f(y)
1.60 #### 1.60 8.49
Q= 1.90 #### 1.90 #### Q=
S= 0.98 3.82 1.02 2.36 S=
n= 0.75 1.59 0.82 0.92 n=
Z= 0.59 0.33 0.70 0.16 Z=
b= 0.55 0.04 ∆ Z = 0.67 0.01 b=
bl= 0.54 0.00 0.67 0.00 bl=
0.54 0.00 0.67 0.00
Yn1= 0.54 0.00 0.67 0.00 Yn2=
A= 0.54 0.00 0.67 0.00 A=
T= 0.54 0.00 0.67 0.00 T=

































Proyecto: "DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE





Altura de La Caida
0.015
1.00
DISEÑO HIDRÁULICO DE CAIDA VERTICAL KM: 4+095.749
Lj
Long. De La Posa
DIMENSIONES HIDRÁULICAS
1.16 m²
1.720 m/s 1.320 m/s
AGUAS ARRIBA
𝐻 = 𝑣22𝑔 + 𝑦
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
1.) Cálculo del Ancho de La Caida
q=
B= B= Ancho de Diseño
2.) Transición de Entrada
T2 = B
α= 40
Lt= Lt = No es necesario transición
3.) Dimensiones de La Caida
q=
Yc=
Numero de Salto de la Caida "D"
D=
Longitud del pie de la caida hasta el punto de impacto "Ld"
Ld=
Altura del deposito de Agua
Yp=





Long. Del estanque = Long. Del estanque  =






















𝑞 = 1.48. 𝐻32
𝐵 = 𝑄𝑞
𝐿𝑡 = 𝑇1 − 𝑇22𝑇𝑎𝑛 𝛼2
𝑌𝑐 = 3 𝑞2𝑔
𝐷 = 𝑞2𝑔. ∆𝑧3
𝐿𝑑 = 4.30𝑥𝐷0.27𝑥∆𝑧
𝑌𝑝 = 1.00𝑥𝐷0.22𝑥∆𝑧
𝑌1 = 0.54𝑥𝐷0.425𝑥∆𝑧𝑌2 = 1.66𝑥𝐷0.27𝑥∆𝑧
𝐿𝑗 = 6.9 𝑌2 − 𝑌1 𝐿𝑗 = 5. 𝑌2 − 𝑌1
𝑅𝑒𝑠𝑎𝑙𝑡𝑜 = 𝑌26
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
3.) Longitud del Tramo del Canal Rectangular (Inmediatamente Aguas Arriba)



























DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
y f(y) y f(y)
1.60 8.49 1.60 ####
Q= 1.90 #### 1.90 #### Q=
S= 1.02 2.36 1.00 2.99 S=
n= 0.82 0.92 0.79 1.20 n=
Z= 0.70 0.16 0.64 0.23 Z=
b= 0.67 0.01 ∆ Z = 0.61 0.03 b=
bl= 0.67 0.00 0.61 0.00 bl=
0.67 0.00 0.60 0.00
Yn1= 0.67 0.00 0.60 0.00 Yn2=
A= 0.67 0.00 0.60 0.00 A=
T= 0.67 0.00 0.60 0.00 T=









DISEÑO HIDRÁULICO DE CAIDA VERTICAL KM: 4+347.146
Lj
Long. De La Posa
DIMENSIONES HIDRÁULICAS
1.51 m²
1.320 m/s 1.500 m/s
AGUAS ARRIBA
KM: 4+347.146







Proyecto: "DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
























𝐻 = 𝑣22𝑔 + 𝑦
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
1.) Cálculo del Ancho de La Caida
q=
B= B= Ancho de Diseño
2.) Transición de Entrada
T2 = B
α= 40
Lt= Lt = No es necesario transición
3.) Dimensiones de La Caida
q=
Yc=
Numero de Salto de la Caida "D"
D=
Longitud del pie de la caida hasta el punto de impacto "Ld"
Ld=
Altura del deposito de Agua
Yp=





Long. Del estanque = Long. Del estanque  =
Log. De Diseño =


















𝑞 = 1.48. 𝐻32
𝐵 = 𝑄𝑞
𝐿𝑡 = 𝑇1 − 𝑇22𝑇𝑎𝑛 𝛼2
𝑌𝑐 = 3 𝑞2𝑔
𝐷 = 𝑞2𝑔. ∆𝑧3
𝐿𝑑 = 4.30𝑥𝐷0.27𝑥∆𝑧
𝑌𝑝 = 1.00𝑥𝐷0.22𝑥∆𝑧
𝑌1 = 0.54𝑥𝐷0.425𝑥∆𝑧𝑌2 = 1.66𝑥𝐷0.27𝑥∆𝑧
𝐿𝑗 = 6.9 𝑌2 − 𝑌1 𝐿𝑗 = 5. 𝑌2 − 𝑌1
𝑅𝑒𝑠𝑎𝑙𝑡𝑜 = 𝑌26
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
3.) Longitud del Tramo del Canal Rectangular (Inmediatamente Aguas Arriba)



























DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
y f(y) y f(y)
1.60 #### 1.60 ####
Q= 1.90 #### 1.90 #### Q=
S= 0.96 4.69 0.95 6.13 S=
n= 0.73 2.00 0.70 2.67 n=
Z= 0.55 0.45 0.51 0.66 Z=
b= 0.50 0.07 ∆ Z = 0.45 0.12 b=
bl= 0.49 0.00 0.43 0.01 bl=
0.49 0.00 0.43 0.00
Yn1= 0.49 0.00 0.43 0.00 Yn2=
A= 0.49 0.00 0.43 0.00 A=
T= 0.49 0.00 0.43 0.00 T=

































Proyecto: "DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE





Altura de La Caida
0.015
1.00
DISEÑO HIDRÁULICO DE CAIDA VERTICAL KM: 4+967.608
Lj
Long. De La Posa
DIMENSIONES HIDRÁULICAS
1.03 m²
1.940 m/s 2.270 m/s
AGUAS ARRIBA
𝐻 = 𝑣22𝑔 + 𝑦
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
1.) Cálculo del Ancho de La Caida
q=
B= B= Ancho de Diseño
2.) Transición de Entrada
T2 = B
α= 40
Lt= Lt = No es necesario transición
3.) Dimensiones de La Caida
q=
Yc=
Numero de Salto de la Caida "D"
D=
Longitud del pie de la caida hasta el punto de impacto "Ld"
Ld=
Altura del deposito de Agua
Yp=





Long. Del estanque = Long. Del estanque  =






















𝑞 = 1.48. 𝐻32
𝐵 = 𝑄𝑞
𝐿𝑡 = 𝑇1 − 𝑇22𝑇𝑎𝑛 𝛼2
𝑌𝑐 = 3 𝑞2𝑔
𝐷 = 𝑞2𝑔. ∆𝑧3
𝐿𝑑 = 4.30𝑥𝐷0.27𝑥∆𝑧
𝑌𝑝 = 1.00𝑥𝐷0.22𝑥∆𝑧
𝑌1 = 0.54𝑥𝐷0.425𝑥∆𝑧𝑌2 = 1.66𝑥𝐷0.27𝑥∆𝑧
𝐿𝑗 = 6.9 𝑌2 − 𝑌1 𝐿𝑗 = 5. 𝑌2 − 𝑌1
𝑅𝑒𝑠𝑎𝑙𝑡𝑜 = 𝑌26
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
3.) Longitud del Tramo del Canal Rectangular (Inmediatamente Aguas Arriba)



























DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
y f(y) y f(y)
1.60 #### 1.60 7.58
Q= 1.90 #### 1.90 #### Q=
S= 0.98 3.82 1.03 2.08 S=
n= 0.75 1.59 0.84 0.79 n=
Z= 0.59 0.33 0.73 0.13 Z=
b= 0.55 0.04 ∆ Z = 0.70 0.01 b=
bl= 0.54 0.00 0.70 0.00 bl=
0.54 0.00 0.70 0.00
Yn1= 0.54 0.00 0.70 0.00 Yn2=
A= 0.54 0.00 0.70 0.00 A=
T= 0.54 0.00 0.70 0.00 T=

































Proyecto: "DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE





Altura de La Caida
0.015
1.00
DISEÑO HIDRÁULICO DE CAIDA VERTICAL KM: 5+619.937
Lj
Long. De La Posa
DIMENSIONES HIDRÁULICAS
1.16 m²
1.720 m/s 1.240 m/s
AGUAS ARRIBA
𝐻 = 𝑣22𝑔 + 𝑦
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
1.) Cálculo del Ancho de La Caida
q=
B= B= Ancho de Diseño
2.) Transición de Entrada
T2 = B
α= 40
Lt= Lt = No es necesario transición
3.) Dimensiones de La Caida
q=
Yc=
Numero de Salto de la Caida "D"
D=
Longitud del pie de la caida hasta el punto de impacto "Ld"
Ld=
Altura del deposito de Agua
Yp=





Long. Del estanque = Long. Del estanque  =






















𝑞 = 1.48. 𝐻32
𝐵 = 𝑄𝑞
𝐿𝑡 = 𝑇1 − 𝑇22𝑇𝑎𝑛 𝛼2
𝑌𝑐 = 3 𝑞2𝑔
𝐷 = 𝑞2𝑔. ∆𝑧3
𝐿𝑑 = 4.30𝑥𝐷0.27𝑥∆𝑧
𝑌𝑝 = 1.00𝑥𝐷0.22𝑥∆𝑧
𝑌1 = 0.54𝑥𝐷0.425𝑥∆𝑧𝑌2 = 1.66𝑥𝐷0.27𝑥∆𝑧
𝐿𝑗 = 6.9 𝑌2 − 𝑌1 𝐿𝑗 = 5. 𝑌2 − 𝑌1
𝑅𝑒𝑠𝑎𝑙𝑡𝑜 = 𝑌26
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
3.) Longitud del Tramo del Canal Rectangular (Inmediatamente Aguas Arriba)



























DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
y f(y) y f(y)
1.60 7.58 1.60 9.73
Q= 1.90 #### 1.90 #### Q=
S= 1.03 2.08 1.00 2.75 S=
n= 0.84 0.79 0.80 1.09 n=
Z= 0.73 0.13 0.66 0.20 Z=
b= 0.70 0.01 ∆ Z = 0.63 0.02 b=
bl= 0.70 0.00 0.63 0.00 bl=
0.70 0.00 0.63 0.00
Yn1= 0.70 0.00 0.63 0.00 Yn2=
A= 0.70 0.00 0.63 0.00 A=
T= 0.70 0.00 0.63 0.00 T=









DISEÑO HIDRÁULICO DE CAIDA VERTICAL KM: 5+700.063
Lj
Long. De La Posa
DIMENSIONES HIDRÁULICAS
1.61 m²
1.240 m/s 1.430 m/s
AGUAS ARRIBA
KM: 5+700.063







Proyecto: "DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
























𝐻 = 𝑣22𝑔 + 𝑦
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
1.) Cálculo del Ancho de La Caida
q=
B= B= Ancho de Diseño
2.) Transición de Entrada
T2 = B
α= 40
Lt= Lt = No es necesario transición
3.) Dimensiones de La Caida
q=
Yc=
Numero de Salto de la Caida "D"
D=
Longitud del pie de la caida hasta el punto de impacto "Ld"
Ld=
Altura del deposito de Agua
Yp=





Long. Del estanque = Long. Del estanque  =
Log. De Diseño =


















𝑞 = 1.48. 𝐻32
𝐵 = 𝑄𝑞
𝐿𝑡 = 𝑇1 − 𝑇22𝑇𝑎𝑛 𝛼2
𝑌𝑐 = 3 𝑞2𝑔
𝐷 = 𝑞2𝑔. ∆𝑧3
𝐿𝑑 = 4.30𝑥𝐷0.27𝑥∆𝑧
𝑌𝑝 = 1.00𝑥𝐷0.22𝑥∆𝑧
𝑌1 = 0.54𝑥𝐷0.425𝑥∆𝑧𝑌2 = 1.66𝑥𝐷0.27𝑥∆𝑧
𝐿𝑗 = 6.9 𝑌2 − 𝑌1 𝐿𝑗 = 5. 𝑌2 − 𝑌1
𝑅𝑒𝑠𝑎𝑙𝑡𝑜 = 𝑌26
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
3.) Longitud del Tramo del Canal Rectangular (Inmediatamente Aguas Arriba)



































Capacidad Portante del estrato ubicado en el fondo del canal σP =
Caracteristicas físicas del Material (Terraplen)
γ S  =
Ø = Caracteristicas del Concreto
F'c =




Capacidad Portante del estrato ubicado
en el fondo del Canal
σ= Presión que ejerce el sistema en el 
fondo del canal 
Presión que ejerce el relleno (kg/cm2)
Presión que ejerce la estructura (kg/cm2)
Presión que ejerce el Agua Contenida
en la Alcantarilla (kg/cm2)
Presión que ejerce el Tráfico (kg/cm2)
• Cálculo de la Presión que ejerce el relleno
"DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD"































Lb = 2.050 m.
La = 1.450 m.
hc
• Cálculo de la Presión que ejerce la Estructura
• Cálculo de la Presión que ejerce el agua en la alcantarilla
• Cálculo de la Presión que ejerce el Tráfico
La presión que ejerce el tráfico en la parte superior d ela alcantarilla es transmitida por
la parte superior.
hc =
"A" Si hc  ≥  1         →     
Coeficiente de Impacto  1+0.3/hc
1 +
P T  =Carga de Tráfico (Según Gráfico)
P T  =  
"B" Si hc  =  0   →     
d = Luz útil =
L = Luz entre ejes =
CV = Carga Viva = 0.40W =
I = Coeficiente de Impacto
W = P. de Vehículo de 10,15 ó 20 Tn
W=
I= I=
"C" Si hc  >  0   →     
hc = Altura de cobertura =
Como Presion de Tráfico C
Finalmente, la Presión que ejerce el sistema
 en el estrato sobre  el cual se Apoya
La Alcantarilla es:
<












































COBERTURA h ENCIMA DEL TUBO EN METROS
FIGURA 17A - GRAFICO PARA DETERMINAR LA CARGA DEL TRAFICO 










DISPERSIÓN DE LA CARGA DE LOS EJES EN EL SUELO
CÁLCULO SEGÚN BOUSSINESQ
Metrado de Cargas, ω
Par el análisis estructural es necesario conocer la magnitud de las cargas uniformente 









• Carga Uniforme en la Losa Superior (W s )
Peso Propio de la losa    =
Peso Propio de la losa    = x x =
Peso del Relleno    =
Peso del Relleno    = x x =
Peso del Trafico =
Peso del Trafico = X =
 W s =
• Carga Uniforme repartida en la Losa Inferior (W i )
No se considera el peso propio de la losa inferior porque no genera momento
. Carga sobre la losa superior  W s =
. Caraga de las Losas Verticales
P = 2P =  W I =
• Carga Uniforme repartida en la Losa Laterales
Ø =
γ s  =





Estas Presiones Expresadas en Kg/m equivale a:
Wns =
Wni =


























El momento requerido para el diseño se determina combinando el momento de empotramiento
con el momento isostatico
• Momentos de Empotramiento
Estructuralmente, a la losa superior e inferior 
se le considera como elementos empotrados
en ambos extremos y con caraga uniformemente
repartida, la forma esquematica se muestra en la fig.
La formula general del momento para esta
situación está dada por:
En un elemento estructural empotrado
los momentos máximos se dan en los
extremos y su expresión matemática,
deducidas de la ecuacion anterior resulta ser:
Cuando x=0 Cuando x=L
Luego Procedemos a Calcular los máximos momentos en 
los extremos de las losa Horizontal superior e Inferior
Losa Superior:
=

































Al igual que el caso anterior, a las losas Laterales 
se le considera empotrada en ambos
extremos y con carga distribuida en forma
trapezoidal como se muestra en la fig.
La ecuacion general de momentos para
estas condiciones esta dada por la
siguiente expresión:
Asiendo uso de esta ecuación onbtendremos la formula que nos permita calcular los momentos
en los extremos, estableciendo que:
Cuando x=0
Cuando x=L
Las cargas distribuidas W 1  y W 2  las determinamos de la siguiente manera:
W 1 = W ns =
W 2 = W ni  - W ns = -
W 1 =
W 2 =




DIAGRAMA DE MOMENTOS DE EMPOTRAMIENTO NO EQUILIBRADOS
Como se puede observar en la figura los momentos no están equilibrados por lo que es 
necesario equilibrarlo aplicando Hardy Cross.





















En Hardy Cross se necesita conocer:
K = Riguidez en la barra = =
C = Coeficiente de distribución = ; Sumatoria de rigideces que rodean al nudo
Momento de inercia I 1 =I 2 =I
por ser la losa del mismo espesor
Coeficientes de rigidez=
K 12 =K 21 =K 34 =K 43
K 23 =K 32 =K 41 =K 14
Coeficientes de distribución
Y
C 1  =
C' 1  =
C 2  =
C' 2  =
C 3  =
C' 3  =
C 4  =

























































































Lb = 2.050 m.























































































































































I 2 I 2
• Momentos Isostáticos
El momento, en todo elemento estructural simplemente 
apoyado y con carga uniformemente distribuida, tal como  
se muestra en la fig. se determina aplicando
la siguiente formula:
El maximo momento para un elemento simplemente 
apoyado se presenta en la parte central, es decir:
Cuando:
Calculo de los momentos isotáticos máximos
Losa Superior : Losa Inferior :
= =
L = L b = L = L b =
Las losas laterales consideradas como simplemente apoyadas 
en sus extremos y con cargas distribuidas en forma trapezoidal
como se muestra en la fig., el momento se calcula haciendo
uso de la siguiente formula:
Las cargas distribuidas W 1  y W 2  las determinamos de la siguiente manera:
W 1 = W ns =
W 2 = W ni  - W ns = -
W 1 =
W 2 =
Remplazando en la ecuación L = L a , W 1  y W 2  Tenemos
472.78 Kg/m
DIAGRAMA DE MOMENTOS DE EMPOTRAMIENTO EQUILIBRADOS 
OBTENIDOS POR EL METODO DE HARDY CROSS







-902.087 Kg-m 902.087 Kg-m
4615.24 Kg/m
2.050 m.
725.484 Kg-m -725.484 Kg-m
-725.484 Kg-m 725.484 Kg-m













Para ubicar la posición del momento máximo derivamos 
la expresión con respecto a x e igualamos a cero.
= 0
Resolviendo la ecuación de segundo grado
x' = x'' =





Cálculo De Fuerzas Cortantes
En la Losa Superior
Par encontrar los cortantes hacemosL = L b
V 1  : x = 0 ; V 1  : x = L b
;
V 1  =
V 1  =
x = L b ; L = L b
V 2  =
241.418 Kg-m
DIAGRAMA DE MOMENTOS DE EMPOTRAMIENTO E ISOSTÁTICOS





























4615.24 Kg/m 2.050 m.
2
4730.621Kg






























V 2  =
En la Losa Inferior
Par encontrar los cortantes hacemosL = L b
V 4  : x = 0 ; V 3  : x = L b
;
V 4  =
V 4  =
x = L b ; L = L b
V 3  =
V 3  =
En la Losas Laterales
Para calcular las fuerzas cortantes se hace uso de la ecuacion
del momento coratante y se deriva con respexto a "x"
Resultando El cortante en funcion de "x" igual a :
Para encontrar el V 2  Hacemos:
L = L a
W 1 =
W 2 =
V 2  = +
V 2  =
Para encontrar el V 3  Hacemos:
L = L a
V 3  = + - -
V 3  =
472.78 Kg/m
-768.098Kg
1.450 m   .( (  472.775Kg 880.01 Kg/m    )
2 6
555.430Kg












880.01 Kg/m    )
5317.68 Kg/m 2.050 m.
2
5450.621Kg
-5317.68 Kg/m 2.050 m.
2 6
555.430Kg


































Dimensionamiento Final de la Alcantarilla




M= , que biene hacer el mayor momento y que se presenta en la losa inferior




Si el recubrimiento empleado es: y un refuerzo principal de diámetro Ø =1/2"
el espesor de losa teórico t c :
; Nº = 4 ; Ø =
tc = +
tc =
Comparando en espesor teórico con el Asumido tc = <






















25.00 cm. (     1.27 cm 
2


























16.86 cm. 25.00 cm.
11.229 cm 
5.00 cm.













Los momentos obtenidos son diferentes para cada una de las losas (superior, inferio y laterales)
Por lo que el área de acero As. Se plantea en funcion de este parámetro
As = M.
As = M
Antes de iniciar los cáculos, determinamos el área de acero mínimo As min., y el espaciamiento entre
barras máximo Sbmax. Exigido por RNC
As min = As min =
Si Sbmax ≤ 3.e ≤ 45, y el espesor de la losa es :
 
Sbmax =
•En los extremos de la losa superior, el area de refuerzo principal es :
As = M = =
Asmin = >
Entonces el área de acero es el área mínima :
Dimensiones del acero empleado
Nº = 4 Ø =
Área a s  =
El espaciamiento entre barras 
que le correspondes es :
Sb =
Elegimos S b  =
El es paciamiento es:
Conclusión:
Ø @
•En la parte central de la losa Sup.
As = M = =
Asmin = <
Entonces el área de acero es el área Calculada : a s  = S b =
Nº = 5 Ø = Área a s  =
Ø @
•En los extremos de la losa Inferio, el area de refuerzo principal es :
As = M = =
Asmin = >
Entonces el área de acero es el área mínima : a s  = S b =
Nº = 4 Ø = Área a s  =
Ø @
•En la parte Central de la losa Inferior:
As = M = =
Asmin = <
Entonces el área de acero es el área Calculada : a s  = S b =






















































































































0.00347 0.00347• 1698.959 Kg-m
•En la Losa Lateral solo existe momento negativo y para el calculo del refuerzo, se considera el mayor 
momento: La presencia de este momento negativo nos indica que el refuerzo
se colocara en la cara adjunta al relleno
As = M = =
Asmin = >
Entonces el área de acero es el área mínima : a s  = S b =
Nº = 4 Ø = Área a s  =
Ø @
CÁLCULO DE LA CUATÍA MÁXIMA











b = Losa de Fondo
d = Acero Positivo
Cálculo de Acero Máximo Ø @ ;
En Muros = Acero Negativo
En Losa = Ø @ ;





Área a s  =
Acero Negativo
Ø @ ;
Área a s  =
Muros Laterales
Ø @ ;



















0.85• 0.85• 210.00 Kg/cm² 6000




0.75• 0.0213 5/8" 33.00cm As =  5.90cm²
0.0160 1/2" 38.00cm As =  3.29cm²
Muros Laterales
1/2" 38.00cm As =  3.29cm²
100.00 cm.
19.37 cm.
1/2" 19.00cm As =  6.56cm²
30.98cm² 
30.98cm² 1/2" 38.00cm As =  3.29cm²
5/8" 20.00cm As =  9.95cm²
RESUMEN DE ACERO ADOPTADO
1.99cm² ok
1/2" 20.00cm As =  6.35cm²
1.27cm² ok
1/2" 20.00cm As =  6.35cm²
1.27cm² ok











Chequeo por corte y Adherencia
Verificamos que el es fuerzo cortante calculado V e ,debe ser menor que el esfuerzo 
cortante admisible V adm :
V adm  =
V adm  =
para encontrar el esfuerzo cortante calculado utilizamos el máximo cortante calulado
y utilizamos la siguiente fórmula:
; V c  = =
V adm > V c 
Comprobamos que el esfuerzo de adherencia calculado μc  , debe ser menor que
el esfuerzo de adherencia adminisible μadm
≤
μadm =
μ adm  =
Para calcular el esfuerzo de adherencia calculado μ c ,usamos la sigueinte formula:
1/2" 20.00cm As =  6.35cm²
1.27cm² ok


























V' = Maximo cortante que soporta la Alcantarilla.
∑ = Sumatoria de Perímetro




μ c  =
μ c  =
Conclusión:
Chequeo a la Losa Vertical Por Compresión
Aquí comprobamos si la losa vertical con sus dimensiones y el refuerzo es capaz de soportar 
una fuerza axial P a  mayor que la fuerza cortante máxima
Donde:
f'c =









se le considerará 2 capas.
Acero de Temperatura y Longitud de Anclaje
El acero de temperatura se colocara en dos capas
A st  = 0.018.b.e
A st  = 
A st  = 
Habiendoce seleccionado el acero Nº: 3 Ø = a s  = S b =
Nº = 3 Ø = Área a s  =







μ c < μ adm
15.99 Kg/cm² < 36.86 Kg/cm² Ok
15.99 Kg/cm²
210.00 Kg/cm²











Teoriacmente resulto que la losa vertical solo requiere refuerzo en la cara que esta en contacto con el relleno
( 1 capa); pero en la practica, por el hecho que las losas horizontales tienen refuerzo positivo y negativo
3/8" 17.00cm
(2 capas) y para efectos de facilitar el armado, y desde el punto de vista practico, a la losa vertical tambien
0.0018• 100.00cm • 25.00 cm.
4.00cm² 
3.29cm²  • 1690.00 Kg/cm² )
P
a






De ambas alternativas, seleccionamos la mayor reodondeando l a=
0.95cm • 1690.00 Kg/cm² 10.89cm
25.00cm
36.86 Kg/cm²
0.06• 0.71• 4200 0.0057• 0.950• 4200
210.00 Kg/cm²
12.35 22.74
𝑙𝑎 = ∅ ∙ 𝑓𝑠4𝜇𝑎𝑑𝑚
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
Progresiva: Km 8+205.893 L2 FREJOL
Longitud Mínima de Alcantarilla:
Cota en A :
1.0
Espesor de afirmado
e : Espesor del afirmado
Características Geométricas  
Hidraulicas del Canal






Dimensionar la Alcantarilla (a,b)
 Velocidad de la alcantarilla 0.60 - 1.50 m/s
Si la transición es de tierra la velocidad máxima en la alcantarilla es 1.07 m/s
Si la Transicón es de concreto la velocidad máxima es la alcantarilla es de 1.50 m/s y f(y)





A = 0.70 0.00
A = 0.70 0.00
0.70 0.00
Si La alcantarilla es Cuadra Si La alcantarilla es Rectangular 0.70 0.00
a = b b = 1.2a 0.70 0.00
a 2 = 1.2a
2
= 0.70 0.00
a = a =
a= Dimensiones de Diseño b =
b= a= Dimensiones de Diseño
b=
Diseñaremos Una Alcantarilla de Sección Cuadra
a = V 2 = <
b =
"DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE




1.20 m. 1.15 m.
1.20 m. 0.60 m.
0.70 m.
1.20 m.
1.15 m. 0.96 m.
1.60 m. 0.78 m.
0.50 m. 0.540 m/s
13.64 m.s.n.m.






1.000 ‰ 3.00 m.




Cota en el Centro del
Características del Terraplen





2.00 m³/s 0.701 m. 1.20 m. 1.60 m. 1.20 m.










DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD






LTr= Dimensiones de Diseño
CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS Y GEOMÉTRICAS EN LA ALCANTARILLA A FLUJO LIBRE
y f(y)
Q= Y 2 = 1.80 7.02
S= T2= 1.70 6.41
n= A2= 0.65 0.39
Z= V2= 0.58 0.05
b= E2= 0.57 0.00
bl= f2= 0.57 0.00
0.57 0.00





Aplicando la Ecuación de Bernoulli para las secciones 1 y 2 se tiene
a) Perdida por remolinos ( Impacto)
donde :
k = Tramo Divergencia.
k = Tramo Convergencia.
k = Para expansiones y contracciones abruptas.
seleccionamos : k =
-
2 • 9.81 m/s²










































DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
Energía en  A =  Energía en B + htotal
+ + = + +




Cálculo de la Longitud Total de la Alcantarilla
Esquema de Alcantarilla, Para dimensionamiento ; Espesor del Parapeto
Cota en B' = Cota en B + a
Cota en B' = +
Cota en B' = 
Δ Cota = C. en Camino - C. en B' 
Δ Cota = 
Porlo tanto   h =
+ 2 • + 2 •
CÁLCULO DE LA LONGITUD DE LA TRANSICIÓN A LA SALIDA
Cota en 3 =
Cota en 3 = -
Cota en 3 =
Cálculo del desnivel
Aplicando la Ecuación de Bernoulli para las secciones 3 y 4 se tiene
a) Perdida por remolinos ( Impacto)
donde :
9.81 m/s² 9.81 m/s²
 ( 1.940 m/s) ² 0.01135 m0.701 m. 0.572 m. ( 1.240 m/s) ²
-0.004 m.
11.539 m.s.n.m.













































DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
k = Tramo Divergencia.
k = Tramo Convergencia.
k = Para expansiones y contracciones abruptas.
seleccionamos : k =
-
2 •
Energía en  C =  Energía en D + htotal
+ = + + +
2 • 2 •
= +
= ELEVACIONES
Elevación en A :
+ Elevación en B :
Elevación en C :
Elevación en D :
CHEQUEO O COMPROBACIÓN HIDRÁULICA
Energía en A > Energía en D + htotal
Pérdida en la entrada :
Pérdida en la salida    :
Total Pérdidas   :
+ + > + + +





11.52 m.s.n.m. -0.038 m.
 ( 1.240 m/s) ² 0.02269 m
9.81 m/s² 9.81 m/s²
0.764 m. 0.802 m.
11.485 m.s.n.m.
0.20










 ( 1.940 m/s) ²
9.81 m/s²
0.02269 m
0.572 m.  ( 1.940 m/s) ² 0.701 m.
0.10
0.50
PERFIL HIDRAULICO DE ALCANTARILLA
12.244 m.s.n.m.
4.80 m.
5.20 m.2.80 m. 2.80 m.





11.543 m.s.n.m. 11.485 m.s.n.m.
3.00 ‰
Ok
 ( 1.240 m/s) ²
9.81 m/s²




















Dimensiones de Canal Sanchez
b =






3 '' x 4 ''
Longitud de cercha
Longitud de cercha: 4.54m. 3''x4''
3 ''
FRISO 4 ''
3 '' x 4 ''
3 '' x 4 ''
3 '' x 4 ''
3 '' x 4 ''










RESUMEN DE MADERA EN P2 PARA ARMADO DE CERCHA Y FRISO
1 5 1.05
Pza Seccion 






1.27 2 5 1.67
1.60
TOTAL 4.51





























5.20 4.90 1.00 25.48 25.48
PARTIDA DESCRIPCION UND.






















Material Empleado 20% Esp.
29.95 x 1.20
PARTIDA DESCRIPCION UND.
DIMENSIONES (MTS.) Nº DE 
ELEM
TOTAL OBSERVACIONES
PUENTE ALCANTARILLA KM 8+205.893 - CANAL "FREJOL"







RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO










SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO- HORMIGON
PARTIDA DESCRIPCION TOTAL OBSERVACIONES











Cara Exte. De Muro M
2
5.20 1.90 2.00 19.76
Cara Int. De Muro M
2
5.20 1.00 2.00 10.40
Ochavos Interiores M
2
0.14 5.20 4.00 2.91
losa Superio M
2












Nº DE ELEM SUB TOTAL OBSERVACIONES








Caras de Parapeto M
2
1.80 0.40 4.00 2.88
1.80
Caras de Aletas M
2











ENCOFRADO Y DESENCOFRADO TOTAL DE METRADO
ENCOFRADO EN PARAPETO Y ALAS
PARCIAL TOTAL OBSERVACIONES
PUENTE ALCANTARILLA KM 8+205.893 - CANAL "FREJOL"
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
LARGO ANCHO ALTURA




Concreto en Parapeto M
3
1.80 0.20 0.40 2.00 0.29
e de Muros = 0.25 Concreto en Aletas M
3
0.20 0.20 2.30 4.00 0.37
e de Losa = 0.25
Concreto en Muros M
3
5.20 1.90 0.25 2.00 4.94
Losa Superior e Inferior M
3
5.20 0.50 0.25 4.00 2.60
Concreto en Ochavos M
3











1.90 Concreto en Uñas M
3
1.80 0.20 0.15 2.00 0.11
TOTAL OBSERVACIONES




L2 FREJOL Hecho por :
Revisado  :
Fecha        : Dic-20
ACERO DE REFUERZO Fy = 4200 KG/CM2
Nº de Diametro Long. por Repeticiones Cant de elem
Partida Varilla diseño del diseño Estructurales 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
Acero de Alcantarilla Acero Transversal
Losa 5/8 2.70 26 2 140.4
1/2 2.70 26 2 140.4
Muros
1/2 2.70 26 4 280.8
Acero Longitudinal en Muros
En Exterior 1/2 6.70 10 2 134
En Interior 1/2 6.70 11 2 147.4
Acero Longitudinal En Losa Superior
Acero Superior
Detalle de Acero en Parapeto 1/2 6.40 13 1 83.2
Acero Inferior
1/2 7.12 13 1 92.56
Acero Transversal en Parapeto
En Muros 1/2 2.22 5 2 22.2




TOTAL EN KILOGRAMOS POR METRO LINEAL
LONGITUD TOTAL POR DIAMETRO EN METROS LINEALES











Elemento estructural en el elemento estructural
METRADO DE ACERO
CANAL:
Ubicación    :
Cliente        :

























Ø 1/2" @0.30 Ø 1/2" @0.30




L2 FREJOL Hecho por : 0
Revisado  :
Fecha        : Dic-20
ACERO DE REFUERZO Fy = 4200 KG/CM2
Nº de Diametro Long. por repeticiones Cant de elem
Partida Varilla diseño del diseño Estructurales 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
Acero de Alcantarilla Acero Longitudinal En Losa Inferior
1/2 6.70 9 1 60.3
Acero Superior
Acero Inferior 1/2 5.10 9 1 45.9
Acero Vertical En Aletas 1/2 2.60 4 4 41.6
0.25 0.56 1.02 1.6 2.26 4.04 TOTAL EN KG
147.8
150.76 150.76
en el elemento estructural
Cliente        :











LONGITUD POR DIAMETRO DE VARILLA EN ML
CANAL:










TOTAL EN KILOGRAMOS POR METRO LINEAL
LONGITUD TOTAL POR DIAMETRO EN METROS LINEALES







ESCALA 1 / 20
2 ACEROS Ø 1/2"





Nº DE ELEM TOTAL OBSERVACIONES
PUENTE ALCANTARILLA KM 8+205.893 - CANAL "FREJOL"




PARTIDAS OBRAS DE ARTE UNIDAD METRADO VECES TOTAL
01.02.03.01 TRABAJOS PREIMINARES
01.02.03.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE m
2
25.48 1 25.48
01.02.03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m
2
25.48 1 25.48
01.02.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.02.03.02.01 EXCAVACION DE OBRAS DE ARTE m
3
29.95 1 29.95
01.02.03.02.02 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO m
3
4.74 1 4.74
01.02.03.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m
3
35.94 1 35.94
01.02.03.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.02.03.03.01 SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO- HORMIGON m
3
0.54 1 0.54
01.02.03.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.02.03.04.01 ACERO DE REFUERZO Fy = 4200 KG/CM2 kg 1069.33 1 1069.33
01.02.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m
2
46.67 1 46.67




01.02.03.05.01 JUNTA DE DILATACIÓN WATER STOP 6¨ m 9.90 1 9.90
RESUMEN DE METRADOS 





























2.20 2.03 1.10 1.00 4.90 4.90
1.10
01.02.01.02.02RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO M
3
2.20 0.90 0.90 2.00 1.78 1.78
0.90 0.90
0.90
01.02.01.02.03ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M
3
3.74
Material Excavado = 4.90
Material de Relleno = 1.78
Material  a Eliminar = 3.12





ALCANTARILLA DE TOMA LATERAL C. P. KM 1+797













01.02.01.02.02RELLENO CON MATERIAL PROPIO M
3
1.00 0.90 0.90 2.00 0.81 0.81
0.90 0.90
0.90
01.02.01.02.03ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE M
3
1.30
Material Excavado = 1.89
Material de Relleno = 0.81
Material  a Eliminar = 1.08






















SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO- HORMIGON
DIMENSIONES (MTS.)
Nº DE ELEM PARCIALPARTIDA DESCRIPCION UND.
ALCANTARILLA DE TOMA LATERAL
SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO- HORMIGON
CANAL DE RIEGO L2 FREJOL Hecho por :
Revisado  :
Fecha        : Dic-20
Nº de Diametro Long. por repeticiones Cant de elem
Partida Varilla diseño del diseño Estructurales 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
Acero en Toma Lateral Acero Transversal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En Uña de Ingreso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1/2 0.80 2 1 0.00 0.00 1.60 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En Muros 1/2 6.46 2 1 0.00 0.00 12.92 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En Uña de Salida 1/2 1.40 2 1 0.00 0.00 2.80 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Acero Longitudinal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1/2 1.12 5 1 0.00 0.00 5.60 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1/2 1.96 2 2 0.00 0.00 7.84 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.25 0.56 1.02 1.6 2.26 4.04 TOTAL EN KG
0 0 30.76 0 0 0
0 0 31.38 0 0 0 31.38
METRADO DE ACERO
Obra            :
Ubicación    :
Propietario  :







Elemento estructural en el elemento estructural
TOTAL EN KILOGRAMOS POR METRO LINEAL
LONGITUD TOTAL POR DIAMETRO EN METROS LINEALES













CANAL DE RIEGO L2 FREJOL Hecho por :
Revisado  :
Fecha        :
Nº de Diametro Long. por repeticiones Cant de elem
Partida Varilla diseño del diseño Estructurales 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
Acero en Transición Acero Transversal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En Losa Superior e Inferior 1/2 1.35 12 2 0.00 0.00 32.40 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1/2 1.25 12 2 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En Muros Externo e Interno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1/2 1.20 12 2 0.00 0.00 28.80 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1/2 1.10 12 2 0.00 0.00 26.40 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Acero en Parapetos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1/2 1.15 5 2 0.00 0.00 11.50 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.25 0.56 1.02 1.6 2.26 4.04 TOTAL EN KG
0 0 129.1 0 0 0
0 0 131.68 0 0 0 131.68
LONGITUD POR DIAMETRO DE VARILLA EN ML
Elemento estructural en el elemento estructural
TOTAL EN KILOGRAMOS POR METRO LINEAL
LONGITUD TOTAL POR DIAMETRO EN METROS LINEALES
METRADO DE ACERO
0.85
Obra            :
Ubicación    :
Propietario  :
Descripción del Diseño de acero













5 Acero, Ø 3/8" @0.20
CANAL DE RIEGO L2 FREJOL Hecho por :
0 Revisado  :
0 Fecha        :
Nº de Diametro Long. por repeticiones Cant de elem
Partida Varilla diseño del diseño Estructurales 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
Acero en Alcantarilla Acero Longitudinal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En Losa Superior 1/2 3.06 5 1 0.00 0.00 15.30 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1/2 2.86 5 1 0.00 0.00 14.30 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En Losa Inferior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1/2 2.56 5 1 0.00 0.00 12.80 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1/2 2.40 5 1 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Acero Longitudinal en Muros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1/2 2.70 2 2 0.00 0.00 10.80 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1/2 2.50 6 2 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.25 0.56 1.02 1.6 2.26 4.04 TOTAL EN KG
0 0 95.2 0 0 0
0 0 97.1 0 0 0 97.10
LONGITUD POR DIAMETRO DE VARILLA EN ML
Obra            :
Ubicación    :
METRADO DE ACERO
Propietario  :
Descripción del Diseño de acero















TOTAL EN KILOGRAMOS POR METRO LINEAL













Encofrado en Uña M
2
1.10 0.15 1 0.17
0.09 0.15 Caras Laterales de Uña M
2
2 0.12
0.24 Encofrado Cara Post. M
2





















Encofrado en Muro Interno M
2
0.20 0.80 2 0.32
M
2
0.60 0.80 2 0.48
0.80
Encofrado en Muro Exterior M
2
0.60 0.80 2 0.48
0.60
Encofrado en cabezal de Salida
0.15 Cara posterior M
2
0.15 0.80 2.00 0.24
M
2
0.15 1.00 2.00 0.3
Cara lateral M
2
0.20 1.00 2.00 0.4
Cara Frontal M
2
0.15 1.00 2.00 0.3
0.80 1.00
0.15 0.20









Encofrado en losa Superior M
2




Encofrado de muros Exterior M
2
2.00 1.10 2.00 4.4
Encofrado de muros Interiores M
2
2.00 0.80 2.00 3.2
PARTIDA DESCRIPCION UND.
DIMENSIONES (MTS.)






Nº DE ELEM PARCIAL TOTAL OBSERVACIONES
LARGO ALTO
01.02.01.04.02
Encofrado en Parapetos M
2
1.10 0.40 4.00 1.76
1.10 Encofrado en Aletas M
2












0.15 Concreto en Uña de Ingreso M
3
1.10 1.00 0.06
Concreto en Losa de Fondo M
3







Concreto en Muros M
3
0.60 0.15 0.65 2.00 0.06
0.10 0.15 M
3
0.20 0.15 0.65 2.00 0.04
0.24 Concreto en Aletas M
3
0.20 0.15 1.00 2.00 0.06
Concreto en Uña de Salida M
3
0.15 1.10 0.10 2.00 0.03











Concreto en Parapeto M
3
1.10 0.15 0.35 2.00 0.12
e de Muros = 0.15 Concreto en Aletas M
3
0.15 0.15 1.10 4.00 0.10
e de Losa = 0.15
Concreto en Muros M
3
2.30 1.10 0.15 2.00 0.76
Losa Superior e Inferior M
3









1.10 0.80 Concreto en Uñas M
3
0.20 1.10 0.10 2.00 0.04
OBSERVACIONESTOTAL
DIMENSIONES (MTS.)
PARCIALNº DE ELEMPARTIDA DESCRIPCION UND.
TOMA LATERAL
CONCRETO FC=210 KG/CM2
01.02.01.05.01 M 2.00 2.85 2.85




01.02.01.06.01SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA PLANA TIPO H-1 UND 1.00
TOTAL OBSERVACIONES
TOMA LATERAL






ITEM PARTIDAS UNIDAD METRADO VECES TOTAL
01.02.01.01 TRABAJOS PREIMINARES
01.02.01.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE M
2
15.00 31 465.00
01.02.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO M
2
15.00 31 465.00
01.02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.02.01.02.01 EXCAVACION DE OBRAS DE ARTE M
3
6.79 31 210.51
01.02.01.02.02 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO M
3
2.59 31 80.35
01.02.01.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M
3
5.04 31 156.18
01.02.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.02.01.03.01 SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO- HORMIGON M
2
3.00 31 93.00
01.02.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.02.01.04.01 ACERO DE REFUERZO Fy = 4200 KG/CM2 KG 260.16 31 8064.96
01.02.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M
2
16.06 31 497.86




01.02.01.05.01 JUNTA DE DILATACIÓN WATER STOP 6¨ M 5.70 31 176.70
01.02.01.06 CARPINTERIA METÁLICA
01.02.01.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA PLANA TIPO H-1 UND 1.00 31 31.00





























2.20 2.03 1.10 2.00 9.80 9.80
1.10
01.02.01.02.02RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO M
3
2.20 0.90 0.90 4.00 3.56 3.56
0.90 0.90
0.90
01.02.01.02.03ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M
3
7.48
Material Excavado = 9.80
Material de Relleno = 3.56
Material  a Eliminar = 6.24










ALCANTARILLA DE TOMA LATERAL C. P. KM 1+797












01.02.01.02.02RELLENO CON MATERIAL PROPIO M
3
1.00 0.90 0.64 4.00 1.15 1.15
0.90 0.90
0.64
01.02.01.02.03ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE M
3
1.84
Material Excavado = 2.69
Material de Relleno = 1.15
Material  a Eliminar = 1.54


















SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO- HORMIGON
DIMENSIONES (MTS.)
Nº DE ELEM PARCIALPARTIDA DESCRIPCION UND.
ALCANTARILLA DE TOMA LATERAL
SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO- HORMIGON
DISEÑO DEL CANAL DE RIEGO L02 FREJOL Hecho por :
Revisado  :
Fecha        : Dic-20
Nº de Diametro Long. por repeticiones Cant de elem
Partida Varilla diseño del diseño Estructurales 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
Acero en Toma Lateral Acero Transversal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En Uña de Ingreso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1/2 0.80 2 2 0.00 0.00 3.20 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En Muros 1/2 6.46 2 2 0.00 0.00 25.84 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En Uña de Salida 1/2 1.40 2 2 0.00 0.00 5.60 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Acero Longitudinal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1/2 1.12 5 2 0.00 0.00 11.20 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1/2 1.96 2 4 0.00 0.00 15.68 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.25 0.56 1.02 1.6 2.26 4.04 TOTAL EN KG
0 0 61.52 0 0 0
0 0 62.75 0 0 0 62.75
METRADO DE ACERO
Obra            :
Ubicación    :
Propietario  :







Elemento estructural en el elemento estructural
TOTAL EN KILOGRAMOS POR METRO LINEAL
LONGITUD TOTAL POR DIAMETRO EN METROS LINEALES













DISEÑO DEL CANAL DE RIEGO L02 FREJOL Hecho por :
Revisado  :
Fecha        :
Nº de Diametro Long. por repeticiones Cant de elem
Partida Varilla diseño del diseño Estructurales 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
Acero en Transición Acero Transversal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En Losa Superior e Inferior 1/2 1.35 12 4 0.00 0.00 64.80 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1/2 1.25 12 4 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En Muros Externo e Interno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1/2 1.20 12 4 0.00 0.00 57.60 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1/2 1.10 12 4 0.00 0.00 52.80 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Acero en Parapetos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1/2 1.15 5 4 0.00 0.00 23.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.25 0.56 1.02 1.6 2.26 4.04 TOTAL EN KG
0 0 258.2 0 0 0
0 0 263.36 0 0 0 263.36
METRADO DE ACERO
LONGITUD POR DIAMETRO DE VARILLA EN ML
Elemento estructural en el elemento estructural
TOTAL EN KILOGRAMOS POR METRO LINEAL
LONGITUD TOTAL POR DIAMETRO EN METROS LINEALES
METRADO DE ACERO
0.85
Obra            :
Ubicación    :
Propietario  :
Descripción del Diseño de acero













5 Acero, Ø 3/8" @0.20
DISEÑO DEL CANAL DE RIEGO L02 FREJOL Hecho por :
Revisado  :
Fecha        :
Nº de Diametro Long. por repeticiones Cant de elem
Partida Varilla diseño del diseño Estructurales 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
Acero en Alcantarilla Acero Longitudinal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En Losa Superior 1/2 3.06 5 2 0.00 0.00 30.60 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1/2 2.86 5 2 0.00 0.00 28.60 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En Losa Inferior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1/2 2.56 5 2 0.00 0.00 25.60 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1/2 2.40 5 2 0.00 0.00 24.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Acero Longitudinal en Muros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1/2 2.70 2 4 0.00 0.00 21.60 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1/2 2.50 6 4 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.25 0.56 1.02 1.6 2.26 4.04 TOTAL EN KG
0 0 190.4 0 0 0
0 0 194.21 0 0 0 194.21
LONGITUD POR DIAMETRO DE VARILLA EN ML
Obra            :
Ubicación    :
Propietario  :
Descripción del Diseño de acero















TOTAL EN KILOGRAMOS POR METRO LINEAL













Encofrado en Uña M
2
1.10 0.15 2 0.33
0.09 0.15 Caras Laterales de Uña M
2
4 0.24
0.24 Encofrado Cara Post. M
2
























Encofrado en Muro Interno M
2
0.20 0.80 4 0.64
M
2
0.60 0.80 4 0.96
0.80
Encofrado en Muro Exterior M
2
0.60 0.80 4 0.96
0.60
Encofrado en cabezal de Salida
0.15 Cara posterior M
2
0.15 0.80 4.00 0.48
M
2
0.15 1.00 4.00 0.6
Cara lateral M
2
0.20 1.00 4.00 0.8
Cara Frontal M
2









Encofrado en losa Superior M
2




Encofrado de muros Exterior M
2
2.00 1.10 4.00 8.8
Encofrado de muros Interiores M
2
2.00 0.80 4.00 6.4
PARTIDA DESCRIPCION UND.
DIMENSIONES (MTS.)






Nº DE ELEM PARCIAL TOTAL OBSERVACIONES
LARGO ALTO
01.02.01.04.02
Encofrado en Parapetos M
2
0.90 0.40 8.00 2.88
0.90 Encofrado en Aletas M
2













0.15 Concreto en Uña de Ingreso M
3
1.10 2.00 0.12
Concreto en Losa de Fondo M
3







Concreto en Muros M
3
0.60 0.15 0.65 4.00 0.12
0.10 0.15 M
3
0.20 0.15 0.65 4.00 0.08
0.24 Concreto en Aletas M
3
0.20 0.15 1.00 4.00 0.12
Concreto en Uña de Salida M
3
0.15 1.10 0.10 4.00 0.07











Concreto en Parapeto M
3
1.10 0.15 0.35 4.00 0.23
e de Muros = 0.15 Concreto en Aletas M
3
0.15 0.15 1.15 8.00 0.21
e de Losa = 0.15
Concreto en Muros M
3
2.30 1.10 0.15 4.00 1.52
Losa Superior e Inferior M
3









1.10 0.80 Concreto en Uñas M
3
0.20 1.10 0.10 4.00 0.09
OBSERVACIONESTOTAL
DIMENSIONES (MTS.)
PARCIALNº DE ELEMPARTIDA DESCRIPCION UND.
TOMA LATERAL DOBLE
CONCRETO FC=210 KG/CM2
01.02.01.05.01 M 4.00 5.72 5.72




02.03.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA PLANA TIPO H-1 UND 2.00
TOTAL OBSERVACIONES
TOMA LATERAL DOBLE






ITEM PARTIDAS UNIDAD METRADO VECES TOTAL
01.02.01.01 TRABAJOS PREIMINARES
01.02.01.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE M
2
30.00 3 90.00
01.02.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO M
2
30.00 3 90.00
01.02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.02.01.02.01 EXCAVACION DE OBRAS DE ARTE M
3
12.49 3 37.47
01.02.01.02.02 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO M
3
4.72 3 14.15
01.02.01.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M
3
9.33 3 27.98
01.02.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.02.01.03.01 SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO- HORMIGON M
2
6.00 3 18.00
01.02.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.02.01.04.01 ACERO DE REFUERZO Fy = 4200 KG/CM2 KG 520.32 3 1560.96
01.02.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M
2
30.87 3 92.61




01.02.01.05.01 JUNTA DE DILATACIÓN WATER STOP 6¨ M 11.44 3 34.32
01.02.01.06 CARPINTERIA METÁLICA
01.02.01.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA PLANA TIPO H-1 M 2.00 3 6.00
RESUMEN DE METRADOS DE TOMA LATERAL DOBLE - CANAL DE RIEGO FREJOL













01.02.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO M
2







CAIDA - CANAL FREJOL KM 1+329.732
LIMPIEZA Y DESBROCE
PARCIALPARTIDA DESCRIPCION UND.
DIMENSIONES (MTS.) Nº DE 
ELEM














Material Empleado 20% Esp.
3.91 x 1.20
PARTIDA DESCRIPCION UND.
DIMENSIONES (MTS.) Nº DE 
ELEM
TOTAL OBSERVACIONES
CAIDA - CANAL FREJOL KM 1+329.732






































Material Empleado 20% Esp.
27.07 x 1.20
PARCIAL TOTAL OBSERVACIONES
CAIDA - CANAL FREJOL KM 1+329.732








SECCIÓN DE CAÍDA ( A - A )
6.00


























5.70 2.40 0.05 1 0.68
5.70
2.40




SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO- HORMIGON
TOTAL OBSERVACIONES
CAIDA - CANAL FREJOL KM 1+329.732
DIMENSIONES (MTS.) Nº DE 
ELEM
PARCIAL
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
CAIDA - CANAL FREJOL KM 1+329.732 Hecho por :
km 2+100 Revisado  :
Comisión de Regantes "Jequetepeque" Fecha        :
ACERO DE REFUERZO Fy = 4200 KG/CM2
Nº de Diametro Long. por repeticiones Cant de elem
Partida Varilla diseño del diseño Estructurales 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
Acero en Caida Acero Transversal INGRESO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En Uña de Ingreso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3/8 2.10 3 1 0.00 6.30 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En Muros INGRESO 3/8 1.23 6 2 0.00 14.76 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Acero en uña 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En Losa 3/8 2.50 6 1 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Acero Longitudinal INGRESO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Losa 3/8 1.91 11 1 0.00 21.01 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En Muro Incluyendo el tramo en Desnivel 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3/8 2.99 6 2 0.00 35.88 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.25 0.56 1.02 1.6 2.26 4.04 TOTAL EN KG
0 92.95 0 0 0 0
0 52.05 0 0 0 0 52.05
METRADO DE ACERO
Obra            :
Ubicación    :
Propietario  :
Descripción del Diseño de acero LONGITUD POR DIAMETRO DE VARILLA EN ML
Jun-11
01.02.02.04.01
TOTAL EN KILOGRAMOS POR METRO LINEAL
0.20
0.90









LONGITUD TOTAL POR DIAMETRO EN METROS LINEALES





















DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
CAIDA - CANAL FREJOL KM 1+329.732 Hecho por :
km 2+100 Revisado  :
Comisión de Regantes "Jequetepeque" Fecha        :
ACERO DE REFUERZO Fy = 4200 KG/CM2
Nº de Diametro Long. por repeticiones Cant de elem
Partida Varilla diseño del diseño Estructurales 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
Acero Cuerpo de Caída Acero Vertical 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A. de Amarre 3/8 1.06 11 1 0.00 11.66 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En Losa V. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3/8 1.12 11 1 0.00 12.32 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Transversal En L. Vertical 3/8 2.10 2 1 0.00 4.20 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En Uña 3/8 2.10 4 1 0.00 8.40 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En Losa de Posa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Longitudinal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3/8 7.94 11 1 0.00 87.34 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.25 0.56 1.02 1.6 2.26 4.04 TOTAL EN KG
0 123.92 0 0 0 0
0 69.4 0 0 0 0 69.4
































1 en el elemento estructural
METRADO DE ACERO
Obra            :








0.30 NIV. COTA "A"
NIV. COTA "B"Ø 1/2" @0.25
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
CAIDA - CANAL FREJOL KM 1+329.732 Hecho por :
km 2+100 Revisado  :
Comisión de Regantes "Jequetepeque" Fecha        :
ACERO DE REFUERZO Fy = 4200 KG/CM2
Nº de Diametro Long. por repeticiones Cant de elem
Partida Varilla diseño del diseño Estructurales 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En Muros 3/8 6.30 6 2 0.00 75.60 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACERO TRANSVERSAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En Muros y Losa 3/8 1.80 11 2 0.00 39.60 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3/8 2.50 11 1 0.00 27.50 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3/8 1.23 20 2 0.00 49.20 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3/8 2.50 20 1 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Acero en Sardinel de Salida 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3/8 1.10 11 1 0.00 12.10 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.25 0.56 1.02 1.6 2.26 4.04 TOTAL EN KG
0 254 0 0 0 0
0 142.24 0 0 0 0 142.24












TOTAL EN KILOGRAMOS POR METRO LINEAL
LONGITUD TOTAL POR DIAMETRO EN METROS LINEALES
TOTAL EN KILOGRAMOS POR DIAMETRO

















Obra            :



















Encof. uña encofrado vertical M
2
1.45 0.40 2 1.16
Enconfrado en aleta frontal M
2
0.45 0.90 2 0.81
Lateral de aleta M
2
0.20 1.30 2 0.52
Posterior de Aleta M
2
0.25 0.90 2 0.45
PARTIDA DESCRIPCION
ENCOFRADO ECUERPO DE CAIDA




Nº DE ELEM PARCIAL
Muro Interior M
2
1.00 0.90 2 1.8
Muro Exterior M
2



















Laterales de Uñas M
2
0.30 0.20 2 0.12
Laterales Losa de fondo M
2
3.09 0.20 2 1.24
Muro Vertical de Caida M
2
1.00 0.90 2 1.80
0.40 Muros M
2
1.00 1.47 4 5.88
0.20 Muros M
2
2.09 0.57 4 2.38
0.20 Muros M
2






CAIDA - CANAL FREJOL KM 1+329.732
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
DIMENSIONES (MTS.)
Nº DE ELEM PARCIAL TOTAL
OBSERVACIONES
DESCRIPCION UND.
ENCOFRADO ECUERPO DE CAIDA


















Laterales de Uñas M
2
0.30 0.20 2 0.12
Laterales Losa de fondo M
2
3.91 0.20 2 1.56
Muros M
2
3.91 0.90 4 14.08
En sardinel de Salida M
2
0.20 1.00 4.00 0.80
ENCOFRADO ECUERPO DE CAIDA






















Uña de Ingreso M
3
0.30 1.20 0.20 2 0.144
Losa de Fondo M
3
1.00 1.20 0.20 2 0.48
Uña de Salida M
3
0.30 1.20 0.20 2 0.144
Aleta M
3
0.20 0.45 0.90 2 0.16
Muro M
3
0.80 0.20 0.90 2 0.29
PARTIDA DESCRIPCION UND. OBSERVACIONES
CAIDA - CANAL FREJOL KM 1+329.732
Nº DE ELEM PARCIAL TOTAL
CONCRETO FC=210 KG/CM2
DIMENSIONES (MTS.)













0.60 CUERPO DE CAÍDA
Uña de Ingreso M
3
0.30 1.20 0.20 2 0.14
0.40 Losa Vertical de Caída M
3
0.20 1.20 0.60 2 0.29
0.20 Losa de Foncdo M
3
2.66 1.20 0.20 2 1.28
0.20 Muro Lateral M
3
2.09 0.20 1.47 2 1.23
Muro Lateral M
3
0.57 0.20 0.90 2 0.21
Muro Lateral M
3





CAIDA - CANAL FREJOL KM 1+329.732



















1.20 0.20 CUERPO DE CAÍDA
Uña de Salida M
3
0.30 1.20 0.20 2 0.14
Muro Lateral M
3
3.34 0.20 0.20 2 0.27
Losa de Fondo M
3
3.34 1.20 0.20 2 1.60
Sardinel de Salida M
3
0.20 1.00 0.20 2 0.08
EN CAIDA VERTICAL
PARTIDA DESCRIPCION UND.





DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
01.02.02.05.01 M 4.00 8.40 8.40




DIMENSION (MTS.) Nº DE 
ELEM
TOTAL OBSERVACIONES
CAIDA - CANAL FREJOL KM 1+329.732




PARTIDAS DESCRIPCIÓN UNIDAD METRADO VECES TOTAL
01.02.02.01 TRABAJOS PREIMINARES
01.02.02.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 18.72 1 18.72
01.02.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 18.72 1 18.72
01.02.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.02.02.02.01 EXCAVACION DE OBRAS DE ARTE m3 30.98 1 30.98
01.02.02.02.02 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 14.02 1 14.02
01.02.02.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 37.17 1 37.17
01.02.02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.02.02.03.01 SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO- HORMIGON m3 0.73 1 0.73
01.02.02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.02.02.04.01 ACERO DE REFUERZO Fy = 4200 KG/CM2 kg 263.69 1 263.69
01.02.02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 41.68 1 41.68
01.02.02.04.03 CONCRETO FC=210 KG/CM2 m3 6.52 1 6.52
01.02.02.05 JUNTAS
01.02.02.05.01  JUNTA DE DILATACIÓN WATER STOP 6¨ m 8.40 1 8.40
RESUMEN DE METRADOS
CAIDA - CANAL FREJOL KM 1+329.732













01.02.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO M
2
6.40 2.60 1.00 16.64 16.64
PARTIDA DESCRIPCION UND.
DIMENSIONES (MTS.) Nº DE 
ELEM
TOTAL OBSERVACIONES



























RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO
CONCRETO FC=210 KG/CM2
TOTAL OBSERVACIONES
CAIDA - CANAL FREJOL KM 2+556.192




































Material Empleado 20% Esp.




SECCIÓN DE CAÍDA ( A - A )
5.20




Nº DE ELEM PARCIAL TOTAL OBSERVACIONES
CAIDA - CANAL FREJOL KM 2+556.192





























CAIDA - CANAL FREJOL KM 2+556.192
DIMENSIONES (MTS.) Nº DE 
ELEM
PARCIAL




SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO- HORMIGON
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
CAIDA - CANAL FREJOL KM 2+556.192 Hecho por :
km 2+100 Revisado  :
Comisión de Regantes "Jequetepeque" Fecha        :
ACERO DE REFUERZO Fy = 4200 KG/CM2
Nº de Diametro Long. por repeticiones Cant de elem
Partida Varilla diseño del diseño Estructurales 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
Acero en Caida Acero Transversal INGRESO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En Uña de Ingreso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3/8 2.10 3 1 0.00 6.30 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En Muros INGRESO 3/8 1.23 6 2 0.00 14.76 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Acero en uña 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En Losa 3/8 2.50 6 1 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Acero Longitudinal INGRESO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Losa 3/8 1.91 11 1 0.00 21.01 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En Muro Incluyendo el tramo en Desnivel 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3/8 2.83 6 2 0.00 33.96 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.25 0.56 1.02 1.6 2.26 4.04 TOTAL EN KG
0 91.03 0 0 0 0















LONGITUD TOTAL POR DIAMETRO EN METROS LINEALES
TOTAL EN KILOGRAMOS POR DIAMETRO
TOTAL EN KILOGRAMOS POR METRO LINEAL
0.20
0.90









Obra            :
Ubicación    :
Propietario  :










DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
CAIDA - CANAL FREJOL KM 2+556.192 Hecho por :
km 2+100 Revisado  :
Comisión de Regantes "Jequetepeque" Fecha        :
ACERO DE REFUERZO Fy = 4200 KG/CM2
Nº de Diametro Long. por repeticiones Cant de elem
Partida Varilla diseño del diseño Estructurales 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
Acero Cuerpo de Caída Acero Vertical 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A. de Amarre 3/8 1.06 11 1 0.00 11.66 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En Losa V. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3/8 0.93 11 1 0.00 10.23 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Transversal En L. Vertical 3/8 2.10 1 1 0.00 2.10 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En Uña 3/8 2.10 4 1 0.00 8.40 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En Losa de Posa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Longitudinal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3/8 7.14 11 1 0.00 78.54 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.25 0.56 1.02 1.6 2.26 4.04 TOTAL EN KG
0 110.93 0 0 0 0










1 en el elemento estructural
METRADO DE ACERO
Obra            :
















LONGITUD TOTAL POR DIAMETRO EN METROS LINEALES














0.30 NIV. COTA "A"
NIV. COTA "B"Ø 1/2" @0.25
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
CAIDA - CANAL FREJOL KM 2+556.192 Hecho por :
km 2+100 Revisado  :
Comisión de Regantes "Jequetepeque" Fecha        :
ACERO DE REFUERZO Fy = 4200 KG/CM2
Nº de Diametro Long. por repeticiones Cant de elem
Partida Varilla diseño del diseño Estructurales 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En Muros 3/8 5.50 6 2 0.00 66.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACERO TRANSVERSAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En Muros y Losa 3/8 1.61 10 2 0.00 32.20 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3/8 2.50 10 1 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3/8 1.23 17 2 0.00 41.82 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3/8 2.50 17 1 0.00 42.50 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Acero en Sardinel de Salida 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3/8 1.10 11 1 0.00 12.10 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.25 0.56 1.02 1.6 2.26 4.04 TOTAL EN KG
0 219.62 0 0 0 0












Obra            :







TOTAL EN KILOGRAMOS POR METRO LINEAL
LONGITUD TOTAL POR DIAMETRO EN METROS LINEALES
TOTAL EN KILOGRAMOS POR DIAMETRO
en el elemento estructural
1.41 1.41
0.20




























Encof. uña encofrado vertical M
2
1.45 0.40 2 1.16
Enconfrado en aleta frontal M
2
0.45 0.90 2 0.81
Lateral de aleta M
2
0.20 1.30 2 0.52
Posterior de Aleta M
2
0.25 0.90 2 0.45
Muro Interior M
2
1.00 0.90 2 1.8
Muro Exterior M
2








Nº DE ELEM PARCIALPARTIDA
0.80
DESCRIPCION
ENCOFRADO ECUERPO DE CAIDA
CAIDA - CANAL FREJOL KM 2+556.192
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO












Laterales de Uñas M
2
0.30 0.20 2 0.12
Laterales Losa de fondo M
2
2.93 0.20 2 1.17
Muro Vertical de Caida M
2
1.00 0.90 2 1.80
0.40 Muros M
2
1.00 1.28 4 5.12
0.20 Muros M
2
1.93 0.38 4 1.47
0.20 Muros M
2




CAIDA - CANAL FREJOL KM 2+556.192
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
DIMENSIONES (MTS.)
Nº DE ELEM PARCIAL TOTAL
OBSERVACIONES
DESCRIPCION UND.
ENCOFRADO ECUERPO DE CAIDA




















Laterales de Uñas M
2
0.30 0.20 2 0.12
Laterales Losa de fondo M
2
3.27 0.20 2 1.31
Muros M
2
3.27 0.90 4 11.77
En sardinel de Salida M
2
0.20 1.00 4.00 0.80
ENCOFRADO ECUERPO DE CAIDA






















Uña de Ingreso M
3
0.30 1.20 0.20 2 0.144
Losa de Fondo M
3
1.00 1.20 0.20 2 0.48
Uña de Salida M
3
0.30 1.20 0.20 2 0.144
Aleta M
3
0.20 0.45 0.90 2 0.16
Muro M
3
0.80 0.20 0.90 2 0.29
OBSERVACIONES
CAIDA - CANAL FREJOL KM 2+556.192

















0.60 CUERPO DE CAÍDA
Uña de Ingreso M
3
0.30 1.20 0.20 2 0.14
0.40 Losa Vertical de Caída M
3
0.20 1.20 0.60 2 0.29
0.20 Losa de Foncdo M
3
2.31 1.20 0.20 2 1.11
0.20 Muro Lateral M
3
1.93 0.20 1.28 2 0.99
Muro Lateral M
3
0.38 0.20 0.90 2 0.14
Muro Lateral M
3
0.38 0.20 0.38 2 0.03
OBSERVACIONES
CAIDA - CANAL FREJOL KM 2+556.192





















1.20 0.20 CUERPO DE CAÍDA
Uña de Salida M
3
0.30 1.20 0.20 2 0.14
Muro Lateral M
3
2.89 0.20 0.20 2 0.23
Losa de Fondo M
3
2.89 1.20 0.20 2 1.39
Sardinel de Salida M
3






CAIDA - CANAL FREJOL KM 2+556.192
CONCRETO FC=210 KG/CM2
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
01.02.02.05.01 M 4.00 8.40 8.40




CAIDA - CANAL FREJOL KM 2+556.192




DIMENSION (MTS.) Nº DE 
ELEM
PARTIDAS DESCRIPCIÓN UNIDAD METRADO VECES TOTAL
01.02.02.01 TRABAJOS PREIMINARES
01.02.02.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 16.64 1 16.64
01.02.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 16.64 1 16.64
01.02.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.02.02.02.01 EXCAVACION DE OBRAS DE ARTE m3 23.84 1 23.84
01.02.02.02.02 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 10.24 1 10.24
01.02.02.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 28.61 1 28.61
01.02.02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.02.02.03.01 SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO- HORMIGON m3 0.64 1 0.64
01.02.02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.02.02.04.01 ACERO DE REFUERZO Fy = 4200 KG/CM2 kg 236.09 1 236.09
01.02.02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 36.81 1 36.81
01.02.02.04.03 CONCRETO FC=210 KG/CM2 m3 5.76 1 5.76
01.02.02.05 JUNTAS
01.02.02.05.01  JUNTA DE DILATACIÓN WATER STOP 6¨ m 8.40 1 8.40
RESUMEN DE METRADOS
CAIDA - CANAL FREJOL KM 2+556.192













01.02.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO M
2
6.40 2.60 1.00 16.64 16.64
PARTIDA DESCRIPCION UND.
DIMENSIONES (MTS.) Nº DE 
ELEM
TOTAL OBSERVACIONES



























RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO
CONCRETO FC=210 KG/CM2
TOTAL OBSERVACIONES
CAIDA - CANAL FREJOL KM 2+718.849




































Material Empleado 20% Esp.




SECCIÓN DE CAÍDA ( A - A )
5.20




Nº DE ELEM PARCIAL TOTAL OBSERVACIONES
CAIDA - CANAL FREJOL KM 2+718.849





























CAIDA - CANAL FREJOL KM 2+718.849
DIMENSIONES (MTS.) Nº DE 
ELEM
PARCIAL




SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO- HORMIGON
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
CAIDA - CANAL FREJOL KM 2+718.849 Hecho por :
km 2+100 Revisado  :
Comisión de Regantes "Jequetepeque" Fecha        :
ACERO DE REFUERZO Fy = 4200 KG/CM2
Nº de Diametro Long. por repeticiones Cant de elem
Partida Varilla diseño del diseño Estructurales 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
Acero en Caida Acero Transversal INGRESO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En Uña de Ingreso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3/8 2.10 3 1 0.00 6.30 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En Muros INGRESO 3/8 1.23 6 2 0.00 14.76 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Acero en uña 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En Losa 3/8 2.50 6 1 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Acero Longitudinal INGRESO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Losa 3/8 1.91 11 1 0.00 21.01 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En Muro Incluyendo el tramo en Desnivel 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3/8 2.84 6 2 0.00 34.08 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.25 0.56 1.02 1.6 2.26 4.04 TOTAL EN KG
0 91.15 0 0 0 0















LONGITUD TOTAL POR DIAMETRO EN METROS LINEALES
TOTAL EN KILOGRAMOS POR DIAMETRO
TOTAL EN KILOGRAMOS POR METRO LINEAL
0.20
0.90









Obra            :
Ubicación    :
Propietario  :










DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
CAIDA - CANAL FREJOL KM 2+718.849 Hecho por :
km 2+100 Revisado  :
Comisión de Regantes "Jequetepeque" Fecha        :
ACERO DE REFUERZO Fy = 4200 KG/CM2
Nº de Diametro Long. por repeticiones Cant de elem
Partida Varilla diseño del diseño Estructurales 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
Acero Cuerpo de Caída Acero Vertical 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A. de Amarre 3/8 1.06 11 1 0.00 11.66 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En Losa V. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3/8 0.94 11 1 0.00 10.34 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Transversal En L. Vertical 3/8 2.10 1 1 0.00 2.10 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En Uña 3/8 2.10 4 1 0.00 8.40 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En Losa de Posa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Longitudinal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3/8 7.14 11 1 0.00 78.54 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.25 0.56 1.02 1.6 2.26 4.04 TOTAL EN KG
0 111.04 0 0 0 0










1 en el elemento estructural
METRADO DE ACERO
Obra            :
















LONGITUD TOTAL POR DIAMETRO EN METROS LINEALES














0.30 NIV. COTA "A"
NIV. COTA "B"Ø 1/2" @0.25
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
CAIDA - CANAL FREJOL KM 2+718.849 Hecho por :
km 2+100 Revisado  :
Comisión de Regantes "Jequetepeque" Fecha        :
ACERO DE REFUERZO Fy = 4200 KG/CM2
Nº de Diametro Long. por repeticiones Cant de elem
Partida Varilla diseño del diseño Estructurales 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En Muros 3/8 5.50 6 2 0.00 66.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACERO TRANSVERSAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En Muros y Losa 3/8 1.62 10 2 0.00 32.40 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3/8 2.50 10 1 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3/8 1.23 17 2 0.00 41.82 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3/8 2.50 17 1 0.00 42.50 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Acero en Sardinel de Salida 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3/8 1.10 11 1 0.00 12.10 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.25 0.56 1.02 1.6 2.26 4.04 TOTAL EN KG
0 219.82 0 0 0 0












Obra            :







TOTAL EN KILOGRAMOS POR METRO LINEAL
LONGITUD TOTAL POR DIAMETRO EN METROS LINEALES
TOTAL EN KILOGRAMOS POR DIAMETRO
en el elemento estructural
1.42 1.42
0.20




























Encof. uña encofrado vertical M
2
1.45 0.40 2 1.16
Enconfrado en aleta frontal M
2
0.45 0.90 2 0.81
Lateral de aleta M
2
0.20 1.30 2 0.52
Posterior de Aleta M
2
0.25 0.90 2 0.45
TOTAL OBSERVACIONESUND.
DIMENSIONES (MTS.)
Nº DE ELEM PARCIALPARTIDA DESCRIPCION
ENCOFRADO ECUERPO DE CAIDA


























Laterales de Uñas M
2
0.30 0.20 2 0.12
Laterales Losa de fondo M
2
2.94 0.20 2 1.18
Muro Vertical de Caida M
2
1.00 0.90 2 1.80
0.40 Muros M
2
1.00 1.29 4 5.16
0.20 Muros M
2
1.94 0.39 4 1.51
0.20 Muros M
2




CAIDA - CANAL FREJOL KM 2+718.849
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
DIMENSIONES (MTS.)
Nº DE ELEM PARCIAL TOTAL
OBSERVACIONES
DESCRIPCION UND.
ENCOFRADO ECUERPO DE CAIDA




















Laterales de Uñas M
2
0.30 0.20 2 0.12
Laterales Losa de fondo M
2
3.26 0.20 2 1.30
Muros M
2
3.26 0.90 4 11.74
En sardinel de Salida M
2
0.20 1.00 4.00 0.80
ENCOFRADO ECUERPO DE CAIDA






















Uña de Ingreso M
3
0.30 1.20 0.20 2 0.144
Losa de Fondo M
3
1.00 1.20 0.20 2 0.48
Uña de Salida M
3
0.30 1.20 0.20 2 0.144
Aleta M
3
0.20 0.45 0.90 2 0.16
Muro M
3
0.80 0.20 0.90 2 0.29
OBSERVACIONES
CAIDA - CANAL FREJOL KM 2+718.849

















0.60 CUERPO DE CAÍDA
Uña de Ingreso M
3
0.30 1.20 0.20 2 0.14
0.40 Losa Vertical de Caída M
3
0.20 1.20 0.60 2 0.29
0.20 Losa de Foncdo M
3
2.33 1.20 0.20 2 1.12
0.20 Muro Lateral M
3
1.94 0.20 1.29 2 1.00
Muro Lateral M
3
0.39 0.20 0.90 2 0.14
Muro Lateral M
3
0.39 0.20 0.39 2 0.03
OBSERVACIONES
CAIDA - CANAL FREJOL KM 2+718.849





















1.20 0.20 CUERPO DE CAÍDA
Uña de Salida M
3
0.30 1.20 0.20 2 0.14
Muro Lateral M
3
2.87 0.20 0.20 2 0.23
Losa de Fondo M
3
2.87 1.20 0.20 2 1.38
Sardinel de Salida M
3






CAIDA - CANAL FREJOL KM 2+718.849
CONCRETO FC=210 KG/CM2
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
01.02.02.05.01 M 4.00 8.40 8.40




CAIDA - CANAL FREJOL KM 2+718.849




DIMENSION (MTS.) Nº DE 
ELEM
PARTIDAS DESCRIPCIÓN UNIDAD METRADO VECES TOTAL
01.02.02.01 TRABAJOS PREIMINARES
01.02.02.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 16.64 1 16.64
01.02.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 16.64 1 16.64
01.02.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.02.02.02.01 EXCAVACION DE OBRAS DE ARTE m3 24.03 1 24.03
01.02.02.02.02 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 10.35 1 10.35
01.02.02.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 28.84 1 28.84
01.02.02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.02.02.03.01 SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO- HORMIGON m3 0.64 1 0.64
01.02.02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.02.02.04.01 ACERO DE REFUERZO Fy = 4200 KG/CM2 kg 236.32 1 236.32
01.02.02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 36.89 1 36.89
01.02.02.04.03 CONCRETO FC=210 KG/CM2 m3 5.77 1 5.77
01.02.02.05 JUNTAS
01.02.02.05.01  JUNTA DE DILATACIÓN WATER STOP 6¨ m 8.40 1 8.40
RESUMEN DE METRADOS
CAIDA - CANAL FREJOL KM 2+718.849













01.02.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO M
2
7.40 2.60 1.00 19.24 19.24
PARTIDA DESCRIPCION UND.
DIMENSIONES (MTS.) Nº DE 
ELEM
TOTAL OBSERVACIONES



























RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO
CONCRETO FC=210 KG/CM2
TOTAL OBSERVACIONES
CAIDA - CANAL FREJOL KM 2+718.849




































Material Empleado 20% Esp.




SECCIÓN DE CAÍDA ( A - A )
6.20




Nº DE ELEM PARCIAL TOTAL OBSERVACIONES
CAIDA - CANAL FREJOL KM 2+718.849





























CAIDA - CANAL FREJOL KM 2+718.849
DIMENSIONES (MTS.) Nº DE 
ELEM
PARCIAL




SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO- HORMIGON
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
CAIDA - CANAL FREJOL KM 2+718.849 Hecho por :
km 2+100 Revisado  :
Comisión de Regantes "Jequetepeque" Fecha        :
ACERO DE REFUERZO Fy = 4200 KG/CM2
Nº de Diametro Long. por repeticiones Cant de elem
Partida Varilla diseño del diseño Estructurales 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
Acero en Caida Acero Transversal INGRESO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En Uña de Ingreso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3/8 2.10 3 1 0.00 6.30 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En Muros INGRESO 3/8 1.23 6 2 0.00 14.76 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Acero en uña 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En Losa 3/8 2.50 6 1 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Acero Longitudinal INGRESO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Losa 3/8 1.91 11 1 0.00 21.01 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En Muro Incluyendo el tramo en Desnivel 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3/8 3.03 6 2 0.00 36.36 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.25 0.56 1.02 1.6 2.26 4.04 TOTAL EN KG
0 93.43 0 0 0 0















LONGITUD TOTAL POR DIAMETRO EN METROS LINEALES
TOTAL EN KILOGRAMOS POR DIAMETRO
TOTAL EN KILOGRAMOS POR METRO LINEAL
0.20
0.90









Obra            :
Ubicación    :
Propietario  :










DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
CAIDA - CANAL FREJOL KM 2+718.849 Hecho por :
km 2+100 Revisado  :
Comisión de Regantes "Jequetepeque" Fecha        :
ACERO DE REFUERZO Fy = 4200 KG/CM2
Nº de Diametro Long. por repeticiones Cant de elem
Partida Varilla diseño del diseño Estructurales 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
Acero Cuerpo de Caída Acero Vertical 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A. de Amarre 3/8 1.06 11 1 0.00 11.66 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En Losa V. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3/8 1.19 11 1 0.00 13.09 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Transversal En L. Vertical 3/8 2.10 3 1 0.00 6.30 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En Uña 3/8 2.10 4 1 0.00 8.40 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En Losa de Posa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Longitudinal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3/8 8.14 11 1 0.00 89.54 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.25 0.56 1.02 1.6 2.26 4.04 TOTAL EN KG
0 128.99 0 0 0 0










1 en el elemento estructural
METRADO DE ACERO
Obra            :
















LONGITUD TOTAL POR DIAMETRO EN METROS LINEALES














0.30 NIV. COTA "A"
NIV. COTA "B"Ø 1/2" @0.25
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
CAIDA - CANAL FREJOL KM 2+718.849 Hecho por :
km 2+100 Revisado  :
Comisión de Regantes "Jequetepeque" Fecha        :
ACERO DE REFUERZO Fy = 4200 KG/CM2
Nº de Diametro Long. por repeticiones Cant de elem
Partida Varilla diseño del diseño Estructurales 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En Muros 3/8 6.50 6 2 0.00 78.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACERO TRANSVERSAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En Muros y Losa 3/8 1.87 11 2 0.00 41.14 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3/8 2.50 11 1 0.00 27.50 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3/8 1.23 21 2 0.00 51.66 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3/8 2.50 21 1 0.00 52.50 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Acero en Sardinel de Salida 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3/8 1.10 11 1 0.00 12.10 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.25 0.56 1.02 1.6 2.26 4.04 TOTAL EN KG
0 262.9 0 0 0 0












Obra            :







TOTAL EN KILOGRAMOS POR METRO LINEAL
LONGITUD TOTAL POR DIAMETRO EN METROS LINEALES
TOTAL EN KILOGRAMOS POR DIAMETRO
en el elemento estructural
1.67 1.67
0.20




























Encof. uña encofrado vertical M
2
1.45 0.40 2 1.16
Enconfrado en aleta frontal M
2
0.45 0.90 2 0.81
Lateral de aleta M
2
0.20 1.30 2 0.52
Posterior de Aleta M
2
0.25 0.90 2 0.45
TOTAL OBSERVACIONESUND.
DIMENSIONES (MTS.)
Nº DE ELEM PARCIALPARTIDA DESCRIPCION
ENCOFRADO ECUERPO DE CAIDA


























Laterales de Uñas M
2
0.30 0.20 2 0.12
Laterales Losa de fondo M
2
3.13 0.20 2 1.25
Muro Vertical de Caida M
2
1.00 0.90 2 1.80
0.40 Muros M
2
1.00 1.54 4 6.16
0.20 Muros M
2
2.13 0.64 4 2.73
0.20 Muros M
2




CAIDA - CANAL FREJOL KM 2+718.849
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
DIMENSIONES (MTS.)
Nº DE ELEM PARCIAL TOTAL
OBSERVACIONES
DESCRIPCION UND.
ENCOFRADO ECUERPO DE CAIDA




















Laterales de Uñas M
2
0.30 0.20 2 0.12
Laterales Losa de fondo M
2
4.07 0.20 2 1.63
Muros M
2
4.07 0.90 4 14.65
En sardinel de Salida M
2
0.20 1.00 4.00 0.80
ENCOFRADO ECUERPO DE CAIDA






















Uña de Ingreso M
3
0.30 1.20 0.20 2 0.144
Losa de Fondo M
3
1.00 1.20 0.20 2 0.48
Uña de Salida M
3
0.30 1.20 0.20 2 0.144
Aleta M
3
0.20 0.45 0.90 2 0.16
Muro M
3
0.80 0.20 0.90 2 0.29
OBSERVACIONES
CAIDA - CANAL FREJOL KM 2+718.849

















0.60 CUERPO DE CAÍDA
Uña de Ingreso M
3
0.30 1.20 0.20 2 0.14
0.40 Losa Vertical de Caída M
3
0.20 1.20 0.60 2 0.29
0.20 Losa de Foncdo M
3
2.77 1.20 0.20 2 1.33
0.20 Muro Lateral M
3
2.13 0.20 1.54 2 1.31
Muro Lateral M
3
0.64 0.20 0.90 2 0.23
Muro Lateral M
3
0.64 0.20 0.64 2 0.08
OBSERVACIONES
CAIDA - CANAL FREJOL KM 2+718.849





















1.20 0.20 CUERPO DE CAÍDA
Uña de Salida M
3
0.30 1.20 0.20 2 0.14
Muro Lateral M
3
3.43 0.20 0.20 2 0.27
Losa de Fondo M
3
3.43 1.20 0.20 2 1.65
Sardinel de Salida M
3






CAIDA - CANAL FREJOL KM 2+718.849
CONCRETO FC=210 KG/CM2
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
01.02.02.05.01 M 4.00 8.40 8.40




CAIDA - CANAL FREJOL KM 2+718.849




DIMENSION (MTS.) Nº DE 
ELEM
PARTIDAS DESCRIPCIÓN UNIDAD METRADO VECES TOTAL
01.02.02.01 TRABAJOS PREIMINARES
01.02.02.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 19.24 1 19.24
01.02.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 19.24 1 19.24
01.02.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.02.02.02.01 EXCAVACION DE OBRAS DE ARTE m3 33.44 1 33.44
01.02.02.02.02 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 15.43 1 15.43
01.02.02.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 40.13 1 40.13
01.02.02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.02.02.03.01 SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO- HORMIGON m3 0.76 1 0.76
01.02.02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.02.02.04.01 ACERO DE REFUERZO Fy = 4200 KG/CM2 kg 271.77 1 271.77
01.02.02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 43.11 1 43.11
01.02.02.04.03 CONCRETO FC=210 KG/CM2 m3 6.75 1 6.75
01.02.02.05 JUNTAS
01.02.02.05.01  JUNTA DE DILATACIÓN WATER STOP 6¨ m 8.40 1 8.40
RESUMEN DE METRADOS
CAIDA - CANAL FREJOL KM 2+718.849













01.02.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO M
2







CAIDA - CANAL FREJOL KM 4+095.749
LIMPIEZA Y DESBROCE
PARCIALPARTIDA DESCRIPCION UND.
DIMENSIONES (MTS.) Nº DE 
ELEM














Material Empleado 20% Esp.
3.91 x 1.20
PARTIDA DESCRIPCION UND.
DIMENSIONES (MTS.) Nº DE 
ELEM
TOTAL OBSERVACIONES
CAIDA - CANAL FREJOL KM 4+095.749






































Material Empleado 20% Esp.
19.75 x 1.20
PARCIAL TOTAL OBSERVACIONES
CAIDA - CANAL FREJOL KM 4+095.749








SECCIÓN DE CAÍDA ( A - A )
5.20


























4.90 2.40 0.05 1 0.59
4.90
2.40




SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO- HORMIGON
TOTAL OBSERVACIONES
CAIDA - CANAL FREJOL KM 4+095.749
DIMENSIONES (MTS.) Nº DE 
ELEM
PARCIAL
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
CAIDA - CANAL FREJOL KM 4+095.749 Hecho por :
km 2+100 Revisado  :
Comisión de Regantes "Jequetepeque" Fecha        :
ACERO DE REFUERZO Fy = 4200 KG/CM2
Nº de Diametro Long. por repeticiones Cant de elem
Partida Varilla diseño del diseño Estructurales 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
Acero en Caida Acero Transversal INGRESO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En Uña de Ingreso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3/8 2.10 3 1 0.00 6.30 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En Muros INGRESO 3/8 1.23 6 2 0.00 14.76 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Acero en uña 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En Losa 3/8 2.50 6 1 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Acero Longitudinal INGRESO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Losa 3/8 1.91 11 1 0.00 21.01 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En Muro Incluyendo el tramo en Desnivel 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3/8 2.82 6 2 0.00 33.84 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.25 0.56 1.02 1.6 2.26 4.04 TOTAL EN KG
0 90.91 0 0 0 0
0 50.91 0 0 0 0 50.91
METRADO DE ACERO
Obra            :
Ubicación    :
Propietario  :
Descripción del Diseño de acero LONGITUD POR DIAMETRO DE VARILLA EN ML
Jun-11
01.02.02.04.01
TOTAL EN KILOGRAMOS POR METRO LINEAL
0.20
0.90









LONGITUD TOTAL POR DIAMETRO EN METROS LINEALES





















DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
CAIDA - CANAL FREJOL KM 4+095.749 Hecho por :
km 2+100 Revisado  :
Comisión de Regantes "Jequetepeque" Fecha        :
ACERO DE REFUERZO Fy = 4200 KG/CM2
Nº de Diametro Long. por repeticiones Cant de elem
Partida Varilla diseño del diseño Estructurales 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
Acero Cuerpo de Caída Acero Vertical 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A. de Amarre 3/8 1.06 11 1 0.00 11.66 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En Losa V. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3/8 0.92 11 1 0.00 10.12 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Transversal En L. Vertical 3/8 2.10 1 1 0.00 2.10 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En Uña 3/8 2.10 4 1 0.00 8.40 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En Losa de Posa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Longitudinal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3/8 7.14 11 1 0.00 78.54 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.25 0.56 1.02 1.6 2.26 4.04 TOTAL EN KG
0 110.82 0 0 0 0
0 62.06 0 0 0 0 62.06
































1 en el elemento estructural
METRADO DE ACERO
Obra            :








0.30 NIV. COTA "A"
NIV. COTA "B"Ø 1/2" @0.25
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
CAIDA - CANAL FREJOL KM 4+095.749 Hecho por :
km 2+100 Revisado  :
Comisión de Regantes "Jequetepeque" Fecha        :
ACERO DE REFUERZO Fy = 4200 KG/CM2
Nº de Diametro Long. por repeticiones Cant de elem
Partida Varilla diseño del diseño Estructurales 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En Muros 3/8 5.50 6 2 0.00 66.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACERO TRANSVERSAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En Muros y Losa 3/8 1.60 10 2 0.00 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3/8 2.50 10 1 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3/8 1.23 17 2 0.00 41.82 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3/8 2.50 17 1 0.00 42.50 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Acero en Sardinel de Salida 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3/8 1.10 11 1 0.00 12.10 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.25 0.56 1.02 1.6 2.26 4.04 TOTAL EN KG
0 219.42 0 0 0 0
0 122.88 0 0 0 0 122.88












TOTAL EN KILOGRAMOS POR METRO LINEAL
LONGITUD TOTAL POR DIAMETRO EN METROS LINEALES
TOTAL EN KILOGRAMOS POR DIAMETRO

















Obra            :



















Encof. uña encofrado vertical M
2
1.45 0.40 2 1.16
Enconfrado en aleta frontal M
2
0.45 0.90 2 0.81
Lateral de aleta M
2
0.20 1.30 2 0.52
Posterior de Aleta M
2
0.25 0.90 2 0.45
PARTIDA DESCRIPCION
ENCOFRADO ECUERPO DE CAIDA




Nº DE ELEM PARCIAL
Muro Interior M
2






















Laterales de Uñas M
2
0.30 0.20 2 0.12
Laterales Losa de fondo M
2
2.92 0.20 2 1.17
Muro Vertical de Caida M
2
1.00 0.90 2 1.80
0.40 Muros M
2
1.00 1.27 4 5.08
0.20 Muros M
2
1.92 0.37 4 1.42
0.20 Muros M
2






CAIDA - CANAL FREJOL KM 4+095.749
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
DIMENSIONES (MTS.)
Nº DE ELEM PARCIAL TOTAL
OBSERVACIONES
DESCRIPCION UND.
ENCOFRADO ECUERPO DE CAIDA


















Laterales de Uñas M
2
0.30 0.20 2 0.12
Laterales Losa de fondo M
2
3.28 0.20 2 1.31
Muros M
2
3.28 0.90 4 11.81
En sardinel de Salida M
2
0.20 1.00 4.00 0.80
ENCOFRADO ECUERPO DE CAIDA






















Uña de Ingreso M
3
0.30 1.20 0.20 2 0.144
Losa de Fondo M
3
1.00 1.20 0.20 2 0.48
Uña de Salida M
3
0.30 1.20 0.20 2 0.144
Aleta M
3
0.20 0.45 0.90 2 0.16
Muro M
3
0.80 0.20 0.90 2 0.29
PARTIDA DESCRIPCION UND. OBSERVACIONES
CAIDA - CANAL FREJOL KM 4+095.749
Nº DE ELEM PARCIAL TOTAL
CONCRETO FC=210 KG/CM2
DIMENSIONES (MTS.)













0.60 CUERPO DE CAÍDA
Uña de Ingreso M
3
0.30 1.20 0.20 2 0.14
0.40 Losa Vertical de Caída M
3
0.20 1.20 0.60 2 0.29
0.20 Losa de Foncdo M
3
2.29 1.20 0.20 2 1.10
0.20 Muro Lateral M
3
1.92 0.20 1.27 2 0.98
Muro Lateral M
3
0.37 0.20 0.90 2 0.13
Muro Lateral M
3





CAIDA - CANAL FREJOL KM 4+095.749



















1.20 0.20 CUERPO DE CAÍDA
Uña de Salida M
3
0.30 1.20 0.20 2 0.14
Muro Lateral M
3
2.91 0.20 0.20 2 0.23
Losa de Fondo M
3
2.91 1.20 0.20 2 1.40
Sardinel de Salida M
3
0.20 1.00 0.20 2 0.08
EN CAIDA VERTICAL
PARTIDA DESCRIPCION UND.





DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
01.02.02.05.01 M 4.00 8.40 8.40




DIMENSION (MTS.) Nº DE 
ELEM
TOTAL OBSERVACIONES
CAIDA - CANAL FREJOL KM 4+095.749




PARTIDAS DESCRIPCIÓN UNIDAD METRADO VECES TOTAL
01.02.02.01 TRABAJOS PREIMINARES
01.02.02.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 16.64 1 16.64
01.02.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 16.64 1 16.64
01.02.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.02.02.02.01 EXCAVACION DE OBRAS DE ARTE m3 23.65 1 23.65
01.02.02.02.02 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 10.13 1 10.13
01.02.02.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 28.38 1 28.38
01.02.02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.02.02.03.01 SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO- HORMIGON m3 0.64 1 0.64
01.02.02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.02.02.04.01 ACERO DE REFUERZO Fy = 4200 KG/CM2 kg 235.85 1 235.85
01.02.02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 36.72 1 36.72
01.02.02.04.03 CONCRETO FC=210 KG/CM2 m3 5.74 1 5.74
01.02.02.05 JUNTAS
01.02.02.05.01  JUNTA DE DILATACIÓN WATER STOP 6¨ m 8.40 1 8.40
RESUMEN DE METRADOS
CAIDA - CANAL FREJOL KM 4+095.749













01.02.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO M
2







CAIDA - CANAL FREJOL KM 4+967.608
LIMPIEZA Y DESBROCE
PARCIALPARTIDA DESCRIPCION UND.
DIMENSIONES (MTS.) Nº DE 
ELEM














Material Empleado 20% Esp.
3.91 x 1.20
PARTIDA DESCRIPCION UND.
DIMENSIONES (MTS.) Nº DE 
ELEM
TOTAL OBSERVACIONES
CAIDA - CANAL FREJOL KM 4+967.608






































Material Empleado 20% Esp.
16.51 x 1.20
PARCIAL TOTAL OBSERVACIONES
CAIDA - CANAL FREJOL KM 4+967.608








SECCIÓN DE CAÍDA ( A - A )
4.80


























4.50 2.40 0.05 1 0.54
4.50
2.40




SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO- HORMIGON
TOTAL OBSERVACIONES
CAIDA - CANAL FREJOL KM 4+967.608
DIMENSIONES (MTS.) Nº DE 
ELEM
PARCIAL
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
CAIDA - CANAL FREJOL KM 4+967.608 Hecho por :
km 2+100 Revisado  :
Comisión de Regantes "Jequetepeque" Fecha        :
ACERO DE REFUERZO Fy = 4200 KG/CM2
Nº de Diametro Long. por repeticiones Cant de elem
Partida Varilla diseño del diseño Estructurales 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
Acero en Caida Acero Transversal INGRESO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En Uña de Ingreso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3/8 2.10 3 1 0.00 6.30 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En Muros INGRESO 3/8 1.23 6 2 0.00 14.76 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Acero en uña 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En Losa 3/8 2.50 6 1 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Acero Longitudinal INGRESO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Losa 3/8 1.91 11 1 0.00 21.01 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En Muro Incluyendo el tramo en Desnivel 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3/8 2.71 6 2 0.00 32.52 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.25 0.56 1.02 1.6 2.26 4.04 TOTAL EN KG
0 89.59 0 0 0 0
0 50.17 0 0 0 0 50.17
METRADO DE ACERO
Obra            :
Ubicación    :
Propietario  :
Descripción del Diseño de acero LONGITUD POR DIAMETRO DE VARILLA EN ML
Jun-11
01.02.02.04.01
TOTAL EN KILOGRAMOS POR METRO LINEAL
0.20
0.90









LONGITUD TOTAL POR DIAMETRO EN METROS LINEALES





















DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
CAIDA - CANAL FREJOL KM 4+967.608 Hecho por :
km 2+100 Revisado  :
Comisión de Regantes "Jequetepeque" Fecha        :
ACERO DE REFUERZO Fy = 4200 KG/CM2
Nº de Diametro Long. por repeticiones Cant de elem
Partida Varilla diseño del diseño Estructurales 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
Acero Cuerpo de Caída Acero Vertical 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A. de Amarre 3/8 1.06 11 1 0.00 11.66 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En Losa V. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3/8 0.82 11 1 0.00 9.02 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Transversal En L. Vertical 3/8 2.10 1 1 0.00 2.10 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En Uña 3/8 2.10 4 1 0.00 8.40 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En Losa de Posa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Longitudinal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3/8 6.74 11 1 0.00 74.14 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.25 0.56 1.02 1.6 2.26 4.04 TOTAL EN KG
0 105.32 0 0 0 0
0 58.98 0 0 0 0 58.98
































1 en el elemento estructural
METRADO DE ACERO
Obra            :








0.30 NIV. COTA "A"
NIV. COTA "B"Ø 1/2" @0.25
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
CAIDA - CANAL FREJOL KM 4+967.608 Hecho por :
km 2+100 Revisado  :
Comisión de Regantes "Jequetepeque" Fecha        :
ACERO DE REFUERZO Fy = 4200 KG/CM2
Nº de Diametro Long. por repeticiones Cant de elem
Partida Varilla diseño del diseño Estructurales 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En Muros 3/8 5.10 6 2 0.00 61.20 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACERO TRANSVERSAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En Muros y Losa 3/8 1.50 10 2 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3/8 2.50 10 1 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3/8 1.23 15 2 0.00 36.90 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3/8 2.50 15 1 0.00 37.50 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Acero en Sardinel de Salida 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3/8 1.10 11 1 0.00 12.10 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.25 0.56 1.02 1.6 2.26 4.04 TOTAL EN KG
0 202.7 0 0 0 0
0 113.51 0 0 0 0 113.51












TOTAL EN KILOGRAMOS POR METRO LINEAL
LONGITUD TOTAL POR DIAMETRO EN METROS LINEALES
TOTAL EN KILOGRAMOS POR DIAMETRO

















Obra            :



















Encof. uña encofrado vertical M
2
1.45 0.40 2 1.16
Enconfrado en aleta frontal M
2
0.45 0.90 2 0.81
Lateral de aleta M
2
0.20 1.30 2 0.52
Posterior de Aleta M
2
0.25 0.90 2 0.45
PARTIDA DESCRIPCION
ENCOFRADO ECUERPO DE CAIDA




Nº DE ELEM PARCIAL
Muro Interior M
2






















Laterales de Uñas M
2
0.30 0.20 2 0.12
Laterales Losa de fondo M
2
2.81 0.20 2 1.12
Muro Vertical de Caida M
2
1.00 0.90 2 1.80
0.40 Muros M
2
1.00 1.17 4 4.68
0.20 Muros M
2
1.81 0.27 4 0.98
0.20 Muros M
2






CAIDA - CANAL FREJOL KM 4+967.608
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
DIMENSIONES (MTS.)
Nº DE ELEM PARCIAL TOTAL
OBSERVACIONES
DESCRIPCION UND.
ENCOFRADO ECUERPO DE CAIDA


















Laterales de Uñas M
2
0.30 0.20 2 0.12
Laterales Losa de fondo M
2
2.99 0.20 2 1.20
Muros M
2
2.99 0.90 4 10.76
En sardinel de Salida M
2
0.20 1.00 4.00 0.80
ENCOFRADO ECUERPO DE CAIDA






















Uña de Ingreso M
3
0.30 1.20 0.20 2 0.144
Losa de Fondo M
3
1.00 1.20 0.20 2 0.48
Uña de Salida M
3
0.30 1.20 0.20 2 0.144
Aleta M
3
0.20 0.45 0.90 2 0.16
Muro M
3
0.80 0.20 0.90 2 0.29
PARTIDA DESCRIPCION UND. OBSERVACIONES
CAIDA - CANAL FREJOL KM 4+967.608
Nº DE ELEM PARCIAL TOTAL
CONCRETO FC=210 KG/CM2
DIMENSIONES (MTS.)













0.60 CUERPO DE CAÍDA
Uña de Ingreso M
3
0.30 1.20 0.20 2 0.14
0.40 Losa Vertical de Caída M
3
0.20 1.20 0.60 2 0.29
0.20 Losa de Foncdo M
3
2.08 1.20 0.20 2 1.00
0.20 Muro Lateral M
3
1.81 0.20 1.17 2 0.85
Muro Lateral M
3
0.27 0.20 0.90 2 0.10
Muro Lateral M
3





CAIDA - CANAL FREJOL KM 4+967.608



















1.20 0.20 CUERPO DE CAÍDA
Uña de Salida M
3
0.30 1.20 0.20 2 0.14
Muro Lateral M
3
2.72 0.20 0.20 2 0.22
Losa de Fondo M
3
2.72 1.20 0.20 2 1.31
Sardinel de Salida M
3
0.20 1.00 0.20 2 0.08
EN CAIDA VERTICAL
PARTIDA DESCRIPCION UND.





DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
01.02.02.05.01 M 4.00 8.40 8.40




DIMENSION (MTS.) Nº DE 
ELEM
TOTAL OBSERVACIONES
CAIDA - CANAL FREJOL KM 4+967.608




PARTIDAS DESCRIPCIÓN UNIDAD METRADO VECES TOTAL
01.02.02.01 TRABAJOS PREIMINARES
01.02.02.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 15.60 1 15.60
01.02.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 15.60 1 15.60
01.02.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.02.02.02.01 EXCAVACION DE OBRAS DE ARTE m3 20.41 1 20.41
01.02.02.02.02 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 8.52 1 8.52
01.02.02.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 24.50 1 24.50
01.02.02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.02.02.03.01 SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO- HORMIGON m3 0.59 1 0.59
01.02.02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.02.02.04.01 ACERO DE REFUERZO Fy = 4200 KG/CM2 kg 222.66 1 222.66
01.02.02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 34.28 1 34.28
01.02.02.04.03 CONCRETO FC=210 KG/CM2 m3 5.35 1 5.35
01.02.02.05 JUNTAS
01.02.02.05.01  JUNTA DE DILATACIÓN WATER STOP 6¨ m 8.40 1 8.40
RESUMEN DE METRADOS
CAIDA - CANAL FREJOL KM 4+967.608













01.02.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO M
2







CAIDA - CANAL FREJOL KM 5+619.937
LIMPIEZA Y DESBROCE
PARCIALPARTIDA DESCRIPCION UND.
DIMENSIONES (MTS.) Nº DE 
ELEM














Material Empleado 20% Esp.
3.91 x 1.20
PARTIDA DESCRIPCION UND.
DIMENSIONES (MTS.) Nº DE 
ELEM
TOTAL OBSERVACIONES
CAIDA - CANAL FREJOL KM 5+619.937






































Material Empleado 20% Esp.
20.50 x 1.20
PARCIAL TOTAL OBSERVACIONES
CAIDA - CANAL FREJOL KM 5+619.937








SECCIÓN DE CAÍDA ( A - A )
5.30


























5.00 2.40 0.05 1 0.60
5.00
2.40




SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO- HORMIGON
TOTAL OBSERVACIONES
CAIDA - CANAL FREJOL KM 5+619.937
DIMENSIONES (MTS.) Nº DE 
ELEM
PARCIAL
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
CAIDA - CANAL FREJOL KM 5+619.937 Hecho por :
km 2+100 Revisado  :
Comisión de Regantes "Jequetepeque" Fecha        :
ACERO DE REFUERZO Fy = 4200 KG/CM2
Nº de Diametro Long. por repeticiones Cant de elem
Partida Varilla diseño del diseño Estructurales 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
Acero en Caida Acero Transversal INGRESO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En Uña de Ingreso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3/8 2.10 3 1 0.00 6.30 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En Muros INGRESO 3/8 1.23 6 2 0.00 14.76 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Acero en uña 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En Losa 3/8 2.50 6 1 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Acero Longitudinal INGRESO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Losa 3/8 1.91 11 1 0.00 21.01 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En Muro Incluyendo el tramo en Desnivel 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3/8 2.84 6 2 0.00 34.08 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.25 0.56 1.02 1.6 2.26 4.04 TOTAL EN KG
0 91.15 0 0 0 0
0 51.04 0 0 0 0 51.04
METRADO DE ACERO
Obra            :
Ubicación    :
Propietario  :
Descripción del Diseño de acero LONGITUD POR DIAMETRO DE VARILLA EN ML
Jun-11
01.02.02.04.01
TOTAL EN KILOGRAMOS POR METRO LINEAL
0.20
0.90









LONGITUD TOTAL POR DIAMETRO EN METROS LINEALES





















DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
CAIDA - CANAL FREJOL KM 5+619.937 Hecho por :
km 2+100 Revisado  :
Comisión de Regantes "Jequetepeque" Fecha        :
ACERO DE REFUERZO Fy = 4200 KG/CM2
Nº de Diametro Long. por repeticiones Cant de elem
Partida Varilla diseño del diseño Estructurales 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
Acero Cuerpo de Caída Acero Vertical 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A. de Amarre 3/8 1.06 11 1 0.00 11.66 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En Losa V. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3/8 0.94 11 1 0.00 10.34 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Transversal En L. Vertical 3/8 2.10 1 1 0.00 2.10 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En Uña 3/8 2.10 4 1 0.00 8.40 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En Losa de Posa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Longitudinal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3/8 7.24 11 1 0.00 79.64 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.25 0.56 1.02 1.6 2.26 4.04 TOTAL EN KG
0 112.14 0 0 0 0
0 62.8 0 0 0 0 62.8
































1 en el elemento estructural
METRADO DE ACERO
Obra            :








0.30 NIV. COTA "A"
NIV. COTA "B"Ø 1/2" @0.25
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
CAIDA - CANAL FREJOL KM 5+619.937 Hecho por :
km 2+100 Revisado  :
Comisión de Regantes "Jequetepeque" Fecha        :
ACERO DE REFUERZO Fy = 4200 KG/CM2
Nº de Diametro Long. por repeticiones Cant de elem
Partida Varilla diseño del diseño Estructurales 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En Muros 3/8 5.60 6 2 0.00 67.20 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACERO TRANSVERSAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En Muros y Losa 3/8 1.62 10 2 0.00 32.40 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3/8 2.50 10 1 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3/8 1.23 17 2 0.00 41.82 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3/8 2.50 17 1 0.00 42.50 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Acero en Sardinel de Salida 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3/8 1.10 11 1 0.00 12.10 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.25 0.56 1.02 1.6 2.26 4.04 TOTAL EN KG
0 221.02 0 0 0 0
0 123.77 0 0 0 0 123.77












TOTAL EN KILOGRAMOS POR METRO LINEAL
LONGITUD TOTAL POR DIAMETRO EN METROS LINEALES
TOTAL EN KILOGRAMOS POR DIAMETRO

















Obra            :



















Encof. uña encofrado vertical M
2
1.45 0.40 2 1.16
Enconfrado en aleta frontal M
2
0.45 0.90 2 0.81
Lateral de aleta M
2
0.20 1.30 2 0.52
Posterior de Aleta M
2
0.25 0.90 2 0.45
PARTIDA DESCRIPCION
ENCOFRADO ECUERPO DE CAIDA




Nº DE ELEM PARCIAL
Muro Interior M
2






















Laterales de Uñas M
2
0.30 0.20 2 0.12
Laterales Losa de fondo M
2
2.94 0.20 2 1.18
Muro Vertical de Caida M
2
1.00 0.90 2 1.80
0.40 Muros M
2
1.00 1.29 4 5.16
0.20 Muros M
2
1.94 0.39 4 1.51
0.20 Muros M
2






CAIDA - CANAL FREJOL KM 5+619.937
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
DIMENSIONES (MTS.)
Nº DE ELEM PARCIAL TOTAL
OBSERVACIONES
DESCRIPCION UND.
ENCOFRADO ECUERPO DE CAIDA


















Laterales de Uñas M
2
0.30 0.20 2 0.12
Laterales Losa de fondo M
2
3.36 0.20 2 1.34
Muros M
2
3.36 0.90 4 12.10
En sardinel de Salida M
2
0.20 1.00 4.00 0.80
ENCOFRADO ECUERPO DE CAIDA






















Uña de Ingreso M
3
0.30 1.20 0.20 2 0.144
Losa de Fondo M
3
1.00 1.20 0.20 2 0.48
Uña de Salida M
3
0.30 1.20 0.20 2 0.144
Aleta M
3
0.20 0.45 0.90 2 0.16
Muro M
3
0.80 0.20 0.90 2 0.29
PARTIDA DESCRIPCION UND. OBSERVACIONES
CAIDA - CANAL FREJOL KM 5+619.937
Nº DE ELEM PARCIAL TOTAL
CONCRETO FC=210 KG/CM2
DIMENSIONES (MTS.)













0.60 CUERPO DE CAÍDA
Uña de Ingreso M
3
0.30 1.20 0.20 2 0.14
0.40 Losa Vertical de Caída M
3
0.20 1.20 0.60 2 0.29
0.20 Losa de Foncdo M
3
2.33 1.20 0.20 2 1.12
0.20 Muro Lateral M
3
1.94 0.20 1.29 2 1.00
Muro Lateral M
3
0.39 0.20 0.90 2 0.14
Muro Lateral M
3





CAIDA - CANAL FREJOL KM 5+619.937



















1.20 0.20 CUERPO DE CAÍDA
Uña de Salida M
3
0.30 1.20 0.20 2 0.14
Muro Lateral M
3
2.97 0.20 0.20 2 0.24
Losa de Fondo M
3
2.97 1.20 0.20 2 1.43
Sardinel de Salida M
3
0.20 1.00 0.20 2 0.08
EN CAIDA VERTICAL
PARTIDA DESCRIPCION UND.





DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
01.02.02.05.01 M 4.00 8.40 8.40




DIMENSION (MTS.) Nº DE 
ELEM
TOTAL OBSERVACIONES
CAIDA - CANAL FREJOL KM 5+619.937




PARTIDAS DESCRIPCIÓN UNIDAD METRADO VECES TOTAL
01.02.02.01 TRABAJOS PREIMINARES
01.02.02.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 16.90 1 16.90
01.02.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 16.90 1 16.90
01.02.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.02.02.02.01 EXCAVACION DE OBRAS DE ARTE m3 24.41 1 24.41
01.02.02.02.02 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 10.51 1 10.51
01.02.02.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 29.29 1 29.29
01.02.02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.02.02.03.01 SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO- HORMIGON m3 0.65 1 0.65
01.02.02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.02.02.04.01 ACERO DE REFUERZO Fy = 4200 KG/CM2 kg 237.61 1 237.61
01.02.02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 37.29 1 37.29
01.02.02.04.03 CONCRETO FC=210 KG/CM2 m3 5.83 1 5.83
01.02.02.05 JUNTAS
01.02.02.05.01  JUNTA DE DILATACIÓN WATER STOP 6¨ m 8.40 1 8.40
RESUMEN DE METRADOS
CAIDA - CANAL FREJOL KM 5+619.937













01.02.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO M
2







CAIDA - CANAL FREJOL KM 5+700.063
LIMPIEZA Y DESBROCE
PARCIALPARTIDA DESCRIPCION UND.
DIMENSIONES (MTS.) Nº DE 
ELEM














Material Empleado 20% Esp.
3.91 x 1.20
PARTIDA DESCRIPCION UND.
DIMENSIONES (MTS.) Nº DE 
ELEM
TOTAL OBSERVACIONES
CAIDA - CANAL FREJOL KM 5+700.063






































Material Empleado 20% Esp.
24.28 x 1.20
PARCIAL TOTAL OBSERVACIONES
CAIDA - CANAL FREJOL KM 5+700.063








SECCIÓN DE CAÍDA ( A - A )
5.80


























5.50 2.40 0.05 1 0.66
5.50
2.40




SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO- HORMIGON
TOTAL OBSERVACIONES
CAIDA - CANAL FREJOL KM 5+700.063
DIMENSIONES (MTS.) Nº DE 
ELEM
PARCIAL
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
CAIDA - CANAL FREJOL KM 5+700.063 Hecho por :
km 2+100 Revisado  :
Comisión de Regantes "Jequetepeque" Fecha        :
ACERO DE REFUERZO Fy = 4200 KG/CM2
Nº de Diametro Long. por repeticiones Cant de elem
Partida Varilla diseño del diseño Estructurales 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
Acero en Caida Acero Transversal INGRESO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En Uña de Ingreso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3/8 2.10 3 1 0.00 6.30 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En Muros INGRESO 3/8 1.23 6 2 0.00 14.76 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Acero en uña 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En Losa 3/8 2.50 6 1 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Acero Longitudinal INGRESO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Losa 3/8 1.91 11 1 0.00 21.01 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En Muro Incluyendo el tramo en Desnivel 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3/8 2.92 6 2 0.00 35.04 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.25 0.56 1.02 1.6 2.26 4.04 TOTAL EN KG
0 92.11 0 0 0 0
0 51.58 0 0 0 0 51.58
METRADO DE ACERO
Obra            :
Ubicación    :
Propietario  :
Descripción del Diseño de acero LONGITUD POR DIAMETRO DE VARILLA EN ML
Jun-11
01.02.02.04.01
TOTAL EN KILOGRAMOS POR METRO LINEAL
0.20
0.90









LONGITUD TOTAL POR DIAMETRO EN METROS LINEALES





















DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
CAIDA - CANAL FREJOL KM 5+700.063 Hecho por :
km 2+100 Revisado  :
Comisión de Regantes "Jequetepeque" Fecha        :
ACERO DE REFUERZO Fy = 4200 KG/CM2
Nº de Diametro Long. por repeticiones Cant de elem
Partida Varilla diseño del diseño Estructurales 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
Acero Cuerpo de Caída Acero Vertical 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A. de Amarre 3/8 1.06 11 1 0.00 11.66 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En Losa V. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3/8 1.03 11 1 0.00 11.33 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Transversal En L. Vertical 3/8 2.10 2 1 0.00 4.20 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En Uña 3/8 2.10 4 1 0.00 8.40 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En Losa de Posa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Longitudinal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3/8 7.74 11 1 0.00 85.14 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.25 0.56 1.02 1.6 2.26 4.04 TOTAL EN KG
0 120.73 0 0 0 0
0 67.61 0 0 0 0 67.61
































1 en el elemento estructural
METRADO DE ACERO
Obra            :








0.30 NIV. COTA "A"
NIV. COTA "B"Ø 1/2" @0.25
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
CAIDA - CANAL FREJOL KM 5+700.063 Hecho por :
km 2+100 Revisado  :
Comisión de Regantes "Jequetepeque" Fecha        :
ACERO DE REFUERZO Fy = 4200 KG/CM2
Nº de Diametro Long. por repeticiones Cant de elem
Partida Varilla diseño del diseño Estructurales 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En Muros 3/8 6.10 6 2 0.00 73.20 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACERO TRANSVERSAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En Muros y Losa 3/8 1.71 11 2 0.00 37.62 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3/8 2.50 11 1 0.00 27.50 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3/8 1.23 19 2 0.00 46.74 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3/8 2.50 19 1 0.00 47.50 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Acero en Sardinel de Salida 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3/8 1.10 11 1 0.00 12.10 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.25 0.56 1.02 1.6 2.26 4.04 TOTAL EN KG
0 244.66 0 0 0 0
0 137.01 0 0 0 0 137.01












TOTAL EN KILOGRAMOS POR METRO LINEAL
LONGITUD TOTAL POR DIAMETRO EN METROS LINEALES
TOTAL EN KILOGRAMOS POR DIAMETRO

















Obra            :



















Encof. uña encofrado vertical M
2
1.45 0.40 2 1.16
Enconfrado en aleta frontal M
2
0.45 0.90 2 0.81
Lateral de aleta M
2
0.20 1.30 2 0.52
Posterior de Aleta M
2
0.25 0.90 2 0.45
PARTIDA DESCRIPCION
ENCOFRADO ECUERPO DE CAIDA




Nº DE ELEM PARCIAL
Muro Interior M
2






















Laterales de Uñas M
2
0.30 0.20 2 0.12
Laterales Losa de fondo M
2
3.02 0.20 2 1.21
Muro Vertical de Caida M
2
1.00 0.90 2 1.80
0.40 Muros M
2
1.00 1.38 4 5.52
0.20 Muros M
2
2.02 0.48 4 1.94
0.20 Muros M
2






CAIDA - CANAL FREJOL KM 5+700.063
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
DIMENSIONES (MTS.)
Nº DE ELEM PARCIAL TOTAL
OBSERVACIONES
DESCRIPCION UND.
ENCOFRADO ECUERPO DE CAIDA


















Laterales de Uñas M
2
0.30 0.20 2 0.12
Laterales Losa de fondo M
2
3.78 0.20 2 1.51
Muros M
2
3.78 0.90 4 13.61
En sardinel de Salida M
2
0.20 1.00 4.00 0.80
ENCOFRADO ECUERPO DE CAIDA






















Uña de Ingreso M
3
0.30 1.20 0.20 2 0.144
Losa de Fondo M
3
1.00 1.20 0.20 2 0.48
Uña de Salida M
3
0.30 1.20 0.20 2 0.144
Aleta M
3
0.20 0.45 0.90 2 0.16
Muro M
3
0.80 0.20 0.90 2 0.29
PARTIDA DESCRIPCION UND. OBSERVACIONES
CAIDA - CANAL FREJOL KM 5+700.063
Nº DE ELEM PARCIAL TOTAL
CONCRETO FC=210 KG/CM2
DIMENSIONES (MTS.)













0.60 CUERPO DE CAÍDA
Uña de Ingreso M
3
0.30 1.20 0.20 2 0.14
0.40 Losa Vertical de Caída M
3
0.20 1.20 0.60 2 0.29
0.20 Losa de Foncdo M
3
2.50 1.20 0.20 2 1.20
0.20 Muro Lateral M
3
2.02 0.20 1.38 2 1.12
Muro Lateral M
3
0.48 0.20 0.90 2 0.17
Muro Lateral M
3





CAIDA - CANAL FREJOL KM 5+700.063



















1.20 0.20 CUERPO DE CAÍDA
Uña de Salida M
3
0.30 1.20 0.20 2 0.14
Muro Lateral M
3
3.30 0.20 0.20 2 0.26
Losa de Fondo M
3
3.30 1.20 0.20 2 1.58
Sardinel de Salida M
3
0.20 1.00 0.20 2 0.08
EN CAIDA VERTICAL
PARTIDA DESCRIPCION UND.





DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
01.02.02.05.01 M 4.00 8.40 8.40




DIMENSION (MTS.) Nº DE 
ELEM
TOTAL OBSERVACIONES
CAIDA - CANAL FREJOL KM 5+700.063




PARTIDAS DESCRIPCIÓN UNIDAD METRADO VECES TOTAL
01.02.02.01 TRABAJOS PREIMINARES
01.02.02.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 18.20 1 18.20
01.02.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 18.20 1 18.20
01.02.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.02.02.02.01 EXCAVACION DE OBRAS DE ARTE m3 28.19 1 28.19
01.02.02.02.02 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 12.44 1 12.44
01.02.02.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 33.82 1 33.82
01.02.02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.02.02.03.01 SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO- HORMIGON m3 0.71 1 0.71
01.02.02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.02.02.04.01 ACERO DE REFUERZO Fy = 4200 KG/CM2 kg 256.20 1 256.20
01.02.02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 40.08 1 40.08
01.02.02.04.03 CONCRETO FC=210 KG/CM2 m3 6.26 1 6.26
01.02.02.05 JUNTAS
01.02.02.05.01  JUNTA DE DILATACIÓN WATER STOP 6¨ m 8.40 1 8.40
RESUMEN DE METRADOS
CAIDA - CANAL FREJOL KM 5+700.063













01.02.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO M
2







CAIDA - CANAL FREJOL KM 5+700.063
LIMPIEZA Y DESBROCE
PARCIALPARTIDA DESCRIPCION UND.
DIMENSIONES (MTS.) Nº DE 
ELEM














Material Empleado 20% Esp.
3.91 x 1.20
PARTIDA DESCRIPCION UND.
DIMENSIONES (MTS.) Nº DE 
ELEM
TOTAL OBSERVACIONES
CAIDA - CANAL FREJOL KM 5+700.063






































Material Empleado 20% Esp.
24.28 x 1.20
PARCIAL TOTAL OBSERVACIONES
CAIDA - CANAL FREJOL KM 5+700.063








SECCIÓN DE CAÍDA ( A - A )
5.80


























5.50 2.40 0.05 1 0.66
5.50
2.40




SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO- HORMIGON
TOTAL OBSERVACIONES
CAIDA - CANAL FREJOL KM 5+700.063
DIMENSIONES (MTS.) Nº DE 
ELEM
PARCIAL
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
CAIDA - CANAL FREJOL KM 5+700.063 Hecho por :
km 2+100 Revisado  :
Comisión de Regantes "Jequetepeque" Fecha        :
ACERO DE REFUERZO Fy = 4200 KG/CM2
Nº de Diametro Long. por repeticiones Cant de elem
Partida Varilla diseño del diseño Estructurales 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
Acero en Caida Acero Transversal INGRESO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En Uña de Ingreso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3/8 2.10 3 1 0.00 6.30 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En Muros INGRESO 3/8 1.23 6 2 0.00 14.76 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Acero en uña 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En Losa 3/8 2.50 6 1 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Acero Longitudinal INGRESO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Losa 3/8 1.91 11 1 0.00 21.01 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En Muro Incluyendo el tramo en Desnivel 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3/8 2.92 6 2 0.00 35.04 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.25 0.56 1.02 1.6 2.26 4.04 TOTAL EN KG
0 92.11 0 0 0 0
0 51.58 0 0 0 0 51.58
METRADO DE ACERO
Obra            :
Ubicación    :
Propietario  :
Descripción del Diseño de acero LONGITUD POR DIAMETRO DE VARILLA EN ML
Jun-11
01.02.02.04.01
TOTAL EN KILOGRAMOS POR METRO LINEAL
0.20
0.90









LONGITUD TOTAL POR DIAMETRO EN METROS LINEALES





















DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
CAIDA - CANAL FREJOL KM 5+700.063 Hecho por :
km 2+100 Revisado  :
Comisión de Regantes "Jequetepeque" Fecha        :
ACERO DE REFUERZO Fy = 4200 KG/CM2
Nº de Diametro Long. por repeticiones Cant de elem
Partida Varilla diseño del diseño Estructurales 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
Acero Cuerpo de Caída Acero Vertical 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A. de Amarre 3/8 1.06 11 1 0.00 11.66 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En Losa V. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3/8 1.03 11 1 0.00 11.33 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Transversal En L. Vertical 3/8 2.10 2 1 0.00 4.20 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En Uña 3/8 2.10 4 1 0.00 8.40 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En Losa de Posa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Longitudinal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3/8 7.74 11 1 0.00 85.14 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.25 0.56 1.02 1.6 2.26 4.04 TOTAL EN KG
0 120.73 0 0 0 0
0 67.61 0 0 0 0 67.61
































1 en el elemento estructural
METRADO DE ACERO
Obra            :








0.30 NIV. COTA "A"
NIV. COTA "B"Ø 1/2" @0.25
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
CAIDA - CANAL FREJOL KM 5+700.063 Hecho por :
km 2+100 Revisado  :
Comisión de Regantes "Jequetepeque" Fecha        :
ACERO DE REFUERZO Fy = 4200 KG/CM2
Nº de Diametro Long. por repeticiones Cant de elem
Partida Varilla diseño del diseño Estructurales 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En Muros 3/8 6.10 6 2 0.00 73.20 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACERO TRANSVERSAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En Muros y Losa 3/8 1.71 11 2 0.00 37.62 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3/8 2.50 11 1 0.00 27.50 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3/8 1.23 19 2 0.00 46.74 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3/8 2.50 19 1 0.00 47.50 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Acero en Sardinel de Salida 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3/8 1.10 11 1 0.00 12.10 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.25 0.56 1.02 1.6 2.26 4.04 TOTAL EN KG
0 244.66 0 0 0 0
0 137.01 0 0 0 0 137.01












TOTAL EN KILOGRAMOS POR METRO LINEAL
LONGITUD TOTAL POR DIAMETRO EN METROS LINEALES
TOTAL EN KILOGRAMOS POR DIAMETRO

















Obra            :



















Encof. uña encofrado vertical M
2
1.45 0.40 2 1.16
Enconfrado en aleta frontal M
2
0.45 0.90 2 0.81
Lateral de aleta M
2
0.20 1.30 2 0.52
Posterior de Aleta M
2
0.25 0.90 2 0.45
PARTIDA DESCRIPCION
ENCOFRADO ECUERPO DE CAIDA




Nº DE ELEM PARCIAL
Muro Interior M
2






















Laterales de Uñas M
2
0.30 0.20 2 0.12
Laterales Losa de fondo M
2
3.02 0.20 2 1.21
Muro Vertical de Caida M
2
1.00 0.90 2 1.80
0.40 Muros M
2
1.00 1.38 4 5.52
0.20 Muros M
2
2.02 0.48 4 1.94
0.20 Muros M
2






CAIDA - CANAL FREJOL KM 5+700.063
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
DIMENSIONES (MTS.)
Nº DE ELEM PARCIAL TOTAL
OBSERVACIONES
DESCRIPCION UND.
ENCOFRADO ECUERPO DE CAIDA


















Laterales de Uñas M
2
0.30 0.20 2 0.12
Laterales Losa de fondo M
2
3.78 0.20 2 1.51
Muros M
2
3.78 0.90 4 13.61
En sardinel de Salida M
2
0.20 1.00 4.00 0.80
ENCOFRADO ECUERPO DE CAIDA






















Uña de Ingreso M
3
0.30 1.20 0.20 2 0.144
Losa de Fondo M
3
1.00 1.20 0.20 2 0.48
Uña de Salida M
3
0.30 1.20 0.20 2 0.144
Aleta M
3
0.20 0.45 0.90 2 0.16
Muro M
3
0.80 0.20 0.90 2 0.29
PARTIDA DESCRIPCION UND. OBSERVACIONES
CAIDA - CANAL FREJOL KM 5+700.063
Nº DE ELEM PARCIAL TOTAL
CONCRETO FC=210 KG/CM2
DIMENSIONES (MTS.)













0.60 CUERPO DE CAÍDA
Uña de Ingreso M
3
0.30 1.20 0.20 2 0.14
0.40 Losa Vertical de Caída M
3
0.20 1.20 0.60 2 0.29
0.20 Losa de Foncdo M
3
2.50 1.20 0.20 2 1.20
0.20 Muro Lateral M
3
2.02 0.20 1.38 2 1.12
Muro Lateral M
3
0.48 0.20 0.90 2 0.17
Muro Lateral M
3





CAIDA - CANAL FREJOL KM 5+700.063



















1.20 0.20 CUERPO DE CAÍDA
Uña de Salida M
3
0.30 1.20 0.20 2 0.14
Muro Lateral M
3
3.30 0.20 0.20 2 0.26
Losa de Fondo M
3
3.30 1.20 0.20 2 1.58
Sardinel de Salida M
3
0.20 1.00 0.20 2 0.08
EN CAIDA VERTICAL
PARTIDA DESCRIPCION UND.





DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
01.02.02.05.01 M 4.00 8.40 8.40




DIMENSION (MTS.) Nº DE 
ELEM
TOTAL OBSERVACIONES
CAIDA - CANAL FREJOL KM 5+700.063




PARTIDAS DESCRIPCIÓN UNIDAD METRADO VECES TOTAL
01.02.02.01 TRABAJOS PREIMINARES
01.02.02.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 18.20 1 18.20
01.02.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 18.20 1 18.20
01.02.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.02.02.02.01 EXCAVACION DE OBRAS DE ARTE m3 28.19 1 28.19
01.02.02.02.02 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 12.44 1 12.44
01.02.02.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 33.82 1 33.82
01.02.02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.02.02.03.01 SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO- HORMIGON m3 0.71 1 0.71
01.02.02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.02.02.04.01 ACERO DE REFUERZO Fy = 4200 KG/CM2 kg 256.20 1 256.20
01.02.02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 40.08 1 40.08
01.02.02.04.03 CONCRETO FC=210 KG/CM2 m3 6.26 1 6.26
01.02.02.05 JUNTAS
01.02.02.05.01  JUNTA DE DILATACIÓN WATER STOP 6¨ m 8.40 1 8.40
RESUMEN DE METRADOS
CAIDA - CANAL FREJOL KM 5+700.063
Presupuesto
Cliente COMISION DE REGANTES SAN PEDRO DE LLOC
Lugar LA LIBERTAD - PACASMAYO - SAN PEDRO DE LLOC
Item Descripción Und. Metrado
01 CANAL DE RIEGO L2 SANCHEZ
01.01 REVESTIMIENTO DE CANAL
01.01.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.6X 2.4 M und 1.00
01.01.01.02 CAMPAMENTO DE OBRA m2 200.00
01.01.01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA GLB 1.00
01.01.01.04 DEMOLICION DE CONCRETO DE ESTRUCTURA EXISTENTE m3 49.64
01.01.01.05 DEMOLICION DE CONCRETO EN CAJA DE CANAL (e= 0.075m) m2 34,576.64
01.01.01.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 2,593.25
01.01.02 TRABAJOS  PRELIMINARES
01.01.02.01 NIVELACION, TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO KM 9.52
01.01.02.02 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 26,656.00
01.01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01.03.01




RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO CON MAT. DE PRESTAMO PARA CONFORMACION DE 
PLATAFORMA DE CANAL TRAPEZOIDAL
m3 1,221.25
01.01.03.03 REFINE Y PERFILADO DE CAJA DE CANAL m2 43,220.80
01.01.04 CONCRETO SIMPLE EN CANAL
01.01.04.01 CONCRETO F'c = 175 Kg/cm2 m3 3,236.80
01.01.04.02 COLOCACION DE CERCHA (CON 5 VECES DE USO) und 2,720.00
01.01.05 JUNTAS
01.01.05.01 JUNTA DE DILATACION CON SIKAFLEX, e = 1¨ m 3,087.20
01.01.05.02 JUNTA DE CONTRACCION SELLADO CON ELASTOMERICO , e = 1¨ m 9,261.60
01.02 OBRAS DE ARTE
01.02.01 TOMAS LATERALES
01.02.01.01 TRABAJOS PREIMINARES
01.02.01.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 555.00
01.02.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 555.00
01.02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.02.01.02.01 EXCAVACION DE OBRAS DE ARTE m3 247.97
01.02.01.02.02 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 94.50
01.02.01.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 184.17
01.02.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.02.01.03.01 SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO- HORMIGON m3 111.00
01.02.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.02.01.04.01 ACERO DE REFUERZO Fy = 4200 KG/CM2 kg 9,625.92
01.02.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 590.47
01.02.01.04.03 CONCRETO FC=210 KG/CM2 m3 71.13
01.02.01.05 JUNTAS
01.02.01.05.01 JUNTA DE DILATACIÓN WATER STOP 6¨ m 211.02
01.02.01.06 CARPINTERIA METÁLICA
01.02.01.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA PLANA TIPO H-1 Und 37.00
01.02.02 CAIDA VERTICAL
01.02.02.01 TRABAJOS PREIMINARES
RESUMEN DE METRADOS CANAL DE RIEGO L2 FREJOL
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
Presupuesto
Cliente COMISION DE REGANTES SAN PEDRO DE LLOC
Lugar LA LIBERTAD - PACASMAYO - SAN PEDRO DE LLOC
Item Descripción Und. Metrado
RESUMEN DE METRADOS CANAL DE RIEGO L2 FREJOL
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
01.02.02.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 152.88
01.02.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 152.88
01.02.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.02.02.02.01 EXCAVACION DE OBRAS DE ARTE m3 227.07
01.02.02.02.02 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 99.14
01.02.02.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 272.49
01.02.02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.02.02.03.01 SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO- HORMIGON m3 5.87
01.02.02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.02.02.04.01 ACERO DE REFUERZO Fy = 4200 KG/CM2 kg 2166.78
01.02.02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 338.81
01.02.02.04.03 CONCRETO FC=210 KG/CM2 m3 52.98
01.02.02.05 JUNTAS
01.02.02.05.01  JUNTA DE DILATACIÓN WATER STOP 6¨ m 75.60
01.02.03 PUENTE ALCANTARILLA
01.02.03.01 TRABAJOS PREIMINARES
01.02.03.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 25.48
01.02.03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 25.48
01.02.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.02.03.02.01 EXCAVACION DE OBRAS DE ARTE m3 29.95
01.02.03.02.02 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 4.74
01.02.03.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 35.94
01.02.03.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.02.03.03.01 SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO- HORMIGON m3 0.54
01.02.03.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.02.03.04.01 ACERO DE REFUERZO Fy = 4200 KG/CM2 kg 1,069.33
01.02.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 46.67
01.02.03.04.03 CONCRETO FC=210 KG/CM2 m3 8.41
01.02.03.05 JUNTAS
01.02.03.05.01 JUNTA DE DILATACIÓN WATER STOP 6¨ m 9.90
01.03 MITIGACION AMBIENTAL
01.03.01 MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA pto 1.00
01.03.02 MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE pto 1.00
01.03.03 MONITOREO DEL RUIDO AMBIENTAL pto 1.00
01.03.04 REGADO DE VIAS DE ACCESO VJE 2.00
01.03.05 MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS mes 0.83
01.03.06 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS mes 0.83
01.03.07 RESTAURACIÓN DE AREAS AFECTADAS POR CAMPAMENTOS m2 200.00
Item Descripción Und. Metrado
01.01 REVESTIMIENTO DE CANAL
01.01.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.6X 2.4 M und 1.00
01.01.01.02 CAMPAMENTO DE OBRA m2 200.00
01.01.01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA VJE 4.00










































Longitud total del canal
el canal se encuntra revestido 
en un 80% el concreto existente está my deteriorado
Metros cuadrados  a demoler
01.01.01.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 2,593.25
espesor de concreto en canal existente
Área Toal
Volumen a eliminar
01.01.02 TRABAJOS  PRELIMINARES
01.01.02.01 NIVELACION, TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO KM 9,520.00
Km:
Km:













De la sección Promedio Parcial Acumulado
0 + 000.000 0.410
0 + 020.000 20.00 0.410 0.410 8.20 8.20
0 + 030.000 10.00 0.520 0.465 4.65 12.85
0 + 040.000 10.00 0.540 0.530 5.30 18.15
0 + 060.000 20.00 1.020 0.780 15.60 33.75
0 + 080.000 20.00 0.410 0.715 14.30 48.05
0 + 110.000 30.00 0.430 0.420 12.60 60.65
0 + 120.000 10.00 0.530 0.480 4.80 65.45
0 + 140.000 20.00 0.380 0.455 9.10 74.55
0 + 160.000 20.00 0.430 0.405 8.10 82.65
0 + 170.000 10.00 0.750 0.590 5.90 88.55
0 + 180.000 10.00 0.420 0.585 5.85 94.40
0 + 200.000 20.00 0.380 0.400 8.00 102.40
0 + 210.000 10.00 0.400 0.390 3.90 106.30
0 + 220.000 10.00 0.430 0.415 4.15 110.45
0 + 240.000 20.00 0.500 0.465 9.30 119.75
0 + 250.000 10.00 0.380 0.440 4.40 124.15
0 + 260.000 10.00 0.420 0.400 4.00 128.15
0 + 280.000 20.00 0.360 0.390 7.80 135.95
0 + 300.000 20.00 0.390 0.375 7.50 143.45
0 + 320.000 20.00 0.330 0.360 7.20 150.65
0 + 330.000 10.00 0.420 0.375 3.75 154.40
0 + 340.000 10.00 0.400 0.410 4.10 158.50
0 + 360.000 20.00 0.520 0.460 9.20 167.70
0 + 380.000 20.00 0.650 0.585 11.70 179.40
0 + 390.000 10.00 0.310 0.480 4.80 184.20
0 + 400.000 10.00 0.640 0.475 4.75 188.95
0 + 420.000 20.00 2.380 1.510 30.20 219.15
0 + 440.000 20.00 0.630 1.505 30.10 249.25
0 + 450.000 10.00 0.270 0.450 4.50 253.75
0 + 460.000 10.00 0.750 0.510 5.10 258.85
0 + 480.000 20.00 0.320 0.535 10.70 269.55
0 + 500.000 20.00 0.420 0.370 7.40 276.95
0 + 520.000 20.00 0.630 0.525 10.50 287.45
0 + 530.000 10.00 0.660 0.645 6.45 293.90
0 + 540.000 10.00 0.640 0.650 6.50 300.40
0 + 560.000 20.00 0.530 0.585 11.70 312.10
0 + 580.000 20.00 0.400 0.465 9.30 321.40
0 + 590.000 10.00 0.470 0.435 4.35 325.75
0 + 600.000 10.00 0.400 0.435 4.35 330.10
0 + 620.000 20.00 0.400 0.400 8.00 338.10
0 + 630.000 10.00 0.410 0.405 4.05 342.15
0 + 640.000 10.00 0.440 0.425 4.25 346.40
0 + 660.000 20.00 0.480 0.460 9.20 355.60
0 + 680.000 20.00 0.510 0.495 9.90 365.50
0 + 700.000 20.00 0.530 0.520 10.40 375.90
0 + 720.000 20.00 0.490 0.510 10.20 386.10
0 + 740.000 20.00 0.260 0.375 7.50 393.60
0 + 750.000 10.00 0.410 0.335 3.35 396.95
0 + 760.000 10.00 0.400 0.405 4.05 401.00
0 + 780.000 20.00 0.580 0.490 9.80 410.80
0 + 800.000 20.00 0.340 0.460 9.20 420.00
0 + 810.000 10.00 0.590 0.465 4.65 424.65
0 + 820.000 10.00 0.520 0.555 5.55 430.20
0 + 840.000 20.00 0.450 0.485 9.70 439.90
0 + 860.000 20.00 0.450 0.450 9.00 448.90
0 + 880.000 20.00 0.760 0.605 12.10 461.00
0 + 900.000 20.00 0.460 0.610 12.20 473.20
0 + 910.000 10.00 0.390 0.425 4.25 477.45
0 + 920.000 10.00 0.360 0.375 3.75 481.20
0 + 940.000 20.00 0.440 0.400 8.00 489.20
0 + 950.000 10.00 0.460 0.450 4.50 493.70
0 + 960.000 10.00 0.410 0.435 4.35 498.05
0 + 980.000 20.00 0.360 0.385 7.70 505.75
0 + 990.000 10.00 0.340 0.350 3.50 509.25
1 + 000.000 10.00 0.200 0.270 2.70 511.95
PLANILLA DE METRADOS




Ancho (ml) Area ( m2 )
De la sección Promedio Parcial Acumulado
PLANILLA DE METRADOS




Ancho (ml) Area ( m2 )
1 + 030.000 30.00 0.110 0.155 4.65 516.60
1 + 040.000 10.00 0.120 0.115 1.15 517.75
1 + 060.000 20.00 0.460 0.290 5.80 523.55
1 + 070.000 10.00 0.440 0.450 4.50 528.05
1 + 080.000 10.00 1.790 1.115 11.15 539.20
1 + 100.000 20.00 0.000 0.895 17.90 557.10
1 + 120.000 20.00 0.190 0.095 1.90 559.00
1 + 130.000 10.00 0.040 0.115 1.15 560.15
1 + 140.000 10.00 0.050 0.045 0.45 560.60
1 + 160.000 20.00 0.100 0.075 1.50 562.10
1 + 180.000 20.00 0.150 0.125 2.50 564.60
1 + 200.000 20.00 0.190 0.170 3.40 568.00
1 + 210.000 10.00 0.240 0.215 2.15 570.15
1 + 220.000 10.00 0.240 0.240 2.40 572.55
1 + 240.000 20.00 0.320 0.280 5.60 578.15
1 + 250.000 10.00 0.330 0.325 3.25 581.40
1 + 260.000 10.00 0.370 0.350 3.50 584.90
1 + 270.000 10.00 0.430 0.400 4.00 588.90
1 + 280.000 10.00 0.360 0.395 3.95 592.85
1 + 310.000 30.00 0.000 0.180 5.40 598.25
1 + 320.000 10.00 0.220 0.110 1.10 599.35
1 + 340.000 20.00 0.270 0.245 4.90 604.25
1 + 350.000 10.00 0.300 0.285 2.85 607.10
1 + 360.000 10.00 0.250 0.275 2.75 609.85
1 + 380.000 20.00 0.230 0.240 4.80 614.65
1 + 390.000 10.00 0.230 0.230 2.30 616.95
1 + 400.000 10.00 0.240 0.235 2.35 619.30
1 + 410.000 10.00 0.250 0.245 2.45 621.75
1 + 420.000 10.00 0.400 0.325 3.25 625.00
1 + 440.000 20.00 0.280 0.340 6.80 631.80
1 + 450.000 10.00 0.300 0.290 2.90 634.70
1 + 460.000 10.00 0.310 0.305 3.05 637.75
1 + 470.000 10.00 0.300 0.305 3.05 640.80
1 + 480.000 10.00 0.300 0.300 3.00 643.80
1 + 490.000 10.00 0.400 0.350 3.50 647.30
1 + 500.000 10.00 0.380 0.390 3.90 651.20
1 + 520.000 20.00 0.350 0.365 7.30 658.50
1 + 550.000 30.00 0.370 0.360 10.80 669.30
1 + 560.000 10.00 0.370 0.370 3.70 673.00
1 + 580.000 20.00 0.400 0.385 7.70 680.70
1 + 610.000 30.00 0.470 0.435 13.05 693.75
1 + 620.000 10.00 0.520 0.495 4.95 698.70
1 + 640.000 20.00 0.450 0.485 9.70 708.40
1 + 660.000 20.00 0.440 0.445 8.90 717.30
1 + 680.000 20.00 0.420 0.430 8.60 725.90
1 + 700.000 20.00 0.420 0.420 8.40 734.30
1 + 720.000 20.00 0.420 0.420 8.40 742.70
1 + 730.000 10.00 0.430 0.425 4.25 746.95
1 + 740.000 10.00 0.400 0.415 4.15 751.10
1 + 750.000 10.00 0.390 0.395 3.95 755.05
1 + 760.000 10.00 0.400 0.395 3.95 759.00
1 + 790.000 30.00 0.420 0.410 12.30 771.30
1 + 800.000 10.00 0.630 0.525 5.25 776.55
1 + 820.000 20.00 0.410 0.520 10.40 786.95
1 + 830.000 10.00 0.410 0.410 4.10 791.05
1 + 840.000 10.00 0.410 0.410 4.10 795.15
1 + 860.000 20.00 0.340 0.375 7.50 802.65
1 + 880.000 20.00 0.660 0.500 10.00 812.65
1 + 900.000 20.00 0.150 0.405 8.10 820.75
1 + 910.000 10.00 0.230 0.190 1.90 822.65
1 + 920.000 10.00 0.220 0.225 2.25 824.90
1 + 940.000 20.00 0.300 0.260 5.20 830.10
1 + 960.000 20.00 0.380 0.340 6.80 836.90
1 + 980.000 20.00 0.440 0.410 8.20 845.10
1 + 990.000 10.00 0.480 0.460 4.60 849.70
2 + 000.000 10.00 0.480 0.480 4.80 854.50
De la sección Promedio Parcial Acumulado
PLANILLA DE METRADOS




Ancho (ml) Area ( m2 )
2 + 010.000 10.00 0.510 0.495 4.95 859.45
2 + 020.000 10.00 0.290 0.400 4.00 863.45
2 + 030.000 10.00 0.830 0.560 5.60 869.05
2 + 040.000 10.00 1.540 1.185 11.85 880.90
2 + 060.000 20.00 0.340 0.940 18.80 899.70
2 + 080.000 20.00 0.330 0.335 6.70 906.40
2 + 090.000 10.00 0.340 0.335 3.35 909.75
2 + 100.000 10.00 0.300 0.320 3.20 912.95
2 + 120.000 20.00 0.350 0.325 6.50 919.45
2 + 130.000 10.00 0.300 0.325 3.25 922.70
2 + 140.000 10.00 0.270 0.285 2.85 925.55
2 + 160.000 20.00 0.250 0.260 5.20 930.75
2 + 180.000 20.00 0.270 0.260 5.20 935.95
2 + 200.000 20.00 0.240 0.255 5.10 941.05
2 + 210.000 10.00 0.200 0.220 2.20 943.25
2 + 220.000 10.00 0.190 0.195 1.95 945.20
2 + 240.000 20.00 0.050 0.120 2.40 947.60
2 + 260.000 20.00 0.170 0.110 2.20 949.80
2 + 280.000 20.00 0.150 0.160 3.20 953.00
2 + 300.000 20.00 0.190 0.170 3.40 956.40
2 + 310.000 10.00 0.110 0.150 1.50 957.90
2 + 320.000 10.00 0.110 0.110 1.10 959.00
2 + 340.000 20.00 0.150 0.130 2.60 961.60
2 + 360.000 20.00 0.100 0.125 2.50 964.10
2 + 380.000 20.00 0.070 0.085 1.70 965.80
2 + 390.000 10.00 0.090 0.080 0.80 966.60
2 + 400.000 10.00 0.070 0.080 0.80 967.40
2 + 410.000 10.00 0.070 0.070 0.70 968.10
2 + 420.000 10.00 0.030 0.050 0.50 968.60
2 + 440.000 20.00 0.020 0.025 0.50 969.10
2 + 460.000 20.00 0.010 0.015 0.30 969.40
2 + 480.000 20.00 0.060 0.035 0.70 970.10
2 + 500.000 20.00 0.010 0.035 0.70 970.80
2 + 510.000 10.00 0.030 0.020 0.20 971.00
2 + 520.000 10.00 0.190 0.110 1.10 972.10
2 + 530.000 10.00 0.120 0.155 1.55 973.65
2 + 540.000 10.00 0.380 0.250 2.50 976.15
2 + 550.000 10.00 0.420 0.400 4.00 980.15
2 + 560.000 10.00 0.410 0.415 4.15 984.30
2 + 580.000 20.00 0.400 0.405 8.10 992.40
2 + 600.000 20.00 0.390 0.395 7.90 1,000.30
2 + 610.000 10.00 0.420 0.405 4.05 1,004.35
2 + 620.000 10.00 0.420 0.420 4.20 1,008.55
2 + 640.000 20.00 0.380 0.400 8.00 1,016.55
2 + 650.000 10.00 0.360 0.370 3.70 1,020.25
2 + 660.000 10.00 0.660 0.510 5.10 1,025.35
2 + 680.000 20.00 0.360 0.510 10.20 1,035.55
2 + 690.000 10.00 0.850 0.605 6.05 1,041.60
2 + 700.000 10.00 0.190 0.520 5.20 1,046.80
2 + 720.000 20.00 0.330 0.260 5.20 1,052.00
2 + 740.000 20.00 0.330 0.330 6.60 1,058.60
2 + 770.000 30.00 0.280 0.305 9.15 1,067.75
2 + 780.000 10.00 0.270 0.275 2.75 1,070.50
2 + 790.000 10.00 0.240 0.255 2.55 1,073.05
2 + 800.000 10.00 0.220 0.230 2.30 1,075.35
2 + 810.000 10.00 0.220 0.220 2.20 1,077.55
2 + 820.000 10.00 0.160 0.190 1.90 1,079.45
2 + 840.000 20.00 0.120 0.140 2.80 1,082.25
2 + 860.000 20.00 0.070 0.095 1.90 1,084.15
2 + 870.000 10.00 0.050 0.060 0.60 1,084.75
2 + 880.000 10.00 0.060 0.055 0.55 1,085.30
2 + 900.000 20.00 0.130 0.095 1.90 1,087.20
2 + 920.000 20.00 0.010 0.070 1.40 1,088.60
2 + 940.000 20.00 0.000 0.005 0.10 1,088.70
2 + 950.000 10.00 0.080 0.040 0.40 1,089.10
2 + 960.000 10.00 0.080 0.080 0.80 1,089.90
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2 + 980.000 20.00 0.010 0.045 0.90 1,090.80
3 + 010.000 30.00 0.030 0.020 0.60 1,091.40
3 + 040.000 30.00 0.010 0.020 0.60 1,092.00
3 + 060.000 20.00 0.230 0.120 2.40 1,094.40
3 + 080.000 20.00 0.000 0.115 2.30 1,096.70
3 + 100.000 20.00 0.000 0.000 0.00 1,096.70
3 + 120.000 20.00 0.010 0.005 0.10 1,096.80
3 + 140.000 20.00 0.030 0.020 0.40 1,097.20
3 + 150.000 10.00 0.080 0.055 0.55 1,097.75
3 + 160.000 10.00 0.050 0.065 0.65 1,098.40
3 + 170.000 10.00 0.010 0.030 0.30 1,098.70
3 + 180.000 10.00 0.010 0.010 0.10 1,098.80
3 + 200.000 20.00 0.000 0.005 0.10 1,098.90
3 + 220.000 20.00 0.400 0.200 4.00 1,102.90
3 + 230.000 10.00 0.310 0.355 3.55 1,106.45
3 + 240.000 10.00 0.360 0.335 3.35 1,109.80
3 + 260.000 20.00 0.760 0.560 11.20 1,121.00
3 + 280.000 20.00 0.730 0.745 14.90 1,135.90
3 + 300.000 20.00 0.620 0.675 13.50 1,149.40
3 + 320.000 20.00 0.780 0.700 14.00 1,163.40
3 + 350.000 30.00 0.390 0.585 17.55 1,180.95
3 + 360.000 10.00 0.480 0.435 4.35 1,185.30
3 + 380.000 20.00 0.510 0.495 9.90 1,195.20
3 + 400.000 20.00 0.580 0.545 10.90 1,206.10
3 + 420.000 20.00 0.570 0.575 11.50 1,217.60
3 + 440.000 20.00 0.550 0.560 11.20 1,228.80
3 + 460.000 20.00 0.530 0.540 10.80 1,239.60
3 + 480.000 20.00 0.460 0.495 9.90 1,249.50
3 + 500.000 20.00 0.450 0.455 9.10 1,258.60
3 + 520.000 20.00 0.430 0.440 8.80 1,267.40
3 + 540.000 20.00 0.480 0.455 9.10 1,276.50
3 + 560.000 20.00 0.190 0.335 6.70 1,283.20
3 + 580.000 20.00 0.360 0.275 5.50 1,288.70
3 + 600.000 20.00 0.350 0.355 7.10 1,295.80
3 + 620.000 20.00 0.350 0.350 7.00 1,302.80
3 + 630.000 10.00 0.350 0.350 3.50 1,306.30
3 + 640.000 10.00 0.370 0.360 3.60 1,309.90
3 + 660.000 20.00 0.360 0.365 7.30 1,317.20
3 + 670.000 10.00 0.370 0.365 3.65 1,320.85
3 + 680.000 10.00 0.370 0.370 3.70 1,324.55
3 + 700.000 20.00 0.430 0.400 8.00 1,332.55
3 + 720.000 20.00 0.500 0.465 9.30 1,341.85
3 + 740.000 20.00 0.500 0.500 10.00 1,351.85
3 + 760.000 20.00 0.580 0.540 10.80 1,362.65
3 + 770.000 10.00 0.570 0.575 5.75 1,368.40
3 + 780.000 10.00 0.540 0.555 5.55 1,373.95
3 + 790.000 10.00 0.530 0.535 5.35 1,379.30
3 + 800.000 10.00 0.460 0.495 4.95 1,384.25
3 + 810.000 10.00 0.430 0.445 4.45 1,388.70
3 + 820.000 10.00 0.460 0.445 4.45 1,393.15
3 + 830.000 10.00 0.520 0.490 4.90 1,398.05
3 + 840.000 10.00 0.570 0.545 5.45 1,403.50
3 + 860.000 20.00 0.760 0.665 13.30 1,416.80
3 + 880.000 20.00 0.240 0.500 10.00 1,426.80
3 + 900.000 20.00 0.250 0.245 4.90 1,431.70
3 + 920.000 20.00 0.260 0.255 5.10 1,436.80
3 + 940.000 20.00 0.250 0.255 5.10 1,441.90
3 + 960.000 20.00 0.240 0.245 4.90 1,446.80
3 + 980.000 20.00 0.250 0.245 4.90 1,451.70
4 + 000.000 20.00 0.250 0.250 5.00 1,456.70
4 + 020.000 20.00 0.270 0.260 5.20 1,461.90
4 + 040.000 20.00 0.260 0.265 5.30 1,467.20
4 + 060.000 20.00 0.210 0.235 4.70 1,471.90
4 + 080.000 20.00 2.030 1.120 22.40 1,494.30
4 + 100.000 20.00 0.490 1.260 25.20 1,519.50
4 + 120.000 20.00 0.490 0.490 9.80 1,529.30
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4 + 140.000 20.00 0.480 0.485 9.70 1,539.00
4 + 150.000 10.00 0.490 0.485 4.85 1,543.85
4 + 160.000 10.00 0.480 0.485 4.85 1,548.70
4 + 180.000 20.00 0.720 0.600 12.00 1,560.70
4 + 200.000 20.00 0.370 0.545 10.90 1,571.60
4 + 220.000 20.00 0.400 0.385 7.70 1,579.30
4 + 230.000 10.00 0.370 0.385 3.85 1,583.15
4 + 240.000 10.00 0.360 0.365 3.65 1,586.80
4 + 260.000 20.00 0.330 0.345 6.90 1,593.70
4 + 280.000 20.00 0.330 0.330 6.60 1,600.30
4 + 290.000 10.00 0.350 0.340 3.40 1,603.70
4 + 300.000 10.00 0.350 0.350 3.50 1,607.20
4 + 320.000 20.00 0.280 0.315 6.30 1,613.50
4 + 340.000 20.00 1.020 0.650 13.00 1,626.50
4 + 360.000 20.00 0.600 0.810 16.20 1,642.70
4 + 380.000 20.00 0.520 0.560 11.20 1,653.90
4 + 400.000 20.00 0.390 0.455 9.10 1,663.00
4 + 420.000 20.00 0.360 0.375 7.50 1,670.50
4 + 440.000 20.00 0.360 0.360 7.20 1,677.70
4 + 460.000 20.00 0.550 0.455 9.10 1,686.80
4 + 470.000 10.00 0.380 0.465 4.65 1,691.45
4 + 480.000 10.00 0.360 0.370 3.70 1,695.15
4 + 500.000 20.00 0.370 0.365 7.30 1,702.45
4 + 520.000 20.00 0.370 0.370 7.40 1,709.85
4 + 540.000 20.00 0.360 0.365 7.30 1,717.15
4 + 560.000 20.00 0.360 0.360 7.20 1,724.35
4 + 580.000 20.00 0.360 0.360 7.20 1,731.55
4 + 590.000 10.00 0.350 0.355 3.55 1,735.10
4 + 600.000 10.00 0.370 0.360 3.60 1,738.70
4 + 620.000 20.00 0.260 0.315 6.30 1,745.00
4 + 640.000 20.00 0.330 0.295 5.90 1,750.90
4 + 650.000 10.00 0.320 0.325 3.25 1,754.15
4 + 660.000 10.00 0.360 0.340 3.40 1,757.55
4 + 680.000 20.00 0.320 0.340 6.80 1,764.35
4 + 700.000 20.00 0.330 0.325 6.50 1,770.85
4 + 720.000 20.00 0.400 0.365 7.30 1,778.15
4 + 740.000 20.00 0.410 0.405 8.10 1,786.25
4 + 760.000 20.00 0.350 0.380 7.60 1,793.85
4 + 770.000 10.00 0.310 0.330 3.30 1,797.15
4 + 780.000 10.00 0.300 0.305 3.05 1,800.20
4 + 800.000 20.00 0.310 0.305 6.10 1,806.30
4 + 820.000 20.00 0.350 0.330 6.60 1,812.90
4 + 840.000 20.00 0.350 0.350 7.00 1,819.90
4 + 860.000 20.00 0.350 0.350 7.00 1,826.90
4 + 890.000 30.00 0.360 0.355 10.65 1,837.55
4 + 900.000 10.00 0.370 0.365 3.65 1,841.20
4 + 920.000 20.00 0.380 0.375 7.50 1,848.70
4 + 950.000 30.00 0.270 0.325 9.75 1,858.45
4 + 960.000 10.00 0.280 0.275 2.75 1,861.20
4 + 980.000 20.00 0.340 0.310 6.20 1,867.40
5 + 000.000 20.00 0.330 0.335 6.70 1,874.10
5 + 020.000 20.00 0.330 0.330 6.60 1,880.70
5 + 040.000 20.00 0.380 0.355 7.10 1,887.80
5 + 060.000 20.00 0.330 0.355 7.10 1,894.90
5 + 080.000 20.00 0.330 0.330 6.60 1,901.50
5 + 090.000 10.00 0.340 0.335 3.35 1,904.85
5 + 100.000 10.00 0.350 0.345 3.45 1,908.30
5 + 120.000 20.00 0.340 0.345 6.90 1,915.20
5 + 140.000 20.00 0.340 0.340 6.80 1,922.00
5 + 160.000 20.00 0.350 0.345 6.90 1,928.90
5 + 180.000 20.00 0.340 0.345 6.90 1,935.80
5 + 200.000 20.00 0.350 0.345 6.90 1,942.70
5 + 210.000 10.00 0.340 0.345 3.45 1,946.15
5 + 220.000 10.00 0.250 0.295 2.95 1,949.10
5 + 240.000 20.00 0.340 0.295 5.90 1,955.00
5 + 260.000 20.00 0.390 0.365 7.30 1,962.30
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5 + 280.000 20.00 0.370 0.380 7.60 1,969.90
5 + 300.000 20.00 0.700 0.535 10.70 1,980.60
5 + 320.000 20.00 0.360 0.530 10.60 1,991.20
5 + 340.000 20.00 0.340 0.350 7.00 1,998.20
5 + 360.000 20.00 0.350 0.345 6.90 2,005.10
5 + 370.000 10.00 0.340 0.345 3.45 2,008.55
5 + 380.000 10.00 0.340 0.340 3.40 2,011.95
5 + 390.000 10.00 0.340 0.340 3.40 2,015.35
5 + 400.000 10.00 0.330 0.335 3.35 2,018.70
5 + 420.000 20.00 0.310 0.320 6.40 2,025.10
5 + 440.000 20.00 0.340 0.325 6.50 2,031.60
5 + 460.000 20.00 0.370 0.355 7.10 2,038.70
5 + 470.000 10.00 0.330 0.350 3.50 2,042.20
5 + 480.000 10.00 0.300 0.315 3.15 2,045.35
5 + 500.000 20.00 0.410 0.355 7.10 2,052.45
5 + 510.000 10.00 0.260 0.335 3.35 2,055.80
5 + 520.000 10.00 0.220 0.240 2.40 2,058.20
5 + 540.000 20.00 0.110 0.165 3.30 2,061.50
5 + 560.000 20.00 0.040 0.075 1.50 2,063.00
5 + 570.000 10.00 0.500 0.270 2.70 2,065.70
5 + 580.000 10.00 0.320 0.410 4.10 2,069.80
5 + 610.000 30.00 0.270 0.295 8.85 2,078.65
5 + 630.000 20.00 0.800 0.535 10.70 2,089.35
5 + 640.000 10.00 3.250 2.025 20.25 2,109.60
5 + 660.000 20.00 3.810 3.530 70.60 2,180.20
5 + 690.000 30.00 0.070 1.940 58.20 2,238.40
5 + 700.000 10.00 1.320 0.695 6.95 2,245.35
5 + 720.000 20.00 0.350 0.835 16.70 2,262.05
5 + 750.000 30.00 0.440 0.395 11.85 2,273.90
5 + 760.000 10.00 0.260 0.350 3.50 2,277.40
5 + 780.000 20.00 0.370 0.315 6.30 2,283.70
5 + 800.000 20.00 0.390 0.380 7.60 2,291.30
5 + 820.000 20.00 1.440 0.915 18.30 2,309.60
5 + 840.000 20.00 0.620 1.030 20.60 2,330.20
5 + 860.000 20.00 0.650 0.635 12.70 2,342.90
5 + 880.000 20.00 0.610 0.630 12.60 2,355.50
5 + 890.000 10.00 0.610 0.610 6.10 2,361.60
5 + 900.000 10.00 0.640 0.625 6.25 2,367.85
5 + 920.000 20.00 0.750 0.695 13.90 2,381.75
5 + 940.000 20.00 0.650 0.700 14.00 2,395.75
5 + 960.000 20.00 0.670 0.660 13.20 2,408.95
5 + 980.000 20.00 0.650 0.660 13.20 2,422.15
6 + 000.000 20.00 0.640 0.645 12.90 2,435.05
6 + 010.000 10.00 0.610 0.625 6.25 2,441.30
6 + 020.000 10.00 0.640 0.625 6.25 2,447.55
6 + 040.000 20.00 0.650 0.645 12.90 2,460.45
6 + 050.000 10.00 0.650 0.650 6.50 2,466.95
6 + 060.000 10.00 0.620 0.635 6.35 2,473.30
6 + 080.000 20.00 0.630 0.625 12.50 2,485.80
6 + 090.000 10.00 0.610 0.620 6.20 2,492.00
6 + 100.000 10.00 0.610 0.610 6.10 2,498.10
6 + 110.000 10.00 0.650 0.630 6.30 2,504.40
6 + 120.000 10.00 0.610 0.630 6.30 2,510.70
6 + 140.000 20.00 0.620 0.615 12.30 2,523.00
6 + 160.000 20.00 0.640 0.630 12.60 2,535.60
6 + 180.000 20.00 0.650 0.645 12.90 2,548.50
6 + 190.000 10.00 0.620 0.635 6.35 2,554.85
6 + 200.000 10.00 0.620 0.620 6.20 2,561.05
6 + 210.000 10.00 0.670 0.645 6.45 2,567.50
6 + 220.000 10.00 0.620 0.645 6.45 2,573.95
6 + 230.000 10.00 0.610 0.615 6.15 2,580.10
6 + 240.000 10.00 0.620 0.615 6.15 2,586.25
6 + 260.000 20.00 0.650 0.635 12.70 2,598.95
6 + 280.000 20.00 0.640 0.645 12.90 2,611.85
6 + 300.000 20.00 0.610 0.625 12.50 2,624.35
6 + 310.000 10.00 0.610 0.610 6.10 2,630.45
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6 + 320.000 10.00 0.630 0.620 6.20 2,636.65
6 + 340.000 20.00 0.650 0.640 12.80 2,649.45
6 + 360.000 20.00 0.640 0.645 12.90 2,662.35
6 + 380.000 20.00 0.650 0.645 12.90 2,675.25
6 + 400.000 20.00 0.610 0.630 12.60 2,687.85
6 + 420.000 20.00 0.610 0.610 12.20 2,700.05
6 + 440.000 20.00 0.620 0.615 12.30 2,712.35
6 + 460.000 20.00 0.610 0.615 12.30 2,724.65
6 + 480.000 20.00 0.620 0.615 12.30 2,736.95
6 + 490.000 10.00 0.610 0.615 6.15 2,743.10
6 + 500.000 10.00 0.640 0.625 6.25 2,749.35
6 + 510.000 10.00 0.650 0.645 6.45 2,755.80
6 + 520.000 10.00 0.650 0.650 6.50 2,762.30
6 + 540.000 20.00 0.640 0.645 12.90 2,775.20
6 + 550.000 10.00 0.640 0.640 6.40 2,781.60
6 + 560.000 10.00 0.650 0.645 6.45 2,788.05
6 + 570.000 10.00 0.630 0.640 6.40 2,794.45
6 + 580.000 10.00 0.650 0.640 6.40 2,800.85
6 + 610.000 30.00 0.650 0.650 19.50 2,820.35
6 + 620.000 10.00 0.650 0.650 6.50 2,826.85
6 + 640.000 20.00 0.650 0.650 13.00 2,839.85
6 + 660.000 20.00 0.640 0.645 12.90 2,852.75
6 + 680.000 20.00 0.650 0.645 12.90 2,865.65
6 + 700.000 20.00 0.640 0.645 12.90 2,878.55
6 + 720.000 20.00 0.640 0.640 12.80 2,891.35
6 + 740.000 20.00 0.610 0.625 12.50 2,903.85
6 + 750.000 10.00 0.620 0.615 6.15 2,910.00
6 + 760.000 10.00 0.640 0.630 6.30 2,916.30
6 + 770.000 10.00 0.640 0.640 6.40 2,922.70
6 + 780.000 10.00 0.630 0.635 6.35 2,929.05
6 + 790.000 10.00 0.650 0.640 6.40 2,935.45
6 + 800.000 10.00 0.620 0.635 6.35 2,941.80
6 + 810.000 10.00 0.660 0.640 6.40 2,948.20
6 + 820.000 10.00 0.640 0.650 6.50 2,954.70
6 + 840.000 20.00 0.610 0.625 12.50 2,967.20
6 + 860.000 20.00 0.650 0.630 12.60 2,979.80
6 + 870.000 10.00 0.660 0.655 6.55 2,986.35
6 + 880.000 10.00 0.730 0.695 6.95 2,993.30
6 + 890.000 10.00 0.630 0.680 6.80 3,000.10
6 + 900.000 10.00 0.630 0.630 6.30 3,006.40
6 + 910.000 10.00 0.650 0.640 6.40 3,012.80
6 + 920.000 10.00 0.630 0.640 6.40 3,019.20
6 + 940.000 20.00 0.650 0.640 12.80 3,032.00
6 + 950.000 10.00 0.660 0.655 6.55 3,038.55
6 + 960.000 10.00 0.790 0.725 7.25 3,045.80
6 + 980.000 20.00 0.670 0.730 14.60 3,060.40
6 + 990.000 10.00 0.680 0.675 6.75 3,067.15
7 + 000.000 10.00 0.630 0.655 6.55 3,073.70
7 + 020.000 20.00 0.640 0.635 12.70 3,086.40
7 + 040.000 20.00 0.650 0.645 12.90 3,099.30
7 + 060.000 20.00 0.650 0.650 13.00 3,112.30
7 + 080.000 20.00 0.660 0.655 13.10 3,125.40
7 + 100.000 20.00 0.660 0.660 13.20 3,138.60
7 + 110.000 10.00 0.610 0.635 6.35 3,144.95
7 + 120.000 10.00 0.670 0.640 6.40 3,151.35
7 + 140.000 20.00 0.700 0.685 13.70 3,165.05
7 + 160.000 20.00 0.650 0.675 13.50 3,178.55
7 + 170.000 10.00 0.640 0.645 6.45 3,185.00
7 + 180.000 10.00 0.720 0.680 6.80 3,191.80
7 + 190.000 10.00 0.700 0.710 7.10 3,198.90
7 + 200.000 10.00 0.740 0.720 7.20 3,206.10
7 + 220.000 20.00 0.690 0.715 14.30 3,220.40
7 + 240.000 20.00 0.670 0.680 13.60 3,234.00
7 + 250.000 10.00 0.690 0.680 6.80 3,240.80
7 + 260.000 10.00 0.720 0.705 7.05 3,247.85
7 + 290.000 30.00 0.730 0.725 21.75 3,269.60
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7 + 300.000 10.00 0.810 0.770 7.70 3,277.30
7 + 320.000 20.00 0.650 0.730 14.60 3,291.90
7 + 330.000 10.00 0.620 0.635 6.35 3,298.25
7 + 340.000 10.00 0.600 0.610 6.10 3,304.35
7 + 350.000 10.00 0.680 0.640 6.40 3,310.75
7 + 360.000 10.00 0.670 0.675 6.75 3,317.50
7 + 380.000 20.00 0.700 0.685 13.70 3,331.20
7 + 400.000 20.00 0.700 0.700 14.00 3,345.20
7 + 410.000 10.00 0.620 0.660 6.60 3,351.80
7 + 420.000 10.00 0.650 0.635 6.35 3,358.15
7 + 430.000 10.00 0.730 0.690 6.90 3,365.05
7 + 440.000 10.00 0.700 0.715 7.15 3,372.20
7 + 460.000 20.00 0.690 0.695 13.90 3,386.10
7 + 480.000 20.00 0.660 0.675 13.50 3,399.60
7 + 510.000 30.00 0.640 0.650 19.50 3,419.10
7 + 530.000 20.00 0.620 0.630 12.60 3,431.70
7 + 540.000 10.00 0.660 0.640 6.40 3,438.10
7 + 560.000 20.00 0.660 0.660 13.20 3,451.30
7 + 580.000 20.00 0.620 0.640 12.80 3,464.10
7 + 600.000 20.00 0.670 0.645 12.90 3,477.00
7 + 620.000 20.00 0.680 0.675 13.50 3,490.50
7 + 630.000 10.00 0.720 0.700 7.00 3,497.50
7 + 640.000 10.00 0.660 0.690 6.90 3,504.40
7 + 660.000 20.00 0.620 0.640 12.80 3,517.20
7 + 670.000 10.00 0.630 0.625 6.25 3,523.45
7 + 680.000 10.00 0.660 0.645 6.45 3,529.90
7 + 700.000 20.00 0.630 0.645 12.90 3,542.80
7 + 720.000 20.00 0.650 0.640 12.80 3,555.60
7 + 730.000 10.00 0.630 0.640 6.40 3,562.00
7 + 740.000 10.00 0.660 0.645 6.45 3,568.45
7 + 760.000 20.00 0.640 0.650 13.00 3,581.45
7 + 780.000 20.00 0.760 0.700 14.00 3,595.45
7 + 800.000 20.00 0.790 0.775 15.50 3,610.95
7 + 820.000 20.00 0.870 0.830 16.60 3,627.55
7 + 840.000 20.00 0.990 0.930 18.60 3,646.15
7 + 860.000 20.00 1.050 1.020 20.40 3,666.55
7 + 870.000 10.00 1.060 1.055 10.55 3,677.10
7 + 880.000 10.00 1.050 1.055 10.55 3,687.65
7 + 900.000 20.00 0.960 1.005 20.10 3,707.75
7 + 920.000 20.00 0.980 0.970 19.40 3,727.15
7 + 930.000 10.00 0.980 0.980 9.80 3,736.95
7 + 940.000 10.00 1.010 0.995 9.95 3,746.90
7 + 950.000 10.00 0.890 0.950 9.50 3,756.40
7 + 960.000 10.00 0.940 0.915 9.15 3,765.55
7 + 980.000 20.00 0.970 0.955 19.10 3,784.65
7 + 990.000 10.00 0.830 0.900 9.00 3,793.65
8 + 000.000 10.00 0.870 0.850 8.50 3,802.15
8 + 010.000 10.00 0.830 0.850 8.50 3,810.65
8 + 020.000 10.00 0.970 0.900 9.00 3,819.65
8 + 040.000 20.00 0.860 0.915 18.30 3,837.95
8 + 070.000 30.00 0.840 0.850 25.50 3,863.45
8 + 080.000 10.00 0.780 0.810 8.10 3,871.55
8 + 100.000 20.00 0.770 0.775 15.50 3,887.05
8 + 120.000 20.00 0.780 0.775 15.50 3,902.55
8 + 140.000 20.00 0.860 0.820 16.40 3,918.95
8 + 150.000 10.00 0.790 0.825 8.25 3,927.20
8 + 160.000 10.00 0.760 0.775 7.75 3,934.95
8 + 170.000 10.00 0.740 0.750 7.50 3,942.45
8 + 180.000 10.00 0.730 0.735 7.35 3,949.80
8 + 200.000 20.00 0.670 0.700 14.00 3,963.80
8 + 220.000 20.00 0.670 0.670 13.40 3,977.20
8 + 240.000 20.00 0.670 0.670 13.40 3,990.60
8 + 260.000 20.00 0.700 0.685 13.70 4,004.30
8 + 270.000 10.00 0.650 0.675 6.75 4,011.05
8 + 280.000 10.00 0.750 0.700 7.00 4,018.05
8 + 290.000 10.00 0.610 0.680 6.80 4,024.85
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Ancho (ml) Area ( m2 )
8 + 300.000 10.00 0.620 0.615 6.15 4,031.00
8 + 310.000 10.00 0.700 0.660 6.60 4,037.60
8 + 320.000 10.00 0.600 0.650 6.50 4,044.10
8 + 340.000 20.00 0.570 0.585 11.70 4,055.80
8 + 360.000 20.00 0.570 0.570 11.40 4,067.20
8 + 380.000 20.00 0.560 0.565 11.30 4,078.50
8 + 390.000 10.00 0.540 0.550 5.50 4,084.00
8 + 400.000 10.00 0.540 0.540 5.40 4,089.40
8 + 420.000 20.00 0.520 0.530 10.60 4,100.00
8 + 440.000 20.00 0.510 0.515 10.30 4,110.30
8 + 460.000 20.00 0.490 0.500 10.00 4,120.30
8 + 480.000 20.00 0.520 0.505 10.10 4,130.40
8 + 490.000 10.00 0.470 0.495 4.95 4,135.35
8 + 500.000 10.00 0.510 0.490 4.90 4,140.25
8 + 520.000 20.00 0.460 0.485 9.70 4,149.95
8 + 540.000 20.00 0.430 0.445 8.90 4,158.85
8 + 560.000 20.00 0.420 0.425 8.50 4,167.35
8 + 570.000 10.00 0.410 0.415 4.15 4,171.50
8 + 580.000 10.00 0.410 0.410 4.10 4,175.60
8 + 600.000 20.00 0.400 0.405 8.10 4,183.70
8 + 620.000 20.00 0.360 0.380 7.60 4,191.30
8 + 640.000 20.00 0.370 0.365 7.30 4,198.60
8 + 660.000 20.00 0.370 0.370 7.40 4,206.00
8 + 680.000 20.00 0.340 0.355 7.10 4,213.10
8 + 700.000 20.00 0.350 0.345 6.90 4,220.00
8 + 720.000 20.00 0.360 0.355 7.10 4,227.10
8 + 740.000 20.00 0.380 0.370 7.40 4,234.50
8 + 760.000 20.00 0.500 0.440 8.80 4,243.30
8 + 770.000 10.00 0.400 0.450 4.50 4,247.80
8 + 780.000 10.00 0.370 0.385 3.85 4,251.65
8 + 790.000 10.00 0.400 0.385 3.85 4,255.50
8 + 800.000 10.00 0.400 0.400 4.00 4,259.50
8 + 810.000 10.00 0.460 0.430 4.30 4,263.80
8 + 820.000 10.00 0.420 0.440 4.40 4,268.20
8 + 840.000 20.00 0.420 0.420 8.40 4,276.60
8 + 860.000 20.00 0.440 0.430 8.60 4,285.20
8 + 880.000 20.00 0.460 0.450 9.00 4,294.20
8 + 890.000 10.00 0.470 0.465 4.65 4,298.85
8 + 900.000 10.00 0.490 0.480 4.80 4,303.65
8 + 920.000 20.00 0.480 0.485 9.70 4,313.35
8 + 930.000 10.00 0.480 0.480 4.80 4,318.15
8 + 940.000 10.00 0.490 0.485 4.85 4,323.00
8 + 950.000 10.00 0.500 0.495 4.95 4,327.95
8 + 960.000 10.00 0.520 0.510 5.10 4,333.05
8 + 980.000 20.00 0.530 0.525 10.50 4,343.55
9 + 000.000 20.00 0.550 0.540 10.80 4,354.35
9 + 020.000 20.00 0.600 0.575 11.50 4,365.85
9 + 040.000 20.00 0.570 0.585 11.70 4,377.55
9 + 060.000 20.00 0.590 0.580 11.60 4,389.15
9 + 080.000 20.00 0.610 0.600 12.00 4,401.15
9 + 100.000 20.00 0.640 0.625 12.50 4,413.65
9 + 120.000 20.00 0.650 0.645 12.90 4,426.55
9 + 140.000 20.00 0.640 0.645 12.90 4,439.45
9 + 150.000 10.00 0.670 0.655 6.55 4,446.00
9 + 160.000 10.00 0.680 0.675 6.75 4,452.75
9 + 180.000 20.00 0.700 0.690 13.80 4,466.55
9 + 200.000 20.00 0.720 0.710 14.20 4,480.75
9 + 220.000 20.00 0.740 0.730 14.60 4,495.35
9 + 240.000 20.00 0.760 0.750 15.00 4,510.35
9 + 260.000 20.00 0.770 0.765 15.30 4,525.65
9 + 280.000 20.00 0.800 0.785 15.70 4,541.35
9 + 300.000 20.00 0.770 0.785 15.70 4,557.05
9 + 320.000 20.00 0.830 0.800 16.00 4,573.05
9 + 340.000 20.00 0.800 0.815 16.30 4,589.35
9 + 360.000 20.00 0.850 0.825 16.50 4,605.85
9 + 380.000 20.00 0.810 0.830 16.60 4,622.45
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Ancho (ml) Area ( m2 )
9 + 400.000 20.00 0.860 0.835 16.70 4,639.15
9 + 420.000 20.00 0.840 0.850 17.00 4,656.15
9 + 440.000 20.00 0.860 0.850 17.00 4,673.15
9 + 460.000 20.00 0.920 0.890 17.80 4,690.95
9 + 480.000 20.00 0.960 0.940 18.80 4,709.75
9 + 500.000 20.00 0.890 0.925 18.50 4,728.25
9 + 520.000 20.00 0.990 0.940 18.80 4,747.05
4,747.05TOTAL
De la sección Promedio Parcial Acumulado
0 + 000.000 0.000
0 + 020.000 20.00 0.010 0.005 0.10 0.10
0 + 030.000 10.00 0.170 0.090 0.90 1.00
0 + 040.000 10.00 0.160 0.165 1.65 2.65
0 + 060.000 20.00 0.060 0.110 2.20 4.85
0 + 080.000 20.00 0.060 0.060 1.20 6.05
0 + 110.000 30.00 0.000 0.030 0.90 6.95
0 + 120.000 10.00 0.090 0.045 0.45 7.40
0 + 140.000 20.00 0.000 0.045 0.90 8.30
0 + 160.000 20.00 0.090 0.045 0.90 9.20
0 + 170.000 10.00 0.320 0.205 2.05 11.25
0 + 180.000 10.00 0.090 0.205 2.05 13.30
0 + 200.000 20.00 0.010 0.050 1.00 14.30
0 + 210.000 10.00 0.010 0.010 0.10 14.40
0 + 220.000 10.00 0.000 0.005 0.05 14.45
0 + 240.000 20.00 0.000 0.000 0.00 14.45
0 + 250.000 10.00 0.000 0.000 0.00 14.45
0 + 260.000 10.00 0.020 0.010 0.10 14.55
0 + 280.000 20.00 0.010 0.015 0.30 14.85
0 + 300.000 20.00 0.000 0.005 0.10 14.95
0 + 320.000 20.00 0.040 0.020 0.40 15.35
0 + 330.000 10.00 0.070 0.055 0.55 15.90
0 + 340.000 10.00 0.070 0.070 0.70 16.60
0 + 360.000 20.00 0.000 0.035 0.70 17.30
0 + 380.000 20.00 0.000 0.000 0.00 17.30
0 + 390.000 10.00 1.220 0.610 6.10 23.40
0 + 400.000 10.00 0.060 0.640 6.40 29.80
0 + 420.000 20.00 0.000 0.030 0.60 30.40
0 + 440.000 20.00 0.000 0.000 0.00 30.40
0 + 450.000 10.00 0.000 0.000 0.00 30.40
0 + 460.000 10.00 0.220 0.110 1.10 31.50
0 + 480.000 20.00 0.000 0.110 2.20 33.70
0 + 500.000 20.00 0.000 0.000 0.00 33.70
0 + 520.000 20.00 0.060 0.030 0.60 34.30
0 + 530.000 10.00 0.000 0.030 0.30 34.60
0 + 540.000 10.00 0.000 0.000 0.00 34.60
0 + 560.000 20.00 0.000 0.000 0.00 34.60
0 + 580.000 20.00 0.000 0.000 0.00 34.60
0 + 590.000 10.00 0.000 0.000 0.00 34.60
0 + 600.000 10.00 0.000 0.000 0.00 34.60
0 + 620.000 20.00 0.000 0.000 0.00 34.60
0 + 630.000 10.00 0.000 0.000 0.00 34.60
0 + 640.000 10.00 0.000 0.000 0.00 34.60
0 + 660.000 20.00 0.000 0.000 0.00 34.60
0 + 680.000 20.00 0.000 0.000 0.00 34.60
0 + 700.000 20.00 0.000 0.000 0.00 34.60
0 + 720.000 20.00 0.000 0.000 0.00 34.60
0 + 740.000 20.00 0.000 0.000 0.00 34.60
0 + 750.000 10.00 0.000 0.000 0.00 34.60
0 + 760.000 10.00 0.000 0.000 0.00 34.60
0 + 780.000 20.00 0.000 0.000 0.00 34.60
0 + 800.000 20.00 0.000 0.000 0.00 34.60
0 + 810.000 10.00 0.000 0.000 0.00 34.60
0 + 820.000 10.00 0.000 0.000 0.00 34.60
0 + 840.000 20.00 0.000 0.000 0.00 34.60
0 + 860.000 20.00 0.000 0.000 0.00 34.60
0 + 880.000 20.00 0.000 0.000 0.00 34.60
0 + 900.000 20.00 0.000 0.000 0.00 34.60
0 + 910.000 10.00 0.000 0.000 0.00 34.60
0 + 920.000 10.00 0.000 0.000 0.00 34.60
0 + 940.000 20.00 0.000 0.000 0.00 34.60
0 + 950.000 10.00 0.040 0.020 0.20 34.80
0 + 960.000 10.00 0.000 0.020 0.20 35.00
0 + 980.000 20.00 0.000 0.000 0.00 35.00
0 + 990.000 10.00 0.000 0.000 0.00 35.00
PLANILLA DE METRADOS
01.01.03.02 RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO CON MAT. DE PRESTAMO PARA CONFORMACION DE 
PLATAFORMA DE CANAL TRAPEZOIDAL
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PLANILLA DE METRADOS
01.01.03.02 RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO CON MAT. DE PRESTAMO PARA CONFORMACION DE 
PLATAFORMA DE CANAL TRAPEZOIDAL
Progresiva Longitud
Area (m2) Volumen ( m3 )
1 + 000.000 10.00 0.530 0.265 2.65 37.65
1 + 030.000 30.00 0.320 0.425 12.75 50.40
1 + 040.000 10.00 0.240 0.280 2.80 53.20
1 + 060.000 20.00 0.000 0.120 2.40 55.60
1 + 070.000 10.00 0.160 0.080 0.80 56.40
1 + 080.000 10.00 0.050 0.105 1.05 57.45
1 + 100.000 20.00 4.300 2.175 43.50 100.95
1 + 120.000 20.00 0.650 2.475 49.50 150.45
1 + 130.000 10.00 0.090 0.370 3.70 154.15
1 + 140.000 10.00 0.070 0.080 0.80 154.95
1 + 160.000 20.00 0.040 0.055 1.10 156.05
1 + 180.000 20.00 0.030 0.035 0.70 156.75
1 + 200.000 20.00 0.020 0.025 0.50 157.25
1 + 210.000 10.00 0.020 0.020 0.20 157.45
1 + 220.000 10.00 0.000 0.010 0.10 157.55
1 + 240.000 20.00 0.000 0.000 0.00 157.55
1 + 250.000 10.00 0.000 0.000 0.00 157.55
1 + 260.000 10.00 0.000 0.000 0.00 157.55
1 + 270.000 10.00 0.000 0.000 0.00 157.55
1 + 280.000 10.00 0.000 0.000 0.00 157.55
1 + 310.000 30.00 1.340 0.670 20.10 177.65
1 + 320.000 10.00 0.070 0.705 7.05 184.70
1 + 340.000 20.00 0.000 0.035 0.70 185.40
1 + 350.000 10.00 0.000 0.000 0.00 185.40
1 + 360.000 10.00 0.010 0.005 0.05 185.45
1 + 380.000 20.00 0.000 0.005 0.10 185.55
1 + 390.000 10.00 0.000 0.000 0.00 185.55
1 + 400.000 10.00 0.000 0.000 0.00 185.55
1 + 410.000 10.00 0.000 0.000 0.00 185.55
1 + 420.000 10.00 0.120 0.060 0.60 186.15
1 + 440.000 20.00 0.000 0.060 1.20 187.35
1 + 450.000 10.00 0.000 0.000 0.00 187.35
1 + 460.000 10.00 0.000 0.000 0.00 187.35
1 + 470.000 10.00 0.000 0.000 0.00 187.35
1 + 480.000 10.00 0.000 0.000 0.00 187.35
1 + 490.000 10.00 0.160 0.080 0.80 188.15
1 + 500.000 10.00 0.000 0.080 0.80 188.95
1 + 520.000 20.00 0.000 0.000 0.00 188.95
1 + 550.000 30.00 0.000 0.000 0.00 188.95
1 + 560.000 10.00 0.000 0.000 0.00 188.95
1 + 580.000 20.00 0.000 0.000 0.00 188.95
1 + 610.000 30.00 0.000 0.000 0.00 188.95
1 + 620.000 10.00 0.020 0.010 0.10 189.05
1 + 640.000 20.00 0.000 0.010 0.20 189.25
1 + 660.000 20.00 0.000 0.000 0.00 189.25
1 + 680.000 20.00 0.000 0.000 0.00 189.25
1 + 700.000 20.00 0.000 0.000 0.00 189.25
1 + 720.000 20.00 0.000 0.000 0.00 189.25
1 + 730.000 10.00 0.000 0.000 0.00 189.25
1 + 740.000 10.00 0.000 0.000 0.00 189.25
1 + 750.000 10.00 0.010 0.005 0.05 189.30
1 + 760.000 10.00 0.000 0.005 0.05 189.35
1 + 790.000 30.00 0.000 0.000 0.00 189.35
1 + 800.000 10.00 0.080 0.040 0.40 189.75
1 + 820.000 20.00 0.000 0.040 0.80 190.55
1 + 830.000 10.00 0.000 0.000 0.00 190.55
1 + 840.000 10.00 0.000 0.000 0.00 190.55
1 + 860.000 20.00 0.000 0.000 0.00 190.55
1 + 880.000 20.00 0.250 0.125 2.50 193.05
1 + 900.000 20.00 0.000 0.125 2.50 195.55
1 + 910.000 10.00 0.010 0.005 0.05 195.60
1 + 920.000 10.00 0.000 0.005 0.05 195.65
1 + 940.000 20.00 0.000 0.000 0.00 195.65
1 + 960.000 20.00 0.000 0.000 0.00 195.65
1 + 980.000 20.00 0.000 0.000 0.00 195.65
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Progresiva Longitud
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1 + 990.000 10.00 0.000 0.000 0.00 195.65
2 + 000.000 10.00 0.000 0.000 0.00 195.65
2 + 010.000 10.00 0.000 0.000 0.00 195.65
2 + 020.000 10.00 0.090 0.045 0.45 196.10
2 + 030.000 10.00 0.980 0.535 5.35 201.45
2 + 040.000 10.00 0.000 0.490 4.90 206.35
2 + 060.000 20.00 0.000 0.000 0.00 206.35
2 + 080.000 20.00 0.000 0.000 0.00 206.35
2 + 090.000 10.00 0.000 0.000 0.00 206.35
2 + 100.000 10.00 0.000 0.000 0.00 206.35
2 + 120.000 20.00 0.050 0.025 0.50 206.85
2 + 130.000 10.00 0.030 0.040 0.40 207.25
2 + 140.000 10.00 0.000 0.015 0.15 207.40
2 + 160.000 20.00 0.000 0.000 0.00 207.40
2 + 180.000 20.00 0.000 0.000 0.00 207.40
2 + 200.000 20.00 0.000 0.000 0.00 207.40
2 + 210.000 10.00 0.000 0.000 0.00 207.40
2 + 220.000 10.00 0.000 0.000 0.00 207.40
2 + 240.000 20.00 0.400 0.200 4.00 211.40
2 + 260.000 20.00 0.000 0.200 4.00 215.40
2 + 280.000 20.00 0.000 0.000 0.00 215.40
2 + 300.000 20.00 0.070 0.035 0.70 216.10
2 + 310.000 10.00 0.010 0.040 0.40 216.50
2 + 320.000 10.00 0.030 0.020 0.20 216.70
2 + 340.000 20.00 0.000 0.015 0.30 217.00
2 + 360.000 20.00 0.010 0.005 0.10 217.10
2 + 380.000 20.00 0.010 0.010 0.20 217.30
2 + 390.000 10.00 0.020 0.015 0.15 217.45
2 + 400.000 10.00 0.030 0.025 0.25 217.70
2 + 410.000 10.00 0.050 0.040 0.40 218.10
2 + 420.000 10.00 0.050 0.050 0.50 218.60
2 + 440.000 20.00 0.060 0.055 1.10 219.70
2 + 460.000 20.00 0.090 0.075 1.50 221.20
2 + 480.000 20.00 0.070 0.080 1.60 222.80
2 + 500.000 20.00 0.080 0.075 1.50 224.30
2 + 510.000 10.00 0.110 0.095 0.95 225.25
2 + 520.000 10.00 0.410 0.260 2.60 227.85
2 + 530.000 10.00 0.960 0.685 6.85 234.70
2 + 540.000 10.00 0.000 0.480 4.80 239.50
2 + 550.000 10.00 0.000 0.000 0.00 239.50
2 + 560.000 10.00 0.000 0.000 0.00 239.50
2 + 580.000 20.00 0.000 0.000 0.00 239.50
2 + 600.000 20.00 0.000 0.000 0.00 239.50
2 + 610.000 10.00 0.000 0.000 0.00 239.50
2 + 620.000 10.00 0.000 0.000 0.00 239.50
2 + 640.000 20.00 0.000 0.000 0.00 239.50
2 + 650.000 10.00 0.000 0.000 0.00 239.50
2 + 660.000 10.00 0.210 0.105 1.05 240.55
2 + 680.000 20.00 0.000 0.105 2.10 242.65
2 + 690.000 10.00 0.080 0.040 0.40 243.05
2 + 700.000 10.00 0.000 0.040 0.40 243.45
2 + 720.000 20.00 0.010 0.005 0.10 243.55
2 + 740.000 20.00 0.000 0.005 0.10 243.65
2 + 770.000 30.00 0.000 0.000 0.00 243.65
2 + 780.000 10.00 0.000 0.000 0.00 243.65
2 + 790.000 10.00 0.000 0.000 0.00 243.65
2 + 800.000 10.00 0.000 0.000 0.00 243.65
2 + 810.000 10.00 0.020 0.010 0.10 243.75
2 + 820.000 10.00 0.000 0.010 0.10 243.85
2 + 840.000 20.00 0.010 0.005 0.10 243.95
2 + 860.000 20.00 0.020 0.015 0.30 244.25
2 + 870.000 10.00 0.030 0.025 0.25 244.50
2 + 880.000 10.00 0.050 0.040 0.40 244.90
2 + 900.000 20.00 0.100 0.075 1.50 246.40
2 + 920.000 20.00 0.080 0.090 1.80 248.20
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Progresiva Longitud
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2 + 940.000 20.00 0.120 0.100 2.00 250.20
2 + 950.000 10.00 0.230 0.175 1.75 251.95
2 + 960.000 10.00 0.160 0.195 1.95 253.90
2 + 980.000 20.00 0.090 0.125 2.50 256.40
3 + 010.000 30.00 0.070 0.080 2.40 258.80
3 + 040.000 30.00 0.340 0.205 6.15 264.95
3 + 060.000 20.00 1.180 0.760 15.20 280.15
3 + 080.000 20.00 0.970 1.075 21.50 301.65
3 + 100.000 20.00 0.650 0.810 16.20 317.85
3 + 120.000 20.00 0.820 0.735 14.70 332.55
3 + 140.000 20.00 0.800 0.810 16.20 348.75
3 + 150.000 10.00 0.750 0.775 7.75 356.50
3 + 160.000 10.00 0.740 0.745 7.45 363.95
3 + 170.000 10.00 0.740 0.740 7.40 371.35
3 + 180.000 10.00 0.710 0.725 7.25 378.60
3 + 200.000 20.00 1.010 0.860 17.20 395.80
3 + 220.000 20.00 0.000 0.505 10.10 405.90
3 + 230.000 10.00 0.000 0.000 0.00 405.90
3 + 240.000 10.00 0.000 0.000 0.00 405.90
3 + 260.000 20.00 0.000 0.000 0.00 405.90
3 + 280.000 20.00 0.000 0.000 0.00 405.90
3 + 300.000 20.00 0.000 0.000 0.00 405.90
3 + 320.000 20.00 0.000 0.000 0.00 405.90
3 + 350.000 30.00 0.000 0.000 0.00 405.90
3 + 360.000 10.00 0.000 0.000 0.00 405.90
3 + 380.000 20.00 0.000 0.000 0.00 405.90
3 + 400.000 20.00 0.000 0.000 0.00 405.90
3 + 420.000 20.00 0.000 0.000 0.00 405.90
3 + 440.000 20.00 0.000 0.000 0.00 405.90
3 + 460.000 20.00 0.000 0.000 0.00 405.90
3 + 480.000 20.00 0.000 0.000 0.00 405.90
3 + 500.000 20.00 0.000 0.000 0.00 405.90
3 + 520.000 20.00 0.000 0.000 0.00 405.90
3 + 540.000 20.00 0.000 0.000 0.00 405.90
3 + 560.000 20.00 0.010 0.005 0.10 406.00
3 + 580.000 20.00 0.000 0.005 0.10 406.10
3 + 600.000 20.00 0.000 0.000 0.00 406.10
3 + 620.000 20.00 0.000 0.000 0.00 406.10
3 + 630.000 10.00 0.000 0.000 0.00 406.10
3 + 640.000 10.00 0.000 0.000 0.00 406.10
3 + 660.000 20.00 0.000 0.000 0.00 406.10
3 + 670.000 10.00 0.000 0.000 0.00 406.10
3 + 680.000 10.00 0.000 0.000 0.00 406.10
3 + 700.000 20.00 0.000 0.000 0.00 406.10
3 + 720.000 20.00 0.000 0.000 0.00 406.10
3 + 740.000 20.00 0.000 0.000 0.00 406.10
3 + 760.000 20.00 0.000 0.000 0.00 406.10
3 + 770.000 10.00 0.000 0.000 0.00 406.10
3 + 780.000 10.00 0.000 0.000 0.00 406.10
3 + 790.000 10.00 0.000 0.000 0.00 406.10
3 + 800.000 10.00 0.010 0.005 0.05 406.15
3 + 810.000 10.00 0.000 0.005 0.05 406.20
3 + 820.000 10.00 0.000 0.000 0.00 406.20
3 + 830.000 10.00 0.000 0.000 0.00 406.20
3 + 840.000 10.00 0.000 0.000 0.00 406.20
3 + 860.000 20.00 0.070 0.035 0.70 406.90
3 + 880.000 20.00 0.000 0.035 0.70 407.60
3 + 900.000 20.00 0.000 0.000 0.00 407.60
3 + 920.000 20.00 0.000 0.000 0.00 407.60
3 + 940.000 20.00 0.000 0.000 0.00 407.60
3 + 960.000 20.00 0.000 0.000 0.00 407.60
3 + 980.000 20.00 0.000 0.000 0.00 407.60
4 + 000.000 20.00 0.000 0.000 0.00 407.60
4 + 020.000 20.00 0.000 0.000 0.00 407.60
4 + 040.000 20.00 0.000 0.000 0.00 407.60
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4 + 060.000 20.00 0.000 0.000 0.00 407.60
4 + 080.000 20.00 0.390 0.195 3.90 411.50
4 + 100.000 20.00 0.000 0.195 3.90 415.40
4 + 120.000 20.00 0.000 0.000 0.00 415.40
4 + 140.000 20.00 0.000 0.000 0.00 415.40
4 + 150.000 10.00 0.000 0.000 0.00 415.40
4 + 160.000 10.00 0.000 0.000 0.00 415.40
4 + 180.000 20.00 0.000 0.000 0.00 415.40
4 + 200.000 20.00 0.000 0.000 0.00 415.40
4 + 220.000 20.00 0.000 0.000 0.00 415.40
4 + 230.000 10.00 0.000 0.000 0.00 415.40
4 + 240.000 10.00 0.000 0.000 0.00 415.40
4 + 260.000 20.00 0.000 0.000 0.00 415.40
4 + 280.000 20.00 0.010 0.005 0.10 415.50
4 + 290.000 10.00 0.000 0.005 0.05 415.55
4 + 300.000 10.00 0.000 0.000 0.00 415.55
4 + 320.000 20.00 0.010 0.005 0.10 415.65
4 + 340.000 20.00 0.060 0.035 0.70 416.35
4 + 360.000 20.00 0.080 0.070 1.40 417.75
4 + 380.000 20.00 0.000 0.040 0.80 418.55
4 + 400.000 20.00 0.000 0.000 0.00 418.55
4 + 420.000 20.00 0.000 0.000 0.00 418.55
4 + 440.000 20.00 0.000 0.000 0.00 418.55
4 + 460.000 20.00 0.020 0.010 0.20 418.75
4 + 470.000 10.00 0.000 0.010 0.10 418.85
4 + 480.000 10.00 0.000 0.000 0.00 418.85
4 + 500.000 20.00 0.000 0.000 0.00 418.85
4 + 520.000 20.00 0.000 0.000 0.00 418.85
4 + 540.000 20.00 0.000 0.000 0.00 418.85
4 + 560.000 20.00 0.000 0.000 0.00 418.85
4 + 580.000 20.00 0.000 0.000 0.00 418.85
4 + 590.000 10.00 0.000 0.000 0.00 418.85
4 + 600.000 10.00 0.000 0.000 0.00 418.85
4 + 620.000 20.00 0.260 0.130 2.60 421.45
4 + 640.000 20.00 0.000 0.130 2.60 424.05
4 + 650.000 10.00 0.000 0.000 0.00 424.05
4 + 660.000 10.00 0.000 0.000 0.00 424.05
4 + 680.000 20.00 0.000 0.000 0.00 424.05
4 + 700.000 20.00 0.000 0.000 0.00 424.05
4 + 720.000 20.00 0.000 0.000 0.00 424.05
4 + 740.000 20.00 0.000 0.000 0.00 424.05
4 + 760.000 20.00 0.000 0.000 0.00 424.05
4 + 770.000 10.00 0.000 0.000 0.00 424.05
4 + 780.000 10.00 0.000 0.000 0.00 424.05
4 + 800.000 20.00 0.000 0.000 0.00 424.05
4 + 820.000 20.00 0.000 0.000 0.00 424.05
4 + 840.000 20.00 0.000 0.000 0.00 424.05
4 + 860.000 20.00 0.000 0.000 0.00 424.05
4 + 890.000 30.00 0.000 0.000 0.00 424.05
4 + 900.000 10.00 0.000 0.000 0.00 424.05
4 + 920.000 20.00 0.000 0.000 0.00 424.05
4 + 950.000 30.00 1.320 0.660 19.80 443.85
4 + 960.000 10.00 0.630 0.975 9.75 453.60
4 + 980.000 20.00 0.010 0.320 6.40 460.00
5 + 000.000 20.00 0.020 0.015 0.30 460.30
5 + 020.000 20.00 0.020 0.020 0.40 460.70
5 + 040.000 20.00 0.040 0.030 0.60 461.30
5 + 060.000 20.00 0.020 0.030 0.60 461.90
5 + 080.000 20.00 0.030 0.025 0.50 462.40
5 + 090.000 10.00 0.030 0.030 0.30 462.70
5 + 100.000 10.00 0.020 0.025 0.25 462.95
5 + 120.000 20.00 0.020 0.020 0.40 463.35
5 + 140.000 20.00 0.020 0.020 0.40 463.75
5 + 160.000 20.00 0.020 0.020 0.40 464.15
5 + 180.000 20.00 0.020 0.020 0.40 464.55
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5 + 200.000 20.00 0.020 0.020 0.40 464.95
5 + 210.000 10.00 0.010 0.015 0.15 465.10
5 + 220.000 10.00 1.030 0.520 5.20 470.30
5 + 240.000 20.00 0.000 0.515 10.30 480.60
5 + 260.000 20.00 0.000 0.000 0.00 480.60
5 + 280.000 20.00 0.000 0.000 0.00 480.60
5 + 300.000 20.00 0.000 0.000 0.00 480.60
5 + 320.000 20.00 0.000 0.000 0.00 480.60
5 + 340.000 20.00 0.000 0.000 0.00 480.60
5 + 360.000 20.00 0.000 0.000 0.00 480.60
5 + 370.000 10.00 0.000 0.000 0.00 480.60
5 + 380.000 10.00 0.000 0.000 0.00 480.60
5 + 390.000 10.00 0.000 0.000 0.00 480.60
5 + 400.000 10.00 0.000 0.000 0.00 480.60
5 + 420.000 20.00 0.000 0.000 0.00 480.60
5 + 440.000 20.00 0.000 0.000 0.00 480.60
5 + 460.000 20.00 0.000 0.000 0.00 480.60
5 + 470.000 10.00 0.000 0.000 0.00 480.60
5 + 480.000 10.00 0.090 0.045 0.45 481.05
5 + 500.000 20.00 0.160 0.125 2.50 483.55
5 + 510.000 10.00 0.010 0.085 0.85 484.40
5 + 520.000 10.00 0.010 0.010 0.10 484.50
5 + 540.000 20.00 0.020 0.015 0.30 484.80
5 + 560.000 20.00 0.040 0.030 0.60 485.40
5 + 570.000 10.00 0.290 0.165 1.65 487.05
5 + 580.000 10.00 0.240 0.265 2.65 489.70
5 + 610.000 30.00 0.020 0.130 3.90 493.60
5 + 630.000 20.00 0.110 0.065 1.30 494.90
5 + 640.000 10.00 0.000 0.055 0.55 495.45
5 + 660.000 20.00 0.000 0.000 0.00 495.45
5 + 690.000 30.00 0.500 0.250 7.50 502.95
5 + 700.000 10.00 0.240 0.370 3.70 506.65
5 + 720.000 20.00 0.000 0.120 2.40 509.05
5 + 750.000 30.00 0.000 0.000 0.00 509.05
5 + 760.000 10.00 0.060 0.030 0.30 509.35
5 + 780.000 20.00 0.000 0.030 0.60 509.95
5 + 800.000 20.00 0.000 0.000 0.00 509.95
5 + 820.000 20.00 0.020 0.010 0.20 510.15
5 + 840.000 20.00 0.260 0.140 2.80 512.95
5 + 860.000 20.00 0.200 0.230 4.60 517.55
5 + 880.000 20.00 0.300 0.250 5.00 522.55
5 + 890.000 10.00 0.310 0.305 3.05 525.60
5 + 900.000 10.00 0.220 0.265 2.65 528.25
5 + 920.000 20.00 0.150 0.185 3.70 531.95
5 + 940.000 20.00 0.160 0.155 3.10 535.05
5 + 960.000 20.00 0.160 0.160 3.20 538.25
5 + 980.000 20.00 0.170 0.165 3.30 541.55
6 + 000.000 20.00 0.200 0.185 3.70 545.25
6 + 010.000 10.00 0.280 0.240 2.40 547.65
6 + 020.000 10.00 0.210 0.245 2.45 550.10
6 + 040.000 20.00 0.190 0.200 4.00 554.10
6 + 050.000 10.00 0.170 0.180 1.80 555.90
6 + 060.000 10.00 0.250 0.210 2.10 558.00
6 + 080.000 20.00 0.250 0.250 5.00 563.00
6 + 090.000 10.00 0.270 0.260 2.60 565.60
6 + 100.000 10.00 0.270 0.270 2.70 568.30
6 + 110.000 10.00 0.150 0.210 2.10 570.40
6 + 120.000 10.00 0.300 0.225 2.25 572.65
6 + 140.000 20.00 0.260 0.280 5.60 578.25
6 + 160.000 20.00 0.240 0.250 5.00 583.25
6 + 180.000 20.00 0.190 0.215 4.30 587.55
6 + 190.000 10.00 0.250 0.220 2.20 589.75
6 + 200.000 10.00 0.250 0.250 2.50 592.25
6 + 210.000 10.00 0.210 0.230 2.30 594.55
6 + 220.000 10.00 0.270 0.240 2.40 596.95
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6 + 230.000 10.00 0.320 0.295 2.95 599.90
6 + 240.000 10.00 0.260 0.290 2.90 602.80
6 + 260.000 20.00 0.170 0.215 4.30 607.10
6 + 280.000 20.00 0.240 0.205 4.10 611.20
6 + 300.000 20.00 0.270 0.255 5.10 616.30
6 + 310.000 10.00 0.270 0.270 2.70 619.00
6 + 320.000 10.00 0.260 0.265 2.65 621.65
6 + 340.000 20.00 0.170 0.215 4.30 625.95
6 + 360.000 20.00 0.240 0.205 4.10 630.05
6 + 380.000 20.00 0.170 0.205 4.10 634.15
6 + 400.000 20.00 0.300 0.235 4.70 638.85
6 + 420.000 20.00 0.290 0.295 5.90 644.75
6 + 440.000 20.00 0.230 0.260 5.20 649.95
6 + 460.000 20.00 0.300 0.265 5.30 655.25
6 + 480.000 20.00 0.250 0.275 5.50 660.75
6 + 490.000 10.00 0.260 0.255 2.55 663.30
6 + 500.000 10.00 0.240 0.250 2.50 665.80
6 + 510.000 10.00 0.200 0.220 2.20 668.00
6 + 520.000 10.00 0.180 0.190 1.90 669.90
6 + 540.000 20.00 0.180 0.180 3.60 673.50
6 + 550.000 10.00 0.160 0.170 1.70 675.20
6 + 560.000 10.00 0.170 0.165 1.65 676.85
6 + 570.000 10.00 0.200 0.185 1.85 678.70
6 + 580.000 10.00 0.170 0.185 1.85 680.55
6 + 610.000 30.00 0.170 0.170 5.10 685.65
6 + 620.000 10.00 0.170 0.170 1.70 687.35
6 + 640.000 20.00 0.180 0.175 3.50 690.85
6 + 660.000 20.00 0.240 0.210 4.20 695.05
6 + 680.000 20.00 0.180 0.210 4.20 699.25
6 + 700.000 20.00 0.210 0.195 3.90 703.15
6 + 720.000 20.00 0.240 0.225 4.50 707.65
6 + 740.000 20.00 0.260 0.250 5.00 712.65
6 + 750.000 10.00 0.270 0.265 2.65 715.30
6 + 760.000 10.00 0.180 0.225 2.25 717.55
6 + 770.000 10.00 0.230 0.205 2.05 719.60
6 + 780.000 10.00 0.250 0.240 2.40 722.00
6 + 790.000 10.00 0.170 0.210 2.10 724.10
6 + 800.000 10.00 0.250 0.210 2.10 726.20
6 + 810.000 10.00 0.210 0.230 2.30 728.50
6 + 820.000 10.00 0.180 0.195 1.95 730.45
6 + 840.000 20.00 0.270 0.225 4.50 734.95
6 + 860.000 20.00 0.180 0.225 4.50 739.45
6 + 870.000 10.00 0.180 0.180 1.80 741.25
6 + 880.000 10.00 0.180 0.180 1.80 743.05
6 + 890.000 10.00 0.210 0.195 1.95 745.00
6 + 900.000 10.00 0.180 0.195 1.95 746.95
6 + 910.000 10.00 0.150 0.165 1.65 748.60
6 + 920.000 10.00 0.210 0.180 1.80 750.40
6 + 940.000 20.00 0.180 0.195 3.90 754.30
6 + 950.000 10.00 0.180 0.180 1.80 756.10
6 + 960.000 10.00 0.170 0.175 1.75 757.85
6 + 980.000 20.00 0.170 0.170 3.40 761.25
6 + 990.000 10.00 0.170 0.170 1.70 762.95
7 + 000.000 10.00 0.300 0.235 2.35 765.30
7 + 020.000 20.00 0.250 0.275 5.50 770.80
7 + 040.000 20.00 0.170 0.210 4.20 775.00
7 + 060.000 20.00 0.170 0.170 3.40 778.40
7 + 080.000 20.00 0.160 0.165 3.30 781.70
7 + 100.000 20.00 0.210 0.185 3.70 785.40
7 + 110.000 10.00 0.260 0.235 2.35 787.75
7 + 120.000 10.00 0.160 0.210 2.10 789.85
7 + 140.000 20.00 0.080 0.120 2.40 792.25
7 + 160.000 20.00 0.170 0.125 2.50 794.75
7 + 170.000 10.00 0.160 0.165 1.65 796.40
7 + 180.000 10.00 0.010 0.085 0.85 797.25
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7 + 190.000 10.00 0.030 0.020 0.20 797.45
7 + 200.000 10.00 0.030 0.030 0.30 797.75
7 + 220.000 20.00 0.050 0.040 0.80 798.55
7 + 240.000 20.00 0.100 0.075 1.50 800.05
7 + 250.000 10.00 0.040 0.070 0.70 800.75
7 + 260.000 10.00 0.000 0.020 0.20 800.95
7 + 290.000 30.00 0.000 0.000 0.00 800.95
7 + 300.000 10.00 0.010 0.005 0.05 801.00
7 + 320.000 20.00 0.150 0.080 1.60 802.60
7 + 330.000 10.00 0.310 0.230 2.30 804.90
7 + 340.000 10.00 0.340 0.325 3.25 808.15
7 + 350.000 10.00 0.150 0.245 2.45 810.60
7 + 360.000 10.00 0.140 0.145 1.45 812.05
7 + 380.000 20.00 0.090 0.115 2.30 814.35
7 + 400.000 20.00 0.030 0.060 1.20 815.55
7 + 410.000 10.00 0.210 0.120 1.20 816.75
7 + 420.000 10.00 0.150 0.180 1.80 818.55
7 + 430.000 10.00 0.150 0.150 1.50 820.05
7 + 440.000 10.00 0.170 0.160 1.60 821.65
7 + 460.000 20.00 0.090 0.130 2.60 824.25
7 + 480.000 20.00 0.170 0.130 2.60 826.85
7 + 510.000 30.00 0.260 0.215 6.45 833.30
7 + 530.000 20.00 0.300 0.280 5.60 838.90
7 + 540.000 10.00 0.180 0.240 2.40 841.30
7 + 560.000 20.00 0.160 0.170 3.40 844.70
7 + 580.000 20.00 0.210 0.185 3.70 848.40
7 + 600.000 20.00 0.130 0.170 3.40 851.80
7 + 620.000 20.00 0.120 0.125 2.50 854.30
7 + 630.000 10.00 0.120 0.120 1.20 855.50
7 + 640.000 10.00 0.130 0.125 1.25 856.75
7 + 660.000 20.00 0.240 0.185 3.70 860.45
7 + 670.000 10.00 0.220 0.230 2.30 862.75
7 + 680.000 10.00 0.160 0.190 1.90 864.65
7 + 700.000 20.00 0.280 0.220 4.40 869.05
7 + 720.000 20.00 0.150 0.215 4.30 873.35
7 + 730.000 10.00 0.190 0.170 1.70 875.05
7 + 740.000 10.00 0.130 0.160 1.60 876.65
7 + 760.000 20.00 0.270 0.200 4.00 880.65
7 + 780.000 20.00 0.170 0.220 4.40 885.05
7 + 800.000 20.00 0.190 0.180 3.60 888.65
7 + 820.000 20.00 0.160 0.175 3.50 892.15
7 + 840.000 20.00 0.110 0.135 2.70 894.85
7 + 860.000 20.00 0.080 0.095 1.90 896.75
7 + 870.000 10.00 0.090 0.085 0.85 897.60
7 + 880.000 10.00 0.100 0.095 0.95 898.55
7 + 900.000 20.00 0.090 0.095 1.90 900.45
7 + 920.000 20.00 0.090 0.090 1.80 902.25
7 + 930.000 10.00 0.090 0.090 0.90 903.15
7 + 940.000 10.00 0.090 0.090 0.90 904.05
7 + 950.000 10.00 0.100 0.095 0.95 905.00
7 + 960.000 10.00 0.090 0.095 0.95 905.95
7 + 980.000 20.00 0.090 0.090 1.80 907.75
7 + 990.000 10.00 0.190 0.140 1.40 909.15
8 + 000.000 10.00 0.110 0.150 1.50 910.65
8 + 010.000 10.00 0.110 0.110 1.10 911.75
8 + 020.000 10.00 0.090 0.100 1.00 912.75
8 + 040.000 20.00 0.090 0.090 1.80 914.55
8 + 070.000 30.00 0.110 0.100 3.00 917.55
8 + 080.000 10.00 0.150 0.130 1.30 918.85
8 + 100.000 20.00 0.160 0.155 3.10 921.95
8 + 120.000 20.00 0.150 0.155 3.10 925.05
8 + 140.000 20.00 0.150 0.150 3.00 928.05
8 + 150.000 10.00 0.160 0.155 1.55 929.60
8 + 160.000 10.00 0.160 0.160 1.60 931.20
8 + 170.000 10.00 0.180 0.170 1.70 932.90
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8 + 180.000 10.00 0.170 0.175 1.75 934.65
8 + 200.000 20.00 0.180 0.175 3.50 938.15
8 + 220.000 20.00 0.230 0.205 4.10 942.25
8 + 240.000 20.00 0.150 0.190 3.80 946.05
8 + 260.000 20.00 0.190 0.170 3.40 949.45
8 + 270.000 10.00 0.170 0.180 1.80 951.25
8 + 280.000 10.00 0.170 0.170 1.70 952.95
8 + 290.000 10.00 0.200 0.185 1.85 954.80
8 + 300.000 10.00 0.170 0.185 1.85 956.65
8 + 310.000 10.00 0.170 0.170 1.70 958.35
8 + 320.000 10.00 0.180 0.175 1.75 960.10
8 + 340.000 20.00 0.290 0.235 4.70 964.80
8 + 360.000 20.00 0.160 0.225 4.50 969.30
8 + 380.000 20.00 0.160 0.160 3.20 972.50
8 + 390.000 10.00 0.200 0.180 1.80 974.30
8 + 400.000 10.00 0.160 0.180 1.80 976.10
8 + 420.000 20.00 0.190 0.175 3.50 979.60
8 + 440.000 20.00 0.190 0.190 3.80 983.40
8 + 460.000 20.00 0.200 0.195 3.90 987.30
8 + 480.000 20.00 0.210 0.205 4.10 991.40
8 + 490.000 10.00 0.210 0.210 2.10 993.50
8 + 500.000 10.00 0.200 0.205 2.05 995.55
8 + 520.000 20.00 0.220 0.210 4.20 999.75
8 + 540.000 20.00 0.230 0.225 4.50 1,004.25
8 + 560.000 20.00 0.250 0.240 4.80 1,009.05
8 + 570.000 10.00 0.240 0.245 2.45 1,011.50
8 + 580.000 10.00 0.270 0.255 2.55 1,014.05
8 + 600.000 20.00 0.300 0.285 5.70 1,019.75
8 + 620.000 20.00 0.430 0.365 7.30 1,027.05
8 + 640.000 20.00 0.460 0.445 8.90 1,035.95
8 + 660.000 20.00 0.360 0.410 8.20 1,044.15
8 + 680.000 20.00 0.530 0.445 8.90 1,053.05
8 + 700.000 20.00 0.490 0.510 10.20 1,063.25
8 + 720.000 20.00 0.340 0.415 8.30 1,071.55
8 + 740.000 20.00 0.310 0.325 6.50 1,078.05
8 + 760.000 20.00 0.270 0.290 5.80 1,083.85
8 + 770.000 10.00 0.270 0.270 2.70 1,086.55
8 + 780.000 10.00 0.400 0.335 3.35 1,089.90
8 + 790.000 10.00 0.350 0.375 3.75 1,093.65
8 + 800.000 10.00 0.280 0.315 3.15 1,096.80
8 + 810.000 10.00 0.240 0.260 2.60 1,099.40
8 + 820.000 10.00 0.250 0.245 2.45 1,101.85
8 + 840.000 20.00 0.250 0.250 5.00 1,106.85
8 + 860.000 20.00 0.240 0.245 4.90 1,111.75
8 + 880.000 20.00 0.230 0.235 4.70 1,116.45
8 + 890.000 10.00 0.230 0.230 2.30 1,118.75
8 + 900.000 10.00 0.210 0.220 2.20 1,120.95
8 + 920.000 20.00 0.260 0.235 4.70 1,125.65
8 + 930.000 10.00 0.220 0.240 2.40 1,128.05
8 + 940.000 10.00 0.200 0.210 2.10 1,130.15
8 + 950.000 10.00 0.210 0.205 2.05 1,132.20
8 + 960.000 10.00 0.210 0.210 2.10 1,134.30
8 + 980.000 20.00 0.210 0.210 4.20 1,138.50
9 + 000.000 20.00 0.200 0.205 4.10 1,142.60
9 + 020.000 20.00 0.200 0.200 4.00 1,146.60
9 + 040.000 20.00 0.280 0.240 4.80 1,151.40
9 + 060.000 20.00 0.200 0.240 4.80 1,156.20
9 + 080.000 20.00 0.220 0.210 4.20 1,160.40
9 + 100.000 20.00 0.140 0.180 3.60 1,164.00
9 + 120.000 20.00 0.160 0.150 3.00 1,167.00
9 + 140.000 20.00 0.180 0.170 3.40 1,170.40
9 + 150.000 10.00 0.140 0.160 1.60 1,172.00
9 + 160.000 10.00 0.130 0.135 1.35 1,173.35
9 + 180.000 20.00 0.110 0.120 2.40 1,175.75
9 + 200.000 20.00 0.150 0.130 2.60 1,178.35
De la sección Promedio Parcial Acumulado
PLANILLA DE METRADOS
01.01.03.02 RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO CON MAT. DE PRESTAMO PARA CONFORMACION DE 
PLATAFORMA DE CANAL TRAPEZOIDAL
Progresiva Longitud
Area (m2) Volumen ( m3 )
9 + 220.000 20.00 0.150 0.150 3.00 1,181.35
9 + 240.000 20.00 0.140 0.145 2.90 1,184.25
9 + 260.000 20.00 0.130 0.135 2.70 1,186.95
9 + 280.000 20.00 0.120 0.125 2.50 1,189.45
9 + 300.000 20.00 0.150 0.135 2.70 1,192.15
9 + 320.000 20.00 0.120 0.135 2.70 1,194.85
9 + 340.000 20.00 0.160 0.140 2.80 1,197.65
9 + 360.000 20.00 0.100 0.130 2.60 1,200.25
9 + 380.000 20.00 0.150 0.125 2.50 1,202.75
9 + 400.000 20.00 0.150 0.150 3.00 1,205.75
9 + 420.000 20.00 0.150 0.150 3.00 1,208.75
9 + 440.000 20.00 0.140 0.145 2.90 1,211.65
9 + 460.000 20.00 0.110 0.125 2.50 1,214.15
9 + 480.000 20.00 0.070 0.090 1.80 1,215.95
9 + 500.000 20.00 0.190 0.130 2.60 1,218.55
9 + 520.000 20.00 0.080 0.135 2.70 1,221.25
1,221.25TOTAL
01.01.03.03 REFINE Y PERFILADO DE CAJA DE CANAL m2 43,220.80
Longitud de Perfilado: 4.54 9 + 520.000
01.01.04.01 CONCRETO F'c = 175 Kg/cm2 m3 3236.80 m3
Area: 0.34
9 + 520.000
01.01.04.02 COLOCACION DE CERCHA (CON 5 VECES DE USO) und 2,720.00 und
Longitud 9 + 520.000
Long de Paño 3.500
01.01.05.01 JUNTA DE DILATACION CON SIKAFLEX, e = 1¨ m 3,087.20 m
Longitud del Canal 9 + 520.000
A cada 14.000
Numero 680
Longitud de Junta 4.54
01.01.05.02 JUNTA DE CONTRACCION SELLADO CON ELASTOMERICO , e = 1¨ = 9,261.60 m
Longitud del Canal 9 + 520.000
A cada 3.500
Numero 2720
Junta de Diltacion 680
Nº Junta Contrac 2040
Longitud de Junta 4.54
ITEM UNIDAD METRADO VECES TOTAL
02.01.01 TRABAJOS PREIMINARES
02.01.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE M2 25.48 1 25.48
02.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO M2 25.48 1 25.48
02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.02.01 EXCAVACION DE OBRAS DE ARTE M3 29.95 1 29.95
02.01.02.02 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO M3 4.74 1 4.74
02.01.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 35.94 1 35.94
02.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.01.03.01 SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO- HORMIGON M2 0.54 1 0.54
02.01.04 CONCRETO ARMADO EN ALCANTARILLA
02.01.04.01 ACERO DE REFUERZO Fy = 4200 KG/CM2 KG 1069.33 1 1069.33
02.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 46.67 1 46.67
02.01.04.03 CONCRETO FC=210 KG/CM2 M3 8.41 1 8.41
02.01.05 MISELANEOS
02.01.05.01 JUNTA DE DILATACIÓN WATER STOP 6¨ M 9.90 1 9.90









01.02.01.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE M2 90.00 465 555.00
01.02.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO M2 90.00 465 555.00
01.02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.02.01.02.01 EXCAVACION DE OBRAS DE ARTE M3 37.47 210.5055 247.97
01.02.01.02.02 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO M3 14.15 80.352 94.50
01.02.01.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 27.98 156.1842 184.17
01.02.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.02.01.03.01 SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO- HORMIGON M2 18.00 93 111.00
01.02.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.02.01.04.01 ACERO DE REFUERZO Fy = 4200 KG/CM2 KG 1560.96 8064.96 9,625.92
01.02.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 92.61 497.86 590.47
01.02.01.04.03 CONCRETO FC=210 KG/CM2 M3 11.61 59.52 71.13
01.02.01.05 JUNTAS
01.02.01.05.01 JUNTA DE DILATACIÓN WATER STOP 6¨ M 34.32 176.7 211.02
01.02.01.06 CARPINTERIA METÁLICA
01.02.01.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA PLANA TIPO H-1 M 6.00 31 37.00
RESUMEN DE METRADOS DE TOMA LATERAL SIMPLE - DOBLE
1+329.732 2+556.192 2+718.849 3+214.739 4+095.749 4+347.146 4+967.608 5+619.937 5+700.063 TOTAL
01.02.02.01 TRABAJOS PREIMINARES
01.02.02.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 18.72 16.64 16.64 19.24 16.64 14.30 15.60 16.90 18.20 152.88
01.02.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 18.72 16.64 16.64 19.24 16.64 14.30 15.60 16.90 18.20 152.88
01.02.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.02.02.02.01 EXCAVACION DE OBRAS DE ARTE m3 30.98 23.84 24.03 33.44 23.65 18.12 20.41 24.41 28.19 227.07
01.02.02.02.02 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 14.02 10.24 10.35 15.43 10.13 7.49 8.52 10.51 12.44 99.14
01.02.02.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 37.17 28.61 28.84 40.13 28.38 21.75 24.50 29.29 33.82 272.49
01.02.02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.02.02.03.01 SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO- HORMIGON m3 0.73 0.64 0.64 0.76 0.64 0.53 0.59 0.65 0.71 5.87
01.02.02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.02.02.04.01 ACERO DE REFUERZO Fy = 4200 KG/CM2 kg ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### 2166.78
01.02.02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 41.68 36.81 36.89 43.11 36.72 31.95 34.28 37.29 40.08 338.81
01.02.02.04.03 CONCRETO FC=210 KG/CM2 m3 6.52 5.76 5.77 6.75 5.74 5.01 5.35 5.83 6.26 52.98
01.02.02.05 JUNTAS


















0496004Presupuesto DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE 
SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 25/11/2020002Subpresupuesto REVESTIMIENTO DE CANAL FREJOL
Partida 01.01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.6X 2.4 M
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 951.411.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 1.0000 8.0000 145.1218.14OFICIAL
hh0147010004 2.0000 16.0000 262.2416.39PEON
407.36
Materiales
BOL0221000000 0.7500 16.5622.08CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
m20230760073 8.6500 259.5030.00IMPRESION DE BANNERS
m30238000000 0.2500 8.7535.00HORMIGON
und0239020075 2.0000 5.122.56LIJA PARA MADERA
m30239050000 0.0500 0.255.00AGUA
p20243000016 42.5000 212.505.00MADERA TORNILLO
und0280010002 6.0000 21.003.50PERNOS DE 5/8" CON TUERCA Y HUACHA DE 5"
523.68
Equipos
%MO0337010001 5.0000 20.37407.36HERRAMIENTAS MANUALES
20.37
Partida 01.01.01.02 CAMPAMENTO DE OBRA
m2/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 68.5030.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.5000 0.1333 3.0622.94OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.2667 4.3716.39PEON
7.43
Materiales
kg0202010005 1.0000 4.234.23CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
kg0202130021 0.1490 0.634.23CLAVOS PARA CALAMINA
BOL0221000000 0.1500 3.3122.08CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
m30238000000 0.0250 0.8835.00HORMIGON
p20243000016 1.8000 9.005.00MADERA TORNILLO
pln0244030018 1.0000 22.8522.85TRIPLAY DE 4'x8'x 16 mm
pln0256010100 1.2000 19.8016.50CALAMINA ONDULADA GALVANIZADA DE 11 CANALES
60.70
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.377.43HERRAMIENTAS MANUALES
0.37
Partida 01.01.01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA
GLB/DIARendimiento Costo unitario directo por : GLB 3,500.00EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Equipos
hm0348130082 1.0000 3,500.003,500.00CAMION CAMA BAJA 20 TON.
3,500.00
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 25/11/2020002Subpresupuesto REVESTIMIENTO DE CANAL FREJOL
Partida 01.01.01.04 DEMOLICION DE CONCRETO DE ESTRUCTURA EXISTENTE
m3/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 51.2325.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.3200 7.3422.94OPERARIO
hh0147010004 2.0000 0.6400 10.4916.39PEON
17.83
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.8917.83HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349010002 1.0000 0.3200 27.2685.20COMPRESORA NEUMATICA 250-330 PCM, 87 HP
hm0349060003 2.0000 0.6400 5.258.20MARTILLO NEUMATICO DE 24 Kg.
33.40
Partida 01.01.01.05 DEMOLICION DE CONCRETO EN CAJA DE CANAL (e= 0.075m)
m2/DIA 340.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 3.77340.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0235 0.5422.94OPERARIO
hh0147010004 2.0000 0.0471 0.7716.39PEON
1.31
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.071.31HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349010002 1.0000 0.0235 2.0085.20COMPRESORA NEUMATICA 250-330 PCM, 87 HP
hm0349060003 2.0000 0.0471 0.398.20MARTILLO NEUMATICO DE 24 Kg.
2.46
Partida 01.01.01.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
m3/DIA 800.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 11.26800.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0100 0.2322.94OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.0100 0.1616.39PEON
0.39
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.020.39HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348040038 5.0000 0.0500 8.00160.00CAMION VOLQUETE 13 M3.
hm0349040010 1.0000 0.0100 2.85285.00CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3.
10.87
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 25/11/2020002Subpresupuesto REVESTIMIENTO DE CANAL FREJOL
Partida 01.01.02.01 NIVELACION, TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO
KM/DIA 0.4000Rendimiento Costo unitario directo por : KM 1,852.570.4000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 3.0000 60.0000 983.4016.39PEON
983.40
Materiales
BOL0221000000 0.2000 4.4222.08CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
m30238000000 0.0270 0.9535.00HORMIGON
p20244010000 50.0000 225.004.50ESTACA DE MADERA
gln0254110090 0.2000 7.6338.14PINTURA ESMALTE
238.00
Equipos
%MO0337010001 5.0000 49.17983.40HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349190001 1.0000 20.0000 252.0012.60TEODOLITO ELECTRONICO (INCLUYE TRIPODE)
hm0349880023 1.0000 20.0000 330.0016.50NIVEL AUTOMATICO (INCLUYE TRIPODE)
631.17
Partida 01.01.02.02 LIMPIEZA Y DESBROCE
m2/DIA 300.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.57300.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 0.2000 0.0053 0.1018.14OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.0267 0.4416.39PEON
0.54
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.030.54HERRAMIENTAS MANUALES
0.03
Partida 01.01.03.01 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO C/ MAQ, PARA CONFORMACION DE CAJA DE CANAL
m3/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 12.74200.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0400 0.9222.94OPERARIO
hh0147010004 2.0000 0.0800 1.3116.39PEON
2.23
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.112.23HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349040091 1.0000 0.0400 10.40260.00RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 62 HP 1 y3
10.51
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 25/11/2020002Subpresupuesto REVESTIMIENTO DE CANAL FREJOL
Partida 01.01.03.02 RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO CON MAT. DE PRESTAMO PARA CONFORMACION DE PLATAFORMA DE CANAL 
TRAPEZOIDAL
m3/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 57.0450.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1600 3.6722.94OPERARIO







%MO0337010001 5.0000 0.7114.16HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349030004 1.0000 0.1600 5.3633.50COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP
6.07
Partida 01.01.03.03 REFINE Y PERFILADO DE CAJA DE CANAL
m2/DIA 150.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 4.71150.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.0053 0.1222.94OPERARIO
hh0147010004 5.0000 0.2667 4.3716.39PEON
4.49
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.224.49HERRAMIENTAS MANUALES
0.22
Partida 01.01.04.01 CONCRETO F'c = 175 Kg/cm2
m3/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 344.5212.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 1.3333 30.5922.94OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.6667 12.0918.14OFICIAL
hh0147010004 6.0000 4.0000 65.5616.39PEON
108.24
Materiales
m30205010004 0.4230 23.3055.08ARENA GRUESA
m30205030005 0.6340 31.8650.25PIEDRA CHANCADA DE 3/4"
bls0221000093 6.6500 158.2723.80CEMENTO PORTLAND TIPO MS




%MO0337010001 5.0000 5.41108.24HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348010007 1.0000 0.6667 7.0010.50MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP
12.41
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Fecha presupuesto 25/11/2020002Subpresupuesto REVESTIMIENTO DE CANAL FREJOL
Partida 01.01.04.02 COLOCACION DE CERCHA (CON 5 VECES DE USO)
und/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 47.2512.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 1.0000 0.6667 12.0918.14OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.6667 10.9316.39PEON
23.02
Materiales
kg0202010005 0.1250 0.534.23CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
p20243000016 4.5100 22.555.00MADERA TORNILLO
23.08
Equipos
%MO0337010001 5.0000 1.1523.02HERRAMIENTAS MANUALES
1.15
Partida 01.01.05.01 JUNTA DE DILATACION CON SIKAFLEX, e = 1¨
m/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 11.01120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 1.0000 0.0667 1.2118.14OFICIAL
1.21
Materiales
und0230850011 0.0250 4.66186.44ADITIVO SIKAFLEX (1.5 GLN)
pln0260000002 0.0300 0.206.70TEKNOPOR DE 1" x 4' x 8'
m0260000012 1.0500 4.884.65BACKER ROD 1 1/4¨ ESPUMA
9.74
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.061.21HERRAMIENTAS MANUALES
0.06
Partida 01.01.05.02 JUNTA DE CONTRACCION SELLADO CON ELASTOMERICO , e = 1¨
m/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 10.56100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 1.0000 0.0800 1.4518.14OFICIAL
hh0147010004 0.5000 0.0400 0.6616.39PEON
2.11
Materiales
und0230850011 0.0250 4.66186.44ADITIVO SIKAFLEX (1.5 GLN)
m0260000011 1.0500 3.683.50BACKER ROD 5/8 ESPUMA
8.34
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.112.11HERRAMIENTAS MANUALES
0.11
Partida 01.02.01.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE
m2/DIA 300.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.57300.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 0.2000 0.0053 0.1018.14OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.0267 0.4416.39PEON
0.54
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.030.54HERRAMIENTAS MANUALES
0.03
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 25/11/2020002Subpresupuesto REVESTIMIENTO DE CANAL FREJOL
Partida 01.02.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO
m2/DIA 400.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.69400.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 1.0000 0.0200 0.3618.14OFICIAL
hh0147010004 2.0000 0.0400 0.6616.39PEON
1.02
Materiales
BOL0230020001 0.0100 0.076.78YESO (BOLSA 20 KG)
p20244010000 0.0200 0.094.50ESTACA DE MADERA
0.16
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.051.02HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349190001 1.0000 0.0200 0.2512.60TEODOLITO ELECTRONICO (INCLUYE TRIPODE)
HE0349190003 1.0000 0.0200 0.2110.50NIVEL
0.51
Partida 01.02.01.02.01 EXCAVACION DE OBRAS DE ARTE
m3/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 34.424.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 2.0000 32.7816.39PEON
32.78
Equipos
%MO0337010001 5.0000 1.6432.78HERRAMIENTAS MANUALES
1.64
Partida 01.02.01.02.02 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO
m3/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 63.4550.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1600 3.6722.94OPERARIO







%MO0337010001 5.0000 0.7114.16HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349030004 1.0000 0.1600 5.3633.50COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP
6.07
Partida 01.02.01.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
m3/DIA 800.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 11.26800.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0100 0.2322.94OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.0100 0.1616.39PEON
0.39
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.020.39HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348040038 5.0000 0.0500 8.00160.00CAMION VOLQUETE 13 M3.
hm0349040010 1.0000 0.0100 2.85285.00CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3.
10.87
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 25/11/2020002Subpresupuesto REVESTIMIENTO DE CANAL FREJOL
Partida 01.02.01.03.01 SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO- HORMIGON
m3/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 264.0112.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.6667 15.2922.94OPERARIO
hh0147010003 0.8000 0.5333 9.6718.14OFICIAL
hh0147010004 5.0000 3.3333 54.6316.39PEON
79.59
Materiales
m30204000000 0.4800 22.8047.50ARENA FINA
m30205030005 0.5500 27.6450.25PIEDRA CHANCADA DE 3/4"




%MO0337010001 5.0000 3.9879.59HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348010007 1.5000 1.0000 10.5010.50MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP
14.48
Partida 01.02.01.04.01 ACERO DE REFUERZO Fy = 4200 KG/CM2
kg/DIA 230.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.86230.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0348 0.8022.94OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0348 0.6318.14OFICIAL
1.43
Materiales
kg0202040009 0.0500 0.193.81ALAMBRE NEGRO N°16
kg0202970002 1.0500 3.173.02ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
3.36
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.071.43HERRAMIENTAS MANUALES
0.07
Partida 01.02.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 46.3820.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.4000 9.1822.94OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.4000 7.2618.14OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.4000 6.5616.39PEON
23.00
Materiales
kg0202010005 0.3000 1.274.23CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
kg0202040064 0.2000 0.763.81ALAMBRE  N°8
p20243000016 4.0400 20.205.00MADERA TORNILLO
22.23
Equipos
%MO0337010001 5.0000 1.1523.00HERRAMIENTAS MANUALES
1.15
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SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 25/11/2020002Subpresupuesto REVESTIMIENTO DE CANAL FREJOL
Partida 01.02.01.04.03 CONCRETO FC=210 KG/CM2
m3/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 419.3112.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 1.3333 30.5922.94OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.6667 12.0918.14OFICIAL
hh0147010004 8.0000 5.3333 87.4116.39PEON
130.09
Materiales
m30204000000 0.3500 16.6347.50ARENA FINA
m30205030005 0.4100 20.6050.25PIEDRA CHANCADA DE 3/4"




%MO0337010001 5.0000 6.50130.09HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348010007 1.0000 0.6667 7.0010.50MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP
hm0349070004 1.0000 0.6667 3.675.50VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.5"
17.17
Partida 01.02.01.05.01 JUNTA DE DILATACIÓN WATER STOP 6¨
m/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 86.5615.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5333 12.2322.94OPERARIO
hh0147010003 0.5000 0.2667 4.8418.14OFICIAL
17.07
Materiales
m0229120005 1.0000 12.7112.71WATER STOP PVC DE 6"
und0230850011 0.3000 55.93186.44ADITIVO SIKAFLEX (1.5 GLN)
68.64
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.8517.07HERRAMIENTAS MANUALES
0.85
Partida 01.02.01.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA PLANA TIPO H-1
und/DIA 3.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 942.803.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 2.6667 61.1722.94OPERARIO
hh0147010003 1.0000 2.6667 48.3718.14OFICIAL
hh0147010004 2.0000 5.3333 87.4116.39PEON
196.95
Materiales
und0209030053 1.0000 720.00720.00COMPUERTA METALICA MODELO H-1
720.00
Equipos
%MO0337010001 5.0000 9.85196.95HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349070050 0.5000 1.3333 16.0012.00MOTOSOLDADORA DE 250 AMP.
25.85
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SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 25/11/2020002Subpresupuesto REVESTIMIENTO DE CANAL FREJOL
Partida 01.02.02.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE
m2/DIA 300.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.57300.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 0.2000 0.0053 0.1018.14OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.0267 0.4416.39PEON
0.54
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.030.54HERRAMIENTAS MANUALES
0.03
Partida 01.02.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO
m2/DIA 400.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.69400.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 1.0000 0.0200 0.3618.14OFICIAL
hh0147010004 2.0000 0.0400 0.6616.39PEON
1.02
Materiales
BOL0230020001 0.0100 0.076.78YESO (BOLSA 20 KG)
p20244010000 0.0200 0.094.50ESTACA DE MADERA
0.16
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.051.02HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349190001 1.0000 0.0200 0.2512.60TEODOLITO ELECTRONICO (INCLUYE TRIPODE)
HE0349190003 1.0000 0.0200 0.2110.50NIVEL
0.51
Partida 01.02.02.02.01 EXCAVACION DE OBRAS DE ARTE
m3/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 34.424.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 2.0000 32.7816.39PEON
32.78
Equipos
%MO0337010001 5.0000 1.6432.78HERRAMIENTAS MANUALES
1.64
Partida 01.02.02.02.02 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO
m3/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 63.4550.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1600 3.6722.94OPERARIO







%MO0337010001 5.0000 0.7114.16HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349030004 1.0000 0.1600 5.3633.50COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP
6.07
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SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 25/11/2020002Subpresupuesto REVESTIMIENTO DE CANAL FREJOL
Partida 01.02.02.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
m3/DIA 800.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 11.26800.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0100 0.2322.94OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.0100 0.1616.39PEON
0.39
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.020.39HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348040038 5.0000 0.0500 8.00160.00CAMION VOLQUETE 13 M3.
hm0349040010 1.0000 0.0100 2.85285.00CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3.
10.87
Partida 01.02.02.03.01 SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO- HORMIGON
m3/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 264.0112.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.6667 15.2922.94OPERARIO
hh0147010003 0.8000 0.5333 9.6718.14OFICIAL
hh0147010004 5.0000 3.3333 54.6316.39PEON
79.59
Materiales
m30204000000 0.4800 22.8047.50ARENA FINA
m30205030005 0.5500 27.6450.25PIEDRA CHANCADA DE 3/4"




%MO0337010001 5.0000 3.9879.59HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348010007 1.5000 1.0000 10.5010.50MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP
14.48
Partida 01.02.02.04.01 ACERO DE REFUERZO Fy = 4200 KG/CM2
kg/DIA 230.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.86230.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0348 0.8022.94OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0348 0.6318.14OFICIAL
1.43
Materiales
kg0202040009 0.0500 0.193.81ALAMBRE NEGRO N°16
kg0202970002 1.0500 3.173.02ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
3.36
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.071.43HERRAMIENTAS MANUALES
0.07
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 25/11/2020002Subpresupuesto REVESTIMIENTO DE CANAL FREJOL
Partida 01.02.02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 46.3820.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.4000 9.1822.94OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.4000 7.2618.14OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.4000 6.5616.39PEON
23.00
Materiales
kg0202010005 0.3000 1.274.23CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
kg0202040064 0.2000 0.763.81ALAMBRE  N°8
p20243000016 4.0400 20.205.00MADERA TORNILLO
22.23
Equipos
%MO0337010001 5.0000 1.1523.00HERRAMIENTAS MANUALES
1.15
Partida 01.02.02.04.03 CONCRETO FC=210 KG/CM2
m3/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 419.3112.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 1.3333 30.5922.94OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.6667 12.0918.14OFICIAL
hh0147010004 8.0000 5.3333 87.4116.39PEON
130.09
Materiales
m30204000000 0.3500 16.6347.50ARENA FINA
m30205030005 0.4100 20.6050.25PIEDRA CHANCADA DE 3/4"




%MO0337010001 5.0000 6.50130.09HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348010007 1.0000 0.6667 7.0010.50MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP
hm0349070004 1.0000 0.6667 3.675.50VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.5"
17.17
Partida 01.02.02.05.01 JUNTA DE DILATACIÓN WATER STOP 6¨
m/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 86.5615.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5333 12.2322.94OPERARIO
hh0147010003 0.5000 0.2667 4.8418.14OFICIAL
17.07
Materiales
m0229120005 1.0000 12.7112.71WATER STOP PVC DE 6"
und0230850011 0.3000 55.93186.44ADITIVO SIKAFLEX (1.5 GLN)
68.64
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.8517.07HERRAMIENTAS MANUALES
0.85
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 25/11/2020002Subpresupuesto REVESTIMIENTO DE CANAL FREJOL
Partida 01.02.03.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE
m2/DIA 300.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.57300.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 0.2000 0.0053 0.1018.14OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.0267 0.4416.39PEON
0.54
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.030.54HERRAMIENTAS MANUALES
0.03
Partida 01.02.03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO
m2/DIA 400.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.69400.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 1.0000 0.0200 0.3618.14OFICIAL
hh0147010004 2.0000 0.0400 0.6616.39PEON
1.02
Materiales
BOL0230020001 0.0100 0.076.78YESO (BOLSA 20 KG)
p20244010000 0.0200 0.094.50ESTACA DE MADERA
0.16
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.051.02HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349190001 1.0000 0.0200 0.2512.60TEODOLITO ELECTRONICO (INCLUYE TRIPODE)
HE0349190003 1.0000 0.0200 0.2110.50NIVEL
0.51
Partida 01.02.03.02.01 EXCAVACION DE OBRAS DE ARTE
m3/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 34.424.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 2.0000 32.7816.39PEON
32.78
Equipos
%MO0337010001 5.0000 1.6432.78HERRAMIENTAS MANUALES
1.64
Partida 01.02.03.02.02 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO
m3/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 63.4550.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1600 3.6722.94OPERARIO







%MO0337010001 5.0000 0.7114.16HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349030004 1.0000 0.1600 5.3633.50COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP
6.07
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 25/11/2020002Subpresupuesto REVESTIMIENTO DE CANAL FREJOL
Partida 01.02.03.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
m3/DIA 800.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 11.26800.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0100 0.2322.94OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.0100 0.1616.39PEON
0.39
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.020.39HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348040038 5.0000 0.0500 8.00160.00CAMION VOLQUETE 13 M3.
hm0349040010 1.0000 0.0100 2.85285.00CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3.
10.87
Partida 01.02.03.03.01 SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO- HORMIGON
m3/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 264.0112.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.6667 15.2922.94OPERARIO
hh0147010003 0.8000 0.5333 9.6718.14OFICIAL
hh0147010004 5.0000 3.3333 54.6316.39PEON
79.59
Materiales
m30204000000 0.4800 22.8047.50ARENA FINA
m30205030005 0.5500 27.6450.25PIEDRA CHANCADA DE 3/4"




%MO0337010001 5.0000 3.9879.59HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348010007 1.5000 1.0000 10.5010.50MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP
14.48
Partida 01.02.03.04.01 ACERO DE REFUERZO Fy = 4200 KG/CM2
kg/DIA 230.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.86230.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0348 0.8022.94OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0348 0.6318.14OFICIAL
1.43
Materiales
kg0202040009 0.0500 0.193.81ALAMBRE NEGRO N°16
kg0202970002 1.0500 3.173.02ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
3.36
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.071.43HERRAMIENTAS MANUALES
0.07
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 25/11/2020002Subpresupuesto REVESTIMIENTO DE CANAL FREJOL
Partida 01.02.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 46.3820.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.4000 9.1822.94OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.4000 7.2618.14OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.4000 6.5616.39PEON
23.00
Materiales
kg0202010005 0.3000 1.274.23CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
kg0202040064 0.2000 0.763.81ALAMBRE  N°8
p20243000016 4.0400 20.205.00MADERA TORNILLO
22.23
Equipos
%MO0337010001 5.0000 1.1523.00HERRAMIENTAS MANUALES
1.15
Partida 01.02.03.04.03 CONCRETO FC=210 KG/CM2
m3/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 419.3112.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 1.3333 30.5922.94OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.6667 12.0918.14OFICIAL
hh0147010004 8.0000 5.3333 87.4116.39PEON
130.09
Materiales
m30204000000 0.3500 16.6347.50ARENA FINA
m30205030005 0.4100 20.6050.25PIEDRA CHANCADA DE 3/4"




%MO0337010001 5.0000 6.50130.09HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348010007 1.0000 0.6667 7.0010.50MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP
hm0349070004 1.0000 0.6667 3.675.50VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.5"
17.17
Partida 01.02.03.05.01 JUNTA DE DILATACIÓN WATER STOP 6¨
m/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 86.5615.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5333 12.2322.94OPERARIO
hh0147010003 0.5000 0.2667 4.8418.14OFICIAL
17.07
Materiales
m0229120005 1.0000 12.7112.71WATER STOP PVC DE 6"
und0230850011 0.3000 55.93186.44ADITIVO SIKAFLEX (1.5 GLN)
68.64
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.8517.07HERRAMIENTAS MANUALES
0.85
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 25/11/2020002Subpresupuesto REVESTIMIENTO DE CANAL FREJOL
Partida 01.03.01 MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA
pto/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto 853.601.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
pto0230990111 1.0000 853.60853.60MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA
853.60
Partida 01.03.02 MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE
pto/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto 1,150.651.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
pto0230990112 1.0000 1,150.651,150.65MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE
1,150.65
Partida 01.03.03 MONITOREO DEL RUIDO AMBIENTAL
pto/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto 780.501.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
pto0230990113 1.0000 780.50780.50MONITOREO DEL RUIDO AMBIENTAL
780.50
Partida 01.03.04 REGADO DE VIAS DE ACCESO
VJE/DIARendimiento Costo unitario directo por : VJE 273.86EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
VJE0230990114 1.0000 273.86273.86REGADO DE VIAS DE ACCESO
273.86
Partida 01.03.05 MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS
mes/DIARendimiento Costo unitario directo por : mes 1,180.00EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
mes0230990115 1.0000 1,180.001,180.00MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS
1,180.00
Partida 01.03.06 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
mes/DIARendimiento Costo unitario directo por : mes 1,100.00EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
mes0230990116 1.0000 1,100.001,100.00MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
1,100.00
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Partida 01.03.07 RESTAURACIÓN DE AREAS AFECTADAS POR CAMPAMENTOS
m2/DIA 800.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.76800.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
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Lugar LA LIBERTAD - PACASMAYO - SAN PEDRO DE LLOC
Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado
CANAL DE RIEGO L2 FREJOL01  2,220,267.46
REVESTIMIENTO DE CANAL01.01  1,922,241.19
OBRAS PROVISIONALES01.01.01  180,248.40
 951.41 1.00CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.6X 2.4 M und01.01.01.01  951.41
 13,700.00 200.00CAMPAMENTO DE OBRA m201.01.01.02  68.50
 3,500.00 1.00MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA GLB01.01.01.03  3,500.00
 2,543.06 49.64DEMOLICION DE CONCRETO DE ESTRUCTURA EXISTENTE m301.01.01.04  51.23
 130,353.93 34,576.64DEMOLICION DE CONCRETO EN CAJA DE CANAL (e= 0.075m) m201.01.01.05  3.77
 29,200.00 2,593.25ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m301.01.01.06  11.26
TRABAJOS  PRELIMINARES01.01.02  32,830.39
 17,636.47 9.52NIVELACION, TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO KM01.01.02.01  1,852.57
 15,193.92 26,656.00LIMPIEZA Y DESBROCE m201.01.02.02  0.57
MOVIMIENTO DE TIERRAS01.01.03  333,707.49
 60,477.42 4,747.05EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO C/ MAQ, PARA CONFORMACION DE CAJA DE 
CANAL
m301.01.03.01  12.74
 69,660.10 1,221.25RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO CON MAT. DE PRESTAMO PARA 
CONFORMACION DE PLATAFORMA DE CANAL TRAPEZOIDAL
m301.01.03.02  57.04
 203,569.97 43,220.80REFINE Y PERFILADO DE CAJA DE CANAL m201.01.03.03  4.71
CONCRETO SIMPLE EN CANAL01.01.04  1,243,662.34
 1,115,142.34 3,236.80CONCRETO F'c = 175 Kg/cm2 m301.01.04.01  344.52
 128,520.00 2,720.00COLOCACION DE CERCHA (CON 5 VECES DE USO) und01.01.04.02  47.25
JUNTAS01.01.05  131,792.57
 33,990.07 3,087.20JUNTA DE DILATACION CON SIKAFLEX, e = 1¨ m01.01.05.01  11.01
 97,802.50 9,261.60JUNTA DE CONTRACCION SELLADO CON ELASTOMERICO , e = 1¨ m01.01.05.02  10.56
OBRAS DE ARTE01.02  292,061.80
TOMAS LATERALES01.02.01  204,307.30
TRABAJOS PREIMINARES01.02.01.01  1,254.30
 316.35 555.00LIMPIEZA Y DESBROCE m201.02.01.01.01  0.57
 937.95 555.00TRAZO Y REPLANTEO m201.02.01.01.02  1.69
MOVIMIENTO DE TIERRAS01.02.01.02  16,604.91
 8,535.13 247.97EXCAVACION DE OBRAS DE ARTE m301.02.01.02.01  34.42
 5,996.03 94.50RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO m301.02.01.02.02  63.45
 2,073.75 184.17ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m301.02.01.02.03  11.26
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE01.02.01.03  29,305.11
 29,305.11 111.00SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO- HORMIGON m301.02.01.03.01  264.01
OBRAS DE CONCRETO ARMADO01.02.01.04  103,993.49
 46,781.97 9,625.92ACERO DE REFUERZO Fy = 4200 KG/CM2 kg01.02.01.04.01  4.86
 27,386.00 590.47ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m201.02.01.04.02  46.38
 29,825.52 71.13CONCRETO FC=210 KG/CM2 m301.02.01.04.03  419.31
JUNTAS01.02.01.05  18,265.89
 18,265.89 211.02JUNTA DE DILATACIÓN WATER STOP 6¨ m01.02.01.05.01  86.56
CARPINTERIA METALICA01.02.01.06  34,883.60
 34,883.60 37.00SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA PLANA TIPO H-1 und01.02.01.06.01  942.80
CAIDA VERTICAL01.02.02  74,073.21
TRABAJOS PREIMINARES01.02.02.01  345.51
 87.14 152.88LIMPIEZA Y DESBROCE m201.02.02.01.01  0.57
 258.37 152.88TRAZO Y REPLANTEO m201.02.02.01.02  1.69
MOVIMIENTO DE TIERRAS01.02.02.02  17,174.42
 7,815.75 227.07EXCAVACION DE OBRAS DE ARTE m301.02.02.02.01  34.42
 6,290.43 99.14RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO m301.02.02.02.02  63.45
 3,068.24 272.49ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m301.02.02.02.03  11.26
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE01.02.02.03  1,549.74
 1,549.74 5.87SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO- HORMIGON m301.02.02.03.01  264.01
OBRAS DE CONCRETO ARMADO01.02.02.04  48,459.60
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Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado
 10,530.55 2,166.78ACERO DE REFUERZO Fy = 4200 KG/CM2 kg01.02.02.04.01  4.86
 15,714.01 338.81ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m201.02.02.04.02  46.38
 22,215.04 52.98CONCRETO FC=210 KG/CM2 m301.02.02.04.03  419.31
JUNTAS01.02.02.05  6,543.94
 6,543.94 75.60JUNTA DE DILATACIÓN WATER STOP 6¨ m01.02.02.05.01  86.56
PUENTE ALCANTARILLA01.02.03  13,681.29
TRABAJOS PREIMINARES01.02.03.01  57.58
 14.52 25.48LIMPIEZA Y DESBROCE m201.02.03.01.01  0.57
 43.06 25.48TRAZO Y REPLANTEO m201.02.03.01.02  1.69
MOVIMIENTO DE TIERRAS01.02.03.02  1,736.31
 1,030.88 29.95EXCAVACION DE OBRAS DE ARTE m301.02.03.02.01  34.42
 300.75 4.74RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO m301.02.03.02.02  63.45
 404.68 35.94ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m301.02.03.02.03  11.26
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE01.02.03.03  142.57
 142.57 0.54SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO- HORMIGON m301.02.03.03.01  264.01
OBRAS DE CONCRETO ARMADO01.02.03.04  10,887.89
 5,196.94 1,069.33ACERO DE REFUERZO Fy = 4200 KG/CM2 kg01.02.03.04.01  4.86
 2,164.55 46.67ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m201.02.03.04.02  46.38
 3,526.40 8.41CONCRETO FC=210 KG/CM2 m301.02.03.04.03  419.31
JUNTAS01.02.03.05  856.94
 856.94 9.90JUNTA DE DILATACIÓN WATER STOP 6¨ m01.02.03.05.01  86.56
MITIGACION AMBIENTAL01.03  5,964.47
 853.60 1.00MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA pto01.03.01  853.60
 1,150.65 1.00MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE pto01.03.02  1,150.65
 780.50 1.00MONITOREO DEL RUIDO AMBIENTAL pto01.03.03  780.50
 547.72 2.00REGADO DE VIAS DE ACCESO VJE01.03.04  273.86
 1,180.00 1.00MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS mes01.03.05  1,180.00
 1,100.00 1.00MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS mes01.03.06  1,100.00
 352.00 200.00RESTAURACIÓN DE AREAS AFECTADAS POR CAMPAMENTOS m201.03.07  1.76
COSTO DIRECTO  2,220,267.46
GASTOS GENERALES 12%  266,432.10
UTILIDAD 7%  155,418.72
-----------------------
SUB TOTAL  2,642,118.28
IMPUESTO A LA RENTA IGV (18%)  475,581.29
=================
TOTAL DE PRESUPUESTO  3,117,699.57
SON :     TRES MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTINUEVE  Y 57/100 NUEVOS SOLES
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COMISION DE REGANTES SAN PEDRO DE LLOC 25/11/2020Costo alCliente
Lugar LA LIBERTAD - PACASMAYO - SAN PEDRO DE LLOC
Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado
CANAL DE RIEGO L2 FREJOL01  2,220,267.46
REVESTIMIENTO DE CANAL01.01  1,922,241.19
OBRAS DE ARTE01.02  292,061.80
MITIGACION AMBIENTAL01.03  5,964.47
COSTO DIRECTO  2,220,267.46
GASTOS GENERALES 12%  266,432.10
UTILIDAD 7%  155,418.72
-----------------------
SUB TOTAL  2,642,118.28
IMPUESTO A LA RENTA IGV (18%)  475,581.29
=================
TOTAL DE PRESUPUESTO  3,117,699.57



























































Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo
Obra DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL 
VALLE JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD
Subpresupuesto REVESTIMIENTO DE CANAL FREJOL
Fecha
Lugar LA LIBERTAD - PACASMAYO - SAN PEDRO DE LLOC
Código Recurso Cantidad Precio S/. Parcial S/.Presupuestado S/.
MANO DE OBRA
0147010002 OPERARIO 7,197.4195 22.94 165,108.80 165,122.61
0147010003 OFICIAL 6,252.7678 18.14 113,425.21 113,481.45
0147010004 PEON 33,744.5845 16.39 553,073.74 553,056.00
831,607.75 831,660.06
MATERIALES
0202010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" 832.7850 4.23 3,522.68 3,527.06
0202040009 ALAMBRE NEGRO N°16 643.1015 3.81 2,450.22 2,443.78
0202040064 ALAMBRE  N°8 195.1900 3.81 743.67 741.73
0202130021 CLAVOS PARA CALAMINA 29.8000 4.23 126.05 126.00
0202970002 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 13,505.1315 3.02 40,785.50 40,772.64
0204000000 ARENA FINA 102.7388 47.50 4,880.09 4,880.76
0205010000 AFIRMADO 1,483.7310 35.60 52,820.82 52,818.38
0205010004 ARENA GRUESA 1,369.1664 55.08 75,413.69 75,417.44
0205030005 PIEDRA CHANCADA DE 3/4" 2,171.0399 50.25 109,094.75 109,099.59
0209030053 COMPUERTA METALICA MODELO H-1 37.0000 720.00 26,640.00 26,640.00
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 32.6540 22.08 721.00 720.64
0221000093 CEMENTO PORTLAND TIPO MS 23,413.1164 23.80 557,232.17 557,232.71
0229120005 WATER STOP PVC DE 6" 296.5200 12.71 3,768.77 3,768.77
0230020001 YESO (BOLSA 20 KG) 7.3336 6.78 49.72 51.33
0230190000 ADITIVO CURADOR 1,294.7200 23.73 30,723.71 30,717.23
0230760073 IMPRESION DE BANNERS 8.6500 30.00 259.50 259.50
0230850011 ADITIVO SIKAFLEX (1.5 GLN) 397.6760 186.44 74,142.71 74,129.78
0230990111 MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA 1.0000 853.60 853.60 853.60
0230990112 MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE 1.0000 1,150.65 1,150.65 1,150.65
0230990113 MONITOREO DEL RUIDO AMBIENTAL 1.0000 780.50 780.50 780.50
0230990114 REGADO DE VIAS DE ACCESO 2.0000 273.86 547.72 547.72
0230990115 MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS 1.0000 1,180.00 1,180.00 1,180.00
0230990116 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 1.0000 1,100.00 1,100.00 1,100.00
0230990117 GRASS 15.0000 12.00 180.00 180.00
0238000000 HORMIGON 5.5070 35.00 192.74 193.79
0239020075 LIJA PARA MADERA 2.0000 2.56 5.12 5.12
0239050000 AGUA 797.9004 5.00 3,989.50 3,989.51
0243000016 MADERA TORNILLO 16,612.5380 5.00 83,062.69 83,062.68
0244010000 ESTACA DE MADERA 490.6672 4.50 2,208.00 2,208.00
0244030018 TRIPLAY DE 4'x8'x 16 mm 200.0000 22.85 4,570.00 4,570.00
0254110090 PINTURA ESMALTE 1.9040 38.14 72.62 72.64
0256010100 CALAMINA ONDULADA GALVANIZADA DE 11 
CANALES
240.0000 16.50 3,960.00 3,960.00
0260000002 TEKNOPOR DE 1" x 4' x 8' 92.6160 6.70 620.53 617.44
0260000011 BACKER ROD 5/8 ESPUMA 9,724.6800 3.50 34,036.38 34,082.69
0260000012 BACKER ROD 1 1/4¨ ESPUMA 3,241.5600 4.65 15,073.25 15,065.54




















0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 41,632.91 41,632.91
0337020041 CORDEL 1.4668 0.52 0.76 0.00
0348010007 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP 2,363.7357 10.50 24,819.22 24,818.05
0348040038 CAMION VOLQUETE 13 M3. 154.2925 160.00 24,686.80 24,686.80
0348130082 CAMION CAMA BAJA 20 TON. 1.0000 3,500.00 3,500.00 3,500.00
0349010002 COMPRESORA NEUMATICA 250-330 PCM, 87 HP 828.4358 85.20 70,582.73 70,506.47
0349030004 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP 227.1408 33.50 7,609.22 7,609.22
0349040010 CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3. 30.8585 285.00 8,794.67 8,794.67
0349040091 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 62 HP 1 
y3
189.8820 260.00 49,369.32 49,369.32
0349060003 MARTILLO NEUMATICO DE 24 Kg. 1,660.3293 8.20 13,614.70 13,745.50
0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.5" 88.3511 5.50 485.93 486.35
0349070050 MOTOSOLDADORA DE 250 AMP. 49.3321 12.00 591.99 592.00
0349190001 TEODOLITO ELECTRONICO (INCLUYE TRIPODE) 205.0672 12.60 2,583.85 2,582.38
0349190003 NIVEL 14.6672 10.50 154.01 154.00
0349880023 NIVEL AUTOMATICO (INCLUYE TRIPODE) 190.4000 16.50 3,141.60 3,141.60
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REVESTIMIENTO DE CANAL FREJOL002Subpresupuesto
25/11/2020Fecha presupuesto
Moneda NUEVOS SOLES
Descripción Agrupamiento% Saldo% InicioIndice
ACERO DE CONSTRUCCION LISO02  0.259  0.000
ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO03  1.543  0.000
AGREGADO FINO04  0.185  0.000
AGREGADO GRUESO05  8.983  10.176 +04+09
ALCANTARILLA METALICA09  1.008  0.000
CEMENTO PORTLAND TIPO I21  21.118  21.118
DOLAR29  2.019  0.000
DOLAR (GENERAL PONDERADO)30  3.970  5.989 +29
HERRAMIENTA MANUAL37  1.576  0.000
HORMIGON38  0.007  0.000
INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR39  16.330  16.330
MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT.43  3.144  6.963 +44+02+54+60+82+57+03+38+37
MADERA TERCIADA PARA CARPINTERIA44  0.257  0.000
MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES47  31.476  31.476
MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL48  2.006  0.000
MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO49  5.942  7.948 +48
PINTURA LATEX54  0.003  0.000
PLANCHA DE ACERO LAF57  0.150  0.000
PLANCHA DE POLIURETANO60  0.023  0.000
CLAVOS82  0.001  0.000
 100.000Total  100.000
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Moneda NUEVOS SOLES
Ubicación Geográfica 130701 LA LIBERTAD  - PACASMAYO - SAN PEDRO DE LLOC
K = 0.315*(Mr / Mo) + 0.060*(Dr / Do) + 0.070*(Mr / Mo) + 0.079*(Mr / Mo) + 0.102*(Ar / Ao) + 0.211*(Cr / Co) + 0.163*(Ir / Io)
DescripciónIndiceMonomio Factor (%) Símbolo
MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES471  0.315  100.000 M
DOLAR (GENERAL PONDERADO)302  0.060  100.000 D
MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT.433  0.070  100.000 M
MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO494  0.079  100.000 M
AGREGADO GRUESO055  0.102  100.000 A
CEMENTO PORTLAND TIPO I216  0.211  100.000 C














Item Descripción Und. Parcial M1 M2 M3
01 CANAL DE RIEGO L2 FREJOL S/.2,220,267.46 S/.800,122.23 S/.776,218.70 S/.643,926.52
01.01 REVESTIMIENTO DE CANAL S/.1,922,241.19 S/.705,641.31 S/.666,554.37 S/.550,045.51
01.01.01 OBRAS PROVISIONALES S/.180,248.40 S/.69,984.55 S/.49,697.44 S/.60,566.41
01.01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.6X 2.4 M und S/.951.41 S/.951.41
01.01.01.02 CAMPAMENTO DE OBRA m2 S/.13,700.00 S/.13,700.00
01.01.01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA GLB S/.3,500.00 S/.3,500.00
01.01.01.04 DEMOLICION DE CONCRETO DE ESTRUCTURA EXISTENTE m3 S/.2,543.06 S/.2,543.06
01.01.02 DEMOLICION DE CONCRETO EN CAJA DE CANAL (e= 0.075m) S/.130,353.93 S/.49,290.08 S/.49,697.44 S/.31,366.41
01.01.02.01 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE KM S/.29,200.00 S/.29,200.00
01.01.02.02 TRABAJOS  PRELIMINARES m2 S/.32,830.39 S/.23,381.67 S/.5,792.68 S/.3,656.04
01.01.03 NIVELACION, TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO S/.17,636.47 S/.17,636.47
01.01.03.01 LIMPIEZA Y DESBROCE m3 S/.15,193.92 S/.5,745.20 S/.5,792.68 S/.3,656.04
01.01.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS m3 S/.333,707.49 S/.201,387.01 S/.82,785.12 S/.49,535.36
01.01.03.03 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO C/ MAQ, PARA CONFORM m3 S/.60,477.42 S/.60,477.42
01.01.03.04 RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO CON MAT. DE PRESTAMO m3 S/.69,660.10 S/.69,660.10
01.01.03.05 REFINE Y PERFILADO DE CAJA DE CANAL m2 S/.203,569.97 S/.71,249.49 S/.82,785.12 S/.49,535.36
01.01.04 CONCRETO SIMPLE EN CANAL S/.1,243,662.34 S/.410,888.08 S/.477,412.82 S/.355,361.44
01.01.04.01 CONCRETO F'c = 175 Kg/cm2 m3 S/.1,115,142.34 S/.365,906.08 S/.425,148.02 S/.324,088.24
01.01.04.02 COLOCACION DE CERCHA (CON 5 VECES DE USO) und S/.128,520.00 S/.44,982.00 S/.52,264.80 S/.31,273.20
01.01.05 JUNTAS S/.131,792.57 S/.50,866.31 S/.80,926.26
01.01.05.01 JUNTA DE DILATACION CON SIKAFLEX, e = 1¨ m S/.33,990.07 S/.3,595.10 S/.30,394.97
01.01.05.02 JUNTA DE CONTRACCION SELLADO CON ELASTOMERICO , e = m S/.97,802.50 S/.47,271.21 S/.50,531.29
01.02 OBRAS DE ARTE S/.292,061.80 S/.94,480.92 S/.109,499.38 S/.88,081.49
01.02.01 TOMAS LATERALES S/.204,307.30 S/.82,876.19 S/.100,392.79 S/.21,038.31
01.02.01.01 TRABAJOS PREIMINARES S/.1,254.30 S/.1,254.30
01.02.01.01.0
1
LIMPIEZA Y DESBROCE m2 S/.316.35 S/.316.35
01.02.01.01.0
2
TRAZO Y REPLANTEO m2 S/.937.95 S/.937.95
01.02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS S/.16,604.91 S/.12,096.43 S/.4,198.73 S/.309.74
01.02.01.02.0
1
EXCAVACION DE OBRAS DE ARTE m3 S/.8,535.13 S/.4,026.65 S/.4,198.73 S/.309.74
01.02.01.02.0
2
RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 S/.5,996.03 S/.5,996.03
01.02.01.02.0
3
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 S/.2,073.75 S/.2,073.75
01.02.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE S/.29,305.11 S/.29,305.11
01.02.01.03.0
1
SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO- HORMIGON m3 S/.29,305.11 S/.29,305.11
01.02.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO S/.103,993.49 S/.40,220.35 S/.63,773.14
01.02.01.04.0
1
ACERO DE REFUERZO Fy = 4200 KG/CM2 kg S/.46,781.97 S/.28,124.87 S/.18,657.10
01.02.01.04.0
2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 S/.27,386.00 S/.12,095.48 S/.15,290.52
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, 
PACASMAYO - LA LIBERTAD
CRONOGRAMA VALORIZADO
Item Descripción Und. Parcial M1 M2 M3
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, 




CONCRETO FC=210 KG/CM2 m3 S/.29,825.52 S/.29,825.52
01.02.01.05 JUNTAS S/.18,265.89 S/.14,308.28 S/.3,957.61
01.02.01.05.0
1
JUNTA DE DILATACIÓN WATER STOP 6¨ m S/.18,265.89 S/.14,308.28 S/.3,957.61
01.02.01.06 CARPINTERIA METALICA S/.34,883.60 S/.18,112.64 S/.16,770.96
01.02.01.06.0
1
SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA PLANA TIPO H-1 und S/.34,883.60 S/.18,112.64 S/.16,770.96
01.03 CAIDA VERTICAL S/.74,073.21 S/.2,847.92 S/.4,182.11 S/.67,043.18
01.03.01 TRABAJOS PREIMINARES pto S/.345.51 S/.345.51
01.03.02 LIMPIEZA Y DESBROCE pto S/.87.14 S/.87.14
01.03.03 TRAZO Y REPLANTEO pto S/.258.37 S/.258.37
01.03.04 MOVIMIENTO DE TIERRAS VJE S/.17,174.42 S/.2,502.41 S/.4,182.11 S/.10,489.90
01.03.05 EXCAVACION DE OBRAS DE ARTE mes S/.7,815.75 S/.2,502.41 S/.4,182.11 S/.1,131.23
01.03.06 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO mes S/.6,290.43 S/.6,290.43
01.03.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m2 S/.3,068.24 S/.3,068.24
02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE S/.1,549.74 S/.1,549.74
02.01 SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO- HORMIGON S/.1,549.74 S/.1,549.74
02.01.01 OBRAS DE CONCRETO ARMADO S/.48,459.60 S/.48,459.60
02.01.01.01 ACERO DE REFUERZO Fy = 4200 KG/CM2 und S/.10,530.55 S/.10,530.55
02.01.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 S/.15,714.01 S/.15,714.01
02.01.01.03 CONCRETO FC=210 KG/CM2 VJE S/.22,215.04 S/.22,215.04
02.01.01.04 JUNTAS m3 S/.6,543.94 S/.6,543.94
02.01.02 JUNTA DE DILATACIÓN WATER STOP 6¨ S/.6,543.94 S/.6,543.94
02.01.02.01 PUENTE ALCANTARILLA KM S/.13,681.29 S/.8,756.81 S/.4,924.48
02.01.02.02 TRABAJOS PREIMINARES m2 S/.57.58 S/.57.58
02.01.03 LIMPIEZA Y DESBROCE S/.14.52 S/.14.52
02.01.03.01 TRAZO Y REPLANTEO m3 S/.43.06 S/.43.06
02.01.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS m3 S/.1,736.31 S/.1,736.31
02.01.03.03 EXCAVACION DE OBRAS DE ARTE m3 S/.1,030.88 S/.1,030.88
02.01.03.04 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 S/.300.75 S/.300.75
02.01.03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m2 S/.404.68 S/.404.68
02.01.04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE S/.142.57 S/.142.57
02.01.04.01 SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO- HORMIGON m3 S/.142.57 S/.142.57
02.01.04.02 OBRAS DE CONCRETO ARMADO und S/.10,887.89 S/.6,820.35 S/.4,067.54
02.01.05 ACERO DE REFUERZO Fy = 4200 KG/CM2 S/.5,196.94 S/.5,196.94
02.01.05.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m S/.2,164.55 S/.1,623.41 S/.541.14
02.01.05.02 CONCRETO FC=210 KG/CM2 m S/.3,526.40 S/.3,526.40
02.02 JUNTAS S/.856.94 S/.856.94
Item Descripción Und. Parcial M1 M2 M3
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, 
PACASMAYO - LA LIBERTAD
CRONOGRAMA VALORIZADO
02.02.01 JUNTA DE DILATACIÓN WATER STOP 6¨ S/.856.94 S/.856.94
02.02.01.01 MITIGACION AMBIENTAL S/.5,964.47 S/.164.95 S/.5,799.52
02.02.01.01.0
1
MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA m2 S/.853.60 S/.853.60
02.02.01.01.0
2
MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE m2 S/.1,150.65 S/.1,150.65
02.02.01.02 MONITOREO DEL RUIDO AMBIENTAL S/.780.50 S/.780.50
02.02.01.02.0
1
REGADO DE VIAS DE ACCESO m3 S/.547.72 S/.31.95 S/.515.77
02.02.01.02.0
2
MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS m3 S/.1,180.00 S/.68.83 S/.1,111.17
02.02.01.02.0
3
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS m3 S/.1,100.00 S/.64.17 S/.1,035.83
02.02.01.03 RESTAURACIÓN DE AREAS AFECTADAS POR CAMPAMENTOS S/.352.00 S/.352.00
S/.2,220,267.46 S/.800,122.23 S/.776,218.70 S/.643,926.52
GASTOS GENERALES 12% S/.266,432.10 S/.96,014.67 S/.93,146.24 S/.77,271.18
UTILIDAD 7% S/.2,220,267.53 S/.800,122.30 S/.776,218.77 S/.643,926.59
SUBTOTAL S/.4,706,967.09 S/.1,696,259.20 S/.1,645,583.71 S/.1,365,124.29
IMPUESTO A LA RENTA (IGV) 18% S/.847,254.08 S/.305,326.66 S/.296,205.07 S/.245,722.37
TOTAL DEL PRESUPUESTO S/.5,554,221.16 S/.2,001,585.85 S/.1,941,788.78 S/.1,610,846.67
AVANCE DE OBRA PARCIAL % 36.04% 34.96% 29.00%
AVANCE ACUMULADO % 36.04% 71.00% 100.00%
COSTO DIRECTO
Id EDT Nombre de tarea Duración
0 "DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL 
DEL VALLE"
90 días
1 01 CANAL DE RIEGO L2 FREJOL 90 días
2 01.06  REVESTIMIENTO DE CANAL 85 días
3 01.06.06  OBRAS PROVISIONALES 81 días
4 01.06.06.13  CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.6X 2.4 M 1 día
5 01.06.06.14  CAMPAMENTO DE OBRA 7 días
6 01.06.06.15  MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA 1 día
7 01.06.06.16  DEMOLICION DE CONCRETO DE ESTRUCTURA EXISTENTE 2 días
8 01.06.06.17  DEMOLICION DE CONCRETO EN CAJA DE CANAL (e= 0.075m) 80 días
9 01.06.06.18  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 12 días
10 01.06.07  TRABAJOS PRELIMINARES 80 días
11 01.06.07.05  NIVELACION, TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO 24 días
12 01.06.07.06  LIMPIEZA Y DESBROCE 80 días
13 01.06.08  MOVIMIENTO DE TIERRAS 78 días
14 01.06.08.07  EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO C/ MAQ, PARA CONFORMACION DE CAJA DE CANAL 24 días
15 01.06.08.08  RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO CON MAT. DE PRESTAMO PARA CONFORMACION DE 
PLATAFORMA DE CANAL TRAPEZOIDAL
25 días
16 01.06.08.09  REFINE Y PERFILADO DE CAJA DE CANAL 75 días
17 01.06.09  CONCRETO SIMPLE EN CANAL 80 días
18 01.06.09.05  CONCRETO F'c = 175 Kg/cm2 80 días























PROYECTO: "DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO 
- LA LIBERTAD"
"CANALES DE RIEGO L02 FREJOL" 1 17:59
Proyecto: "DISEÑO DE LA INFR
Fecha: jue 15/04/21
Id EDT Nombre de tarea Duración
19 01.06.09.06  COLOCACION DE CERCHA (CON 5 VECES DE USO) 75 días
20 01.06.10  JUNTAS 45 días
21 01.06.10.05  JUNTA DE DILATACION CON SIKAFLEX, e = 1¨ 26 días
22 01.06.10.06  JUNTA DE CONTRACCION SELLADO CON ELASTOMERICO , e = 1¨ 45 días
23 01.07  OBRAS DE ARTE 88 días
24 01.07.04  TOMAS LATERALES 66 días
25 01.07.04.13  TRABAJOS PREIMINARES 2 días
26 01.07.04.13.07  LIMPIEZA Y DESBROCE 2 días
27 01.07.04.13.08  TRAZO Y REPLANTEO 2 días
28 01.07.04.14  MOVIMIENTO DE TIERRAS 62 días
29 01.07.04.14.10  EXCAVACION DE OBRAS DE ARTE 62 días
30 01.07.04.14.11  RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO 2 días
31 01.07.04.14.12  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 1 día
32 01.07.04.15  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 10 días
33 01.07.04.15.04  SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO- HORMIGON 10 días
34 01.07.04.16  OBRAS DE CONCRETO ARMADO 44 días
35 01.07.04.16.10  ACERO DE REFUERZO Fy = 4200 KG/CM2 42 días
36 01.07.04.16.11  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 30 días
37 01.07.04.16.12  CONCRETO FC=210 KG/CM2 6 días
38 01.07.04.17  JUNTAS 15 días
2 días
10 días























PROYECTO: "DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO 
- LA LIBERTAD"
"CANALES DE RIEGO L02 FREJOL" 2 17:59
Proyecto: "DISEÑO DE LA INFR
Fecha: jue 15/04/21
Id EDT Nombre de tarea Duración
39 01.07.04.17.04  JUNTA DE DILATACIÓN WATER STOP 6¨ 15 días
40 01.07.04.18  CARPINTERIA METALICA 13 días
41 01.07.04.18.04  SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA PLANA TIPO H-1 13 días
42 01.07.05  CAIDA VERTICAL 78 días
43 01.07.05.11  TRABAJOS PREIMINARES 1 día
44 01.07.05.11.07  LIMPIEZA Y DESBROCE 1 día
45 01.07.05.11.08  TRAZO Y REPLANTEO 1 día
46 01.07.05.12  MOVIMIENTO DE TIERRAS 57 días
47 01.07.05.12.10  EXCAVACION DE OBRAS DE ARTE 57 días
48 01.07.05.12.11  RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO 2 días
49 01.07.05.12.12  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 1 día
50 01.07.05.13  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1 día
51 01.07.05.13.05  SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO- HORMIGON 1 día
52 01.07.05.14  OBRAS DE CONCRETO ARMADO 17 días
53 01.07.05.14.13  ACERO DE REFUERZO Fy = 4200 KG/CM2 10 días
54 01.07.05.14.14  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 17 días
55 01.07.05.14.15  CONCRETO FC=210 KG/CM2 5 días
56 01.07.05.15  JUNTAS 6 días
57 01.07.05.15.05  JUNTA DE DILATACIÓN WATER STOP 6¨ 6 días
58 01.07.06  PUENTE ALCANTARILLA 21 días
1 día























PROYECTO: "DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO 
- LA LIBERTAD"
"CANALES DE RIEGO L02 FREJOL" 3 17:59
Proyecto: "DISEÑO DE LA INFR
Fecha: jue 15/04/21
Id EDT Nombre de tarea Duración
59 01.07.06.11  TRABAJOS PREIMINARES 1 día
60 01.07.06.11.09  LIMPIEZA Y DESBROCE 1 día
61 01.07.06.11.10  TRAZO Y REPLANTEO 1 día
62 01.07.06.12  MOVIMIENTO DE TIERRAS 8 días
63 01.07.06.12.13  EXCAVACION DE OBRAS DE ARTE 8 días
64 01.07.06.12.14  RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO 1 día
65 01.07.06.12.15  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 1 día
66 01.07.06.13  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1 día
67 01.07.06.13.05  SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO- HORMIGON 1 día
68 01.07.06.14  OBRAS DE CONCRETO ARMADO 9 días
69 01.07.06.14.13  ACERO DE REFUERZO Fy = 4200 KG/CM2 5 días
70 01.07.06.14.14  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 3 días
71 01.07.06.14.15  CONCRETO FC=210 KG/CM2 1 día
72 01.07.06.15  JUNTAS 1 día
73 01.07.06.15.05  JUNTA DE DILATACIÓN WATER STOP 6¨ 1 día
74 01.08  MITIGACION AMBIENTAL 30 días
75 01.08.15  MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA 1 día
76 01.08.16  MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE 1 día
77 01.08.17  MONITOREO DEL RUIDO AMBIENTAL 1 día
78 01.08.18  REGADO DE VIAS DE ACCESO 30 días
1 día























PROYECTO: "DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO 
- LA LIBERTAD"
"CANALES DE RIEGO L02 FREJOL" 4 17:59
Proyecto: "DISEÑO DE LA INFR
Fecha: jue 15/04/21
Id EDT Nombre de tarea Duración
79 01.08.19  MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS 30 días
80 01.08.20  MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 30 días
81 01.08.21  RESTAURACIÓN DE AREAS AFECTADAS POR CAMPAMENTOS 1 día























PROYECTO: "DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO 
- LA LIBERTAD"
"CANALES DE RIEGO L02 FREJOL" 5 17:59
































PROYECTO: "DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO 
- LA LIBERTAD"
"CANALES DE RIEGO L02 FREJOL" 6 17:59































PROYECTO: "DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO 
- LA LIBERTAD"
"CANALES DE RIEGO L02 FREJOL" 7 17:59
































PROYECTO: "DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO 
- LA LIBERTAD"
"CANALES DE RIEGO L02 FREJOL" 8 17:59






























PROYECTO: "DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO 
- LA LIBERTAD"
"CANALES DE RIEGO L02 FREJOL" 9 17:59
Proyecto: "DISEÑO DE LA INFR
Fecha: jue 15/04/21























PROYECTO: "DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO 
- LA LIBERTAD"
"CANALES DE RIEGO L02 FREJOL" 10 17:59
Proyecto: "DISEÑO DE LA INFR
Fecha: jue 15/04/21
Id EDT Nombre de tarea Duración
0 "DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL 
VALLE"
90 días
1 01 CANAL DE RIEGO L2 FREJOL 90 días
2 01.06  REVESTIMIENTO DE CANAL 85 días
3 01.06.06  OBRAS PROVISIONALES 81 días
4 01.06.06.13  CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.6X 2.4 M 1 día
5 01.06.06.14  CAMPAMENTO DE OBRA 7 días
6 01.06.06.15  MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA 1 día
7 01.06.06.16  DEMOLICION DE CONCRETO DE ESTRUCTURA EXISTENTE 2 días
8 01.06.06.17  DEMOLICION DE CONCRETO EN CAJA DE CANAL (e= 0.075m) 80 días
9 01.06.06.18  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 12 días
10 01.06.07  TRABAJOS PRELIMINARES 80 días
11 01.06.07.05  NIVELACION, TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO 24 días
12 01.06.07.06  LIMPIEZA Y DESBROCE 80 días
13 01.06.08  MOVIMIENTO DE TIERRAS 78 días
14 01.06.08.07  EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO C/ MAQ, PARA CONFORMACION DE CAJA DE CANAL 24 días
15 01.06.08.08  RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO CON MAT. DE PRESTAMO PARA CONFORMACION DE PLATAFORMA DE CANAL TRAPEZOIDAL25 días
16 01.06.08.09  REFINE Y PERFILADO DE CAJA DE CANAL 75 días
17 01.06.09  CONCRETO SIMPLE EN CANAL 80 días
18 01.06.09.05  CONCRETO F'c = 175 Kg/cm2 80 días
19 01.06.09.06  COLOCACION DE CERCHA (CON 5 VECES DE USO) 75 días
20 01.06.10  JUNTAS 45 días
21 01.06.10.05  JUNTA DE DILATACION CON SIKAFLEX, e = 1¨ 26 días
22 01.06.10.06  JUNTA DE CONTRACCION SELLADO CON ELASTOMERICO , e = 1¨ 45 días
23 01.07  OBRAS DE ARTE 88 días
24 01.07.04  TOMAS LATERALES 66 días
25 01.07.04.13  TRABAJOS PREIMINARES 2 días
26 01.07.04.13.07  LIMPIEZA Y DESBROCE 2 días
27 01.07.04.13.08  TRAZO Y REPLANTEO 2 días
28 01.07.04.14  MOVIMIENTO DE TIERRAS 62 días
29 01.07.04.14.10  EXCAVACION DE OBRAS DE ARTE 62 días
30 01.07.04.14.11  RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO 2 días
31 01.07.04.14.12  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 1 día
32 01.07.04.15  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 10 días
33 01.07.04.15.04  SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO- HORMIGON 10 días
34 01.07.04.16  OBRAS DE CONCRETO ARMADO 44 días
35 01.07.04.16.10  ACERO DE REFUERZO Fy = 4200 KG/CM2 42 días
36 01.07.04.16.11  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 30 días
37 01.07.04.16.12  CONCRETO FC=210 KG/CM2 6 días
38 01.07.04.17  JUNTAS 15 días
39 01.07.04.17.04  JUNTA DE DILATACIÓN WATER STOP 6¨ 15 días
40 01.07.04.18  CARPINTERIA METALICA 13 días
41 01.07.04.18.04  SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA PLANA TIPO H-1 13 días
42 01.07.05  CAIDA VERTICAL 78 días
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PROYECTO: "DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD"
"CANALES DE RIEGO L02 FREJOL" 1 03:51
Proyecto: "DISEÑO DE LA INFR
Fecha: vie 11/12/20
Id EDT Nombre de tarea Duración
44 01.07.05.11.07  LIMPIEZA Y DESBROCE 1 día
45 01.07.05.11.08  TRAZO Y REPLANTEO 1 día
46 01.07.05.12  MOVIMIENTO DE TIERRAS 57 días
47 01.07.05.12.10  EXCAVACION DE OBRAS DE ARTE 57 días
48 01.07.05.12.11  RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO 2 días
49 01.07.05.12.12  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 1 día
50 01.07.05.13  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1 día
51 01.07.05.13.05  SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO- HORMIGON 1 día
52 01.07.05.14  OBRAS DE CONCRETO ARMADO 17 días
53 01.07.05.14.13  ACERO DE REFUERZO Fy = 4200 KG/CM2 10 días
54 01.07.05.14.14  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 17 días
55 01.07.05.14.15  CONCRETO FC=210 KG/CM2 5 días
56 01.07.05.15  JUNTAS 6 días
57 01.07.05.15.05  JUNTA DE DILATACIÓN WATER STOP 6¨ 6 días
58 01.07.06  PUENTE ALCANTARILLA 21 días
59 01.07.06.11  TRABAJOS PREIMINARES 1 día
60 01.07.06.11.09  LIMPIEZA Y DESBROCE 1 día
61 01.07.06.11.10  TRAZO Y REPLANTEO 1 día
62 01.07.06.12  MOVIMIENTO DE TIERRAS 8 días
63 01.07.06.12.13  EXCAVACION DE OBRAS DE ARTE 8 días
64 01.07.06.12.14  RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO 1 día
65 01.07.06.12.15  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 1 día
66 01.07.06.13  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1 día
67 01.07.06.13.05  SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO- HORMIGON 1 día
68 01.07.06.14  OBRAS DE CONCRETO ARMADO 9 días
69 01.07.06.14.13  ACERO DE REFUERZO Fy = 4200 KG/CM2 5 días
70 01.07.06.14.14  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 3 días
71 01.07.06.14.15  CONCRETO FC=210 KG/CM2 1 día
72 01.07.06.15  JUNTAS 1 día
73 01.07.06.15.05  JUNTA DE DILATACIÓN WATER STOP 6¨ 1 día
74 01.08  MITIGACION AMBIENTAL 30 días
75 01.08.15  MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA 1 día
76 01.08.16  MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE 1 día
77 01.08.17  MONITOREO DEL RUIDO AMBIENTAL 1 día
78 01.08.18  REGADO DE VIAS DE ACCESO 30 días
79 01.08.19  MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS 30 días
80 01.08.20  MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 30 días
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1. DISPOSICIONES GENERALES 
 
Las presentes especificaciones abarcan las condiciones a ser aplicadas en la 
ejecución de la obra “DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE SEGUNDO 
ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, 
PACASMAYO - LA LIBERTAD”, más allá de lo establecido en estas especificaciones, 
la Supervisión tiene facultades suficientes para ampliar éstas, en lo que respecta a 
la calidad de los materiales a emplearse y la correcta metodología constructiva a 
seguir en cualquier trabajo, sin que ello origine reclamo alguno sobre pago 
adicional. 
La obra comprende la completa ejecución de los trabajos indicados en estas 
especificaciones y también de aquellas no incluidas en las mismas, pero que sí están 
en la serie completa de planos y documentos complementarios. 
El contratista deberá tener en cuenta que en algunas partidas consideradas críticas 
se trabajarán de 02 a más frentes, para lo cual se deberá seguir el Cronograma de 
Obra, para evitar retrasos injustificados. 
 
2. OBJETIVO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
Las Especificaciones Técnicas tienen por objetivo complementar los planos para así 
definir claramente los diseños y establecer la normatividad, procedimientos 
constructivos, métodos, control de calidad, medición y pago por los trabajos 
realizados, y que el Contratista aplicará para la ejecución de las obras del proyecto. 
El control de la de la calidad de los materiales y equipos, ejecución de las obras, la 
aprobación de adecuaciones en el lapso de la construcción, estarán bajo la 
responsabilidad de la Entidad a través de la Supervisión. 
 
3.  DEFINICIONES 
 
Las siguientes definiciones usadas en el texto de las presentes especificaciones 
significarán lo expresado a continuación, a menos que se establezca claramente 
otro significado. 
 
3.1. ENTIDAD LICITANTE 
 
Es la asociación de personas (naturales o jurídicas) dedicadas actividades 
conjuntas y con un mismo fin que llevan a cabo el acto de licitar (subastar) para 
este caso la Comisión de Usuarios de San Pedro de Lloc. 
 
3.2. EL CONTRATISTA 
 
Es la Empresa o Asociación de Empresas, favorecida con la Buena Pro, durante la 
Etapa de Licitación, con la cual se contratará la ejecución de la obra materia de 
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Significa los representantes del Proyecto “DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL 
CANAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN 
PEDRO DE LLOC, PACASMAYO - LA LIBERTAD”. 
 
 
3.4.  SUPERVISOR 
 
Es la Natural o Jurídica y/o competente designada por la entidad contratante, 
encargada de velar por la correcta ejecución de las especificaciones técnicas, 
planos de diseño y procesos constructivos por parte del Contratista. 
 
3.5.  LA OBRA 
 
Significa lo que se requiere expresa o implícitamente a ser proporcionado y 
ejecutado por el Contratista según el Contrato. 
 
3.6.  CONTRATO 
 
Es el documento que se firma entre ambas partes, obligándose a cumplir el 




Significa aquellos dibujos cuya relación se presenta adjunta como parte del 
Proyecto. Los dibujos elaborados después de la firma del Contrato para mejor 
explicación o para mostrar cambios en el trabajo, serán denominados Planos 
Complementarios y obligarán al Contratista con la misma fuerza que los planos. 




Son todos los requerimientos y normas de ejecución que se aplican a la obra, con 




Significa las disposiciones adicionales incluidas al presente pliego de 




Significa todo el plan de realización de las obras, expuesto en los documentos de 
licitación, del cual forman parte las presentes especificaciones. 
 
3.11. EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
Significa el conjunto de documentos para la licitación, tales como Bases de 
Licitación, Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Planos, Metrados, 
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3.12. RÉGIMEN LEGAL 
 
En la ejecución de la obra, se tendrá en cuenta los dispositivos legales y 
administrativos vigentes (Decreto Supremo N° 071-2016-PCM, Decreto Legislativo N° 
1354 ley que modifica a la ley N° 30556 respecto a la implementación del Plan 
Integral de la Reconstrucción con Cambios.) 
 
3.13. PLAZOS DE CONSTRUCCIÓN 
 
La fecha de inicio del plazo contractual se determinará según comunicado. 
 
3.14. COSTOS DE LA OBRA 
 
Debe especificarse la fecha y monto total de la estimación de costos, el cual servirá 
de base para la Licitación. 
  
4. OBRA CONSIDERADA 
 
El Contratista suministrará toda mano de obra, dirección, materiales, fuerza, 
alumbrado, combustible, agua, herramientas, instrumentos, equipos, abaste-
cimiento y otros medios de construcción necesarios o adecuados para la ejecución 
y terminación de la obra. Obtendrá y pagará, de ser necesarios, las licencias, 
impuestos y otros a que hubiere lugar. Protegerá las obras durante su ejecución 
realizándolas de manera compatible con la seguridad de la vida y propiedad a 
satisfacción del Supervisor y de los documentos de Licitación y los del contrato. 
El Contratista mantendrá limpio el lugar de las obras durante la construcción de y 
después de ésta, hasta la recepción de las mismas, realizará todo el trabajo y 
pagará los gastos incidentales a que dé lugar. Reparará y reconstruirá todas las 
estructuras y propiedades que, a juicio del Supervisor, fueron dañadas o afectadas 
durante la ejecución de las obras. 
El Contratista mantendrá las instalaciones y campamentos que fueran necesarios y 
según lo establezca el Contrato, así como las herramientas y equipos que sean 
requeridos para efectuar las obras en forma aceptable y satisfactoria al Supervisor 
y/o como los especifique el Contrato. Se utilizará únicamente equipo de eficiencia 
comprobada por el Supervisor, siendo el Contratista el único responsable sobre la 
bondad de los mismos; aunque el Supervisor haya dado previamente su 
aprobación. 
En las secciones siguientes, se indicará con mayores detalles los requerimientos 
generales antes mencionados. 
 
5. PLANOS Y ESPECIFICACIONES 
 
El Contratista deberá obligatoriamente tener disponible en la obra juegos completos 
de planos y de las presentes especificaciones, quedando entendido que cualquier 
detalle que figure en los planos o en las especificaciones, será válido como sí se 




5.1.1. PLANOS DEL PROYECTO 
 
El trabajo a ejecutarse se muestra en los planos. Para tomar información de los 
planos, las cifras serán utilizadas en referencia a los de menor escala. En todo caso, 
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los dibujos se complementarán con las especificaciones, siguiendo de preferencia 
lo indicando en éstas. En caso de no incluirse un ítem en las especificaciones, éste 
estará en los planos o viceversa. 
Los planos son a nivel de Licitación. Cada plano tiene espacios en los cuales se 
indicará cualquier modificación requerida en obra. En caso de ser necesario un 
mayor detalle durante la construcción, este se preparará según lo dispuesto en el 
contrato o detalle constructivo adicional, así como la interpretación fiel o 
aplicación a las especificaciones. 
 
 
5.1.2. PLANOS COMPLEMENTARIOS 
 
Cuando, en opinión del Supervisor crea necesario explicar más detalladamente el 
trabajo que se va a ejecutar, o es necesario ilustrar mejor la obra o pueda requerirse 
mostrar algunos cambios, el Supervisor preparará dibujos con especificaciones y 
entregará al Contratista copias del mismo para su ejecución. 
Los planos complementarios obligan al Contratista con la misma fuerza que los 
planos. Cuando tales planos requieran ya sea menor o mayores cantidades de obra 
que las que han sido estimadas, la compensación por esto al Contratista estará 
sujeta a los términos del Contrato. 
 
5.1.3. PLANOS DE POST – CONSTRUCCIÓN 
 
Una vez concluidas las obras y de acuerdo a las Normas Técnicas de Control, el 
Contratista presentará los planos de obra realmente ejecutada que formarán parte 
de la Memoria Descriptiva para el control de la entidad contratante o alguna otra 
entidad. 
En estos planos, se reflejará los cambios de medida y que han dado lugar a las 
variaciones de los metrados de ser el caso. 
El costo que demande estos trabajos deberá incluirse en los gastos generales. 
 
6. NORMAS Y PRUEBAS 
 
La calidad de los materiales, su uso y los ensayos a los que serán sometidos, están 
indicados o descritos en los planos del proyecto y/o en las presentes 
Especificaciones Técnicas.  
 
Además de lo indicado respecto a la normatividad nacional vigente en el país, la 
ejecución de la obra, se efectuará de conformidad con la última versión de las 
Normas Internacionales siguientes: 
 
ACI  American Concrete Institute 
ASTM  American Society for Testing Materials 
AASHTO  American Association of State Highway and Traffic Officials 
AISC  American Institute of Steel Construction 
AWS  American Welding Society 
ASME  American Society of Mechanical Engineers 
ANSI  American National Standards Institute 
AWWA  American Water Works Association 
BS   British Estándar Instituto 
IRAM  Instituto Argentino de Normalización y Certificación 
ISO  International Standard Organization 
USBR  U.S. Bureau of Reclamation 
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Será responsabilidad del Contratista, demostrar mediante ensayos y certificados, la 
correspondencia de cada uno de los materiales y procesos empleados a las partes 
pertinentes de dichas normas. 
El origen de los materiales, productos y componentes destinados a la construcción 
de las obras, deberá ser sometido a la aprobación de la Supervisión con antelación 
suficiente de forma tal que no altere el Cronograma de la Obra; cualquier retraso o 
demora al respecto por parte del contratista será de su exclusiva responsabilidad. 
La solicitud de aprobación de materiales que presente el Contratista, deberá 
contener todas las especificaciones detalladas de los mismos, y se adjuntará los 
certificados de ensayos otorgados por laboratorios de reconocido prestigio y 
debidamente autorizados. 
La Supervisión podrá exigir al Contratista de juzgarlo conveniente, realizar nuevos 
ensayos, si los precedentes le parecen insuficientes, inadecuados o no recientes. Si 
por cualquier razón en el curso de los trabajos, el Contratista tiene que modificar el 
origen o la calidad de los materiales; los nuevos lotes serán objeto de una nueva 
solicitud de aprobación por parte de la Supervisión. Los materiales en los que la 
calidad pueda variar de un lote a otro, o que éste pueda ser alterado durante su 
transporte, manipuleo y/o almacenamiento antes de su empleo en obra, serán 
objeto de ensayos periódicos. 
Todo el costo de los ensayos relativos a la calidad de los materiales que se 
incorporen a la obra, serán por cuenta del Contratista durante toda la ejecución 
de la obra. 
El Contratista no podrá usar el argumento del resultado de los ensayos de 
aceptación, de control o recepción de los materiales; para sustraerse a las 
consecuencias del contrato, si los ensayos de control de las obras después de 
construidas, demuestren la existencia de desperfectos. 
 
7. EQUIPO Y MAQUINARIA 
 
El Contratista tendrá en la obra, el equipo y maquinaria de construcción necesario, 
operativo y adecuado para ejecutar la obra en forma correcta y segura dentro del 
plazo fijado en el contrato, así mismo, deberá mantener un adecuado stock de 
repuestos, y en cuanto sea posible unidades de reserva.  
Si en la ejecución de la obra, algún equipo y/o maquinaria resultará inapropiado o 
insuficiente o que ocasione continuas paralizaciones por desperfectos, el 
Contratista deberá reemplazarlo o complementarlo inmediatamente a 
requerimiento de la Supervisión y a entera satisfacción de ésta, al más breve plazo 
y bajo responsabilidad, no invocando por este motivo ampliación de plazo y 
ninguna compensación adicional por ello. 
Los equipos y maquinarias deberán ser correctamente operados de acuerdo con 
las normas de seguridad vigentes, así mismo, el equipo del Contratista o de 
cualquier otro existente en la obra, deberá estar identificado y numerado 
claramente, en partes visibles, con las siglas del Contratista o de su propietario. 
Con el objeto de mantener el equipo y maquinaria en condiciones eficientes de 
trabajo, el Contratista montará en el sitio un taller de mecánica concordante con 
la importancia de los equipos y maquinarias, en cuanto a su valor propio y a su 
implicancia en el cumplimiento de las metas de trabajo, evitando que la marcha 
de la obra sufra retrasos por falta de mantenimiento y/o repuestos. 
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El Contratista no podrá retirar de la obra, sin el consentimiento y autorización escrita 





El Contratista deberá suministrar los materiales en la cantidad y oportunidad 
requerida, para asegurar el más rápido e ininterrumpido avance de la Obra, de tal 
manera cumplir con los plazos contractuales. Asimismo, está obligado a coordinar en 
forma permanente con los proveedores o fabricantes de los suministros para evitar 
demoras. 
El Contratista notificará por escrito a la Supervisión con suficiente anticipación a la 
fecha en la que tiene la intención de comenzar la fabricación y preparación de los 
materiales específicamente manufacturados o preparados para uso o como parte 
de la construcción permanente. Tal aviso debe contener una solicitud para 
inspección, la fecha de comienzo y la fecha esperada de la fabricación o 
preparación de materiales. En virtud de la recepción de tal aviso, la Supervisión hará 
los avisos necesarios para tener un representante durante la manufactura, en todas 
las oportunidades como sea necesario para inspeccionar el material o notificará al 
Contratista que Inspección será hecha en un lugar diferente al lugar de la 
manufactura, o notificará al Contratista que la Inspección no será hecha por 
haberse renunciado a ella. 
Ningún material, cuyas muestras no se han notificado deberá emplearse en la obra 
hasta que se les haya dado la aprobación por escrito por parte de la Supervisión. 
La aprobación de cualquier muestra será sólo por las características o uso 
nombrado de tal aprobación y ningún otro. Ninguna aprobación de muestra se 
otorgará para cambiar o modificar cualquier requisito del Contrato. 
 
9. ESTRUCTURAS Y SERVICIOS TEMPORALES 
 
9.1. ESTRUCTURAS TEMPORALES 
 
Toda obra temporal, como andamios, escalera, montacargas, arriostramientos, 
defensas, bastidor, caminos, entibados, veredas, drenes, canales y similares que 
puedan necesitarse en la construcción de las obras y los cuales no son descritos o 
especificados total o parcialmente, deben ser suministrados, mantenidos y 
removidos por el Contratista y este será responsable por la seguridad y eficiencia 
de tales obras y cualquier daño que pueda resultar de su falla o de su construcción, 
mantenimiento u operación inadecuados. 
En todos los puntos de la Obra donde sean obstruidos los accesos públicos, por 
acción del Contratista en la ejecución de las Obras requeridas, este deberá proveer 
todas las estructuras temporales o caminos para mantener el acceso al público en 
todo momento. 
 
9.2. SERVICIOS TEMPORALES 
 
El Contratista prohibirá y prevendrá la comisión de molestias en el sitio de la obra o 
en la propiedad adjunta y penará a cualquier empleado que haya violado este 
arreglo. 
El Contratista proveerá y mantendrá en estricta conformidad con la ley, para el uso 
de sus empleados y obreros, facilidades de baño, retrete y suministro de agua 
potable. 
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En todo momento, adoptará precauciones para la protección de personas y 
propiedades. Se observará las disposiciones de seguridad de las leyes vigentes 
aplicables del Reglamento Nacional de Construcciones. Todo el equipo mecánico 
y toda clase de riesgo serán vigilados o eliminado. 
El Contratista debe proveer barricadas apropiadas, luces rojas, señales de "Peligro" 
o "Cuidado" y guardianes en todos los lugares donde el trabajo constituya, en 
cualquier forma, un riesgo para las personas o vehículos. 
 




Todas las obras serán construidas de acuerdo con los trazos, gradientes y 
dimensiones mostradas en los planos originales o complementarios, o modificados 
por el Supervisor. La responsabilidad completa por el mantenimiento del 





El Contratista suministrará, estacas y otros materiales y prestará toda la ayuda, 
incluyendo personal especializado, que pueda ser requerido por el Supervisor para 
realizar los trazos y comprobar las marcas de gradiente.  
El Supervisor establecerá puntos de nivel, líneas de base y/o otros puntos principales 
de control, trazos y gradientes.  
El Contratista comprobará tales líneas y gradientes por todos los medios que él 
considera necesarios antes de usarlos, llamará la atención del Supervisor sobre 
cualquier inexactitud de ellos. El Contratista, sin embargo, estará sujeto a la 
comprobación y revisión del Supervisor. 
El Contratista deberá mantener suficientes instrumentos para nivelación y demás 
trabajos topográficos en campo durante los trabajos, para la labor de trazado. 
El personal experto será proporcionado por el Contratista. 
El Contratista mantendrá informado al Supervisor, con una razonable anticipación, 
de sus necesidades para trazos y gradientes, a fin de que se le pueda entregar 
todas las medidas necesarias para registro y pago con el mínimo de inconveniencia 




El Contratista cuidará todos los puntos, estacas, señales de gradientes y puntos de 
nivel (BM) hechos o establecidos en la obra, los restablecerá si son estropeados y se 
hará cargo de todos los gastos para rectificar la obra instalada inapropiadamente 
debido al no mantenimiento o no protección o remoción sin autorización de las 
estacas, marcas y puntos establecidos. 
El Contratista resguardará todas las señales existentes y conocidas, monumentos y 
marcas adyacentes, aunque no sean relativas al trabajo; y, si es requerido correrá 
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11. ERRORES U OMISIONES 
 
Los errores u omisiones encontradas en los Planos o Especificaciones Técnicas, se 
pondrán en conocimiento inmediato de la Supervisión, quien mediante instrucciones 
explícitas cubrirá la superación de tales casos en coordinación con el Proyectista, de 
ésta forma el Contratista por ninguna razón tomará ventajas u omitirá parte del 
trabajo. El incumplimiento o demora de este requisito será de exclusiva 
responsabilidad del Contratista y no obliga a la Entidad Contratante a pagos 
adicionales. 
 
12. CONDICIONES EXTRAÑAS O DISTINTAS 
 
El Contratista notificará por escrito a la Supervisión sobre cualquier situación del 
Subsuelo y otra condición física que sea diferente a aquellas indicadas en los planos 
o en las especificaciones. Deberá actuar tan pronto como sea posible y antes de 
efectuar cualquier alteración de dicha condición. 
Perderá su derecho para reclamar compensación extra por este concepto, sino 
cumpliera con el requisito arriba mencionado. 
 
13. CONTROL DE AGUA DURANTE LA CONSTRUCCION 
 
Esta especificación se refiere al manejo tanto de las aguas subterráneas como de 
las superficiales, durante la ejecución de los diferentes trabajos especificados; por 
consiguiente, el trabajo comprende el suministro de todos los medíos materiales, 
mano de obra y equipos necesarios para mantener libres de aguas las obras en 
ejecución y para lo cual el Contratista incluirá dentro de una partida específica el 
costo de estos trabajos. 
El Contratista deberá ejecutar todas las obras provisionales y trabajos que sean 
necesarios para desaguar y proteger contra inundaciones las zonas de 
construcción, las zonas de préstamo y demás zonas donde la presencia de agua 
afecte la calidad o la economía de la construcción, aun cuando ellas no estuvieran 
indicadas en los planos y/o no hubieran sido determinadas por el Supervisor. 
 
Los trabajos y obras provisionales a que se refiere ésta especificación servirán para 
desviar, contener, evacuar y/o bombear las aguas de modo tal que no interfiera 
con el adelanto de las obras por construir, ni en su ejecución y conservación 
adecuadas. El Contratista deberá mantener continuamente estas condiciones de 
trabajo durante el tiempo que sea necesario a juicio del Supervisor. 
 
El Contratista deberá proveer y mantener suficiente equipo en la obra para las 
emergencias previsibles en los trabajos que abarca ésta especificación. 
Todos los gastos para el corte de agua durante la construcción no se pagarán por 
separado, debiendo estar incluidos dentro de los Precios Unitarios Contratados para 
los ítems correspondientes. 
 
14. MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 
El Contratista tomará todas las medidas de seguridad que sean necesarias para 
proteger la vida y la salud del personal a su servicio, para tal efecto nombrará al 
personal responsable de la seguridad en obra, quien a su vez dispondrá de todos 
los equipos, elementos y señalizaciones necesarias para otorgar la seguridad 
conveniente en estricto cumplimiento de la normatividad vigente. 
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El Contratista será responsable de los accidentes, daños, averías, interrupciones de 
la infraestructura y otros que ocurriesen en obra, por incumplimiento de las medidas 
de seguridad y control. 
Se hace hincapié que en el lugar de la obra, todo el personal en forma obligatoria 
deberá usar ropa (con cintas reflexivas), calzado, cascos protectores y demás 




Después de la terminación de los trabajos, el Contratista sin costo adicional para la 
Entidad Contratante, desalojará todo desperdicio edificaciones, materiales fuera 
de uso, formas de concreto y otros materiales que le pertenezca o usado bajo su 
Dirección que se encuentre dentro o en las inmediaciones del lugar de la obra. En 
caso de incumplimiento de esta labor, la entidad Contratante podrá hacerlo a 
expensas del Contratista, deduciendo los gastos correspondientes del Fondo de 
Garantía, Valorización y/o cualquier retención a pagarse al Contratista. 
 
 
16. MANO DE OBRA 
 
La mano de obra será de primera calidad, especializada y de amplia experiencia, 
por lo cual la Supervisión, se reserva el derecho de solicitar por escrito el retiro del 
personal que no cumpla con la idoneidad requerida en la prestación del servicio. 
 
17. HORARIO DE TRABAJO 
 
El Contratista antes de la iniciación de la obra, deberá obligatoriamente poner en 
conocimiento de la Entidad Contratante el horario diurno de trabajos, a fin de que 
esta pueda disponer un adecuado control de los mismos. 
Una vez iniciado los trabajos, el Ingeniero Supervisor, a solicitud del Contratista, 
podrá autorizar la ejecución de trabajos fuera del horario establecido, siempre que, 
a su criterio la posibilidad bajo condiciones de iluminación natural o artificial sean 
adecuadas. 
 
18. MÉTODOS DE MEDICIÓN Y UNIDADES DE MEDIDAS 
 
Las unidades de medida y los métodos de medición para efectos de valorizaciones 
de pago, de cada una de las partidas que conforman el presupuesto de obra, se 
describen en las presentes especificaciones. 
En el análisis de precios unitarios de cada una de las partidas de obra, que 
contengan el insumo “materiales", se ha incluido su porcentaje de desperdicio 
correspondiente. 
 
19. OBRAS DE CONCRETO 
 
A. GENERALIDADES 
Esta sección se refiere a las prescripciones técnicas requeridas para todas las 
construcciones de concreto incorporadas en las obras, tal como se especifica en 
esta sección y como lo indican los planos. 
Estas especificaciones serán aplicadas para todas las obras de concreto; 
encofrados, suministro y colocación del acero de refuerzo y mampostería de 
piedra. 
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En general, las presentes especificaciones se refieren a las construcciones de 
concreto incorporadas en las obras de conducciones, obras de arte y otras que se 
indiquen en los planos. Los trabajos incluyen el suministro de equipo, materiales y 
mano de obra necesarios para la dosificación, mezclado, transporte, colocación, 
acabado y curado del concreto. Asimismo se considera en esta descripción los 
encofrados, suministros y colocación del acero de refuerzo. 
 
B. REQUISITOS DEL CONCRETO 
 
Los trabajos de concreto se ejecutarán de conformidad a las Especificaciones 
Técnicas, establecidas por los siguientes códigos y normas que se detallan a 
continuación: 
▪ Reglamento Nacional de Construcciones 
▪ ACI 318. Building Code Requirements 
▪ Concrete Manual - Bureau of Reclamation 
▪ ASTM 
 
La calidad del concreto, cumplirá con los requisitos de resistencia a la rotura a los 
28 días (f’c) especificada en los planos de diseño y durabilidad expresada por la 
relación agua/cemento. 
La resistencia especificada a la rotura por compresión en kg/cm2, se determinará 
por medio de ensayos de cilindros estándar de 15 x 30 cm, fabricados y ensayados 
de acuerdo con la norma ASTM C39, siendo los resultados de rotura interpretados 
según las recomendaciones del AC1214, a los 28 días de edad. El número de 
muestras deberá ser como mínimo de dos (02) probetas en la edad de control de 






El cemento Portland para todo el concreto, mortero, debe cumplir con los requisitos 
de Especificaciones ASTM para Cemento Tipo MS. 
Se efectuarán pruebas de falsa fragua de acuerdo con las Especificaciones ASTM-
C-451. El cemento será probado en cuanto a la fineza, tiempo de fragua, pérdida 
de ignición, resistencia a la comprensión, falsa fragua, análisis químico, incluyendo 
álcalis y composición. El porcentaje total del álcalis no será mayor del 0.6%, para el 
caso en que los agregados presenten características reactivas al ser ensayados de 
acuerdo a las Normas ASTM-C-289 y C-227. 
Cada lote de cemento en bolsa, deberá ser almacenado para permitir el acceso 
necesario para su inspección o identificación y deberá estar adecuadamente 
protegido de la humedad. El cemento deberá estar libre de grumos o 
endurecimientos debido a un almacenaje prolongado. 
Si el cemento permaneciera almacenado por más de cuatro (04) semanas deberá 
ser sometido a los ensayos correspondientes para verificar su calidad y comprobar 
su correcta resistencia. En todo caso, necesitará la autorización de la Supervisión 
para su utilización. El costo de la adquisición del nuevo cemento será cubierto por 
el Residente, en caso la pérdida sea provocada por razones imputables al mismo. 
La Supervisión, podrá solicitar los certificados de pruebas de cemento de la fábrica 
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durante el desarrollo de la obra, e indicar su conformidad o no de lo que se está 
recibiendo; sin embargo, la aceptación del cemento en planta, no elimina el 
derecho de la Supervisión, de probarlo en cualquier momento durante la ejecución 
de la obra. 
 
C2. Agregado Fino (Arena) 
 
La arena para la mezcla del concreto y para sus usos como mortero, será arena 
limpia, de origen natural, con un tamaño máximo de partículas de 3/16" y cumplirá 
con lo indicado en la norma ASTM C-33. La arena será obtenida de depósitos 
naturales o procesada en el sitio de la obra o una combinación de ambos. 
El Residente presentará planos detallados del sistema para cargar, descargar, 
transportar y almacenar estos agregados dentro de los 30 días calendarios 
posteriores a la notificación para iniciar la obra. 
La arena deberá consistir de fragmentos de rocas duras, fuertes, densas y durables. 











La Supervisión podrá someter la arena utilizada en la mezcla de concreto, a las 
pruebas determinadas por el ASTM, para las pruebas de agregados de concreto 
tales como: 
Prueba de color para detectar impurezas orgánicas (designación ASTM-C-40) 
El color del líquido de la muestra no será más oscuro del color estándar de 
referencia. 
 
▪ Gravedad específica (designación ASTM-C-128) 
▪ La gravedad específica no será menor de 2.40. 
▪ Prueba de sulfato de sodio (designación ASTM-C-88) 
 
Las partes retenidas en la malla N° 50 después de 5 ciclos, no mostrará una pérdida 
pesada promedio de más del 1 0% por peso. 
Prueba de arena equivalente 
(Método de prueba de la división de caminos de California, N California 217) 
El valor equivalente de arena no será menor de 80. 
La arena utilizada para la mezcla del concreto será bien graduada y al probarse 
por medio de mallas estándar (Designación ASTM-C-136) deberá cumplir con los 
límites siguientes: 
 
Malla Dimensión de la 
Porcentaje en 
peso que pasa 
 Abertura Cuadrada  
4 4.80 95-100 
Material Dañino % en Peso 
- Material que pasa las mallas # 200 (ASTM C-117) 0.5 
- Material Ligero (ASTM C-330) 2.0 
- Grumos de Arcilla (ASTM C-142) 0.5 
- Otras Sustancias Dañinas 1.0 
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8 2.40 80-100 
16 1.20 50-85 
30 0.76 25-60 
50 0.30 10-30 
100 0.15 02-10 
 
El módulo de fineza de la arena estará entre los valores de 2.4 a 2.9; sin embargo, 
el módulo de fineza no excederá de 3.0 y el promedio de quince pruebas 
consecutivas no presentarán un cambio mayor de 0.20. 
La Supervisión muestreará y probará la arena según sea empleada en la obra, la 
arena será considerada apta si cumple con las especificaciones y las pruebas que 
efectúe la Supervisión. 
De encontrarse que los agregados finos provenientes de las canteras ubicadas en 
la zona del Proyecto no cumplan con las especificaciones descritas en este 
acápite, pero que a través de la ejecución de pruebas especiales demuestren que 
producen concreto de la resistencia y durabilidad requeridas, serán utilizadas con 
autorización de la Supervisión. 
 
C.3 Agregado Grueso 
 
Los agregados gruesos serán de fragmentos de roca ígnea duros, resistentes, densos 
y durables, sin estar cubiertos de otros materiales o materia orgánica; en general, 
deberá estar de acuerdo a la Norma ASTM C-33. 
El agregado grueso para la mezcla del concreto estará constituido por grava 
natural, grava partida, piedra chancada o una combinación de ellas con 
dimensión mínima de 3/16" y dimensión máxima de 11/2". 
El agregado proveniente del chancado de piedra o rocas será mantenido en 
proporciones uniformes con el material no chancado; el agregado será lavado en 
mallas por rociado de agua antes de ser elevado en mallas finales en la planta de 
agregados. 
 
Los agregados gruesos deberán cumplir los requisitos de las pruebas siguientes que 
pueden ser efectuadas por la Supervisión cuando lo considere necesario: 
Prueba de los Ángeles (Designación ASTM-C-131) 
La pérdida en peso, usando una graduación representativa del agregado grueso 
a emplearse, no debe superar al 10% en peso para 100 revoluciones o 40% en peso 
a 500 revoluciones. 
Prueba del sulfato de sodio (Designación ASTM-C-88) 
Las pérdidas promedio, pesadas después de 5 ciclos, no deberán exceder el 14% 
por peso. 
 
Gravedad específica (Designación ASTM-C127) 
La gravedad específica no será menor de 2.6, los agregados gruesos para 




Clase Intervalo de % en Peso Mínimo Retenido 
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 Dimensiones en los Tamices Indicados 
3/4" 3/16" - 3/4" 56% al 3/8" 
1" ¾" - 1" 50% al 7/8" 
11/2" 3/4" - 1 W' 25% aI11/4" 
2" 1 %" - 2" 25% al 1 %" 
3" 1 1/2" - 3" 25% al 2 3/4" 
6" 3" -6" 25% al 5" 
 
La granulometría del agregado grueso para cada tamaño máximo especificado 
cumplirá con la norma ASTM-C-33. 
Los agregados gruesos de los tamaños especificados luego de pasar por las mallas 
finales, estarán compuestos de tal manera que al hacer las pruebas en las mallas 
designadas en el cuadro siguiente, los materiales que pasen las mallas de prueba 
de tamaño mínimo, no excederán el 2% por peso y todo el material deberá pasar 
la malla de prueba de tamaño máximo. 
 
Tamaño Para Prueba Para Prueba 
Nominal Tamaño Mínimo Tamaño Máximo 
3/4" N°S 1" 
1 112" 5/8" 2". 
3" 1 %" 4" 
 
Las mallas empleadas para efectuar la prueba indicada, cumplirán con las 
especificaciones ASTM E-11, con respecto a las variaciones permisibles en las 
aberturas promedio. 
De encontrar que los agregados gruesos provenientes de canteras ubicadas en 
la zona del Proyecto, no cumplen con las especificaciones aquí exigidas, pero que 
a través de la ejecución de pruebas especiales, se demuestra que producen 
concreto de la resistencia y durabilidad adecuadas, pueden ser utilizados con la 





El agua que se empleará para mezcla y curado del concreto, estará limpia y libre 
de cantidades dañinas de sales, aceites, ácidos álcalis, materia orgánica o 
mineral y otras impurezas que puedan reducir la resistencia, durabilidad o calidad 
del concreto. 
El agua no contendrá más de 300 ppm del ión cloro, ni más de 3,000 ppm de sales 
de sulfato expresados como S04. La mezcla no contendrá más de 500 mg de ión 
cloro por litro de agua, incluyendo todos los componentes de la mezcla, ni más 
500 mg de sulfatos expresados como S04 incluyendo todos los componentes de la 
mezcla, con excepción de los sulfatos del cemento. 
Se considera como agua de mezcla aquella contenida en la arena, la cual será 
determinada de acuerdo a la Norma ASTM C-70. 
El agua para la mezcla y el curado del concreto, no debe tener un pH menor de 
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5.5 ni mayor de 8.5. 
C.5 Aditivos 
 
Los aditivos sean cual fuera su clase, serán empleados con la aprobación y 
conformidad de la Supervisión. 
El uso de aditivos en el concreto, tales como incorporadores de aire, plastificantes 
retardadores, aceleradores, endurecedores, etc., pueden ser permitidos en la 
fabricación del mismo, adicionándolos racionalmente a la mezcla (el empleo de 
estos aditivos es necesario para que en el menor tiempo posible puedan conducir 
agua los canales de riego y cumplir con los requerimientos hídricos de los cultivos 
industriales y de extensión existentes en el valle) en proporciones definidas por el 
Residente y aprobadas por la Supervisión, en base a los ensayos realizados en el 
laboratorio. 
La influencia y características de los aditivos para el concreto propuestos por el 
Residente, deberán ser demostradas por el mismo ante la Supervisión, indicando 
la marca y dosificación, así como la estructura en la que va a utilizarse. 
Cuando se requiera o se permita el uso de aditivos, éstos cumplirán con las normas 
apropiadas señaladas. 
 
▪ Aditivos incorporados de aire ASTM 260 
▪ Aditivos como aceleradores, retardadores, 
▪ Plastificantes o reducidores de agua ASTM 494 
 
Los aditivos tendrán la misma composición y se emplearán con las proporciones 
señaladas en el diseño de mezclas. No se permitirá el empleo de aditivos que 
contengan Cloruro de Calcio en zonas en donde se embeban elementos 
galvanizados o de aluminio. 
 
D. Diseño v Proporción de Mezclas 
 
El contenido de cemento requerido y las proporciones más adecuadas de agregado 
fino y grueso para la mezcla, con el fin de lograr la resistencia, impermeabilidad y otras 
propiedades requeridas por el diseño, serán determinadas por pruebas de laboratorio, 
durante las cuales se prestará especial atención al requisito que la masa de concreto 
sea uniforme y de fácil trabajabilidad. 
 






f’c (kg/cm2) Relación Max. Slump Tam.Max Uso 
 Agua/Cemento (Pulg) Agregado  
100 0.70 3" 1/2 a ¾" Solados 




Los ensayos se harán con suficiente anticipación con el fin de disponer de resultados 
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completos y confiables antes de comenzar la construcción de las obras de concreto. 
Las proporciones de mezcla pueden ser alteradas, de acuerdo a los requerimientos de 
la calidad de la obra y en función a los resultados de resistencia obtenidos. Los 
materiales propuestos para la fabricación de concreto serán seleccionados por el 
Residente con suficiente anticipación al tiempo en que serán requeridos en la obra y 
presentará al Supervisor muestras adecuadas de los materiales propuestos por lo menos 
con 30 días de anticipación al tiempo que serán empleados en la mezcla para la 
preparación del concreto. Estas muestras serán en suficiente cantidad para permitir 
efectuar el número de pruebas que sea necesario para determinar la conveniencia y 
las proporciones de los materiales. 
 
La determinación de la resistencia a la compresión, en kg/cm2 se efectuará en cilindros 
de prueba de 6" x 12", de acuerdo con la Norma ASTM-C-39. Las pruebas y análisis de 
concreto, serán hechas por el Residente a intervalos frecuentes en número de seis (6) a 
los 7 y 28 días, y las mezclas empleadas podrán ser cambiadas siempre y cuando se 
justifique por razones de economía, facilidad de trabajo, densidad, impermeabilidad, 
acabado de la superficie, resistencia y compatibilidad del tamaño máximo del 
agregado grueso con el tipo de estructura que será vaciada. 
 
El Residente podrá utilizar proporciones de mezcla que produzcan concreto de la misma 
calidad que las proporciones hasta entonces determinadas por él y aprobadas por la 
Supervisión, que reemplazarán al diseño siempre y cuando se compruebe su calidad 
con el requerimiento del Proyecto y que cualquier resultado del aumento/reducción de 
costo proveniente de estos cambios sean por cuenta del Residente. El Residente 
proporcionará facilidades para el muestreo del concreto. 
 
E. Preparación. Transporte v Colocación del Concreto 
 
E.1 Preparación por Mezclado 
 
La Unidad Ejecutora proporcionará una planta de dosificación de mezclado, el mismo 
que proporcionará las facilidades adecuadas para la medición y control de cada uno 
de los materiales que componen la mezcla. 
De preferencia se emplearán mezcladores que pesen los agregados que intervienen en 
la mezcla, así como el cemento y aditivos cuando sea necesario. El cemento será 
pesado con una precisión de 1 % por peso, o por bolsa. En este último caso, las bolsas 
serán de 42.5 kilos netos y las tandas serán proporcionadas para contener un número 
entero de bolsas. Todos los agregados serán incluidos en la mezcla con una precisión 
de 3% del peso, haciendo la debida compensación para la humedad libre y absorbida 
que contienen los agregados. 
 
 
El agua será mezclada por peso o volumen, medido con una precisión de 1 %. 
Los aditivos serán incluidos en la mezcla según procedimientos establecidos, de 
acuerdo con los ensayos realizados en obra y/o recomendaciones del fabricante. 
La relación agua-cemento, no deberá variar durante las operaciones de mezcla por 
más de + 0.02 de los valores obtenidos a través de la corrección de la humedad y 
absorción. 
Antes de utilizar materiales de mezcla para el concreto, el Residente hará por su propia 
cuenta las pruebas necesarias de los implementos de medición y pesado sobre toda la 
amplitud de medidas que involucran las operaciones de mezclado, y efectuará pruebas 
periódicas de allí en adelante hasta la finalización de la obra. 
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Las pruebas serán efectuadas en presencia de la Supervisión, siendo suficientemente 
adecuadas para demostrar la precisión de los aditamentos de medida. A menos que se 
requiera, las pruebas del equipo en operación, serán efectuadas una vez al mes. El 
Residente efectuará los ajustes, reparaciones o reemplazos que sean necesarios para 
cumplir con los requisitos especificados de precisión de medida. 
 
Cuando sea necesario cargar aditivos en la mezcla, éstos serán cargados como 
solución, y dispersados automáticamente o por algún aditamento de medida. 
 
Todos los equipos de mezcla de pesado automático, serán interconectados de forma 
tal, que no pueda iniciarse un nuevo ciclo de pesadas hasta que todas las tolvas estén 
totalmente vacías y la compuerta de descarga de la tolva no podrá abrirse, hasta que 
los pesos correctos de materiales estén en las tolvas de mezcla, y las compuertas de 
descarga no podrán cerrarse hasta que todos los materiales sean completamente 
descargados de la tolva. Si el agua se incorpora a la mezcla por peso, las válvulas de 
agua estarán interconectadas en forma tal, que la válvula de descarga del agua no 
pueda abrirse hasta que la válvula de llenado esté cerrada. 
El tiempo de mezcla para cada tanda de concreto después de que todos los materiales, 
incluyendo el agua, se encuentren en el tambor, será: 
 
▪ Para mezcladora con una capacidad de 1.5 m3 o menos como mínimo 1.5 minutos 
▪ Para mezcladora con capacidad mayor de 1.5 m3 se aumentará 15 segundos por 
cada metro cúbico adicional o fracción. 
 
El tiempo de mezcla será aumentado, si la operación de carguío y mezcla, deja de 
producir una tanda uniforme. 
La mezcladora girará a una velocidad uniforme por lo menos de doce revoluciones 
completas por minuto, después de que todos los materiales, incluyendo el agua, se 
encuentren en el tambor. Las mezcladoras no serán cargadas en exceso de su 
capacidad indicada. Cada tanda de concreto, será completamente vaciada de la 
mezcladora, antes de volver a cargar ésta, y el interior del tambor será mantenido limpio 
y libre de acumulación de concreto endurecido o mortero. 
 
El tiempo de mezclado podrá prolongarse más allá del período mínimo especificado, 
siempre y cuando el concreto no se convierta en una sustancia muy rígida para su 
colocación efectiva y consolidación, o no adquiera un exceso de finos debido a la 
acción moledora entre los materiales en la mezcladora. La variación de las mezclas con 
el aumento de agua adicional, cemento, arena o una combinación de estos materiales 
estará prohibida. 
 
Cualquier mezcla que por haberse mantenido durante mucho tiempo en la 
mezcladora, se haya convertido en muy densa para su colocación efectiva y 
consolidación, será eliminada. 
Cuando se requiera el empleo de mezcladoras o camiones mezcladores de concreto, 
el concreto manufacturado de esta forma, deberá cumplir con las partes aplicables en 
las especificaciones ASTM-C-94 "Especificaciones para Concreto Pre-Mezclado". 
El Residente deberá ajustar la secuencia de mezclado, tiempo de mezclado y en 
general hacer todos los cambios que considere necesario para obtener concreto de la 
calidad especificada. 
 
E.2 Transporte. Colocación v Compactación del Concreto 
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Si el Residente desea usar concreto pre-mezclado, éste será transportado de la planta 
mezcladora al lugar de la obra, en la forma plástica y lo más rápido posible, por métodos 
que impidan Ia separación o pérdida de ingredientes, y en una manera que asegure la 
obtención de la calidad requerida para el concreto. 
 
El equipo de transporte será de un tamaño y diseño tal que asegure el flujo adecuado 
de concreto en el punto de entrega. El equipo de conducción y las operaciones 
cumplirán con las siguientes especificaciones: 
 
Cuando se usen camiones mezcladores (Mixers) se deberán cumplir con lo siguiente: 
 
▪ Capacidad del equipo para el transporte del concreto, deberá ser igual a un múltiplo 
de la capacidad de la mezcladora para evitar fraccionamiento de mezclas en la 
distribución. 
▪ Los equipos deberán ser aptos para descargar concretos con mezclas pobres y bajo 
contenido de agua. Los órganos de abertura deberán ser tales que puedan regular 
o interrumpir la descarga del concreto con suficiente facilidad. 
▪ El Residente deberá además, tomar las precauciones necesarias, para evitar una 
pérdida excesiva de humedad del concreto por evaporación durante el transporte 
y colocación, o problemas de alteración de la mezcla debido a las temperaturas 
altas. 
▪ Los transportadores de faja serán horizontales o tendrán una pendiente tal, que no 
cause la segregación o pérdidas. Se utilizará un arreglo especial en el extremo de 
descarga para impedir separación. 
▪ Las canaletas o "chutes" tendrán una pendiente que no produzca la segregación del 
concreto. Las canaletas o conductos de más de 6 m de longitud, y los ductos que no 
cumplan con los requisitos pendientes, podrán emplearse, siempre que descarguen 
a una tolva antes de su distribución. 
▪ Mezcladoras portátiles. agitadoras y unidades no agitadoras y su forma de 
operación, cumplirán con los requisitos aplicables de las "Especificaciones para 
Concreto Pre-Mezclado" (ASTM-C-94). 
 
La conducción neumática será controlada para evitar la segregación en el concreto 
descargado. 
Antes de vaciar concreto, los encofrados y el acero de refuerzo deberán ser 
inspeccionados por la SUPERVISION en cuanto a la posición, estabilidad y limpieza. El 
concreto endurecido y los materiales extraños, deberán ser removidos de las superficies 
interiores de los equipos de transporte. El encofrado deberá estar terminado y deberá 
haberse asegurado en su sitio los anclajes, material para juntas de dilatación y otros 
materiales empotrados. La preparación completa para el vaciado, deberá haber sido 
verificada por la Supervisión. 
 
No será permitido añadir agua a la mezcla de concreto después de la descarga desde 
la mezcladora, sea durante la carga de bomba, o a la salida de la tubería de transporte 
de concreto. 
 
Las superficies de roca contra las que será colocado el concreto, serán limpiadas a 
chorro de aire y/o agua y estarán libres de aceites, desmonte, viruta, arena, grava y 
fragmentos sueltos de roca y otros materiales o capas dañinas al concreto. 
"El Residente deberá solicitar a la Supervisión autorización, antes del inicio de cada 
vaciado de concreto. 
 
El concreto deberá ser depositado lo más cerca posible de su posición final, de modo 
que el flujo se reduzca a un mínimo. Los "chutes" y canaletas se utilizarán para caídas 
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mayores de 1.50 m. El concreto será vaciado a un ritmo tal, que todo concreto de la 
misma tanda, sea depositado sobre concreto plástico que no haya tomado su fragua 
inicial aún. 
El concreto será manipulado en forma adecuada hasta la terminación del vaciado y 
en capas de un espesor tal, que ningún concreto sea depositado sobre concreto que 
haya endurecido suficientemente como para causar la formación de vetas o planos de 
debilidad dentro de la sección. Si la sección requiere vaciarse en forma no continua, se 
ubicarán juntas de construcción en los planos. El vaciado será llevado a cabo a un ritmo 
tal que el concreto que está siendo integrado con el concreto fresco, sea todavía 
plástico. El concreto que se haya endurecido parcialmente o haya sido contaminado 
por sustancias extrañas, no será depositado. 
 
Los aditamentos en los encofrados serán retirados, cuando el vaciado de concreto 
haya llegado a una elevación que indique que su servicio ya no sea necesario. Podrán 
permanecer empotrados en el concreto sólo si son fabricados de metal o concreto. 
La colocación o vaciado de concreto en elementos apoyados, no se iniciará hasta que 
el concreto vaciado anteriormente en las columnas y muros de apoyo, deje de ser 
plástico. 
El concreto será depositado tan cerca como sea posible de su posición final, para evitar 
la segregación debido al manipuleo y flujo del concreto. El concreto no estará sujeto a 
ningún procedimiento que produzca segregación. 
 
Ningún concreto se colocará dentro o a través de agua, salvo en casos muy 
excepcionales y previa aprobación de la SUPERVISION, en cuyo caso, el colocado se 
efectuará usando tubos trompa y todas las filtraciones que aparezcan en los frentes 
rocosos contra los que se vaciará el concreto, serán controladas antes de iniciar el 
vaciado. 
 
Todos los vaciados de concreto serán plenamente compactados en su lugar, por medio 
de vibradores del tipo de inmersión, complementando por la distribución hecha por los 
albañiles con herramientas a mano, tales como esparcimiento, enrasado y apisonado, 
conforme sea necesario. 
La duración de la vibración estará limitada al mínimo necesario, para producir la 
consolidación satisfactoria sin causar segregación. Los vibradores no serán empleados 
para lograr el desplazamiento horizontal del concreto dentro de los encofrados. El 
propósito de la vibración es exclusivo para asegurar la consolidación del concreto. 
Los vibradores mecánicos deberán ser compatibles con las dimensiones de las 
estructuras en ejecución y de los encofrados utilizados, y deberán ser operados por 
trabajadores competentes. 
 
Los vibradores serán insertados y retirados en varios puntos, a distancias variables de 
acuerdo con su diámetro. En cada inmersión, la duración será suficiente para consolidar 
el concreto, pero no tan larga que cause la segregación; generalmente, la duración 
estará entre los 5 y 15 segundos de tiempo. 
Se mantendrá un vibrador de repuesto en la obra durante todas las operaciones de 
concretado. 
 
No se podrá iniciar el vaciado de una nueva capa antes de que la capa inferior haya 
sido completamente vibrada- El RESIDENTE someterá periódicamente los vibradores a 
pruebas de control. 
 
Se requiere, que después de la consolidación y colocación, todas las partes de las 
estructuras de concreto sean de calidad uniforme y buena, teniendo adecuada 
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resistencia y durabilidad con el mortero y los agregados gruesos distribuidos 




Durante el vaciado, la temperatura del concreto deberá ser la más baja posible, 
cuidando los límites de congelamiento. 
En casos en que la temperatura del concreto sea mayor de 32° C se ceñirá a las 




G.1. Juntas de Construcción para Estructuras 
La ubicación de juntas de construcción, se indicará en los planos de diseño. Durante la 
ejecución, el Residente podrá incluir juntas de construcción adicionales, de acuerdo a 
los procedimientos constructivos empleados, siempre que no alteren los criterios de 
funcionamiento estructural de la obra. 
Las juntas de construcción, tanto horizontales como verticales, serán limpiadas de todas 
las materias sueltas o extrañas antes de vaciar nuevas masas de concreto sobre estas 
juntas. 
Las superficies de concreto, y sobre las cuales deberá adherirse el nuevo concreto, que 
se conviertan tan rígidas que no se pueda incorporar integralmente al concreto 
anteriormente vaciado, serán consideradas como juntas de construcción. 
El acero de refuerzo y malla soldada de alambre que refuerce la estructura, será 
continuado a través de las juntas. Las llaves en el concreto y varillas de anclajes 
inclinadas serán construidas o colocadas según indiquen los planos. 
 
H. Material Empotrado 
 
Todos los ángulos, platinas y otros materiales empotrados, que se requieran para fijar 
dimensiones en las estructuras, serán colocados antes de iniciar el vaciado de éste. 
Todos los materiales serán ubicados con precisión y fijados para prevenir 
desplazamientos. 
 
I. Acabado de la Superficie del Concreto 
 
Las superficies expuestas de concreto serán uniformes y libres de vacíos, aletas y 
defectos similares. Los defectos menores serán reparados rellenando con mortero y 
enrasados según procedimientos de construcción normales. Los defectos más serios 
serán picados a la profundidad indicada, rellenados con concreto firme o mortero 
compactado y luego enrasado para conformar una superficie llana. 
Las superficies que no estén expuestas al término de la obra, serán niveladas y terminada 
en forma que produzcan superficies uniformes con irregularidades que no excedan 1/8". 
El tipo de acabado para la superficie, será establecido en los planos ejecutivos. 
Toda reparación en el concreto, reemplazo o eliminación de imperfecciones en la 




El concreto recién colocado, deberá ser protegido de un secado prematuro y de 
temperaturas excesivamente calientes o frías, y deberá además mantenerse con una 
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pérdida mínima de humedad, a una temperatura relativamente constante durante el 
período de tiempo necesario para la hidratación del cemento y para el endurecimiento 
debido del concreto. El curado inicial deberá seguir inmediatamente a las operaciones 
de acabado. El curado se continuará durante un tiempo mínimo de 7 días, teniéndose 
especial cuidado en las primeras 48 horas. Los procedimientos para el curado del 
concreto, deberán ser específicamente a través de los ensayos de eficiencia 
ejecutados en el laboratorio de la obra, tanto en cuanto al tipo de curado (aspersión 
de agua, pozas o compuestos químicos) y la definición de los tiempos de inicio y fin de 
la operación de curado, dependiendo del tipo de cemento y mezcla a ser empleado 
en la obra. Uno de los materiales o métodos siguientes deberá ser utilizado: 
 
• Empozamiento de agua por medio de "arroceras" o rociado continúo de agua. 
• Material absorbente que se mantenga continuamente húmedo. 
• Arena u otro tipo de cobertura que se mantenga continuamente húmeda. 
• Compuestos químicos para curado, de acuerdo a las Especificaciones para 
Membranas Líquidas y compuestos para curado de concreto (ASTM-C-309). Estos 
materiales serán aplicados de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, y 
no deberá emplearse en superficies sobre las cuales se deberá vaciar concreto 
adicional o adherir material de acabados con base de cemento. Por lo mencionada 
se empleara aditivo Curador de concreto (como se indica en los análisis de costos 
unitarios para la elaboración de concreto f´c=210 kg/cm2). Inmediatamente 
después del curado inicial y antes que el concreto se haya secado, se deberá 
continuar con un curado adicional por uno de los siguientes materiales o métodos: 
 
▪ Continuación del método utilizado en el curado inicial 
▪ Papel impermeable que cumpla con las "Especificaciones para papel impermeable 
para curado de concreto (ASTM-C-171)". 
▪ Arena u otro tipo de cobertura que comprobadamente retengan la humedad. 
▪ Compuestos para curado de acuerdo a las Especificaciones para membranas 
líquidas y compuestos para curado de concreto (ASTM C-309). 
 
Si se ha empleado concreto que adquiera rápidamente alta resistencia, el curado final 
deberá continuarse por un total adicional de tres días. Se debe impedir el secado 
rápido, al terminar el período de curado. 
Los encofrados de madera en contacto con el concreto, deberán ser protegidos 
durante el período final de curado. Si se remueven los encofrados durante el período de 
curado, deberá emplearse en forma inmediata uno de los métodos de curado, 
indicados anteriormente. 
Durante el período de curado, el concreto deberá protegerse de disturbios mecánicos, 
en especial esfuerzos por sobrecargas, impactos fuertes y vibraciones excesivas que 
puedan dañar el concreto. Todas las superficies terminadas de concreto deberán ser 
protegidas de cualquier daño causado por el equipo de construcción, materiales, 
métodos ejecutivos o por el agua de lluvia relativamente intensa en éste sitio o corrientes 
de agua. 
El curado del concreto inicialmente sólo se llevará a cabo en superficies expuestas a 
rellenos más no en superficies expuestas al agua donde requieran acabado final con 
mortero como es el caso de las estructuras de medición. 
 
K. Tolerancia para la Construcción de Concreto 
 
Las tolerancias para la construcción del concreto, deberán ajustarse a las indicadas en 
este párrafo y de manera general deberán cumplir con las tolerancias establecidas en 
las normas de ACI-341 "Práctica recomendada para encofrados de concreto" 
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▪ La variación en las dimensiones de la sección transversal de las losas, muros y 
estructuras similares serán de - 1/16" a + 1/24". 
▪ Variaciones de la vertical en las superficies de muros y otras estructuras similares: 
Hasta una altura de 3 m: 1/8” 
▪ Variaciones en niveles o gradientes indicadas en los planos para pisos y estructuras 
similares: 




El Residente efectuará las pruebas necesarias de los materiales y agregados, de los 
diseños propuestos de mezcla y del concreto resultante, para verificar el cumplimiento 
con los requisitos técnicos de las especificaciones de la obra. 
La Unidad Ejecutora estará en libertad para contratar por su cuenta, el personal o 
agencia que efectúe las pruebas que requiera para su propia información y orientación. 
Las pruebas de cilindros curados en la obra, o las pruebas necesarias por cambios 
efectuados en los materiales o proporciones de las mezclas, así como las pruebas 
adicionales de concreto o materiales ocasionadas por el incumplimiento de las 
especificaciones, serán por cuenta del Residente. 
 
Las pruebas comprenderán lo siguiente: 
 
▪ Pruebas de los materiales propuestos por el Residente para verificar el cumplimiento 
de las especificaciones. 
 
▪ Verificación y pruebas de los diseños de mezcla propuesto por el Residente. 
 
▪ Obtención de muestras de materiales en las plantas o en lugares de 
almacenamiento durante la obra y pruebas para ver su cumplimiento con las 
especificaciones. 
 
▪ Pruebas de resistencia del concreto de acuerdo con los procedimientos siguientes: 
 
▪ Obtención de muestras de concreto de acuerdo con las especificaciones ASTM-C-
172 "Método para muestrear concreto fresco". Cada muestra para probar la 
resistencia del concreto, será obtenida de una tanda diferente de concreto, sobre 
la base de muestrear en forma variable la producción de éste. Cuando se empleen 
equipos de bombeo o neumáticos, el muestreo se efectuará en el extremo de 
descarga. 
 
▪ Preparar tres testigos en base a la muestra obtenida, de acuerdo con las 
especificaciones ASTM-C-31 "Método para preparar y curar testigos de concreto 
para pruebas a la compresión y flexión en el campo" y curarlas bajo las condiciones 
normales de humedad y temperaturas de acuerdo con el método indicado del 
ASTM. 
 
▪ Probar dos testigos a los 28 días, de acuerdo con la especificación ASTM-C-39, 
"Método para probar cilindros moldeados de concreto, para resistencia a 
compresión". El resultado de la prueba de 28 días será el promedio de la resistencia 
de los dos testigos, siendo los resultados de los ensayos interpretados según las 
recomendaciones del ACI-214, a los 28 días de edad. Si hubiese más de un testigo 
que evidencia cualquiera de los defectos indicados, la prueba total será descartada. 
El concreto también será probado con un testigo a los siete días con, la finalidad de 
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medir la rapidez de la resistencia adquirida y el comportamiento preliminar de la 
mezcla ejecutada. 
 
▪ Inicialmente, se efectuará una prueba de resistencia por cada 100 m3 o fracción 
para cada tipo de mezcla de concreto vaciado en un sólo día, con la excepción de 
que en ningún caso deberá vaciarse una determinada mezcla sin obtener muestras 
en el concreto 
 
▪ Posteriormente, la relación volumen-muestra de concreto, podrá ser alterada en 
función a los resultados del control estadístico de la resistencia a la compresión de las 
mezclas de concreto. 
 
▪ Los resultados de las pruebas serán entregados a la Supervisión por el Residente en el 
mismo día de su realización. La Supervisión determinará la frecuencia requerida para 
verificar lo siguiente: 
 
▪ Control de las operaciones de mezclado de concreto. 
 
▪ Revisión de los informes de fabricantes de cada remisión de cemento y acero de 
refuerzo, y/o solicitar pruebas de laboratorio o pruebas aisladas de estos materiales 
conforme sean recibidos. 
 
▪ Moldear y probar cilindros a los 7 días. 
 
▪ El Residente tendrá a su cargo las siguientes responsabilidades: 
 
▪ Obtener y entregar a la Supervisión sin costo alguno, muestras representativas 
 
▪ preliminares de los materiales que se propone emplear y que deberán ser aprobados. 
 
▪ Presentar a la Supervisión el diseño de mezcla de concreto que se propone emplear 
y hacer una solicitud escrita para su aprobación. 
 
▪ Suministrar la mano de obra necesaria para obtener y manipular 
 
M. Tiempo para permitir las Cargas y el Flujo de Agua 
 
El tiempo oportuno para aplicar carga de diseño al concreto, se determinará en cada 
caso. 
En general y como principio, el tiempo para aplicar cargas, es cuando el concreto ha 
adquirido el mínimo valor de f’c (resistencia del concreto a la compresión especificada 
a los 28 días). 
No se permitirá que el agua fluya sobre el concreto fresco antes de cuatro días después 
del tiempo vaciado. 
 
N. Ensayos de Concreto 
 
En el lugar de trabajo, el Residente obtendrá muestras mediante testigos para ensayos 
de resistencia del concreto para cada una de las estructuras de medición que se 
construya, para la cual contarán con todo el equipo requerido para la ejecución de las 
pruebas en el concreto, previstos en estas Especificaciones. Los ensayos de concreto se 
efectuarán como se indica en las normas o especificaciones de la American Society for 
Testing Materials (ASTM). 
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20. DISPOSICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SITIO 
 
Para el inicio de las obras, la Entidad procederá a realizar la entrega del terreno al 
Contratista de las áreas donde se ejecutarán las obras del presente proyecto. 
El Contratista, sólo podrá utilizar estas áreas indicadas o aquellas que a solicitud escrita 
autorice la Entidad a través de la Supervisión. 
Es obligación del Contratista, el suministro, mantenimiento y operación de todo el 
equipo necesario para la construcción de las obras, abarcando sitios de instalación y 
de los materiales, talleres, almacenes, oficinas, alojamientos, comedores, maquinarias, 
equipos, instrumentos y herramientas de trabajo, redes de suministro y distribución de 
agua, cercos, señalización, alumbrado, vigilancia, redes de desagüe y cualquier otra 
instalación necesaria. 
Luego de terminados los trabajos, el Contratista procederá a su desmovilización, 
estando obligado a limpiar y arreglar los sitios de trabajo, para dejarlos en el mismo 
estado como se encontraban al iniciar las actividades. En todo momento el Contratista 
deberá respetar las restricciones que emanan del manejo correcto del medio ambiente. 
Así mismo, el Contratista se encargará de aplicar las medidas de seguridad de acuerdo 
a lo normado para el eficiente desarrollo y mantenimiento de los trabajos, incluyendo el 
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Canal de riego L2 Frejol

































































































































TecknoporRodón de PolyolefinaØ 1 1/4"































PERFIL LONGITUDINAL Canal de Riego Frejol
Km: 0+000 - 0+500
Esc.:  H=1/1,000
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AGURTO PISCOYA, WILSON KEVIN
CUADRO DE BMs
Nº MARCA Km NORTE ESTE COTA DISTANCIA LADO DESCRIPCIÓN
1 BM-01 0+000.000 9177680.574 663723.847 38.698 1.421 D Sibre Muro de concreto en alcantarilla
2 BM-02 0+457.840 9177791.436 663340.773 37.647 1.530 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
3 BM-03 1+116.152 9178162.009 662858.325 36.243 0.803 D Sobre muro de en acueducto
4 BM-04 1+596.672 9177993.971 662427.551 34.284 1.428 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
5 BM-05 2+024.774 9177759.393 662160.024 33.204 4.201 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
6 BM-06 2+527.327 9177391.011 661878.652 30.684 1.589 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
7 BM-07 3+047.850 9177452.218 661390.092 28.675 2.707 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
8 BM-08 3+514.473 9177491.841 660928.857 26.671 1.700 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
9 BM-09 4+061.963 9177527.242 660388.344 24.759 1.740 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
10 BM-10 4+622.317 9178047.956 660279.726 23.819 2.163 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
11 BM-11 5+132.157 9177904.154 659862.299 21.171 1.700 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
12 BM-12 5+568.859 9177868.407 659497.186 19.089 1.829 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
13 BM-13 6+009.919 9177815.269 659071.944 17.080 1.100 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
14 BM-14 6+449.077 9177483.347 658933.773 16.747 0.619 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
15 BM-15 7+128.879 9177032.353 658487.141 14.941 0.627 I Sobre hito de concreto
16 BM-16 7+534.352 9176960.241 658094.408 13.269 1.100 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
17 BM-17 8+018.864 9176850.681 657639.530 12.386 1.100 I Sobre hito de concreto
18 BM-18 8+414.018 9176921.519 657329.404 12.311 2.215 I Sobre hito de concreto
19 BM-19 9+172.896 9177280.308 656827.658 10.941 1.100 D Sobre hito de concreto
20 BM-20 9+472.723 9177554.563 656706.486 10.686 2.574 D Sobre hito de concreto
T A B L A  D E  E L E M E N T O S  D E  C U R V A S  Y  C O O R D E N A D A S
PI S DEFLEXION R TG LC EXT. PC PI PT NORTE ESTE
0 --- 237º08'41" --- --- --- --- --- 0+000.000 --- 9177679.203 663723.472
1 D 34º30'30" 20.000 6.212 12.046 0.942 0+028.195 0+034.406 0+040.240 9177660.537 663694.569
2 D 7º51'13" 20.000 1.373 2.741 0.047 0+094.743 0+096.116 0+097.485 9177662.328 663632.507
3 I 15º12'33" 20.000 2.670 5.309 0.177 0+116.891 0+119.561 0+122.200 9177666.201 663609.380
4 D 95º07'55" 13.000 14.220 21.585 6.267 0+158.985 0+173.205 0+180.570 9177660.868 663555.970
5 I 20º32'19" 37.000 6.704 13.263 0.602 0+208.388 0+215.092 0+221.651 9177709.607 663555.485
6 I 79º40'58" 12.000 10.013 16.689 3.629 0+230.362 0+240.374 0+247.050 9177733.327 663546.328
7 D 25º18'39" 32.000 7.185 14.136 0.797 0+247.695 0+254.880 0+261.831 9177729.987 663528.801
8 I 1º38'43" --- --- --- --- --- 0+275.251 --- 9177735.153 663508.853
9 D 20º33'49" 35.000 6.349 12.562 0.571 0+292.470 0+298.819 0+305.031 9177740.404 663485.878
10 I 29º52'40" 20.000 5.336 10.429 0.700 0+327.282 0+332.618 0+337.711 9177759.103 663457.559
11 D 28º08'40" 16.000 4.011 7.859 0.495 0+386.647 0+390.658 0+394.506 9177762.722 663399.389
12 I 39º37'53" 16.000 5.765 11.067 1.007 0+444.390 0+450.155 0+455.457 9177794.075 663348.632
13 D 43º39'35" 25.000 10.014 19.050 1.931 0+512.503 0+522.517 0+531.553 9177784.031 663276.503
14 D 11º59'45" 25.000 2.627 5.234 0.138 0+561.978 0+564.604 0+567.212 9177809.182 663241.544
























( EN METROS )
020 10 20 40 60
1 : 1,000.000
Planta topográfica canal de riego L02 Frejol



































0+000.000 - 0+047.909 Trapezoidal 0.273 1.600 0.900 1.00 2.00 0.627 1.434 0.731 1.50 0.015 1.395 3.372 0.414 0.655 2.853
0+047.909 - 0+065.919 Trapezoidal 0.536 1.600 0.900 1.00 2.00 0.364 2.798 0.763 10.00 0.015 0.715 2.630 0.272 1.612 2.328
0+065.919 - 1+080.695 Trapezoidal 0.285 1.600 0.900 1.00 2.00 0.615 1.467 0.725 1.60 0.015 1.363 3.340 0.408 0.675 2.831
1+080.695 - 1+314.576 Trapezoidal 0.426 1.600 0.900 1.00 2.00 0.474 2.032 0.685 4.00 0.015 0.984 2.942 0.335 1.044 2.549
1+314.971 - 1+599.788 Trapezoidal 0.385 1.600 0.900 1.00 2.00 0.515 1.836 0.687 3.00 0.015 1.090 3.057 0.356 0.911 2.630
1+599.788 - 1+903.865 Trapezoidal 0.426 1.600 0.900 1.00 2.00 0.474 2.032 0.685 4.00 0.015 0.984 2.942 0.335 1.044 2.549
L E Y E N D A
SIMBOLO DESCRIPCION
BMs (Punto de control vertical)
Linea de eje de canal de riego
Curva de nivel primaria
Curva de nivel Maestra
Camino carrozable
En perfil linea de terreno natural






































































TecknoporRodón de PolyolefinaØ 1 1/4"
















PERFIL LONGITUDINAL Canal de Riego Frejol
Km: 0+500 - 1+000
Esc.:  H=1/1,000

















































































































































































































































































































































































































































































Km: 0+500 - 1+000
DPTO.:         LA LIBERTAD
PROV.:         PACASMAYO
DIST.:          SAN PEDRO
PROYECTO DE TESIS:
PLANO DE: 
ASESOR LEV. TOP. &CAD: REVISADO: FECHA:
NOV - 2020
ESCALA:
LÁMINA:"DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL
DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC,
PACASMAYO - LA LIBERTAD"
INDICADA
TROYA INGENIEROS
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, ARQUITECTURA Y URBANISMO
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
UBICACION:





AGURTO PISCOYA, WILSON KEVIN
T A B L A  D E  E L E M E N T O S  D E  C U R V A S  Y  C O O R D E N A D A S
PI S DEFLEXION R TG LC EXT. PC PI PT NORTE ESTE
12 I 39º37'53" 16.000 5.765 11.067 1.007 0+444.390 0+450.155 0+455.457 9177794.075 663348.632
13 D 43º39'35" 25.000 10.014 19.050 1.931 0+512.503 0+522.517 0+531.553 9177784.031 663276.503
14 D 11º59'45" 25.000 2.627 5.234 0.138 0+561.978 0+564.604 0+567.212 9177809.182 663241.544
15 I 16º21'24" 70.000 10.060 19.983 0.719 0+586.482 0+596.542 0+606.465 9177832.829 663220.048
16 D 8º17'24" 60.000 4.348 8.681 0.157 0+625.417 0+629.765 0+634.098 9177850.195 663191.565
17 I 0º02'15" --- --- --- --- --- 0+685.681 --- 9177885.894 663148.508
18 D 24º56'45" 30.000 6.636 13.062 0.725 0+737.361 0+743.997 0+750.423 9177923.085 663103.590
19 D 16º49'59" 40.000 5.918 11.752 0.435 0+774.110 0+780.029 0+785.862 9177955.815 663088.028
20 I 26º05'01" 40.000 9.265 18.210 1.059 0+804.111 0+813.376 0+822.321 9177988.872 663083.030
21 I 18º51'34" 50.000 8.304 16.458 0.685 0+870.606 0+878.910 0+887.064 9178043.027 663045.559
22 D 30º59'02" 30.000 8.315 16.223 1.131 0+899.397 0+907.713 0+915.621 9178060.233 663022.273
23 I 26º56'54" 60.000 14.376 28.220 1.698 0+930.548 0+944.925 0+958.769 9178094.974 663007.842
24 I 16º12'50" 20.000 2.849 5.660 0.202 0+989.551 0+992.400 0+995.211 9178126.150 662971.335
25 D 13º40'09" 27.000 3.236 6.441 0.193 1+012.925 1+016.162 1+019.367 9178135.937 662949.641
26 I 4º37'07" --- --- --- --- --- 1+036.556 --- 9178148.498 662933.535
27 I 37º47'55" 27.000 9.244 17.812 1.539 1+057.536 1+066.780 1+075.349 9178165.106 662908.282
CUADRO DE BMs
Nº MARCA Km NORTE ESTE COTA DISTANCIA LADO DESCRIPCIÓN
1 BM-01 0+000.000 9177680.574 663723.847 38.698 1.421 D Sibre Muro de concreto en alcantarilla
2 BM-02 0+457.840 9177791.436 663340.773 37.647 1.530 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
3 BM-03 1+116.152 9178162.009 662858.325 36.243 0.803 D Sobre muro de en acueducto
4 BM-04 1+596.672 9177993.971 662427.551 34.284 1.428 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
5 BM-05 2+024.774 9177759.393 662160.024 33.204 4.201 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
6 BM-06 2+527.327 9177391.011 661878.652 30.684 1.589 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
7 BM-07 3+047.850 9177452.218 661390.092 28.675 2.707 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
8 BM-08 3+514.473 9177491.841 660928.857 26.671 1.700 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
9 BM-09 4+061.963 9177527.242 660388.344 24.759 1.740 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
10 BM-10 4+622.317 9178047.956 660279.726 23.819 2.163 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
11 BM-11 5+132.157 9177904.154 659862.299 21.171 1.700 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
12 BM-12 5+568.859 9177868.407 659497.186 19.089 1.829 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
13 BM-13 6+009.919 9177815.269 659071.944 17.080 1.100 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
14 BM-14 6+449.077 9177483.347 658933.773 16.747 0.619 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
15 BM-15 7+128.879 9177032.353 658487.141 14.941 0.627 I Sobre hito de concreto
16 BM-16 7+534.352 9176960.241 658094.408 13.269 1.100 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
17 BM-17 8+018.864 9176850.681 657639.530 12.386 1.100 I Sobre hito de concreto
18 BM-18 8+414.018 9176921.519 657329.404 12.311 2.215 I Sobre hito de concreto
19 BM-19 9+172.896 9177280.308 656827.658 10.941 1.100 D Sobre hito de concreto













































( EN METROS )
020 10 20 40 60
1 : 1,000.000




























0+000.000 - 0+047.909 Trapezoidal 0.273 1.600 0.900 1.00 2.00 0.627 1.434 0.731 1.50 0.015 1.395 3.372 0.414 0.655 2.853
0+047.909 - 0+065.919 Trapezoidal 0.536 1.600 0.900 1.00 2.00 0.364 2.798 0.763 10.00 0.015 0.715 2.630 0.272 1.612 2.328
0+065.919 - 1+080.695 Trapezoidal 0.285 1.600 0.900 1.00 2.00 0.615 1.467 0.725 1.60 0.015 1.363 3.340 0.408 0.675 2.831
1+080.695 - 1+314.576 Trapezoidal 0.426 1.600 0.900 1.00 2.00 0.474 2.032 0.685 4.00 0.015 0.984 2.942 0.335 1.044 2.549
1+314.971 - 1+599.788 Trapezoidal 0.385 1.600 0.900 1.00 2.00 0.515 1.836 0.687 3.00 0.015 1.090 3.057 0.356 0.911 2.630
1+599.788 - 1+903.865 Trapezoidal 0.426 1.600 0.900 1.00 2.00 0.474 2.032 0.685 4.00 0.015 0.984 2.942 0.335 1.044 2.549
L E Y E N D A
SIMBOLO DESCRIPCION
BMs (Punto de control vertical)
Linea de eje de canal de riego
Curva de nivel primaria
Curva de nivel Maestra
Camino carrozable
En perfil linea de terreno natural















































Cota: 35.593 FIN DE ACUEDUCTO
Km: 1+116.197






































TecknoporRodón de PolyolefinaØ 1 1/4"





























PERFIL LONGITUDINAL Canal de Riego Frejol
Km: 1+000 - 1+500
Esc.:  H=1/1,000






































































































































































































































































































































































































































































































































Km: 1+000 - 1+500
DPTO.:         LA LIBERTAD
PROV.:         PACASMAYO
DIST.:          SAN PEDRO
PROYECTO DE TESIS:
PLANO DE: 
ASESOR LEV. TOP. &CAD: REVISADO: FECHA:
NOV - 2020
ESCALA:
LÁMINA:"DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL
DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC,
PACASMAYO - LA LIBERTAD"
INDICADA
TROYA INGENIEROS
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, ARQUITECTURA Y URBANISMO
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
UBICACION:





AGURTO PISCOYA, WILSON KEVIN
T A B L A  D E  E L E M E N T O S  D E  C U R V A S  Y  C O O R D E N A D A S
PI S DEFLEXION R TG LC EXT. PC PI PT NORTE ESTE
24 I 16º12'50" 20.000 2.849 5.660 0.202 0+989.551 0+992.400 0+995.211 9178126.150 662971.335
25 D 13º40'09" 27.000 3.236 6.441 0.193 1+012.925 1+016.162 1+019.367 9178135.937 662949.641
26 I 4º37'07" --- --- --- --- --- 1+036.556 --- 9178148.498 662933.535
27 I 37º47'55" 27.000 9.244 17.812 1.539 1+057.536 1+066.780 1+075.349 9178165.106 662908.282
28 I 29º09'18" 27.000 7.022 13.739 0.898 1+119.909 1+126.931 1+133.648 9178160.369 662847.641
29 I 18º17'41" 36.000 5.797 11.495 0.464 1+171.821 1+177.618 1+183.316 9178132.135 662805.180
30 D 32º02'56" 20.000 5.744 11.187 0.809 1+200.913 1+206.657 1+212.101 9178109.200 662787.207
31 D 46º49'03" 12.000 5.195 9.805 1.076 1+248.216 1+253.411 1+258.021 9178093.208 662742.953
32 I 50º40'07" 16.000 7.575 14.149 1.703 1+262.079 1+269.654 1+276.228 9178100.835 662727.953
33 I 20º02'55" 18.000 3.182 6.298 0.279 1+291.084 1+294.265 1+297.382 9178090.533 662704.504
34 D 35º38'16" 30.000 9.643 18.660 1.512 1+302.811 1+312.454 1+321.471 9178077.906 662691.323
35 I 24º52'43" 20.000 4.412 8.684 0.481 1+348.404 1+352.816 1+357.088 9178072.110 662650.747
36 D 30º48'53" 20.000 5.512 10.756 0.746 1+384.090 1+389.602 1+394.847 9178051.995 662619.781
37 I 11º50'09" 85.000 8.811 17.559 0.455 1+403.014 1+411.825 1+420.573 9178051.134 662597.308
38 I 12º09'26" 57.000 6.070 12.095 0.322 1+449.968 1+456.038 1+462.062 9178040.401 662554.353
39 D 9º43'53" 89.490 7.618 15.199 0.324 1+464.672 1+472.290 1+479.872 9178033.209 662539.727
40 D 23º32'33" 40.000 8.336 16.436 0.859 1+489.951 1+498.286 1+506.386 9178025.835 662514.761
41 I 46º49'14" 8.000 3.464 6.537 0.718 1+531.020 1+534.483 1+537.557 9178030.331 662478.607
42 D 9º05'54" 20.000 1.591 3.176 0.063 1+558.524 1+560.115 1+561.700 9178013.697 662458.596
43 D 11º59'04" 23.000 2.414 4.811 0.126 1+593.219 1+595.634 1+598.030 9177995.595 662428.028
CUADRO DE BMs
Nº MARCA Km NORTE ESTE COTA DISTANCIA LADO DESCRIPCIÓN
1 BM-01 0+000.000 9177680.574 663723.847 38.698 1.421 D Sibre Muro de concreto en alcantarilla
2 BM-02 0+457.840 9177791.436 663340.773 37.647 1.530 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
3 BM-03 1+116.152 9178162.009 662858.325 36.243 0.803 D Sobre muro de en acueducto
4 BM-04 1+596.672 9177993.971 662427.551 34.284 1.428 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
5 BM-05 2+024.774 9177759.393 662160.024 33.204 4.201 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
6 BM-06 2+527.327 9177391.011 661878.652 30.684 1.589 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
7 BM-07 3+047.850 9177452.218 661390.092 28.675 2.707 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
8 BM-08 3+514.473 9177491.841 660928.857 26.671 1.700 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
9 BM-09 4+061.963 9177527.242 660388.344 24.759 1.740 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
10 BM-10 4+622.317 9178047.956 660279.726 23.819 2.163 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
11 BM-11 5+132.157 9177904.154 659862.299 21.171 1.700 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
12 BM-12 5+568.859 9177868.407 659497.186 19.089 1.829 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
13 BM-13 6+009.919 9177815.269 659071.944 17.080 1.100 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
14 BM-14 6+449.077 9177483.347 658933.773 16.747 0.619 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
15 BM-15 7+128.879 9177032.353 658487.141 14.941 0.627 I Sobre hito de concreto
16 BM-16 7+534.352 9176960.241 658094.408 13.269 1.100 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
17 BM-17 8+018.864 9176850.681 657639.530 12.386 1.100 I Sobre hito de concreto
18 BM-18 8+414.018 9176921.519 657329.404 12.311 2.215 I Sobre hito de concreto
19 BM-19 9+172.896 9177280.308 656827.658 10.941 1.100 D Sobre hito de concreto



























































( EN METROS )
020 10 20 40 60
1 : 1,000.000




























0+000.000 - 0+047.909 Trapezoidal 0.273 1.600 0.900 1.00 2.00 0.627 1.434 0.731 1.50 0.015 1.395 3.372 0.414 0.655 2.853
0+047.909 - 0+065.919 Trapezoidal 0.536 1.600 0.900 1.00 2.00 0.364 2.798 0.763 10.00 0.015 0.715 2.630 0.272 1.612 2.328
0+065.919 - 1+080.695 Trapezoidal 0.285 1.600 0.900 1.00 2.00 0.615 1.467 0.725 1.60 0.015 1.363 3.340 0.408 0.675 2.831
1+080.695 - 1+314.576 Trapezoidal 0.426 1.600 0.900 1.00 2.00 0.474 2.032 0.685 4.00 0.015 0.984 2.942 0.335 1.044 2.549
1+314.971 - 1+599.788 Trapezoidal 0.385 1.600 0.900 1.00 2.00 0.515 1.836 0.687 3.00 0.015 1.090 3.057 0.356 0.911 2.630
1+599.788 - 1+903.865 Trapezoidal 0.426 1.600 0.900 1.00 2.00 0.474 2.032 0.685 4.00 0.015 0.984 2.942 0.335 1.044 2.549
L E Y E N D A
SIMBOLO DESCRIPCION
BMs (Punto de control vertical)
Linea de eje de canal de riego
Curva de nivel primaria
Curva de nivel Maestra
Camino carrozable
En perfil linea de terreno natural



















































































TecknoporRodón de PolyolefinaØ 1 1/4"
























PERFIL LONGITUDINAL Canal de Riego Frejol
Km: 1+500 - 2+000
Esc.:  H=1/1,000























































































































































































































































































































































































































































Km: 1+500 - 2+000
DPTO.:         LA LIBERTAD
PROV.:         PACASMAYO
DIST.:          SAN PEDRO
PROYECTO DE TESIS:
PLANO DE: 
ASESOR LEV. TOP. &CAD: REVISADO: FECHA:
NOV - 2020
ESCALA:
LÁMINA:"DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL
DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC,
PACASMAYO - LA LIBERTAD"
INDICADA
TROYA INGENIEROS
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, ARQUITECTURA Y URBANISMO
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
UBICACION:





AGURTO PISCOYA, WILSON KEVIN
T A B L A  D E  E L E M E N T O S  D E  C U R V A S  Y  C O O R D E N A D A S
PI S DEFLEXION R TG LC EXT. PC PI PT NORTE ESTE
40 D 23º32'33" 40.000 8.336 16.436 0.859 1+489.951 1+498.286 1+506.386 9178025.835 662514.761
41 I 46º49'14" 8.000 3.464 6.537 0.718 1+531.020 1+534.483 1+537.557 9178030.331 662478.607
42 D 9º05'54" 20.000 1.591 3.176 0.063 1+558.524 1+560.115 1+561.700 9178013.697 662458.596
43 D 11º59'04" 23.000 2.414 4.811 0.126 1+593.219 1+595.634 1+598.030 9177995.595 662428.028
44 I 65º05'15" 23.000 14.677 26.128 4.284 1+600.206 1+614.883 1+626.333 9177989.434 662409.773
45 D 10º19'46" 30.000 2.712 5.408 0.122 1+680.548 1+683.260 1+685.957 9177918.257 662401.962
46 D 31º39'42" 25.000 7.089 13.815 0.986 1+695.352 1+702.441 1+709.167 9177899.861 662396.481
47 I 12º46'25" 52.000 5.821 11.593 0.325 1+718.574 1+724.395 1+730.167 9177885.002 662379.831
48 D 48º09'21" 16.000 7.150 13.448 1.525 1+746.720 1+753.870 1+760.168 9177860.960 662362.695
49 I 16º50'08" 20.000 2.960 5.877 0.218 1+771.360 1+774.320 1+777.237 9177858.599 662341.524
50 I 80º14'33" 13.000 10.955 18.206 4.001 1+789.207 1+800.163 1+807.414 9177848.402 662317.732
51 D 10º59'23" 25.000 2.405 4.795 0.115 1+820.645 1+823.049 1+825.440 9177822.539 662323.914
52 D 29º32'59" 8.000 2.110 4.126 0.274 1+829.382 1+831.492 1+833.508 9177814.090 662324.276
53 D 76º10'03" 6.000 4.702 7.976 1.623 1+881.885 1+886.587 1+889.861 9177764.958 662299.137
54 I 18º42'46" 20.000 3.295 6.532 0.270 1+904.750 1+908.045 1+911.282 9177770.209 662276.862
55 D 357º33'05" --- --- --- --- --- 1+977.082 --- 9177763.649 662208.078
56 I 12º23'17" 120.000 13.023 25.945 0.705 1+984.871 1+997.895 2+010.817 9177762.559 662187.295
57 I 36º16'28" 22.000 7.207 13.928 1.150 2+023.975 2+031.181 2+037.903 9177753.700 662155.103
58 I 42º29'20" 16.000 6.220 11.865 1.167 2+079.873 2+086.093 2+091.738 9177710.248 662120.741
CUADRO DE BMs
Nº MARCA Km NORTE ESTE COTA DISTANCIA LADO DESCRIPCIÓN
1 BM-01 0+000.000 9177680.574 663723.847 38.698 1.421 D Sibre Muro de concreto en alcantarilla
2 BM-02 0+457.840 9177791.436 663340.773 37.647 1.530 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
3 BM-03 1+116.152 9178162.009 662858.325 36.243 0.803 D Sobre muro de en acueducto
4 BM-04 1+596.672 9177993.971 662427.551 34.284 1.428 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
5 BM-05 2+024.774 9177759.393 662160.024 33.204 4.201 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
6 BM-06 2+527.327 9177391.011 661878.652 30.684 1.589 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
7 BM-07 3+047.850 9177452.218 661390.092 28.675 2.707 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
8 BM-08 3+514.473 9177491.841 660928.857 26.671 1.700 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
9 BM-09 4+061.963 9177527.242 660388.344 24.759 1.740 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
10 BM-10 4+622.317 9178047.956 660279.726 23.819 2.163 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
11 BM-11 5+132.157 9177904.154 659862.299 21.171 1.700 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
12 BM-12 5+568.859 9177868.407 659497.186 19.089 1.829 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
13 BM-13 6+009.919 9177815.269 659071.944 17.080 1.100 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
14 BM-14 6+449.077 9177483.347 658933.773 16.747 0.619 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
15 BM-15 7+128.879 9177032.353 658487.141 14.941 0.627 I Sobre hito de concreto
16 BM-16 7+534.352 9176960.241 658094.408 13.269 1.100 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
17 BM-17 8+018.864 9176850.681 657639.530 12.386 1.100 I Sobre hito de concreto
18 BM-18 8+414.018 9176921.519 657329.404 12.311 2.215 I Sobre hito de concreto
19 BM-19 9+172.896 9177280.308 656827.658 10.941 1.100 D Sobre hito de concreto





















































( EN METROS )
020 10 20 40 60
1 : 1,000.000




























0+000.000 - 0+047.909 Trapezoidal 0.273 1.600 0.900 1.00 2.00 0.627 1.434 0.731 1.50 0.015 1.395 3.372 0.414 0.655 2.853
0+047.909 - 0+065.919 Trapezoidal 0.536 1.600 0.900 1.00 2.00 0.364 2.798 0.763 10.00 0.015 0.715 2.630 0.272 1.612 2.328
0+065.919 - 1+080.695 Trapezoidal 0.285 1.600 0.900 1.00 2.00 0.615 1.467 0.725 1.60 0.015 1.363 3.340 0.408 0.675 2.831
1+080.695 - 1+314.576 Trapezoidal 0.426 1.600 0.900 1.00 2.00 0.474 2.032 0.685 4.00 0.015 0.984 2.942 0.335 1.044 2.549
1+314.971 - 1+599.788 Trapezoidal 0.385 1.600 0.900 1.00 2.00 0.515 1.836 0.687 3.00 0.015 1.090 3.057 0.356 0.911 2.630
1+599.788 - 1+903.865 Trapezoidal 0.426 1.600 0.900 1.00 2.00 0.474 2.032 0.685 4.00 0.015 0.984 2.942 0.335 1.044 2.549
L E Y E N D A
SIMBOLO DESCRIPCION
BMs (Punto de control vertical)
Linea de eje de canal de riego
Curva de nivel primaria
Curva de nivel Maestra
Camino carrozable
En perfil linea de terreno natural










































































TecknoporRodón de PolyolefinaØ 1 1/4"
























PERFIL LONGITUDINAL Canal de Riego Frejol
Km: 2+000 - 2+500
Esc.:  H=1/1,000














































































































































































































































































































































































































































































Km: 2+000 - 2+500
DPTO.:         LA LIBERTAD
PROV.:         PACASMAYO
DIST.:          SAN PEDRO
PROYECTO DE TESIS:
PLANO DE: 
ASESOR LEV. TOP. &CAD: REVISADO: FECHA:
NOV - 2020
ESCALA:
LÁMINA:"DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL
DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC,
PACASMAYO - LA LIBERTAD"
INDICADA
TROYA INGENIEROS
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, ARQUITECTURA Y URBANISMO
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
UBICACION:





AGURTO PISCOYA, WILSON KEVIN
T A B L A  D E  E L E M E N T O S  D E  C U R V A S  Y  C O O R D E N A D A S
PI S DEFLEXION R TG LC EXT. PC PI PT NORTE ESTE
56 I 12º23'17" 120.000 13.023 25.945 0.705 1+984.871 1+997.895 2+010.817 9177762.559 662187.295
57 I 36º16'28" 22.000 7.207 13.928 1.150 2+023.975 2+031.181 2+037.903 9177753.700 662155.103
58 I 42º29'20" 16.000 6.220 11.865 1.167 2+079.873 2+086.093 2+091.738 9177710.248 662120.741
59 D 31º26'24" 60.000 16.888 32.924 2.331 2+110.835 2+127.722 2+143.758 9177668.154 662123.797
60 I 28º03'20" 30.000 7.495 14.690 0.922 2+171.158 2+178.653 2+185.848 9177622.135 662100.056
61 D 24º19'47" 22.000 4.742 9.342 0.505 2+209.268 2+214.010 2+218.610 9177586.480 662100.533
62 I 5º08'22" 70.000 3.142 6.279 0.070 2+240.399 2+243.541 2+246.678 9177559.281 662088.671
63 D 61º16'56" 24.000 14.217 25.670 3.895 2+295.793 2+310.010 2+321.463 9177496.214 662067.663
64 I 12º41'37" 44.000 4.894 9.748 0.271 2+330.644 2+335.538 2+340.392 9177491.158 662039.827
65 I 21º17'55" 70.000 13.163 26.021 1.227 2+384.891 2+398.053 2+410.912 9177466.728 661982.240
66 D 8º31'31" 30.000 2.236 4.464 0.083 2+441.089 2+443.325 2+445.553 9177434.905 661949.614
67 D 56º49'51" 22.000 11.903 21.821 3.014 2+509.356 2+521.259 2+531.177 9177389.354 661886.368
68 I 30º32'08" 22.000 6.005 11.725 0.805 2+540.494 2+546.499 2+552.219 9177399.142 661860.963
69 I 10º10'52" 80.000 7.126 14.215 0.317 2+570.614 2+577.740 2+584.829 9177393.956 661829.865
CUADRO DE BMs
Nº MARCA Km NORTE ESTE COTA DISTANCIA LADO DESCRIPCIÓN
1 BM-01 0+000.000 9177680.574 663723.847 38.698 1.421 D Sibre Muro de concreto en alcantarilla
2 BM-02 0+457.840 9177791.436 663340.773 37.647 1.530 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
3 BM-03 1+116.152 9178162.009 662858.325 36.243 0.803 D Sobre muro de en acueducto
4 BM-04 1+596.672 9177993.971 662427.551 34.284 1.428 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
5 BM-05 2+024.774 9177759.393 662160.024 33.204 4.201 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
6 BM-06 2+527.327 9177391.011 661878.652 30.684 1.589 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
7 BM-07 3+047.850 9177452.218 661390.092 28.675 2.707 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
8 BM-08 3+514.473 9177491.841 660928.857 26.671 1.700 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
9 BM-09 4+061.963 9177527.242 660388.344 24.759 1.740 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
10 BM-10 4+622.317 9178047.956 660279.726 23.819 2.163 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
11 BM-11 5+132.157 9177904.154 659862.299 21.171 1.700 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
12 BM-12 5+568.859 9177868.407 659497.186 19.089 1.829 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
13 BM-13 6+009.919 9177815.269 659071.944 17.080 1.100 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
14 BM-14 6+449.077 9177483.347 658933.773 16.747 0.619 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
15 BM-15 7+128.879 9177032.353 658487.141 14.941 0.627 I Sobre hito de concreto
16 BM-16 7+534.352 9176960.241 658094.408 13.269 1.100 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
17 BM-17 8+018.864 9176850.681 657639.530 12.386 1.100 I Sobre hito de concreto
18 BM-18 8+414.018 9176921.519 657329.404 12.311 2.215 I Sobre hito de concreto
19 BM-19 9+172.896 9177280.308 656827.658 10.941 1.100 D Sobre hito de concreto








































( EN METROS )
020 10 20 40 60
1 : 1,000.000
Planta topográfica canal de riego L02 Frejol
Km: 2+000-2+500
ESC: 1/1000.00




























1+903.865 - 2+030.306 Trapezoidal 0.385 1.600 0.900 1.00 2.00 0.515 1.836 0.687 3.00 0.015 1.090 3.057 0.356 0.911 2.630
2+030.306 - 2+328.096 Trapezoidal 0.426 1.600 0.900 1.00 2.00 0.474 2.032 0.685 4.00 0.015 0.984 2.942 0.335 1.044 2.549
2+328.096 - 2+538.557 Trapezoidal 0.385 1.600 0.900 1.00 2.00 0.515 1.836 0.687 3.00 0.015 1.090 3.057 0.356 0.911 2.630
2+538.558 - 2+718.816 Trapezoidal 0.385 1.600 0.900 1.00 2.00 0.515 1.836 0.687 3.00 0.015 1.090 3.057 0.356 0.911 2.630
2+719.099 - 3+214.727 Trapezoidal 0.357 1.600 0.900 1.00 2.00 0.543 1.721 0.693 2.50 0.015 1.162 3.135 0.371 0.835 2.685
3+214.739 - 3+855.684 Trapezoidal 0.419 1.600 0.900 1.00 2.00 0.481 1.997 0.685 3.81 0.015 1.001 2.961 0.338 1.020 2.562
L E Y E N D A
SIMBOLO DESCRIPCION
BMs (Punto de control vertical)
Linea de eje de canal de riego
Curva de nivel primaria
Curva de nivel Maestra
Camino carrozable
En perfil linea de terreno natural
En perfil linea de Rasante
37.50
Sentido de F
lujo Sentido de Flujo


















































































TecknoporRodón de PolyolefinaØ 1 1/4"




























PERFIL LONGITUDINAL Canal de Riego Frejol
Km: 2+500 - 3+000
Esc.:  H=1/1,000
























































































































































































































































































































































































































































































































Km: 2+500 - 3+000
DPTO.:         LA LIBERTAD
PROV.:         PACASMAYO
DIST.:          SAN PEDRO
PROYECTO DE TESIS:
PLANO DE: 
ASESOR LEV. TOP. &CAD: REVISADO: FECHA:
NOV - 2020
ESCALA:
LÁMINA:"DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL
DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC,
PACASMAYO - LA LIBERTAD"
INDICADA
TROYA INGENIEROS
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, ARQUITECTURA Y URBANISMO
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
UBICACION:





AGURTO PISCOYA, WILSON KEVIN
T A B L A  D E  E L E M E N T O S  D E  C U R V A S  Y  C O O R D E N A D A S
PI S DEFLEXION R TG LC EXT. PC PI PT NORTE ESTE
66 D 8º31'31" 30.000 2.236 4.464 0.083 2+441.089 2+443.325 2+445.553 9177434.905 661949.614
67 D 56º49'51" 22.000 11.903 21.821 3.014 2+509.356 2+521.259 2+531.177 9177389.354 661886.368
68 I 30º32'08" 22.000 6.005 11.725 0.805 2+540.494 2+546.499 2+552.219 9177399.142 661860.963
69 I 10º10'52" 80.000 7.126 14.215 0.317 2+570.614 2+577.740 2+584.829 9177393.956 661829.865
70 I 5º37'11" 80.000 3.926 7.846 0.096 2+609.285 2+613.211 2+617.131 9177382.017 661796.424
71 D 37º24'17" 28.000 9.479 18.279 1.561 2+640.998 2+650.477 2+659.277 9177366.108 661762.718
72 I 14º06'35" 50.000 6.188 12.313 0.381 2+680.814 2+687.002 2+693.127 9177373.931 661726.347
73 D 21º09'42" 20.000 3.736 7.387 0.346 2+751.770 2+755.506 2+759.157 9177371.571 661657.820
74 I 3º31'41" 200.000 6.160 12.315 0.095 2+778.766 2+784.926 2+791.081 9177381.269 661629.955
75 D 16º06'54" 60.000 8.494 16.876 0.598 2+809.160 2+817.654 2+826.035 9177390.105 661598.438
76 I 1º01'28" 5.225 0.047 0.093 0.000 2+854.174 2+854.221 2+854.267 9177409.421 661567.257
77 D 30º02'47" 30.000 8.052 15.732 1.062 2+867.582 2+875.634 2+883.314 9177420.370 661548.855
78 I 38º47'31" 15.000 5.281 10.156 0.903 2+893.871 2+899.152 2+904.027 9177441.223 661537.200
79 I 13º00'49" 20.000 2.281 4.543 0.130 2+923.351 2+925.632 2+927.893 9177451.298 661512.272
80 I 8º54'03" 90.000 7.005 13.981 0.272 2+947.702 2+954.707 2+961.683 9177455.845 661483.536
81 I 2º28'57" 120.000 2.600 5.199 0.028 2+994.065 2+996.666 2+999.265 9177455.913 661441.549
82 D 0º53'37" 160.000 1.248 2.495 0.005 3+025.869 3+027.117 3+028.364 9177454.643 661411.123
83 D 8º37'53" 30.000 2.264 4.519 0.085 3+040.251 3+042.515 3+044.770 9177454.241 661395.730
84 I 2º16'47" --- --- --- --- --- 3+098.962 --- 9177461.253 661339.712
CUADRO DE BMs
Nº MARCA Km NORTE ESTE COTA DISTANCIA LADO DESCRIPCIÓN
1 BM-01 0+000.000 9177680.574 663723.847 38.698 1.421 D Sibre Muro de concreto en alcantarilla
2 BM-02 0+457.840 9177791.436 663340.773 37.647 1.530 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
3 BM-03 1+116.152 9178162.009 662858.325 36.243 0.803 D Sobre muro de en acueducto
4 BM-04 1+596.672 9177993.971 662427.551 34.284 1.428 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
5 BM-05 2+024.774 9177759.393 662160.024 33.204 4.201 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
6 BM-06 2+527.327 9177391.011 661878.652 30.684 1.589 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
7 BM-07 3+047.850 9177452.218 661390.092 28.675 2.707 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
8 BM-08 3+514.473 9177491.841 660928.857 26.671 1.700 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
9 BM-09 4+061.963 9177527.242 660388.344 24.759 1.740 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
10 BM-10 4+622.317 9178047.956 660279.726 23.819 2.163 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
11 BM-11 5+132.157 9177904.154 659862.299 21.171 1.700 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
12 BM-12 5+568.859 9177868.407 659497.186 19.089 1.829 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
13 BM-13 6+009.919 9177815.269 659071.944 17.080 1.100 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
14 BM-14 6+449.077 9177483.347 658933.773 16.747 0.619 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
15 BM-15 7+128.879 9177032.353 658487.141 14.941 0.627 I Sobre hito de concreto
16 BM-16 7+534.352 9176960.241 658094.408 13.269 1.100 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
17 BM-17 8+018.864 9176850.681 657639.530 12.386 1.100 I Sobre hito de concreto
18 BM-18 8+414.018 9176921.519 657329.404 12.311 2.215 I Sobre hito de concreto
19 BM-19 9+172.896 9177280.308 656827.658 10.941 1.100 D Sobre hito de concreto

























































( EN METROS )
020 10 20 40 60
1 : 1,000.000




























1+903.865 - 2+030.306 Trapezoidal 0.385 1.600 0.900 1.00 2.00 0.515 1.836 0.687 3.00 0.015 1.090 3.057 0.356 0.911 2.630
2+030.306 - 2+328.096 Trapezoidal 0.426 1.600 0.900 1.00 2.00 0.474 2.032 0.685 4.00 0.015 0.984 2.942 0.335 1.044 2.549
2+328.096 - 2+538.557 Trapezoidal 0.385 1.600 0.900 1.00 2.00 0.515 1.836 0.687 3.00 0.015 1.090 3.057 0.356 0.911 2.630
2+538.558 - 2+718.816 Trapezoidal 0.385 1.600 0.900 1.00 2.00 0.515 1.836 0.687 3.00 0.015 1.090 3.057 0.356 0.911 2.630
2+719.099 - 3+214.727 Trapezoidal 0.357 1.600 0.900 1.00 2.00 0.543 1.721 0.693 2.50 0.015 1.162 3.135 0.371 0.835 2.685
3+214.739 - 3+855.684 Trapezoidal 0.419 1.600 0.900 1.00 2.00 0.481 1.997 0.685 3.81 0.015 1.001 2.961 0.338 1.020 2.562
L E Y E N D A
SIMBOLO DESCRIPCION
BMs (Punto de control vertical)
Linea de eje de canal de riego
Curva de nivel primaria
Curva de nivel Maestra
Camino carrozable
En perfil linea de terreno natural








































































TecknoporRodón de PolyolefinaØ 1 1/4"
























PERFIL LONGITUDINAL Canal de Riego Frejol
Km: 3+000 - 3+500
Esc.:  H=1/1,000











































































































































































































































































































































































































Km: 3+000 - 3+500
DPTO.:         LA LIBERTAD
PROV.:         PACASMAYO
DIST.:          SAN PEDRO
PROYECTO DE TESIS:
PLANO DE: 
ASESOR LEV. TOP. &CAD: REVISADO: FECHA:
NOV - 2020
ESCALA:
LÁMINA:"DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL
DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC,
PACASMAYO - LA LIBERTAD"
INDICADA
TROYA INGENIEROS
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, ARQUITECTURA Y URBANISMO
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
UBICACION:





AGURTO PISCOYA, WILSON KEVIN
T A B L A  D E  E L E M E N T O S  D E  C U R V A S  Y  C O O R D E N A D A S
PI S DEFLEXION R TG LC EXT. PC PI PT NORTE ESTE
81 I 2º28'57" 120.000 2.600 5.199 0.028 2+994.065 2+996.666 2+999.265 9177455.913 661441.549
82 D 0º53'37" 160.000 1.248 2.495 0.005 3+025.869 3+027.117 3+028.364 9177454.643 661411.123
83 D 8º37'53" 30.000 2.264 4.519 0.085 3+040.251 3+042.515 3+044.770 9177454.241 661395.730
84 I 2º16'47" --- --- --- --- --- 3+098.962 --- 9177461.253 661339.712
85 D 13º42'31" 200.000 24.041 47.852 1.440 3+138.783 3+162.823 3+186.634 9177466.657 661276.080
86 I 6º28'23" --- --- --- --- --- 3+207.268 --- 9177480.880 661233.729
87 D 345º01'11" --- --- --- --- --- 3+213.746 --- 9177482.237 661227.395
88 I 30º29'24" 20.000 5.451 10.643 0.729 3+227.923 3+233.373 3+238.566 9177491.169 661209.918
89 D 5º01'52" 60.000 2.636 5.268 0.058 3+332.351 3+334.987 3+337.620 9177485.093 661108.227
90 I 6º04'44" 120.000 6.372 12.732 0.169 3+514.817 3+521.189 3+527.549 9177490.330 660922.096
CUADRO DE BMs
Nº MARCA Km NORTE ESTE COTA DISTANCIA LADO DESCRIPCIÓN
1 BM-01 0+000.000 9177680.574 663723.847 38.698 1.421 D Sibre Muro de concreto en alcantarilla
2 BM-02 0+457.840 9177791.436 663340.773 37.647 1.530 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
3 BM-03 1+116.152 9178162.009 662858.325 36.243 0.803 D Sobre muro de en acueducto
4 BM-04 1+596.672 9177993.971 662427.551 34.284 1.428 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
5 BM-05 2+024.774 9177759.393 662160.024 33.204 4.201 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
6 BM-06 2+527.327 9177391.011 661878.652 30.684 1.589 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
7 BM-07 3+047.850 9177452.218 661390.092 28.675 2.707 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
8 BM-08 3+514.473 9177491.841 660928.857 26.671 1.700 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
9 BM-09 4+061.963 9177527.242 660388.344 24.759 1.740 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
10 BM-10 4+622.317 9178047.956 660279.726 23.819 2.163 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
11 BM-11 5+132.157 9177904.154 659862.299 21.171 1.700 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
12 BM-12 5+568.859 9177868.407 659497.186 19.089 1.829 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
13 BM-13 6+009.919 9177815.269 659071.944 17.080 1.100 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
14 BM-14 6+449.077 9177483.347 658933.773 16.747 0.619 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
15 BM-15 7+128.879 9177032.353 658487.141 14.941 0.627 I Sobre hito de concreto
16 BM-16 7+534.352 9176960.241 658094.408 13.269 1.100 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
17 BM-17 8+018.864 9176850.681 657639.530 12.386 1.100 I Sobre hito de concreto
18 BM-18 8+414.018 9176921.519 657329.404 12.311 2.215 I Sobre hito de concreto
19 BM-19 9+172.896 9177280.308 656827.658 10.941 1.100 D Sobre hito de concreto





















































( EN METROS )
020 10 20 40 60
1 : 1,000.000
Planta topográfica canal de riego L02 Frejol
Km: 3+000-3+500
ESC: 1/1000.00




























1+903.865 - 2+030.306 Trapezoidal 0.385 1.600 0.900 1.00 2.00 0.515 1.836 0.687 3.00 0.015 1.090 3.057 0.356 0.911 2.630
2+030.306 - 2+328.096 Trapezoidal 0.426 1.600 0.900 1.00 2.00 0.474 2.032 0.685 4.00 0.015 0.984 2.942 0.335 1.044 2.549
2+328.096 - 2+538.557 Trapezoidal 0.385 1.600 0.900 1.00 2.00 0.515 1.836 0.687 3.00 0.015 1.090 3.057 0.356 0.911 2.630
2+538.558 - 2+718.816 Trapezoidal 0.385 1.600 0.900 1.00 2.00 0.515 1.836 0.687 3.00 0.015 1.090 3.057 0.356 0.911 2.630
2+719.099 - 3+214.727 Trapezoidal 0.357 1.600 0.900 1.00 2.00 0.543 1.721 0.693 2.50 0.015 1.162 3.135 0.371 0.835 2.685
3+214.739 - 3+855.684 Trapezoidal 0.419 1.600 0.900 1.00 2.00 0.481 1.997 0.685 3.81 0.015 1.001 2.961 0.338 1.020 2.562
L E Y E N D A
SIMBOLO DESCRIPCION
BMs (Punto de control vertical)
Linea de eje de canal de riego
Curva de nivel primaria
Curva de nivel Maestra
Camino carrozable
En perfil linea de terreno natural
En perfil linea de Rasante
37.50
Sentido de Flujo Sentido de Flujo



























































TecknoporRodón de PolyolefinaØ 1 1/4"




















PERFIL LONGITUDINAL Canal de Riego Frejol
Km: 3+500 - 4+000
Esc.:  H=1/1,000



















































































































































































































































































































































































































































Km: 3+500 - 4+000
DPTO.:         LA LIBERTAD
PROV.:         PACASMAYO
DIST.:          SAN PEDRO
PROYECTO DE TESIS:
PLANO DE: 
ASESOR LEV. TOP. &CAD: REVISADO: FECHA:
NOV - 2020
ESCALA:
LÁMINA:"DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL
DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC,
PACASMAYO - LA LIBERTAD"
INDICADA
TROYA INGENIEROS
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, ARQUITECTURA Y URBANISMO
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
UBICACION:





AGURTO PISCOYA, WILSON KEVIN
T A B L A  D E  E L E M E N T O S  D E  C U R V A S  Y  C O O R D E N A D A S
PI S DEFLEXION R TG LC EXT. PC PI PT NORTE ESTE
89 D 5º01'52" 60.000 2.636 5.268 0.058 3+332.351 3+334.987 3+337.620 9177485.093 661108.227
90 I 6º04'44" 120.000 6.372 12.732 0.169 3+514.817 3+521.189 3+527.549 9177490.330 660922.096
91 I 7º37'05" 80.000 5.326 10.637 0.177 3+626.602 3+631.928 3+637.238 9177481.704 660811.681
92 D 14º25'01" 80.000 10.118 20.130 0.637 3+661.375 3+671.493 3+681.504 9177473.417 660772.978
93 D 28º18'31" 100.000 25.219 49.408 3.131 3+769.648 3+794.867 3+819.056 9177478.441 660649.599
94 I 22º31'01" 20.000 3.981 7.860 0.392 3+824.870 3+828.852 3+832.730 9177496.286 660619.473
95 D 359º11'13" --- --- --- --- --- 3+926.305 --- 9177510.071 660522.895
96 I 3º53'41" 80.000 2.720 5.438 0.046 3+975.715 3+978.435 3+981.153 9177518.168 660471.399
97 D 332º41'22" --- --- --- --- --- 4+065.379 --- 9177525.809 660384.789
98 D 322º35'41" --- --- --- --- --- 4+079.351 --- 9177533.286 660372.985
99 D 349º36'29" --- --- --- --- --- 4+086.077 --- 9177539.596 660370.658
CUADRO DE BMs
Nº MARCA Km NORTE ESTE COTA DISTANCIA LADO DESCRIPCIÓN
1 BM-01 0+000.000 9177680.574 663723.847 38.698 1.421 D Sibre Muro de concreto en alcantarilla
2 BM-02 0+457.840 9177791.436 663340.773 37.647 1.530 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
3 BM-03 1+116.152 9178162.009 662858.325 36.243 0.803 D Sobre muro de en acueducto
4 BM-04 1+596.672 9177993.971 662427.551 34.284 1.428 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
5 BM-05 2+024.774 9177759.393 662160.024 33.204 4.201 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
6 BM-06 2+527.327 9177391.011 661878.652 30.684 1.589 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
7 BM-07 3+047.850 9177452.218 661390.092 28.675 2.707 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
8 BM-08 3+514.473 9177491.841 660928.857 26.671 1.700 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
9 BM-09 4+061.963 9177527.242 660388.344 24.759 1.740 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
10 BM-10 4+622.317 9178047.956 660279.726 23.819 2.163 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
11 BM-11 5+132.157 9177904.154 659862.299 21.171 1.700 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
12 BM-12 5+568.859 9177868.407 659497.186 19.089 1.829 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
13 BM-13 6+009.919 9177815.269 659071.944 17.080 1.100 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
14 BM-14 6+449.077 9177483.347 658933.773 16.747 0.619 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
15 BM-15 7+128.879 9177032.353 658487.141 14.941 0.627 I Sobre hito de concreto
16 BM-16 7+534.352 9176960.241 658094.408 13.269 1.100 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
17 BM-17 8+018.864 9176850.681 657639.530 12.386 1.100 I Sobre hito de concreto
18 BM-18 8+414.018 9176921.519 657329.404 12.311 2.215 I Sobre hito de concreto
19 BM-19 9+172.896 9177280.308 656827.658 10.941 1.100 D Sobre hito de concreto























































( EN METROS )

































1+903.865 - 2+030.306 Trapezoidal 0.385 1.600 0.900 1.00 2.00 0.515 1.836 0.687 3.00 0.015 1.090 3.057 0.356 0.911 2.630
2+030.306 - 2+328.096 Trapezoidal 0.426 1.600 0.900 1.00 2.00 0.474 2.032 0.685 4.00 0.015 0.984 2.942 0.335 1.044 2.549
2+328.096 - 2+538.557 Trapezoidal 0.385 1.600 0.900 1.00 2.00 0.515 1.836 0.687 3.00 0.015 1.090 3.057 0.356 0.911 2.630
2+538.558 - 2+718.816 Trapezoidal 0.385 1.600 0.900 1.00 2.00 0.515 1.836 0.687 3.00 0.015 1.090 3.057 0.356 0.911 2.630
2+719.099 - 3+214.727 Trapezoidal 0.357 1.600 0.900 1.00 2.00 0.543 1.721 0.693 2.50 0.015 1.162 3.135 0.371 0.835 2.685
3+214.739 - 3+855.684 Trapezoidal 0.419 1.600 0.900 1.00 2.00 0.481 1.997 0.685 3.81 0.015 1.001 2.961 0.338 1.020 2.562
L E Y E N D A
SIMBOLO DESCRIPCION
BMs (Punto de control vertical)
Linea de eje de canal de riego
Curva de nivel primaria
Curva de nivel Maestra
Camino carrozable
En perfil linea de terreno natural































































































TecknoporRodón de PolyolefinaØ 1 1/4"


































PERFIL LONGITUDINAL Canal de Riego Frejol
Km: 4+000 - 4+500
Esc.:  H=1/1,000

























































































































































































































































































































































































































































Km: 4+000 - 4+500
DPTO.:         LA LIBERTAD
PROV.:         PACASMAYO
DIST.:          SAN PEDRO
PROYECTO DE TESIS:
PLANO DE: 
ASESOR LEV. TOP. &CAD: REVISADO: FECHA:
NOV - 2020
ESCALA:
LÁMINA:"DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL
DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC,
PACASMAYO - LA LIBERTAD"
INDICADA
TROYA INGENIEROS
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, ARQUITECTURA Y URBANISMO
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
UBICACION:





AGURTO PISCOYA, WILSON KEVIN
T A B L A  D E  E L E M E N T O S  D E  C U R V A S  Y  C O O R D E N A D A S
PI S DEFLEXION R TG LC EXT. PC PI PT NORTE ESTE
96 I 3º53'41" 80.000 2.720 5.438 0.046 3+975.715 3+978.435 3+981.153 9177518.168 660471.399
97 D 332º41'22" --- --- --- --- --- 4+065.379 --- 9177525.809 660384.789
98 D 322º35'41" --- --- --- --- --- 4+079.351 --- 9177533.286 660372.985
99 D 349º36'29" --- --- --- --- --- 4+086.077 --- 9177539.596 660370.658
100 D 0º56'56" 264.022 2.186 4.372 0.009 4+146.665 4+148.851 4+151.037 9177601.452 660359.963
101 D 4º39'33" 50.000 2.034 4.066 0.041 4+177.933 4+179.967 4+181.999 9177632.285 660355.773
102 I 4º14'15" 150.000 5.549 11.094 0.103 4+219.731 4+225.281 4+230.825 9177677.535 660353.338
103 D 5º15'46" 60.000 2.758 5.511 0.063 4+286.134 4+288.892 4+291.646 9177740.634 660345.236
104 I 6º37'45" --- --- --- --- --- 4+330.819 --- 9177782.537 660343.733
105 I 20º58'17" 12.000 2.221 4.392 0.204 4+340.408 4+342.629 4+344.800 9177794.212 660341.950
106 D 3º35'05" 80.000 2.503 5.005 0.039 4+359.827 4+362.330 4+364.832 9177811.376 660332.177
107 I 29º59'14" 20.000 5.357 10.468 0.705 4+416.637 4+421.993 4+427.104 9177864.970 660305.956
108 D 55º38'48" 20.000 10.555 19.424 2.614 4+453.605 4+464.160 4+473.029 9177888.652 660270.771
109 D 9º13'53" 100.000 8.073 16.112 0.325 4+530.123 4+538.196 4+546.235 9177964.372 660270.228
110 I 2º09'34" 200.000 3.769 7.538 0.036 4+584.822 4+588.591 4+592.360 9178014.206 660277.961
CUADRO DE BMs
Nº MARCA Km NORTE ESTE COTA DISTANCIA LADO DESCRIPCIÓN
1 BM-01 0+000.000 9177680.574 663723.847 38.698 1.421 D Sibre Muro de concreto en alcantarilla
2 BM-02 0+457.840 9177791.436 663340.773 37.647 1.530 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
3 BM-03 1+116.152 9178162.009 662858.325 36.243 0.803 D Sobre muro de en acueducto
4 BM-04 1+596.672 9177993.971 662427.551 34.284 1.428 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
5 BM-05 2+024.774 9177759.393 662160.024 33.204 4.201 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
6 BM-06 2+527.327 9177391.011 661878.652 30.684 1.589 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
7 BM-07 3+047.850 9177452.218 661390.092 28.675 2.707 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
8 BM-08 3+514.473 9177491.841 660928.857 26.671 1.700 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
9 BM-09 4+061.963 9177527.242 660388.344 24.759 1.740 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
10 BM-10 4+622.317 9178047.956 660279.726 23.819 2.163 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
11 BM-11 5+132.157 9177904.154 659862.299 21.171 1.700 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
12 BM-12 5+568.859 9177868.407 659497.186 19.089 1.829 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
13 BM-13 6+009.919 9177815.269 659071.944 17.080 1.100 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
14 BM-14 6+449.077 9177483.347 658933.773 16.747 0.619 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
15 BM-15 7+128.879 9177032.353 658487.141 14.941 0.627 I Sobre hito de concreto
16 BM-16 7+534.352 9176960.241 658094.408 13.269 1.100 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
17 BM-17 8+018.864 9176850.681 657639.530 12.386 1.100 I Sobre hito de concreto
18 BM-18 8+414.018 9176921.519 657329.404 12.311 2.215 I Sobre hito de concreto
19 BM-19 9+172.896 9177280.308 656827.658 10.941 1.100 D Sobre hito de concreto
























































( EN METROS )
020 10 20 40 60
1 : 1,000.000
Planta topográfica canal de riego L02 Frejol
Km: 4+000-4+500
ESC: 1/1000.00




























3+855.684 - 4+095.405 Trapezoidal 0.357 1.600 0.900 1.00 2.00 0.543 1.721 0.693 2.50 0.015 1.162 3.135 0.371 0.835 2.685
4+095.749 - 4+344.822 Trapezoidal 0.233 1.600 0.900 1.00 2.00 0.667 1.323 0.756 1.20 0.015 1.512 3.486 0.434 0.588 2.934
4+344.856 - 4+621.741 Trapezoidal 0.295 1.600 0.900 1.00 2.00 0.605 1.499 0.720 1.70 0.015 1.334 3.311 0.403 0.695 2.810
4+621.741 - 4+758.099 Trapezoidal 0.444 1.600 0.900 1.00 2.00 0.456 2.134 0.688 4.60 0.015 0.937 2.889 0.324 1.116 2.512
4+758.099 - 4+962.376 Trapezoidal 0.407 1.600 0.900 1.00 2.00 0.493 1.938 0.685 3.50 0.015 1.032 2.994 0.345 0.980 2.586
4+962.442 - 5+217.285 Trapezoidal 0.467 1.600 0.900 1.00 2.00 0.433 2.272 0.696 5.50 0.015 0.880 2.825 0.312 1.214 2.466
L E Y E N D A
SIMBOLO DESCRIPCION
BMs (Punto de control vertical)
Linea de eje de canal de riego
Curva de nivel primaria
Curva de nivel Maestra
Camino carrozable
En perfil linea de terreno natural


















































































TecknoporRodón de PolyolefinaØ 1 1/4"
































PERFIL LONGITUDINAL Canal de Riego Frejol
Km: 4+500 - 5+000
Esc.:  H=1/1,000































































































































































































































































































































































































































Km: 4+500 - 5+000
DPTO.:         LA LIBERTAD
PROV.:         PACASMAYO
DIST.:          SAN PEDRO
PROYECTO DE TESIS:
PLANO DE: 
ASESOR LEV. TOP. &CAD: REVISADO: FECHA:
NOV - 2020
ESCALA:
LÁMINA:"DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL
DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC,
PACASMAYO - LA LIBERTAD"
INDICADA
TROYA INGENIEROS
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, ARQUITECTURA Y URBANISMO
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
UBICACION:





AGURTO PISCOYA, WILSON KEVIN
T A B L A  D E  E L E M E N T O S  D E  C U R V A S  Y  C O O R D E N A D A S
PI S DEFLEXION R TG LC EXT. PC PI PT NORTE ESTE
108 D 55º38'48" 20.000 10.555 19.424 2.614 4+453.605 4+464.160 4+473.029 9177888.652 660270.771
109 D 9º13'53" 100.000 8.073 16.112 0.325 4+530.123 4+538.196 4+546.235 9177964.372 660270.228
110 I 2º09'34" 200.000 3.769 7.538 0.036 4+584.822 4+588.591 4+592.360 9178014.206 660277.961
111 I 99º55'47" 10.000 11.903 17.441 5.546 4+634.168 4+646.071 4+651.609 9178071.298 660284.629
112 D 10º22'46" 80.000 7.266 14.492 0.329 4+758.099 4+765.365 4+772.591 9178064.134 660159.176
113 I 16º00'45" 50.000 7.033 13.974 0.492 4+794.566 4+801.598 4+808.539 9178068.624 660123.181
114 D 4º06'00" 80.000 2.864 5.725 0.051 4+873.443 4+876.306 4+879.167 9178057.050 660049.283
115 I 44º25'50" 8.000 3.267 6.204 0.641 4+933.223 4+936.490 4+939.426 9178052.011 659989.308
116 D 343º02'12" --- --- --- --- --- 4+950.242 --- 9178041.346 659980.112
117 I 13º54'55" 25.000 3.051 6.072 0.185 4+960.013 4+963.064 4+966.085 9178034.500 659969.270
118 I 4º10'02" 160.000 5.821 11.637 0.106 5+030.173 5+035.994 5+041.810 9177981.854 659918.757
119 I 10º07'58" 160.000 14.185 28.296 0.628 5+073.817 5+088.002 5+102.113 9177941.805 659885.568
CUADRO DE BMs
Nº MARCA Km NORTE ESTE COTA DISTANCIA LADO DESCRIPCIÓN
1 BM-01 0+000.000 9177680.574 663723.847 38.698 1.421 D Sibre Muro de concreto en alcantarilla
2 BM-02 0+457.840 9177791.436 663340.773 37.647 1.530 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
3 BM-03 1+116.152 9178162.009 662858.325 36.243 0.803 D Sobre muro de en acueducto
4 BM-04 1+596.672 9177993.971 662427.551 34.284 1.428 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
5 BM-05 2+024.774 9177759.393 662160.024 33.204 4.201 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
6 BM-06 2+527.327 9177391.011 661878.652 30.684 1.589 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
7 BM-07 3+047.850 9177452.218 661390.092 28.675 2.707 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
8 BM-08 3+514.473 9177491.841 660928.857 26.671 1.700 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
9 BM-09 4+061.963 9177527.242 660388.344 24.759 1.740 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
10 BM-10 4+622.317 9178047.956 660279.726 23.819 2.163 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
11 BM-11 5+132.157 9177904.154 659862.299 21.171 1.700 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
12 BM-12 5+568.859 9177868.407 659497.186 19.089 1.829 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
13 BM-13 6+009.919 9177815.269 659071.944 17.080 1.100 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
14 BM-14 6+449.077 9177483.347 658933.773 16.747 0.619 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
15 BM-15 7+128.879 9177032.353 658487.141 14.941 0.627 I Sobre hito de concreto
16 BM-16 7+534.352 9176960.241 658094.408 13.269 1.100 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
17 BM-17 8+018.864 9176850.681 657639.530 12.386 1.100 I Sobre hito de concreto
18 BM-18 8+414.018 9176921.519 657329.404 12.311 2.215 I Sobre hito de concreto
19 BM-19 9+172.896 9177280.308 656827.658 10.941 1.100 D Sobre hito de concreto






























( EN METROS )
020 10 20 40 60
1 : 1,000.000
Planta topográfica canal de riego L02 Frejol
Km: 4+500-5+000
ESC: 1/1000.00




























3+855.684 - 4+095.405 Trapezoidal 0.357 1.600 0.900 1.00 2.00 0.543 1.721 0.693 2.50 0.015 1.162 3.135 0.371 0.835 2.685
4+095.749 - 4+344.822 Trapezoidal 0.233 1.600 0.900 1.00 2.00 0.667 1.323 0.756 1.20 0.015 1.512 3.486 0.434 0.588 2.934
4+344.856 - 4+621.741 Trapezoidal 0.295 1.600 0.900 1.00 2.00 0.605 1.499 0.720 1.70 0.015 1.334 3.311 0.403 0.695 2.810
4+621.741 - 4+758.099 Trapezoidal 0.444 1.600 0.900 1.00 2.00 0.456 2.134 0.688 4.60 0.015 0.937 2.889 0.324 1.116 2.512
4+758.099 - 4+962.376 Trapezoidal 0.407 1.600 0.900 1.00 2.00 0.493 1.938 0.685 3.50 0.015 1.032 2.994 0.345 0.980 2.586
4+962.442 - 5+217.285 Trapezoidal 0.467 1.600 0.900 1.00 2.00 0.433 2.272 0.696 5.50 0.015 0.880 2.825 0.312 1.214 2.466
L E Y E N D A
SIMBOLO DESCRIPCION
BMs (Punto de control vertical)
Linea de eje de canal de riego
Curva de nivel primaria
Curva de nivel Maestra
Camino carrozable
En perfil linea de terreno natural
























PERFIL LONGITUDINAL Canal de Riego Frejol
Km: 5+000 - 5+500
Esc.:  H=1/1,000

































































































































































































































































































































































































































































































TecknoporRodón de PolyolefinaØ 1 1/4"






T A B L A  D E  E L E M E N T O S  D E  C U R V A S  Y  C O O R D E N A D A S
PI S DEFLEXION R TG LC EXT. PC PI PT NORTE ESTE
117 I 13º54'55" 25.000 3.051 6.072 0.185 4+960.013 4+963.064 4+966.085 9178034.500 659969.270
118 I 4º10'02" 160.000 5.821 11.637 0.106 5+030.173 5+035.994 5+041.810 9177981.854 659918.757
119 I 10º07'58" 160.000 14.185 28.296 0.628 5+073.817 5+088.002 5+102.113 9177941.805 659885.568
120 D 50º17'57" 20.000 9.390 17.558 2.095 5+206.203 5+215.593 5+223.761 9177830.709 659822.673
121 I 18º59'25" 40.000 6.690 13.258 0.556 5+296.285 5+302.975 5+309.543 9177815.041 659735.465
122 D 43º12'10" 26.000 10.295 19.605 1.964 5+352.096 5+362.391 5+371.701 9177786.017 659683.480
123 D 26º23'55" 35.000 8.209 16.126 0.950 5+382.055 5+390.264 5+398.181 9177793.011 659655.483
124 I 27º04'32" 35.000 8.427 16.540 1.000 5+453.628 5+462.056 5+470.168 9177839.755 659600.610
125 D 6º22'27" 40.000 2.227 4.450 0.062 5+506.635 5+508.862 5+511.085 9177850.635 659554.762
126 I 49º18'54" 20.000 9.181 17.214 2.007 5+555.738 5+564.919 5+572.952 9177869.556 659501.989
127 I 6º48'03" 30.000 1.783 3.561 0.053 5+593.058 5+594.840 5+596.618 9177854.214 659474.973
CUADRO DE BMs
Nº MARCA Km NORTE ESTE COTA DISTANCIA LADO DESCRIPCIÓN
1 BM-01 0+000.000 9177680.574 663723.847 38.698 1.421 D Sibre Muro de concreto en alcantarilla
2 BM-02 0+457.840 9177791.436 663340.773 37.647 1.530 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
3 BM-03 1+116.152 9178162.009 662858.325 36.243 0.803 D Sobre muro de en acueducto
4 BM-04 1+596.672 9177993.971 662427.551 34.284 1.428 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
5 BM-05 2+024.774 9177759.393 662160.024 33.204 4.201 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
6 BM-06 2+527.327 9177391.011 661878.652 30.684 1.589 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
7 BM-07 3+047.850 9177452.218 661390.092 28.675 2.707 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
8 BM-08 3+514.473 9177491.841 660928.857 26.671 1.700 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
9 BM-09 4+061.963 9177527.242 660388.344 24.759 1.740 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
10 BM-10 4+622.317 9178047.956 660279.726 23.819 2.163 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
11 BM-11 5+132.157 9177904.154 659862.299 21.171 1.700 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
12 BM-12 5+568.859 9177868.407 659497.186 19.089 1.829 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
13 BM-13 6+009.919 9177815.269 659071.944 17.080 1.100 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
14 BM-14 6+449.077 9177483.347 658933.773 16.747 0.619 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
15 BM-15 7+128.879 9177032.353 658487.141 14.941 0.627 I Sobre hito de concreto
16 BM-16 7+534.352 9176960.241 658094.408 13.269 1.100 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
17 BM-17 8+018.864 9176850.681 657639.530 12.386 1.100 I Sobre hito de concreto
18 BM-18 8+414.018 9176921.519 657329.404 12.311 2.215 I Sobre hito de concreto
19 BM-19 9+172.896 9177280.308 656827.658 10.941 1.100 D Sobre hito de concreto






Km: 5+000 - 5+500
DPTO.:         LA LIBERTAD
PROV.:         PACASMAYO
DIST.:          SAN PEDRO
PROYECTO DE TESIS:
PLANO DE: 
ASESOR LEV. TOP. &CAD: REVISADO: FECHA:
NOV - 2020
ESCALA:
LÁMINA:"DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL
DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC,
PACASMAYO - LA LIBERTAD"
INDICADA
TROYA INGENIEROS
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, ARQUITECTURA Y URBANISMO
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
UBICACION:




























































( EN METROS )
020 10 20 40 60
1 : 1,000.000




























5+217.285 - 5+254.803 Trapezoidal 0.455 1.600 0.900 1.00 2.00 0.445 2.198 0.691 5.00 0.015 0.910 2.859 0.318 1.161 2.490
5+254.803 - 5+424.627 Trapezoidal 0.434 1.600 0.900 1.00 2.00 0.466 2.076 0.686 4.25 0.015 0.963 2.919 0.330 1.075 2.533
5+424.627 - 5+475.148 Trapezoidal 0.441 1.600 0.900 1.00 2.00 0.459 2.118 0.687 4.50 0.015 0.944 2.897 0.326 1.104 2.517
5+475.148 - 5+501.032 Trapezoidal 0.518 1.600 0.900 1.00 2.00 0.382 2.645 0.738 8.50 0.015 0.756 2.679 0.282 1.493 2.363
5+501.032 - 5+619.526 Trapezoidal 0.357 1.600 0.900 1.00 2.00 0.543 1.721 0.693 2.50 0.015 1.162 3.135 0.371 0.835 2.685
5+619.937 - 5+699.927 Trapezoidal 0.199 1.600 0.900 1.00 2.00 0.701 1.239 0.780 1.00 0.015 1.614 3.584 0.450 0.539 3.003
L E Y E N D A
SIMBOLO DESCRIPCION
BMs (Punto de control vertical)
Linea de eje de canal de riego
Curva de nivel primaria
Curva de nivel Maestra
Camino carrozable
En perfil linea de terreno natural






















































PERFIL LONGITUDINAL Canal de Riego Frejol
Km: 5+500 - 6+000
Esc.:  H=1/1,000







































































































































































































































































































































































































































































































































































TecknoporRodón de PolyolefinaØ 1 1/4"






T A B L A  D E  E L E M E N T O S  D E  C U R V A S  Y  C O O R D E N A D A S
PI S DEFLEXION R TG LC EXT. PC PI PT NORTE ESTE
124 I 27º04'32" 35.000 8.427 16.540 1.000 5+453.628 5+462.056 5+470.168 9177839.755 659600.610
125 D 6º22'27" 40.000 2.227 4.450 0.062 5+506.635 5+508.862 5+511.085 9177850.635 659554.762
126 I 49º18'54" 20.000 9.181 17.214 2.007 5+555.738 5+564.919 5+572.952 9177869.556 659501.989
127 I 6º48'03" 30.000 1.783 3.561 0.053 5+593.058 5+594.840 5+596.618 9177854.214 659474.973
128 D 59º46'16" 8.000 4.598 8.346 1.227 5+627.290 5+631.888 5+635.636 9177832.232 659445.147
129 I 43º29'16" 6.000 2.393 4.554 0.460 5+661.653 5+664.046 5+666.207 9177845.330 659414.849
130 D 10º21'00" 20.000 1.811 3.613 0.082 5+673.604 5+675.415 5+677.217 9177841.341 659403.955
131 D 349º43'37" --- --- --- --- --- 5+691.239 --- 9177838.658 659388.351
132 I 8º04'54" --- --- --- --- --- 5+694.232 --- 9177838.685 659385.358
133 D 6º14'38" 60.000 3.273 6.539 0.089 5+731.161 5+734.433 5+737.699 9177833.391 659345.507
134 D 2º07'22" 60.000 1.112 2.223 0.010 5+833.082 5+834.194 5+835.305 9177831.087 659245.766
135 D 4º29'02" 60.000 2.349 4.696 0.046 5+860.892 5+863.241 5+865.587 9177831.493 659216.722
136 I 22º45'15" 30.000 6.037 11.914 0.601 5+880.585 5+886.621 5+892.499 9177833.646 659193.438
137 D 10º36'29" 30.000 2.785 5.554 0.129 5+916.954 5+919.739 5+922.509 9177823.656 659161.696
138 D 359º29'40" --- --- --- --- --- 5+962.999 --- 9177818.485 659118.730
139 D 3º27'36" 20.000 0.604 1.208 0.009 5+994.460 5+995.064 5+995.667 9177814.935 659086.863
140 I 8º25'01" 40.000 2.943 5.876 0.108 6+008.933 6+011.876 6+014.809 9177814.085 659070.072
141 D 15º10'32" 50.000 6.661 13.243 0.442 6+048.603 6+055.264 6+061.846 9177805.572 659027.517
142 I 6º50'53" 60.000 3.590 7.171 0.107 6+086.750 6+090.340 6+093.921 9177807.939 658992.442
CUADRO DE BMs
Nº MARCA Km NORTE ESTE COTA DISTANCIA LADO DESCRIPCIÓN
1 BM-01 0+000.000 9177680.574 663723.847 38.698 1.421 D Sibre Muro de concreto en alcantarilla
2 BM-02 0+457.840 9177791.436 663340.773 37.647 1.530 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
3 BM-03 1+116.152 9178162.009 662858.325 36.243 0.803 D Sobre muro de en acueducto
4 BM-04 1+596.672 9177993.971 662427.551 34.284 1.428 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
5 BM-05 2+024.774 9177759.393 662160.024 33.204 4.201 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
6 BM-06 2+527.327 9177391.011 661878.652 30.684 1.589 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
7 BM-07 3+047.850 9177452.218 661390.092 28.675 2.707 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
8 BM-08 3+514.473 9177491.841 660928.857 26.671 1.700 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
9 BM-09 4+061.963 9177527.242 660388.344 24.759 1.740 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
10 BM-10 4+622.317 9178047.956 660279.726 23.819 2.163 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
11 BM-11 5+132.157 9177904.154 659862.299 21.171 1.700 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
12 BM-12 5+568.859 9177868.407 659497.186 19.089 1.829 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
13 BM-13 6+009.919 9177815.269 659071.944 17.080 1.100 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
14 BM-14 6+449.077 9177483.347 658933.773 16.747 0.619 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
15 BM-15 7+128.879 9177032.353 658487.141 14.941 0.627 I Sobre hito de concreto
16 BM-16 7+534.352 9176960.241 658094.408 13.269 1.100 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
17 BM-17 8+018.864 9176850.681 657639.530 12.386 1.100 I Sobre hito de concreto
18 BM-18 8+414.018 9176921.519 657329.404 12.311 2.215 I Sobre hito de concreto
19 BM-19 9+172.896 9177280.308 656827.658 10.941 1.100 D Sobre hito de concreto







Km: 5+500 - 6+000
DPTO.:         LA LIBERTAD
PROV.:         PACASMAYO
DIST.:          SAN PEDRO
PROYECTO DE TESIS:
PLANO DE: 
ASESOR LEV. TOP. &CAD: REVISADO: FECHA:
NOV - 2020
ESCALA:
LÁMINA:"DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL
DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC,
PACASMAYO - LA LIBERTAD"
INDICADA
TROYA INGENIEROS
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, ARQUITECTURA Y URBANISMO
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
UBICACION:






















































( EN METROS )
020 10 20 40 60
1 : 1,000.000
Planta topográfica canal de riego L02 Frejol
Km: 5+500-6+000
ESC: 1/1000.00




























5+217.285 - 5+254.803 Trapezoidal 0.455 1.600 0.900 1.00 2.00 0.445 2.198 0.691 5.00 0.015 0.910 2.859 0.318 1.161 2.490
5+254.803 - 5+424.627 Trapezoidal 0.434 1.600 0.900 1.00 2.00 0.466 2.076 0.686 4.25 0.015 0.963 2.919 0.330 1.075 2.533
5+424.627 - 5+475.148 Trapezoidal 0.441 1.600 0.900 1.00 2.00 0.459 2.118 0.687 4.50 0.015 0.944 2.897 0.326 1.104 2.517
5+475.148 - 5+501.032 Trapezoidal 0.518 1.600 0.900 1.00 2.00 0.382 2.645 0.738 8.50 0.015 0.756 2.679 0.282 1.493 2.363
5+501.032 - 5+619.526 Trapezoidal 0.357 1.600 0.900 1.00 2.00 0.543 1.721 0.693 2.50 0.015 1.162 3.135 0.371 0.835 2.685
5+619.937 - 5+699.927 Trapezoidal 0.199 1.600 0.900 1.00 2.00 0.701 1.239 0.780 1.00 0.015 1.614 3.584 0.450 0.539 3.003
L E Y E N D A
SIMBOLO DESCRIPCION
BMs (Punto de control vertical)
Linea de eje de canal de riego
Curva de nivel primaria
Curva de nivel Maestra
Camino carrozable
En perfil linea de terreno natural























PERFIL LONGITUDINAL Canal de Riego Frejol
Km: 6+000 - 6+500
Esc.:  H=1/1,000























































































































































































































































































































































































































































































































































TecknoporRodón de PolyolefinaØ 1 1/4"






T A B L A  D E  E L E M E N T O S  D E  C U R V A S  Y  C O O R D E N A D A S
PI S DEFLEXION R TG LC EXT. PC PI PT NORTE ESTE
139 D 3º27'36" 20.000 0.604 1.208 0.009 5+994.460 5+995.064 5+995.667 9177814.935 659086.863
140 I 8º25'01" 40.000 2.943 5.876 0.108 6+008.933 6+011.876 6+014.809 9177814.085 659070.072
141 D 15º10'32" 50.000 6.661 13.243 0.442 6+048.603 6+055.264 6+061.846 9177805.572 659027.517
142 I 6º50'53" 60.000 3.590 7.171 0.107 6+086.750 6+090.340 6+093.921 9177807.939 658992.442
143 I 80º36'20" 10.000 8.481 14.068 3.112 6+104.535 6+113.016 6+118.603 9177806.757 658969.788
144 D 37º30'57" 35.000 11.886 22.917 1.963 6+188.263 6+200.149 6+211.180 9177717.292 658959.740
145 I 22º29'23" 35.000 6.959 13.738 0.685 6+222.434 6+229.392 6+236.172 9177695.613 658938.861
146 I 34º06'02" 45.000 13.801 26.783 2.069 6+291.710 6+305.511 6+318.493 9177624.592 658910.979
147 D 8º38'43" 65.000 4.913 9.808 0.185 6+413.834 6+418.748 6+423.642 9177513.312 658935.989
148 D 31º39'23" 30.000 8.505 16.575 1.182 6+431.788 6+440.293 6+448.363 9177491.801 658937.501
149 D 11º13'35" 10.000 0.983 1.959 0.048 6+473.394 6+474.377 6+475.353 9177461.220 658921.490
150 D 17º29'22" 20.000 3.076 6.105 0.235 6+488.427 6+491.503 6+494.532 9177447.880 658910.740
151 D 15º09'50" 30.000 3.993 7.940 0.265 6+509.762 6+513.755 6+517.701 9177435.523 658892.177
152 D 6º08'14" 20.000 1.072 2.142 0.029 6+526.099 6+527.171 6+528.242 9177431.255 658879.408
153 I 26º01'02" 37.966 8.771 17.240 1.000 6+538.080 6+546.851 6+555.320 9177427.046 658860.182
154 I 28º17'40" 20.000 5.041 9.877 0.626 6+563.744 6+568.785 6+573.620 9177413.244 658842.747
155 I 14º55'04" 30.000 3.928 7.811 0.256 6+590.261 6+594.189 6+598.072 9177389.730 658832.600
CUADRO DE BMs
Nº MARCA Km NORTE ESTE COTA DISTANCIA LADO DESCRIPCIÓN
1 BM-01 0+000.000 9177680.574 663723.847 38.698 1.421 D Sibre Muro de concreto en alcantarilla
2 BM-02 0+457.840 9177791.436 663340.773 37.647 1.530 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
3 BM-03 1+116.152 9178162.009 662858.325 36.243 0.803 D Sobre muro de en acueducto
4 BM-04 1+596.672 9177993.971 662427.551 34.284 1.428 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
5 BM-05 2+024.774 9177759.393 662160.024 33.204 4.201 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
6 BM-06 2+527.327 9177391.011 661878.652 30.684 1.589 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
7 BM-07 3+047.850 9177452.218 661390.092 28.675 2.707 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
8 BM-08 3+514.473 9177491.841 660928.857 26.671 1.700 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
9 BM-09 4+061.963 9177527.242 660388.344 24.759 1.740 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
10 BM-10 4+622.317 9178047.956 660279.726 23.819 2.163 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
11 BM-11 5+132.157 9177904.154 659862.299 21.171 1.700 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
12 BM-12 5+568.859 9177868.407 659497.186 19.089 1.829 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
13 BM-13 6+009.919 9177815.269 659071.944 17.080 1.100 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
14 BM-14 6+449.077 9177483.347 658933.773 16.747 0.619 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
15 BM-15 7+128.879 9177032.353 658487.141 14.941 0.627 I Sobre hito de concreto
16 BM-16 7+534.352 9176960.241 658094.408 13.269 1.100 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
17 BM-17 8+018.864 9176850.681 657639.530 12.386 1.100 I Sobre hito de concreto
18 BM-18 8+414.018 9176921.519 657329.404 12.311 2.215 I Sobre hito de concreto
19 BM-19 9+172.896 9177280.308 656827.658 10.941 1.100 D Sobre hito de concreto






Km: 6+000 - 6+500
DPTO.:         LA LIBERTAD
PROV.:         PACASMAYO
DIST.:          SAN PEDRO
PROYECTO DE TESIS:
PLANO DE: 
ASESOR LEV. TOP. &CAD: REVISADO: FECHA:
NOV - 2020
ESCALA:
LÁMINA:"DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL
DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC,
PACASMAYO - LA LIBERTAD"
INDICADA
TROYA INGENIEROS
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, ARQUITECTURA Y URBANISMO
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
UBICACION:


































( EN METROS )
020 10 20 40 60
1 : 1,000.000




























9+521.589 - 5+700.548 Trapezoidal 0.321 1.600 0.900 1.00 2.00 0.579 1.586 0.707 1.99 0.015 1.261 3.237 0.390 0.749 2.757
5+700.548 - 5+752.656 Trapezoidal 0.279 1.600 0.900 1.00 2.00 0.621 1.451 0.728 1.55 0.015 1.379 3.356 0.411 0.665 2.842
5+752.656 - 5+774.454 Trapezoidal 0.504 1.600 0.900 1.00 2.00 0.396 2.532 0.723 7.50 0.015 0.790 2.719 0.290 1.407 2.392
5+774.454 - 5+816.932 Trapezoidal 0.444 1.600 0.900 1.00 2.00 0.456 2.134 0.688 4.60 0.015 0.937 2.889 0.324 1.116 2.512
5+816.932 - 7+841.268 Trapezoidal 0.357 1.600 0.900 1.00 2.00 0.543 1.721 0.693 2.50 0.015 1.162 3.135 0.371 0.835 2.685
7+841.268 - 8+694.088 Trapezoidal 0.199 1.600 0.900 1.00 2.00 0.701 1.239 0.780 1.00 0.015 1.614 3.584 0.450 0.539 3.003
8+694.088 - 9+520.000 Trapezoidal 0.273 1.600 0.900 1.00 2.00 0.627 1.434 0.731 1.50 0.015 1.395 3.372 0.414 0.655 2.853
L E Y E N D A
SIMBOLO DESCRIPCION
BMs (Punto de control vertical)
Linea de eje de canal de riego
Curva de nivel primaria
Curva de nivel Maestra
Camino carrozable
En perfil linea de terreno natural























PERFIL LONGITUDINAL Canal de Riego Frejol
Km: 6+500 - 7+000
Esc.:  H=1/1,000


































































































































































































































































































































































































































































































































































































TecknoporRodón de PolyolefinaØ 1 1/4"






T A B L A  D E  E L E M E N T O S  D E  C U R V A S  Y  C O O R D E N A D A S
PI S DEFLEXION R TG LC EXT. PC PI PT NORTE ESTE
150 D 17º29'22" 20.000 3.076 6.105 0.235 6+488.427 6+491.503 6+494.532 9177447.880 658910.740
151 D 15º09'50" 30.000 3.993 7.940 0.265 6+509.762 6+513.755 6+517.701 9177435.523 658892.177
152 D 6º08'14" 20.000 1.072 2.142 0.029 6+526.099 6+527.171 6+528.242 9177431.255 658879.408
153 I 26º01'02" 37.966 8.771 17.240 1.000 6+538.080 6+546.851 6+555.320 9177427.046 658860.182
154 I 28º17'40" 20.000 5.041 9.877 0.626 6+563.744 6+568.785 6+573.620 9177413.244 658842.747
155 I 14º55'04" 30.000 3.928 7.811 0.256 6+590.261 6+594.189 6+598.072 9177389.730 658832.600
156 D 25º01'02" 20.000 4.437 8.733 0.486 6+605.812 6+610.249 6+614.544 9177373.800 658830.242
157 D 8º59'56" 50.000 3.935 7.853 0.155 6+636.113 6+640.047 6+643.965 9177348.816 658813.743
158 D 5º39'15" 50.000 2.469 4.934 0.061 6+670.022 6+672.491 6+674.956 9177324.861 658791.839
159 I 4º19'39" 40.000 1.511 3.021 0.029 6+685.248 6+686.759 6+688.269 9177315.328 658781.217
160 I 5º43'26" 50.000 2.500 4.995 0.062 6+700.495 6+702.995 6+705.490 9177303.602 658769.985
161 I 15º46'39" 50.000 6.928 13.768 0.478 6+737.819 6+744.747 6+751.587 9177270.716 658744.254
162 I 10º43'31" 40.000 3.755 7.488 0.176 6+764.141 6+767.896 6+771.629 9177249.212 658735.450
163 D 18º14'51" 80.000 12.848 25.478 1.025 6+788.800 6+801.648 6+814.278 9177216.121 658728.694
164 D 6º47'09" 30.000 1.779 3.553 0.053 6+836.779 6+838.557 6+840.332 9177183.899 658710.251
165 D 63º02'05" 14.715 9.023 16.188 2.546 6+869.012 6+878.035 6+885.200 9177152.191 658686.726
166 I 26º04'18" 30.538 7.070 13.896 0.808 6+888.652 6+895.722 6+902.548 9177155.453 658667.455
167 I 42º48'39" 10.000 3.920 7.472 0.741 6+907.800 6+911.720 6+915.272 9177150.849 658651.878
168 I 11º19'51" 40.000 3.968 7.910 0.196 6+918.868 6+922.836 6+926.779 9177140.977 658646.010
169 D 15º55'18" 40.000 5.594 11.115 0.389 6+949.686 6+955.280 6+960.802 9177110.349 658635.229
170 D 29º25'01" 30.303 7.955 15.558 1.027 6+979.668 6+987.623 6+995.226 9177083.900 658616.491
171 I 3º41'52" 40.000 1.291 2.582 0.021 7+043.658 7+044.949 7+046.239 9177059.280 658564.332
CUADRO DE BMs
Nº MARCA Km NORTE ESTE COTA DISTANCIA LADO DESCRIPCIÓN
1 BM-01 0+000.000 9177680.574 663723.847 38.698 1.421 D Sibre Muro de concreto en alcantarilla
2 BM-02 0+457.840 9177791.436 663340.773 37.647 1.530 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
3 BM-03 1+116.152 9178162.009 662858.325 36.243 0.803 D Sobre muro de en acueducto
4 BM-04 1+596.672 9177993.971 662427.551 34.284 1.428 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
5 BM-05 2+024.774 9177759.393 662160.024 33.204 4.201 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
6 BM-06 2+527.327 9177391.011 661878.652 30.684 1.589 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
7 BM-07 3+047.850 9177452.218 661390.092 28.675 2.707 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
8 BM-08 3+514.473 9177491.841 660928.857 26.671 1.700 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
9 BM-09 4+061.963 9177527.242 660388.344 24.759 1.740 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
10 BM-10 4+622.317 9178047.956 660279.726 23.819 2.163 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
11 BM-11 5+132.157 9177904.154 659862.299 21.171 1.700 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
12 BM-12 5+568.859 9177868.407 659497.186 19.089 1.829 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
13 BM-13 6+009.919 9177815.269 659071.944 17.080 1.100 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
14 BM-14 6+449.077 9177483.347 658933.773 16.747 0.619 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
15 BM-15 7+128.879 9177032.353 658487.141 14.941 0.627 I Sobre hito de concreto
16 BM-16 7+534.352 9176960.241 658094.408 13.269 1.100 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
17 BM-17 8+018.864 9176850.681 657639.530 12.386 1.100 I Sobre hito de concreto
18 BM-18 8+414.018 9176921.519 657329.404 12.311 2.215 I Sobre hito de concreto
19 BM-19 9+172.896 9177280.308 656827.658 10.941 1.100 D Sobre hito de concreto






Km: 6+500 - 7+000
DPTO.:         LA LIBERTAD
PROV.:         PACASMAYO
DIST.:          SAN PEDRO
PROYECTO DE TESIS:
PLANO DE: 
ASESOR LEV. TOP. &CAD: REVISADO: FECHA:
NOV - 2020
ESCALA:
LÁMINA:"DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL
DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC,
PACASMAYO - LA LIBERTAD"
INDICADA
TROYA INGENIEROS
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, ARQUITECTURA Y URBANISMO
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
UBICACION:









































( EN METROS )
020 10 20 40 60
1 : 1,000.000
Planta topográfica canal de riego L02 Frejol
Km: 6+500-7+000
ESC: 1/1000.00




























9+521.589 - 5+700.548 Trapezoidal 0.321 1.600 0.900 1.00 2.00 0.579 1.586 0.707 1.99 0.015 1.261 3.237 0.390 0.749 2.757
5+700.548 - 5+752.656 Trapezoidal 0.279 1.600 0.900 1.00 2.00 0.621 1.451 0.728 1.55 0.015 1.379 3.356 0.411 0.665 2.842
5+752.656 - 5+774.454 Trapezoidal 0.504 1.600 0.900 1.00 2.00 0.396 2.532 0.723 7.50 0.015 0.790 2.719 0.290 1.407 2.392
5+774.454 - 5+816.932 Trapezoidal 0.444 1.600 0.900 1.00 2.00 0.456 2.134 0.688 4.60 0.015 0.937 2.889 0.324 1.116 2.512
5+816.932 - 7+841.268 Trapezoidal 0.357 1.600 0.900 1.00 2.00 0.543 1.721 0.693 2.50 0.015 1.162 3.135 0.371 0.835 2.685
7+841.268 - 8+694.088 Trapezoidal 0.199 1.600 0.900 1.00 2.00 0.701 1.239 0.780 1.00 0.015 1.614 3.584 0.450 0.539 3.003
8+694.088 - 9+520.000 Trapezoidal 0.273 1.600 0.900 1.00 2.00 0.627 1.434 0.731 1.50 0.015 1.395 3.372 0.414 0.655 2.853
L E Y E N D A
SIMBOLO DESCRIPCION
BMs (Punto de control vertical)
Linea de eje de canal de riego
Curva de nivel primaria
Curva de nivel Maestra
Camino carrozable
En perfil linea de terreno natural































PERFIL LONGITUDINAL Canal de Riego Frejol
Km: 7+000 - 7+500
Esc.:  H=1/1,000

































































































































































































































































































































































































































































































































TecknoporRodón de PolyolefinaØ 1 1/4"






T A B L A  D E  E L E M E N T O S  D E  C U R V A S  Y  C O O R D E N A D A S
PI S DEFLEXION R TG LC EXT. PC PI PT NORTE ESTE
170 D 29º25'01" 30.303 7.955 15.558 1.027 6+979.668 6+987.623 6+995.226 9177083.900 658616.491
171 I 3º41'52" 40.000 1.291 2.582 0.021 7+043.658 7+044.949 7+046.239 9177059.280 658564.332
172 D 36º50'48" 45.000 14.990 28.939 2.431 7+091.040 7+106.030 7+119.980 9177029.699 658510.890
173 I 11º33'02" 114.317 11.562 23.046 0.583 7+159.502 7+171.064 7+182.548 9177038.759 658445.440
174 D 5º41'03" 208.944 10.373 20.729 0.257 7+184.164 7+194.536 7+204.892 9177037.252 658421.938
175 I 19º07'47" 20.000 3.370 6.678 0.282 7+214.041 7+217.411 7+220.718 9177038.057 658399.060
176 D 5º43'28" 38.211 1.910 3.818 0.048 7+249.853 7+251.763 7+253.671 9177027.929 658366.169
177 D 11º23'26" 20.000 1.995 3.976 0.099 7+273.762 7+275.756 7+277.738 9177023.190 658342.646
178 I 7º02'46" 60.343 3.715 7.421 0.114 7+299.976 7+303.691 7+307.397 9177023.190 658314.697
179 I 23º11'04" 25.000 5.128 10.116 0.521 7+322.936 7+328.064 7+333.052 9177020.199 658290.500
180 D 17º42'23" 45.000 7.009 13.907 0.543 7+340.735 7+347.745 7+354.642 9177010.219 658273.374
181 I 15º04'42" 45.000 5.956 11.843 0.392 7+406.616 7+412.572 7+418.458 9176996.137 658209.981
182 D 14º03'38" 48.853 6.025 11.989 0.370 7+428.289 7+434.314 7+440.278 9176986.031 658190.652
183 I 8º33'30" 25.000 1.871 3.734 0.070 7+494.056 7+495.927 7+497.791 9176971.589 658130.693
184 D 16º27'49" 35.000 5.063 10.057 0.364 7+522.011 7+527.074 7+532.068 9176959.868 658101.828
185 D 12º21'34" 35.000 3.790 7.550 0.205 7+560.868 7+564.657 7+568.418 9176956.169 658064.357
186 I 22º29'10" 35.000 6.958 13.736 0.685 7+574.183 7+581.141 7+587.919 9176958.102 658047.958
CUADRO DE BMs
Nº MARCA Km NORTE ESTE COTA DISTANCIA LADO DESCRIPCIÓN
1 BM-01 0+000.000 9177680.574 663723.847 38.698 1.421 D Sibre Muro de concreto en alcantarilla
2 BM-02 0+457.840 9177791.436 663340.773 37.647 1.530 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
3 BM-03 1+116.152 9178162.009 662858.325 36.243 0.803 D Sobre muro de en acueducto
4 BM-04 1+596.672 9177993.971 662427.551 34.284 1.428 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
5 BM-05 2+024.774 9177759.393 662160.024 33.204 4.201 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
6 BM-06 2+527.327 9177391.011 661878.652 30.684 1.589 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
7 BM-07 3+047.850 9177452.218 661390.092 28.675 2.707 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
8 BM-08 3+514.473 9177491.841 660928.857 26.671 1.700 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
9 BM-09 4+061.963 9177527.242 660388.344 24.759 1.740 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
10 BM-10 4+622.317 9178047.956 660279.726 23.819 2.163 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
11 BM-11 5+132.157 9177904.154 659862.299 21.171 1.700 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
12 BM-12 5+568.859 9177868.407 659497.186 19.089 1.829 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
13 BM-13 6+009.919 9177815.269 659071.944 17.080 1.100 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
14 BM-14 6+449.077 9177483.347 658933.773 16.747 0.619 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
15 BM-15 7+128.879 9177032.353 658487.141 14.941 0.627 I Sobre hito de concreto
16 BM-16 7+534.352 9176960.241 658094.408 13.269 1.100 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
17 BM-17 8+018.864 9176850.681 657639.530 12.386 1.100 I Sobre hito de concreto
18 BM-18 8+414.018 9176921.519 657329.404 12.311 2.215 I Sobre hito de concreto
19 BM-19 9+172.896 9177280.308 656827.658 10.941 1.100 D Sobre hito de concreto







Km: 7+000 - 7+500
DPTO.:         LA LIBERTAD
PROV.:         PACASMAYO
DIST.:          SAN PEDRO
PROYECTO DE TESIS:
PLANO DE: 
ASESOR LEV. TOP. &CAD: REVISADO: FECHA:
NOV - 2020
ESCALA:
LÁMINA:"DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL
DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC,
PACASMAYO - LA LIBERTAD"
INDICADA
TROYA INGENIEROS
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, ARQUITECTURA Y URBANISMO
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
UBICACION:

























































( EN METROS )
020 10 20 40 60
1 : 1,000.000
Planta topográfica canal de riego L02 Frejol
Km: 7+000-7+500
ESC: 1/1000.00




























9+521.589 - 5+700.548 Trapezoidal 0.321 1.600 0.900 1.00 2.00 0.579 1.586 0.707 1.99 0.015 1.261 3.237 0.390 0.749 2.757
5+700.548 - 5+752.656 Trapezoidal 0.279 1.600 0.900 1.00 2.00 0.621 1.451 0.728 1.55 0.015 1.379 3.356 0.411 0.665 2.842
5+752.656 - 5+774.454 Trapezoidal 0.504 1.600 0.900 1.00 2.00 0.396 2.532 0.723 7.50 0.015 0.790 2.719 0.290 1.407 2.392
5+774.454 - 5+816.932 Trapezoidal 0.444 1.600 0.900 1.00 2.00 0.456 2.134 0.688 4.60 0.015 0.937 2.889 0.324 1.116 2.512
5+816.932 - 7+841.268 Trapezoidal 0.357 1.600 0.900 1.00 2.00 0.543 1.721 0.693 2.50 0.015 1.162 3.135 0.371 0.835 2.685
7+841.268 - 8+694.088 Trapezoidal 0.199 1.600 0.900 1.00 2.00 0.701 1.239 0.780 1.00 0.015 1.614 3.584 0.450 0.539 3.003
8+694.088 - 9+520.000 Trapezoidal 0.273 1.600 0.900 1.00 2.00 0.627 1.434 0.731 1.50 0.015 1.395 3.372 0.414 0.655 2.853
L E Y E N D A
SIMBOLO DESCRIPCION
BMs (Punto de control vertical)
Linea de eje de canal de riego
Curva de nivel primaria
Curva de nivel Maestra
Camino carrozable
En perfil linea de terreno natural
























PERFIL LONGITUDINAL Canal de Riego Frejol
Km: 7+500 - 8+000
Esc.:  H=1/1,000






























































































































































































































































































































































































































































































































TecknoporRodón de PolyolefinaØ 1 1/4"






T A B L A  D E  E L E M E N T O S  D E  C U R V A S  Y  C O O R D E N A D A S
PI S DEFLEXION R TG LC EXT. PC PI PT NORTE ESTE
183 I 8º33'30" 25.000 1.871 3.734 0.070 7+494.056 7+495.927 7+497.791 9176971.589 658130.693
184 D 16º27'49" 35.000 5.063 10.057 0.364 7+522.011 7+527.074 7+532.068 9176959.868 658101.828
185 D 12º21'34" 35.000 3.790 7.550 0.205 7+560.868 7+564.657 7+568.418 9176956.169 658064.357
186 I 22º29'10" 35.000 6.958 13.736 0.685 7+574.183 7+581.141 7+587.919 9176958.102 658047.958
187 D 10º22'48" 45.000 4.087 8.152 0.185 7+626.115 7+630.202 7+634.267 9176944.725 658000.569
188 I 16º50'46" 45.000 6.664 13.231 0.491 7+663.930 7+670.594 7+677.161 9176940.933 657960.334
189 I 14º22'36" 35.000 4.414 8.782 0.277 7+725.938 7+730.352 7+734.720 9176918.289 657904.928
190 D 15º53'49" 45.000 6.283 12.485 0.437 7+795.934 7+802.217 7+808.419 9176875.407 657847.201
191 D 16º43'01" 40.000 5.877 11.671 0.429 7+869.615 7+875.492 7+881.286 9176849.466 657778.586
192 I 3º11'41" 35.000 0.976 1.952 0.014 7+899.307 7+900.283 7+901.258 9176847.734 657753.772
193 D 6º30'13" 80.000 4.545 9.081 0.129 7+929.195 7+933.740 7+938.276 9176843.548 657720.577
194 I 9º21'09" 80.000 6.544 13.059 0.267 7+947.993 7+954.537 7+961.052 9176843.300 657699.772
195 D 46º39'53" 8.000 3.451 6.516 0.712 7+985.782 7+989.233 7+992.298 9176837.248 657665.578
196 I 21º57'49" 8.000 1.552 3.067 0.149 8+007.349 8+008.901 8+010.415 9176849.213 657649.484
197 D 12º05'18" 20.000 2.118 4.220 0.112 8+019.101 8+021.219 8+023.321 9176852.341 657637.531
198 I 10º59'00" 60.000 5.769 11.502 0.277 8+031.059 8+036.827 8+042.560 9176859.374 657623.579
199 D 9º53'40" 40.000 3.462 6.908 0.150 8+052.448 8+055.911 8+059.356 9176864.570 657605.180
200 I 67º20'33" 8.000 5.330 9.403 1.613 8+078.457 8+083.787 8+087.860 9176876.651 657580.039
CUADRO DE BMs
Nº MARCA Km NORTE ESTE COTA DISTANCIA LADO DESCRIPCIÓN
1 BM-01 0+000.000 9177680.574 663723.847 38.698 1.421 D Sibre Muro de concreto en alcantarilla
2 BM-02 0+457.840 9177791.436 663340.773 37.647 1.530 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
3 BM-03 1+116.152 9178162.009 662858.325 36.243 0.803 D Sobre muro de en acueducto
4 BM-04 1+596.672 9177993.971 662427.551 34.284 1.428 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
5 BM-05 2+024.774 9177759.393 662160.024 33.204 4.201 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
6 BM-06 2+527.327 9177391.011 661878.652 30.684 1.589 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
7 BM-07 3+047.850 9177452.218 661390.092 28.675 2.707 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
8 BM-08 3+514.473 9177491.841 660928.857 26.671 1.700 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
9 BM-09 4+061.963 9177527.242 660388.344 24.759 1.740 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
10 BM-10 4+622.317 9178047.956 660279.726 23.819 2.163 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
11 BM-11 5+132.157 9177904.154 659862.299 21.171 1.700 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
12 BM-12 5+568.859 9177868.407 659497.186 19.089 1.829 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
13 BM-13 6+009.919 9177815.269 659071.944 17.080 1.100 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
14 BM-14 6+449.077 9177483.347 658933.773 16.747 0.619 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
15 BM-15 7+128.879 9177032.353 658487.141 14.941 0.627 I Sobre hito de concreto
16 BM-16 7+534.352 9176960.241 658094.408 13.269 1.100 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
17 BM-17 8+018.864 9176850.681 657639.530 12.386 1.100 I Sobre hito de concreto
18 BM-18 8+414.018 9176921.519 657329.404 12.311 2.215 I Sobre hito de concreto
19 BM-19 9+172.896 9177280.308 656827.658 10.941 1.100 D Sobre hito de concreto







Km: 7+500 - 8+000
DPTO.:         LA LIBERTAD
PROV.:         PACASMAYO
DIST.:          SAN PEDRO
PROYECTO DE TESIS:
PLANO DE: 
ASESOR LEV. TOP. &CAD: REVISADO: FECHA:
NOV - 2020
ESCALA:
LÁMINA:"DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL
DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC,
PACASMAYO - LA LIBERTAD"
INDICADA
TROYA INGENIEROS
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, ARQUITECTURA Y URBANISMO
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
UBICACION:




























































( EN METROS )
020 10 20 40 60
1 : 1,000.000




























9+521.589 - 5+700.548 Trapezoidal 0.321 1.600 0.900 1.00 2.00 0.579 1.586 0.707 1.99 0.015 1.261 3.237 0.390 0.749 2.757
5+700.548 - 5+752.656 Trapezoidal 0.279 1.600 0.900 1.00 2.00 0.621 1.451 0.728 1.55 0.015 1.379 3.356 0.411 0.665 2.842
5+752.656 - 5+774.454 Trapezoidal 0.504 1.600 0.900 1.00 2.00 0.396 2.532 0.723 7.50 0.015 0.790 2.719 0.290 1.407 2.392
5+774.454 - 5+816.932 Trapezoidal 0.444 1.600 0.900 1.00 2.00 0.456 2.134 0.688 4.60 0.015 0.937 2.889 0.324 1.116 2.512
5+816.932 - 7+841.268 Trapezoidal 0.357 1.600 0.900 1.00 2.00 0.543 1.721 0.693 2.50 0.015 1.162 3.135 0.371 0.835 2.685
7+841.268 - 8+694.088 Trapezoidal 0.199 1.600 0.900 1.00 2.00 0.701 1.239 0.780 1.00 0.015 1.614 3.584 0.450 0.539 3.003
8+694.088 - 9+520.000 Trapezoidal 0.273 1.600 0.900 1.00 2.00 0.627 1.434 0.731 1.50 0.015 1.395 3.372 0.414 0.655 2.853
L E Y E N D A
SIMBOLO DESCRIPCION
BMs (Punto de control vertical)
Linea de eje de canal de riego
Curva de nivel primaria
Curva de nivel Maestra
Camino carrozable
En perfil linea de terreno natural























PERFIL LONGITUDINAL Canal de Riego Frejol
Km: 8+000 - 8+500
Esc.:  H=1/1,000














































































































































































































































































































































































































































































































































TecknoporRodón de PolyolefinaØ 1 1/4"






T A B L A  D E  E L E M E N T O S  D E  C U R V A S  Y  C O O R D E N A D A S
PI S DEFLEXION R TG LC EXT. PC PI PT NORTE ESTE
195 D 46º39'53" 8.000 3.451 6.516 0.712 7+985.782 7+989.233 7+992.298 9176837.248 657665.578
196 I 21º57'49" 8.000 1.552 3.067 0.149 8+007.349 8+008.901 8+010.415 9176849.213 657649.484
197 D 12º05'18" 20.000 2.118 4.220 0.112 8+019.101 8+021.219 8+023.321 9176852.341 657637.531
198 I 10º59'00" 60.000 5.769 11.502 0.277 8+031.059 8+036.827 8+042.560 9176859.374 657623.579
199 D 9º53'40" 40.000 3.462 6.908 0.150 8+052.448 8+055.911 8+059.356 9176864.570 657605.180
200 I 67º20'33" 8.000 5.330 9.403 1.613 8+078.457 8+083.787 8+087.860 9176876.651 657580.039
201 I 14º44'42" 20.000 2.588 5.147 0.167 8+098.267 8+100.855 8+103.414 9176864.466 657566.352
202 D 58º00'57" 50.000 27.724 50.628 7.172 8+132.626 8+160.351 8+183.255 9176814.874 657533.432
203 D 61º31'11" 50.000 29.759 53.686 8.186 8+259.343 8+289.101 8+313.029 9176818.586 657399.912
204 I 45º06'47" 15.000 6.231 11.811 1.243 8+387.587 8+393.817 8+399.397 9176917.182 657349.918
205 I 24º02'57" 30.000 6.390 12.592 0.673 8+433.164 8+439.554 8+445.756 9176931.516 657305.801
206 D 14º07'56" 100.000 12.396 24.665 0.765 8+475.958 8+488.353 8+500.623 9176926.353 657257.087
207 I 9º01'15" 150.000 11.833 23.616 0.466 8+565.992 8+577.825 8+589.608 9176938.950 657168.380
CUADRO DE BMs
Nº MARCA Km NORTE ESTE COTA DISTANCIA LADO DESCRIPCIÓN
1 BM-01 0+000.000 9177680.574 663723.847 38.698 1.421 D Sibre Muro de concreto en alcantarilla
2 BM-02 0+457.840 9177791.436 663340.773 37.647 1.530 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
3 BM-03 1+116.152 9178162.009 662858.325 36.243 0.803 D Sobre muro de en acueducto
4 BM-04 1+596.672 9177993.971 662427.551 34.284 1.428 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
5 BM-05 2+024.774 9177759.393 662160.024 33.204 4.201 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
6 BM-06 2+527.327 9177391.011 661878.652 30.684 1.589 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
7 BM-07 3+047.850 9177452.218 661390.092 28.675 2.707 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
8 BM-08 3+514.473 9177491.841 660928.857 26.671 1.700 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
9 BM-09 4+061.963 9177527.242 660388.344 24.759 1.740 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
10 BM-10 4+622.317 9178047.956 660279.726 23.819 2.163 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
11 BM-11 5+132.157 9177904.154 659862.299 21.171 1.700 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
12 BM-12 5+568.859 9177868.407 659497.186 19.089 1.829 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
13 BM-13 6+009.919 9177815.269 659071.944 17.080 1.100 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
14 BM-14 6+449.077 9177483.347 658933.773 16.747 0.619 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
15 BM-15 7+128.879 9177032.353 658487.141 14.941 0.627 I Sobre hito de concreto
16 BM-16 7+534.352 9176960.241 658094.408 13.269 1.100 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
17 BM-17 8+018.864 9176850.681 657639.530 12.386 1.100 I Sobre hito de concreto
18 BM-18 8+414.018 9176921.519 657329.404 12.311 2.215 I Sobre hito de concreto
19 BM-19 9+172.896 9177280.308 656827.658 10.941 1.100 D Sobre hito de concreto







Km: 8+000 - 8+500
DPTO.:         LA LIBERTAD
PROV.:         PACASMAYO
DIST.:          SAN PEDRO
PROYECTO DE TESIS:
PLANO DE: 
ASESOR LEV. TOP. &CAD: REVISADO: FECHA:
NOV - 2020
ESCALA:
LÁMINA:"DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL
DE SEGUNDO ORDEN (L2) FREJOL DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC,
PACASMAYO - LA LIBERTAD"
INDICADA
TROYA INGENIEROS
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, ARQUITECTURA Y URBANISMO
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
UBICACION:






























( EN METROS )
020 10 20 40 60
1 : 1,000.000




























9+521.589 - 5+700.548 Trapezoidal 0.321 1.600 0.900 1.00 2.00 0.579 1.586 0.707 1.99 0.015 1.261 3.237 0.390 0.749 2.757
5+700.548 - 5+752.656 Trapezoidal 0.279 1.600 0.900 1.00 2.00 0.621 1.451 0.728 1.55 0.015 1.379 3.356 0.411 0.665 2.842
5+752.656 - 5+774.454 Trapezoidal 0.504 1.600 0.900 1.00 2.00 0.396 2.532 0.723 7.50 0.015 0.790 2.719 0.290 1.407 2.392
5+774.454 - 5+816.932 Trapezoidal 0.444 1.600 0.900 1.00 2.00 0.456 2.134 0.688 4.60 0.015 0.937 2.889 0.324 1.116 2.512
5+816.932 - 7+841.268 Trapezoidal 0.357 1.600 0.900 1.00 2.00 0.543 1.721 0.693 2.50 0.015 1.162 3.135 0.371 0.835 2.685
7+841.268 - 8+694.088 Trapezoidal 0.199 1.600 0.900 1.00 2.00 0.701 1.239 0.780 1.00 0.015 1.614 3.584 0.450 0.539 3.003
8+694.088 - 9+520.000 Trapezoidal 0.273 1.600 0.900 1.00 2.00 0.627 1.434 0.731 1.50 0.015 1.395 3.372 0.414 0.655 2.853
L E Y E N D A
SIMBOLO DESCRIPCION
BMs (Punto de control vertical)
Linea de eje de canal de riego
Curva de nivel primaria
Curva de nivel Maestra
Camino carrozable
En perfil linea de terreno natural
























PERFIL LONGITUDINAL Canal de Riego Frejol
Km: 8+500 - 9+000
Esc.:  H=1/1,000








































































































































































































































































































































































































































































































TecknoporRodón de PolyolefinaØ 1 1/4"






T A B L A  D E  E L E M E N T O S  D E  C U R V A S  Y  C O O R D E N A D A S
PI S DEFLEXION R TG LC EXT. PC PI PT NORTE ESTE
206 D 14º07'56" 100.000 12.396 24.665 0.765 8+475.958 8+488.353 8+500.623 9176926.353 657257.087
207 I 9º01'15" 150.000 11.833 23.616 0.466 8+565.992 8+577.825 8+589.608 9176938.950 657168.380
208 D 75º12'05" 12.000 9.241 15.750 3.146 8+756.382 8+765.623 8+772.132 9176935.873 656980.557
209 I 106º14'58" 8.000 10.665 14.835 5.332 8+780.739 8+791.403 8+795.574 9176963.317 656972.824
210 D 74º40'07" 8.000 6.102 10.426 2.061 8+803.748 8+809.850 8+814.174 9176950.106 656951.670
211 I 3º36'53" --- --- --- --- --- 8+851.239 --- 9176979.537 656920.091
212 D 42º12'28" 35.000 13.508 25.783 2.516 8+879.453 8+892.961 8+905.236 9177006.030 656887.860
213 I 5º38'15" 250.000 12.309 24.598 0.303 8+927.256 8+939.565 8+951.854 9177053.356 656880.894
214 D 2º53'08" 250.000 6.297 12.591 0.079 9+014.573 9+020.870 9+027.164 9177132.262 656861.205
CUADRO DE BMs
Nº MARCA Km NORTE ESTE COTA DISTANCIA LADO DESCRIPCIÓN
1 BM-01 0+000.000 9177680.574 663723.847 38.698 1.421 D Sibre Muro de concreto en alcantarilla
2 BM-02 0+457.840 9177791.436 663340.773 37.647 1.530 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
3 BM-03 1+116.152 9178162.009 662858.325 36.243 0.803 D Sobre muro de en acueducto
4 BM-04 1+596.672 9177993.971 662427.551 34.284 1.428 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
5 BM-05 2+024.774 9177759.393 662160.024 33.204 4.201 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
6 BM-06 2+527.327 9177391.011 661878.652 30.684 1.589 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
7 BM-07 3+047.850 9177452.218 661390.092 28.675 2.707 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
8 BM-08 3+514.473 9177491.841 660928.857 26.671 1.700 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
9 BM-09 4+061.963 9177527.242 660388.344 24.759 1.740 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
10 BM-10 4+622.317 9178047.956 660279.726 23.819 2.163 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
11 BM-11 5+132.157 9177904.154 659862.299 21.171 1.700 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
12 BM-12 5+568.859 9177868.407 659497.186 19.089 1.829 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
13 BM-13 6+009.919 9177815.269 659071.944 17.080 1.100 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
14 BM-14 6+449.077 9177483.347 658933.773 16.747 0.619 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
15 BM-15 7+128.879 9177032.353 658487.141 14.941 0.627 I Sobre hito de concreto
16 BM-16 7+534.352 9176960.241 658094.408 13.269 1.100 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
17 BM-17 8+018.864 9176850.681 657639.530 12.386 1.100 I Sobre hito de concreto
18 BM-18 8+414.018 9176921.519 657329.404 12.311 2.215 I Sobre hito de concreto
19 BM-19 9+172.896 9177280.308 656827.658 10.941 1.100 D Sobre hito de concreto







Km: 8+500 - 9+000
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( EN METROS )
020 10 20 40 60
1 : 1,000.000




























9+521.589 - 5+700.548 Trapezoidal 0.321 1.600 0.900 1.00 2.00 0.579 1.586 0.707 1.99 0.015 1.261 3.237 0.390 0.749 2.757
5+700.548 - 5+752.656 Trapezoidal 0.279 1.600 0.900 1.00 2.00 0.621 1.451 0.728 1.55 0.015 1.379 3.356 0.411 0.665 2.842
5+752.656 - 5+774.454 Trapezoidal 0.504 1.600 0.900 1.00 2.00 0.396 2.532 0.723 7.50 0.015 0.790 2.719 0.290 1.407 2.392
5+774.454 - 5+816.932 Trapezoidal 0.444 1.600 0.900 1.00 2.00 0.456 2.134 0.688 4.60 0.015 0.937 2.889 0.324 1.116 2.512
5+816.932 - 7+841.268 Trapezoidal 0.357 1.600 0.900 1.00 2.00 0.543 1.721 0.693 2.50 0.015 1.162 3.135 0.371 0.835 2.685
7+841.268 - 8+694.088 Trapezoidal 0.199 1.600 0.900 1.00 2.00 0.701 1.239 0.780 1.00 0.015 1.614 3.584 0.450 0.539 3.003
8+694.088 - 9+520.000 Trapezoidal 0.273 1.600 0.900 1.00 2.00 0.627 1.434 0.731 1.50 0.015 1.395 3.372 0.414 0.655 2.853
L E Y E N D A
SIMBOLO DESCRIPCION
BMs (Punto de control vertical)
Linea de eje de canal de riego
Curva de nivel primaria
Curva de nivel Maestra
Camino carrozable
En perfil linea de terreno natural
























PERFIL LONGITUDINAL Canal de Riego Frejol
Km: 9+000 - 9+522
Esc.:  H=1/1,000


















































































































































































































































































































































































































TecknoporRodón de PolyolefinaØ 1 1/4"






E L E M E N T O S  D E  C U R V A S  Y  C O O R D E N A D A S
PI S DEFLEXION R TG LC EXT PC PI PT NORTE ESTE
212 D 42º12'28" 35.000 13.508 25.783 2.516 8+879.453 8+892.961 8+905.236 9177006.030 656887.860
213 I 5º38'15" 250.000 12.309 24.598 0.303 8+927.256 8+939.565 8+951.854 9177053.356 656880.894
214 D 2º53'08" 250.000 6.297 12.591 0.079 9+014.573 9+020.870 9+027.164 9177132.262 656861.205
215 I 12º59'36" 80.000 9.110 18.142 0.517 9+139.747 9+148.857 9+157.889 9177257.846 656836.509
216 --- --- --- --- --- --- --- 9+521.589 --- 9177598.112 656684.169
CUADRO DE BMs
Nº MARCA Km NORTE ESTE COTA DISTANCIA LADO DESCRIPCIÓN
1 BM-01 0+000.000 9177680.574 663723.847 38.698 1.421 D Sibre Muro de concreto en alcantarilla
2 BM-02 0+457.840 9177791.436 663340.773 37.647 1.530 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
3 BM-03 1+116.152 9178162.009 662858.325 36.243 0.803 D Sobre muro de en acueducto
4 BM-04 1+596.672 9177993.971 662427.551 34.284 1.428 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
5 BM-05 2+024.774 9177759.393 662160.024 33.204 4.201 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
6 BM-06 2+527.327 9177391.011 661878.652 30.684 1.589 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
7 BM-07 3+047.850 9177452.218 661390.092 28.675 2.707 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
8 BM-08 3+514.473 9177491.841 660928.857 26.671 1.700 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
9 BM-09 4+061.963 9177527.242 660388.344 24.759 1.740 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
10 BM-10 4+622.317 9178047.956 660279.726 23.819 2.163 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
11 BM-11 5+132.157 9177904.154 659862.299 21.171 1.700 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
12 BM-12 5+568.859 9177868.407 659497.186 19.089 1.829 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
13 BM-13 6+009.919 9177815.269 659071.944 17.080 1.100 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
14 BM-14 6+449.077 9177483.347 658933.773 16.747 0.619 I Sobre muro de concreto en Toma lateral
15 BM-15 7+128.879 9177032.353 658487.141 14.941 0.627 I Sobre hito de concreto
16 BM-16 7+534.352 9176960.241 658094.408 13.269 1.100 D Sobre muro de concreto en Toma lateral
17 BM-17 8+018.864 9176850.681 657639.530 12.386 1.100 I Sobre hito de concreto
18 BM-18 8+414.018 9176921.519 657329.404 12.311 2.215 I Sobre hito de concreto
19 BM-19 9+172.896 9177280.308 656827.658 10.941 1.100 D Sobre hito de concreto









Km: 9+000 - 9+520
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( EN METROS )
020 10 20 40 60
1 : 1,000.000




























9+521.589 - 5+700.548 Trapezoidal 0.321 1.600 0.900 1.00 2.00 0.579 1.586 0.707 1.99 0.015 1.261 3.237 0.390 0.749 2.757
5+700.548 - 5+752.656 Trapezoidal 0.279 1.600 0.900 1.00 2.00 0.621 1.451 0.728 1.55 0.015 1.379 3.356 0.411 0.665 2.842
5+752.656 - 5+774.454 Trapezoidal 0.504 1.600 0.900 1.00 2.00 0.396 2.532 0.723 7.50 0.015 0.790 2.719 0.290 1.407 2.392
5+774.454 - 5+816.932 Trapezoidal 0.444 1.600 0.900 1.00 2.00 0.456 2.134 0.688 4.60 0.015 0.937 2.889 0.324 1.116 2.512
5+816.932 - 7+841.268 Trapezoidal 0.357 1.600 0.900 1.00 2.00 0.543 1.721 0.693 2.50 0.015 1.162 3.135 0.371 0.835 2.685
7+841.268 - 8+694.088 Trapezoidal 0.199 1.600 0.900 1.00 2.00 0.701 1.239 0.780 1.00 0.015 1.614 3.584 0.450 0.539 3.003
8+694.088 - 9+520.000 Trapezoidal 0.273 1.600 0.900 1.00 2.00 0.627 1.434 0.731 1.50 0.015 1.395 3.372 0.414 0.655 2.853
L E Y E N D A
SIMBOLO DESCRIPCION
BMs (Punto de control vertical)
Linea de eje de canal de riego
Curva de nivel primaria
Curva de nivel Maestra
Camino carrozable
En perfil linea de terreno natural









SECCIÓN TÍPCA DE CANAL DE RIEGO FREJOL











TecknoporRodón de PolyolefinaØ 1 1/4"
DETALLE DE JUNTA DE DILATACIÓN
C/ 14.00m




























0+000.000 - 0+047.909 Trapezoidal 0.273 1.600 0.900 1.00 2.00 0.627 1.434 0.731 1.50 0.015 1.395 3.372 0.414 0.655 2.853
0+047.909 - 0+065.919 Trapezoidal 0.536 1.600 0.900 1.00 2.00 0.364 2.798 0.763 10.00 0.015 0.715 2.630 0.272 1.612 2.328
0+065.919 - 1+080.695 Trapezoidal 0.285 1.600 0.900 1.00 2.00 0.615 1.467 0.725 1.60 0.015 1.363 3.340 0.408 0.675 2.831
1+080.695 - 1+314.576 Trapezoidal 0.426 1.600 0.900 1.00 2.00 0.474 2.032 0.685 4.00 0.015 0.984 2.942 0.335 1.044 2.549
1+314.971 - 1+599.788 Trapezoidal 0.385 1.600 0.900 1.00 2.00 0.515 1.836 0.687 3.00 0.015 1.090 3.057 0.356 0.911 2.630
1+599.788 - 1+903.865 Trapezoidal 0.426 1.600 0.900 1.00 2.00 0.474 2.032 0.685 4.00 0.015 0.984 2.942 0.335 1.044 2.549
1+903.865 - 2+030.306 Trapezoidal 0.385 1.600 0.900 1.00 2.00 0.515 1.836 0.687 3.00 0.015 1.090 3.057 0.356 0.911 2.630
2+030.306 - 2+328.096 Trapezoidal 0.426 1.600 0.900 1.00 2.00 0.474 2.032 0.685 4.00 0.015 0.984 2.942 0.335 1.044 2.549
2+328.096 - 2+538.557 Trapezoidal 0.385 1.600 0.900 1.00 2.00 0.515 1.836 0.687 3.00 0.015 1.090 3.057 0.356 0.911 2.630
2+538.558 - 2+718.816 Trapezoidal 0.385 1.600 0.900 1.00 2.00 0.515 1.836 0.687 3.00 0.015 1.090 3.057 0.356 0.911 2.630
2+719.099 - 3+214.727 Trapezoidal 0.357 1.600 0.900 1.00 2.00 0.543 1.721 0.693 2.50 0.015 1.162 3.135 0.371 0.835 2.685
3+214.739 - 3+855.684 Trapezoidal 0.419 1.600 0.900 1.00 2.00 0.481 1.997 0.685 3.81 0.015 1.001 2.961 0.338 1.020 2.562
3+855.684 - 4+095.405 Trapezoidal 0.357 1.600 0.900 1.00 2.00 0.543 1.721 0.693 2.50 0.015 1.162 3.135 0.371 0.835 2.685
4+095.749 - 4+344.822 Trapezoidal 0.233 1.600 0.900 1.00 2.00 0.667 1.323 0.756 1.20 0.015 1.512 3.486 0.434 0.588 2.934
4+344.856 - 4+621.741 Trapezoidal 0.295 1.600 0.900 1.00 2.00 0.605 1.499 0.720 1.70 0.015 1.334 3.311 0.403 0.695 2.810
4+621.741 - 4+758.099 Trapezoidal 0.444 1.600 0.900 1.00 2.00 0.456 2.134 0.688 4.60 0.015 0.937 2.889 0.324 1.116 2.512
4+758.099 - 4+962.376 Trapezoidal 0.407 1.600 0.900 1.00 2.00 0.493 1.938 0.685 3.50 0.015 1.032 2.994 0.345 0.980 2.586
4+962.442 - 5+217.285 Trapezoidal 0.467 1.600 0.900 1.00 2.00 0.433 2.272 0.696 5.50 0.015 0.880 2.825 0.312 1.214 2.466
5+217.285 - 5+254.803 Trapezoidal 0.455 1.600 0.900 1.00 2.00 0.445 2.198 0.691 5.00 0.015 0.910 2.859 0.318 1.161 2.490
5+254.803 - 5+424.627 Trapezoidal 0.434 1.600 0.900 1.00 2.00 0.466 2.076 0.686 4.25 0.015 0.963 2.919 0.330 1.075 2.533
5+424.627 - 5+475.148 Trapezoidal 0.441 1.600 0.900 1.00 2.00 0.459 2.118 0.687 4.50 0.015 0.944 2.897 0.326 1.104 2.517
5+475.148 - 5+501.032 Trapezoidal 0.518 1.600 0.900 1.00 2.00 0.382 2.645 0.738 8.50 0.015 0.756 2.679 0.282 1.493 2.363
5+501.032 - 5+619.526 Trapezoidal 0.357 1.600 0.900 1.00 2.00 0.543 1.721 0.693 2.50 0.015 1.162 3.135 0.371 0.835 2.685
5+619.937 - 5+699.927 Trapezoidal 0.199 1.600 0.900 1.00 2.00 0.701 1.239 0.780 1.00 0.015 1.614 3.584 0.450 0.539 3.003
5+700.548 - 5+752.656 Trapezoidal 0.273 1.600 0.900 1.00 2.00 0.627 1.434 0.731 1.50 0.015 1.395 3.372 0.414 0.655 2.853
5+752.656 - 5+774.454 Trapezoidal 0.504 1.600 0.900 1.00 2.00 0.396 2.532 0.723 7.50 0.015 0.790 2.719 0.290 1.407 2.392
5+774.454 - 5+816.932 Trapezoidal 0.444 1.600 0.900 1.00 2.00 0.456 2.134 0.688 4.60 0.015 0.937 2.889 0.324 1.116 2.512
5+816.932 - 7+841.268 Trapezoidal 0.357 1.600 0.900 1.00 2.00 0.543 1.721 0.693 2.50 0.015 1.162 3.135 0.371 0.835 2.685
7+841.268 - 8+694.088 Trapezoidal 0.199 1.600 0.900 1.00 2.00 0.701 1.239 0.780 1.00 0.015 1.614 3.584 0.450 0.539 3.003
8+694.088 - 9+521.589 Trapezoidal 0.273 1.600 0.900 1.00 2.00 0.627 1.434 0.731 1.50 0.015 1.395 3.372 0.414 0.655 2.853
9+521.589 - 5+700.548 Trapezoidal 0.321 1.600 0.900 1.00 2.00 0.579 1.586 0.707 1.99 0.015 1.261 3.237 0.390 0.749 2.757
5+700.548 - 5+752.656 Trapezoidal 0.279 1.600 0.900 1.00 2.00 0.621 1.451 0.728 1.55 0.015 1.379 3.356 0.411 0.665 2.842
5+752.656 - 5+774.454 Trapezoidal 0.504 1.600 0.900 1.00 2.00 0.396 2.532 0.723 7.50 0.015 0.790 2.719 0.290 1.407 2.392
5+774.454 - 5+816.932 Trapezoidal 0.444 1.600 0.900 1.00 2.00 0.456 2.134 0.688 4.60 0.015 0.937 2.889 0.324 1.116 2.512
5+816.932 - 7+841.268 Trapezoidal 0.357 1.600 0.900 1.00 2.00 0.543 1.721 0.693 2.50 0.015 1.162 3.135 0.371 0.835 2.685
7+841.268 - 8+694.088 Trapezoidal 0.199 1.600 0.900 1.00 2.00 0.701 1.239 0.780 1.00 0.015 1.614 3.584 0.450 0.539 3.003
8+694.088 - 9+520.000 Trapezoidal 0.273 1.600 0.900 1.00 2.00 0.627 1.434 0.731 1.50 0.015 1.395 3.372 0.414 0.655 2.853
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AGURTO PISCOYA, WILSON KEVIN
CONCRETO
Para el revestimiento del canal se utilizará concreto f'c=175 kg/cm2, el espesor del revestimiento, el cual incluye el
piso y los taludes tendrá un espesor de 0.075m de acuerdo a lo indicado en el plano, el cemento a usar será Tipo I,
salvo que durante la ejecución de la obra se identifiquen en el trazo, terrenos con contenido de sales y sulfatos, en
cuyo caso deberá modificarse el tipo de cemento.
Para enrasar el revestimiento se utilizarán como guía cerchas de madera.
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Antes del iniciar los trabajos de movimiento de tierras para el trazo del canal se deberá llevar a cabo el levantamiento
topográfico de la zona del eje del canal, en una franja que tenga como mínimo el ancho mostrado en el plano de
secciones transversales. El plano de replanteo deberá ser aprobado por el Supervisor.
El material de relleno será colocado en capas horizontales de espesor compactado no mayor de 0.20m
La compactación se realizará cuando el material presente la humedad adecuada hasta alcanzar una densidad no
menor de 90% de la densidad máxima obtenida por el método Proctor Modificado.
JUNTAS
Los sellos de las juntas serán de elastomérico de poliuretano. En el canal, las juntas se ubicaran de acuerdo al tipo y
serán:
a.  Junta de Dilatación, cada 12.00 m y al inicio y final de cada tramo curvo. Para las obras de Arte y las estructuras
existentes las juntas del canal deberán coincidir con la ubicación del inicio y fin de éstas estructuras.
b. Junta de Contracción, cada 3.00m y entre juntas de dilatación cuya separación sea mayor a 3.5m
ESPECIFICACIONES TECNICAS
Colocar lloradores hacia ambos taludes del canal en cada paño, ver detalle.
TIEMPO DE CURADO
Minimo 7 dias.
Curado con curador químico.
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PARA CANAL RECTANGULAR  Y TRANSICIÓN, USAR CONCRETOCON f´c=210Kg/m3 DE CEMENTO ASTM TIPO MS
PARA SOLADO ESPESOR 5 cm., USAR CONCRETOCON f'c=100 kg/cm2
ESPECIFICACIONES




JUNTAS DE CONSTRUCCIÓNUSAR JUNTAS WATER STOP DE 6" EN LA ESTRUCTURA DE LA ALCANTARILLA
r : 0.050 m
USAR JUNTAS ELASTOMÉRICAS EN TRANSICIONES CON CANAL REVESTIDOSERÁN LIMPIADAS CON CHORROS DE AGUA Y AIRE
CONCRETOS
RADIO DE DOBLES:∅3/8".....................3cm. GANCHOS:∅3/8".....................10cm.
RESISTENCIA   : fy= 4200 Kg/cm2, GRADO 60
LONGITUD DE EMPALME : 36 Ø






Junta de water Stop de 6"
Junta de water Stop de 6"
Canal existente
CANAL EXISTENTE
Ø 3/8" @ 0.20
Ø 3/8" @ 0.20
Ø 3/8" @ 0.20Ø 3/8" @ 0.20
0.20
0.20
Ø 3/8" @ 0.20
Ø 3/8" @ 0.20




PLANTA TÍPICA DE TOMA LATERAL







PLANCHA DE FIERO 1"
TEMPLADORES
 ANGULO DE 2"x3/16"







ISOMÉTRICO DE ARMADURA DE TOMA LATERAL
Ø 3/8" @0.20
Ø 3/8" @0.202 ACEROS DE Ø 3/8"
Ø 3/8" @0.20
TOMA LATERAL TÍPICA SIMPLE
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ARMADURA DE ALC. DE TOMA
ESC. : 1/25










PARA CANAL RECTANGULAR  Y TRANSICIÓN, USAR CONCRETOCON f´c=210Kg/m3 DE CEMENTO ASTM TIPO MS
PARA SOLADO ESPESOR 5 cm., USAR CONCRETOCON f'c=100 kg/cm2
ESPECIFICACIONES




JUNTAS DE CONSTRUCCIÓNUSAR JUNTAS WATER STOP DE 6" EN LA ESTRUCTURA DE LA ALCANTARILLA
r : 0.050 m
USAR JUNTAS ELASTOMÉRICAS EN TRANSICIONES CON CANAL REVESTIDOSERÁN LIMPIADAS CON CHORROS DE AGUA Y AIRE
CONCRETOS
RADIO DE DOBLES:∅3/8".....................3cm. GANCHOS:∅3/8".....................10cm.
RESISTENCIA   : fy= 4200 Kg/cm2, GRADO 60
LONGITUD DE EMPALME : 36 Ø





Junta de water Stop de 6"
Canal existente
Ø 3/8" @ 0.20
Ø 3/8" @ 0.20
Ø 3/8" @ 0.20Ø 3/8" @ 0.20
0.20
0.20
Ø 3/8" @ 0.20
Ø 3/8" @ 0.20
COTA "A"
PLANTA TÍPICA DE TOMA LATERAL DOBLE







PLANCHA DE FIERO 1"
TEMPLADORES
 ANGULO DE 2"x3/16"







ISOMÉTRICO DE ARMADURA DE TOMA LATERAL
Ø 3/8" @0.20















Junta de water Stop de 6"
Canal existente
COTA "A"








Junta de water Stop de 6"















TOMA LATERAL TÍPICA DOBLE
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Junta de water Stop de 6"
C
0.15 1.05 0.20 0.80 Ld Lp-Ld 0.20
1.20 1.00
Junta Con Elastomérico







Solado e=0.05 m.Ø 3/8" @0.20
Ø 3/8" @0.20






CORTE  A - A
ESC. : 1/25
Ø 3/8" @0.20







CORTE C - C
ESC. : 1/25
Solado e=0.05 m.
0.50 0.20 2.00 0.20 0.50
2.40








PARA CANAL RECTANGULAR  Y TRANSICIÓN, USAR
CONCRETO CON f´c=210Kg/m3 DE CEMENTO ASTM TIPO I
PARA SOLADO ESPESOR 5 cm., USAR CONCRETO
CON f'c=100 kg/cm2 DE CEMENTO ASTM TIPO I
ESPECIFICACIONES
RELLENO COMPACTADO
DEBE SER DE BUENA CALIDAD,NO PLASTICO : SU COMPACTACIÓN
DEBE SER CON CAPAS DE 15 cm. Y SU DENSIDAD DEBE





USAR JUNTAS WATER STOP DE 6" EN LA ESTRUCTURA DE LA CAÍDA VERTICAL
r : 0.050 m
USAR JUNTAS ELASTOMÉRICAS EN TRANSICIONES CON CANAL REVESTIDO






RESISTENCIA   : fy= 4200 Kg/cm2, GRADO 60
LONGITUD DE EMPALME : 36 Ø






Ø 3/8" @0.20Ø 3/8" @0.20
Ø 3/8" @0.20
4 de Ø 3/8"












Ø 3/8" @ 0.20


























Ø 3/8" @0.20 Ø 3/8" @0.20
Ø 3/8" @0.20
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OCHAVOS DE 0.10 x 0.10
































Ø 1/2" @ 0.30
Ø 1/2" @ 0.30
1,Ø 1/2"
PARA CANAL RECTANGULAR  Y TRANSICIÓN, USAR
CONCRETO CON f´c=210Kg/m3 DE CEMENTO ASTM TIPO I
PARA SOLADO ESPESOR 5 cm., USAR CONCRETO
CON f'c=100 kg/cm2 DE CEMENTO ASTM TIPO I
ESPECIFICACIONES
RELLENO COMPACTADO
DEBE SER DE BUENA CALIDAD,NO PLASTICO : SU COMPACTACIÓN
DEBE SER CON CAPAS DE 15 cm. Y SU DENSIDAD DEBE





USAR JUNTAS WATER STOP DE 6" EN LA ESTRUCTURA DE LA ALCANTARILLA
r : 0.050 m
USAR JUNTAS ELASTOMÉRICAS EN TRANSICIONES CON CANAL REVESTIDO








RESISTENCIA   : fy= 4200 Kg/cm2, GRADO 60
LONGITUD DE EMPALME : 36 Ø






5 ACEROS Ø 1/2"
DETALLE "B"










ESCALA 1 / 20
0.20 0.15
DETALLE "A"







Sello Elastomérico e = 1" x 1"
1"
DETALLE "C"






2 ACEROS Ø 1/2"1 ACERO  Ø 1/2"
DETALLE "D"
ESCALA 1 / 20
PLANTA  DE ALCANTARILLA TIPICA
ESCALA 1/25



























COTA: 12.739 COTA: 12.739




Km: 0+000 - 0+500
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